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PRESENTACION
Gran parte del fondo histórico-documental de la villa de Plencia se encuentra
depositada en el Archivo Histórico Provincial de Vizcaya, formando una sección
propia compuesta por un importante número de libros y legajos —alrededor de 50—.
De entre todos ellos, conservados en buen estado, sólo cuatro registros contienen
documentación medieval. Para su transcipción y edición se han utilizado, como
método y guía de trabajo, las normas editadas por el C.S.I.C. en 1944. Por nuestra
parte, a la hora de presentar individualmente cada documento, se ha seguido el
criterio de hacerlos preceder de una ficha técnica y bibliográfica que permita al lector
tener una visión amplia del estado, características y peculiaridades de cada uno de
ellos.
No obstante, la propia naturaleza de la documentación nos ha obligado a optar
por un método de ordenación distinto al seguido en otros volúmenes de esta
colección —Fuentes Medievales del País Vasco—. En efecto, aunque no se ha
desechado del todo la pauta cronológica, hemos seguido un sistema meramente
topográfico; es decir, los documentos van situados exactamente en el lugar que
ocupan en su respectivo registro, independientemente de la data. Ello se
comprenderá mejor analizando con detenimiento cada uno de los cuatro registros:
-DOCUMENTO A. (Legajo número veinte y ocho).- Contiene el primer y mejor
traslado del privilegio fundacional de la villa y todas sus confirmaciones. Fué realizado
por Jacobo de Andraca en 1608 utilizando la carta original de confirmación de Juan II.
Todas las copias posteriores se han basado en ésta.
Debemos hacer notar, por otro lado, que hemos descompuesto el documento
en diferentes partes, haciéndolas aparecer como documentos autónomos. Las
razones que a ello nos han movido son fundamentalmente dos, a saber: simplificar la
lectura y, sobre todo, revalorizar las confirmaciones de don Tello y el infante don
Juan, en tanto en cuanto añaden y amplían los privilegios otorgados por don Diego a
la villa.
-DOCUMENTO B. (Libro número ocho).- Es el libro de registros documentales
del concejo; por ello se constituye, sin duda alguna, como el registro más importante
del fondo, tanto por la cantidad de documentos que aporta como por la relevancia
histórica de los mismos. Tuvo especial significación ya desde sus orígenes, pues fue
denominado inicialmente "Libro becerro donde estan las copias de los papeles
tocantes a la villa".
Contiene las copias de documentos reales y municipales relativos a la villa
(privilegios, cartas reales, ejecutorias, ordenanzas, arrendamientos, etc.). Su finalidad
parece evidente: de un lado, aunar y facilitar la consulta de los instrumentos
documentales más importantes; de otro, preservar los originales del deterioro de un
frecuente uso y posible dispersión. Curiosamente, son éstos los que se han perdido.
El Becerro fue realizado en un tiempo relativamente corto, 1519-1526, en tres
etapas y bajo la estrecha supervisión de los corregidores del Señorío. Fue el
corregidor Rodrigo Ramírez de Villaescusa quien, en la visita de 1519, mandó hacer
la primera recopilación en vista del estado del arca-archivo de la villa. Se incluyeron
así todos los documentos comprendidos entre la segunda mitad del siglo XV y la
última adicción que se hace a las ordenanzas municipales, 1517.
La fecha exacta del segundo momento compilatorio nos es desconocida,
aunque es más que probable se acerce bastante al año de la primera, (1519). A
diferencia de ésta, y también de la posterior, el autor de la misma no es Ortiz de
Górliz, transcriptor de las otras dos, y tampoco la iniciativa de su traslado al libro se
debe al corregidor sino al propio municipio.
La última fase, realizada en 1521 y conteniendo tan sólo dos reales
ejecutorias, coincide con la primera en sus líneas básicas: orden del corregidor y
mismo copista.
El traslado de todos y cada uno de los documentos se hizo escrupulosamente,
lo que no obsta para que existan pequeños errores. El descuido más importante se
halla, sin embargo, en la encuadernación. En efecto, uno de los cuadernillos que
componen el Becerro, concretamente uno donde se contienen algunos capítulos de
las ordenanzas de 1508, se coloco indebidamente, perdiéndose además el primero y
último folios. Hemos subsanado el error en aras a una mayor claridad en la lectura y a
la reconstrucción original del documento. Esto implica, evidentemente, una alteración
en la numeración de los folios.
-DOCUMENTO C. (Legajo número veinticinco).- Es uno de los dos
documentos originales existentes en el fondo. Sus características y constitución
material están descritas en la ficha correspondiente y por ello no vamos a repetirlas
aquí.
Muy similar a este documento es otro, también de la villa, que se encuentra
depositado en el Archivo de la Casa de Juntas de Guernica. Hemos preferido realizar
su transcipción a través de la copia existente en el libro Becerro por cuanto el original
de Guernica ya ha sido publicado en otro ejemplar de esta misma colección —véase
bibliografía—.
-DOCUMENTO D. (Libro número cincuenta y cuatro).- Concebido en un
principio como el libro donde se habían de asentar todas aquellas escrituras e
instrumentos del ayuntamiento que tuviesen un valor especial, pronto se usó para
menesteres más cotidianos: cuentas de la villa, elección de cargos municipales,
decretos del ayuntamiento, visitas del corregidor, arriendos de abastos, contratos de
toda índole, etc.
El libro posee además una característica a destacar: la originalidad de todos
los documentos en ella insertos. Al mismo tiempo, la diversidad y complejidad de las
diferentes "autores" que intervinieron en su redacción, recuérdese que es el libro de
mano del municipio, lo convierten en la pieza más interesante desde un punto de vista
estrictamente paleográfico.
Al contrario de lo que ocurre con el Becerro, la ordenación documental es un
tanto caótica, lo que no deja de extrañar teniendo en cuenta que, teóricamente, los
instrumentos en él escritos se copiaban según se producían. Sin embargo, dos
hechos rompen el esquema: de un lado, el haberse dejado intencionadamente
espacios más o menos amplios donde añadir notas o incluso textos enteros de fechas
posteriores que completan a los documentos que les preceden; de otro, los folios
finales del libro se utilizaron para insertar contratos considerados en su tiempo como
extraños al uso del libro.
También este libro presenta problemas de pérdidas de hojas. En efecto,
mediante la doble numeración existente, una actual y otra antigua, podemos calibrar
la desaparición de un cuadernillo de 38 folios que contenía la documentación de algo
más de dos años, 1511-1513. Se rompe de este modo la periodicidad y riqueza
documental que nos ofrece el manual.
Desearíamos que este trabajo no tuviera tan sólo la finalidad de dar a conocer
la documentación medieval de la villa marinera, cuya calidad e importancia no nos
cumple ponderar, sino que, además, sirviese como apoyo y acicate a quien decida
centrar su atención sobre el pasado plenciano. No quisiera acabar sin mostrar mi
agradecimiento al personal del Archivo Provincial por las facilidades prestadas para la
transcripción de los textos aquí contenidos.
A.
1.- 1299, octubre, 5. Palenzuela. Don Diego López de Haro, señor de Vizcaya,
funda la villa de Plencia, y la dota con el fuero de Logroño y otros privilegios.
2.- 1366, abril, 18. Bilbao. Don Tello confirma la carta fundacional de la villa de
Plencia, y la protege de los que atentan contra sus privilegios.
3.- 1374, diciembre, 15. Madrid. El infante don Juan, conde de Vizcaya,
confirma la carta fundacional y privilegios de la villa de Plencia, dotándola con nuevas
mercedes.
4.- 1409, marzo, 29. Valladolid. Juan II confirma la carta fundacional de Plencia.
Inserta las confirmaciones de Enrique III y Juan I.
B.
1.- Posterior a 1491. Razón de las causas criminales en las que la justicia
eclesiástica puede intervenir.
2.- 1480, abril, 26. Toledo. Los Reyes Católicos otorgan a favor de la villa de
Plencia una carta de amparo sobre la pertenencia del monte Isusquiza.
3.- 1484, enero, 7. Vitoria. Los Reyes Católicos ordenan al corregidor de
Vizcaya que haga una información para averiguar si el monte Isusquiza pertenece
verdaderamente a la villa de Plencia.
4.- 1484, julio, 6. Valladolid. Los Reyes Católicos otorgan otra carta de amparo
a favor de la villa de Plencia en el pleito que mantiene con Pedro de Ybarra sobre la
posesión del monte Isusquiza.
5.- 1487, julio, 10. Cordoba. Los contadores mayores de cuentas de los Reyes
Católicos aceptan la información de testigos y otras pruebas presentadas por la villa de
Plencia en demostración de la legitimidad de su posesión de las tercias decimales de
la villa.
6.- 1487, julio, 11. Cordoba. Juan de Arteta, procurador de la villa de Plencia,
pide al doctor Luis de la Villa, alcalde, un traslado de las probanzas y sentencias dadas
por los contadores mayores de los reyes en el asunto de la justificación de las tercias
decimales de la villa.
INDICE GENERAL DE DOCUMENTOS
7.- 1506, diciembre, 14. Valladolid. Real ejecutoria favorable a Plencia en el
pleito que mantiene con Gómez González de Butrón sobre la construcción de unos
molinos por parte de la villa.
8.- 1506, mayo, 3. Guadalupe. Juan de Constamina, prior del convento de
Guadalupe, da las gracias a la villa de Plencia por el voto piadoso que ha hecho de
pagar anualmente como limosna a dicha congregación dos fanegas de trigo.
9.- 1513, diciembre, 20. Plencia. Juan de Loizaga, vecino y representante de
Plencia, pide al corregidor de Vizcaya que acepte y acate una sobrecarta, que a favor
de la villa, ha dado la reina Juana en razón a la elección de alcalde.
10.- 1454, mayo, 15. Plencia. El alcalde y vecinos de Plencia arriendan a Diego
de Lopategui una pieza de heredad, propia de la villa, sita en el monte Garois.
11.- 1454, agosto 15. Plencia. El alcalde y regimiento de Plencia regulan el
corte de leña en el monte Isusquiza.
12.- 1455, junio, 22. Plencia. Los alcaldes y el concejo de Plencia arriendan, por
dos años, el peso público de la villa a Juan Ortiz de Gaminiz.
13.- 1454, setiembre, 26. Artamonis. El alcalde y el concejo de Plencia
arriendan a Juan Gómez de Aguirre una heredad, propia de la villa, sita en Artamonis.
14.- 1454, setiembre, 26. Artamonis. Los alcaldes y el concejo de Plencia
arriendan a Martín de Barasorda una heredad en el monte Artamonis. Así mismo, éste
se obliga a pagar a la villa el trozo de monte que les había comprado anteriormente.
15.- 1455, enero, 23. Garois. Los alcaldes y el concejo de Plencia arriendan a
Martín Ibáñez de Arteaga, vecino de Lemoniz, una pieza de heredad sita en el lugar de
Garois, propio de la villa.
16.- 1455, enero, 23. Garois. Los alcaldes y el concejo de Plencia arriendan una
heredad, propia de la villa, sita en Garois, a Lope de Lopategui, vecino de Lemoniz.
17.- 1455, enero, 23. Garois. Los alcaldes y concejo de Plencia arriendan a
Martín de Arana una heredad llamada "Llobarbaso", sita en Garois, para que haga en
ella casería.
18.- 1455, enero, 31. Artamonis. El alcalde y el concejo de Plencia dan en
arriendo a Juan y Sancho de Urizar, hermanos, vecinos de Lemoniz, una heredad sita
en Artamonis, propia de la villa. Igualmente Juan de Urizar se obliga a pagar lo que
adeuda por un monte.
19.- 1455, febrero, 1. Plencia. Los alcaldes y el concejo de Plencia dan en renta
a Pedro de Ocamica una heredad para que construya una casa.
20.- 1455, febrero, 11. Artamonis. Los alcaldes y el concejo de la villa de
Plencia realizan una visita a sus propiedades en el monte Artamonis.
21.- 1508, octubre, 9. Plencia. El alcalde, otros oficiales y Juan Sánchez Inglés,
redactan las ordenanzas municipales de Plencia, cumpliendo así con lo ordenado por
el corregidor, y siguiendo el modelo de las de Portugalete.
22.- 1509, setiembre, 15. Plencia. El corregidor de Vizcaya aprueba y sanciona
las nuevas ordenanzas municipales de Plencia, disponiendo su publicación en la
iglesia de la villa.
23.- 1509, setiembre, 23. Plencia. El concejo municipal de Plencia hace público
el contenido de las nuevas ordenanzas municipales, según lo ordenado por el
corregidor.
24.- 1514, enero, 31. Plencia. El corregidor de Vizcaya, licenciado Lugo, amplia
y rectifica algunos capítulos de las ordenanzas municipales de Plencia.
25.- 1516, setiembre, 15. Plencia. El corregidor, García de Gallegos, añade
nuevos capítulos a las ordenanzas municipales de la villa de Plencia.
26.- 1514, agosto, 7. Valladolid. Real carta ejecutoria a favor de la villa de
Plencia en el pleito que mantiene con Ochoa de Abaro y su mujer, vecinos de Bilbao,
sobre paga de siete iminas anuales de trigo que éstos deben de rentas del molino
Muguiza.
27.- 1514, setiembre, 6. Bilbao. Juan Pérez de Fano, procurador de Plencia,
notifica a Ochoa de Abaro la real carta ejecutoria obtenida por la villa en el pleito que
mantuvieron sobre el molino Muguiza.
28.- 1515, marzo, 3. Bilbao. Juan Sánchez de Loizaga, escribano de Plencia,
muestra al corregidor la real carta ejucutoria favorable a la villa en el pleito sobre el
molino Muguiza, pidiendo que la acate.
C.
1.- 1496, marzo, 26. Valladolid. Real carta ejecutoria favorable a la villa de
Plencia en el pleito que mantiene con los vecinos del lugar de Urizar sobre la
propiedad de ciertos montes comunales.
2.- 1504, abril, 9. Lemoniz. Fortuño de Lupando, procurador síndico de Plencia,
hace público en Lemoniz la real carta ejecutoria favorable a la villa en el pleito que
mantuvo con los vecinos de Urizar sobre la posesión de ciertos montes.
D.
1.- 1495, agosto, 14. Plencia. Antonio Cornejo, corregidor de Vizcaya, nombra
por alcalde de la villa a Martín de Aróstegui.
2.- 1495, noviembre, 11. Plencia. El concejo, alcaldes, regidores y hombres
buenos de la villa eligen nuevo regimiento municipal para el año 1496.
3.- 1495, noviembre, 29. Plencia. El concejo municipal de Plencia y su cabildo
eclesiástico redactan un capitulado regulando las obsequias funerarias que se realicen
en la villa.
4.- 1496, enero, 6. Plencia. El concejo municipal y el cabildo eclesiástico de
Plencia nombran por maniobrero de la fábrica de Santa María Magdalena a Martín de
Lezama, durante dos años. Al tiempo le dan la facultad de realizar dos repartimientos
con los que sufragar las obras de la iglesia.
5.- 1496, marzo, 22. Plencia. El concejo municipal de Plencia da a Juan de
Aguirre, apodado "Antoe", un pedazo de tierra en el monte Llobabaso, a media
ganancia de frutos y por una renta anual de diez maravedís.
6.- 1516, agosto, 13. Plencia. Juan Ortiz de Gorliz, procurador síndico de la villa,
consigue del alcalde de la misma una sentencia por la cual la tierra dada por Plencia a
Juan de Aguirre, alias "Antoe", vuelve a propiedad del concejo por no haber cumplido
con lo convenido cuando se le dio.
7.- 1496, noviembre, 26. Plencia. El regimiento municipal de Plencia reparte una
derrama entre el vecindario para hacer frente a ciertos gastos de la villa. Sigue la
liquidación dada al concejo por el encargado de su recogida, Pedro de Artadi.
8.- 1497, agosto, 7. Plencia. Cuenta y razón de los maravedís repartidos y
gastados por la villa de Plencia en este año.
9.- 1497, noviembre, 24. Plencia. El alcalde y el concejo municipal de Plencia
acuerdan realizar un repartimiento entre los vecinos para cubrir las obligaciones de la
villa.
10.- 1497, noviembre, 29. Plencia. Pedro de Gaminis, regidor y cogedor de la
villa, da cuenta al concejo municipal de los pagos efectuados con el producto del
último repartimiento a él encargado.
11.- 1498, agosto, 20. Plencia. Cuenta y razón del dinero repartido y
posteriormente gastado de un repartimiento hecho por el concejo municipal de la villa
entre los vecinos de ella.
12.- 1499, junio, 16. Plencia. El corregidor de Vizcaya, licenciado Cueto, visita
los propios municipales de la villa de Plencia.
13.- 1499, julio, 6. Plencia. El concejo municipal de Plencia realiza un
repartimiento entre los vecinos de la villa encargando su gestión a los fieles y al
escribano de ella.
14.- 1499, octubre, 15. Plencia. El concejo municipal de la villa realiza un nuevo
repartimiento pecuniario entre los vecinos, encargando su recogida a los fieles.
15.- 1501, octubre, 1. Plencia. Martín de Lezama, mayordomo de la fábrica de
Santa María Magdalena, da carta de pago al concejo de Plencia de un dinero que se le
ha entregado.
16.- 1507, setiembre, 9. Plencia. Ochoa de Basaldo, fiel de la villa, da cuenta al
concejo de los pagos realizados con el último repartimiento a él encomendado.
17.- 1507, setiembre, 9. Plencia. El concejo municipal de Plencia decreta que
sean los mercaderes los que paguen a los lonjeros de la villa y no el municipio, como
hasta entonces ocurría.
18.- 1507, setiembre, 9. Plencia. El concejo municipal de Plencia ordena un
repartimiento entre el vecindario para hacer frente a las deudas de la villa.
19.- 1508, enero, 4. Plencia. El concejo municipal de Plencia aprueba las
cuentas dadas por Martín y Domingo de Mellica, cogedores del último repartimiento.
20.- 1508, enero, 10. Plencia. El concejo municipal de la villa acuerda realizar
un repartimiento entre el vecindario para afrontar ciertos gastos.
21.- 1508, mayo, 24. Plencia. El concejo municipal de la villa realiza una nueva
derrama entre el vecindario para pagar ciertos sueldos.
22.- 1508, agosto, 28. Plencia. Ochoa de Zurbano y Martín de Ybarra dan
cuenta al concejo municipal de la villa de los pagos que han realizado con los dos
repartimientos que les fueron encomendados.
23.- 1508, setiembre, 5. Plencia. El concejo municipal de Plencia realiza un
repartimiento entre el vecindario para cubrir diversas deudas.
24.- 1508, octubre, 4. Plencia. El corregidor de Vizcaya, licenciado Rodrigo Vela
Nuñez de Avila, visita la villa de Plencia, toma la razón de los propios, rentas y cuentas
de ella, regula el modo de realizar las elecciones de oficios municipales y ordena la
redacción de unas ordenanzas municipales.
25.- 1510, enero, 28. Plencia. Razón de los pagos efectuados por Ochoa de
Basaldúa, cogedor de la villa, durante 1507 y 1508, con el dinero que le había
quedado de dichos años.
26.- 1509, enero, 1. Plencia. El concejo municipal de Plencia realiza las
elecciones de los oficiales para este presente año.
27.- 1509, junio, 28. Plencia. Antón Martín, cogedor del monasterio de
Guadalupe, da carta de pago a favor de la villa de Plencia por dos fanegas de trigo que
la villa debía por el tributo anual que ofreció a la Vigen de dicha congregación.
28.- 1509, setiembre, 14. Plencia. El corregidor de Vizcaya, Rodrigo Vela Nuñez
de Avila, visita la villa de Plencia tomando razón de las cuentas municipales y
ordenando otros asuntos. Sigue la rectificación que Juan de Arteaga, cogedor de
repartimientos, dio al concejo de algunas partidas que había presentado
equivocadamente.
29.- 1509, setiembre, 28. Plencia. El concejo municipal de Plencia realiza un
repartimiento vecinal.
30.- 1510, febrero, 24. Plencia. El concejo municipal de Plencia realiza un
pedido entre el vecindario para pagar las deudas, encargando a Juan de Ugarte,
vecino de la villa, su recogida y gestión.
31.- 1510, agosto, 2. Plencia. El concejo municipal de Plencia acuerda gastar el
último repartimiento en arreglar el molino de la villa, dañado por una tormenta.
32.- 1510, octubre, 2. Plencia. El corregidor de Vizcaya, licenciado Rodrigo Vela
Nuñez de Avila, visita la villa de Plencia, toma razón de los gastos municipales del año
anterior, y ordena el método de presentación de las cuentas del concejo para en lo
sucesivo.
33.- 1510, octubre, 23. Bilbao. Martín Sánchez de Ybarra, cogedor de los
repartimientos de Plencia, da cuenta al corregidor de los pagos realizados con la
última derrama a él encomendada.
34.- 1510, noviembre, 18. Plencia. El concejo municipal de la villa reparte una
nueva contribución entre el vecindario, y encarga su gestión a los fieles de ella.
35.- 1511, enero, 18. Plencia. El corregidor de Vizcaya, doctor Francisco Pérez
de Vargas, visita la villa de Plencia.
36.- 1516, diciembre, 21. Plencia. El concejo municipal de Plencia encarga a
Juan de Loizaga que reciba las fanegas que Ochoa de Abaro debe a la villa por la
renta del molino de Uxarra y que, mientras no le pague, administre la mitad de dicho
molino.
37.- 1516, enero, 1. Plencia. El concejo municipal de Plencia realiza la elección
de los individuos que han de ocupar los cargos públicos durante este presente año,
siguiendo la ordenanza dada por Chinchilla. A continuación Martín Sánchez de
Laraudo, vecino de la villa, protesta por haber recaido el cargo de alcalde en un
pariente mayor.
38.- 1516, junio, 8. Plencia. Juan de Zuricalday, arrendatario de los molinos de
la villa, da cuenta al concejo municipal de la renta que ha pagado.
39.- 1516, julio, 26. Plencia. El concejo municipal de Plencia pide a Sancho de
Bermeo que averigüe la renta que puede pagar el inquilino del molino perteneciente a
la villa para determinar lo conducente a la reclamación del molinero anterior, Juan de
Zuricalday, quien afirma haber sido engañado en el arriendo.
40.- 1516, mayo, 10. Plencia. El concejo municipal de Plencia arrienda a
Domingo de Aguirre, vecino de la villa, la abacería durante cinco años y bajo ciertas
condiciones.
41.- 1516, julio, 28. Plencia. Pedro de Arteta y Domingo de Gaveca, fieles del
año anterior, dan cuenta al concejo municipal de la villa de la gestión económica
realizada durante su fielato.
42.- 1516, octubre, 15. Plencia. El corregidor de Vizcaya, Gonzalo García de
Gallegos, visita la villa tomando razón de las cuentas a los fieles.
43.- 1515, marzo, 2. Plencia. El concejo municipal, reunido en sesión plenaria,
acuerda construir un organo para la iglesia de Santa María Magdalena.
44.- 1515, marzo, 3. Plencia. Lope de Lepe, maestro organista, se obliga a
fabricar para la villa e iglesia de Plencia un organo bajo ciertas condiciones.
45.- 1515, marzo, 3. Plencia. Los fieles de Plencia venden los montazgos del
monte Fagaoreaga a Diego Cigor de Urizar.
46.- 1511, enero, 25. Plencia. El concejo municipal de Plencia arrienda la
abacería de la villa a Sancho de Aresti y a Martina Inglés, vecinos de la misma.
DOCUMENTO A.
1299, octubre, 5. Palenzuela.
Privilegio de fundación.
Don Diego López de Haro, señor de Vizcaya, funda la villa de Plencia,
dotándola con el fuero de Logroño y otros privilegios. Contiene, además, las
confirmaciones posteriores.
A.H.P.V. Fondo: Villa de Plencia. Legajo número 28.
B) Copia simple, autorizada por Jacobo de Andraca, escribano de la villa, en 1608.
Nueve folios (300x210mm.). Letra procesal. Buena conservación.
(C) Copia: Simple del original, autentificada por Domingo de Alipazaga, escribano de
Bilbao, en 1507. Once folios. (310x200mm). Letra humanística. Buena conservación. Archivo
Histórico de la Diputación de Vizcaya. Sala Villarías. Armario 14. Libros históricos. L-41.
(D) Copia: Simple, autentificada por Julián de Aldama en 1754. Es una copia de B. Diez
y ocho folios. Letra humanística. Buena conservación. Se halla en el mismo fondo con la
signatura 12 A.
(E) Copia: Inserta en un pleito jurisdiccional que la villa de Plencia mantuvo con la
anteiglesia de Barrica en 1756-58. Seis folios. Letra humanística. Buena conservación. En el
archivo municipal de la villa con la signatura Caja 20, legajo 1º.
CONTENIDO:
1.- 1299, octubre, 5. Palenzuela. Don Diego López de Haro, señor de Vizcaya,
funda la villa de Plencia, y la dota con el fuero de Logroño y otros privilegios.
2.- 1366, abril, 18. Bilbao. Don Tello confirma la carta fundacional de la villa de
Plencia, y la protege de los que atentan contra sus privilegios.
3.- 1374, diciembre, 15. Madrid. El infante don Juan, conde de Vizcaya,
confirma la carta fundacional y privilegios de la villa de Plencia, dotándola con nuevas
mercedes.
4.- 1409, marzo, 29. Valladolid. Juan II confirma la carta fundacional de
Plencia. Inserta las confirmaciones de Enrique III y Juan I.
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...// (Fol.37vº).
En el nombre de Dios y de la Virgen Vienaventurada Santa Maria. Sepan
quantos esta carta quantos la vieren y la oyeren como yo Diego Lopez de Aro, señor
de Vizcaya, en uno con mi fijo don Lope, y con plazer de todos los bizcaynos, fago en
Gaminiz nuevamente poblaçion e villa en el lugar do la obo fecha Lope Diaz, mi
avuelo, qual dizen el puerto de Plasençia, e do franqueo a bos los pobladores deste
lugar que seades francos e libres e quitos para sienpre jamas vos e los que de bos
vinieren de todos pechos e de todas betrias, tanbien de fonsaderas y de emiendas y
de etriras y de manerias como de todas las otras cossas.
E que ayades conplidamente el fuero de Logroño, e que vos mantengades por
el noblemente e bien en justiçia y en derechos asi en omesillos y en talones y en
todos buenos ussos e buenas constunbres como el fuero de Logroño manda y que
ayades buestros alcaldes e jurados // (Fol.38rº) y preboste y escrivano publico e
sayon vuestros vezinos e non otros por quien cunplades el derecho a todo ome que
vos quiera demandar, con alçada que pueda tomar la parte que se agraviare para
ante los alcaldes de Bermeo y dende afuera para ante mi.
E otorgobos que ayades por terminos desde como toma el bocal de Gorliz,
ribera de la mar, asta el Çomo de junto Hermua, dentro, y dende a Andraca e Albaro
de Arribay, e de Gana fasta el termino de Santa Maria de Barrica, que hes ribera de la
mar, con todas las anchuras y exidos e montes y aguas e lugares que en los dichos
terminos ay asi como don Lope Diaz, mi aguelo, los ubo dado amojonados quando
esta puebla hizo. En tal guissa que podades labrar y plantar y ensanchar y fazer todas
ganançias e mejoras tanbien de ruedas y de molinos como de todas las otras cossas
e conprar e vender francamente heredades y todo lo vuestro como homes francos y
libres deven fazer en tal guissa que vieredes que mas a vuestra pro sea.
E do e otorgobos que ayades por buestros vezinos los mis labradores que he
de dentro destos terminos sobre dichos a buestra vezindad, francos e libres asi como
bos sodes, en tal manera que los monesterios de Lemoniz e de Gorliz y Barrica non
pierdan nada de sus terrones y de los diezmos y de los otros sus derechos.
E dobos el mi monte de Ysusquiça, en goarda del mio prevoste deste lugar,
quel goarde asi como goarda el preboste de Bermeo el monte de Gaediz, con calona
de çinco bacas y de baca // (Fol.38vº) preñada del buey.
E que non dedes portazgos ni peajes ni treintadgo ni emiendas en ningunos de
mis lugares.
E dobos mas, que ayades por mercado cada semana el savado, con las cotas
que se contienen en el vuestro fuero, e feria de quinze dias, franca e libre cada ano
por Santa Maria la Candelaria.
E terminos para vallenas matar del agua que corre por medio de Vaquio fasta
Portugalete, e podades poner goarda y tener buestras galeas do mas quisierdes.
E otorgobos la yglesia que ayades de ussar avecindar para los fijos de
vuestros vezinos asi como hes la de Bermeo, e que ayades el terçio de los diezmos
desta yglesia conplidamente para vos.
Y todas estas cossas y franquezas sobre dichas do e otorgo por mi y por los
mios que despues de mi binieren a vos los dichos pobladores del puerto de Plasençia
e a los que fueren vuestros vezinos que despues de vos vinieren que las ayades vien
y conplidamente e bos sean vien goardadadas (sic) para sienpre jamas. E juro a Dios
e a Santa Maria e a my alma de bos mantener vien y lealmente vuestros fueros y
derechos todos que sobre dichos son e de bos los non menguar en ninguna cossa e
defiendo firmemente que ninguno no sea ossado de vos los enbargar ni menguar ni
contrariar por ninguna razon que contra destos fueros e merced que bos // (Fol.39rº)
yo hago sea e qualquier que lo fiziesse abria la hira de Dios e de Santa Maria y la mia
e cayga en la maldiçion do Judas Escariote, el traydor, dentro, en los ynfiernos por
sienpre jamas.
E desto les mando dar esta mi carta sellada con mio sello de plomo. Dada en
la çerca de sobre Palençuela, çinco dias de otubre, hera de mill e trezientos y treinta y
siete anos.
2
...// (Fol.37vº).
Sepan quantos esta carta vieren como yo don Tello, conde de Vizcaya e de
Castañeda y señor de Aguillar e alferez mayor del rey, vi una carta de don Diego
Lopez de Aro, señor que fue de Vizcaya, escripta en pargamino de cuero y sellada
con su sello de plomo colgado, en que hizo merced a los de la villa de Plasençia, el
tenor de la qual carta es este que se sigue:
(VEASE LA CARTA FUNDACIONAL DE LA VILLA. DOCº 1.)
...// (Fol.39vº).
E yo, el dicho sener (sic) el conde, vistas las franquezas e mercedes e
libertades quel dicho Diego Lopez de Aro fizo e dio y franqueo e confirmo por la dicha
su carta a vos los dichos mis basallos de la dicha mi villa de Plasençia, e yo, por bos
fazer vien y merced a bos los dichos mis vasallos de la dicha mi villa de Plasençia que
agora y sodes pobladores y de bos bernan de aqui adelante tengo por bien y mando
que seades goardados y mantenidos e defendidos en buenos buestros fueros e ussos
y costunbres e mercedes y libertades e franquezas quel dicho Diego Lopez vos dio y
franqueo e confirmo por la dicha su carta segun que bos estan goardados y
mantenidos e defendidos en el tiempo que el dicho Diego Lopez hera señor en
Vizcaya; los quales dichos fueros e ussos e costumbres e mercedes y livertades e
franquezas que bos avedes y el dicho Diego Lopez bos dio por la dicha su carta o en
otra qualquier manera bos otorgo e confirmo e que bos goardades y defendedes e
mantengades en ellos // (Fol.39vº) y en cada uno dellos bos y los que de bos bernan
vien y cumplidamente segun que bos goardastes y defendistes e mantubistes en el
tiempo quel dicho Diego Lopez hera señor en Vizcaya y en los otros tienpos de los
otros senores que fueron ante mi en Vizcaya.
Otrosi, otorgo e prometo de vos goardar e mantener y defender vien e
conplidamente a todos los pobladores que sodes y seredes de aqui adelante en la
dicha villa de Plasençia y en su vezindad en todos los vuestros buenos fueros e ussos
e costumbres e mercedes e franquezas e libertades y en todas las otras cossas quel
dicho Diego Lopez vos dio e confirmo e franqueo por la dicha su carta o en otra
qualquier manera segun que el dicho Diego Lopez vos las mantubo y defendio y
goardo en tiempo que hera señor en Vizcaya, e otorgo y prometo de vos non hir ni
passar contra esta merced y franquezas e livertades ni contra parte dellas en tiempo
del mundo.
E otrosi, por quanto bos, los mis vasallos de la mi villa de Plasençia, me diste
querella e mi dixistes que algunos maestros estraños que fasen en el vuestro
privillegiado y en el vuestro termino ferremientas e carnicerias y sasgas e cabañas e
conpras y rebentas de pan y de bino y de sidras y de carnes y de pescado e de otras
cossas, non lo podiendo fazer de derecho en el buestro previllegiado y en esto //
(Fol.40rº) que recivides gran daño por lo qual hera mio gran desserviçio e daño y
desfazimiento de la dicha villa de Plasençia e de los pobladores que en ella vibides e
por la sinrazon e dano que reçivides en esta razon pedistesme por merced que
mandase sobre ello lo que tobiesse por vien e la my merced fuese; e yo, beyendo en
como bos, los pobladores de la dicha mi villa de Plasençia, reçivides gran dano e gran
agravio en la dicha razon y por que la dicha mi villa de Plasençia se mejore y se
pueda mejor poblar, mando y defiendo firmemente que alguno ni algunos non sean
osados de fazer ferrementerias ni carniçerias ni sasgas ni cabañas ni conpras nin
reventas de pan nin de bino ni de pescado ni de sidras ni de otras cossas algunas en
el previllejo e termino de la dicha mi villa de Plasençia, salvo en la dicha villa de
Plasençia que qualquier o qualesquier que lo fiziesen pecharme yan a mi mill
maravedis de la moneda nueba cada uno por cada vez que lo fiziese de coto y de
pena e a los pobladores de la dicha mi villa de Plasençia todos los danos e los
menoscabos que por la dicha razon resçivieren, y mando a qualquier o qualesquier
prestamero o prestameros, merino o merinos o otros qualesquier ofiçiales que agora
son o seran de aqui adelante en el dicho condado de Bizcaya que bos goarden y
mantengan y defiendan a bos // (Fol.40vº) los dichos pobladores de la dicha mi villa
de Plasençia, que agora sodes y seredes de aqui adelante, en todos los dichos fueros
e ussos, costumbres e libertades sobre dichas e confirmaçion que bos yo ago vien e
conplidamente, e los unos ni los otros non fagan ende al so pena de la dicha mi
merced y de la dicha pena a cada uno. Y dello les mande dar esta mi carta, sellada
con sello de cera colgado. Dada en la mi villa de Vilvao, diez y ocho dias del mes de
abril, hera de mill e quatroçientos e quatro años.
Yo, Francisco Fernandes, la fize escrivir por mandado del conde de Vizcaya e
de Castañeda.
3
Sepan quantos esta carta vieren como yo el ynfante don Joan, hijo primero
heredero del muy alto e muy noble mi señor el rey don Enrrique, e señor de Lara //
(Fol.37vº) y de Vizcaya, vi una carta del conde don Tello, mi tio, que Dios perdone,
escripta en pargamino y sellada con su sello de çera pendiente, fecha en esta guissa.
(VEASE LA CONFIRMACION DE DON TELLO. DOCº 2.)
... // (Fol.40vº).
E agora el dicho conçejo de la dicha villa de Plasençia ynbiaronme pedir por
merced que les confirmase el dicho previllejo e las mercedes en el contenidas e cada
una dellas e la dicha merced e confirmacion del dicho conde don Tello e ge las
mandase todas goardar. E yo, el dicho señor ynfante don Joan, por hazer vien e
merced a la dicha villa de Plasençia e a los vezinos e moradores que agora en ella
moran y los que moraren en ella de aqui adelante y porque la dicha mi villa de
Plasençia sea mejor e mas poblada y se goarde yam mio serviçio, confirmoles el
dicho previllejo que han en la dicha razon del dicho don Diego Lopez e las mercedes
en el contenidas.
E otrosi, las dichas mercedes e confirmaçion del dicho conde don Tello, señor
que fue de Bizcaya, les dio e fizo, e cada una dellas en el dicho previllejo contenidas e
mando que les balga e sean goardadas en todo tienpo para // (Fol.41rº) sienpre
jamas.
E otrosi, por les fazer mas bien e mas merced, por quanto es de fuero y de
derecho e ordenaça del rey don Alonsso, mi abuelo, que Dios perdone, que quando
alguna nabe o galea o vaxel o otro navio qualquier que paresçiere en la mar por
tormenta o en otra qualquier manera que todas las cossas e mercaderias que en ellas
fueren que sean de los señores cuyas heran ante, e que los señores de la villa
costera o la goarda paresçiendo de los navios que non aya parte nin derecho alguno
en las dichas mercadurias e cosas, e porque algunas vezes no son goardados a los
de la dicha villa los dichos derechos e ordenamiento y les son tomadas las
mercadurias y otras cossas por razon de peçio, mando y tengo por bien que quando
quier que acaesçiese peçio de nabe o de galera o de vaxel o de otro navio qualquier
que todas las cossas que pudieran ser cobradas del dicho peçio que sean para los
senores cuyas heran ante y que les sean entregados todas vien e cumplidamente, e
que yo ni los mis prebostes e prestameros ni merinos ni otro ofiçial qualquier non
ayamos ende alguna cossa salvo si fasta dos años no paresçieren senores de las
dichas cossas; lo qual mando, e tengo por bien que sea goardado el dicho
ordenamiento quel dicho rey don Alonsso, mi abuelo, fizo en esta razon, la qual
merced mando e tengo // (Fol.41vº) por bien y es la mi merced que bos sea goardada
y mantenida para en todo tiempo e para sienpre jamas, e que alguno ni algunos no
sean osados de bos hir ni passar contra ella ni contra parte della.
E sobre esto mando a Joan Urtado de Mendoça, mi prestamero mayor en
Vizcaya y mi merino mayor en las Encartaçiones, e a qualquier mio prevoste de la
dicha villa de Plasençia o de otro lugar de mio señorio o a qualquier otro merino o
merinos e prestameros que por mi o por el dicho Juan Urtado de Mendoça, mio
prestamero mayor, andubiere e a qualquier de las mis villas e lugares del mi senorio e
tierra de Vizcaya e todos los conçejos e alcaldes, jurados, juezes, merinos, alguaçiles
y otros ofiçiales qualesquier de qualquier billa e lugar de mi señorio que vos guarden y
defiendan e anparen ellos y cada uno dellos e los otros que seran de aqui adelante
con las dichas mercedes contenidas en el dicho previllejo e cada una dellas e con la
dicha confirmaçion dellas que bos yo ago e con la dicha merced del dicho peçio que
bos agora do e fago en todo vien e conplidamente segun se en ella se contiene e que
bos non bayan ni pasen ni consientan a otros algunos que bos bayan ni pasen contra
todo lo de suso contenido ni contra parte dello. E otrosi, que bos goarden la dicha
merced del dicho peçio en todo bien e cumplidamente segun se // (Fol.42rº) en ella
contiene que bos yo agora fago e bos non pasen contra ella ni parte della ni bos
tomen el dicho peçio ni parte del en tiempo que sea que mi merced e voluntad es que
bos sea goardado en todo vien e cunplidamente como de suso dicho hes, e los unos
nin los otros no fagan ende al por ninguna manera so pena de la mi merced e de diez
mill maravedis para la mi camara a cada uno, y desto les mande dar esta mi carta
sellada con mi sello de çera colgado de la dicha mi merced e confirmaçion que bos yo
ago. Dada en Madrid, quinze dias de deziembre, hera de mill e quatroçientos y doze
años.
(Firmado:)
Yo el ynfante
4// (Fol.37rº).
Sepan quantos esta carta vieren como yo don Joan, por la graçia de Dios rey
de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galiçia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de
Jaen, del Algarbe, de Algeçira, señor de Vizcaya y de Molina, bi una carta del rey don
Enrrique, mi padre e mi señor, que Dios de santo paraysso, escrita en pargamino de
cuero y sellada con su sello de plomo pendiente en fillos de seda, fecha en esta
guissa.
"Sepan quantos esta carta vieren como yo don Enrrique, por la graçia de Dios,
rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galiçia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de
Jaen, del Algarbe, de Algeçira, senor de Vizcaya e de Molina, vi una carta del rey don
Joan, mi padre e mi senor, que Dios de santo paraysso, escripta en pargamino de
cuero y sellada con su sello de plomo pendiente, fecha en esta guissa:
"Sepan quantos esta carta vieren como nos don Joan por la graçia de Dios rey
de Castilla, de Toledo, de Leon, de Galiçia, de Sevilla, de Cordova, de Murçia, de
Jaen, del Algarbe, de Algecira, e senor de Lara y de Vizcaya e de Molina bimos una
nuestra carta que nos ubimos dado al conçejo e alcaldes, homes buenos de
Plasençia quando heramos ynfante, escripto en pargamino de cuero, sellado con
nuestro sello e firmada de nuestro nombre, el tenor de la qual carta es este que se
sigue:
(VEASE LA CARTA DE CONFIRMACION DEL INFANTE DON JUAN. DOCº 3º.)
E agora los omes buenos del dicho conçejo de Plasençia enbiaronnos pedir
que les confirmasemos la dicha carta que les obimos dado e confirmado quando
heramos ynfante y ge la mandasemos goardar; e nos, el sobre dicho rey don Juan,
por fazer bien e merced al conçejo e a los homes buenos de Plasençia, por muchos e
buenos serviçios que nos han fecho e fazen de cada dia, tobimoslo por bien e
otorgamoslos e confirmamoslos la dicha carta e mando que les vala e les sea
goardada e mantenida en todo, bien e cunplidamente, segun que en ella se contiene y
segun que les balio e fue goardada en tienpo de los otros reyes onde nos benimos y
del rey don Enrrique, mio padre, // (Fol.42vº) que Dios perdone, y en el nuestro fasta
aqui, e defendemos firmemente que alguno ni algunos no sean ossados de les hir nin
passar contra ella ni contra parte della para ge la quabrantar nin menguar en ninguna
cossa de lo que en ella se contiene en tiempo del mundo ni por alguna manera.
E sobre esto mandamos al prestamero mayor de Vizcaya e al merino mayor de
las Encartaçiones e al preboste de la dicha villa de Plasençia e a todos los alcaldes,
jurados, juezes, justiçias, merinos, alguaziles y otros ofiçiales qualesquier de todas las
çiudades e villas e lugares de nuestros reinos que agora son o seran de aqui adelante
e a qualquier o qualesquier dellos questa nuestra carta vieren o el treslado della
sinado de escrivano publico que goarden e defiendan e anparen al dicho conçejo e
omes buenos de la dicha villa de Plasençia con estas merçedes que les nos fazemos
y que les non bayan nin pasen ni consentir hir nin passar contra ellas ni contra parte
dellas e a qualquier o qualesquier que lo fiziesen // (Fol. 43rº) abria nuestra hira e
pecharnos yan la pena en la dicha carta contenida e al dicho conçejo e omes buenos
de la dicha villa de Plasençia o a quien su boz tobiese todos los daños e menoscabos
que por ello reçiviesen doblados y desto les mandamos dar esta nuestra carta sellada
con nuestro sello de plomo. Dada en Medina del Campo, quinze dias de abril, hera de
mill e quatroçientos e veinte e un años.
Yo, Pero Ferrandez, la fize escrivir por mandado del rey e tengo el albala del
dicho señor rey por donde mando dar este previllejo.
(Firmado:)
Marcos Alfonsso, vista. Diego Fernandes.
Joan Alfonsso. Diego de Corral.
Petrus Furtadi, doctor."
E agora los omes buenos del dicho conçejo de la dicha villa de Plasençia
enbiaronme pedir merçed que les confirmase la dicha carta y las merçedes en ella
contenidas y ge la mandase goardar e cunplir, e yo, el sobre dicho rey don Enrrique,
por fazer bien e merçed a los omes buenos del dicho conçejo de Plasençia, tobelo por
bien e confirmole (sic) la dicha carta e las merçedes en ella contenidas e mando que
les vala e les sea goardada segun que mejor e mas conplidamente les valio e fue
goardada en tienpo del rey don Enrrique, mi abuelo, y del rey don Joan, mi padre y mi
senor, que Dios de sancto paraysso, e defiendo firmemente que alguno ni algunos no
sean // (Fol.43vº) ossados de les hir nin passar contra la dicha carta confirmada en la
manera que dicha hes ni contra lo en ella contenido ni contra parte della para ge la
quebrantar o menguar en algun tiempo por alguna manera, e qualquier que lo fiziese
abria la mi hira e pecharme ya la pena en la dicha carta contenida e a los omes
buenos del dicho conçejo de Plazençia o a quien su boz tubiese todas las costas y
dapnos e menoscabos que por ende reçiviesen doblados.
E demas mando a todas las justiçias y demas ofiçiales de mis reynos do esto
acaesçiere, asi a los que agora son como a los que seran de aqui adelante, e a cada
una dellas que ge lo no consientan mas que les defiendan e anparen con las dichas
mercedes en la manera que dicha hes e que prendan en los vienes de aquellos que
contra ello fueren por la dicha pena y la goarden para fazer della lo que la mi merçed
fuere e que emienden y fagan emendar a los omes buenos del dicho conçejo de
Plasençia o a quien su boz tobiere de todas las dichas costas e dapños e
menoscabos que por ende reçivieren dobladas como dicho hes.
E de//(Fol.44rº)mas, por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asi faser
e conplir mando al ome que les esta mi carta mostrare o el treslado della sinado de
escrivano publico sacado con autoridad de juez o de alcalde que les enplaze que
parezcan ante my en la mi corte del dia que los enplazare a quinze dias primeros
seguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razon no cunplen mi
mandado. E mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que ge la mostrare testimonio sinado con su sino para
que yo sepa en como cunplen mi mandado, e desto les mande dar esta mi carta
escripta en pargamino de cuero y sellada con mi sello de plomo pendiente. Dada en
las cortes de Madrid, quinze dias de deziembre, año del nasçimiento de nuestro
Salvador Jesuchristo de mill e trezientos e noventa y tres años.
Yo, Aparisçio Rodriguez, la fiz escrivir por mandado de nuestro senor el rey.
(Firmado:)
Diego Garçia, licençiado en leyes, vista.
Gunsalus Gomeçi. Pero Rodriguez.
Biçentius Arricin, legibus doctor.
Geronimo Nabarro".
E agora los omes buenos del dicho conçejo de la dicha villa de Plasençia
enbiaronme pedir merçed que les confirmase la dicha carta e la merced en ella
contenida; e yo, el sobre dicho rey // (Fol.44vº) don Joan, por fazer bien e merced a
los homes buenos del dicho conçejo de la dicha villa de Plasençia e tobelo por bien e
confirmoles la dicha carta e la merced en ella contenida e mando que les bala y les
sea goardada si e segun que mejor e mas conplidamente les balio e fue goardada en
tienpo del dicho rey don Joan, mi abuelo, y del rey don Enrrique, mi padre e mi senor,
que Dios de sancto parayso, e defiendo firmemente que alguno ni algunos non sean
ossados de les hir nin passar contra la dicha carta nin contra lo en ella contenido ni
contra parte dello por que (sic) lo quebrantar e menguar en algun tienpo por alguna
manera, ca qualquier que lo fiziese abra la mi yra e pecharme ya la dicha pena en la
dicha carta contenida e a los homes buenos del dicho conçejo de la dicha villa de
Plasençia o a quien su boz tobiese todas las costas e danos y menoscabos que por
ende recreçiesen doblado.
E bisto vien esto, mando a todas las justiçias e ofiçiales de la mi corte e a todos
los otros alcaldes y ofiçiales qualesquier de todas las çiudades y villas e lugares de
los nuestros reinos e señorios do esto acaesçiere, asi a los que agora son como a los
que seran de // (Fol.45rº) aqui adelante, e a qualquier o qualesquier dellos que ge lo
non consientan mas que les defiendan e anparen con la dicha merced en la manera
que dicha es e que prendan en bienes de aquellos que contra ella fueren por la dicha
pena e la goarden para fazer dello lo que la mi merced fuere y que emienden y fagan
emendar a los omes buenos del dicho conçejo de la dicha villa de Plasençia o a quien
su boz tobiere de todas las costas e daños e menoscabos que por ende reçivieren
doblados como dicho hes, e demas por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo
asi fazer e conplir mando al home que les esta mi carta mostrare o el treslado della
sinado de escrivano publico avtorizado en manera que faga fee que los enplaze que
parescan ante mi en la mi corte del dia que los enplazare fasta quinze dias primeros
seguientes so la dicha pena a cada uno a dezir por qual razon no cunplen mi
mandado e mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio mio sinado con su sino,
porque yo sepa en como cunplides mi mandado. Y desto les mande dar esta mi carta
escripta en pargamino // (Fol.45vº) y sellada con mi sello de plomo pendiente en fillos
de seda. Dada en Valladolid, veinte e nuebe dias de março, año del nasçimiento de
nuestro Señor Jesuchristo de mill e quatroçientos y nueve años.
E yo, Joan Peres de Debro, la fize escrivir por mandado de nuestro señor el
rey y de los sus tutores y regidores de sus reynos.
(Firmado:)
Joanes Luisbus mandatus bacaularis.
Ba testado en este treslado o dezia "ayasde" no vala, entre renglones
"nuestra", "cuyas", "mayor de qualquier", "la"; hemendado o diz "a quinze", vala.
DOCUMENTO B.
1454-1516.
Libro registro del concejo.
"Libro del becerro donde estan las copias de los papeles tocantes a la villa".
(1495-1522).
A.H.P.V. Fondo: Villa de Plencia. Libro número 8.
(A) Recopilado por Martín Ortiz de Gorliz, escribano de la villa, entre 1519 y 1526. 238
folios. (280x191mm.). Encuadernado en pergamino. Letra cortesana. Buena conservación.
CONTENIDO:
1.- Posterior a 1491. Razón de las causas criminales en las que la justicia
eclesiástica puede intervenir.
2.- 1480, abril, 26. Toledo. Los Reyes Católicos otorgan a favor de la villa de
Plencia una carta de amparo sobre la pertenencia del monte Isusquiza.
3.- 1484, enero, 7. Vitoria. Los Reyes Católicos ordenan al corregidor de
Vizcaya que haga una información para averiguar si el monte Isusquiza pertenece
verdaderamente a la villa de Plencia.
4.- 1484, julio, 6. Valladolid. Los Reyes Católicos otorgan otra carta de amparo
a favor de la villa de Plencia en el pleito que mantiene con Pedro de Ybarra sobre la
posesión del monte Isusquiza.
5.- 1487, julio, 10. Cordoba. Los contadores mayores de cuentas de los Reyes
Católicos aceptan la información de testigos y otras pruebas presentadas por la villa
de Plencia en demostración de la legitimidad de su posesión de las tercias decimales
de la villa.
6.- 1487, julio, 11. Cordoba. Juan de Arteta, procurador de la villa de Plencia,
pide al doctor Luis de la Villa, alcalde, un traslado de las probanzas y sentencias
dadas por los contadores mayores de los reyes en el asunto de la justificación de las
tercias decimales de la villa.
7.- 1506, diciembre, 14. Valladolid. Real ejecutoria favorable a Plencia en el
pleito que mantiene con Gómez González de Butrón sobre la construcción de unos
molinos por parte de la villa.
Bibliografía: Hidalgo de Cisneros et altri. "Colección documental del Archivo General del Señorío
de Vizcaya" San Sebastián 1986; docº 60.
8.- 1506, mayo, 3. Guadalupe. Juan de Constamina, prior del convento de
Guadalupe, da las gracias a la villa de Plencia por el voto piadoso que ha hecho de
pagar anualmente como limosna a dicha congregación dos fanegas de trigo.
9.- 1513, diciembre, 20. Plencia. Juan de Loizaga, vecino y representante de
Plencia, pide al corregidor de Vizcaya que acepte y acate una sobrecarta, que a favor
de la villa, ha dado la reina Juana en razón a la elección de alcalde.
10.- 1454, mayo, 15. Plencia. El alcalde y vecinos de Plencia arriendan a Diego
de Lopategui una pieza de heredad, propia de la villa, sita en el monte Garois.
11.- 1454, agosto 15. Plencia. El alcalde y regimiento de Plencia regulan el
corte de leña en el monte Isusquiza.
12.- 1455, junio, 22. Plencia. Los alcaldes y el concejo de Plencia arriendan,
por dos años, el peso público de la villa a Juan Ortiz de Gaminiz.
13.- 1454, setiembre, 26. Artamonis. El alcalde y el concejo de Plencia
arriendan a Juan Gómez de Aguirre una heredad, propia de la villa, sita en Artamonis.
14.- 1454, setiembre, 26. Artamonis. Los alcaldes y el concejo de Plencia
arriendan a Martín de Barasorda una heredad en el monte Artamonis. Así mismo,
éste se obliga a pagar a la villa el trozo de monte que les había comprado
anteriormente.
15.- 1455, enero, 23. Garois. Los alcaldes y el concejo de Plencia arriendan a
Martín Ibáñez de Arteaga, vecino de Lemoniz, una pieza de heredad sita en el lugar
de Garois, propio de la villa.
16.- 1455, enero, 23. Garois. Los alcaldes y el concejo de Plencia arriendan
una heredad, propia de la villa, sita en Garois, a Lope de Lopategui, vecino de
Lemoniz.
17.- 1455, enero, 23. Garois. Los alcaldes y concejo de Plencia arriendan a
Martín de Arana una heredad llamada "Llobarbaso", sita en Garois, para que haga en
ella casería.
18.- 1455, enero, 31. Artamonis. El alcalde y el concejo de Plencia dan en
arriendo a Juan y Sancho de Urizar, hermanos, vecinos de Lemoniz, una heredad sita
en Artamonis, propia de la villa. Igualmente Juan de Urizar se obliga a pagar lo que
adeuda por un monte.
19.- 1455, febrero, 1. Plencia. Los alcaldes y el concejo de Plencia dan en
renta a Pedro de Ocamica una heredad para que construya una casa.
20.- 1455, febrero, 11. Artamonis. Los alcaldes y el concejo de la villa de
Plencia realizan una visita a sus propiedades en el monte Artamonis.
21.- 1508, octubre, 9. Plencia. El alcalde, otros oficiales y Juan Sánchez Inglés,
redactan las ordenanzas municipales de Plencia, cumpliendo así con lo ordenado por
el corregidor, y siguiendo el modelo de las de Portugalete.
22.- 1509, setiembre, 15. Plencia. El corregidor de Vizcaya aprueba y sanciona
las nuevas ordenanzas municipales de Plencia, disponiendo su publicación en la
iglesia de la villa.
23.- 1509, setiembre, 23. Plencia. El concejo municipal de Plencia hace público
el contenido de las nuevas ordenanzas municipales, según lo ordenado por el
corregidor.
24.- 1514, enero, 31. Plencia. El corregidor de Vizcaya, licenciado Lugo, amplia
y rectifica algunos capítulos de las ordenanzas municipales de Plencia.
25.- 1516, setiembre, 15. Plencia. El corregidor, García de Gallegos, añade
nuevos capítulos a las ordenanzas municipales de la villa de Plencia.
26.- 1514, agosto, 7. Valladolid. Real carta ejecutoria a favor de la villa de
Plencia en el pleito que mantiene con Ochoa de Abaro y su mujer, vecinos de Bilbao,
sobre paga de siete iminas anuales de trigo que éstos deben de rentas del molino
Muguiza.
27.- 1514, setiembre, 6. Bilbao. Juan Pérez de Fano, procurador de Plencia,
notifica a Ochoa de Abaro la real carta ejecutoria obtenida por la villa en el pleito que
mantuvieron sobre el molino Muguiza.
28.- 1515, marzo, 3. Bilbao. Juan Sánchez de Loizaga, escribano de Plencia,
muestra al corregidor la real carta ejucutoria favorable a la villa en el pleito sobre el
molino Muguiza, pidiendo que la acate.
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Copia de los capitulos (cortado) de el sennorio sobre que casos los juezes e
executores eclesiasticos en este sennorio deben entender con legos:
1º. Lo uno contra los erejes e çismaticos.
2º. Otro, contra los sacrilejos e ynbensores de los benefiçios eclesiasticos.
3º. Otro, contra los enzendarios e reçebtadores de los bienes eclesiasticos
quando sabiamente son acogidos por alguno o algunos.
4º. Otro, contra los adebinos e contra los que ban aconsejar con ellos.
5º. Otro, contra los renegadores publicos.
6º. Otro, contra los que ponen manos ayradas en personas de clerigos o contra
sus propios padre e madre.
7º. Otro, contra los que se casan en grado proybido de menos del quarto grado
de sanguinidad o cosanguinidad.
8º. Otro, contra los que tienen mançebas publicas, es a saber: sus parientas o
cunnadas o moras o judias.
9º. Otro, contra los que ponen manos ayradas en las yglesias e sus
juridiçiones.
10º. Otro, contra los que trasladan los huesos de los finados de una fuesa a
otra syn liçençia de prelados.
11º. Otro, contra los que fazen çimientos e obrras en la yglesia sin liçençia del
hordinario.
12º. Contra los que no se confiesan en el anno una bez.
13º. Contra los que arrasan las casas feamente.
14º. Contra los que sacan de las yglesias (roto) se acojen a ellas.
15º. Contra los echando (roto) la liberto.
// (Fol.).
16º. Contra los que fazen murmuraçiones contra los estatutos de la yglesia e
eclesiasticos e letrados del pontifiçe.
17º. Contra los dexcomulgados que estan excomulgados anno e dia e mas
tienpo sin se asolver.
(Firmado:)
Liçençiado Astudillo.
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Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Çeçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de
Sevilla, de Çerdena, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Iahen, de los Algarves,
de Algezira e de Gibaltar, conde e condesa de Varçelona, sennores de Viscaya e de
Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellon e de Çerdania,
marqueses de Oristan e de Goçiano. A vos, el dotor Rui Gonçales de Puebla, del
nuestro consejo e nuestro corregidor en el noble e leal condado e sennorio de
Viscaya y de las Encartaçiones, e a los alcaldes ordinarios de la hermandad e del
fuero, e al prestamero e merinos, conçejos, fieles, prebostes, regidores, escuderos,
fijosdalgo e homes buenos de las villas e çibdad e Tierra Llana del dicho condado e
senorio de Viscaya, e a cada uno e quoalquier de vos a quien esta nuestra carta fuere
mostrada o el treslado della signado de escrivano publico, salud e graçia: Sepades
que por parte de la villa de Plazençia nos es fecha relaçion por su petiçion que ante
nos en el nuestro consejo presento deziendo que teniendo e poseyendo la dicha villa
de quatroçientos annos a esta parte un monte llamado Ysusquiza (borrado: que
algunas)// (Fol.1vº) personas, desyendo tener merçed o por otras maneras, temen
que seran desapoderados de la tenençia e posesyon del dicho monte en lo qual, sy
asy pasase, dis que la dicha villa resçebyria mucho grande agrabyo y dapnno,
suplicaronnos sobrre ello les probeyesemos de remedio de justiçia o como la nuestra
merçed fuese. E nos tobymoslo por byen por que vos mandamos a todos e a cada
uno de vos que sy asy es que la dicha villa de Plazençia ha estado y esta en tenençia
e paçifica posesyon del dicho monte le hanparedes e defendades en ella e non
consyntades ni dedes lugar que de la dicha su posesion sean despojados nin
desanparados ni que sobrre ello les ynquieten ni molesten contra derecho fasta ser
primeramente llamados a juizio, oydos e vençidos por fuero e por derecho ante quien
e como deban.
Lo quoal vos mandamos que asy fagades e cunplades syn enbargo de
qualquier merçed por nos fecha en perjuysio de la dicha villa; la quoal dicha merçed
en quanto es en perjuysio del dicho derecho non rebocamos, e los unos nin los otros
non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed e de
confiscaçion de vuestros vyenes e de qualesquier tierras y merçedes que de nos
tengades a cada uno de bos para la nuestra camara e fisco. E demas mandamos al
home que bos esta carta mostrare que vos enplaze que parescades ante nos en la
nuestra corte donde quier que nos seamos, del dia que vos enplasare a quinse dias
primeros seguientes so la dicha pena qual mandamos a qualquier escrivano publico
que para esto fuere llamado que de (e)nde al que la mostrare testimonio sygnado con
su sygno e porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. Dada en la
muy noble çibdad de Toledo, a veynte seys dias del mes de abrril, anno // (Fol.2rº) del
nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quoatroçientos e ochenta
anos.
(Firmado:)
Yo, el rey. Yo, la reyna.
Yo, Diego de Santander, secretario del rey e de la reyna, nuestros sennores, la
fize escrebyr por su mandado.
(Firmado:)
Don Sancho. Petrus liçençiatus.
Rodricus dotor. Iohanes dotor.
Registrada, Diego Ruis, chançeler.
Diego Saes.
3Don Fernando e dona Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Çeçilia, de Toledo, de Balençia, de Galizia, de Malorcas, de
Sebylla, de Çerdena, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibaltar, conde e condesa de Barçelona, sennores de Byscaya e de
Molyna, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruiselon e de Çerdania,
marqueses de Horistan, e de Goçiano, a vos el corregidor del nuestro noble e leal
condado e sennorio de Viscaya o a vuestro logarteniente, salud e graçia. Sepades
que pleyto esta pendiente ante nos en el nuestro consejo entre Pedro de Ybarra,
nuestro moço despueslas, de la una parte, e el conçejo, alcaldes, regidores,
escuderos, hijosdalgo, ofiçiales e homes buenos de la villa de Plazençia, ques en el
dicho nuestro condado e senorio de Viscaya, e su procurador en su nonbrre, de la
otra parte, sobre rason que nos ovimos fecho e fesimos // (Fol.2vº) merçed al dicho
Pedro de Ybarra del monte de Ysusquiça, que dis que es çerca de la dicha villa,
porque nos fue fecha relaçion que no hera termino de la dicha villa de Plazençia,
salvo en la merindad de Uribe, sobre lo qual le mandamos dar e dimos nuestra carta
de merçed con la qual el dicho Pero de Ybarra requirio al conçejo de la dicha villa
para que la goardase e cunpliese en todo e por todo, segund que en ella se contenia.
E porque no lo fisieron nin conplieron, a pedimiento del dicho Pedro de Ybarra dimos
una nuestra carta de enplazamiento para el dicho conçejo para que le dexase el dicho
monte librre e desenbargadamente segund que en la dicha nuestra carta se contenia
o dentro de çiertos terminos paresçiese ante nos en el nuestro consejo a desyr por
que rason non lo devia asy faser e conplyr con çiertos aperçebymientos, con la qual
nuestra dicha carta de enplasamiento el dicho conçejo fueron requeridos, e Martin de
Arostegui, en su nonbrre, se presento ante nos en el nuestro consejo dentro del dicho
termino en la dicha nuestra carta contenido e presento una petiçion en que dixo que el
dicho conçejo, de diez e veynt e treynta e quorenta e çiento e dosyentos e tresientos
annos a esta parte, e de tanto tienpo aca que memoria de honbrres no es en
contrario, avian estado y estaban en paçifica posesyon syn contrradiçion de persona
alguna del dicho monte e de su juridiçion e de paçer e cortar e faser e roçar e
hedificar sus casas del dicho monte e todas las otras cosas como en cosa propia suia,
asy en çebyl como en criminal, que nos non aviamos (Fol.3rº) podido, segund
derecho, faser merçed del dicho monte por ser como hera y es de la dicha villa e quel,
en nonbrre del dicho conçejo, suplicaba de la dicha merçed e nos suplico que la
mandasemos dar por ninguna e de ningund valor i efecto e revocarla o que sobrre ello
les probeyesemos de remedio con justiçia o como la nuestra merçed fuese.
E porque nuestra merçed e voluntad es de saber la dicha verdad dello para
que se ayan de terminar brevemente, syn dilaçion alguna mandamos dar e dimos
esta nuestra carta para que vos en la dicha rason porque bos mandamos que luego
que con ella fuerdes requerido ayays ynformaçion de personas syn sospecha, que
non sean de la dicha villa nin de otra parte alguna de los que se aprobechan del dicho
monte, sy el dicho monte es de la dicha villa de Plazençia e sy esta en su termino e
jurediçion e sy fasta aqui en los tienpos pasados han usado de como de cosa suia
propia e de tanto tienpo aca lo poseen e cortan e roçan e la dicha ynformaçion asy
avida, çerrada e sellada en manera que faga fee, la enbiad ante nos al nuestro
consejo para que en el se vea e se faga lo que fuere justiçia para lo quoal todo que
dicho es e para cada cosa e parte dello hos damos poder conplido por esta nuestra
carta con todas sus ynçidençias e dependençias anexidades e conexidades, e no
fagades ende al. Dada en la çibdad de Vytoria, a syete dias de henero, anno del
nasçimiento del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e
quoatro annos.
(Firmado:)
Episcopus Palentinus. Iohannes doctor.
// (Fol.3vº).
Antonius doctor. Gundisalbus liçençiatus.
Garssias liçençiatus.
E yo, Alfonso de Marmol, escribano de camara del rey e de la reyna, nuestros
sennores, la fis escrebyr por su mandado, con acuerdo de los del su consejo. Registro
dado por Ravaneda, chançiler.
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Don Fernando e dona Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Çeçilia, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de Sevilla, de
Malorcas, de Çerdena, de Cordoba, de Corçega, de Murçia, de Iahen, de los
Algarves, de Algezira, de Gibaltar, conde e condesa de Varçelona, sennores de
Viscaya e de Mollina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruyselon e de
Çerdania, marqueses de Horistan e de Goçiano, a vos el nuestro corregidor del
nuestro noble e leal condado e sennorio de Viscaya e a vuestros logarestenientes e a
los alcaldes e otros jueses e justiçias quoalesquier del dicho condado que agora son o
seran de aqui adelante e a cada uno e qualquier de vos o a quien esta nuestra carta
fuere mostrada o su treslado sygnado de escrivano publico, salud e graçia. Sepades
que por parte del conçejo e omes buenos de la villa de Plazençia, que es en ese
dicho condado, nos fue fecha relaçion desiendo que vien sabyamos el // (Fol.4rº)
pleyto que ante nos en el nuestro consejo trabtaba con Pedro de Ybarra, nuestro
moço de espuelas, sobrre el monte de Ysusquiça por cavsa de çierta merçed que nos
del dicho monte fesymos al dicho Pero de Ybarra por relaçion que nos fiso quel dicho
monte hera nuestro e podiamos faser merçed del a quien nuestra voluntad fuese sin
perjuysio de ninguna persona, teniendo como dis que ellos tenian e poseyan e avyan
tenido e poseydo el dicho monte por suio e como suyo quieta e paçificamente e por
justos e derechos titulos de muchos tienpos a esta parte, que memoria de honbres
non hera en contrario, por ende que nos suplicaban e pedian por merçed que les
mandasemos anparar e defender e anparasemos e defendiesemos en la dicha su
posesion en que el dicho monte estaba mandado les dar nuestra carta para que
ninguna ni algunas personas non les molestasen nin ynquietasen ni perturbasen en
ella e para que sy el dicho Pero de Ybarra quisiese proseguir contra ellos el dicho
pleyto non fuese oydo fasta tanto que por su parte nuevamente fuesen enplazados
para que veniesen en seguimiento del dicho pleito como quier que estobyesen çitados
para todos los avtos despues que su procurador avya venido ante nos con çierta
pesquisa que sobrre ello nos mandamos faser e a proseguir e fenesçer el dicho pleyto
e cavsa de no estar aqui // (Fol.4vº) el dicho Pedro de Ybarra non se avya fecho en
ello cosa alguna o que sobrre ello les probeyesemos como la nuestra merçed fuese.
Lo quoal por los del nuestro consejo vysto, fue por ellos acordado que
devyamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razon, e nos tovymoslo por vyen
porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos en vuestros lugares e
jurediçiones que sy asy es quel dicho conçejo e omes buenos de la dicha villa de
Plazençia han estado e estan en posesyon del dicho monte quieta e paçificamente
por justos e derechos titulos segund dicho es los defendades e amparedes en la dicha
su posesyon e non consyntades ni dedes lugar que por persona nin personas
algunas, ynjusta e non devidamente, sean privados ni despojados nin desapoderados
de la dicha su posesion ni que sobrre ello les perturben ni moleste (sic) nin ynquieten
fasta tanto que primeramente sean çerca dello llamados a juyzio e oydos e vençidos
por fuero e por derecho ante quien e como devan.
E otrosy, por esta nuestra carta mandamos a los del nuestro consejo que no
oyan en el dicho pleyto ni en cosa alguna del al dicho Pedro de Ybarra ni a otro
alguno en su nonbrre fasta tanto que por el o por su parte el dicho conçejo e homes
buenos de la dicha bylla de Plazençia sean enplasados nuevamente por nuestra carta
de enplasamiento para que enbyen su procurador en seguimiento del dicho pleyto
que asy ante ellos sobrre el dicho monte // (Fol.5rº) esta pendiente, e los unos nin los
otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la nuestra merçed
e de diez mill maravedis para la nuestra camara, e demas mandamos al ome que vos
esta nuestra carta mostrare que bos enplaze que parescades ante nos en la nuestra
corte do quier que nos seamos del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros
siguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a qualquier escrivano publico que
para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio sygnado con
su sygno porque nos sepamos en como se cunple nuestro mandado. Dada en la
noble villa de Valladolid, a seys dias del mes de jullio, anno del nasçimiento del
nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e quoatro annos.
Condestable don Pedro Fernandes de Velasco, condestable de Castilla, conde
de Haro, por virtud de los poderes que tiene del rey e de la reyna nuestros sennores
la mando dar.
Yo, Iohan Peres de Otalora, escrivano de camara de los dichos senores rey e
reyna la fiz escrebyr con acuerdo de los del consejo de su alteza.
(Firmado:)
Gundisalbus liçençiatus. Es Garçia doctor.
Alfonsus doctor. Registrada, Iohan Peres chançeler.
Carta de amparo para la villa de Plazençia.
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(Al margen:) Provision sobre las terçias.
Nos, los contadores mayores de cuentas del rey e de la reyna, nuestros
senores, desymos que por quanto vos el conçejo, alcaldes, fieles e preboste e
ofiçiales e homes buenos de la villa de Plazençia, lugar que es en el condado de
Viscaya, fuystes llamados por carta de sus altezas, sellada con su sello, e librada de
nosotros para que dentro de çierto termino en ella contenido, so çierta pena,
enbyasedes ante nosotros vuestro procurador con vuestro poder vastante a nos dar
cuenta e rason de como e a quien pagastes las terçias dese dicho logar a nos
pertenesçientes desdel anno que paso de mill e quatroçientos e çinquenta e tres
annos fasta en fin del anno, asy mismo pasado, de mill e quatroçientos e setenta e
syete annos porque los maravedis que dello vos fuesen alcançados sus altezas
pudiesen ser socorridos para las cosas conplyderas a su serviçio.
Sobrre lo qual vos, el dicho conçejo, enbyastes dentro del dicho termino a
Martin Saes de Ybarra, vesino de la dicha villa, el qual se presento ante nosotros con
vuestro poder vastante e dixo e alego en vuestro nonbrre que vos, el dicho conçejo,
estabades en costunbrre de muchos annos e tienpos aca, que en memoria de homes
no es en contrario, de aver e llevar las dichas terçias para las gastar e destribuir en
las lavores e reparos e gastos neçesarios a la yglesia de Santa Maria Magdalena que
es en ese dicho lugar // (Fol.6rº) e que de las dichas terçias teniades justos e
derechos titulos e prebylejos de los reyes pasados para las llevar para la dicha
yglesia, los quoales titulos e previlejos dixo e alego el dicho vuestro procurador que
fueron quemados en uno con otras muchas cosas al tienpo que ese dicho logar fue
quemado, puede aver quarenta e çinco o çinquenta annos poco mas o menos, e por
el dicho Martin Saes, vuestro procurador, nos fue pedido que diesemos carta de
reçebtoria para faser vuestra probança de todo lo sobre dicho ser asi e nosotros,
administrando justiçia, fue acordado que se diese la dicha carta de reçebtoria de sus
altezas, sellada con su sello e librrada de nosotros, la qual se cometio al liçençiado
Garçia Lopes de Chinchilla, jues e pesquisidor en el dicho condado de Viscaya e del
su consejo al qual fue asygnado çierto termino para faser la dicha ynformaçion e
probança, segund mas largo se contiene en la dicha carta de reçebtoria.
El qual dicho liçençiado açevto la dicha comisyon e uso della e fiso paresçer
antel a sus testigos e probanças que por vos, el dicho conçejo, le fueron presentados
sobrre la dicha rason de los quales, por ante escrivano publico, tomo sus dichos e
depusiçiones sobrre juramento que cada uno dellos fiso poniendo la mano en la cruz
e fisieron el juramento en forma devida de derecho e todo lo sobrre dicho çerrado e
sellado, en uno con çiertos treslados sygnados de // (Fol.6vº) escrivanos publicos de
confirmaçiones quel rey e la reyna, nuestros sennores, dieron a las villas e logares del
dicho condado de Viscaya de sus prebylejos e usos e costunbres. Lo qual todo fue
presentado ante nos los dichos contadores mayores de cuentas dentro del termino
que vos fue dado. La qual presentaçion fue fecha por Juan de Arteta, vesyno de la
dicha villa, vuestro procurador con vuestro poder vastante, el qual nos pidio que
byesemos la dicha probança e confirmaçion de sus altezas, que de suso fase
mençion, e librrasemos e terminasemos aquello que fallasemos por justiçia.
La qual dicha probança e treslados de confirmaçion por nosotros visto paresçio
por la dicha probança en como de muchos annos e tienpos ynmemorial aca vos el
dicho conçejo llevastes las dichas terçias de cada un anno, senalladamente para los
reparos de la dicha yglesia de Santa Maria Madalena, e que bos el dicho conçejo
tovistes e teniades prebylejos de los reyes pasados, de gloriosa memoria, para poder
llevar e destribuir las dichas terçias e que los dichos prebylejos fueron perdidos e
quemados en el dicho tienpo de quorenta e çinco o de çinquenta annos que la dicha
villa e lo que en ella estaba fue quemado e destruido e que las dichas terçias venieron
en cada un anno antepasados fasta mill // (Fol.7rº) e quinientos maravedis e que
agora, como las rentas del reyno avian cresçido, que al presente valen las dichas
terçias tres mill maravedis en cada un anno, poco mas o menos.
Lo quoal todo visto por nos los dichos contadores mayores de cuentas, por
algunas justas cavsas para ello nos movyeron e mueven, en espeçial por que las
dichas terçias se consumen e gastan en obrra meritoria, santa e pia, que es el reparo
de la dicha yglesia, fue acordado por nosotros de mandar e mandamos al dicho Juan
de Arteta, vuestro procurador, que syn pena nin calunna alguna por no estar a
proseguir el dicho terçio de las dichas terçias llevadas e gastadas que el se fuese e
partiese para vos el dicho conçejo syn mas desir ni allegar en la dicha rason de lo
ansy allegado e probado la yntençion, que de aqui adelante vos el dicho conçejo e
homes buenos del dicho logar de Plasençia non seredes por nosotros nin por petiçion
de parte alguna sobrre el dicho negoçio mas llamados nin requeridos nin molestados
sobre cosa alguna del dicho negoçio, en fee de lo qual vos dymos e damos esta carta
firmada de nuestros nonbrres ques fecha en la muy noble çibdad de Cordoba, a dies
dias del mes de jullio anno del Senor de mill e quatroçientos e ochenta e syete annos.
(Firmado:)
Diego Vela. Gabrriel de Caballo.
Yo Diego Albares de Castillo, // (Fol.7vº) escribano de camara del rey e de la
reyna, nuestros senores, e escrivano de la avdiençia de los sus contadores mayores
de cuentas lo escrivi por su mandado.
6En la muy noble e muy leal çibdad de Cordoba, a onse dias del mes de jullio
del anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
ochenta e syete annos, este dicho dia antel honrrado el doctor Luys de la Villa,
alcalde del rey e reyna, nuestros sennores, e en prresençia de mi, Diego Albares de
Castillo, escrivano de Camara del rey e reyna, nuestros sennores, e de los testigos de
juso escriptos paresçio y presente Juan de Arteta, vesino e procurador de la villa de
Plasençia, en nonbrre del conçejo, alcalde, fiel e regidores, diputados e homes
buenos de la dicha villa e dixo que por quanto a los dichos sus partes e a el en su
nonbrre pertenesçio e hera neçesario // (Fol.8rº) de aver e thener un treslado
avtorisado de çierta probança e testigos quel liçençiado de Chinchila, del consejo del
rey e reyna, nuestros senores, tomo en la dicha villa e en el condado de Viscaya
sobre çierto pleyto que de parte de los contadores de cuentas es movido a la dicha
villa sobre rason de çiertas terçias de Santa Maria Magdalena de la dicha villa e por
quanto la original probança queda en poder de los dichos contadores, por ende dixo
que pedia, requeria, pidio e requerio que mandase a mi, el dicho escribano, traer e
mostrar la dicha probança e pesquisa e le mandase dar un treslado sygnado del
sygno de mi, el dicho escribano, en publica forma ynterponiendo su decreto e
avtoridad.
E luego el dicho senor alcalde, visto e oydo lo sobrre dicho, dixo que mandaba
e mando a mi el dicho escrivano que sy la tal probança avya pasado en prresençia de
los sobrre dichos e esta en mi poder la dicha probança original lo mostrase ante el, e
por mi el dicho escribano le fue mostrada e leyda. El dicho alcalde, visto e oydo todo
lo sobrre dicho dixo que mandaba e mando a mi, el dicho escrivano, que sacase e
fisiese sacar un treslado de la dicha probança original punto por punto e ge lo diese
sygnado de mi sygno en publica forma e que ynterponia e ynterpuso su avtoridad e
decreto en el tal treslado que la dicha probança que yo asy diese sygnada de mi signo
para que fesiese fee en todo tienpo e logar, en juisio e fuera // (Fol.8vº) del, asy como
escriptura sygnada de escribano publico deve e puede faser. De lo qual todo el dicho
Juan de Arteta, en el dicho nonbrre, dixo que lo pedia e pidio por testimonio a mi el
dicho escrivano. Testigos que fueron presentes a lo sobrre dicho Juan de Cadalso e
Miguel Racho, escuderos del dicho doctor, e Fernando Lopes, vesino de Cordoba, a
la colaçion de Sant Pedro.
E luego el dicho alcalde dixo, en prresençia de los dichos testigos, dixo que
ynterponia e ynterpuso la dicha avtoridad e decreto tanto quanto con derecho puede e
deve e no en mas ni allende. Testigos los suso dichos que vieron en firmar su nonbrre
al dicho senor alcalde aqui e en cabo de la dicha escriptura.
En la noble villa de Vermeo, cabeça de Viscaya, a seys dias del mes de junio,
anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
ochenta e syete anos, antel senor liçençiado Garçia Lopes de Chinchilla, del consejo
del rey e reyna, nuestros senores e su jues e pesquesidor en este condado de
Viscaya, e en presençia de mi Diego de la Pena, escrivano de sus altesas // (Fol.9rº)
de camara e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e senorios, e
de los testigos de juso escriptos, paresçio ende presente Martin Saes de Ybarra,
precurador que se dixo ser del conçejo de la villa de Plasençia e presento una carta
que en su mano traya de los dichos rey e reyna, nuestros senores, escripta en papel e
sellada con su sello e firmado de los nonbrres de los sennores sus contadores
mayores de cuentas e de çiertos ofiçiales segund que por ella paresçio, su thenor de
la qual es este que se sygue:
Don Fernando e donna Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de
Leon, de Aragon, de Çeçilya, de Toledo, de Valençia, de Galyzia, de Mallorcas, de
Sevilla, de Çerdena, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes,
de Algezira, de Gibaltar, conde e condesa de Varçelona e senores de Viscaya e de
Molyna, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruyselon, e de Çerdania,
marqueses de Oristan e de Goçiano, a vos el liçençiado Garçia Lopes de Chinchilla,
del nuestro consejo, salud e graçia. Sepades que nos ovimos mandado dar e dimos //
(Fol.9vº) una nuestra carta sellada con nuestro sello e librada de los nuestros
contadores mayores de cuentas por la qual envyamos a mandar al consejo e alcaldes
e regidores, escuderos, ofiçiales e homes buenos de la villa de Plasençia, que es en
el nuestro condado e sennorio de Viscaya, que por quanto a nos hera fecha relaçion
que el dicho conçejo de la dicha villa syn thener titulo alguno nuestro de merçed ni de
los reyes nuestros anteçesores e syn poder nin mandado nuestro avian llevado e
resçibydo çiertos annos pasados e cogian e recabdavan las terçias de la dicha villa a
nos pertenesçientes, que puede valer en cada un anno quinse mill maravedis poco
mas o menos. De lo qual non avyan dado cuenta nin rason segund e como devyan,
por lo qual an caydo e encurrido en las penas por nos hordenadas e mandadas, por
quanto nos aviamos mandado a los nuestros contadores mayores de cuentas que
pidan e tomen cuenta a todas e qualesquier personas e universydades que han
resçibydo e cobrrado qualesquier rentas e pechos e derechos a nos pertenesçientes,
asy en tienpo del senor rey don Enrique, nuestro hermano, que santa gloria aya,
como despues que susçedimos en estos nuestros reynos, e los dichos nuestros
contadores mayores de cuentas, viendo que asy cunplia a nuestro serviçio, mandaron
dar e dieron // (Fol.10rº) la dicha nuestra carta para el dicho conçejo de la dicha villa
en la dicha rason en que les mandamos que dentro de çierto termino e so çierta pena
en la dicha nuestra (carta) contenida que enbyasen su procurador sufiçiente vien
ynstruto e ynformado con su poder bastante ante los dichos nuestros contadores
mayores de cuentas a dar e feneçer la cuenta con pago de todo lo que han tomado e
valydo las dichas terçias a nos pertenesçientes que asy avian llevado de la dicha villa.
Dentro del qual dicho termino el dicho conçejo de la dicha villa envyo ante nos
a Martin Sanches de Ybarra, su procurador, con su poder; el qual, en el dicho nonbrre
de la dicha villa, dixo e allego por un petiçion que ante ellos presento que la dicha
provision avya seydo ynjusta e ninguna e muy agravyada y tal que nin ovo ni devyo
tener ningund valor e efecto e quel dicho conçejo contenido, su parte, non hera
obligado nin devya ser conpelydo nin apremiado a dar la dicha cuenta con pago nin
podia ser ynpedido nin enbargado para que no llevasen nin recabdasen las dichas
terçias de la yglesia de la vylla de Plasençia por las rasones syguientes:
Lo primero por que la dicha carta e probysion fue dada e se dio con falsa e no
verdadera relaçion, e que fue dada exarrutamente e syn ninguna deliberaçion, ni ser
llamado nin oydo nin bençido el dicho conçejo syn parte e que asy
de//(Fol.10vº)vyamos mandar dar la dicha carta por ninguna.
Lo otro, porque el dicho conçejo tenia derecho, titulo, uso e costunbrre usada e
goardada de veynte e quoarenta e ochenta annos a esta parte e mas tyenpo
ynmemorial, que memoria de honbrres non es en contrario, de llevar e cojer las
dichas terçias de la dicha yglesia, e a seydo e fue usado e guardado asy en tienpo de
los sennores rey don Enrique, nuestro ahuelo, como del rey don Juan, nuestro padre,
e del rey don Enrique, nuestro hermano, que santa gloria aya, e que por ellos nin por
los otros progenitores nuestros antepasados nunca fue contradicho nin puesto
enbaraço, ynpedido lo que agora les mandamos pedir, e quel dicho conçejo seria en
esto muy agrabyado e les serian quebrrantados sus prebylejos e usos e costunbrres
pues que aunque previllejo no paresçiese para quel dicho conçejo llevase las dichas
terçias quel trascurso de tienpo ynmemorial bastaba para quel dicho conçejo aya
pescrito e ganado el dicho derecho de llevar las dichas terçias estando como ha
estado en posesyon paçifica vel casy de llevar las dichas terçias todo el dicho tienpo
ynmemorial syn ninguna yntroduçion, como dicho avya, e que devyamos mandar dar
por librre e quieto al dicho conçejo de todo lo pasado e mandar // (Fol.11rº) que lleven
e recavden las dichas terçias segund e como en los tienpos pasados las avian llevado
e recabdado.
Lo otro, porque el dicho conçejo, consyderando la dicha yglesia ser pobre,
muchas vezes le a dado e da las dichas terçias para el reparo e hobrra de la dicha
yglesia e quedaria muy perdida sy la dicha lymosna e reparo se le quitase.
Lo otro, porque el dicho conçejo devia gozar de las dichas terçias asy por la
costunbrre e trascurso de tienpo ynmemorial que del derecho se conpara a previllejo
conçeso de prinçipe e los dichos nuestros progenitores lo avian consentido e avido
por vueno, e ques çierta çiençia e propio motuo lo aprobamos e confirmamos al tienpo
que susçedimos en estos reynos e que en tienpo que yo, la reyna, fui prinçesa lo avia
confirmado e jurado solepnemente de les goardar sus prebylejos, usos e costunbrres
segund e como fue goardado por los dichos nuestros progenitores e que todo
paresçeria por los prebylejos del dicho nuestro condado e villa.
 Lo otro, porque hallariamos que los prebostes de los otros logares e vesinos
del dicho nuestro condado de tienpo ynmemorial aca avian llevado e llevaban las
dichas terçias e que la dicha villa e // (Fol.11vº) conçejo serian en esto agrabyados
haziendose alli lo contrario, pues como dicho tenia avian llevado e ganado el derecho
de llevar las dichas terçias, que podian valer agora fasta tres mill maravedis de renta,
e que antes de agora avian valido fasta mill maravedis, lo quoal todo se ofresçio a
probar quando neçesario fuese.
Por ende que por las rasones e cavsas suso declaradas e por la mas legitima
dellas dixo que nos pedia e suplicaba le mandasemos goardar el juramento que dis
que fesimos al tienpo que reynamos e mandasemos dar por librre e quito al dicho
conçejo de lo pasado e para que libremente lleven e recabden lo por venir de las
dichas terçias, pues de derecho les pertenesçian, segund que fasta aqui las avian
llevado.
Y los dichos nuestros contadores mayores de cuentas, vista la dicha petiçion
de suso contenida, dixieron y respondieron al dicho Martin de Ybarra, que prresente
estava en nonbrre de la dicha villa, que por quanto ellos non sentyan nin creyan quel
dicho conçejo de la dicha villa toviese titulo nin derecho nin uso nin costunbrre usada
nin guardada tal nin por tanto tienpo nin por tal manera que les pudiese contribuir
derecho para aver e llevar las dichas terçias a nos o a nuestros anteçesores
pertenesçientes // (Fol.12rº) como ellos por la dicha su petiçion disen y allegan ni dello
tienen prevylejo pero que a mayor abondamiento e por mas les conbençer que
mandavan e mandaron al dicho conçejo e alcaldes e homes buenos de la dicha villa
de Plasençia en presona del dicho Martin Saes de Ybarra, su procurador, y al dicho
su procurador en su nonbrre, que dentro de sesenta dias primeros seguientes, los
quales por la presente les dan e asygnan, dieron e asygnaron por todos plazos e
termino perentorio trayga e presente ante los dichos nuestros contadores mayores de
cuentas e sus lugarestenientes todos e qualesquier titulos, prebylejos y otras
qualesquier escripturas (que) disen (que) tienen para fundamento e probança de lo
por su parte alegado en esta dicha petiçion, e que sy sobrre ello quesieren haser mas
probança por testigos dixieron que luego mandaban e mandaron darle para ello
nuestra carta de reçebtoria en forma devyda dirigida a vos, el dicho liçençiado Garçia
Lopes de Chinchilla, del nuestro consejo, questays en ese dicho nuestro condado de
Viscaya, para que ante vos hagan sus probanças sobrre ello, por manera que dentro
de los dichos sesenta dias traygan e presenten ante ellos las dichas probanças
sygnadas e çerradas e selladas en manera que fagan fee e los dichos titulos //
(Fol.12vº) e escripturas, con aperçebymiento que fisyeron al dicho Martin Sanches en
nonbrre del dicho conçejo que para traer, mostrar e presentar ante ellos las dichas
escripturas y probanças non les seria dado otro plazo nin termino alguno nin este les
seria prorrogado, e que pasado el dicho plaso mandarian faser execuçion por lo que
se deviere de las dichas terçias syn les mas çitar nin llamar nin oyr sobrre ello.
E nos tobymoslo por byen e confiando de vos que guardaredes nuestro
serviçio e la justiçia de la dicha villa e byen e diligentemente fareys lo que por nos vos
fuere encomendado o cometido es nuestra merçed de vos encomendar e cometer, e
por la presente vos encomendamos e cometemos la reçebçion de los dichos testigos
porque bos mandamos que si dentro del dicho termino de los dichos sesenta dias en
todos desde oy, dia de la data desta nuestra carta, paresçieren ante vos el procurador
de la dicha villa con su poder vastante e vos requiriere con esta nuestra carta fagades
paresçer ante vos los testigos que por su parte fueren presentados ante vos de quien
dixieren que se entiende aprobechar para faser sus probanças e asi paresçidos
tomedes e resçibades dellos e de cada uno dellos // (Fol.13rº) juramento en forma
devida de derecho e sus dichos e depusiçiones a cada uno dellos sobre sy, sicreta e
apartadamente, preguntando por las preguntas del ynterrogatorio que por su parte
vos sera presentado, e sy dixieren que lo saben sean preguntados como lo saben, e
sy dixieren que lo oyeron sean preguntados a que personas lo oyeron, e sy dixieren
que lo creen sean preguntados como o por que lo crehen, de manera que den rason
sufiçiente de sus dichos e depusyçiones, y lo que los dichos testigos e cada uno
dellos, so cargo del dicho juramento, dixieren y depusieren lo fagades escrevir en
lynpio e sygnar de su signo e al escrivano o escrivanos por ante quien pasaren y lo
çerredes y selledes en manera que faga fee e lo dedes a la parte de la dicha villa para
que lo traygan y presente ante los dichos nuestros contadores mayores de cuentas
dentro de los dichos sesenta dias para guarda de su derecho.
Lo que vos mandamos que asy fagades e cunplades aunque nuestro
procurador fiscal no paresca ante vos a ver jurar (e) conosçer los testigos e
probanças que por parte que la dicha villa seran presentadas y mandamos a los
dichos testigos que asy ante vos fueren nonbrrados que vengan e parescan ante vos
a vuestros llamamientos e enplasamientos y a los plasos e so las penas que bos de
nuestra parte les pusyeredes, las quoales // (Fol.13vº) nos, por la presente les
ponemos e avemos por puestas, para lo qual todo que dicho es e para cada cosa e
parte dello vos damos poder conplydo por esta nuestra carta con todas sus
ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades e no fagades ende al. Dada
en la çibdad de Cordoba, a honse dias del mes de mayo, anno del nasçimiento del
nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e ochenta e syete annos.
(Firmado:)
Alonso de Quintanilla.
Iohan doctor.
Diego Vela.
Graviel de Caballo.
E yo, Fernando de Regna, escrivano del rey e reyna, nuestros senores, e de la
avdiençia de sus contadores mayores de cuentas la escrevy por su mandado con
acuerdo de los dichos sus contadores mayores de cuentas.
(Firmado:)
Rodrigo Dias, chançeler.
E asy presentada la dicha carta antel dicho senor lyçençiado, luego el dicho
Martin Saes de Ybarra, procurador suso dicho en el dicho nonbrre, dixo que pedia e
pedio al dicho senor liçençiado que hobedeçiese la dicha carta de sus altezas e la
cunplyese e en cunplyendola fisiese lo que sus altesas por ella le mandaban.
E luego el dicho senor liçençiado tomo la dicha carta en sus manos e dixo que
la obedeçia e obedeçio como carta e mandamiento de nuestros rey e reyna e
sennores naturales a los quales Dios dexe benir e reynar por muchos tienpos //
(Fol.14rº) e buenos con mayor acresçentamiento de reynos e senorios a su servyçio,
e que en quanto al conplymiento della estaba presto de la cunplyr segund que en ella
se contenia e en cunplyendola dixo que mandava e mando dar su mandamiento en
forma devyda de derecho para todos e quolesquier testigos quel dicho Martin Saes de
Ybarra nonbrrase de que se entendiese aprovechar sobrre la dicha rason. Testigos
que fueron presentes Juan Ynigues de Vermeo e Martin Paes (sic) de Fagaça e Lope
de Quincoçes, vesinos de la villa de Bylvao.
Yo, el liçençiado Garçia Lopes de Chinchilla, del consejo del rey e reyna,
nuestros sennores, e su jues e pesquisidor en este condado de Viscaya, mando a vos
Juan abad de Usarte e Rodrigo abad de Artadi e Pero Lopes de Garçioto e Martin
Dias de Ybarra, e a Martin de Urraça e Martin abad de Varrica, cura, Juan Peres de
Ameçesa, Juan Saes de Çandelis, Juan de Çandelys, Martin de Garabe, Sancho Urtis
de Eçihalla e Pero abad de Çearreça, cura de Varrica, e Juan de Çearreta, vesino de
Sojalys, e Ochoa Peres de Ugarte, que del dia que este mi mandamiento vos fuere
leydo e notificado en vuestras personas pudiendo ser avydos, sy no ante las puertas
de vuestras moradas fasiendolo saber o fagan saber a vuestras mugeres o fijos o
criados o vesinos // (Fol.14vº) mas çercanos para que vos lo digan o fagan saber
fasta tres dias primeros seguientes vengades e parescades ante mi personalmente a
desir e deponer vuestros dichos e dipusiçiones en çierto negoçio e pleyto que pende
antel rey e la reyna, nuestros sennores, sobrre rason de las terçias que dis que cogen
la villa de Plazençia e sus altezas por una su carta firmada de los sus contadores
mayores de cuentas me manda que resçiba los testigos que me fueren presentados
sobrre la dicha rason, esto por quanto por parte de la dicha villa soys nonbrrados por
testigos en la dicha cabsa ante mi e no lo dexedes de asy faser e conplyr que venidos
luego vos mandare pagar vuestro justo e devydo salario que por conplyr lo suso dicho
devyeredes de aver. Lo quoal vos mando que fagades e cunplades so pena de cada
dos mill maravedis para la guerra de los moros. Fecha en la villa de Bermeo a seys
dias del mes de junio de ochenta e syete annos.
(Firmado:)
Garssias liçençiatus. Diego de la Penna.
Virtuoso senor, Diego Gonçales de Castaneda, escrivano del rey e reyna,
nuestros senores, e su notario publico del numero de la noble villa // (Fol.15rº) de
Vilvao hago fee a vuestra merçed que oy dia, a doze de junio de mill e quatroçientos e
ochenta e syete annos, en Bylvao notifique e fise saber este mandamiento de vuestra
merçed segund que desta otra parte se contiene en las personas en ella contenidos.
Fecho dia e mes e anno suso dicho en fee de lo qual firme aqui mi nonbrre.
(Firmado:)
Diego Gonçales.
E despues de lo sobrre dicho en la villa de Vilvao a doze dias del dicho mes de
junio, anno sobrre dicho antel dicho senor liçençiado e en presençia de mi el dicho
escrivano e testigos de juso escriptos paresçio ende presente el dicho Martin Saes,
procurador suso dicho en el dicho nonbrre que presentaba e presento un
ynterrogatorio de preguntas que en su mano traya, su thenor del qual es este que se
sygue:
Muy noble e virtuoso senor el liçençiado Garçia Lopes de Chinchilla del
consejo del rey e la reyna, nuestros sennores, yo Martin Saes de Ybarra en nonbrre e
como procurador que soy del conçejo e omes buenos de la villa de
Plasen//(Fol.15vº)çia paresco ante vuestra merçed e digo que la dicha villa fue
enplazada por mandado de sus altezas para que benyesen dando cuenta e pagando
los maravedis que han montado las terçias de la dicha villa de muchos tienpos a esta
parte e desiendo no tiene titulo nin rason ninguna para quel dicho conçejo, mi parte,
levase las dichas terçias; e yo, el dicho procurador, paresçi e me presente ante los
contadores mayores de su alteza en nonbrre del dicho conçejo allegue un escripto de
rasones como el dicho conçejo no hera obligado ni es thenudo a lo contrario a el
pedido. Sobrre esto los dichos contadores mayores dieron sentençia ynterlucutoria en
que en nonbrre del dicho conçejo me reçebyan a la prrueva de todo lo que desya e
allegava e mandaron dar su carta de reçebtorio para vos el dicho sennor liçençiado
que resçibays e tomeys los testigos, escripturas e probanças que yo, en nonbrre del
dicho conçejo, presentare para en prrueba de sus defensiones esençiones, la quoal
dicha carta de reçebtoria os presento e requiero la açebteys e dentro en el termino en
ella contenido reçibays los dichos testigos que la dicha villa no pierda su derecho, los
quoales vos pido sean preguntados por las preguntas siguientes:
(Abajo, fuera del texto:) Ba entre rengolones do diz "en ella contenido" bala
que ansy ha de dezir.
// (Fol.16rº).
La primera, sy conosçen a los vezinos e moradores que fueron e son en la
dicha villa e sy saben la dicha villa.
Lo segundo, sy saben o vieron o cren o oyeron dezir quel dicho conçejo tenia
derecho e tovo titulo e prebylejos de todos los reyes e senores que tovyeron la dicha
villa en que los dieron e prometieron llevar e cojer por suyas e como suyas las dichas
terçias de Santa Maria Magdalena e que ninguna persona fasta oy dia las contradixo
nin perturbo llevar las dichas terçias.
Yten, sy saben que puede aver quorenta e çinquoenta annos poco mas o
menos que la dicha villa fue quemada por fuego que se encendio en la dicha bylla e
se quemaron todas las casas e prebilejos e escripturas que la dicha villa tenia e tobo.
Yten, sy saben que puede aver dies e seys annos, poco mas o menos, que el
senor condestable e su gente por su mandado entraron por fuerça en la dicha villa e
la robaron e se llevaron las escripturas e prebylejos nominas que la dicha villa tenia e
avian quedado en // (Fol.16vº) en ella. Fue la gente de Monguia e son henemigos
capitales de la dicha villa e por la dapnar e rasonar llevaria e llevaron los dichos
prebilejos e escripturas.
Yten, sy saben que el dicho conçejo, allende de tener los dichos prebylejos e
escripturas, tiene prescrito e derecho de llevar las dichas terçias por tienpo de diez e
veynte e treynta e quorenta e çinquoenta e ochenta annos a esta parte e mas tienpo
de coger e pedir las dichas terçias e disponer dellas como de cosa suia propia e de
memoria de honbrres no es contra.
Yten, sy saben que en todo este dicho tienpo no ovo contradiçion ninguna el
dicho conçejo ningund rey ni senor fasta agora tal les demando nin ha demandado. El
dicho conçejo ha estado en posesyon paçifica vel quasy de llevar las dichas terçias
del dicho tienpo ynmemorial.
Yten, sy saven que aunque el dicho conçejo tiene derecho de cojer las dichas
terçias e dispone(r) dellas como quesiese, consyderando la dicha yglesia ser pobrre,
an dado e dan mucha parte de las dichas terçias para el reparo de la dicha yglesia.
// (Fol.17rº).
Yten, sy saben que los prebilejos e usos e costunbrres e derechos de la dicha
villa fueron confirmados con juramento solepne asy por los reyes pasados como por
el rey e reyna, nuestros sennores.
Yten, sy saben que los prebostes de los otros conçejos e logares del dicho
condado de mucho tienpo aca an llevado e llevan las dichas terçias e ningund rey de
los pasados nin los reyes nuestros senores ge lo ynpiden ni estorvan.
Yten, sy saben que las dichas terçias agora pueden valer hasta tres mill e
quoatro mill maravedis, no mas, e que antes de agora no valian mill e quinientos
maravedis.
Y a vos pido senor, en nonbrre del dicho conçejo, que a los dichos testigos les
sean preguntados de vuestro ofiçio por todas las otras preguntas al caso
pertenesçientes, e sy de todo lo suso dicho es publica voz y fama en la dicha villa e
en todo el condado .
E asy presentado el dicho ynterrogatorio antel dicho senor liçençiado el dicho
Martin Saes de Ybarra dixo que pedia al dicho senor liçençiado que los testigos que
el, en el dicho nonbrre, avya presentado o presentase // (Fol.17vº) les fisyese e
mandase faser las preguntas contenidas en el dicho ynterrogatorio e por cada una
dellas, e que luego para en prueba de la dicha su yntençion presentaba e presento
por testigos a Martin abad de Varrica, cura de Varrica, e a Rodrigo abad Artado e a
Juan abad de Andraca e a Pero abad de Çearreta e a Pero Lopes de Guçito, vesino
de Lemonis, e a San Juan Saes de Sandelis e Juan Saes de Sandelis e Furtunno de
Çearreta e Juan Martinez de Ameçaga, vesinos de Varrica, e a Sancho Ortis de
Çaballa e a Martin Dias de Ybarra e a Martin de Ormaça, vesinos de Gorlys, e a
Martin de Ganbe, vesyno de Barrica, de los quoales e de cada uno dellos el dicho
senor liçençiado tomo e resçibyo juramento en forma devyda de derecho e juraron a
Dios e a Santa Maria e a las palabrras de los santos evangelios do quier que mas
largamente estan escriptos e por la senal de la crus (señal de la cruz) que
corporalmente con sus manos derechas tocaron como buenos e fieles christianos que
dirian verdad de lo que sopiesen e por el dicho senor liçençiado les fuese preguntado
do açerca de lo suso dicho que lo no dexarian de desir por amor, nin desamor ,nin por
dadiva, ni promesa, nin por otra rason alguna, e que sy asy fesiesen Dios
todopoderoso les ajudase en este mundo en los cuerpos, en lotro a las almas donde
mas avian de durar; lo contrario fasiendo que ge lo demandase mal y caramente
como malos christianos que juran el nonbrre de Dyos en bano e a la confusion del
qual (Abajo, fuera del texto:) Ba entre renglones do diz '"a Pero abad de Çearrara"
bala que ansy ha de dezir. // (Fol.18rº) dicho juramento respondieron e dixieron todos
e cada uno dellos "sy juro" e "amen". Testigos que fueron presentes Martin Peres de
Fagaça e Garçia Saes de Larraondo, vesinos de la dicha villa de Vilvao.
E despues de los suso dicho, en la dicha villa de Vilvao a trese dias del mes de
junio de ochenta e syete annos, antel dicho senor liçençiado e en presençia de mi el
dicho escrivano e de los testigos de juso escriptos paresçio ende presente el dicho
Martin Saes de Ybarra, procurador suso dicho nonbrre, e dixo que para en prrueva de
su yntençion e de los dichos sus partes e suia en su nonbrre sobrre la cavsa suso
dicha que presentaba e presento por testigo a Ochoa de Ugarte, vesyno de Santa
Maria de Gorlis, del qual resçibyo juramento en forma devyda de derecho en la
manera suso dicha. Testigos que fueron presentes Juan Yngles, vesino de la dicha
villa de Plasençia e Francisço del Castillo, criado del dicho senor liçençiado.
Lo que los dichos testigos dixieron e depusieron por susdichos e depusiçiones
seyendo preguntados por las preguntas del dicho ynterrogatorio e por cada una dellas
es lo que se sygue:
// (Fol.18vº).
El dicho Martin abad, cura de Santa Maria de Varrica, e testigo jurado,
preguntado por la primera pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que sabe e ha
notiçia de la villa de Plasençia e conosçe a los vesinos e moradores della porque ha
seydo en ella muchas e diversas vezes e por aver tenido e tener trabto e
conversaçion con ellos.
Preguntado por la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio dixo que este
testigo se acuerda de sesenta anos, poco mas o menos, en tienpo este tienpo sienpre
vido cojer las terçias de Santa Maria Magdalena de la dicha villa de Plasençia al
conçejo e ofiçiales de la dicha villa syn contradiçion alguna, lo qual fasian e han fecho
por vertud de un prebylejo de los reyes pasados que tenian e este dicho testigo lo
vydo muchas vezes e leyo, aun lo traslado, en el qual se contenia que el sennor rey
don Juan, cuio hera el dicho prebylejo, le fiso merçed a la dicha villa de las dichas
terçias. Preguntado en que hera escripto el prevylejo dixo que en pargamino. E
preguntado sy tenia sello, e sy dyxo, que si pendiente salvo que no se acuerda sy
hera de plomo o de que. Preguntado quanto ha que lo vydo la postrymera vez dixo
que avya çerca de quoarenta anos. Preguntado que se fiso, dixo o que se quemo o
entro en la dicha vylla el condestable e sy perdydo que no lo sabe.
Preguntado por la terçera pregunta dixo que este testigo // (Fol.19rº) que sabe
e vydo que puede aver çinquoenta anos, pocos mas o menos, que la dicha villa de
Plasençia se quemo toda que no quedo en ella nada por quemar salvo la yglesia e los
palaçios que fueron de Gomes Gonçales de Butron e dos casillas de çapateros e es
publico e notorio en la dicha villa e en su comarca que se quemo en las dichas casas
muchas alfajas e preseas de casa e escripturas e prebylejos syn que los pudiesen
remediar las escripturas e prebilejos quel dicho conçejo tenia.
Preguntado por la quoarta pregunta dixo este dicho testigo que sabe y es
verdad lo en ella contenido por quanto al tienpo que el dicho senor condestable fue a
la dicha villa este testigo estava çerca de la dicha villa e fue alla a poner cobrro alguna
hasienda que tenia e llegado çerca della la gente (d)el dicho sennor condestable
despojaron a este testigo la ropa y çinta de plata que llevaba. Pasado esto fue a la
dicha villa e vydo como la dexavan robada, que ninguna cosa hallaron que pudiesen
llevar no la dexaron, entre la quoal gente venian muchos de Munguia, e es publico e
notorio que son henemigos de los de Plasençia.
Preguntado por la quinta pregunta dixo este testigo que dise lo que dicho tiene
en la segunda // (Fol.19vº) pregunta. Syenpre vydo en todo este dicho tienpo que el
conçejo de la dicha villa disponia e avya dispuesto de la renta de las dichas terçias lo
que a querido como de cosa propia suia, e oyo desir a sus ançianos e mayores que
mucho tienpo avya que la dicha villa estaba en esta dicha dispusiçion por vertud de
los dichos prebylejos.
Preguntado por la sesta pregunta dixo este dicho testigo como dicho tiene
despues que se acuerda a visto el dicho conçejo a cogido las dichas terçias syn
contradiçion de persona alguna e nunca vio nin oyo ningund rey nin senor nin otra
persona alguna les estorbase de las llevar nin ge las domase (sic) fasta agora.
Preguntado por la septima pregunta dixo este testigo que ha visto como quier
quel conçejo de la dicha villa ha estado e esta en posesyon de coger las dichas
terçias como suias que sienpre a ajudado e ajuda con mucha parte dellas al reparo de
la dicha yglesia de Santa Maria Magdalena.
Preguntado por la oteba (sic) pregunta del dicho ynterrogatorio dixo este
testigo que syenpre ha oydo desir a muchas personas publicamente los sennores
reyes pasados confirmaron e juraron los prebylejos del condado de Viscaya asy de
las vyllas como de Tierra Llana, sus usos e costunbrres e que asy mismo lo tiene
fecho el // (Fol.20rº) rey e la reyna, nuestros sennores, que esto que es notorio e
publyco en todo este dicho condado.
Preguntado por la nobena pregunta dixo que la non sabe.
Preguntado por la deçima pregunta dixo este testigo que syenpre a oydo desir
que las dichas terçias de la dicha villa nunca an rentado en cada anno salvo fasta dos
mill maravedis pocos mas o menos e questo es lo que sabe deste fecho, para el
juramento que fiso que non sabe mas, lo qual dixo que se afirmaba e afirmolo de su
nonbrre.
(Firmado:)
Martin abad.
El sobrre dicho Pero abad de Çearreta, testigo jurado e preguntado por la
primera pregunta dyxo este testigo que sabe la dicha villa de Plasençia porque a
estado muchas veses en ella e conosçe a los vesinos e moradores della por vysta e
por aver conversaçion.
Preguntado por la segunda pregunta dixo este testigo que se acuerda de
çinquoenta e quoatro o çinquenta e çinco annos poco mas o menos que syenpre en
todo este dicho tienpo ha visto al conçejo de la dicha villa cojer las terçias de Santa
Maria Magdalena de la dicha villa por suias e como suias desiendo que tenian titulos
e prebylejos de los reyes pasados para las llevar, los quales les avyan fecho merçed
dellas e como quier que // (Fol.20vº) este testigo no los vido que nunca en este tienpo
ha visto que ninguna persona les aya perturbado de coger las dichas terçias.
Preguntado por la terçera pregunta dixo este testigo que se acuerda puede
aver çinquenta annos, poco mas o menos, que la dicha villa se quemo toda, que no
quedo syno la yglesia y los palaçios de Gomes de Butron, que es fama publica que se
quemaron muchas cosas de los atabyos de las casas e aun mugeres e honbrres que
no se podieron remediar e que oyo desir a muchos publicamente que los prevylejos
que la dicha villa tenia se quemaron ally.
Preguntado por la quoarta pregunta dixo este testigo que vydo puede aver el
tienpo contenido en esta pregunta, poco mas o menos, que entro en la dicha villa
gente mucha asy del sennor condestable asy criados suyos como de los de Munguia
e robaron la dicha villa, e que es publico e notorio en la dicha villa que estonçes
robaron los suso dichos los prrebilejos e escripturas que a la dicha villa le avian
quedado.
Preguntado por la quinta pregunta dyxo este testigo que dise lo que dicho tiene
en las preguntas antes desta e que oyo desir a sus mayores y ançianos y a otros
muchas personas que la dicha villa llevaba las dichas terçias por suyas de tienpo //
(Fol.21rº) ynmemorial a esta parte.
Preguntado por la sesta pregunta dixo este testigo que despues que se
acuerda syenpre ha visto estar a la dicha villa en paçifica posesyon de llevar las
dichas terçias e nunca vido que ninguno ge lo contradixiese nin ge las demandase nin
ynpidiese de las llevar.
Preguntado por la septima pregunta dixo este testigo que sabe y es verdad lo
en ella contenido por que lo ha visto asy pasar muchas veses.
Preguntado por la octaba pregunta dixo este testigo que publico e notorio es en
este condado o en la mayor parte de lo en ella contenido, que lo quisieron los reyes
pasados y lo tienen fecho el rey y la reyna, nuestros senores.
Preguntado por la novena pregunta dixo este testygo que a oydo desir a
algunas personas de cuios nonbrres no se acuerda que los prebostes de las villas de
Viscaya que de tienpo ynmemorial a esta parte hasta agora an llevado y lleban las
terçias de las dichas villas cada uno donde lo es syn contradiçion alguna.
Preguntado por la deçima pregunta dixo este testigo que vydo quando hera
moço que las dichas // (Fol.21vº) terçias de la dicha villa non rentaban salvo myll e
quinientos maravedis, poco mas o menos, e que agora rentan fasta tres mill
maravedis e questo que lo sabe porque lo ha visto, e que de este negoçio no sabe
mas de lo que dicho ha, e en ello dixo que se afirmaba e afirmo e firmolo de su
nonbrre.
(Firmado:)
Juannes abas.
El dicho Furtunno de Çearreta, vesino de Varrica, testigo jurado e preguntado
por la primera pregunta dixo que sabe la dicha villa de Plasençia en çinquenta annos,
poco mas o menos, e que conosçe a los vesinos e moradores della por vista e
conversaçion que con ellos ha tenido e oy dya tiene.
Preguntado por la segunda pregunta dixo este testigo que despues que se
acuerda ha visto coger al conçejo de la dicha villa las terçias de Santa Maria
Magdalena de la dicha villa por suias e como suyas syn contradiçion alguna diziendo
que tenian prebylejo para poder llevar.
Preguntado por la terçera pregunta dixo este testigo que puede aver çinquenta
annos, poco mas o menos, que la dicha villa se quemo, e este testigo lo vido, e a
oydo dezir publicamente en la dicha villa que // (Fol.22rº) entonçes se quemaron los
previlejos e escripturas que la dicha villa tenia.
Preguntado por la quoarta pregunta dixo este testigo que puede aver quatorze
anos, poco mas o menos tienpo, que vydo este testigo como a la dicha villa vino
mucha gente del sennor condestable asi castillanos como viscaynos e que robaron la
dicha villa e aun lo que estaba dentro en las yglesias e que es publico e notorio en la
dicha villa que entonçes llevaron los prevylejos e escripturas que la dicha villa tenia e
que le avyan quedado.
Preguntado por la quinta pregunta dixo este testigo que ha visto despues que
se acuerda que el conçejo de la dicha villa a llevado e lleva las dichas terçias por
suias e como suias syn contradiçion alguna, e que oyo desir a sus mayores e
ançianos que de tienpo ynmemorial a esta parte que lleva las dichas terçias la dicha
villa.
Preguntado por la sesta pregunta dixo este testigo que nunca vido despues
que se acuerda que ningund rey nin sennor demandase las dichas terçias a la dicha
villa nin ge las estorvase de llevar // (Fol.22vº) antes, como dicho tiene, la ha visto en
posesion paçifica llevarlas.
Preguntado por la septima pregunta dixo este testigo que save y es verdad lo
en ella contenido porque lo ha visto.
Preguntado por la octava pregunta dixo este testigo que publico y notorio es en
todo este dicho condado que los reyes pasados, e el rey e la reyna, nuestros
sennores, tienen jurados los prevylejos e usos e costunbres de las villas e çibdad e
Tierra Llana deste dicho condado.
Preguntado por la novena pregunta dixo este testigo que no la sabe.
Preguntado por la dezima pregunta dixo este testigo que es publico e notorio
en la dicha villa que las dichas terçias non rentan sy non fasta tres mill maravedis, e
que antes no solyan rentar syno mill e quinientos o dos mill maravedis, e que esto es
lo que sabe deste negoçio para el juramento que fecho tiene, e que en ello dixo que
se afirmaba e afirmo, e porque no sabe escrevir no lo firmo de su nonbrre.
// (Fol.23rº).
El sobrre dicho Juan de Çandelis, morador en Maxareta, testigo jurado,
preguntado por la primera pregunta dixo este testigo se acuerda de çinquenta e çinco
annos, poco mas o menos, los quoales ha que save la dicha villa de Plazençia por
aver estado en ella muchas e diversas vezes e que conosçe a los vesinos e
moradores de la dicha villa por vista e habla e trabto e conbersaçion que con ellos ha
tenido e asy mismo conosçe a muchos de los pasados vesinos que vibyeron en la
dicha villa.
Preguntado por la segunda pregunta dixo que despues que se acuerda ha
visto el dicho conçejo de la dicha villa de Plazençia llevar e coger las dichas terçias de
Santa Maria Magdalena por suyas e como suyas syn contradiçion de persona alguna,
lo qual oyo desir syenprre y es publico e notorio en la dicha villa que las llevaba por
previllejo del rey que les avia fecho merçed dellas.
Preguntado por la terçera pregunta dixo que puede aver çinquoenta annos,
poco mas o menos, que vydo que la dicha villa se quemo y el fuego se enprrendio de
tal manera que muchas personas // (Fol.23vº) se quemaron e la hasyenda que tenian
en la dicha villa que no la pudieron valer, e cree por esto que entonçes se quemaron
los previlejos e escripturas que la dicha villa tenia, e aun asi lo ha oydo desir a
muchos de los vesinos de la dicha villa.
Preguntado por la quoarta pregunta dixo este testigo que puede aver el tienpo
en la pregunta contenido que vydo entrar en la dicha villa a muchas personas del
senor condestable, asy castillanos como byscaynos, e vydo que la rovaron e llevaron
della quanto hallaron que pudieron llevar, y es publyco e notorio que el collar de plata
que tenia una ymagen de nuestra Sennora que estaba en la yglesya ge lo robaron, e
que a oydo desir este testigo desde tienpo a esta parte en la dicha villa muchos
vesinos della que los de Munguia que alli vynieron que hasta las escripturas que la
vylla tenia ge las avyan llevado e robado.
Preguntado por la quinta pregunta dixo este testigo que dise lo que dicho tiene
en las preguntas antes desta, e que oyo desir a su padre e aun a su havelo deste
testigo que la dicha villa cogia e llevaba las dichas terçias por suias mucho tienpo
avya, syn contradiçion alguna, e que esto mismo oyo desir a muchos vesinos de la
dicha villa.
// (Fol.24rº).
Preguntado por la sesta pregunta dixo este testigo que despues que se
acuerda asta agora ha visto coger e llevar a la dicha villa las dichas terçias, que nunca
vyo ni oyo que ningund rey nin sennor ge las demandase nin ge las perturbase en
ninguna cosa de la coger.
Preguntado por la septima pregunta dixo este testigo que syenprre ha visto en
la dicha villa, quando la yglesia de Santa Maria a menester qualquier cosa para el
reparo de la dicha yglesia, dan por el reparo de la dicha yglesia de las dichas rentas
de las terçias.
Preguntado por la octava pregunta dixo este testigo que publico (e) notorio es
en la mayor parte deste dicho condado que los reyes ante pasados e el rey e la reyna,
nuestros sennores, tienen jurados y juraron los prebylejos, usos e costunbrres de las
villas e çibdad e condado e Tierra Llana deste dicho condado.
Preguntado por la novena pregunta dixo que la no save.
// (Fol.24vº).
Preguntado por la dezima pregunta dixo que vido que agora treynta annos e
antes e aun despues vido que las dichas terçias non rentaban mas de mill e
quinientos maravedis pocos mas o menos porque hera y es muy pequena la villa y
que de poco tienpo a esta parte a visto que renta fasta tres mill maravedis pocos mas
o menos e que esto es lo que sabe deste fecho para el juramento que fecho tiene e
que en ello se afirmaba e afirmo e porque no sabe escrebyr no firmo de su nonbrre.
El dicho Juan de Meçaga, morador en Ameçaga, perrochia de Varrica, testigo
jurado e preguntado por la primera pregunta dixo este testigo que sabe la dicha villa e
conoçe los vesinos e moradores de la dicha villa e conosçio a muchos de los pasados
vesinos della por vista e trabto e conversaçion.
Preguntado por la segunda pregunta dixo este testigo que se acuerda de
sesenta e çinco annos, pocos mas o menos, e que deste tienpo hasta agora syenpre
ha visto el conçejo de la dicha villa coger e llevar las terçias de Santa Maria
Magdalena de la dicha villa por suias // (Fol.25rº) e como suias desyendo que tenian
prebylejos para lo llevar que se le avia fecho merçed dellas a la dicha villa como quier
que este testigo no le vydo, e que nunca ha visto que en ningund tienpo de lo que se
acuerda oviese contradiçion alguna la dicha villa de coger las dichas terçias.
Preguntado por la terçera pregunta dixo que sabe e vido que puede aver que la
dicha villa se quemo çinquenta annos, poco mas o menos, e que oyo desir a la sazon
e aun despues a muchos de los vesinos de la dicha villa que los prevylejos e
escripturas que la dicha villa tenia se quemaron estonçes, e que asy lo cree este
testigo porque se ençendio el fuego de tal manera que se quemo quanto en la dicha
villa avya y aun algunas personas que no se pudieron valer nin remediar.
Preguntado por la quarta pregunta dixo este testigo que sabe y vydo que
puede aver el tienpo en la pregunta contenido que entro en la dicha villa mucha gente
del sennor condestable e robaron quanto en la villa hallaron que pudieron llevar, e
que ha oydo desir a muchos publicamente que los de Munguia que venieron ende
que por haser mal a la dicha villa que hasta las escripturas que la dicha villa tenia les
avian llevado.
// (Fol.25vº).
Preguntado por la quinta pregunta dixo este testigo que despues que se
acuerda, como dicho tiene, a visto en la dicha villa han llevado por suias las dichas
terçias, e que oyo desir a su padre e a otros sus mayores que mucho tienpo avia que
la dicha villa tenia e llevaba las dichas terçias para sy e que tenian dello prebyllejo.
Preguntado por la sesta pregunta dixo este testigo que nunca vyo nin oyo
despues que se acuerda asta agora que ningund rey nin senor contradixiese el coger
de las dichas terçias a la dicha villa nin ge lo vydo demandar antes lo ha visto estar
sienpre en paçifica posesyon de la cojer e llevar.
Preguntado por la septima pregunta dixo que muchas veses ha visto pasar e
ser verdad lo en ella contenido.
Preguntado por la octaba pregunta dixo que publico e notorio es en todo este
condado quel rey e la reyna, nuestros senores, e sus progenitores tienen jurados a
este condado sus prebylejos e usos e costunbres.
// (Fol.26rº).
Preguntado por la nobena pregunta dixo este testigo que ha oydo desir lo en
ella contenido a muchas personas de cuios nonbres no se acuerda que es verdad lo
que en esta dicha pregunta se contiene.
Preguntado por la deçima pregunta dixo que de poco tienpo a esta parte
rentaban las dichas terçias fasta tres mill maravedis, pocos mas o menos, e antes non
podian valer salvo hasta mill o mill e quinientos maravedis, e que esto es lo que sabe
deste fecho para el juramento que fecho tiene, e en ello dixo que se afirmaba e
afirmo, e porque non sabe escrevir non lo firmo de su nonbrre.
El dicho Juan Çearreta, vesyno de Gamenis, testigo jurado e preguntado por la
primera pregunta, dixo este testigo que sabe e ha notiçia de la dicha villa de Plasençia
de çinquenta annos poco mas o menos e conosçe a los vesynos e moradores della e
conosçio a muchos de los pasados por vista e conversaçion.
// (Fol.26vº).
Preguntado por la segunda pregunta dixo este testigo que save e ha visto
despues que se acuerda que la dicha villa ha llevado e lleva la terçia parte de las
terçias de Santa Maria Magdalena de la dicha villa, e que syenpre oyo desir que tenia
prebylejo para las llevar por suyas, e que nunca vydo sobre esto hasta oy ninguna
contradiçion.
Preguntado por la terçera pregunta dixo este testigo que puede aver
çinquoenta anos, pocos mas o menos, que la dicha villa se quemo, e que publico e
notorio es en la dicha villa que fue enprrendido el fuego en tal manera que poco de lo
que estaba en la vylla se pudo salvar y aun que se quemaron çiertas personas y que
las escripturas e prebylejos quel dicho conçejo tenia que entonçes asi mismo se
quemaron.
Preguntado por la quoarta pregunta dixo este testigo que vido entrar en la
dicha villa mucha gente del senor condestable, asi castillanos como viscaynos, en
espeçial de los de Munguia, y robaron quanto en la dicha villa hallaron, e que
entonçes y despues oyo desir a muchos vesinos de la villa que las escripturas quel
dicho conçejo tenia las avyan llevado los de Munguia por les haser mal.
// (Fol.27rº).
Preguntado por la quinta pregunta dixo este testigo que ha visto despues que
se acuerda cojer las dichas terçias al dicho conçejo syn yntroduçion de persona
alguna, e que a muchos vesinos de la dicha villa a oydo desir que despues que se
formo la dicha villa lleva el conçejo dello aquellas terçias.
Preguntado por la sesta pregunta dixo que nunca vio que ningund rey nin
senor demandase nin pediese de llevar las dichas terçias a la dicha villa, antes
syenpre vyo estar en posesyon paçifica de llevarlas la dicha villa.
Preguntado por la septima pregunta dixo que sabe y es verdad lo en ella
contenido porque lo ha visto pasar asy.
Preguntado por la octava pregunta dixo este testigo que publico e notorio es en
todo el condado de Viscaya que los prebylejos y fueros y usos y costunbrres deste
condado, villas e Tierra Llana los tiene jurados el rey e la reyna, nuestros senores, e
los otros reyes antepasados de los guardar.
// (Fol.27vº).
Preguntado por la nobena pregunta dixo que la non sabe.
Preguntado por la dezima pregunta dixo este testigo que antiguamente que las
dichas terçias no rentavan salvo fasta mill o mill e quinientos mararavedis, e que
agora non sabe lo que se rentan, e que esto es lo que sabe deste fecho, e en ello dixo
que se afirmaba, e afirmo e porque non sabe escrevir non lo firmo de su nonbrre.
El dicho Ochoa de Ugarte, vesyno de Santa Maria de Gorlis, testigo jurado e
preguntado por la primera pregunta dixo que sabe la villa de Plasençia a los mas de
los vesinos de la dicha villa e que agora son e muchos de los pasados.
Preguntado por la segunda pregunta dixo este testigo que sabe e ha visto
despues que se acuerda que la dicha villa de Plazençia ha llevado e lleva por suios e
como suios las terçias de Santa Maria Magdalena de la dicha villa, conviene a saber:
un terçio dellas el conçejo, y los otros dos terçios los llevan los clerigos, el uno, y el
otro la yglesia de Santa Maria. Lo qual vydo al prinçipio del // (Fol.28rº) tienpo que se
acuerda que el dicho conçejo llevaba e llevo por vertud de un prebilejo escripto en
pargamino e con un sello que no se acuerda sy hera de plomo o de çera. Preguntado
de que hera el dicho prebylejo, dixo que del rey pero que no sabe de que rey hera y
en el dicho prebillejo se contenia quel dicho senor rey, cuio era el dicho prebyllejo, les
hasia e hiso merçed del dicho terçio de las dichas terçias. Preguntado quanto ha que
bydo este prebylejo, dixo que muchas veses lo vido antes que la dicha villa se
quemase, despues de la villa quemada la primera vez que avya çinquenta annos,
poco mas o menos, dixo a este testigo un criado de un su hermano, que se llamaba
Martin Saes de Ugarte, que hera el dicho su criado onbrre que andaba con mulos,
quel avya avydo el prebylejo que la dicha villa tenia sobrre las terçias quando la dicha
villa tenia avia quemado e que aun le avia llevado una ves a ver a Vitoria (?) e que alli
se le avia visto un alcayde de Vernardo Peres e que le prendio disiendo que le
deviera llevar hurtado o devyera ser criado de algund caballero, e que despues nunca
mas sopo deste prebylejo que se hiso, salvo que a oydo muchas vezes a los de la
dicha villa de Plasençia que quando entro çierta gente del condestable en ella y la
robaron que entonçes los de Monguia las robaron el dicho prebylejo, e que despues
que se acuerda syenpre a visto este testigo al conçejo de la dicha villa llevar las
dichas terçias syn contradiçion // (Fol. 28vº) alguna.
Preguntado por la terçera pregunta dixo que save y es verdad lo en ella
contenido. Preguntado como lo sabe, dixo que porque vido la dicha villa quemada e
aun se enprendia de tal manera el fuego que se quemaron çiertas personas.
Preguntado por la quarta pregunta dixo que puede aver el tyenpo en la
pregunta contenido que vydo que mucha gente del sennor condeestable entro en la
dicha villa e robaron quanto en ella fallaron, e que ha oydo desir publicamente en la
dicha villa que entonçes se robaron los prebylejos e escripturas que el dicho conçejo
tenia.
Preguntado por la quinta pregunta dixo este testigo que dise lo que dicho tiene
en las preguntas antes desta, e que muchas vezes oyo desir a onbres ançianos, sus
mayores, que la dicha villa avia mucho tienpo que tenia aquel prebylejo de llevar
aquellas terçias para sy e que asy lo avyan fecho de mucho tienpo a esta parte.
Preguntado por la sesta pregunta dixo que nunca vyo // (Fol.29rº) que ningund
rey nin senor demandase a la dicha villa ninguna cosa de las dichas terçias nin le
estorvasen nin enpediesen de las llevar, antes paçificamente las ha visto coger todo
el tyenpo que dicho ha al dicho conçejo syn contradiçion alguna.
Preguntado por la septima pregunta dixo que la non sabe.
Preguntado por la octaba pregunta dixo que publico e notorio es en este dicho
condado que los reyes pasados del y el rey y la reyna, nuestros sennores, tienen
jurados los prebilejos en Vermeo e en Guernica de todo el condado.
Preguntado por la nobena pregunta dixo que la non sabe.
Preguntado por la deçima pregunta dixo que la non sabe, e que deste fecho
non sabe mas de lo que dicho a, y en ello dixo que se afirmaba e afirmo, e porque no
sabe escrevyr no lo firmo de su nonbrre.
El sobrre dicho Juan Saes de Andraca, cura // (Fol.29vº) e clerigo benefiçiado
en la yglesia de Sennora Santa Maria de Lemonis, testigo sobrre dicho presentado
por parte de la dicha villa de Plasençia e para en prrueva de su yntençion e seyendole
resçebydo juramento en forma suso dicha e seyendo preguntado por el tenor e forma
del dicho ynterrogatorio.
A la primera pregunta dixo que sabe e a notiçia de la dicha villa de Plazençia
por aver estado en ella muchas de veses e asi mismo dixo que conosçio e conosçe a
todos los vesinos de la dicha villa e conosçio a muchos de los pasados e de los que
fueron despues aca que este testigo dixo que se acordava, e que sabya la dicha villa
en espeçial de çinquenta annos a esta parte pocos mas o menos tienpo dixo que
puede aver que este acordaba que sabya la dicha villa.
Yten, fue preguntado por la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo
este testigo que los dichos prebilejos que la dicha villa de Plasençia tiene sobrre las
dichas terçias quel no los ha visto enpero que ha visto de quarenta e quarenta e çinco
annos a esta parte, pocos mas o menos tienpo, que syenpre la dicha villa e vesinos
della han llevado e llevan las dichas terçias cogiendolas // (Fol.30rº) e gozando dellas
como de cosa propia suia syn perturbaçion de ninguna persona fasta oy dia, e que
nunca vyo nin oyo que ninguna persona otra las tovyese nin llevase salvo los vesynos
de la dicha villa e para en probecho e reparo della e aun dixo mas este dicho testigo,
que creya que la dicha villa tenia prebylejo dellas. Fue preguntado como lo creya, dixo
que por lo que dicho avya que ge las avia visto llevar e gozar, e aun porque dixo que
lo avia oydo desir a otros sus antepasados deste dicho testigo que la dicha villa e
vesinos della solyan llevar los dichos terçios de la dicha yglesia de Sennora Santa
Maria Magdalena y aun que tenian prebylejo dellas.
Yten, fue preguntado por la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo que
sabe que puede aver hasta çinquenta e çinquenta e un annos, poco mas o menos,
tienpo que la dicha villa se ençendio de fuego e se quemo toda que no quedo en ella
salvo la dicha yglesia de Sennora Santa Maria Magdalena, e que sabe que se
quemaron muchas joyas e fasienda de los vesinos de la dicha villa, e que el non sabe
sy se quemaron alli las escripturas e prebylejos o non. Fue preguntado como sabya
que la dicha villa fue quemada, respondio e dixo que porque lo vyo y estaba presente
al tienpo que se quemo e aun porque dixo // (Fol.30vº) este testigo que en las horas
se le quemaron a su padre e a su madre trigo e otras joyas.
Yten, fue preguntado por la quoarta pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que savya e vyo puede aver dies e seys annos, poco mas o menos
tyenpo, quel sennor condestable de Castilla e sus herederos e el conde de Salinas,
con mucha gente de depie e de caballo armados entraron en este condado de
Viscaya y fueron a la dicha villa de Plasençia y con ellos los del linaje de Villela, asy
los que viben en la villa de Munguia como los que son fuera della, e robaron quanto
en ella fallaron, e quemaron los palaçios del senor Juan Alonso, e dixo este testigo
que los dichos prebilejos e escripturas el no las vyo robar nin llevar enpero dixo que
creya sy las fallaron que las robarian e quemarian. Fue preguntado como lo creya,
dixo que porque sabe que son sus enemigos de naturaleza en espeçial los del dicho
lynaje de Vylela e porque en aquel dicho tienpo no solamente robar los mas, aun sy a
los onbrres fallaran non los dexaran syn matar e asy en fasienda como en las
personas las fisieran quanto mal pudieran.
Yten, fue preguntado por la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, dixo e
respondio e dixo que se afirmaba // (Fol.31rº) en lo que de suso dicho avya e que
sabya e avya, visto como dicho tenia de suso que la dicha villa e vesinos della asy
antes que el dicho senor condestable e su gente e los del linaje de Villela entrasen en
la dicha villa e la robasen como despues aca syenpre jamas la dicha villa e vesinos
della han llevado las dichas terçias de la dicha yglesia como cosa propia e syn
contradiçion de persona alguna.
Yten, fue preguntado por la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, respondio
e dixo que se afirmaba en lo que de suso dicho avia, e que este dicho testigo nunca
vyo nin oyo asta agora que ningund rey nin senor ovyese demandado ni demandase
las dichas terçias e que ni oyo ni vyo que ninguno tobyese posesyon de las llevar
salvo la dicha villa e vesinos della desdel dicho tienpo a esta parte.
Preguntado por la septima pregunta del dicho ynterrogatorio, respondio e dixo
que desde el dicho tienpo de los dichos quarenta e çincoenta annos a esta parte dixo
que avya se acordava muchas veses avya bisto a la dicha villa e vesinos della dar las
dichas terçias para los reparos de la dicha yglesia y para los hornamentos della
quando quiera que la dicha yglesia a menester.
// (Fol.31vº).
Yten, fue preguntado por la octaba pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que non sabya cosa de lo en esta pregunta contenido porque dixo
que no fue presente al tienpo de la tal confirmaçion nin byo confirmar, como quiera
que dixo que muchas veses lo avya oydo desir a los vesinos de la dicha villa que
tenian los dichos prebilejos como dicho avya e aun que los tenian confirmados del rey
e de la reyna, nuestros sennores, e aun de los reyes antepasados. Fue preguntado sy
creya ello ser asy verdad, respondio e dixo que los creya por lo que asy avya oydo
desir e porque vyo que los dichos rey e reyna, nuestros sennores, despues que
reynaron en los reynos de Castilla venieron a este dicho condado e porque dixo que
oyo desir que al tyenpo que asy venieron avyan confirmado todos los fueros e
prebylejos del dicho condado e tenia jurado de goardar asy los de la tierra como los
de las villas del dicho condado porque dixo que lo avya oydo desir a muchas
personas del dicho condado e dixieron que avyan seydo presentes al tienpo de las
dichas confirmaçiones e juramentos.
Yten, fue preguntado por la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que avya oydo desir de muchas personas del dicho condado que los
prebostes de las villas e logares del dicho suelen llevar las terçias de las dichas villas
cada uno de la villa // (Fol.32rº) donde es preboste, e que ningund rey de los
antepasados ni el rey nin la reyna, nuestros sennores, que agora son nunca ge lo an
ynpedido hasta agora. Fue preguntado sy creya ello ser asi verdad, respondio e dixo
que lo creya por lo que asy avya oydo desir porque el nunca vyo nin oyo lo contrario.
Yten, fue preguntado por la deçima pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que sabya agora puede aver treynta anos poco mas o menos tienpo
que las dichas terçias de la dicha yglesia non valian de dos mill maravedis arryba e
que despues aca como quiera que han pujado en tienpo, que aun agora non valen
çinco mill maravedis.
Yten, fue preguntado por la honsena pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio que dixo al presente no sabya nin se acordava mas deste fecho mas de lo
que de suso dicho avya, e en ello dixo que se afirmaba e afirmo, e que ello hera
publica voz e fama en la dicha villa de Plasençia e en sus comarcas.
(Firmado:)
Juan Saes.
El sobrre dicho Rodrigo abad de Artabe, clerigo venefiçiado en Sennora Santa
Maria de Lemonis, testigo sobrre dicho, presentado // (Fol.32vº) e syendole resçibydo
juramento en la forma suso dicha, e seyendole preguntado por el tenor e forma suso
dicha del dicho ynterrogatorio, a la primera pregunta dixo que sabe la dicha villa de
Plasençia por aver estado en ella muchas de veses e que conosçe a todos los
vesinos de la dicha villa e a conosçido e conosçio a los antepasados que fueron de
çinquenta e dos annos, pocos mas o menos tienpo, que dixo que avia se acordava
por los aver visto a todos muchas veses asy los que agora son como los pasados que
fueron en el dicho tienpo de los dichos çinquoenta annos a esta parte y aun por aver
conversado muchas vezes con cada uno dellos en su tyenpo.
Yten, fue preguntado por la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que sabe que desde los dichos çinquoenta annos a esta parte
syenpre vyo a la dicha villa e vesinos della llevar e coger e arrendar las dichas terçias
de la dicha yglesia de Sennora Santa Maria de la dicha villa, e que nunca vio nin oyo
hasta agora que ninguno ge lo contradixiese nin perturbase, e aun dixo este dicho
testigo que muchas de vezes oya desir a muchas personas, sus antepasados deste
dicho testigo, vesinos de la dicha villa e aun de su padre mismo, que sienpre la dicha
villa e vesinos della solian llevar e le//(Fol.33rº)vaban las dichas terçias de la dicha
yglesia por prebylejos e merçed de los reyes antepasados que dellas tenian, e aun
que los dichos previlejos la dicha villa tenia confirmados del rey don Juan e del rey
don Enrrique, que santa glorya ayan, y aun agora a oydo desyr que los tienen
confirmadas de los dichos rey e reyna, nuestros sennores, e porque asy lo a oydo
desir, e por quel mismo, dixo, que avya visto llevar e coger e arrendar las dichas
terçias e partirlas con los clerigos de la dicha yglesia e con la dicha yglesia e porque
los a visto estar e tener la posesyon de todo ello syn contradiçion de persona ninguna
e por esto dixo que lo creya ser asy verdad.
Preguntado por la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio, respondio e dixo
que sabya e vyo puede aver çinquoenta e uno o çinquoenta e dos annos, poco mas o
menos tienpo, que la dicha villa de Plasençia fue quemada por fuego que non quedo
della syn quemar casa ninguna en ella, salvo una que estaba apartada de las otras
casas e la dicha yglesia, e que sabe e vyo en el dicho tienpo que se quemaron
muchas joyas e ropas, escripturas e otras cosas, e que a su creer, tanvien dixo, que
se avyan quemado los prebylejos que la dicha villa tenia asi de las dichas terçias
como de otras // (Fol.33vº) franquesas que la dicha villa tenia. Fue preguntado sy
creya ello ser asy verdad que los dichos prebylejos fueron quemados en el tienpo que
la dicha villa se quemo, repondio e dixo que lo creya. Fue preguntado como lo creya,
dixo porque ge lo avya oydo desir a muchos de los vesinos de la dicha villa despues
aca quexandose como se les avyan quemado los dichos prebylejos e lyvertades que
tenian espeçialmente a los ofiçiales que an seydo de la dicha villa e aun desyendo
que mas les pesava por los dichos prevylejos e livertades que non por todo lo otro
que se les avya quemado.
Yten, fue preguntado por la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondiendo dixo que save, aunque puede aver dies e seys o dies e syete annos,
poco mas o menos tienpo, quel sennor condestable e sus herederos y el conde de
Salynas entraron en este condado de Viscaya con mucha gente armada de pie e de
caballo contra el sennor Juan Alonso e contra sus parientes, e fueron a la villa de
Munguia, e que de alli que sallieron en un dia el dicho conde de Salynas e don
Sancho e don Luys e otros capitanes e con ellos Juan de Vilela con los parientes de
linaje de Vilela, asy los que biven // (Fol.34rº) e byvian en la villa de Munguia como los
que viven en la comarca della, e que fueron a la dicha villa de Plasençia con mucha
gente armada de pie e de caballo e robaron todo el mueble que en ella hallaron e
quemaron unos palaçios del dicho senor Juan Alonso que en la dicha villa estaban; e
dixo este dicho testigo que el non sabe sy llevaron nin robaron prebyllejos o
escripturas o non pero que cree que sy las hallaron que las llevarian e aun quemarian
porque la dicha villa no se aprobechase dellos e les veniese dapnno porque dixo que
a la sazon heran sus enemigos e malquerientes y aun non robarlos nin faserles otros
mal mas que no los dexaran syn matar sy los hallaran.
Yten, fue preguntado por la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, respondio
e dixo que se afirma en lo que de suso dicho avya e como dicho avya. Sabe e ha visto
desde el dicho tienpo a esta parte la dicha villa e vesinos que han tenido o tiene la
posesion de llebar las dichas terçias e las coger e repartir e arrendar syn contradiçion
de persona alguna, e aun dixo mas este dicho testigo, que avya oydo desir a sus
antepasados que asy lo solian llevar e gozar e que nunca vyo nin oyo que ningund rey
nin senor nin otra persona fasta agora ge lo contradixiese nin demandase.
// (Fol.34vº).
Yten, fue preguntado por la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, respondio
e dixo que se afirmaba en lo que de suso dicho avya.
Yten, fue preguntado por la septima pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que despues aca de los dichos çinquoenta anos que la dicha villa
tiene las dichas terçias muchas veses a oydo desir que quando alguna cosa e
hedifiçio se a de faser en la dicha yglesia o conprar algunos hornamentos que la dicha
villa e vesinos della suelen dar para en ajuda del tal hedefiçio e hornamentos las
dichas terçias.
Yten, fue preguntado por la octaba pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que avia oydo desir como dicho avya que los prebylejos que la dicha
villa de Plasençia tenia que fueron confirmados por (el) rey e por la reyna, nuestros
sennores, e por los otros reyes sus antepasados.
Yten, fue preguntado por la novena pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que non sabya de lo en esta pregunta contenido.
Yten, fue preguntado por la deçima pregunta // (Fol.35rº) del dicho
ynterrogatorio, respondio e dixo que a su crer las dichas terçias pueden valer en renta
agora hasta quatro o çinco mill maravedis e no mas.
Yten, fue preguntado por la honsena pregunta del dicho ynterrogatorio e por
todas las otras preguntas del dicho ynterrogatorio dixo que se afirmaba e afirmo en lo
que dicho e depuesto avya de suso, e que dello era voz e fama publica en la dicha
villa de Plasençia e sus comarcas.
(Firmado:)
Rodericus abas.
El sobrre dicho Pero Lopes de Gaçitua, vesino de Santa Maria de Lemonis,
testigo presentado por parte de la dicha villa e para en prueva de su yntençion,
seyendole resçibydo juramento en la forma suso dicha e seyendo preguntado por el
tenor e forma del dicho ynterrogatorio, a la primera pregunta dixo que sabe la dicha
villa de Plazençia por aver estado en ella muchas de vezes e que conosçe e ha
conosçido de çinquoenta annos a esta parte todos los vesinos e moradores que an
sydo e son en la dicha villa.
// (Fol.35vº).
Yten, fue preguntado por la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que sabe e ha visto que la dicha villa e vesinos della han llevado e
llevan en estos çinquenta annos e dende aca, queste dicho testigo ha que se
acuerda, las terçias de la dicha yglesia de Santa Maria Magdalena de la dicha villa en
esta manera: los clerigos de la dicha yglesia la terçia parte, e la otra terçia parte la
dicha villa e vesinos della syn contradiçion de persona alguna, e que este dicho
testigo nunca vio hasta agora que ninguno ge lo contradixiese nin demandase nin
perturbase llevar las dichas terçias.
Yten, fue preguntado por la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que este dicho testigo no fue presente al tienpo que la dicha vylla se
quemo salvo luego otro dia que llego alli e vyo que la dicha villa estaba toda quemada
e no quedo salvo la dicha yglesia e otra casilla que estaba apartada, e aun que oyo
desir quexandose a los de la dicha villa que todos los prebylejos e libertades que
tenian se les avian quemado.
Yten, fue preguntado por la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, respondio
e dixo como vyo este dicho testigo, (Abajo, fuera del texto:) Ba entre renglones o diz
"en esta manera los clerigos de la dicha iglesia", que ansy ha de desir. // (Fol.36rº)
puede aver dies e seys e dies e syete annos poco mas o menos, que mucha gente de
pie e de caballo fueron a la dicha villa de Plazençia que desian que hera del
condestable, e que este dicho testygo oyo desir que avian robado todo quanto
hallaron en la dicha villa e aun que lo que avian fecho el robo heran lo del dicho
condestable e los de Villela e que cree que si escriptura hallaran e algo balia que las
llevarian.
Yten, fue preguntado por la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, respondio
e dixo que se afirmaba en lo que de suso dicho tenia.
Yten, fue preguntado por la sesta e setima preguntas del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que se afirmaba en lo que dicho avya, que syenpre del dicho tienpo
a esta parte, como dicho avya, la dicha villa e vesinos della avyan llevado las dichas
terçias syn contradiçion de persona alguna e que nunca vyo nin oyo que ningund rey
nin sennor ge lo ovyese demandado, e aun dixo que quando la dicha yglesia suele
aver menester algunos hornamentos o faser algund edifiçio en la dicha yglesia quel //
(Fol.36vº) dicho conçejo las suele dar las dichas terçias para en ajuda de lo conprar y
haser.
Yten, fue preguntado por la octaba pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que creya que los prevylejos que la dicha villa e vesinos della tenian
que los tenian confirmados del rey e de la reyna, nuestros senores, e aun de los otros
reyes sus anteçesores porque es publico en este dicho condado.
Yten, fue preguntado por la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que se afirmaba en lo que de suso dicho tenia.
Yten, fue preguntado por la dezima pregunta del dicho ynterrogatorio e dixo
que se afirmaba en lo que de suso dicho tenia, e que sabe que las dichas terçias
valen agora en cada anno fasta quatro mill maravedis, poco mas o menos.
Yten, fue preguntado por la honsena pregunta del dicho ynterrogatorio e por
todas la otras preguntas al fecho pertenesçientes, dixo que de todo lo por // (Fol.37rº)
el de suso dicho e depuesto es publica voz e fama en la villa de Plazençia e sus
comarcas e en ello dixo que se afirmaba e afirmo.
El sobrre dicho Juan Saes de Çandelis, morador en la anteyglesia de Varrica,
testigo presentado por parte de la villa de Plazençia, e para en prueba de su
yntençion, e seyendo reçibido juramento en la forma suso dicha, e preguntado por el
tenor e forma del dicho ynterrogatorio a la primera pregunta dixo que sabe la dicha
villa por aver estado en ella muchas de vezes e que conosçe e conosçio a todos los
vesinos e moradores de la dicha villa asy a los que agora son como a los pasados
que fueron de quarenta annos a esta parte e dixo que se acordaba e avia usado en la
dicha villa.
Yten, fue preguntado por la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que creya que la dicha villa de Plasençia ha tenido dichos titulos e
previlejos de los reyes antepasados de las terçias de la dicha villa. Fue preguntado
como lo creya, dixo que porque despues aca de los dichos quoa//(Fol.37vº)renta anos
syenpre jamas vyo al conçejo de la dicha villa llevar e coger e arrendar las dichas
terçias de Santa Maria Magdalena de la dicha villa por suyas e como suyas propias
en esta manera: la terçia parte para la dicha yglesia, la otra terçia parte para los
clerigos de la dicha yglesia, y la otra terçia parte para el dicho conçejo, e como quiera
que dixo que agora creya que non tenian los dichos prevylejos porque dixo que
despues aca de los dichos quorenta annos muchas de vezes a visto quexarse a los
ofiçiales e vesinos de la dicha villa desiendo quel dicho prevylejo de merçed de las
dichas terçias, en uno con otros prebylejos que la dicha villa tenia, se le quemo al
tienpo que la dicha villa de Plasençia fue quemada.
Yten, fue preguntado por la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que se afirmaba en lo que de suso dicho tenia e que como dicho
avya la dicha villa fue quemada por fuego disen que puede aver çinquenta e uno o
çinquenta e dos annos, e que creya ello ser verdad por lo que dicho avya de suso e
aun porque despues fue ende este dicho testigo mochacho e // (Fol.38rº) vio quemar
a toda la dicha villa salvo la yglesia.
Yten, fue preguntado por la quorenta (sic) pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que sabe e vyo puede aver quinze o dies e seys annos, poco mas o
menos tienpo, que la gente del condestable de Castilla e la gente del solar de Vylela
entraron poderosamente en la dicha villa de Plazençia e la robaron, e que este dicho
testigo no save sy estonçes llevaron algunas escripturas o prevylejos o non salvo que
creya que asy como robaron e llevaron todos los otros vienes que fallaron en la dicha
villa que tanbien llevaron las escripturas e prebylejos sy las fallaron por haser mal e
dapnno a los de la dicha villa porque a las horas heran sus enemigos e non
solamente robarlos mas aun matarse unos a otros solian e aun porque dixo que
muchas de vezes vio quexar a los vesynos de la dicha villa como estonçes los del
dicho sennor condestable e los de Vilela los avyan robado quanto avyan e porque
sabe que estonçes quemaron los palaçios del senor Juan Alonso.
Yten, fue preguntado por la quynta pregunta // (Fol.38vº) del dicho
ynterrogatorio, dixo que se afirmaba en lo que de suso dicho avya, e como dicho avya
sabya que destos quorenta anos a esta parte la dicha villa e besinos della an llevado
las dichas terçias como cosas propias suyas syn contradiçion de persona alguna, e
aun tanbyen dixo que oyo desir a los antepasados que sienpre de mucho tienpo a
esta parte todavya el conçejo de la dicha villa las solya llevar.
Yten, fue preguntado por la sesta pregunta del dicho ynterrogatorio, e
respondio e dixo que nunca vyo nin oyo que ningund rey nin senor fasta agora que las
hovyese demandado ni perturbado.
Yten, fue preguntado por la setima pregunta del dicho ynterrogatorio, respondio
e dixo que muchas veses ha visto al dicho conçejo dar las dichas terçias que asy
tiene la dicha yglesia para los reparos della e para conprar los hornamentos que la
dicha yglesia a menester.
Yten, fue preguntado por la octaba pregunta del dicho // (Fol.39rº)
ynterrogatorio, respondio e dixo que a oydo desir lo contenido asy por lo que a oydo
desir como porque su fama que los reyes, nuestros sennores, e sus antepasados an
confirmado todos los prebylejos asy de la dicha villa como de todas las otras villas del
dicho condado.
Yten, fue preguntado por la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que creya que las terçias de las otras villas e logares del dicho
condado las llevan los prebostes que en ellas son porque asy lo avya oydo desir a
muchos vesinos de las dichas vyllas.
Yten, fue preguntado por la deçima pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que ha visto en los tienpos pasados arrendar las dichas terçias, el
dicho conçejo, en mill e quinientos maravedis e que este anno dixo a su creer que
estan en quoatro mill como quiera que dixo que al tienpo que se pregonava vyo que
davan tres mill maravedis por ellas y despues a oydo desir que pasaron fasta quoatro
mill.
Yten, fue preguntado por la honsena pregunta // (Fol.39vº) del dicho
ynterrogatorio e por todas las otras preguntas al caso pertenesçientes, dixo que de
todo lo por el suso dicho e depuesto es voz e fama publica en la dicha villa de
Plasençia e sus comarcas e que en ello dixo que se afirmaba e afirmo.
El sobrre dicho Sancho Ortis de Çaballa, vesyno de Gorlis, testigo sobre dicho
presentado por parte de la dicha villa para en prrueva de su yntençion, e seyendole
resçibydo juramento, a la primera pregunta dixo que sabe la dicha villa e conosçe e
conosçio a todos los vesinos della asy a los que son agora como los que fueron
desde çinquenta annos e mas, que dixo que avya que se acordava por aver
conversado muchas veses con ellos.
Yten, fue preguntado por la segunda pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que sabia las terçias de Santa Maria Magdalena de la dicha villa an
llevado hasta agora el conçejo de la dicha villa por suias e como suias syn
contradiçion de persona ninguna, e que oyo desir muchas de veses de muchos
vesinos del dicho conçejo que avian prebylejo e merçed dellas de los reyes
ante//(Fol.40rº)pasados, e aun dixo que muchas vezes oyo desir e quexarse a los
vesinos e ofiçiales de la dicha villa quel dicho prebylejo en uno con otros prebylejos
que la dicha villa tenia, que se los avyan quemado al tyenpo que la dicha vylla se
quemo por fuego que dixo que podia aver fasta çinquoenta e dos o çinquenta e tres
annos poco mas o menos.
Yten, fue preguntado por la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que se afirmaba en lo que dicho avya en la segunda pregunta antes
desta, e que creya ello ser verdad porque dixo este dicho testigo que el mismo vyo
quando la dicha villa se quemo e no quedo en ella salvo la yglesia e una casylla o dos
que estaban sobrre sy apartados.
Yten, fue preguntado por la quarta pregunta del dicho ynterrogatorio, respondio
e dixo quel sabe que çiertamente de pie e de caballo del condestable e del lynaje de
Vyllela poderosamente entraron en la dicha villa quinse o dies e seys annos ha, poco
mas o menos tienpo, que la robaron toda, que no dexaron en ella cosa ninguna //
(Fol.40vº) de quanto pudieron llevar, e cree que tanbien llevaron quoales escripturas o
prrevilejos que fallaron por faser mal e dapnno a los de la dicha villa porque a las
horas heran sus henemigos capitales e se rovavan e mataban unos a otros.
Yten, fue preguntado por la quinta pregunta del dicho ynterrogatorio, respondio
e dixo que sabe que todavya e despues aca que la dicha villa se quemo, e disen que
se quemaron en ella los prebylejos, e que el dicho conçejo e vesinos han llevado e
llevan e arriendan las dichas terçias por suias e como suias propias en esta manera:
la terçia parte que es de la yglesia, y la otra terçia parte de los clerigos que en ella
sirven, e la otra terçia parte del dicho conçejo, e esta manera dyxo este dicho testigo
que ha visto llevar e cojer e llevar e arrendar las dichas terçias e despues aca que se
acuerda que a mas de çinquenta e çinco annos syn contradiçion de persona ninguna.
Yten, fue preguntado por la sesta pregunta del dicho // (Fol.41rº) ynterrogatorio
e dixo que se afirmaba en lo que de suso dicho tenia.
Yten, fue preguntado por la septima pregunta del dicho ynterrogatorio e
respondio e dixo que no sabe cosa de lo en ella contenido.
Yten, fue preguntado por la octava pregunta del dicho ynterrogatorio e dixo que
creya que los dichos prebylejos e merçedes que la dicha villa tenia e tiene, asy de las
dichas terçias como de otras cosas, que los tenian confirmados de los reyes, nuestros
sennores, e de los otros reyes antepasados, porque dixo que asy lo avia oydo desir a
los vesinos de la dicha villa.
Yten, fue preguntado por la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que avia oydo desir lo contenido en la dicha pregunta.
Yten, fue preguntado por la dezima pregunta del dicho ynterrogatorio e
respondio e dixo que avia oydo desir que las dichas terçias en los tienpos
antepasados non solian rentar sy non muy // (Fol.41vº) poca cosa, e que agora
estaban arrendadas en quoatro o çinco mill maravedis.
Yten, fue preguntado por la honsena pregunta del dicho ynterrogatorio e por
todas las otras preguntas al fecho pertenesçientes e dixo que de todo lo por el de
suso dicho e depuesto es voz e fama publica en la dicha villa de Plazençia e sus
comarcas, e que en ello se afirmaba e afirmo.
Testigo. El sobre dicho Martin de Ormaza, testigo presentado por parte del
dicho conçejo para en prueva de la dicha su yntençion, seyendole reçebydo
juramento en la forma sobrre dicha, e preguntado por el tenor e forma del dicho
ynterrogatorio, a la primera pregunta dixo que sabe la dicha villa de Plazençia e
conosçio e conosçe a todos los vesinos de la dicha villa asi los que agora son como a
los pasados que fueron de quoarenta annos a esta parte e aun mas tienpo por aver
conversaçion con ellos e con cada uno dellos azas de vezes.
Yten, fue preguntado por la segunda pregunta del // (Fol.42rº) dicho
ynterrogatorio, respondio e dixo que save que el conçejo de la dicha villa de Plazençia
de çinquenta annos e mas tienpo a esta parte, dixo que avia que se acordava syenpre
jamas e ha visto que llievan las terçias de la dicha villa en esta manera: la terçia parte
del dicho conçejo e vesinos della, otra terçia parte para los reparos de la dicha yglesia
de Santa Maria Magdalena de la dicha villa, e la otra terçia parte los clerigos que
sirven a la dicha yglesia; que creya quel conçejo de la dicha villa llevaba la dicha
terçia parte por prebillejos e merçed que dellas tenia de los reyes antepasados. Fue
preguntado como lo creya, dixo que porque despues aca de los çinquenta annos
syenpre jamas ge las ha visto llevar e gozar e arrendar como cosa propia suia e
porque despues aca que la dicha villa fue quemada por fuego muchas vezes a oydo
quexarse a los vesynos del dicho conçejo quel dicho prevyllejo e merçed que de las
dichas terçias tenian se les avian quemado en uno con los otros prebylejos e
merçedes al tienpo que la dicha villa se quemo.
Yten, fue preguntado por la terçera pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio que no estaba presente al tienpo que la dicha villa se quemo, enpero, dixo,
que se acuerda puede aver // (Fol.42vº) çinquoenta e dos annos poco mas o menos
tienpo, este dicho testigo fuendo moço pequenno que fue a la dicha villa e vyo
questaba toda quemada e non escapo en ella salvo la dicha yglesia y una casylla
pequenna questaba apartada entonçes, e despues aca dixo este dicho testigo como
dicho avia que muchas veses avia visto quexarse que los vesinos de la dicha villa que
se les avian quemado los prebylejos que tenian e aunque mas se quexaba dellos que
no de todo lo otro que se les avia quemado.
Yten, fue preguntado por la quoarta pregunta del dicho ynterrogatorio e
respondio e dixo que se acordava e vyo que puede aver quinse o dies e seys annos
poco mas o menos tienpo que mucha gente de caballo e de pie del senor condestable
de Castilla, con ellos los del linaje de Vylella, entraron en la dicha villa de Plazençia e
robaron e llevaron todo quanto podieron e que creya que por haser mal e dapnno a
los de la dicha villa qualesquier prebylejos e cartas que hallaron que los llevarian
porque dixo que heran sus henemigos capitales e se mataban e robavan e se fasian
quanto mal podian los unos a los otros.
Yten, fue preguntado por la quinta e sesta preguntas del dicho ynterrogatorio e
respondio e dixo que como dicho avya ha visto de los dichos // (Fol.43rº) çinquenta
anos e mas tienpo a esta parte la dicha villa e vesinos della, como dicho avia, avyan
tenido e llevado e cogido e arrendado las dichas terçias syn contradiçion de persona
alguna, quel nunca vydo hasta agora nin rey nin senor que ge lo demandase nin
contradyxiese.
Yten, fue preguntado por la septima pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que muchas vezes ha visto quando la dicha yglesia ha de haser
algund hedefiçio o de conprar algunos hornamentos para serviçio della que el dicho
conçejo suele dar su terçia parte que le vyene de las dichas terçias.
Yten, fue preguntado por la octaba e novena preguntas del dicho
ynterrogatorio, dixo que ha oydo desir que en las otras villas del dicho condado e los
prebostes que son en ellas tiene previllejos e merçedes de las dichas villas como la
dicha villa de Plazençia lo tiene, e que los tales prebylejos e otros qualesquier que
tengan que los tienen confirmados de los reyes antepasados e aun agora del rey e de
la reyna, nuestros senores.
Yten, fue preguntado por la dezima pregunta del dicho // (Fol.43vº)
ynterrogatorio e respondio este dicho testigo acuerda del dicho tienpo que las dichas
terçias solyan arrendar en renta en mill e quinientos maravedis, agora en tres mill e
mas.
Yten, fue preguntado por la honzena pregunta del dicho ynterrogatorio e por
todas las otras preguntas al fecho pertenesçientes e dixo que de todo lo por el de
suso dicho e depuesto es voz e fama publica en la dicha villa de Plasençia e en sus
comarcas, e en ello dixo que se afirmaba e se afirmo.
Testigo. El dicho Martin de Larravri, vesino de la anteyglesia de Varryca,
testigo presentado por parte de la dicha villa para en prrueva de su yntençion, e
seyendole resçibydo juramento, e preguntado por el tenor e forma del dicho
ynterrogatorio, a la primera pregunta dixo que sabe la dicha villa e que conosçio e
conosçe a todos los vesinos e moradores en la dicha villa asy los que agora son como
los pasados de ochenta annos e mas tienpo a esta parte por aver estado en la dicha
villa muchas de vezes en los dichos annos e conversado con los dichos vesinos e con
cada uno dellos en su tyenpo muchas de vezes.
// (Fol.44rº).
Yten, fue preguntado por la segunda e la terçera preguntas del dicho
ynterrogatorio, respondio e dixo que sabe e ha visto quel dicho conçejo de la dicha
villa e vesinos della han llevado e gozados los dichos ochenta anos a esta parte que
dixo que se acordava las dichas terçias de la dicha yglesia de Sennora Santa Maria
Magdalena por suyas propias syn contradiçion de persona alguna en esta manera: la
terçia parte de las dichas terçias para los reparos de la dicha yglesia, e la otra terçia
parte para los clerigos que la dicha yglesia syrven, e la otra terçia parte para el dicho
conçejo que ha segund este dicho testigo la dicha terçia quel dicho conçejo lleva e ha
llevado por titulo de prebylejo que de los reyes antepasados tenia confirmado por
ellos. Fue preguntado como lo creya e dixo que porque puede aver çinquenta e dos o
çinquenta e tres annos, poco mas o menos tienpo, que la dicha villa fue quemada por
fuego e porque despues aca muchas de vezes vio quexarse a los ofiçiales e vesinos
de la dicha villa quel prebyllejo e de merçed que la dicha villa tenia de las dichas
terçias se les avya quemado en uno con otros prebyllejos en el dicho dia que la dicha
villa fue quemada.
// (Fol.44vº).
Yten, fue preguntado por la quoarta pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que se acuerda que vyo, puede aver quinse o dies e seys anos,
poco mas o menos, que çierta gente de pie e de caballo, armados, con ellos los del
lynaje de Villela, entraron en la dicha villa de Plazençia e robaron e llevaron quanto
podieron llevar e que asy cree qualesquier prevyllejos, escripturas que fallaron,
pertenesçientes a la dicha villa, tanvien las llevaron e quemaron porque no se
aprobechasen dellas porque dixo que a las oras heran enemigos capitales suyos e se
robaban e mataban e fasian quanto mal podian los unos a los otros.
Yten, fue preguntado por la quinta e sesta preguntas del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que se afirmaba en lo que de suso dicho avia e como dicho avya de
ochenta anos e mas tienpo a esta parte avian visto quel dicho conçejo e vesinos han
llevado e cogydo e arrendado las dichas terçias por suias e como suias propias en la
manera que dicha es syn contradiçion de ninguna persona e que nunca vyo nin oyo
que ningund rey nin senor ge los demandase nin contradixiese.
Yten, fue preguntado por la septima pregunta del dicho // (Fol.45rº)
ynterrogatorio, respondio e dixo que ha visto muchas vezes, despues del dicho tienpo
aca, quel dicho conçejo suele llevar las dichas terçias quel tiene quando quier que
algund edyfiçio en la yglesia se a de haser o han de conprar algunos hornamentos
para servyçio de la dicha yglesya.
Yten, fue preguntado por la octava pregunta del dicho ynterrogatorio, respondio
e dixo que oyo desir que la dicha villa tiene confirmados los dichos previlejos que asy
le fueron quemados.
Yten, fue preguntado por la novena pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que avia oydo dezir que las terçias de las otras villas suelen llevar
los prebostes dellas e que ningund rey les ha ynpidido sobrre ello.
Yten, fue preguntado por la deçima pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que este dicho testigo ha visto muchas vezes arrendar las dichas
terçias unos annos por mill e dosyentos maravedis por anno, e otros por mill e
quinientos, e agora a oydo desir que andan en mayor puja.
// (Fol.45vº).
Yten, fue preguntado por la honsena pregunta del dicho ynterrogatorio e por
todas las otras preguntas al fecho pertenesçientes e dixo que de todo lo por el de
suso dicho e depuesto que ha voz e fama publica en la dicha villa de Plazençia con
sus comarcas, e que en ello se afirmaba e afirmo.
El sobrre dicho Martin Dias de Ybarra, vesino de Santa Maria de Gorlis, testigo
presentado por parte de la dicha villa para en prueva de su yntençion, seyendole
resçibido juramento, e preguntado por el tenor e forma del dicho ynterrogatorio, e dixo
que sabe la dicha villa de Plasençia por aver estado en ella muchas de veses, que
conosçio e conosçe a todos los besinos e moradores en ella, asy los que agora son
como los pasados que fueron de ochenta annos e mas tienpo a esta parte por aver
usado con cada uno dellos en su tyenpo muchas vezes.
Yten, fue preguntado por la segunda e terçera preguntas del dicho
ynterrogatorio, respondio e dixo que creya quel dicho conçejo de la dicha villa e
vesynos della tiene prebyllejos e merçed de las dichas terçias de la dicha villa de los
reyes antepasados. Fue preguntado como lo creya, dixo que porque de ochenta
annos e mas tienpo a esta parte syenpre jamas // (Fol.46rº) ha visto llevar al dicho
conçejo las dichas terçias e arrendarlas e cogerlas como cosa propia suya syn
contradiçion de persona alguna en esta manera: la terçia parte para los reparos de la
yglesia de Santa Maria Magdalena de la dicha villa, e la otra terçia para los clerigos
que syrven la dicha yglesia, e la otra terçia parte el dicho conçejo. E dixo que puede
aver çinquenta e dos annos, poco mas o menos tienpo, que dixo este testigo que vyo
que la dicha villa de Plazençia se quemo por fuego que no quedo della salvo la dicha
yglesia e una casilla que estaba, e vyo que se quemaron entonçes muchas yojas (sic)
asy ropas como camas e escripturas e otras muchas cosas, e porque luego que se
quemo e despues aca muchas vezes ha oydo e visto a los ofiçiales e vesinos de la
dicha villa quexarse diziendo quel dicho prebyllejo e merçed que tenian de las dichas
terçias que se les avia quemado a bueltas de otros prebyllejos e merçedes que avyan
que mas les pesava por los dichos prebyllejos que non por todo lo otro que se les
avya quemado.
Yten, fue preguntado por la quoarta pregunta del dicho ynterrogatorio e
respondio e dixo que se acordava puede aver quinse o dies e seys annos poco mas o
menos tienpo que vyo que la gente del senor condes//(Fol.46vº)table de Castilla con
los del linaje de Villela que entraron poderosamente en la dicha villa de Plasençia,
robaron todo quanto hallaron, que asy cree tanvien robaron e llevaron qualquier
prevyllejo o escripturas que la dicha villa tovyera e las quemaran por les haser mal e
dapnno, que dixo questonçes heran sus enemigos capitales de los vesinos de la dicha
villa que se robaban e mataban e se fasian quanto mal podian unos a otros como
enemigos mortales.
Yten, fue preguntado por la quinta e sesta preguntas del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que se afirmaba en lo que de suso dicho avya e que este dicho
testigo nunca vyo nin oyo desir que ningund rey nin senor de los antepasados ni aun
el rey e la reyna, nuestros sennores, hasta agora demandase las dichas terçias.
Yten, fue preguntado por la septima pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que creya que la dicha villa e vesinos della quando quiera que en la
dicha yglesia se ha de faser algund hedifiçio, ha menester de conprar algunos
hornamentos para serviçio della que suelen dar las dichas terçias para ajuda //
(Fol.47rº) de los haser e conprar las cosas neçesarias para que la dicha yglesia,
porque dixo que la dicha yglesia es yglesia perrochiana, yglesia de la dicha villa a
oydo desir que lo hasen asy.
Yten, fue preguntado por la octaba pregunta del dicho ynterrogatorio respondio
e dixo que avya oydo desir a muchos de los vesinos de la dicha villa que todos los
dichos prebyllejos que la dicha villa los tenian confirmados de los reyes antepasados
e aun agora del rey e de la reyna, nuestros sennores.
Yten, fue preguntado por la nobena pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que non sabya de las otras villas que prrevilejos tenian o quien
llevaba las semejantes terçias.
Yten, fue preguntado por la deçima pregunta del dicho ynterrogatorio,
respondio e dixo que muchas veses ha visto arrendar las dichas terçias en la dicha
villa unos andar en cada un anno mill e dosientos, otros en mill e quinientos, la mayor
puja tres mill maravedis, poco mas o menos.
// (Fol.47vº).
Yten, fue preguntado por la honsena pregunta del dicho ynterrogatorio e por
todas las otras preguntas al caso pertenesçientes, dixo que de todo lo por el de suso
dicho e depuesto hera vos e fama en la dicha villa de Plasençia e en sus comarcas, e
que en ello dixo que se afirmaba e afirmo.
E va escripto entre renglones o dis "meiores", en otro lugar o dis "fue", o dis
"co", e o dis "que", e o dis "porque es publico en este dicho condado", o dis "es
yglesia de la dicha villa han oydo desir que lo hasen asy". Va escripto sobrreraydo o
dis "en aca", e dis "a los que la dicha su". Ba borrado o dis "fase", e o dis "en", e o dis
"personas", e o dis "respondio", e o dis "personal", e o dis "dicha", e o dis "respondio",
e o dis "en", e o dis "contenidos". E vala e non aya duda.
E despues de lo sobrre dicho en la dicha villa de Vilvao a quatorse dias del
dicho mes de junio ano de ochenta e syete annos, antel dicho sennor liçençiado
paresçio el dicho Martin Saes de Ybarra, procurador suso dicho en el dicho nonbrre,
dixo que por quanto el entendia que la yntençion de los dichos sus partes e suia en su
nonbrre estaba byen probada con los testigos que tenian presentados, por ende //
(Fol.48rº) dixo que dava e dio la dicha probança por çerrada e que pidia que sus
dichos e dipusiçiones ge los mandase dar en forma para los presentar ante los dichos
rey e reyna, nuestros sennores, en el termino que sus altesas le tenian asygnado. E
luego, el dicho sennor liçençiado dixo que lo oya e que mandava e mando a mi el
dicho escrivano que los dichos e depusiçiones de los dichos testigos e de cada uno
dellos que los diese al dicho Martin Saes de Ybarra escripto en lynpio e sygnado con
mi signo çerrado e sellado en manera que fisiese fee para que los presentase donde
con derecho devyese, la qual dicha probança es la que de suso va escripta e el dicho
Martin Saes pidiolo por testimonio. Testigos Françisco del Castillo e Fernando de
Ynchavsti, criados del dicho senor liçençiado.
E yo, el dicho Diego de la Pena, escrivano suso dicho, en uno con los dichos
testigos, presente fuy a lo que dicho es a la reçebçion de los dichos testigos e de
mandamiento del dicho senor liçençiado e de ruego e pedimiento del dicho Martin
Saes, procurador suso dicho esta escriptura e probança fise escrevir // (Fol.48vº) en
estas quoarenta e tres fojas de papel de quarto de pliego con esta en que va mio
sygno en fin de cada una plana dellas va una rubrrica dellas e de mi nonbrre, ençima
seys rayas de tinta e por ende fis aqui este mio sygno en testimonio de verdad.
(Firmado:)
Diego de la Penna, escrivano.
E yo el dicho Diego Albares del Castillo, escrivano de camara suso dicho, de
los dichos sennores reyes, e su escrivano e notario publico en la su corte e en todos
los sus regnos e sennorios, que presente fui a todo lo que sobrre dicho es e de my
fase mençion en uno con los dichos testigos que por mandado del dicho sennor
alcalde que aqui firmo su nonbrre e a pedimiento del dicho Juan de Arteta, besino e
procurador de la dicha villa de Plasençia, este dicho treslado fise sacar de la dicha
escriptura e probança oreginal que de suso fase mençion, el qual va çierto e
conçertado, e ba escripto en estas quorenta e dos fojas de papel çebti de quarto de
pliego, con esta en que va mi signo e en fin de cada una foja de la una parte va una
ru//(Fol.49rº)brrica de las de mi nonbrre, e de la otra parte va una raya de tinta, e
queda el escriptura oreginal de la dicha probança donde este treslado fue sacado en
el ofiçio de las cuentas del rey e de la reyna, nuestros sennores, en poder de los sus
contadores mayores de cuentas, e por ende fis aqui este mio sygno a tal en
testimonio de verdad.
(Firmado:)
Diego Alvares.
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Don Fernando, don Felipe, donna Juana, por la graçia de Dios reyes e prinçipes
de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Seçilias, de Iherusalem, de Granada, e
etcetera, archiduques de Avstria, duques de Vergonna, e etcetera, al nuestro justiçia
mayor e a los del nuestro consejo, Presidente e Oydores de la nuestra avdiençia,
alcaldes e alguaziles de la nuestra casa e corte e chançeleria, e a los corregidores,
asistentes, juezes e alcaldes, alguaziles e merinos, prebostes e otros juezes e justiçias
qualesquier, asy del nuestro noble e leal condado e sennorio de Viscaya e Tierra Llana
e Encartaçiones del, como de todas las otras çivdades e villas e logares de los
nuestros reynos e senorios que agora son o seran de aqui adelante, e a cada uno e a
qualesquier de vos en vuestros logares e jurediçiones a quien esta nuestra carta fuere
mostrada o su treslado sygnado de escrivano publico, sacado en publica forma e
manera que fagan fee, salud e graçia. Sepades que pleyto paso en la nuestra corte e
chançeleria antel nuestro reberendo yn Christo Padre don Juan de Medina, obispo de
Segovia, Presidente en la nuestra corte e chançeleria, juez mayor de las suplicaçiones
de Viscaya e condado e Tierra Llana, e Oydores de la nuestra avdiençia, que ante
ellos vino por suplicaçion de çierta sentençia, que en el dio e pronunçio el vachiller
Françisco de Toro, logarteniente de jues mayor de Viscaya por el doctor Juan Lopes
de Palaçios // (Fol.91vº) Ruvios, nuestro jues mayor de Viscaya, que antel vino por
apelaçion de antel liçençiado Françisco Peres de Vargas, nuestro corregidor en el
dicho condado e sennorio de Viscaya e Tierra Llana e Encartaçiones, del el qual se
començo primeramente ante Martin Sanches de Laravdo, alcalde en la villa de
Plazençia, entrel conçejo, alcaldes, regidores e homes buenos de la dicha villa de
Plazençia, e su procurador en su nonbrre, de la una parte, e Gomes Gonçales de
Butron, cuia es Aramayona, e su procurador en su nonbrre, de la otra, sobre razon que
antel dicho alcalde paresçio el procurador del dicho conçejo, alcaldes, regidores e
universidad de la dicha villa de Plazençia e dixo al dicho alcalde que como el vien
sabia o devia saver el conçejo de la dicha villa tenia mucha neçesidad de algunas
moliendas de pan moler, e por no las aver quantas cunplian para vastimiento de la
dicha villa reçebia el dicho conçejo mucho dapnno e perdida por no aver las dichas
moliendas o en espeçial por no las aver en lugares convenibles, por cavsa de lo qual le
hera neçesario al dicho conçejo e vesinos della de hazer unas moliendas junto con la
dicha villa, al cabo de la puente della donde los maestros carpenteros e canteros avian
senallado donze (sic) dezian que se podian haser las dichas moliendas muy buenas e
muy conplideras para el dicho conçejo, las quales se podian haser en el dicho logar
syn perturbaçion que feziesen a ninguna // (Fol.92rº) persona en ninguna cosa ni
dapnno que le pudiese hazer a ninguno por ser fechas las dichas moliendas en el
dicho logar, antes era logar muy probechoso e utilidad del dicho conçejo e republica de
la dicha villa en que alli se fisiesen las dichas moliendas, el qual dicho logar hera al
cabo de la dicha puente, en el agua salada, e jurediçion de la dicha villa, en un recodo
de la canal, dexando a la canal prinçipal librre e esenta syn ninguna perturbaçion. Por
ende que le requeria e requirio por sy, e en nonbrre del dicho conçejo, al dicho alcalde,
Martin Sanches de Laravdo, que mandase librremente hedeficar las dichas molyendas
en el dicho logar por que asy era conplidero para el dicho conçejo e universidad della,
e sy neçesario hera, por mas çertenidad de lo suso dicho, e para en rason de lo que
desia e requeria que presentaba e presento por sy e en nonbrre del dicho conçejo por
testigos a çiertas personas, vesinos de la dicha villa de Plazençia, de los quales el
dicho alcalde reçibyo juramento en forma devida de derecho e sus dichos e
depusiçiones. E asi mismo el dicho alcalde reçibyo de su ofiçio otros çiertos testigos de
ynformaçion de maestros canteros e carpenteros sobre la dicha obrra e hedefiçio.
Despues de lo qual paresçio, antel dicho alcalde, el procurador de la dicha villa
e dixo al dicho alcalde que como vien sabia como por parte de la dicha villa le avian
fecho çierto pedimiento en nonbrre del dicho conçejo a que mandase hedeficar //
(Fol.92vº) las dichas molyendas que la dicha villa queria faser en el logar suso dicho, y
asy mismo le ovo presentado çiertos testigos de ynformaçion e pareçeres de çiertos
maestros carpenteros e canteros, por ende que mandase hedificar las dichas
moliendas pues le constaba ser en provecho comun de la republica de la dicha villa e
su jurediçion e estillo comun, e sy asy lo fesiese que faria vien, e lo contrario fasiendo
fizo contra el çiertas protestaçiones. Lo qual, por el dicho alcalde visto, dixo que por el
estaba vista la dicha ynformaçion por el reçevida e por el dicho conçejo a el
presentada, y asy mismo, visto los pareçeres que los maestros carpinteros y canteros
de suso dicho, e vista la neçesidad que la dicha villa tenia en non tener moliendas, e
visto como es syn perjuisio de persona alguna e syn ocupaçion de la dicha rya e canal,
e visto todo lo otro que ver se devia, dixo que fallaba e fallo e mandaba e mando que
se devia faser e fisiesen e se hedificasen la dichas dichas molyendas e se continuase
e acabase el dicho edifiçio en el dicho logar por el dicho conçejo e syn parte pedido e
de suso declarado con todos los otros hedefiçios e maechuras a las dichas molyendas
neçesarias. Lo quoal todo dixo que asy lo mandaba e mando.
E estando fasiendo la dicha obra çiertos canteros, estando alli presente el dicho
alcalde, pareçio alli presente el dicho Gomes de Buitron e fiso denunçiaçion de nueva
// (Fol.93rº) obra e labor en el dicho hedifiçio e echo e tiro tres piedras a la dicha pared
de cal e canto e hedefiçio, e otra vez fiso el mismo avto. Lo qual dixo que fasia e fiso
en la mejor manera e forma que podia e de derecho devia, e que lo mismo denunçiaba
a los dichos canteros e ofiçiales e a cada uno dellos e a otras qualesquier personas
que se avian entremetido o se entremetiesen en faser el dicho hedefiçio de
molyendas, e dixo que en el dicho logar ni aun al derrededor (sic) del non podia faser
hedifiçio alguno de molyendas nin de ruedas ni otro hedefiçio alguno, non porque lo tal
se fasia e seria en grand perjuisio del dicho Gomes Gonçales, su parte, e de sus
posesiones, e en dapno de la republica, porque por el hedefiçio, sy se fesiese, se
ynpediria e se perderia notoriamente los dichos rio, canal e camino publico, e el uso e
exerçiçio de navegar, e de venir a los palaçios e molyendas de Butron, e el camino
publico de yr e andar a la puebla e logar de Yvayaga, e a la fuente que esta çerca
della, e a las vynas e heredades del dicho Gomes Gonçales e de otras muchas
personas. Por ende dixo ansy a los dichos canteros e a cada uno dellos que no se
entremetiesen a edificar nin hedificasen a las dichas molyendas e ruedas ni hedifiçio
alguno de pared ni de madera ni de otra forma en el dicho logar, e lo hedeficado e
hecho lo demolyesen e quitasen e pusiesen e dexasen estar los dichos rio e camino //
(Fol.93vº) publico libre e desenbargados segund e como de antes estaban, lo contrario
fasyendo protesto de se quexar dellos e de cada uno dellos, e de aver su recurso a los
remedios del derecho, e juro en forma que lo suso dicho no lo desia nin pedia
malyçiosamente.
Del qual dicho mandamiento e senteçia por el dicho alcalde dado para faser e
hedificar la dicha hobrra por parte del dicho Gomes Gonçales de Butron fue apelado
para antel dicho nuestro corregidor del dicho sennorio e condado de Viscaya, e en
seguimiento de la dicha apelaçion presento antel dicho alcalde un escripto de agravios
por el quoal, en efecto, dixo que estonçes hera venido a su notiçia quel dicho alcalde,
perseverando en miliçia e cavtela, denegara al dicho su parte su defension e el
conplimiento de justiçia, e respondiendo contra el dicho alcalde dado dixo aver seydo e
ser ninguno, e do alguno, contra el dicho su parte e contra el muy ynjusto e agraviado
por todas las rasones de nulydad e agrabyo que del tenor del lo mismo se devia
recolegir, e por lo siguiente:
Lo primero, porque hablando con el acatamiento que devya, el no fue nin podia
ser jues conpetente de la dicha cabsa ny el conosçimiento della le pertenesçia.
Lo otro, porque el mismo hera el que queria e tentaba faser el dicho edifiçio e
para el mismo por propio ynterese particular e general en que no solamente contribuia,
mas allende de contribuir e poner las despensas de su propia // (Fol.94rº) fasienda,
andava e estava en persona sobre el dicho hedifiçio en el acarrear la materia dello e
en toda labor que presumia faser, e como en derecho fuese claro que ninguno pudiese
ser juez en su cavsa propia por aquella notoria ynconperençia (sic) non podia ser jues
e reo en una cavsa, e lo por el denegado e fecho fuera e hera ninguno.
Lo otro, porque el hera vesyno e natural e domiçiliario en la dicha villa e conçejo
e universidad della, el dicho su parte avia de litigar sobre la dicha rason, por lo quoal,
por dispusiçion de derecho e por las leyes e hordenanças hordenadas por el liçençiado
Chinchilla, confirmadas por nos e mandadas guardar, en la primera ny en otra
ynstançia no podia conoscer en la dicha cavsa, e por averse entremetido avia
yncurrido en grandes penas.
Lo otro, porque el suelo donde el dicho hedifiçio tentaban faser con sus
adetenes, ripas y heredades hera del judgado, territorio e jurediçion del sennorio de
Viscaya, de su Tierra Llana, e de sus juezes, de la jurediçion distinta e apartada que el
tenia, por los quales respetos e por cada uno dellos hera notoria fundada la dicha su
ynconpetençia.
Lo otro, porque aunque diversas vezes le avia pedido le probeyese de la copia
e treslado de qualesquier avtos e ynformaçiones e mandamientos que por el fuesen
fechos o dados mostrandose animoso formal parte, como lo hera, nunca ge lo avia
querido dar ni manifestar lo que ocultamente tenia fecho, // (Fol.94vº) denegado al
dicho su parte, e a (e)l, contra todo derecho dibino e humano, la avdiençia e defension
permisa, dando por motivo e color que se fesiese primero parte toviendo el, ante el,
mostrado e prresentado poder e procuraçion bastante del dicho Gomes Gonçales, su
constituiente, e caso que tal poder no toviera ni mostrara, el o otro qualquier del
pueblo, fueran e heran sufiçientes partes para ynpedir la dicha lavor e denunçiar, e
para pedir el dicho treslado e copia, pues el dicho hedefiçio, sy se fisiese, se ocuparia
los dichos rio cavdal e caminos, pues particulava con heredades el uso e exerçiçio
dellos, allende de otros particulares perjuysios que al dicho Martin Peres e otros
muchos redundarian, por los quales e por otros muchos juredicos respectos se devia
ynpedir e deçesar en la dicha labor, los quales dichos respectos e justas cavsas de
ynpedirse esprimiria e se alegaria ante quien e como se deviese alli negar, como
denego en la forma suso dicha, e todo lo por el fecho su parte ynfirio notorio agrabio e
andando como avia andado de letrado en letrado, como parte formal, para faser algo
clandestinamente no lo deviendo faser porque la justiçia avia de ser publica, ygual,
manifiesta e no oculta nin publica ni abitar parte.
Lo otro, porque al dicho su parte, e a el, e a otros que pretendia derecho en non
se faser el dicho hedifiçio, avia amenazado, cominado disiendo que faria los dichos
molinos aunque pesase al dicho su parte, e otras palabrras animativas mostrando lo
que lo veni//(Fol.95rº)dero tenia deliberado de faser. Por las quales rasones e por las
que ante superior protesto de espremir apelo del e de todo lo por el fecho e mandado
e comunicado e denegamiento de la justiçia e de lo por el menazado, cominado a
foturo gravamine para ante nos e para antel dicho corregidor de Viscaya e
Encartaçiones de las villas e çibdades e Tierra Llana, e para ante quien pudiese e
deviese apelar, e pidio los apostolos.
E por el dicho alcalde le fue otorgada la dicha apelaçion e en seguimiento della
se presento antel dicho liçençiado de Vergas, nuestro corregidor en el dicho condado e
sennorio de Viscaya e Tierra Llana, e dixo ante el dicho corregidor asaz agravios
contra el dicho mandamiento, e por el dicho corregydor le fue mandado dar e fue dado
su mandamiento conpulsorio e de enplasamiento, con el qual fue enplazado el dicho
conçejo, justiçia, regidores e onbrres buenos de la dicha villa de Plazençia, e fue
traydo e presentado el dicho proçeso del dicho pleyto antel dicho corregidor; e el dicho
conçejo e homes buenos de la dicha villa de Plazençia enbiaron su procurador
sufiçiente con su poder vastante en seguimiento del dicho pleyto antel dicho
corregidor, e asy venidos la parte del dicho conçejo, alcaldes, regidores e onbrres
buenos de la dicha villa de Plazençia paresçio antel dicho corregidor e presento ante el
un escripto por el qual, en efecto, dixo que la dicha ape//(Fol.95vº)laçion no oviera nin
avia logar, antes aquella fuera e hera frandestina (sic) e hera frivola e vana porque
fallaria, e hera verdad, que entrel dicho conçejo e personas del, e entrel dicho Gomes
Gonçales no avia avido ni avia pleyto ni pendençia antel alcalde de la dicha villa de
Plazençia, ni tal cosa podia paresçer con verdad, quanto mas que el dicho conçejo,
alcaldes, regidores non avia dado sentençia difinitiba ni ynterlocutoria para que el
dicho Gomes Gonçales pudiese apelar ni deviesen, ende mas, que la dicha frivola
apelaçion no hera ynterpuesta por parte, nin en tienpo, ni en forma devidas, ni el dicho
Gomes Gonçales pidio respuesta de la dicha apelaçion, ni se presento antel con el
proçeso çerrado e sellado segund e como devia, por lo qual la dicha apelaçion no avia
logar e hera frivola, o a los menos desierta, e do aquello çesase, como no çesaba, dixo
que paresçia por lo proçesado que despues de la dicha apelaçion la parte del dicho
Gomes Gonçales fiso avtos contrarios a su apelaçion ante el dicho alcalde de la dicha
villa de Plasençia, en manera que por muchas maneras la dicha apelaçion quedara
desyerta, e lo por el dicho alcalde mandado avia pasado en cosa jusgada, e puesto
que todo lo suso dicho çesase, que non çesaba, ni la dicha villa de Plasençia, ni en su
comarca, nin jurediçion, ni arredar de una legua no avia molyendas de pan moler de
que el dicho conçejo se pudiese aprobechar, e el dicho conçejo por tener muy
grandisima neçesidad hasia las dichas mo//(Fol.96rº)liendas junto a la dicha villa e
exido comun della, e sin perjuisio de persona alguna, en manera que la republica
reçeveria grand probecho fasyendo las dichas moliendas segund la multitud de la
gente e grand copia de los vesinos de la dicha villa e sus comarcas para todas las
moliendas avia asaz çebera para moler, por ende pues segund derecho e leyes destos
nuestros regnos e uso e costunbrre de la dicha villa, la dicha cavsa devia ser espedido
e determinada e sentençiada en la primera ynstançia, antel alcalde de la dicha villa,
pues por el dicho alcalde non avia sydo judgado nin sentençiado ni conosçido de la
dicha cavsa, por ende le pedio e suplico en el dicho nonbrre que declarase la dicha
apelaçion no aver logar, aquella ser frivola e vana o a lo menos por desyerta e bana, e
renunçiada por otros contrarios, remitiese la dicha cavsa al dicho jues, condenando a
la parte del dicho Gomes Gonçales de Butron en las costas, e con tanto negando lo
perjudiçial, salvo devido remedio sobre la dicha deserçion de apelaçion e remision sy
no fuese ynobado, concluio.
Contra lo qual, en seguimiento de la dicha apelaçion, la parte del dicho Gomes
Gonçales de Butron fue presentado antel dicho corregidor un escripto por el qual, en
efecto, dixo la dicha sentençia dada por el dicho alcalde ser ninguna, e do alguna,
contra el dicho su parte muy ynjusta e agrabiada por todas las rasones de nulydad e
agravios que del tenor della // (Fol.96vº) e de los avtos de que la dicha sentençia
manofechos se devian colegir, e por las que en la yntimaçion de los agravios alego e
dixo, las quales avia alli por repetidas, e por las siguientes:
Lo primero, porque el dicho alcalde pronunçio e dio la dicha sentençia non
seyendo conpetente juez de la dicha cavsa, e no le pertenesçiendo el conosçimiento
della por ser como hera la dicha cavsa suia propia, del dicho alcalde, en que juez e
parte no deviera nin deviera ser, e porque el dicho logar estaba fuera de su jurediçion
e terretorio.
Lo otro, porque la pronunçio a pedimiento de non parte, esarruto, syn
conosçimiento e lyberaçion de cavsa, clandestinamente, syn çitar nin llamar al dicho su
parte, lo peor que hera aunque por el, en el dicho nonbrre, diversas vezes el dicho
alcalde fue requerido le probeyese de la copia e treslado de los dichos avtos e
sentençia, sy algunos avia pasado, nunca ge lo quiso probeher, antes esprresamente
denegando al dicho su parte la avdiença e la defension por todo de derecho prremisa,
callada e ocultamente tomo testigos de ynformaçion a los mismos ofiçiales del conçejo
de la dicha villa que el dicho pleyto seguia e prretendia ynterexe particular e syngular,
e por la dicha ynformaçion avia la forma suso dicha, sy(n) al dicho su parte nin a otra
persona llamar ni çitar e syn le querer dar // (Fol.97rº) la dicha copia, teniendo quantas
formas esquesytas pudo porque a su notiçia, del dicho su parte, no veniese lo que
fasia syn dar figura ni horden de derecho pronunçio e dio la dicha sentençia, la qual
dicha nulydad fuera e hera notoria e fundada por clara dispusiçion del derecho, e aun
por los dichos partes contrarias que hera el dicho conçejo, alcaldes, vesinos de la
dicha villa viendo el grand herror por el dicho alcalde cavsado antel dicho corregidor
allegaba e confesava el dicho alcalde no aver mandado nin pronunçiado sentençia
difinitiva nin ynterlucutoria en la dicha cavsa, segund todo ello claramente conestaba e
se probava por los avtos del dicho proçeso antel presentado.
La qual dicha confision, en quanto en fabor del dicho su parte hera, el la abçeto,
e el motivo por donde el dicho alcalde desia no le querer proveher del dicho treslado
hera que se mostrase parte, constandole como el tenia prresentados dos poderes
vastantes del dicho su parte por antel escrivano de la cavsa, e aunque el non fuera
parte, deviera el dicho alcalde mirar que ninguna sentençia se podia dar syn yntervenir
avto e reo e contestaçion e conclusion de que resultaba ser ninguna e valadi e
ynsustentable la dicha sentençia.
Lo otro, porque en el dicho rio e rias de los dichos partes contrarias // (Fol.97vº)
no podria hedeficar nin faser las moliendas ni hedefiçio alguno por muchos respetos:
lo, uno por que el dicho rio hera cavdal e publico por donde, de ynmemoriales tienpos
aquella parte, continuamente avia pasado, andava navegando e pasava al dicho
puerto e palaçio de Vutron, e dende al mar e a otras partes los nabios e barcos
cargados de metal, de vena, e de fierro, de trigo e leenna e de otras mercadurias e
vienes seyendo como hera el uso e exer(çi)çio utilidad e probecho del dicho su parte e
de la dicha republica çesaria e se ynpidiria sy las moliendas se fesiesen de que al
dicho su parte, e a toda la republica redundaria mucho dapnno e perjuyzio.
Lo otro, porque no solamente los dichos partes contrarias çerravan, tomavan e
ynpedian el dicho rio, uso e exerçiçio camino publico, demas aun ocupavan e çerraban
el camino publico que por la orilla e ripas del dicho rio de ynmemoriales tienpos aquella
parte avia estado e estaba en paçifica posesion vel casy de yr e pasar por el dicho
camino, e su(s) vienes e heredades e a la fuente a coger e llevar el agua syrviendose
ellos e sus heredades por sy e con carros e vestias por el dicho camino, la qual dicha
servidunbrre, neçesaria e probechosa, çesaria e se ynpidiria // (Fol.98rº) sy las dichas
moliendas se fisiesen, e seyendo como hera por todo derecho canonico e çebil e por
las leyes reales destos nuestros reynos proybydo que en semejantes rios e caminos
publicos ninguno no pudiese hedeficar ni ynpedir, los dichos partes contrarias, como
universidad e pueblo poderoso, avia tomado osadia de querer faser el dicho edifiçio
vedado no pudiendo ni deviendo faser.
Lo otro, porque el dicho su parte e otros muchos tenian sus vienes e heredades
pegadas al dicho rio, e seyendo como hera de derecho las dichas rias del dicho su
parte e de los otros sus consortes, por conseguiente la propiedad del dicho rio hera
suia, de manera que contra la voluntad de los dichos sus partes en el dicho rio no se
podia hedeficar en perjuisio de su dominio e propiedad, avnque el dicho edefiçio e
ynpedimiento del dicho exerçiçio no redundase.
Lo otro, porque como por exebçion perentoria alego hera que a pedimiento e
ruego de los dichos sus partes contrarias Juan Alfonso de Muxica, progenitor e padre
del dicho su parte, hedefico çiertas molynedas en el logar llamado Arvina, en que
despendio mas de çinco mill doblas de oro, entre el quoal e el dicho conçejo e vesinos
del, partes contrarias, paso por ferme estipulaçion // (Fol.98vº) e ynstrumento publico
que los dichos partes contrarias e sus susçesores fuesen obligados de moler sus
çonrrones e çeberas en las dichas molyendas de Arvina, que heran del dicho su parte,
e de non faser moliendas algunas, so çierta pena en el ynstrumento contenida, e por
los dichos partes contrarias yncurriendo en la dicha pena avian tentado de faser el
dicho edefiçio e dexado de moler en las dichas molyendas de Arvina, por las quales
rasones le pidio que, dando e declarando la dicha sentençia por ninguna, valdia,
revocandola por muy ynjusta e agrabiada, advocasen e retoviesen en sy el
conosçimiento de la dicha cavsa, condenando a quien deviese en las costas,
pronunçiase e declarase los dichos partes contrarias, estonçes nin en ningund tienpo
del mundo, non poder faser las dichas moliendas ni otras algunas en el dicho rio nin en
otra parte para ello, poniendoles perpetuo sylençio, mandando e conpeliendolos a que
el dicho contrabto observasen e goardasen, condepnandolos en las dichas penas, e la
aplicasen a quien e como el dicho trabto rezaba, e mandase que los dichos camino e
rio publico estoviesen e fuesen francos e libres como syenpre fueron.
Otrosi, dixo quel en el dicho nonbrre fiso el avto de la denunçiaçion de nueva
obra al dicho hedefiçio, e a los ofiçiales que en el labrraban, e a los dichos partes
contrarias en forma de derecho, e a los dichos ofiçiales e partes contrarias
menosprreçiado a // (Fol.99rº) la dicha denunçiaçion, e lo que nos por nuestras leyes
reales mandamos, como reveldes, avian labrrado e labrraban e hedeficaban, despues
quel dicho avto se les fiso, segund paresçia e se provaria por una escriptura sygnada
de los dichos avtos de denunçiaçion e rebeldia e requerimientos de que ante el fiso
presentaçion, y pues en derecho hera claro que fecha la dicha denunçiaçion toda
hobrra nueva avia de çesar e se avia de ynpedir, a lo menos por termino de nobenta
dias, mayormente quando la tal operaçion no hera antigua nin se referia, quanto mas
seyendo como hera muy justa la dicha denunçiaçion por las cavsas por el de suso
allegadas dio e requerio al dicho corregidor, pues por la dicha escriptura le conestaba
la dicha denunçiaçion ser fecha en forma debyda de derecho, e aquella aver
espremido en menospreçiado los dichos partes contrarias, syn enbargo de lo por ellos
pedido e allegado, que en fecho verdadero non hera nin avia logar de derecho, nin
hera dicho ni alegado por parte, mandase dar luego su mandamiento de prohibiçion,
mandando a los dichos partes contrarias e a los ofiçiales que en el dicho hedefiçio
labrraban e a otros qualesquier ofiçiales que, so grandes penas, no hedeficasen nin
labrrasen nin ynovasen nin fesiesen cosa // (Fol. 99vº) alguna mandando demoler e
quitar el dicho hedefiçio e lo que despues del dicho avto de nueva hobrra avian
edeficado e fecho, e sy neçesario hera en el dicho nonbrre el estaba presto e çierto de
luego mostrar, provar e fundar el derecho del dicho su parte e de faser todas las
dilygençias que el denunçiante de derecho para pundar (sic) e justificar su
denunçiaçion hera obligado de faser, e por el dicho mandamiento mandase al
prestamento e merinos e a los otros esecutores de Viscaya que esecutasen e
fesyesen cunplir e goardar el dicho mandamiento, e juro en forma en nonbrre del dicho
su parte que lo suso dicho non alegava nin pedia malyçiosamente, e porque la dicha
restituçion de la dicha cavsa fuese mas justificada, sy neçesario hera, recuso al dicho
alcalde por sospechoso, e so cargo del dicho juramento dixo que la dicha recusaçion
no fasia malyçiosamente, e concluyo.
E por el dicho corregidor, visto el dicho escripto e escripturas e proçeso que de
suso se fase mençion, mandando dar e dio su mandamiento por el conçejo de la dicha
villa de Plasençia e por las personas que labrraban en los dichos hedefiçios que no
labrrasen nin hedeficasen en la dicha labor por termino de nobenta dias a los del dicho
conçejo, so pena de çient mill maravedis para la nuestra camara, e los ofiçiales so
pena de cada dies mill maravedis, e cada uno e que mandaba a las partes, asy a la
una como a la otra, // (Fol.100rº) que dentro del dicho termino alegasen antel lo que de
justiçia deviesen.
Del qual dicho mandamiento, por parte del dicho conçejo, alcaldes, regidores e
omes buenos de la dicha villa de Plazençia fue apelado e dixo ante el dicho corregidor,
contra el dicho mandamiento, asaz agravios, e por el dicho corregidor le fue denegada
la dicha apelaçion, en seguimiento de la qual dicha apelaçion, por vertud de una
nuestra carta conplulsoria (sic) e de enplazamiento manada de la nuestra avdiençia,
las dichas partes vinieron e se presentaron ante el dicho nuestro Jues Mayor de
Viscaya e Tierra Llana con el proçeso e avtos del dicho pleyto, e asi benidos la parte
del dicho conçejo e onbres buenos de la dicha villa de Plasençia paresçio antel dicho
doctor Juan Lopes de Palaçios Rubyos, nuestro Jues Mayor de nuestro sennorio e
condado de Viscaya e Tierra Llana e Encartaçiones del, e presento ante el una
petiçion en que dixo que por el visto el proçeso del dicho pleyto que ante el pendia en
grado de apelaçion ante las dichas partes, que de suso se fase mençion, ante todas
cosas le pedio al dicho nuestro Jues Mayor que retobiese en sy el conosçimiento de la
dicha cavsa, e juro en forma e anima e en nonbrre de los dichos sus partes que ante el
corregidor de Viscaya, sus partes, non podian ni espe//(Fol.100vº)ravan alcalçar
conplimiento de justiçia, e aquello ansy fecho dixo al dicho mandamiento de enbargo
de la obrra e moliendas que las dichas sus partes enpeçaban a hedificar e labrrar en el
termino de la dicha villa de Plazençia dado por el dicho corregydor por çierta
nunçiaçion (sic) nueva obrra quel dicho Gomes Gonçales fiso a los dichos sus partes
sobre los dichos molinos ser ninguno de derecho, ynjusto e muy agrabyado por todas
las cavsas e rasones de ynstuçia, nulidad e agravio que de lo proçesado se colegian e
colegir pordian e por las syguientes:
La primera, porque el dicho mandamiento de enbargo no fuera dado a
pedimiento de parte bastante, que no lo hera el dicho Gomes Gonçales. Lo otro,
porque el dicho pleyto no estaba en tal estado. Lo otro, porque la que desian
nunçiaçion de nueba hobrra quel dicho Gomes Gonçales fiso non fuera fecho en
tienpo nin en forma devidos. Lo otro, porque el dicho Gomes Gonçales nin tobo cavsa
alguna, non tenia rason para nunçiar nueva hobra a los dichos sus partes. Lo otro,
porque las cavsas que esprimio e declaro por donde nunçiaba la dicha nueva hobrra
hera frivola e fintatorias, tales que probadas non aprobechaba cosa alguna, e syn
enbargo de aquellas se devia menospreçiar su denunçiaçion e faser e acabar la dicha
hobra, segund que adelante diria, respondiendo a cada una de las dichas cabsas. Lo
otro, // (Fol.101rº) porque los dichos sus partes tenian derecho e podian hedificar los
dichos molynos en el dicho logar, segund e como lo hedeficaban e labrraban. Lo otro,
porque los dichos sus partes hedificaban los dichos molinos en su suelo e termino
propio, lo qual quoalquier vesino particular podia hedificar con liçençia e mandamiento
del dicho conçejo, quanto mas el dicho conçejo e universidad lo podia hedificar como
lo edificaba en su termino propio, territorio e jurediçion. Lo otro, porque los dichos sus
partes hedificaban e labrraban el dicho molyno syn perjuisyo del dicho Gomes de
Butron ni de otra persona alguna, tal a que de derecho se deviese aver consideraçion.
Lo otro, porque sy el dicho Gomes de Butron algund dapno resçibio o se probara
resçibir de la labor e hedifiçios de los molynos que los dichos sus partes fasian seria
por ventura fechos los molynos de sus partes, los sus molynos de Arvyna non
ganarian nin rentarian tanto como fasta ally, al qual dapno non avia consyderaçion de
derecho pues el agua de su molyno se ynpedia de una manera ni de otra. Lo otro,
porque los molinos que sus partes fasian e querian faser en un recodo de la mar e tal
logar donde no se ynpedia el nabegar de la mar e tal logar donde se fasia nin avia
dapnno ni ynpedimiento alguno a que de derecho se deviese // (Fol.101vº) aver
consideraçion.
Por ende le pidio que sobrre lo suso dicho le fisiese conplimiento de justiçia a
los dichos sus partes, pronunçiase el dicho mandamiento de enbargo dado por el
dicho corregidor ser, en quanto de derecho, ynjusto e muy agraviado, sus partes aver
vien apelado, revocase el dicho mandamiento e enbargo como ynjusto e muy
agraviado, fasiendo lo que el dicho corregidor deviera faser, pronunçiase los dichos
sus partes tener derecho de labrrar e hedificar el dicho molyno en el lugar e como e a
donde lo labrraban, hedificaban, enpeçasen a labrrar e hedificar, el dicho Gomes de
Butron non tener derecho alguno para ynpedir e estorbar la dicha labor e hedifiçio de
los dichos sus partes, mandasen condenar e condepnasen al dicho Gomes de Butron
a que no ynpidiese nin molestase a los dichos sus partes en la dicha hobrra e hedifiçio,
e sobrre ello prresentase sufiçiente cabçion, e le mandase condepnar e condepnase a
que diese e pagase a los dichos sus partes çiento e çinquenta mill maravedis de
dapnnos, costas e menoscabos que a los dichos sus partes se la avian recreçido a
cavsa de la dicha anunçiaçion por çesar la dicha obrra en el tienpo e quando e como lo
çesaron, aquello todo devian faser syn enbargo de las rasones e cabsas alegadas por
parte del dicho Gomes de Vutron ante el corregidor de Viscaya quando dize la dicha
nunçiaçion que non consentia en fecho ni avia logar de derecho, respondiendo a ellas
dixo que los dichos sus partes en su rio e riveras podian hedeficar los dichos molynos
e moliendas, el dicho Gomes Gonçales non hera parte para ynpedir, // (Fol.102rº)
mayormente no seyendo de la dicha villa de Plazençia, como no lo hera, por el dicho
hedifiçio e molynos, segund avia dicho, no dezia ynpedimento alguno al navegar ni al
pasar de los barcos e navio por la dicha ria, donde sus partes fasian el dicho molyno,
en tan librremente podia navegar por la dicha ria fecho el dicho molino como antes que
se fisiese, tanvien por las dichas moliendas e hedifiçios non cerraba ni ocupava el
camino publico, asy se quedaba el camino como antes que se fisiese el dicho molyno,
mayormente el dicho Gomes de Butron non tenia la que desya servidunbrre para llevar
los carros ni vestias por termino ageno syn voluntad de los dichos sus partes,
mayormente que ally non avia camino publico ni xamas lo ovo donde se pudiese llevar
los carros ni vestias, salvo una senda que yba a las heredades de los dichos sus
partes, la qual se quedaba e quedaria, fecho el dicho molino, segund como estaba de
antes. Non estaba, asi mismo, lo que desia que hera exebçion perentoria de çierta
yguala convenençia que desia que paso entre los dichos sus partes, Juan Alonso de
Muxica, padre del dicho Gomes, por la qual desia que se obligaron de lo conçejo de
moler sus çorrones e çeveras en las dichas moliendas de Arvina porque aquella
yguala convenençia.
Lo otro, porque la que desian yguala convenençia, sy alguna hovo, fue con los
dichos sus partes como conçejo e universidad, los quales no pudieron obligar (a) los
particulares // (Fol.102vº) vesinos de la dicha villa nin, por la que dezian yguala, los
vesinos de la dicha villa fueran nin podian ser obligados a moler sus çorrones e
çeberas en los dichos molinos de Arvina.
Lo otro, porque sy la que desian yguala e concordia pasara seria e fuera por
temor e por miedo del dicho Juan Alonso de Muxica, que a la sazon tenia mucha parte
en el condado e senorio de Viscaya, e mandava e vedava todo lo que queria en la
dicha villa de Plazençia e vesinos della, e ponia alcaldes e ofiçiales los que el queria,
que fasian todo lo que el mandava e heran sus parientes e amigos e criados, e
aquellos tales harian lo que desian yguala e conbenençia. Lo otro, porque la dicha
yguala e convenençia, aunque çesase todo lo suso dicho, que non çesaba, non valia
de derecho. Lo otro, porque la que desia yguala e conbenençia non hera usada nin
guardada.
Lo otro, porque la que desian yguala e convenençia estaba derogada e
revocada e anulada por nos, con acuerdo de los del nuestro consejo, e mandado que
sin enbargo de la que desian yguala e conbeniençia de las penas en ella puestas cada
uno de los vesinos de Plasençia pudiese yr a moler su pan e çebera a qualquier
molyno que quesiese, e no pudiese ser constrennido nin aprremiado que fuese a los
molynos del dicho Gomes de Vutron, segund paresçia por una probysion nuestra que
ante el presento, la qual fue notificada al dicho Gomes de Vutron antel corregidor de
Viscaya, e por esta fue apremiado e conpelydo a restituir e tornar çiertas prendas que
avia // (Fol.103rº) fecho e tomado a çiertos vesinos de Plençia porque no yvan a moler
a sus molynos. Por las quales rasones le conestaria quantas cavsas de la dicha
denunçiaçion fecha por el dicho Gomes de Butron fueron tales que por ellas no se
podia nin devia ynpedir la dicha hobrra, hedifiçio de los dichos sus partes, syn enbargo
de aquellos pidio en todo segund de suso e ofresçiose a probar lo allegado e non
probado, e lo nuevamente allegado, e pidio conplimiento de justiçia e las costas, e sin
embargo concluio. Otrosi, dixo que como quiera que lo suso dicho vastaria para dar
liçençia a los dichos sus partes para continuar la dicha obra e hedefiçio, pero a mayor
avondamiento el, se ofresçio a dar fiadores legos, llanos e avonados a sus partes,
derrivaria e demoleria la dicha hobrra e hedefiçio que se fisiese en el dicho molyno a
su costa sy fuesen vençidos en el dicho pleyto por el dicho Gomes de Vutron, la qual
cavçion el avia de resçibir despues devia dar la dicha liçençia a los dichos sus partes,
luego para faser el dicho hedifiçio e molyno, e asi le pidio, conforme a la dicha ley de la
partida, resçibiese la dicha fiança e satisdaçion e le mandasen dar liçençia para que
los dichos sus partes pudiesen labrrar su obrra e hedifiçio, mayormente que avia
poligro (sic) en la tardança, asi por lo que tenian labrrado e hedificado como por los
materiales para la dicha hobrra que se les dannava e perdia, asi por las aguas del çielo
como por las aguas // (Fol.103vº) de la mar.
Contra lo qual, por parte del dicho Gomes de Butron, fue presentada antel dicho
nuestro Jues Mayor de Viscaya una petiçion por la qual, en efecto, dixo que por el
dicho nuestro Jues Mayor, visto e esaminado el proçeso del dicho pleyto que ante el
pendia en grado de apelaçion sobre las cavsas e rasones en el proçeso del dicho
pleyto contenidas, e visto lo que en la dicha cavsa dio e pronunçio e mando el
corregidor de Viscaya en que mando que los dichos partes contrarias non hedificasen
nin fisiesen el dicho edifiçio sobre que hera el dicho pleyto, fallaria que el dicho
mandamiento fue e hera justo, e juredico e que del non oviera ni avia logar apelaçion,
e en caso que logar hobiera, fuera apelado non en tienpo, nin en forma, nin por parte
sufiçiente, nin fueran fechas las dilygençias que faser se requeria, de manera que la
dicha apelaçion quedara desierta e el dicho mandamiento fuera e estaba pasado en
cosa judgada, e por tal le pidio lo pronunçiase o a lo menos pronunçiase del dicho
mandamiento e avto ynterlocutorio non aver logar apelaçion, nin estar espremidas nin
allegadas cavsas legitimas para justificar la dicha apelaçion, e ansi mandase remetir e
remetiese el conosçimiento de la dicha cavsa el dicho corregidor, condenando en
costas a los dichos partes contrarias, de lo qual non se partiendo, e en caso que
hobyese logar de re//(Fol.104rº)terner el conosçimiento de la dicha cavsa en lo qual el
non sentia, dixo que el dicho mandamiento fuera e hera justo, e juridicamente dado e
pronunçiado, e lo devia confirmar e mandar e que fuese guardado, e que los dichos
partes contrarias non hedificasen nin labrrasen los dichos molynos syn enbargo de las
rasones en la dicha petiçion, en contrario presentada, contenidas, que no fuera nin
heran juredicas nin verdaderas, de fecho non heran dichas ni alegadas en tienpo, nin
en forma, nin por parte sufiçiente, e respondiendo a ellos dixo: que el dicho
mandamiento hera tal como de suso tenia, el quoal fuera dado a pedimiento de parte
vastante que hera el dicho Gomes Gonçales de Butron pues el dicho hedifiçio se avia
començado a faser en grand perjuysio, dapnno e agravio del dicho su parte e de sus
tierras e heredades e molinos que tenia labrrados e edificados, la dicha denunçiaçion
de nueba hobrra fuera fecha en tienpo e en forma e segund e como se devia faser e
con justas e legitimas rasones e cavsas que para ello tuvo segund e como paresçeria
e se provaria para faser la dicha denunçiaçion e ynpedir el dicho hedifiçio non tenia
neçesidad de desir nin alegar nin declarar cavsa alguna, enpero a mayor
abondamiento las dixo e declaro, las quales heran justas e juridicas, los dichos partes
contrias non // (Fol.104vº) tenian derecho alguno para aver de labrar ni hedificar los
dichos molynos nin la pared nin presa que fasian, asy porque la avian començado a
faser fuera de sus terminos e jurediçion, porque las dichas prresas que querian faser
en termino del condado e Tierra Llana de Viscaya, a donde los dichos partes
contrarias non tenian que ver, e el dicho su parte, como del pueblo e de los prinçipales
caballeros del dicho condado, pudo denunçiar la dicha nueva obra aunque no
pretendiera otro ynterese particular, quanto mas que, como dicho tenia, se avia
començado a faser en grand peryuisio e agrabyo del dicho su parte, el qual dicho
perjuisio le venia, como dicho hera, a sus tierras e heredades e a los puertos a donde
avia de descargar los nabios e vaxeles e pinaças e bateles, espeçialmente al puerto
que dezian de Legarra, que es un grand puerto de carga e de descarga, en el qual el
dicho su parte tenia derechos, e sy los dichos molynos e hedifiçios fysiesen seria
destruyr del todo el dicho puerto e el perjuysio e agrabio que los dichos partes
contrarias desian que fasia a los molynos del dicho su parte que hera vastante para
ynpedir el dicho hedifiçio, e que los dichos partes contrarias no lo pudiesen faser nin
edificar pues que, como hera notorio, paresçia por escripturas e probanças los vesinos
de la dicha villa de Plasençia rogaron e ynportunaron a Juan Alonso de Muxica, padre
del dicho su parte, que fisiese e hedificase los dichos molinos que desian de //
(Fol.105rº) Arvina e se convinieron e ygualaron con el de moller en ellos e non en otra
parte alguna, e de non faser ni edificar otros molynos syn grandes penas que pusieron
en la dicha contrataçion, e aquella cavsa e con a(que)lla confiança el dicho Juan
Alonso fiso e labrro los dichos molinos de Arvina, en que gasto mas de dies mill doblas
de oro, e de derecho los dichos partes contrarias pudieron muy vien poner sobre (si) e
sus desçendientes que no se pudiesen hedificar otro molyno nin pudiesen yr a moler a
otra parte, e en caso que la dicha yguala non valiese fueran e heran obligados a dar e
pagar al dicho su parte las dichas dies mill doblas de oro que a su cavsa e por ellos
gasto en faser e hedificar los dichos molinos de Arbyna, quanto mas que si los dichos
partes contrarios fisiesen los dichos molynos se ynpidiria la agua de los molinos del
dicho su parte, de manera que no podria moler nin baldria cosa alguna la dicha presa,
e se fasia como dicho tenia en termino e jurediçion del dicho condado e Tierra Llana
de Viscaya, e ynpedia e enbaraçaba el dicho camino real, espeçialmente el que va de
la dicha cavsa de Butron al dicho puerto de Leguarra para traer la bena con sus carros
e bestias para probeher sus herrerias, las quales se destuyrian sy le çerrasen los
dichos // (Fol.105vº) caminos con el dicho hedifiçio que queria(n) faser, e destruyan los
prados e ysllas e pastos de que se aprobechava el dicho su parte e estaba dentro en
termino e jurediçion del dicho condado de Viscaya.
La dicha yguala fuera fecha por el conçejo de la dicha villa e en la forma e
manera que se devia faser, non estaba revocada ni anulada, e sy alguna carta o
provision fue ganada, seria e fuera con falsa e non verdadera relaçion, allada la verdad
syn faser minçion de la dicha yguala e concordia, e mayor abondamiento suplico de la
dicha carta e provision en tanto quanto fuera e era en preyuysio e agrabio del dicho su
parte, el qual avia conplido todo lo contendio en la dicha yguala e conveniençia syn
quebrantar cosa alguna, dello non se podia nin devia dar liçençia a los dichos partes
contrarias de faser el dicho hedifiçio, aunque diese las fianças que desia nin la ley de
la partida ablaba en aquel caso, e aunque fuesen pasados los tres meses e mucho
mas tienpo non ponian neçesidad al jues que avia de dar liçençia de hedificar, nin en
aquel caso se podia dar, pues hera notoria el grand perjuisio e agravio, ni tanpoco avia
logar lo que desia e los dichos partes contrarias que sutente del agua de la mar e de la
tierra por que seria muy mayor el dapnno que se requeriria al dicho su parte //
(Fol.106rº) sy se fisiese e acabase el dicho hedifyçio que no seria el dapno que los
dichos partes contrarias podrian resçibir en lo dexar de faser fasta en tanto que fuese
fenesçido e acabado el dicho pleyto e asi çesaba e çesaria lo en contrario dicho e
allegado, por ende le pidio que, sin enbargo della, mandase faser e fisiese en todo
segund e como de suso pedido e suplicado tenia.
Contra lo qual, por parte de la dicha villa de Plazençia, fue presentada antel
dicho nuestro Jues Mayor de Viscaya otra petiçion por la qual, en efecto, dixo que
todavia devia faser en todo segund que por el de suso era pedido e demandado, syn
enbargo de las rasones por parte del dicho Gomes Gonçales de Butron allegadas, que
non consentian en fecho nin avian logar de derecho que para ynpedir la dicha obra, el
dicho Gomes de Butron non hera parte segund avia dicho, nin al se fasia por la labor e
edifiçio de los dichos sus partes agravio nin perjuisio tal a que de derecho se deviese
aver consideraçion, e para faser la dicha nunçiaçion el dicho Gomes de Butron non
tenia justa cabsa alguna nin rason, e las que declaro todas heran ynpertinentes, los
dichos sus partes tenian derecho para aver de labrrar e hedificar los molynos que
labrraban e hedificaban, los quales labrraban e hedificaban en su termino e jurediçion
e suelo e territorio, non en termino del condado e // (Fol.106vº) de la Tierra Llana de
Viscaya, como la parte contraria desia, el dicho Gomes de Butron en el hedifiçio de los
dichos sus partes non se le fasia perjysio a sus tierras nin heredades nin puertos, e por
el dicho hedifiçio no se ynpedia los caminos en la tierra, nin en la nabegar en la mar,
nin en la que desia carga descarga, el perjuisio que Gomes de Butron prretendia en el
dicho hedifiçio hera que non queria en toda Biscaya hoviese otros molynos syno el
suyo, el quoal molyno de Arvina non bastaba para moler quatro meses el pan de la
dicha villa de Plasençia e sus partes, e aun estonçes quando alla yvan en el dicho
molyno de Gomes de Butron, ni avia peso ni medida para dar e resçibyr el pan,
tomaban los molineros todo lo que querian e fasian a los dichos sus partes muchas
ynjurias, fuerças e synrazones en el fabor e poder del dicho Gomes de Butron, lo que
desian la yguala e conbenençia no balya de derecho e por ellas se quitaba la lyvertad
que los vesinos de la dicha villa tenian de hecho de moler su pan en los molynos que
quisiesen y de desponer su fazienda como quisiesen e de tratar con quien quisiesen e
el derecho les dava facultad, e asy estaba determinado en los mismos terminos e
puesto que aquello seçase la que desia concordia e non se estendia aquel //
(Fol.107rº) caso, e, puesto que se estendiese estaba derogada e revocada e por la
provision, la qual estava consentida por el dicho Gomes de Butron segund avia dicho,
por la hobrra e hedifiçio de los dichos sus partes no se ynpedia el agua de los molynos
de la parte contraria ni hera una misma la de los unos molynos e la de los otros, que la
del molyno de Arbyna e hera en el rio de Arbyna, que hera agua dulçe, el molino de los
dichos sus partes estaba dende una legua en la mar e agua salada, junto con la dicha
villa, a donde asy mismo estaba la dicha presa, la qual non ynpedia camino alguno
real nin le avia para que se pudiese ynpedir segund lo avia dicho el dicho Gomes de
Butron, suplicaba estonçes de la dicha nuestra carta aviendo executada contra el e en
su presençia por ende pidio en todo segund de suso, e syn enbargo concluyo.
Contra lo qual, por parte del dicho Gomes Gonçales de Butron, fue presentada
antel dicho nuestro Jues Mayor de Viscaya otra petiçion por la quoal, en efecto, dixo
que devia mandar fazer en todo segund e como por el en nonbrre del dicho su parte
de suso estaba pedido e suplicado, syn enbargo de las rasones en la dicha petiçion en
contrario presentada contenidas, que no heran medicas ni verdaderas de fecho,
respondiendo a ellas dixo // (Fol.107vº) afirmandose en todo lo que de suso dicho
tenia, que los dichos partes contrarias avian començado a faser el dicho hedifiçio e
prresa e molynos en grand perjuisio e agravio del dicho su parte, e de sus molynos e
heredades, e de los puertos, e caminos, e ferrerias que de suso dicho tenia, sy los
dichos molynos e prresa se oviese de hedificar seria destruyr la mayor parte de todo lo
que suso dicho tenia, asy de las dichas ferrerias, por le quitar e destruir el camino,
como los dichos puertos, por non poder nabegar, los dichos partes contrarias avian
començado a faser la dicha presa en termino e jurediçion del dicho condado e Tierra
Llana de Viscaya a donde ellos lo tenian, e non tenia que ver el dicho su parte como
una proybydir e vedar, denunçiar que en perjuysyo del dicho condado e Tierra Llana
no se hedeficase la dicha presa e molinos segund lo tenia denunçiado; el dicho su
parte tenia los dichos molynos de Arbyna e syn ellos tenia rentas de que sostener, de
manera que non le movia cobdiçia, e allegaba solamente le mobyo la dicha
denunçiaçion los grandes perjuysios e agravios que se le recresçian en faser la dicha
prresa e molynos, e faser la dicha fuera de su termino e jurediçion, en perjuisio //
(Fol.108rº) de los caballeros e fijosdalgo del dicho condado de Viscaya, en cuia tierra
no podia ronper ni labrrar los dichos partes contrarias, pues non tenian jurediçion de
fuera de las puertas de la dicha villa, (l)a concordia que los dichos partes contrarias
fisieron, se pudo muy vien faser de derecho en los mismos terminos, estaba
determinado que no pudiese adquirir serbydunbrre sobrre un pueblo por yguala o por
escriçion que non pudiesen yr a moler e coçer pan nin se pudiese cortar carne en otra
parte salvo en sus molynos e horno e carneçeria, e prohibydir que non se pudiese
fazer otros molynos nin horno nin poner banco de carnesçeria, la dicha concordia e
yguala fuera fecha en forma, el dicho Juan Alonso gasto en faser e hedificar los dichos
molynos de Arbyna por ruego e ynportunidad de los dichos partes contrarias, dies mill
doblas de oro, e el dicho su parte avia cunplido e cunplia muy bien todas las
condiçiones contenidas en la dicha yguala e concordia, e lo que se maquilava hera por
peso o medida, ninguna ynjuria se les avia fecho nin fasia, el dicho su parte avia
requerido muchas veses a los dichos // (Fol.108vº) partes contrarias que pusiesen su
peso segund se contenia en la dicha yguala e el les faria llevar e traer el trigo e arina o
otras çeberas por peso. El dicho su parte nunca fue en quebrrar la dicha yguala, nin
consyntio en que se quebrrase, sy alguna carta e provysion nuestra avia, seria e fuera
ganada con falsa e non verdadera relaçion, en la quoal el dicho su parte nunca
consintio, antes tenia suplicado della, e asy çesaba e çeso lo contrario dicho e
allegado. Por ende le pidio, syn enbargo dello, le mandase faser entero conplymiento
de justiçia mandando faser en todo segund e como de suso pedido tenia.
Sobrre lo qual amas partes lytigaron e contendieron a tanto en el pleyto fasta
que concluieron, e el dicho doctor Juan Lopes de Palaçios Rubios, nuestro Jues
Mayor, ovo el dicho pleyto por concluso en forma e dio e pronunçio en el sentençia
ynterlocutoria en que, en efeto, resçibyo a las dichas partes a la prueva en forma, con
çierto termino, e mando faser juramento de calupnia, e responder a las dichas
pusiçiones que la una parte pusiese contra la otra, e la otra contra la otra, de palabrra
e syn conseio de avogado, conforme a la ley nuevamente de Madrid e so la pena della
segund mas largamente en la dicha sentençia // (Fol.109rº) se contenia. Durante el
quoal dicho termino contenido en la dicha sentençia las dichas partes fisieron sus
probanças, asy por testigos como por escripturas, e las traxeron e presentaron ante los
dichos nuestro Juez Mayor, e fue fecha della publicaçion e dado treslado a cada una
de las dichas partes para que dentro del termino de la ley e so la pena della dixiesen e
allegasen de su derecho.
Dentro del qual, la parte del dicho conçejo e homes buenos de la dicha villa de
Plasençia paresçio ante los dichos nuestro Jues Mayor de Viscaya una petiçion de
vien probado en que dixo que por el vistos los dichos e depusiçiones de los testigos en
la dicha cabsa presentados fallaria que sus partes probaran conplidamente su yntençio
(sic) e todo lo que les convenia provar para vençer en el dicho pleyto, e el dicho
Gomes de Butron non provara cosa alguna que le aprobechase, los dichos testigos por
su parte presentados non fasian fee nin prueva alguna, e puso contra los dichos
testigos presentados por parte del dicho Gomes de Butron çiertas tachas e objetos, asi
en general como en espeçial, e concluio.
Contra lo qual, por parte del dicho Gomes de Butron, fue presentada otra
petiçion por la qual, entre // (Fol.109vº) otras cosas en ella contenidas, dixo que por el
dicho nuestro Jues Mayor, vistos e esaminados los dichos e depusiçiones de los
testigos por el dicho nonbrre presentados sobrre las cavsas e rasones en el proçeso
del dicho pleyto contenidas, fallaria quel dicho su parte probara vien e conplydamente
su yntençio(n) e todo aquello que se ofresçiera a probar e provar se conveniera, e
tanta parte dello que meresçia e devia aver vitoria en la dicha cabsa, e vistos e
examinados los dichos e depusiçiones de los testigos en contrario presentados fallaria
que non probara cosa alguna que aprobechar les pudiesen nin deviesen al dicho su
parte enpeçiese, mas antes por los dichos e depusiçiones de sus mismos testigos se
probaba entera e conplidamente la yntençion del dicho su parte, cuios dichos e
depusiçiones loo e aprobo en tanto quanto por el dicho su parte fasia o faser podia e
no mas ni allende, por ende le pidio mandase pronunçiar e pronunçiase la yntençion
del dicho su parte por vien probada e la de los dichos partes contrarias por non
probada e asi mandase faser e fisiese en todo segund e como en nonbrre del dicho su
parte de suso estaba pedido e suplicado, lo qual devia mandar faser syn enbargo de
los dichos e depusiçiones de algunos de los testigos en contrario // (Fol.110rº)
presentados, los quoales antes e al tienpo que depusieran en la dicha cavsa e
estonçes padesçieran e padesçian asaz çiertas tachas e objetos que contra los otros
testigos generalmente se ponia e acostunbrraba poner e en derecho consentia que alli
avia por espresados e particularmente e espaçificadamente contra ellos e cada uno
dellos por obpuestas e heran solos e syngulares, non davan rason alguna de sus
dichos, contradesianse los unos a los otros, e puso contra los dichos testigos en
particular asaz çiertas tachas e objetos, e ofresçiose a probar (que) los testigos
presentados en nonbrre del dicho su parte heran personas dignas de fee e de creher,
e nego que ellos nin alguno dellos padesçian las tachas contra ellos nin alguno dellos
padesçian las tachas contras ellos obpuestas, e asi çesaba e çesara lo en contrario
allegado por ende le pidio, syn enbargo de los dichos e depusiçiones de los dichos
testigos, mandase faser e fisiese en todo segund e como por parte del dicho su parte
de suso estaba pedido e demandado e ofresçiese a probar lo neçesario e las dichas
tachas e objetos.
Sobre lo // (Fol.110vº) qual el dicho pleyto fue concluso, e el dicho nuestro Jues
Mayor dio e pronunçio en el sentençia ynterlocutoria por la qual resçibyo a las dichas
partes a prrueva de las dichas tachas e objetos puestos la una parte contra los testigos
de la otra, e la otra contra los testigos de la otra, para la qual prrueva faser e la traer e
prresentar ante el dicho nuestro Jues Mayor les dio e asygno çierto plaso e termino
durante el quoal dicho termino contenido en la dicha sentençia, las dichas partes
fisieron sus probanças sobrre las dichas tachas e las traxeron e presentaron antel
nuestro Jues, fueron publicadas e dado treslado a las dichas partes e estando el dicho
pleyto en este estado, la parte del dicho Gomes paresçio antel dicho nuestro Jues
Mayor e presento antel una petiçion en que dixo que le fasia saber en como en el
pleyto quel dicho su parte trataba sobre el dicho hedifyçio que los dichos partes
contrarias començaron a faser el dicho jues resçibyo a prrueva e estaban fechas las
probanças e presentadas ante el e estonçes fallaria que los dichos partes contrarias
durante la pendençia del dicho pleyto e antes, primero que por el fuesen vistas las
dichas probanças e el grand agravio e perjuisio que le fasia al dicho su parte e
recresçeria sy oviesen de faser las dichas partes molyendas, avian tentado (Abajo,
fuera del texto:) Ba borrado do dezia "probançido", no bala. // (Fol.111rº) e tentaban de
tornar a labrrar e hedificar las dichas moliendas en grand pejuisio e agravio del dicho
su parte, e aun les avia requerido que durante la dicha pendençia, e fasta en tanto que
por el fuesen vistas las dichas probanças y mandase lo que se devia faser, que no se
entremetiesen a labrrar nin labrrasen ni hedificasen cosa alguna, no lo avian querido
nin querian faser segund paresçia por su parte pudiera resistir a los dichos partes
contrarias que no labrrasen nin hedificasen en las dichas molyendas mas por no dar
lugar a escandalos esperando que lo mandase remediar al dicho su parte con justiçia
mandando a los dichos partes contrarias que no labrrasen nin hedificasen en las
dichas moliendas fasta en tanto que por el fuese visto e determinado lo que sobre ello
se devia faser e fuesen vistas las dichas provanças, e mandase demoler e derroçar
todo lo questaba fecho en despues que fue fecha la dicha denunçiaçion de nueva
obra, durante la pendençia del dicho pleyto, e prresento antel dicho Jues un testimonio
de requirimiento por el qual paresçia como la parte del dicho Gomes Gonçales requirio
a la parte de la dicha villa de Plasençia que non labrrasen nin hedificasen en el dicho
hedefiçio durante la pendençia del dicho pleyto.
Contra lo qual, por parte de la // (Fol.111vº) dicha villa de Plasençia, fue
presentada ante el dicho nuestro Jues Mayor una petiçion en que dixo que el dicho
Jues non devia mandar faser cosa alguna de lo pedido e demandado por parte del
dicho Gomes de Butron por las rasones seguientes:
La primera, por el dicho Gomes de Butron non hera parte, su pedimiento non
proçedia. Lo otro, porque los dichos sus partes podian labrrar en los dichos sus
molinos sin enbargo de la nunçiaçion del dicho Gomes de Butron por las rasones
seguientes: la primera, porque conestaba notoriamente que la nunçiaçion hera ynjusta
e calupniosamente, los dichos sus partes podian de derecho hedificar, e el dicho
Gomes de Butron non tenia derecho de proybyr el dicho hedifiçio. Lo otro, porque
despues de la que desia nunçiaçion heran pasados los tres meses e muchos dias
mas, sus partes avian ofresçido ante el dicho de dar vuenos fiadores e cabçion
bastante de demoler e derribar la dicha obra sy contra ellos fuese sentençiado, e a
mayor abondamiento, el estonçes se ofresçio de dar buenos fiadores que se obligasen
que si paresçiese que sus partes non podian faser aquella hobrra derechamente que
la derribarian a su costa, por lo qual el dicho Jues hera obligado de derecho de otorgar
poder a los dichos sus partes para labrrar, e asy le pidio que mandase resçibyr las
dichas fianças e diese poder // (Fol.112rº) e facultad a los dichos sus partes para
labrrar. Lo otro, porque puesto que aquello çesase, que non çesaba, los dichos sus
partes enpeçaron los dichos sus molynos e hedifiçios en la mar donde fisieron sus
çimientos e tomaron sus maestros e canteros para faser e acabar la dicha su labor,
conpraron mucha cal e madera e aparejos para el dicho hedifiçio, los çimientos les
perdian con las cresçientes de la mar, asy mismo la cal e aparejos se les dapnaba que
non se podria aprobechar dello sy mas dilatase la labor de los maestros que tenian a
destajo el hedifiçio, e estaban pagados, e se querian avsentar de la tierra, e algunos
heran ydos, de tal manera a que la dilaçion que traya todo pelygro a los dichos sus
partes que por la sola dilaçion e hedifiçio sy no se remediaba, por lo quoal segund
derecho syn fiança e syn liçençia los dichos sus partes pudieran e podian acabar e
faser su hedifiçio e molynos e lo pudieran faser antes que pasase los tres meses syn
enbargo de la dicha nunçiaçion de nueva hobrra lo podian estonçes fazer e por el
dicho hedifiçio non se podia desir faser perjuysio alguno a la pendençia ni el devia
probeher al dicho Gomes de Vutron cosa alguna // (Fol.112vº) de lo por su parte
pedido e demandado, e asi lo pidio e ofreçiose a dar ynformaçion de todo lo suso
dicho luego, ynconveniente.
Otrosy, dixo que la escriptura de denunçiaçion e nueva hobrra fecha e
presentada por la parte contraria non le aprobechaba cosa alguna, asy porque Ynigo
de Ugarte, procurador que se dixo de Diego de Butron non tenia su poder nin podia
faser la dicha denunçiaçion, como porque ya sobrre aquello estonçes otra ves estaba
fecha la dicha nunçiaçion de nueva hobrra e sobrre aquello estaba aqui el dicho pleyto
pendiente antel, e de aquella obra no se pudo faser otra nunçiaçion segunda, e fecha,
non tenia efecto alguno de derecho, e syn enbargo de la dicha nunçiaçion sus partes
pudieron e podian labrrar e menoçiar la dicha nunçiaçion por las cavsas e rasones que
de suso tenia dichas e allegadas, a que se refirio, asi por el peligro de la dicha obrra e
porque de çesar la dicha labor resçibieran mucho mayor dapnno que prrobecho del
dicho Gomes de Vutron, porque asi mismo heran pasados los tres meses e sus partes
estaban ofresçidos e se ofresçian de dar fiadores en forma de derecho. Por ende pidio
segund de suso e demas de lo suso dicho por las probanças antel presentadas
conestaria al dicho Jues del derecho de sus partes e que la nunçiaçion de la nueva
hobra fecha por Gomes de Butron hera calupniosa e que todo su perjuisio hera que
fechos // (Fol.113rº) los molinos de los dichos sus partes non ternia su molyno tanto
porque moler e si se sobresiese la dicha obra.
Lo qual, visto por el dicho nuestro Jues Mayor e proveyendo en ello, mando dar
e dio su mandamiento por el qual, en efecto, dixo que mandava e mando que dando
fianças la villa de Plasençia de demoler e derroçar la hobra e molyno que avia fecho e
fasia sy derecho se fallase e sentençiase que se demoliese e derroçase, dava e dio
lyçençia a la dicha villa para labrrar e hedificar la dicha hobrra e hedifiçio
conformandose con lo que sobrre esto diponia la ley de la partida.
Del qual dicho mandamiento, por parte del dicho Gomes Gonçales de Vutron,
fue apelado, se presento ante los dichos nuestro Presidente e Oydores de la dicha
nuestra avdiençia e presento una petiçion en que dixo que por nos visto el proçeso del
dicho pleyto fallariamos el dicho mandamiento e provision ser ninguno, e do alguno,
contra el dicho su parte muy ynjusto e agraviado por todas las rasones e cabsas de
nulydad e agrabio que della e del proçeso del dicho pleyto se podian e debyan colegir
e colegian e en derecho consentian, que avia alli por repetidas e esprresadas, e para
las questaban dichas e allegadas en el escripto de suplicaçion en que se afirmo e
represento la dicha suplicaçion, e nos pi//(Fol.113vº)dio e suplico la mandasemos aver
e oviessemos por presentada e mandasemos dar e diesemos por ninguno el dicho
mandamiento, e do alguno, lo mandasemos revocar e revocasemos e mandasemos
que durante la pendençia del dicho pleyto e cavsa non se ynobase cosa alguna nin
fisiese en el dicho hedifiçio, antes lo dexasen estar en el punto e estado en que estaba
antes e primero que se fisiese la dicha denunçiaçion de nueva hobrra, mandasemos
que fuese derribado e demolydo todo lo que avia fecho en despues aquella parte, e
sobre todo mandasemos faser e fisiesemos al dicho su parte entero conplimiento de
justiçia e concluyo.
Contra lo qual, por parte de la dicha villa de Plasençia, fue presentada ante los
dichos nuestro Prresidente e Oydores otra petiçion por la qual, en efecto, dixo que por
nos, visto el proçeso del dicho pleyto que ante los dichos nuestros Oydores pendia en
grado de suplicaçion, fallariamos que de la sentençia dada por el doctor Juan Lopes
de Palaçio Rubios, Jues Mayor de Viscaya, por la qual mando que labrrasen sus
partes en sus molynos e hedifiçios dando fianças segund forma de la ley de la partida
que aquella fuera e hera pasada en cosa judgada, della non hoviera logar suplicaçion,
e fuera ynterpuesta aquella seria e fuera renunçiada por avtos contrarios que la parte
del dicho Gomes de Vutron fiso antel dicho (Abajo, fuera del texto:) Ba fuera de los
margenes do diz "aver e obiesemos por presentada e ansy mandasemos", bala, que
ansy a de desir. // (Fol.114rº) doctor de Palaçios Ruvios despues de aver suplicado,
mayormente que non fuera suplicado en termino de la ley, e la suplicaçion finaria e
finara desyerta, e puesto que aquello çesase la dicha sentençia e mandamiento fuera
justa e derechamente dada, tal que se devia confirmar o de los mismo avtos dar otra
tal, syn enbargo de las razones por parte del dicho Gomes de Butron allegadas que
nin consestian en fecho nin avia logar de derecho, e respondiendo a ellas dixo que de
la dicha provision, sentençia e mandamiento se dio a pedimiento de parte bastante,
guardada la forma del derecho, el proçeso estava en tal estado que se pudiese e
deviese dar la dicha sentençia e durante la pendençia del dicho pleyto, seyendo como
heran pasados los tres meses e mas de diez meses despues que se fiso la dicha
nunçiaçion e ofresçiendose los dichos sus partes, como heran ofresçidos e ofresçian,
de dar fiadores de demoler e derribar la dicha obra sy fuesen vençidos en el dicho
pleyto muy vien e justamente mando e proveyo el dicho jues en dar, como dio, liçençia
a los dichos sus partes para que, dando fianças segund la forma de la dicha ley de la
partida, pudiesen labrrar e hedeficar el dicho su molino e labor que tenia enpeçado,
mayormente que en la dilaçion, por non labrrar, resçibian mucho mayor dapnno e
peligro en su labor que el dicho Gomes de Butron resçibia aunque se fisiese la dicha
labor, // (Fol.114vº) segund lo tenia dicho e allegado ante el dicho Jues Mayor de
Viscaya. El qual dicho doctor Jues Mayor de Viscaya, para la dicha probysion e
liçençia, vio todo el proçeso e probanças de anbas partes fechas en el negoçio,
prinçipalmente por las quales le conestaba de la justiçia de los dichos sus partes e que
justamente podian labrrar e hedificar los dichos sus molynos e hedifiçios, e que la
nunçiaçion del dicho Gomes de Butron fuera ynjusta e tal que, syn enbargo de aquella,
sus partes podian e devian labrrar e hedificar los dichos molynos e hedifiçios. Por ende
nos suplico pronunçiasemos la dicha provision e liçençia del dicho Jues para hedeficar
ser pasada en cosa judgada, e della no aver sydo suplicado en tienpo e forma devidos,
e do aquello çesase, mandasemos confirmar la dicha sentençia e provysion o de los
mismos avtos mandasemos dar otra tal condepnando en costas al dicho Gomes
Gonçales de Butron.
E asi mismo la parte de la dicha villa de Plasençia presento otra petiçion en que
dixo que la escriptura prresentada por parte del dicho Gomes de Butron, por la qual
paresçia que Juan Alonso de Butron e dies o doze besinos de la dicha villa de
Plasençia en nonbrre del dicho conçejo fisieron çierta yguala e concordia que los
vesinos de Plasençia hoviesen de yr a moler su trigo a los molynos de Arbyna que
fasia el dicho Juan Alonso, el tenor de la // (Fol.115rº) qual, avido alli por repetido, dixo
que la dicha escriptura no aprovechava al dicho Gomes de Vutron ni dannava a los
dichos sus partes por las rasones seguientes:
La primera, porque no hera escriptura publica, nin avtentica, nin signada de
escrivano publico, e los sygnos e nonbrres en ella puestos non heran puestos, non
heran de aquellos escrivanos de quien sonavan. Lo otro, porque la dicha escriptura
non paresçia otorgada por el conçejo e universidad de la villa de Plazençia, porque en
un logar e villa donde avia tresientos vesinos e mas, honse criados del dicho Juan
Alonso non pudieron faser conçejo, espeçialmente para faser contrabto e yguala con el
dicho Juan Alonso. Lo otro, porque el conçejo e universidad no podia obligar (a) los
particulares e vesinos de la dicha villa, mayormente en cosa questaba en su librre
facultad de yr a moler a los molinos que quisiesen. Lo otro, porque en la que desia
escriptura non se contenia cosa alguna sobre sy sus partes podrian hedeficar su
molyno o non, sobre lo que hera estonçes el dicho pleyto de tal manera que la dicha
escriptura non fasia al caso del dicho pleyto. Lo otro, porque por mandamiento e
provision nuestra estaba probeydo que, sin enbargo de la dicha escriptura, los vesinos
de Plesençia pudiesen yr a moler su pan e çebera a los molynos que quesiesen e que
el dicho Gomes // (Fol.115vº) de Butron non los pudiese conpeler a que fuesen a moler
a los dichos sus molynos, por la quoal carta e provision el dicho Gomes de Butron fue
condenado e apremiado a restituir e volver çiertas prrendas que avian fecho a çiertos
vesinos de Plasençia que yvan a moler a otros molynos. Lo otro, porque en el dicho
molyno de Gomes de Butron los vesinos de Plasençia heran muy maltratados. Todo lo
suso dicho conestaba e estaba provado por el dicho proçeso, asi por escripturas como
por testigos, por ende nos suplico que, sin enbargo de la dicha escriptura por parte del
dicho Gomes de Butron presentada, mandasemos faser en todo segund de suso
pedido e suplicado tenian.
Contra lo qual, por parte del dicho Gomes Gonçales de Butron fue presentada
ante los dichos nuestros Oydores en la dicha nuestra avdiençia una petiçion por la
qual, en efecto, dixo que los dichos nuestros Oydores non podian nin devian mandar
faser nin conplir cosa alguna de lo en la dicha petiçion contenido, antes devian mandar
faser en todo segund e como en nonbrre del dicho su parte de suso estaba pedido e
suplicado, syn enbargo de las rasones en la dicha petiçion en contrario prresentada
contenidas, que non heran juredicas, nin verdaderas de fecho, respondiendo a ellas
dixo que la dicha escriptura fuera e hera verdadera e pasara en realidad, // (Fol.116rº)
de verdad, entre el dicho Juan Alonso de Moxica, padre del dicho su parte, e el
conçejo, vesinos e omes vuenos de la dicha villa de Plazençia estando juntos a su
conçejo, seyendo llamados por su canpana, segund e como lo avian de uso e de
costunbrre, los quales ynportunaran al dicho Juan Alonso por muchas e diversas
vezes que fesiese e hedificase los dichos molinos en que gasto e se avia gastado mas
de dies mill doblas de oro, a la dicha villa fuera muy utile e provechoso que el dicho
Juan Alonso fisiese los dichos molinos porque non tenian donde moler.
La dicha yguala e concordia se pudo muy bien faser de derecho e los vesinos
de la dicha villa se pudieron obligar por la forma e manera que se obligaron: que ellos
nin sus susçesores non pudiesen yr a moler a otras partes salvo a los dichos molinos.
El dicho Juan Alonso, en su vida, e en despues quel falesçio, el dicho Gomes
Gonçales de Vutron, su parte, avian conplydo e conplyan e guardado las condiçiones
contenidas en la dicha yguala e concordia, e avian trabtado e trabtaban muy bien a los
dichos partes contrarias e a todos los vesinos de la dicha villa. Al dicho su parte nunca
fue notificado prrovision alguna para desatar la dicha concordia, e la provision que
tenian presentada non fasia al caso, ya estaba dicho e allegado contra ella, //
(Fol.116vº) los dichos partes contrarias non podian faser ni hedificar los dichos
molynos por rason de la dicha yguala e concordia e por las otras rasones e cavsas que
en contrario estaban dichas e allegadas, e asi çesara e çesaba lo en contrario dicho e
allegado. Por ende nos pidio e suplico mandasemos faser e fisiesemos en todo
segund e como en nonbrre del dicho su parte de suso estaba pedido e suplicado,
mandasemos guardar la escriptura e concordia.
Sobre lo qual e por lo qual por los dichos nuestro Presydente e Oydores fue
avido el dicho pleyto por concluso en forma, e despues por ellos visto el proçeso del
dicho pleyto dieron e pronunçiaron en el sentençia por la qual, en efecto, confirmaron
el mandamiento del dicho nuestro Jues Mayor, e debolvieron el dicho pleyto e cavsa
ante el dicho Jues.
Despues de lo qual ante el dicho doctor Juan Lopes de Palaçios Ruvios,
nuestro Jues Mayor de Viscaya, paresçio la parte del dicho Gomes Gonçales de
Butron e prresento ante el una petiçion en que dixo que por el vistos e esaminados los
dichos e depusiçiones de los testigos prresentados por el dicho su parte en el dicho
pleyto e cavsa fallaria quel dicho su parte provara byen e conplidamente su yntençion
porque provara todas las tachas que puso contra los testigos por los // (Fol.117rº)
dichos partes contrarias prresentados, e los dichos partes contrarias non provaran
cosa alguna que le aprovechase, por ende le pidio diese la yntençion del dicho su
parte por vien provada, e la de los dichos partes contrarias por non provada, e fisiesen
en todo segund que por el, en nonbrre de suso, estaba pedido e allegado.
Sobre lo quoal el dicho Jues hobo el dicho pleyto por concluso en forma, e
despues por el dicho jues, Vachiller Françisco de Toro, logarteniente de Jues Mayor de
Viscaya, visto e esaminado el proçeso del dicho pleyto e todos los avtos e meritos del,
dieron e pronunçiaron que el dicho Gomes de Butron provara e avia provado vien e
conplidamente su yntençion e todo quanto le conviniera provar, e dio e pronunçio su
yntençion por vien probada e que el dicho conçejo e alcaldes e ofiçiales e homes
buenos non provaran sus exeçiones e defensiones, e dio e pronunçio su yntençion por
non provada, por ende que devia condepnar e condepno al dicho conçejo e alcaldes e
omes vuenos de Plasençia a que del dia que fuesen requeridos con la carta executoria
de la dicha su sentençia fasta (en blanco) dias primeros syguientes demolyesen e
derrocasen el hedifiçio e molinos que fisieran sobre que hera el dicho pleyto //
(Fol.117vº) e cabsa, por quanto demas e allende del contrabto en el dicho pleyto
presentado, fecho e otorgado por el dicho conçejo de la dicha villa al dicho Gomes de
Butron los dichos molynos e hedifiçio estaba fecho en el logar donde derecho non se
pudieron faser, en perjuisyo de los mareantes e caminantes e del camino real, e en
camino e jurediçion agena, e por algunas cavsas e rasones que a ello le movieron non
fiso condepnaçion alguna de costas a ninguna de las partes, e por su sentençia
judgando lo pronunçiaron e mandaron todo asy.
De la qual dicha sentençia por parte del dicho conçejo, justiçia, ofiçiales e omes
buenos de la dicha villa de Plazençia fue suplicado para ante los nuestro Prresidente e
Oydores de la dicha nuestra avdiençia, e en seguimiento de la dicha suplycaçion su
procurador en su nonbrre prresento ante los dichos nuestros Oydores, en la dicha
nuestra avdiençia, una petiçion por la qual, entre otras cosas en ella contenidas, dixo
que por los dichos nuestro Prresidente e Oydores visto el proçeso del dicho pleyto que
en la dicha nuestra avdiençia en grado de suplicaçion entre las dichas partes, que de
suso se fase mençion, fallariamos que la sentençia dada por el lugarteniente de Jues
de Viscaya, por la qual condepno a los dichos sus partes a que demolyesen e
derribasen el hedefiçio e molynos, sobre que hera el dicho pleyto, segund que mas
largamente en la dicha // (Fol.118rº) sentençia se contenia, el tenor de la qual avido alli
por repetido, dixo la dicha sentençia ser ninguna de derecho, ynjusta e muy agraviada
por las cavsas e rasones seguientes:
La primera, porque la dicha sentençia (no) se diera a pedimiento de parte
bastante. Lo otro, porque el dicho pleyto non estaba en tal estado. Lo otro, porque
pronunçio quel dicho Gomes de Butron avia provado su yntençion, no aviendo provado
cosa alguna. Lo otro, porque pronunçio que los dichos sus partes non avian probado
sus exebçiones e defensiones, paresçiendo lo contrario por el dicho proçeso. Lo otro,
porque las cavsas quel dicho logarteniente de Jues esprimyo en la sentençia que le
avia mobydo a dar la dicha sentençia heran falsas, de la qual non solamente non
conestaba por el dicho proçeso, mas constaba de lo contrario porque una de las
cabsas que desia que le movieron a condenar a sus partes fue desiendo que los
dichos molynos e hedefiçios estaban fechos en el logar donde non se podian faser de
derecho, por el dicho proçeso estaba probado lo contrario, porque sus partes tenian
provado a que fisieron e hedificaron los dichos sus molynos e presas en su tierra,
suelos e heredamientos propios, e el agua con que molian hera la que // (Fol.118vº)
resçibya de cresçiente de mar, e despues que la mar estava vaxa molia con aquella
agua, lo quoal hera premiso de derecho o lo fuese en su jurediçion propia o lo fuese en
axena e asi los dichos molynos estaban hedeficados en el lugar donde derecho se
podia faser.
Lo otro, porquel dicho Jues dixo e dio por cavsa de su sentençia que los dichos
molynos estaban fechos en peryuysio de los mareantes e de los caminantes, lo quoal
nin conestaba por el dicho proçeso, nin hera posible faserse molinos en la canal del
mar, nin aquello podia caer en juysio de honbrres que se fisiesen molynos con presa
en lo bravo de la mar e en logar que se ynpedia la navegaçion de los mareantes, nin
tal estaba en el dicho negoçio, nin podia estar.
Lo otro, porque, asi mismo, prosopuso el dicho Jues que por los dichos molynos
e hedifiçios se ynpedia el camino real, lo quoal no se ynpedia, antes, fecho el dicho
hedifiçio, quedava el camino tal e tan grande como estaba antes que los dichos
molynos se fisiesen e hedificasen.
Lo otro, porquel dicho Jues, asi mismo, propuso e hera persona seja que los
dichos molinos se fasian en jurediçion agena, lo quoal hera ynpertinente para el dicho
pleyto, e tanvien no estava provado en el dicho proçeso e si algunos testigos lo dixeron
serian tachados e con tales tachas para desir que sus dichos ninguna fee nin prrueva
fasian.
Lo otro, porque el contrabto de que se ayudaba el dicho Gomes Gonçales de
Butron que dis que el dicho // (Fol.119rº) conçejo convino e ygualo con el que fuesen a
moler a su molyno de Arvina, el quoal hera tanvien ynpertinente para el dicho pleyto
porque aquel no hablaba en hedifiçio de otro molyno sy se podia faser o no, demas de
aquello, el dicho contrabto non hera ninguna por las rasones seguientes: la primera,
porque en un pueblo de tresientos vesinos como hera la dicha villa de Plasençia
juntose Juan Alonso de Moxica con homes criados suyos, vesinos de la dicha villa,
que la tenian e heran en aquel tienpo e lo regia e mandava e fesieron a el contrabto, el
quoal de derecho fue ninguno, en perjuisio de la dicha villa e vesinos della. Lo otro,
porque el dicho conçejo non pudo hobligar a los vesinos e particulartes de la dicha villa
que fuesen a moler al dicho molyno nin su obligaçion penava, nin contrapto obligo a
los vesinos e particulares de la dicha villa en cosa que a cada uno tocaba como
particular. Lo otro, porque aun el dicho contrabto nunca le guardo nin cunplio el dicho
Gomes de Butron lo que a el yncunbya de goardar e conplir. Lo otro, porque //
(Fol.119vº) por provision nuestra librada de los del nuestro consejo, el dicho Gomes de
Butron restituyo e volvio çiertas prrendas e çorrones de trigo que hobo tomado a
çiertos vesinos de la dicha villa porque contra el dicho contrabto yvan a moler a otras
partes; por las quales rasones e por cada una dellas nos suplico revocasemos e
diesemos por ninguna la dicha sentençia dada por el dicho logarteniente de Jues de
Viscaya, e fasiendo lo que el devia de faser mandasemos absolver e absolvyesemos a
los dichos sus partes de la dicha demanda e condepnasemos en costas a las partes
contrarias, e ofresçiese a provar lo allegado e non probado e lo nuevamente allegado,
e dixo que si los dichos sus partes en la primera ynstançia non probaran tan
conplidamente su yntençion como devian, fuera e hera lebsos e henormemente
dapnnificados por culpa e negligençia de sus procuradores e administradores e como
conçejo e universidad que hera devian ser restituidos. Por ende nos pidio e suplico que
de nuestro real ofiçio, el qual para ello ynploro, resçindiesemos e quitasemos de en
medio todo labso e trascurso de tienpo que hobien corrido e // (Fol.120rº) pasado, toda
asynaçion e termino, toda publicaçion, conclusion, sentençia, todo otro avto, obstaculo
e ynpedimento que a la dicha restituçion pudiese enbargar contra todo ello, e
restituiesemos yn yntegrum a los dichos sus partes, e los repusiesemos en el punto e
logar e estado en que estaba antes que el dicho termino corriese e pasase e en que
pudiera faser su probança sobre lo(s) nuevos articulos derechamente contrarios, e asy
restituidos fesiesemos en todo segund que por el de suso estaba pedido e suplicado, e
juro en forma en anima e nonbrre de los dichos sus partes que la dicha restituçion non
la pedia malyçiosamente, salvo por guardada e conservaçion de su derecho.
Contra lo qual, por parte del dicho Gomes de Butron, fue presentada ante los
dichos nuestro Presidente e Oydores en la dicha nuestra avdiençia otra petiçion por la
qual, en efecto, dixo que de la dicha sentençia en fabor del dicho su parte dada no
hobyera logar suplicaçion nin otro remedio nin recurso alguno, e do logar hobiera que
non avia, non fuera suplicado por parte bastante, nin en tienpo, nin en forma, nin
fueran fechas las diligençias que para prosecuçion de la dicha suplicaçion fueran e
heran neçesa//(Fol.120vº)rias, de tal manera que quedara e fincara desierta, e la dicha
sentençia pasara e hera pasada en cosa jusgada, e asy mismo nos pidio e suplico lo
mandasemos pronunçiar e declarar, e en caso que aquello çesase, que non çesaba, la
dicha sentençia fuera e hera vuena, justa e derechamente dada e pronunçiada, e
como tal, nos pidio e suplico la mandasemos confirmar, o de los mismos avtos dar otra
tal e fasiendo justiçia al dicho su parte, lo qual asy devia ser fecho syn enbargo de las
rasones en contrario dichas e allegadas, que no heran juredicas, ni verdaderas, e
respondiendo a ellas dixo que las cavsas que movieron al dicho jues a dar e
pronunçiar la dicha sentençia resultaba del proçeso e hera verdadera de derecho,
porque probado estaba por asaz numero de testigos fidedignos, mayores, de toda
ebyeçion, como en aquella canal e ria e braço de mar donde las partes contrarias
andavan muchos bateles e pinaças cargadas e vaxeles con fierro e con bena e otras
mercaderias e probisiones para la villa e para otras partes, e que todo aquello se
ynpedia con el dicho hedifiçio, e puesto que no fuese mar braba vastaba que fuese rio
nabegable deputado a uso publico e comun para que en el non se
pudie//(Fol.121rº)sen faser ni hedeficar los dichos molinos, e fechos, se mandasen
derribar, ca segund de la ley de la partida los molynos questaban fechos en los tales
rios navegables se avian de (de)moler e de roçar, quanto mas los que nuevamente se
fasian e hedificaban, e el dicho jues prosopuso la verdad que aquella hera ria e braço
de mar navegable e en aquellos propios terminos fablaba la dicha ley de la partida, e
puesto que aquello çesara, asy mismo, por el dicho hedifiçio, estaba tomado e
ocupado e enbaraçado el camino antiguo e real e muy ensangostado, e por aquel solo
respeto, asi mismo, se deviera e devia mandar demolir (sic) el dicho hedifiçio, e quoal
probada persona podia resestir por su propia avtoridad que non se fisiera e mucho
fasia al caso que el dicho hedifiçio paresçia questaba fecho fuera del termino e
jurediçion de la dicha villa de Plasençia, en termino e jurediçion del ynfançonadgo de
Viscaya, ca çesando todo lo que dicho hera ninguno podia faser molyno ni hedifiçio
fuera de su termino e heredad e asi hera de derecho e aquella consideraçion non hera
ynpertinente, antes fasya mucho al caso pues // (Fol.121vº) que non tan solamente la
jurediçion para asi mismo el termino hera de Viscaya, e aquello estaba conplidamente
probado por mucho numero de testigos que non resçibian tacha nin contradiçion.
El contrabto que fesieron los de Plasençia con el dicho Gomes de Butron valiera
e valia de derecho, e las partes contrarias heran tenudos e obligados a le guardar e
conplir, pues por vertud del, el dicho Juan Alonso, padre del dicho Gomes de Butron,
gasto mas de quoatro mill doblas de oro en faser e hedeficar el dicho hedefiçio e
vendio para ellos sus rentas e fasienda, e la probysion nuestra non fasia al dicho
proposito nin se estendia al prresente caso; la restituçion, que en contrario se pedia,
non avia logar, nin hera pedida por parte vastante, nin en forma, nin por justas nin
verdaderas cavsas e devia ser denegada, e en caso que se deviese conçeder avia de
ser con un brebe termino e so una vuena pena, que aquella se depositase pues que se
pedia malyçiosamente, e asi çesaba todo lo en contrario dicho e allegado e lo por el
pedido e demandado avia logar en que se afirmo e concluio.
Sobrre lo qual amas partes litigaron e contendieron a tanto en el dicho pleyto
fasta que concluieron e los dichos nuestros Oydores lo ovieron por concluso en forma
e dieron en el sentençia // (Fol.122rº) ynterlocutoria en que fallaron que la restituçion
pedida e demandada en el dicho pleyto por parte del dicho conçejo, alcaldes e omes
buenos de la dicha villa de Plazençia que oviera e avia logar e pronunçiaro(n) la aver
logar, e devian otorgar e otorgarongela segund e como e para aquello que fuera
pedida, e asi otorgada que devian resçibir e resçibieron al dicho conçejo de Plazençia
a prueva de aquello para que pedieran la dicha restituçion, e a la otra parte a probar lo
contrario dello sy quisiese, para la qual prrueva faser e la traer prresentar ante ellos les
dieron e asignaron çierto plaso e termino, e mandaron al dicho conçejo e homes
vuenos de la dicha villa de Plasençia que probasen lo que se ofresçieron a probar so
çierta pena, e mandaron que para aver por vista de ojos el dicho hedefiçio e nabyos e
ryo e para lo traer pintado para los ynformar dello e de todo lo que fuese neçesario,
pues la dicha villa de Plazençia lo pedia, que a su costa fuese un letrado de ciençia e
conçiençia, qual por ellos fuese nonbrrado al tyenpo que se viese el dicho pleyto en
difynitybo determinase sy el dicho // (Fol.122vº) Gomes de Vutron hera obligado a
pagar algo de la costa que fesiese el dicho letrado segund que mas largamente en la
dicha sentençia se contenia, sobre lo qual el dicho pleyto fue concluso.
E estando el dicho pleyto e en este estado, la parte del dicho conçejo e homes
buenos de la dicha villa de Plasençia paresçio ante los dichos nuestros Oydores en la
dicha nuestra avdiençia e prresento una petiçion en que dixo que en el dicho pleyto los
dichos nuestros Oydores resçibieran a prrueva a los dichos sus partes con pena de
tres mill maravedis, la qual mandaran que depositasen los dichos sus partes dentro de
çierto termino en el quoal, sy non depositasen los dichos dineros mandaron aver el
termino por denegado y el pleyto por concluso en el quoal termino se avia de faser el
deposyto, el, en el dicho nonbrre, non pudo deposytar los dichos dineros por quanto el
non los tenia envio a sus partes dos mensajeros para que los enbiasen, el uno no llego
alla nin dio sus cartas, e el otro non pudo llegar a tienpo a cabsa de las aguas e
fortunas que avia fecho con el cresçimiento de los rios se avia quebrrado las puentes,
por ende agora que llego el mensajero con los dineros los deposito ante los dichos
nuestros Oydores segund lo tenian mandado, e juro en forma en anima e nonbrre de
los dichos sus partes que fasta // (Fol.123rº) estonçes non avia podido faser el dicho
deposito nin avia llegado el mensajero con los dineros e que avia tenido justo
ynpedimiento para ello, e por aquella via logar non hoviese que si avia dixo que en non
aver depositado los dichos sus partes los dichos dineros en el termino asignado por los
dichos nuestros Oydores e en averse concluido el pleyto syn faser el deposito e faser
la probança sus partes avian seydo e heran enormemente lebsos e dapnificados e
como conçejo e universidad devian ser restituidos, por ende nos pidio que de nuestro
real ofiçio, el qual para ello ynploro, resçindiesemos e quitasemos de en medio todo
labso e trascurso de tienpo que hoviese corrido e pasado, asynaçion de termino,
conclusion, toda negligençia de los dichos sus partes, todo otro mandamiento,
obstaculo o ynpedimiento que a la dicha restytuçion pudiese enbargar e contra todo
ello, restituyese yn yntegrund a los dichos sus partes e lo repusiese en el tienpo punto
e logar e estado que estaba al tienpo que pudiera faser el dicho deposito syn pena
alguna e antes que corriese e pasase el termino esta tenido por los dichos nuestros
Oydores para faser el dicho deposyto e antes que el pleyto se obiese por // (Fol.123vº)
concluso, e asy repuesto mandasemos resçendir el dicho deposyto e mandasemos
nonbrrar reçebtor que fuese a faser la dicha provança e mandasemos quel dicho
termino non corriese fasta despues de pasados las fiestas, e juro en forma, en anima,
en nonbrre de los dichos sus partes que lo suso dicho non le pedia malyçiosamente,
salbo por guarda e conservaçion de su derecho.
Lo quoal, visto por los dichos nuestros Oydores, otorgaron la dicha restituçion a
la dicha villa segund e como e para aquello que la pedieran e nonbrraron reçebtor e
asygnaron çierto termino, e la parte de la dicha villa fiso el deposito de los dichos tres
mill maravedis que le fuera mandado faser.
Despues de lo qual las dichas partes fizieron sus probanças por testigos e las
traxeron e presentaron ante los dichos nuestros Oydores, e fue fecha publicaçion e
dado treslado a las dichas partes para que dentro del termino de la ley dixesen e
allegasen antellos de su derecho.
Despues de lo quoal, por parte del dicho Gomes de Butron, fue presentada ante
los dichos nuestros Oydores una petiçion de vien probado por la quoal entre otras
cosas en ella contenidas, dixo que por nos mandados ver e esaminar los dichos e
depusiçiones de los testigos en el dicho pleyto prresentados por el dicho su parte,
fallariamos que provara e tenia probado vien e conplidamente su yntençion e todo
aquello // (Fol.124rº) que se ofresçiera a probar de que derecho hera obligado a faser
probança, e las partes contrarias non probaran cosa alguna que a sus partes
perjudicase nin pudiese perjudicar, nin sus testigos fasian fee nin prueva alguna
porque todo lo que se solia e acostunbrraba desir en general contradiçion de testigos
por lo que tenian dicho e allegado, e porque antes e al tienpo que dixieron e
depusieron padesçieran e padesçian las tachas contenidas en un memorial que ante
los dichos nuestros Oydores prresento, e ofresçiose a prrobar las dichas tachas e pidio
ser resçibydo a prrueva dellas.
Contra lo quoal, por parte del dicho conçejo e homes vuenos de la dicha villa de
Plasençia, fue presentada en la dicha nuestra avdiençia ante los dichos nuestros
Oydores otra petiçion de vien probado por la qual, entre otras cosas en ella
contenidas, dixo que por nos vistos los dichos e depusiçiones de los testigos en la
dicha cavsa presentados, fallariamos que los dichos sus partes probaran
conplidamente su yntençion e todo lo que les conviniera probar para vençer en la
dicha cavsa, el dicho Gomes de Butron non probara cosa alguna que le aprobechase,
los testigos por su parte presentados non fazian fee nin prrueva alguna, porque antes
e a los tienpos que fueran // (Fol.124vº) presentados por testigos e jurar e depusieran
en la dicha cavsa despues aquella parte e estonçes padesçieran e padesçian asaz
çiertas tachas e objetos que por la dicha su petiçion puso e presento contra los dichos
testigos, asi en general como contra cada uno dellos en espeçial, por lo quoal sus
dichos e depusiçiones ninguna fee nin prrueva fasian en el dicho caso, por ende nos
suplico, que sin enbargo de la dicha probança, fisiesemos en todo segund por el de
suso en el dicho nonbrre hera pedido e suplicado.
Sobre lo quoal amas las dichas partes litigaron e contendieron a tanto en el
dicho pleyto fasta que concluyeron, e los dichos nuestros Oydores lo dieron por
concluso en forma, e dieron en el sentençia ynterlocutoria por la quoal resçibyeron a
las dichas partes a prueva de las dichas tachas e objetos de los dichos testigos en
forma, con çierto termino, dentro del quoal las dichas partes fisieron sus provanças por
testigos, e las traxeron e presentaron ante los dichos nuestros Oydores e fue fecha
publicaçion, e dado dellos treslado a cada una de las dichas partes, e mandaronles
que dentro del termino de la ley dixiesen e allegasen antellos de // (Fol.125rº) su
derecho.
Dentro del quoal, por parte del dicho Gomes Gonçales de Butron, fue
presentada ante los dichos nuestros Hoydores una petiçion de vien probado por la
quoal, en efecto, dixo que fallariamos que el dicho su parte provara vien e
conplidamente su yntençion e todo aquello que se ofresçiera a provar e provar le
conviniera e tanta parte dello que mereçia e devia aver bytoria e bençimiento en el
dicho pleyto e cavsa e vistos e esaminados los dichos e depusiçiones de los testigos
por los dichos partes contrarias prresentados fallariamos que non probaran cosa
alguna que les aprobechase nin aprobechar pudiese nin deviese ni al dicho su parte
enpeçiese, antes non fisieron probança alguna, por ende les pidio e suplyco
mandasemos pronunçiar e pronunçiasen la yntençion del dicho su parte por vien
probada e la de la parte contraria por non probada, e asi mandasen faser e fisiesen en
todo segund e como en nonbrre del dicho su parte de suso estaba (pedido) e
suplicado.
Sobre lo quoal, por amas las dichas partes e por cada una dellas, fue
contendido e litigado // (Fol.125vº) a tanto en el dicho pleyto fasta tanto que
concluyeron, e por los dichos nuestro Presydente e Oydores fue avido el dicho pleyto
por concluso en forma e estando el dicho pleyto, en este estado la parte del dicho
Gomes de Butron paresçio ante los dichos nuestros Oydores en la dicha nuestra
avdiençia e presento una petiçion en que dixo que en el pleyto que el dicho su parte
ante los dichos nuestros Oydores trataban con la dicha villa de Plasençia sobre el
hedifiçio de unos molynos, a pedimiento del dicho su parte e del dicho conçejo, fuera
pedido a que oviesen de pintar los hedefiçios e prresa e canal sobrre que hera el dicho
pleyto e al tienpo que los dichos nuestros Hoydores resçibyeron a prrueva fueron
reçebtores de la dicha nuestra avdiençia e al tienpo que fasian las probanças
acornieles (sic) pintor para que pintase lo suso dicho y entre los dichos reçebtores e
pintores estaba la dicha pintura fecha e prresentada antel escrivano de la cabsa,
porque nos pidio e suplico mandasemos venir a los dichos escrivanos e pintores para
que declarasen la pintura, porque lo viesemos e fuesemos mejor ynformados al verdel
(sic) del dicho dicho pleyto.
Contra lo quoal, por parte de la dicha villa de Plasençia, fue presentada otra
petiçion ante los dichos nuestros Oydores por la // (Fol.126rº) quoal, en efecto, dixo
que por cavsa quel procurador de la parte contraria pedia carta para traer los pintores
que pintaron los dichos molinos, el liçençiado de Vilena, nuestro Oydor a quien fue
cometido mando dado dar la dicha carta con termino de veynte dias e que durante el
dicho termino non se viese el dicho pleyto syn estar ynformado quel dicho pleyto
estaba concluso e sacada la relaçion para se ver en difinitiba e la dicha pintura
prresentada en poder e del escrivano de la cavsa e estando los dichos reçebtores en
la dicha nuestra corte e aviendo jurado e dicho sus dichos sobrre la dicha pintura de
manera que del dicho avto e mandamiento los dichos sus partes resçibian agrabio
porque pues el dicho pleyto, como dicho hera, estaba concluso e sacada la relaçion e
conçertada para se ver non avia cavsa nin rason para que se hobiese de mandar quel
dicho pleyto no se viese, mayormente que en la dicha nuestra corte estaba en presona
dos escuderos e vesinos, de la dicha villa procuradores, que se viese y la parte del
dicho Gomes de Butron por dilatar pedia la venida de los dichos pintores, // (Fol.126vº)
non teniendo neçesidad della pues, como dicho hera, la dicha pintura estaba en la
dicha nuestra corte e los reçebtores que la fisieron, por ende nos suplico mandasemos
quel dicho pleyto se viese e que non dexase de ver por lo que el dicho parte contraria
pedia e para aquello, sy menester hera, su procurador suplico del dicho avto e
mandamiento en quanto por el se mando quel dicho pleyto non se vyese durante el
termino de los dichos veynte dias, e fablando con la reverençia que devia lo dixo
ninguna e ynjusto por las cabsas que dichas heran, e nos pidio e suplico lo
mandasemos anular e revocar, o a lo menos mandasemos que syn enbargo del dicho
pleyto luego se viese e que non se ynpidiese la vista del.
Contra lo quoal, por el dicho Gomes de Vutron fue presentada otra petiçion por
la quoal, en efecto, dixo que deviamos confirmar el primer mandamiento, porque aquel
hera muy justo porque aunque la pintura se fisiese, estaba fecha en dos maneras, la
una diversa (a) la otra, e para ver quoal de ellas estaba mejor fecha hera menester de
pura neçesidad que se verificase quoal de las dichas pinturas estaba vien fecha, e el
dicho Gomes de Butron non dilataba el dicho pleyto porque el hera el que resçibia el
perjuysio en la dilaçion, e los reçebtores savian muy poco de la pintura, e a aquel non
hera su ofiçio, por // (Fol.127rº) ende nos pidio e suplico que sin enbargo de todo los
suso dicho mandasemos confirmar el primer mandamiento e en conclusion.
E por los dichos nuestros Oydores, visto el dicho proçeso del dicho pleito,
dixeron que confirmavan e confirmaron el mandamiento por ellos dado en que
mandaron el mandamiento por ellos dado en que mandaron que dentro de veynte dias
truxiese la parte de Gomes de Butron todos los pintores que quisiese e que, entre
tanto, no se viese el dicho proçeso con este aditamento que mandavan que el dicho
pleyto se viese e determinase en lo que fuese justiçia.
E pasado el dicho termino de los dichos veynte dias, los dichos nuestros
Presidente e Oydores dieron e ovieron el dicho pleyto por concluso en forma, e
despues por ellos visto e examinado el proçeso del dicho pleyto e todos los avtos e
meritos del dieron e pronunçiaron en el sentençia difinitiba en grado de segunda
suplicaçion en que fallaron - (Al margen izquierdo:) Sentençia de los sennores
Presidente e Oydores. - que el dicho Vachiler del Toro, logarteniente de Jues Mayor de
Viscaya, que del dicho pleyto conosçio, que en la sentençia difinitiba que en el dio e
pronunçio de que por parte de la dicha villa de Plazençia fue suplicado, que atentas las
nuevas provanças ante ellos // (Fol.127vº) nuevamente fechas e presentadas, que
judgo e pronunçio mal, e la parte de la dicha villa de Plasençia suplico vien, por ende
que devian revocar e revocaron su juysio e sentençia del dicho Jues, e fasiendo en el
dicho pleyto lo que de justiçia devia ser fecho, fallaron que el dicho Gomes de Butron
non probo su yntençion nin cosa alguna que le aprobechase, e dieronla e
pronunçiaronla por non probada, e que la dicha villa de Plazençia provara sus
exebçiones e defensiones e yntençion, dieronla e pronunçiaronla por vien probada,
porque ende que devian absolver e absolvieron a la dicha villa de Plazençia de todo lo
contra ello(s) pedido e demandado en el dicho proçeso, e pusieron perpetuo sylençio
al dicho Gomes de Butron para que sobre la dicha rason non les pidiese ni demandase
nin ynquietase mas estonçes nin en tienpo alguno nin por alguna manera.
E en lo que tocaba al contrabto presentado en el dicho proçeso por parte del
dicho Gomes de Butron reservaron su derecho a salvo al dicho Gomes de Butron para
que lo pudiese proseguir alli ante ellos, e la dicha villa se pudiese defender, e sobre
ello fisiesen justiçia, e non fisieron condepnaçion de costas contra ninguna de las
dichas partes, e por su sentençia difinitiba en grado de revista e de suplicaçion,
judgando asy, lo pronunçiaron // (Fol.128rº) e mandaron.
La quoal dicha sentençia fue dada e pronunçiada por los dichos nuestro
Presidente e Oydores que en ella firmaron sus nonbrres, en la noble villa de Valladolid
a veynte e quoatro dias del mes de abrril deste prresente ano de mill e quinientos e
seys anos estando presentes los procuradores de amas las dichas partes.
E agora por parte de la dicha villa de Plazençia nos fue pedido e suplicado que
les mandasemos dar e diesemos nuestra carta executoria de la dicha sentençia
difinitiva, dada e pronunçiada en el dicho pleyto, en el dicho grado de suplicaçion por
los dichos nuestro Presidente e Oydores, para lo que hera en fabor de sus partes
fuese guardada e conplida e executada e trayda a pura e devida execuçion con efecto
en todo e por todo como en ella se contenia o como la nuestra merçed fuese, e por los
dichos nuestros Presidente e Oydores, visto el dicho pedimiento a ellos fecho, fue
acordado que deviamos mandar dar esta nuestra carta executoria de la dicha
sentençia para vos los sobre dichos juezes e justiçias en la dicha rason, e nos
tobimoslo por bien porque vos mandamos a todos e a cada uno de vos, en vuestros
logares e jurediçiones, a quien esta nuestra carta fuere mostrada que luego que con
ella o con el dicho su treslado // (Fol.128vº) sygnado como dicho es por parte de la
dicha villa de Plazençia fueredes requeridos veades la dicha sentençia difinitiba en el
dicho pleyto por los dichos nuestro Presidente e Oydores en el dicho grado de
suplicaçion dada e pronunçiada, que de suso va encorporada, e la goardedes e
cunplades e executedes e fagades a pura e devida execuçion con efecto en todo e por
todo, segund que en ella se contenia, e contra el tenor e forma della vos ni alguno de
vos nin las dichas partes a quien lo en ella contenido toca e atapne non vayades nin
pasedes nin vayan nin pasen, nin consintades yr nin pasar agora nin de aqui adelante
en tienpo alguno nin por alguna manera, e los unos nin los otros non fagades nin fagan
ende al por alguna manera, so pena de la nuestra merçed e de dies mill maravedis
para la nuestra camara e fisco a cada uno por quien fincare de lo asi faser e conlir, e
demas mandamos al home que bos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que
parescades ante nos en la dicha nuestra corte del dia que bos enplazare fasta quinze
dias primeros seguientes so la dicha pena, so la qual mandamos a quoalquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio sygnado con su sygno porque // (Fol.129rº) nos sepamos en como se
cunple nuestro mandado.
Dada en la noble villa de Valladolid a quatorze dias del mes de mayo, anno del
nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e seis annos. Ba
sobrre raydo o dis "revista" e "de".
El muy reberendo yn Christo Padre don Juan de Mendina, obispo de Segovia,
prresidente en la avdiençia de sus altezas, e el doctor Diego Peres de Villamuriel e los
liçençiados de Cordova, e de Barrieros e de Ribera, Oydores de la dicha avdiençia,
todos del conçejo de sus altezas, la mandaron dar.
Yo, Fernando d'Escobar, su escribano de camara e escribano mayor del
sennorio e condado de Viscaya e de la Tierra Llana e Encartaçiones la fise escrebir.
Pro chançeler bacaularius de Leon.
Registrada Pero Gonçales d'Escobar.
Episcopus Segobiensis.
Didacus doctor.
Rodericus liçençiatus.
Liçençiatus Ribera.
Ferdinandus liçençiatus.
Derechos DXXX reales. Sello LIIII.
Executoria de la villa de Plazençia sobre los molynos.
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// (Fol.129vº).
Devotos sennores:
Reçebi vuestra carta e hove con ella mucho plazer por saber vuestra fee e
devoçion que con nuestra Senora, e esta su casa teneys e por la ayuda que de su
clemençia aveys resçibydo y espero sienpre reçibireys teniendo tobavia (sic) en ella
esperança e devoçion. El voto e ofrenda de las dos fanegas de trigo se reçibe, e mas
la voluntad con que hos movistes a lo ofresçer, y rogamos estos padres e yo a nuestro
Sennor e a su Santa Madre lo que quiera açebtar, e daros por ello buen galardon, ansi
asento en los nuestros libros y el procurador lieva vuestra carta, segund que lo
escrebistes plegaos de conplir con el y dar horden como se pague, y aca sienpre
tenemos memoria de vosotros con los otros vienfechores de la casa en nuestras
oraçiones e sacrifiçios, y asi quedo muy presto a lo que desta casa vos plazera e
rogando a nuestro Sennor guarde devotas personas a su santo serviçio de Gadalupe.
A tres de mayo de quinientos e seys.
A vuestra honrra, muy presto, fray Juan de Constamina, yndigno prior de
Gadalupe.
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En la casa de Martin Saes de la Naja, a veynt dias del mes de desyenbre de mill
e quinientos e treze annos, antel senor liçençiado Diego Ruis de Lugo, corregidor de
Viscaya e de las Encartaçiones, e en presençia de mi, Juan Picart, escrivano de la
reyna, nuestra sennora, e de los testigos de yuso escriptos paresçio presente Juan de
Loyçaga, vesino de la villa de Plazençia, por sy e en nonbrre e como fiel del conçejo
de la villa de Plazençia, e mostro e presento una carta real de la reyna, nuestra
sennora, sellada con su sello real e lybrrada de los del su muy alto e noble consejo, e
refrendada de Juan Ramires, su secretario, su thenor e forma de la qual es este que
se sygue:
(Firmado:)
Juan Picart.
Dona Juana, por la graçia de dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de //
(Fol.130vº) Galysya, de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Iahen, de los Algarves, de
Algesira, e de Gibartar, de las Yslas de Canaria e de las Yndias, Yslas e Tierra Firme
del Mar Oceano; prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Iherusalem;
archiduquesa de Avstria; duquesa de Vorgonna e de Vravante; condesa de Flandes e
de Tirol; sennora de Viscaya e de Molina; a vos el que es o fuere mi corregidor e jues
de residençia del mi noble e leal condado e sennorio de Viscaya o a vuestro alcalde en
el dicho ofiçio, salud e graçia. Sepades que yo mande dar e dy una mi carta firmada
del rey, mi sennor e padre, e sellada con mi sello su thenor de la quoal es este que se
sygue:
Dona Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galizia, de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jahen, de los Algarves, de
Algesira, de Gibaltar e de las yslas de Canaria e de las Yndias, Yslas e Tierra Firme
del Mar Oçeano; prinçesa de Aragon e de las dos Seçilias, de Iherusalem;
archiduquesa de Avstria; duquesa de Bergona, e de Brabante; condesa de Flandes e
de Tyrol; sennora de Viscaya e de Molyna; a vos el que es o fuere mi corregidor o jues
de residençia del mi noble e leal condado e senorio de Viscaya, salud e graçia.
Sepades que yo mande dar e di una mi carta firmada del rey // (Fol.131rº) mi sennor e
padre, e sellada con mi sello su thenor de la quoal es este que se sygue:
Donna Juana por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galisia, de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Iahen, de los Algarbes, de
Algezira, de Gibraltar, e de las Yslas de Canaria, e de las Yndias, Yslas e Tierra Firme
del Mar Oçeano; prinçesa de Aragon, e de las dos Seçilias, de Iherusalem;
archiduquesa de Avstria; duquesa de Bergonna, e de Bravante; condesa de Flandes e
de Tyrol; sennora de Viscaya e de Molyna e etçetera, a vos el que es o fuere mi
corregidor e jues de residençia del mi noble e leal condado e sennorio de Viscaya, e a
cada uno e a quoalquier de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e graçia.
Sepades que Juan d'Aris e Françisco d'Albierto, en nonbre de las villas e çibdad dese
dicho condado e senorio de Viscaya en el, hisieron relaçion por su petiçion desiendo
que las dichas villas e çibdad desde su fundamento tienen previllejo de los reyes, mis
progenitores, e confirmado por mi para que los alcaldes dellas ayan de // (Fol.131vº)
ser e sean vesinos e naturales de las dichas villas e çibdades, e no estranjeros, lo
quoal dis que asi se hiso e guardo mucho tienpo, fasta que de veynte o veynte e çinco
annos a esta parte, poco mas o menos, los corregidores e juezes de residençias que
han sydo del dicho tienpo aca han puesto e ponen por alcaldes en las dichas villas e
çibdad personas estranjeras e criados suyos, contra el tenor e forma de los dichos
previllejos, de lo quoal dis que los vesinos de las dichas villas e çibdad han reçibido
mucho agravio e dapnno, e me suplicaron e pidieron por merçed en el dicho nonbrre
çerca dello les mandase probeer, mandandoles guardar los dichos previllejos, e que
de aqui adelante no pusiesedes por alcaldes en las dichas villas e çibdad personas
estranjeras dellas, o como la mi merçed fuese. Lo quoal, visto en el mi consejo e
consultado con el rey, mi senor e padre, fue acordado que devia mandar dar esta mi
carta para vos en la dicha rason, por la quoal mando e defiendo que de aqui adelante
vosotros nin alguno de vos non pongays por alcalde hordinario en las dichas villas ni
çibdad nin en alguna dellas, persona que sea estrangera dellas, salvo que sea natural
e vesinos dellas conforme a lo en los dichos sus prrevillejos contenido a los unos nin
los otros no fagades // (Fol.132rº) nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la
mi merçed e de dies mill maravedis para la mi carmara. Dada en la villa de Medina del
Canpo, a çinco dias del mes de março, anno del nasçimiento del nuestro Salvador
Ihesu Christo de mill e quinientos e treze annos.
(Firmado:)
Yo el rey.
Yo Lope Conchillos, secretario de la reyna, nuestra sennora, la fis escrevir por
mandado del rey su padre.
(Firmado:)
Liçençiado Çapata.
Doctor Carvajal.
Françiscus liçençiatus.
Registrada Juan de Velendis Castaneda, chançeller.
De la quoal, por parte de la Tierra Llana del dicho condado e de çiertos veçinos
de la villa de Vilvao fue suplicado ante mi deziendo que la dicha my carta hera en
perjuisio suio, por muchas razones contenidas en la petiçion e suplicaçion que çerca
dello presentaron, e me fue suplicado e pedido por merçed que la mandase revocar.
De la quoal dicha petiçion, por los del mi consejo, fue mandado dar treslado a
los procuradores de las dichas villas e çibdad; los quoales respondieron a ello e
dixieron muchas rasones por donde lo contenido en la dicha mi carta se devia
confirmar e me suplicaron e pidieron por merçed que asy lo mandase haser e
probehiese en ello como la mi merçed fuese.
Lo quoal, // (Fol.132rº) visto por los del mi consejo, consultado con el rey, mi
senor e padre, fue acordado e mandado que vos el dicho corregidor o jues de
residençia del dicho condado pudiesedes poner en las dichas villas e çibdad alcaldes
que fuesen vesinos e naturales dellas, conforme a la dicha provision, con tanto que en
la villa de Vilvao no pudiesedes poner e pusiesedes alcalde que fuese estranjero della
tanto quanto mi merçed e voluntad fuese syn enbargo de la dicha mi carta.
De lo quoal, por parte de los procurades de las dichas villas, fue suplicado en lo
que tocaba a la dicha villa de Bilvao, e asy mismo por parte de los procuradores de la
Tierra Llana fue suplicado, e me suplicaron e pidieron por merçed que mandase que
en la dicha villa de Vilvao se pusiese alcalde que fuese vesino e natural della,
conforme a la dicha mi carta asi como en las otras villas e çibdad del dicho condado, o
que sobre ello probeyese como la mi merçed fuese. Lo quoal, bisto por los del mi
consejo, e consultado con el rey mi senor e padre, fue acordado que en quanto tocaba
a la dicha villa de Vilvao que por un anno primero seguiente se pusiese alcalde en la
dicha villa que fuese natural e vesino della, e que en las otras villas e çibdad //
(Fol.133rº) del dicho condado se guardase lo contenido en la dicha mi carta que de
suso va encorporada, e que devia mandar dar esta mi carta en la dicha rason, e yo
tubelo por vien, por la quoal vos mando que veays la dicha mi carta que de suso va
encorporada y en quanto toca a las dichas villas e çibdad del dicho condado, eçebto la
dicha villa de Bilvao, la goardedes e cunplades e executedes e fagades guardar e
cunplir e executar en todo e por todo, segund que en ella se contiene, syn enbargo de
quoalquier suplicaçion que contra lo contenido en ella aya seydo e sea ynterpuesta, e
en goardandola e cunpliendola pongays e fagays que se ponga en las dichas villas e
çibdad alcaldes que sean naturales e vesinos dellas, e personas aviles e sufiçientes, e
syn parçialydad para servir los dichos ofiçios elegidos e nonbrrados conforme a los
prebilejos e hordenanças de las dichas villas e çibdad, a los unos nin los otros non
fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de dies mill
maravedis para la mi camara. Dada en la villa de Valladolid // (Fol.133vº) a trese dias
del mes de mayo, anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e
quinientos e trese annos.
(Firmado:)
Yo el rey.
Yo, Lope Conchillos, secretario de la reyna nuestra sennora la fis escrivir por
mandado del rey su padre.
(Firmado:)
Liçençiatus Çapata.
Doctor Carvajal.
Liçençiatus Santiago.
Liçençiatus Aguirre.
Liçençiatus de Losa.
Registrada Liçençiatus Ximenes Castaneda, chanciler.
E agora Françisco de Albierto e Juan d'Aris, en nonbrre de la villa de Plazençia,
me suplicaron e pedieron por merçed le mandase dar una mi sobrecarta della, e que
sobre ello probeyese como la mi merçed fuese, e yo tovelo por vien porque vos mando
que veades la dicha mi carta que de suso va encorporada e la guardedes e cunplades,
e fagades guardar e cunplir en todo e por todo, segund que en ella se contiene, a los
unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi
merçed e de dies mill maravedis para la mi camara. Dada en la villa de Balladolid a
veynte tres dias del mes de mayo anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu
Christo de mill e quinientos e trese annos.
(Firmado:)
Liçençiatus Çapata.
Liçençiatus Muxica.
// (Fol.134rº).
Liçençiatus Santiago.
El doctor Palaçios.
Doctor Cabrero.
Yo, Iohan Ramires escrivano de camara de la reyna, nuestra senora, la fise
escrevir por su mandado, con acuerdo del los de su consejo.
Registrada, liçençiatus Ximene Casteneda, chançiler.
Sobrecarta de la carta que se dio para que en las villas e çibdad del condado de
Viscaya se pongan alcaldes naturales, a pedimiento de la villa de Plazençia.
E asy mostrada e presentada la sobre dicha carta e probysion real de sus
altezas antel dicho sennor corregidor, e leyda por mi el dicho escrivano en la manera
que dicha es, luego, el dicho Juan de Loyçaga, por sy e en el dicho nonbrre dixo que
pedia e requeria al dicho sennor corregidor en la mejor forma e manera que podia e de
derecho devia obedeçiese e conpliese la dicha carta e provision real, segund e como
en ella se contenia, e por quanto en la dicha villa de Plazençia desde tienpo
ynmemorial a esta parte hera usado e acostunbrado de poner e mudar en cada //
(Fol.134vº) anno el alcalde e ofiçiales del regimiento de la dicha villa, por el dia de
anno nuevo de cada un anno e porque el dicho dia hera vien çercano, dentro de trese
dias que su merçed luego mandase que los vesinos de la dicha villa de Plazençia
esleyesen e nonbrrasen e pusiesen otro alcalde juntamente con los otros ofiçiales, e sy
su merçed asi lo fesiese e mandase haser que haria bien e lo que de derecho hera
obligado, lo contrario hasyendo que protestaban contra su merçed todo lo que en tal
caso de fecho e de derecho protestar podia e debya e de se quexar delante su alteza
e ante quien de derecho debya, e pedia testimonio.
E luego, el dicho sennor corregidor dixo que lo oya e tomo la dicha carta e
provision real en sus manos, e vesola, e pusola sobre su cabeça con aquella debyda
reberençia e acatamiento dixo que la hobedeçia e hobedeçio como a carta e mandado
de su sennora reyna natural, a la qual Dios nuestro Senor dexase bibir e reynar por
muchos e largos tienpos, con acresçentamiento de muchos mas reynos e senorios
como por su real coraçon se desea, e en quanto al conplimiento della dixo questaba
çierto e presto de ver la dicha pro//(Fol.135rº)vision e haser lo que sea justiçia.
Testigos que fueron presentes el vachiler Pero de Gamis, e el bachiler Burgoa, e Juan
d'Arbolancha, escrivano.
E despues de lo suso dicho, en la casa del dicho Martin Saes de la Naja, a
veynte e un dias del mes de desienbre anno suso dicho, antel dicho sennor corregidor
e en presençia de mi el dicho Juan Picart, escrivano, e testigos de juso escriptos,
paresçio presente el dicho Juan de Loyçaga por si e en el dicho nonbrre e pidio a su
merçed viese la dicha probysion e probeyese çerca de lo en ella contenido lo por el de
suso dicho e pedido e pedia testimonio.
E luego, el dicho senor corregidor dixo que lo oya e por el vista la dicha
probysion e carta real de sus altezas dixo que la mandaba e mando efetuar e conplir
segund e como en ella se contenia fasta la voluntad de su alteza, de todo lo quoal el
dicho Juan de Loyçaga por sy e en el dicho nonbrre pidio testimonio. Testigos que
fueron presentes Juan Martines d'Arbolancha, vesino de la dicha villa de Bilvao, e Juan
d'Arana de // (Fol.135vº) Hormaeche, vesino de Arrunçurriaga, e Juan de Çarate,
vesino de Marquina.
(Firmado:)
Juan Picart.
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// (Fol.137vº).
Contrato de censo del conçejo sobre Diego de Lopategui.
En el lugar ques llamado Garoys, que es çerca de Lopategui, que es en la
colaçion de Santa Maria de Gorlis, a quinze dias del mes de mayo anno de mill e
quoatroçientos e çinquenta e quoatro annos, este dicho dia, estando y, en el dicho
logar, Martin Ochoa de Menchaca e Martin Saes de Echevarri, alcaldes de la villa de
Plazençia, e Pero d'Aresti, varbero, fiel de la dicha villa, e Ochoa Gomes de Mennaca
e Juan Saes Yngles e Sancho Dias de Ñurvano e Juan de Loyçaga e Pero Ochoa de
Goyarço, tendero, e Juan Peres de Yrasolaga e Martin de Bytoricha e Juan d'Uriçar e
Pero d'Arexti, tendero, e Pero de Laravdo, el moço, e otros besinos e omes buenos de
la dicha villa; los dichos alcaldes e fiel e homes buenos le dieron a Diego de Lopategui,
morador en el dicho logar, una pieça de tierra del dicho conçejo en que medieron
labrradura de quoatro homes, es a saver: cada labrradura a dos maravedis de la
moneda usal en Castilla, que fazen dies dineros un marabedi. Asi que monta la dicha
pieça de tierra por cada anno ocho maravedis de la dicha moneda.
E ha por lynderos la dicha pieça de tierra, por la una costalada (el) mançanal de
San Juan de Arteaga, e por la otra parte, el camino que los dichos alcaldes e conçejo
dieron luego a la hora por derechos, e por de suso, el monte del dicho conçejo, //
(Fol.138rº) e por de juso etcetera.
E el dicho Diego lo tomo la dicha pieça luego a la hora para agora e por syenpre
jamas e se obligo de lo tener el e sus deçendientes, e de pagar por cada un anno los
dichos ocho maravedis de la dicha moneda e de mas la meytad de todo el diesmo que
hobiere en la dicha heredad; e dio por fiador de pagar los dichos ocho maravedis por
cada un anno al dicho conçejo al dicho Pero Ochoa de Goyarço, tendero, el quoal
dicho Pero Ochoa se entro por pagar por el dicho Diego los dichos ocho maravedis por
cada un anno, e como de suso dicho es el dicho conçejo le dio la dicha pieça de tierra
para faser della e en ella plantas de mançanos e otras cosas que el quisiere e por bien
tobiere para sy, pagando como dicho es en cada ano los dichos ocho marabedis e la
meytad del dicho diesmo, e se obligo el dicho conçejo de ge la sanear. Testigos Ochoa
de Ugarte e Martin Ybannes de Arteaga vesinos de la colaçion de Santa Maria de
Gorlis e otros. Fecha, dia e logar e mes, ano suso dichos.
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// (Fol.138vº).
 Dentro, en el çimiterio de la yglesia de Santa Maria Magdalena de la villa de
Plazençia, a quinse dias del mes de agosto, anno de mill e quatroçientos e çinquenta e
quoatro annos, este dia estando y, en el dicho logar, conçejo junto, a canpanada
repicada, segund que lo han de uso e de costunbrre de se juntar, e estando y
presentes Martin Ochoa de Menchaca e Martin Saes de Echevarria, alcaldes, e Pero
de Urrexti, fiel, barbero, e Juan de Loyçaga, preboste de la dicha villa, otrosi, estando y
presentes Ochoa Gomes de Menaça e Sancho Dias de Çurbano e Pero Ochoa de
Goyarço, tendero, e Juan Pero de Ganve e Sancho Ochoa de Uriçar e Juan Peres de
Yraolaga e Juan Saes de Uriçar e Juan Ochoa de Lupardo e Pero Ynnegues de
Guibeondo e Sancho Peres de Menchaca, omes buenos del dicho conçejo e otros
muchos, otrosi, del dicho conçejo, dixeron que por serviçio de Dios e del rey nuestro
sennor e prro e bien dellos todos e por quanto el monte Ysusquiça se cortaba syn
tiento, asy por los vesinos de la dicha villa como por otros que no sean vesinos de la
dicha villa por ende que ponian e pusieron de la fecha desta carta fasta dies anos
primeros seguientes que ninguno nin algunos de los besinos de la dicha villa que non
fuesen osados de cortar arboles en el dicho monte, conviene a saber: caxigos ni ayas
nin borrto nin otro arbol alguno que sean verde, salvo que un vesino que pagaba o
pagase de pecho sesenta maravedis por cada un ano // (Fol.139rº) o dende arriva que
cortase por cada un anno en el dicho monte leena fasta doze carradas e no mas; e el
que pagava pecho de sesenta maravedis a juso que corte por cada un anno seys
carradas e no mas; e que la leena seca que jaze en el dicho monte que cada uno faga
quanto pudiere.
E si por abentura alguno o algunos lo cortasen mas de lo que dicho es, pusieron
pena por cada arbol berde que cortare, asy en el monte nuebo como en el biejo,
quinientos maravedis de la moneda usal en Castilla, que fazen dos blancas un
marabedi, e para en execuçion de la dicha pena e guardas del dicho monte pusieron a
Pero Ochoa de Goyarço, tendero, e Pedro de Pabrres e a Juan de Uriçar, el moço, e a
mi el dicho Sancho Dias e tomaron juramento solepne de nos los sobre dichos para lo
asi esecutar e poner vuena diligençia en ello. Testigos Pedro de Larrasagasti e Martin
de Laris e Juan de Laravdo e Pero de Muxica e Juan Urtis de Gaminis e Pedro de
Libarona e Juan Peres de Çurbano e Sancho de Gaminis vesinos de la dicha villa e
otros.
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Dentro, en el çimiterio de la yglesia de Santa Maria Magdalena, a veynte e dos
de // (Fol.139vº) junio, ano de mill e quatroçientos e çinquoenta e çinco annos, este dia
estando ende junto el conçejo, a canpana repicada, e estando Sancho Dias Yngles e
Pero Ochoa de Goyarço, alcaldes, e Pero Ynigues de Guibelhondo e Ochoa de
Aguirre, fieles, le dieron e rendaron el peso del quintal a Juan Ortis de Gaminis, del dia
de San Juan primero seguiente en dos annos por preçio de quoatroçientos maravedis;
los quoales ha de dar la meytad de los dichos maravedis este anno en que estamos, e
la otra meytad al otro anno seguiente, e ha de tomar por el dicho peso como es usado
e costunbrrado en Bilvao e no mas.
E pusieron pena que ninguno nin algunos non fuesedes osados de pesar fierro
nin pescado nin toçino nin otra cosa alguna salvo en el peso del dicho Juan Urtis, so
pena de sesenta maravedis por cada vegada, la terçia parte para los alcaldes, e la
terçia parte para el preboste e jurados, e la terçia parte para el dicho Juan Urtis, salvo
ambas fechas quando en sus casas los ferreros de la dicha villa labrraren. Testigos
Ochoa Gomes de Mennaca e Sancho de Çurbano e Juan Peres, su hijo, e Juan
Martines de Çamudio e Sancho Peres de Mennaca e Juan Peres de Yraholaga e
otros.
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// (Fol.140rº).
Contrato de çenso de Juan d'Aguirre con el conçejo sobre el es seguido.
Cave la casa de Artamonis, que es jurediçion de la villa de Plazençia, a veynte
e seys dias del mes de setienbrre, anno de mill e quoatroçientos e çinquoenta e
quoatro annos, estando y, en el dicho logar, Martin Saes de Echevarria, alcalde de la
villa de Plazençia, e Martin de Repela, fiel de la dicha villa, e Juan de Loyçaga,
preboste, e Ochoa Gomes de Mennaca e Sancho Dias de Çurbano e Pero de
Goyarço, fijo de Pero Ochoa de Goyarço, e Pedro de Laravdo e otros omes buenos de
la villa de Plazençia; los dichos alcalde e fiel e preboste e omes buenos del dicho
conçejo que ende estaban dieron una heredad de tierra, del dicho conçejo, a Juan
Gomes de Aguirre; la qual dicha heredad ha por linderos, por la una parte heredad del
dicho conçejo, e por la otra parte, heredad, otrosi, del dicho conçejo, e por de suso,
heredad del solar de Artamonis, e por de juso, otrosi, del dicho conçejo. Mojonado
puede aver layadura de veynte e çinco omes.
La quoal dicha heredad tomo el dicho Juan Gomes para agora e por syenpre
yamas el e sus deçendientes e ha de pagar por la dicha heredad por cada un anno de
pecho çinquenta maravedis de la moneda usal en Castilla, que fasen dos blancas un
marabedi, e mas la meytad de todo el diesmo a la yglesia de Santa Maria Magdalena
de la // (Fol.140vº) dicha villa.
E para lo asy pagar los dichos çinquenta maravedis por cada un anno a la dicha
villa por syenpre jamas se obligo por sy e por todos sus vienes, asy muebles como
rayzes, e demas sometio todos sus bienes muebles de su casa por los dichos
maravedis en cada un anno, asy como un vezino de la dicha villa, para que cada hora
que le fuese el cogedor de la dicha villa en cada anno le sacase la prenda por ellos e
le vendiese asy como a un vesino de la dicha villa.
E asi mismo los dichos alcalde e fiel e omes buenos se obligaron por sys e por
todos sus bienes, cada uno por lo todo, de ge lo faser la dicha heredad sano e bueno
por sienpre jamas de todo bos malo al dicho Juan Gomes e a todos sus deçencientes
e las dichas partes otorgaron en esta rason un contrabto firme a vista e consejo de
letrado. Testigos Rodrigo de Delurto e Juan de Uriçar, el moço, e Martin Balda vesinos
de la dicha bylla e otros.
(Firmado:)
Sancho Dias.
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Contrato de çenso quel conçejo tiene sobre Martin de Barasorda, es seguido:
En el logar de Artamonis, que es colaçion de Santa Maria de Lemonis, a veynte
e tres dias del mes de henero anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo
de mill e quoatroçientos e çinquenta e çinco annos estando y, en el dicho lugar, Martin
Ochoa de Menchaca e Martin Saes de Echebarria, alcaldes de la villa de Plazençia, e
Pedro de Urrexti, balbero, fiel de la dicha villa, e Juan de Loyçaga, preboste, e Pero
Ochoa de Goyarço, // (Fol.141rº) tendero, e Juan Peres de Yraholaga e Sancho Dias
de Çurbano, omes buenos de la dicha villa, dieron una heredad del dicho conçejo de
Plazençia a Martin de Varasorda, morador en Gandia, que es colaçion de Santa Maria
de Gorlis; la quoal dicha heredad ha por linderos, por la una parte, heredad de
Artamonis, e por la otra parte, lo del conçejo, e por de suso, otrosy, heredad del
conçejo e monte, e por de yuso, el camino real que ban a Uriçar.
Por la quoal dicha heredad el dicho Martin ha de pagar por syenpre jamas, el e
sus desçendientes, por cada un anno al dicho conçejo de pecho quorenta maravedis
de la moneda usal en Castilla, que fasen dies dineros un maravedi, e mas ma (sic)
meytad del diesmo a la yglesia de Santa Maria Magdalena de la dicha villa.
E para ello los dichos alcaldes e fiel e prevoste e omes buenos se hobligaron de
ge las faser sana e buena la dicha heredad; e el dicho Martin se obligo de pagar al
dicho conçejo los dichos quorenta maravedis por cada un anno, el e todos sus
desçendientes, e se sometio para que le pudiesen sacar e levar prendas de su casa
por los dichos maravedis e bender asy como a un besino de la dicha villa, renunçiando
todo su ley, e se sometio a todo ello el e para sus desçendientes. Testigos Furtun
Ochoa de Gandia, vesino de la colaçion de Santa Maria de Gorlis, e Pero de Gaçito,
vesino de la dicha villa, e los dichos omes buenos del dicho conçejo e otros.
E // (Fol.141vº) como yo Martin de Varasorda, vesino de la colaçion de Santa
Maria de Gorlis, conosco e otorgo que devo dar e pagar a vos el conçejo e alcaldes e
omes buenos de la villa de Plazençia es a saber: tresientos e veynte e çinco
maravedis de la moneda usal en Castilla, que fasen dies dineros un maravedi, por
rason de un pedaço de monte que yo de vos conprre e tome e resçiby en Artamonis en
una heredad que me distes; de los quoales dichos maravedis obligo a mi e a todos mis
vienes muebles e rayzes de vos los dar e pagar este primero mediado de febrrero que
verna so pena del doblo. Testigos Sancho Dias de Çurbano e Juan Peres de
Yraholaga e Pero Ochoa de Goyarço, tendero, vesinos de la dicha villa e otros e
Furtun Ochoa de Gandia vesino de la colaçion de Santa Maria de Gorlis e otros. A
XXIII de henero de mill e quatroçientos e çincuenta e çinco annos.
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Contrato de çenso del conçejo sobre Martin Ybanes d'Arteaga.
En el lugar ques llamado Garoys, ques collaçion de Santa Maria de Gorlis, a
veynt e tres dias de henero, anno de mill e quatroçientos e çinquenta e çinco annos,
estando y, en el dicho lugar, Martin Ochoa de Menchaca e Martin Saes de Echebarri,
alcaldes de la villa de Plasençia, e Juan de Loyçaga, preboste de la dicha villa, e Pero
de Urrexti, barbero, fiel de la dicha villa e Sancho Dias de Çurbano e Pero Ochoa de
Goyarço e partida de homes buenos de la dicha villa le dieron a Martin Ybannes de
Arteaga, dicho sobre nonbrre "Sant // (Fol.142rº) Marco", es a saver: una heredad que
es en el dicho Garoys e tiene el dicho Martin Ybanes; la qual dicha heredad ha por
linderos, por la una parte, el camino, e por la otra parte, heredad del dicho Martin
Ybanes, e por de suso, otrosi, lo del dicho conçejo, e por de juso, otrosi, heredad del
dicho Martin Ybanes.
E le dieron para agora e por syenpre jamas e a de pagar el e los sus
desçendientes por cada un anno veynte maravedis de la moneda usal en Castilla que
fasen, dies dineros un marabedi, de pecho e la meytad de todo el diesmo que hoviere
en la dicha heredad.
E el dicho Martin Ybannes para pagar los dichos maravedis por cada un anno
por syenpre yamas el e sus desçendientes se sometio e dio lugar al cogedor e
cogedores que fueren por la dicha villa para que le podiese sacar prrendas de su casa
asy como a un besino de la dicha villa, renunçiando todo su propio fuero e le puedan
vender las dichas prrendas por los dichos marabedis como a un besino de la dicha
villa. Testigos Lope de Lopategui e Martin de Hormaça e Martin de Arana e Martin de
Cucullu, vesinos de la colaçion de Santa Maria de Gorlis e otros.
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Contrato de çenso del conçejo sobre Lope de Lopategui.
En el logar ques llamado Garoys, ques collaçion de Santa Maria de Gorlis, a
veynte e tres // (Fol.142vº) dias del mes de henero, anno de mill e quatroçientos e
çinquenta e çinco annos, este dicho dia estando y, en el dicho lugar, Martin Ochoa de
Menchaca e Martin Sanches de Echevarria, alcaldes de la villa de Plazençia, e Juan
de Loyçaga, preboste, e Pero de Urrexti, fiel de la dicha villa, e Sancho Dias de
Çurbano e Pero Ochoa de Goyarço e Juan Peres de Yraholaga e Pero Garçia de
Gaminis, vesinos de la villa, una heredad ques en el dicho logar de Garoys que es del
dicho conçejo le dieron a Lope de Lopategui, vesino de la dicha colaçion de Santa
Maria de Gorlis; la quoal dicha heredad ha por linderos, por los dos costados los
caminos, e por de suso, heredad del conçejo, e por de juso, otrosi, heredad del dicho
conçejo, e le dieron segund que esta mojonado aderredor por veynte e çinco homes; e
que pague por cada un anno por syenpre jamas, el e sus desçendientes, çinquoenta
marabedis de la moneda usal en Castilla, que hasen dies dineros un marabedi, e la
meytad de todo el diesmo de la dicha heredad.
E se sometio para ello e dio lugar para que por ellos el cogedor de la dicha bylla
le pudiese sacar e llevar prendas de su casa e bender asi como a un vesino de la
dicha bylla.
E la dicha heredad le dieron oy dia para en el tienpo que fuese aspirado el
tienpo que tiene el monte del dicho Garoys los vesinos de Arteaga e Lopategui e que
sea el monte que se fallare en la dicha heredad del dicho conçejo syn parte del dicho
Lope. Testigos Martin Peres de Arteaga, dicho "San Marco", e Martin de Hormaça e //
(Fol.143rº) Martin de Cucullu e Martin de Arana vesinos de la colaçion de Santa Maria
de Gorlis e otros.
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Çenso del conçejo sobre Martin d'Arana.
En el logar ques llamado Garoys, ques colaçion de Santa Maria de Gorlis, a
veynte e tres dias del mes de henero, anno de mill e quatroçientos e çinquenta e çinco
annos, este dia estando y, en el dicho logar, Martin Ochoa de Menchaca e Martin Saes
de Echebarria, alcaldes de la villa de Plasençia, e Pedro de Urrexti, varbero, fiel, e
Juan de Loyçaga, preboste de la dicha villa, e Sancho Dias de Çurbano e Juan Peres
de Yraholaga e Pero Ochoa de Goyarço, tendero, e Juan de Uriçar, el moço, e Pero
Garçia de Gaminis, vesinos de la dicha villa, dieron e apropiaron a Martin de Arana, fijo
de Martin de Orue, es a saber: tierra heredad del dicho conçejo en el logar ques
llamado Llobarbaso, que es collaçion de Santa Maria de Lemonis, para faser e
hedeficar una casa e caseria en el dicho logar, lymitado por los lymites seguientes, es
a saber: por la una parte, heredad de Ugarte, e por la otra parte, del mojon que esta
cabe la llosa de Artamonis, e por la llosa del consejo que tiene Juan Gomes de Aguirre
derecho al agua que corre juso en la dicha heredad, e por de juso fasta el agua, e por
de suso del dicho mojon derecho a una caxiga grande que esta de parte de lo //
(Fol.143vº) del dicho Ugarte.
E todo esto le dieron como dicho es para hedeficar la dicha casa e caseria, pero
no para que pueda dar heredad alguna en renta a otro salvo el mismo que se pueda
aprobechar, e sus desçendientes.
E que pague por cada un anno al dicho conçejo perpetuo por syenpre yamas
çient marabedis de la moneda corriente en Castilla, que fasen diez dineros un
marabedi, e mas la meytad de todo el diesmo que hoviere a Santa Maria Magdalena
de la dicha villa.
E los dichos alcaldes e fiel e preboste e omes buenos, por sys e en nonbrre de
todo conçejo, para le faser sano e bueno obligaron a sis e a todos sus bienes muebles
e rayses. E el dicho Martin de Arano lo resçibyo la dicha heredad en la manera suso
dicha e se obligo e sometio a todo ello el e para todos sus desçendientes. Testigos
Martin Ybannes de Arteaga, dicho "San Marco", e Lope de Lopategui e Martin de
Hormaça, morador en Barays, e Martin de Cuculu, vesinos de la dicha colaçion de
Santa Maria de Gorlis e otros.
Del pecho de los dos annos seguientes de çinquenta e çinco e de çinquenta e
seys annos le soltaron, e dende en adelante que pague los dichos çient marabedis de
cada anno al dicho conçejo.
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Contrato de çenso sobre Juan d'Uriçar.
En el logar ques llamado Artamonis, que es collaçion de Santa Maria de
Lemonis, a treynta e un dias de henero, anno de mill e quatroçientos e çinquoenta e
çinco annos, este dia estando y, en el dicho lugar, // (Fol.144rº) Martin Ochoa de
Menchaca e Martin Saez de Echevarria, alcaldes, e Juan Peres de Yraholaga e Martin
de Vitoricha, vesinos de la dicha villa, e Juan de Uriçar, fijo de Juan de Uriçar, que Dios
aya, tomo una heredad del conçejo de Plasençia, es a saber: en el dicho logar de
Artamonis, e ha por linderos, de la una parte, lo del conçejo, e por de juso, otrosi, lo del
conçejo; la qual dicha heredad tomo para sy e para Sancho, su hermano, para agora e
para syenpre jamas e ha de pagar por cada un anno de pecho al dicho conçejo
quoarenta marabedis de moneda usal en Castilla, que fasen dies dineros un marabedi,
e la meytad de todo el diesmo a la yglesia de Santa Maria Magdalena de la dicha villa.
E se sometio por los dichos marabedis de cada anno como un besino de la
dicha villa para que le pueda sacar el cogedor della la prrenda por los dichos
marabedis e bendergela. Testigos Pero Peres de Uriçar e Juan de Bedia e Juan de
Çamudio e Juan, fijo de Martin de Berreaga, vesinos en la dicha colaçion de Santa
Maria de Gorlis e otros.
El pecho de çinquoenta e çinco annos primero soltarongelo e que pague dende
en adelante.
Este dicho dia e logar e anno suso dicho e testigos se obligo Pero Peres de
Uriçar contra el dicho conçejo de dosientos e setenta e çinco marabedis de la moneda
usal en Castilla por el monte que estaba en la dicha heredad // (Fol.144vº) que tomo el
dicho Juan de Uriçar, e se obligo por sy e por todos sus bienes muebles e rayses de
les dar e pagar fasta quinse dias primeros seguientes so pena del doblo.
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Carta de çenso del conçejo sobre Pedro, yerno de Zamudio.
En la villa de Plazençia a primero dia de febrrero, anno de mill e quatroçientos e
çinquoenta e çinco annos, este dia estando presentes Martin Ochoa de Menchaca e
Martin Saes de Echevarria, alcaldes de la dicha bylla, e Juan Martines de Durango e
Pero Urtis de Larrasarrasti e Martin de Bytoricha e otros besinos de la dicha villa, los
dichos alcaldes e omes buenos que presentes estaban dieron a Pedro de Ocaynica,
yerno de Çamudio de Olaguibel, logar para una casa e caseria en lo del conçejo, es a
saver: la tierra heredad que es cabe Holaguibel, que ha por linderos, por la una parte,
por do corre el agua, e por la otra parte, lo de Artamonis, e por de suso, el camino, e
por de juso, fasta lo de Juan Gomes de Aguirre, lo que tiene del dicho conçejo.
E mas de esto, la heredad que es de partes de suso que ha por linderos, por la
una parte, lo de Artamonis, e por la otra parte, lo de Berreaga, e por de suso, el
camino real que ban a Lemonis, e por de juso, heredad de Fernando.
Todo lo quoal suso dicho le dieron para que pueda hedificar una casa e caseria
para el e para sus desçendientes e pague por cada un anno al dicho conçejo ochenta
marabedis de la moneda usual en Castilla, que fasen dies dineros un maravedi, e mas
la meytad del // (Fol.145rº) diesmo.
E dieron plaso para que faga la dicha casa en el dicho heredad del dicho
conçejo de la fecha desta carta en tres annos primeros seguientes e se obligo de lo
faser e dio por fiador para lo faser a Martin de Verreaga, dicho sobre nonbrre "Filype",
e el dicho Pedro se obligo contra el dicho Martin de le sacar a paz e a salvo e syn
danno e espeçialmente le obligo asy e a todo lo que el dicho Peydro tiene en Berreaga
e le dieron en casamiento. Testigos Pedro de Lybarona e Martin de Larraçabal e Juan
de Prabes e Pedro de Ysmendi e San Juan de Pabrres, vesinos de la dicha bylla e
otros.
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En el monte de Artamonis, que es jurediçion del conçejo de la villa de
Plazençia, a honse dias del mes de febrrero, anno del Sennor de mill e quatroçientos e
çinquoenta e çinco annos, estando y, en el dicho logar, Martin Ochoa de Menchaca e
Martin de Echevarria, alcaldes de la dicha villa, e Peidro de Urrexti, varbero, e Martin
de Repela, fieles, e Juan de Loyçaga, preboste, e otros muchos vesinos e moradores
de la dicha villa que ende estaban, e, otrosi, estando y ende en el dicho logar Pero
Urtis de Aguirre, vesino de la colaçion de Santa Maria de Lemonis, luego los dichos
alcaldes // (Fol.145vº) e fieles e prevoste en el dicho logar fallaron cortado çiertos
arboles de caxigas e juseras e mennasaso, cave una oja de faser carbon nuevo e
luego los dichos alcaldes e fieles e preboste que ende estaban preguntaron al dicho
Pero Ortis de Aguirre sy el sabya quien avia cortado los dichos arboles; e luego el
dicho Pero Urtis respondio e dixo quel avia cortado los dichos arboles e fecho la dicha
oja para faser al dicho carvon e que hera suyo el dicho monte e que lo el feso e corto
como suio, e luego los dichos alcaldes e fieles e prevoste e homes vuenos de la dicha
villa pedieronlo aver por testimonio.
Otrosi luego, a la hora, los sobre dichos alcaldes e fieles preguntaron al dicho
Pero Urtis que la llosa quel tenia pegado al dicho monte como lo tenia, luego dixo que
el por ello solia pagar de cada anno a la dicha villa çierta contia de marabedis de
pecho e que era termino de la dicha villa pero que hera suio, e luego los dichos
alcaldes e fieles e preboste e homes buenos dixieron que el dicho monte e llosa que
hera suio, del dicho conçejo, syn parte del dicho Pero Urtis. Testigo Ochoa de Aguirre
e Juan Urtis de Gaminis e Juan Martines de Durango e Juan Ochoa // (Fol.146rº) de
Lopardo e otros muchos besinos del dicho conçejo e Ynigo de Aguirre e Juan Gomes
de Aguirre, vesinos de la dicha colaçion de Santa Maria de Lemonis e otros.
Este dicho dia e mes e anno e lugar e testigos suso dichos los dichos alcaldes e
fieles e homes buenos del dicho conçejo preguntaron a Juan Gomes de Aguirre que el
como lo tenia una pieça de heredad pegado a la llosa que tenia el dicho Pero Urtis
Aguirre, por la una parte, e por la otra, pegado a lo del dicho conçejo que le dieron a
Martin de Arana para hedeficar la casa e caseria, e luego el dicho Juan Gomes dixo
que la dicha heredad el la tenia del dicho conçejo e para el para cada e quando le
fuese por ellos demandado, e los sobre dichos pedieronlo aver por testimonio.
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En la villa de Plasençia, a nueve dias del mes de otubrre ano del nasçimiento
del nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e ocho annos suso en las casas
de Juan de Loyçaga, regidor de la dicha villa, estando prresentes Martin Peres de
Arteta, alcalde de la dicha villa, e Juan Ortis de Gorlis, prrevoste, e Ochoa de Vaseldua
e Sancho Dias Yngles, fieles, e Pero Saes de Achuri e San Juan de Verriaga,
regidores de la dicha villa, e Juan Saes Yngles, estando ajuntados en conçejo, en
prresençia de mi Martin Saes de Arostegui, escrivano de sus altesas e de los negoçios
del dicho conçejo, e testigos de yuso escriptos.
Luego los dichos Martin Peres, alcalde, e Juan Saes Yngles dixieron a los
dichos ofiçiales del dicho conçejo, que prresentes estaban, que como ellos vien sabian
el sennor liçençiado Rodrigo Vela Nunnes de Avilla, corregidor de Viscaya e villas e
çibdad, estando esta dicha villa a visitar e prover de las cosas neçesarias al
servimiento de su altesa, e esecuçion de su justiçia, e por el vien de la dicha villa a
quoatro dias deste presente mes de otubre en que estamos del anno del Sennor de
mill e quinientos e ocho annos, estando prresentes en conçejo los dichos alcalde e
prevoste, fieles, regidores, escuderos e fijosdalgo de la dicha villa, prreguntara al dicho
sennor corregidor al dicho conçejo sy la dicha villa tenya hordenanças para //
(Fol.149rº) su governaçion e justiçia e regimiento, e le fue dicho como la dicha villa no
tenia hordenanças algunas, e que avian traydo las de la villa de Portogalete, pero que
non usaban dellas por ser algunas dellas contrarias a la disposiçion desta dicha villa, e
que no se conformaban con lo que hera neçesario e provechoso al vien publico de la
dicha villa. Lo quoal todo, visto por el dicho corregidor, hordeno e mando al dicho
alcalde de la dicha villa e al dicho Juan Saes Yngles e a dos regidores e uno de los
fieles que los dichos alcalde e Juan Saes Yngles mandasen que dentro de dies dias
primeros seguientes se ayan de juntar e junten con el dicho alcalde de la dicha villa e
esten alli los dias que fuere neçesario viendo e esaminando las dichas hordenanças
de la dicha villa de Portogalete, e senalando las quales paresçieren probechosas para
el vien publico e vuen regimiento e gobernaçion de la republica de la dicha villa, e
anadiendo o menguando en las otras que les paresçiere, e hasiendo de nuebo las que
vieren que cunpliere, e que en todos los dias que fuere nesçesaria de estar en lo que
dicho es esten dos oras por la mannana e otras dos en la tarde, fasta que del todo
bean y esaminen todas las dichas hordenanças, e senallen e anadan o menguen o
agan de nuebo las dichas hordenanças neçesarias para // (Fol.149vº) la dicha villa, e
ansy fecho las quales les paresçieren, dentro de otros dies dias las fagan sacar e
escribir en blanco e asi sacadas, dentro de otros seys dias, las enbyen antel dicho
corregidor con una de las dichas personas que entendieren en las haser para quel las
vea y en nonbrre de su altesa las confirme e aprrueve, e sobre todo hagan lo que fuere
justiçia, que entre tanto y los dichos alcalde e las otras dichas personas que estuvieren
hazer e cunplir lo que dicho es que por el dicho alcalde se les de e hagan la costa,
porque non seria rason que de su propia costa trabajasen. Lo quoal mando a los
dichos alcalde, e Juan Saes Yngles, fieles, regidores fesiesen e conpliesen dentro del
dicho termino, so pena de cada çinco mill maravedis para la camara e fisco de su
alteza, en los quoales desde agora lo contrario hasiendo los condepnno e hovo por
condepnados. Lo quoal todo mas largamente paresçia en el librro del conçejo de la
dicha villa donde dixo el dicho sennor corregidor a sinado e firmado de su nonbrre.
Los quales dichos alcalde e Juan Saes Yngles dixieron que por vertud del dicho
mandamiento del sennor corregidor, e por non yncurrir en las dichas penas que
nonbrraban e nonbrraron para entender en lo suso dicho por fiel de la dicha villa a
Ochoa de Vasaldua, e por regidores a Pero Saes de Achuri e a San Juan de Verriaga
que prresentes estaban. Los quales dichos alcalde, // (Fol.150rº) e Juan Saes Yngles,
e los dichos fiel e regidores conseguiendo el mandamiento suso dicho, luego,
yncontinente, començaron a entender e entendieron de faser e hordenar los capitulos
e hordenaseguientes:
Capitulo de las armas.
Primeramente dixieron que hordenavan e hordenaron e mandavan e mandaron
que ningunos ni algunos vesinos de la dicha villa nin foranos estrangeros non sean
hosados de traer ningunas armas en la dicha villa a saber es: espadas, cuchillos, nin
punnales, nin lanças, nin dardos, asconas nin ballestas, nin palos, nin podaderas, ni
piedras, nin byras, nin rallones, nin tragases, so pena de dozientos maravedis. E
quoalquier vesino de la dicha villa que sea tenido de desir e notificar a los foranos
estrangeros que de fuera parte venieren a posar a sus casas que dexen las armas so
la dicha pena. Pero sy algunos foranos entraren en algunas posadas, e los sennores e
criados de las tales casas e posadas no estubieren en su casa para les desir que
dexen las dichas armas e los tales foranos salieren a la calle con las dichas sus armas
no sopiendo la dicha hordenança que se absuelban con juramento que fagan el
huespede e a la huespeda, e sus criados, e sy de otra manera salieren // (Fol.150vº)
con las dichas armas o con alguna dellas los dichos foranos que les sean tomadas e
quebrradas por el alcalde, preboste e jurados o por quoalquier dellos, e sy por ventura
algund honbrre o honbrres se pusieren en reveldia a no querer dar las tales armas,
que en tal caso los jurados reclamen al alcalde e el alcalde faga repicar la canpana e
se levante todo el conçejo e los prrenda aquel o aquellos que asi se pusiere en
reveldia, e los tomen prresos e pierdan las dichas armas e paguen la dicha pena
doblada, e sy caso fuere que alguno de los dichos ofiçiales del conçejo, e que agora
son o seran de aqui adelante, encubrrierren (sic) o faboresçieren al tal e a los tales que
asy cayere en la pena el tal encubrridor o faboresçedor y pague la dicha pena doblada.
Pero quel alcalde, preboste, fieles, regidores e jurados de la dicha villa puedan traer
las dichas armas segund que lo han usado e costunbrrado, e el escrivano del conçejo,
e no otros ningunos so la dicha pena.
Capitulo de los que truxieren armas
encuviertas e acometieren a otros.
Yten, hordenaron e mandaron que por quanto algunos vesinos e foranos en
revelion de la justiçia, e en menospreçio della, e no curando de los estatutos e
hordenanças del dicho conçejo, asy en publico como en oculto, traen e suelen traer
armas, espadas e cuchillos // (Fol.151rº) e punales e otras armas, e por las tales
armas, en manera de asechancha, fasen acometer contra otros vesynos e foranos por
los ferir e ynjuriar e los fieren e los corren e los ynjurian, lo qual es feo e de mal
exenplo e cavsa de dar osadia a los malos, por ende hordenaron e mandaron que los
tal o tales que lo tal fesiesen e cometiesen que paguen e pechen çinco mill maravedis,
la mitad para los reparos de la dicha villa e la otra mitad para los jurados, e demas que
sea vanido desta dicha villa e de su jurediçion por un anno, e porque los tales
salteadores e fechores de lo suso dicho, segund derecho e leyes destos reynos, caen
en grandes penas e mayores de lo suso dicho e la proseçuçion de las penas
reservamos a la parte danificada contra el tal o tales que lo tal cometieren segund de
como por la via e forma que entendieren que les cunple e entendiese en todos los
vesinos e foranos lo que este capitulo esta escripto e se contiene.
Capitulo del que matare.
Yten, hordenaron e mandaron que quoalquiera que matare a otro muera por
ello por justiçia e sus vienes finquen a sus herederos e por carçelaje de muerte que
use el preboste segund en Vermeo o segund en las otras villas de Viscaya.
// (Fol.151vº).
Capitulo de la sangre.
Yten, hordenaron e mandaron que quoalquier que fesiere a otro con quoalquier
armas de manera que saque sangre, que pague tresientos maravedis e jasga quinse
dias en la cadena, e conplida la dicha cadena vaya desterrado fuera de la dicha villa e
su jurediçion por tres meses, so pena que si el tal que asi cayere en la dicha pena e
non conpliere lo suso dicho e entrare en la dicha villa que pague por cada ves la pena
doblada, e asy mismo quel tal feridor pague el çurijano (sic) al ferido e todo lo que le
costare.
Capitulo del que feriere con palo o con punada.
Yten, hordenaron e mandaron que quoalquiera que diere punada o palo a otro,
agora sea home, agora sea muger, o moço, o moça que pague dosientos maravedis e
que jasga en la cadena quinse dias, e que a salvo la pena que allende desta
hordenança meresçieren segund derecho e segund la calydad del delyto al ynjuriado.
Capitulo que ninguno no sea osado de salir nin
salga a ningund ruido.
Yten, hordenaron e mandaron que si algund ruydo se levantase en la dicha villa
o en su ribera, que ninguno no sea osado de salir a tal ruydo sy lo hoviere, con armas
de su casa nin de otro lugar ninguno, ni so color que vaya a partir, nin en otra manera
alguna, so pena quel tal o tales que salieren con las // (Fol.152rº) dichas armas que
peche e pague tresientos maravedis e jasga treynta dias en la cadena e baya
desterrado fuera de la dicha villa por una legua en derredor por un medio anno
conplydo, pero açertando el ruydo pueda despartir syn parçialydad entre los que
renieren syn pena alguna pero que saliere con armas a dispartir e dispartiere que no
caya por ello en pena alguna.
Capitulo que ninguno no sea en vandear a otro.
Yten, hordenaron e mandaron que ninguno no sea hosado de vandear a otro
ninguno por rina que unos honbrres con otros ni uno con otro ayan, en ninguna
manera por ninguna rinna que ayan, nin con armas, nin con manos, nin con palabrras,
salvo departir como dicho es, so pena quel tal que asy saliere en vando pague la pena
doblada, entiendase de la pena de suso.
Capitulo de palabrras ynjuriosas.
Yten, hordenaron e mandaron que ninguna nin algunas personas, vesino nin
foraneos, no sean hosados de renir en la dicha villa, nin en su rivera, nin sus
heredades, nin se desmitan (sic) nin se digan palabrras ningunas ynjuriosas, so pena
de çient maravedis e que jasga nueve dias en la cadena, e el que se fallare que
dismyntio primero o dize primero las dichas palabrras ynjuryosas o es cavsa del ruydo
e palabrras o saca armas // (Fol.152vº) primero o de golpe, que pague la pena doblada
e la dicha pena o destierro doblado. Que en este caso no aya destierro.
Capitulo del trabar e hasyr de los cabellos
o los dedos a lo ojos.
Yten, hordenaron e mandaron que quoalquiera que trabare de los cabellos o
lieve los dedos a los ojos e la trabare a la muger de las torcas e ge las derrivare de la
cabeça que pague dosientos maravedis e jasgua en la cadena quinse dias.
Capitulo de los denuestos.
Yten hordenaron e mandaron que quoalquier que denostare que le dixere gafo,
o fadudamos, o cornudo, o traydor, o hereje, o amiga de su marido, puta, o ladron, o
ladrona, o le dixiere que se echa con alguno escondidamente, que pague dosyentos
maravedis e jasga veynte dias en la cadepna e vaya desterrado fuera de la dicha bylla
una legua enderredor por seys meses, e por cada ves que les fuere probado a los
tales desterrados que entran dentro del dicho termino, en quebrrantamiento de lo suso
dicho, que paguen la dicha pena doblada e lo servydo no les vaya en cuenta. E porque
los tales denostadores de lo suso, dicho segund la ley del fuero real e leyes destos
reynos, caen e yncurren en otras mayores penas de lo suso dicho, e la prosecuçion de
las dichas penas reserbamos a la parte denostada contra el tal o tales que lo tal
cometieren e denostaren e como por la vya e forma que entendieren que les cunplen;
e entiendase en todos los vesinos e foranos lo que este // (Fol.167rº) capitulo esta
escripto e se contiene delinquiendo e donostando en la dicha jurediçion desta dicha
villa de vesino a vesino se entienda en la dicha jurediçion e fuera della, e en quanto a
los foranos se entienda sy el dicho forano delynquiere, denostare en la dicha nuestra
jurediçion contra qualquier vesino de la dicha villa, e contra quoalquier forano el vesino
de la dicha villa. E este capitulo non aya destierro salvo quando fuere a pedimiento e
querella de parte.
Capitulo de las amenazas.
Yten, hordenaron e mandaron, e pusieron por ley e hordenança, que quoalquier
honbrre o muger que amenazare a otro honbrre o muger en quoalquier manera, asi
fasiendo letras desiendo que ge lo ha de pagar, o ha de topar con el o con ella, e que
lo ha de matar, o ferir, o apalear, o en otra quoalquier manera, por palabrras ynjuriosas
de amenazas o senalles dellas, de manera que se entienda menaza, que pague de
pena seysçientos maravedis porque las tales menazas sy no fuese constrennido
podrian haser mucho mal, e allende de la dicha pena quel tal amenazador o
amenazadora vaya desterrado de la dicha villa e de su jurediçion por dos meses, e
non sea hosado entrar en la dicha villa nin en su jurediçion fasta que cunpla el dicho
destierro, so pena del // (Fol.167vº) doblo. Sea tresientos maravedis de pena e treynta
dias de destierro.
Capitulo del açoque.
Yten, hordenaron e pusieron por ley e hordenança, que el açoque de la dicha
villa este en una casa en la plaça de la dicha villa e non en mas casas, e que todos los
vesinos de la dicha villa e foranos e foranas e mulateros e estrangeros que truxieren
trigo o farina para vender a esta dicha villa sean tenidos de llevar a la casa del dicho
açoque todo el dicho trigo e farina, so pena de çient maravedis por cada vegada que le
fuere probado lo contrario. Pero sy algunos vesinos o estrangeros o mulateros truxiere
el tal trigo o farina vendido o el vesino que lo truxiere para sy que en lo tal sean
creydos por su juramento, asy el mulatero como el que la hesiese traer, porque se
entienda que ninguno ni algunas personas, sy lo hovieren de conprar el tal trigo o
farina no le conprren, ni el dicho mulatero nin mulatera la venda desde la villa de Vilvao
fasta esta dicha villa, nin desta villa fasta la villa de Munguia so la dicha pena, pero
conprrandolo fuera de los dichos lymites pueda traer el mulatero y el que le conprare
para esta dicha villa a la casa donde el dicho conprador o conprradora conprraren e
pueda vender e faser dello lo que quisiere syn enbargo del dicho açoque.
Capitulo del açoque.
Yten, hordenaron e pusieron por ley e horde//(Fol.168rº)nança que cada una
fanega de trigo o farina que en el dicho açoque, asy venido, se vendiere que la
açoquera tenga cargo e sea tenido de recabdar para los dichos mulateros o mulateras
todo el dinero que montaren las fanegas que los dichos mulateros e mulateras
vendieren e midieren asy todo recabdado les pague como dicho es todo lo que asy
montare realmente; la quoal dicha açoquera por su trabajo de lo asy faser, recabdar, e
pagar ha de aver de cada una fanega que asy se bendiere e midiere una blanca, e
mas con esta dicha blanca ha de pagar el dicho mulatero o mulatera de cada una
fanega que asi se vendiere para la hobrra de la yglesia de la Senora Santa Maria
Magdalena otra blanca, que es todo asy lo de la açoquera como de la dicha yglesia un
maravedi, e la blanca que a la dicha yglesia se paga es por rason que el mayordomo
de la dicha yglesia suele dar las medidas con que se miden el dicho trigo e farina. Lo
qual todo asy mandaron goardar, conplir e pagar so pena de çient maravedis por cada
vez.
Capitulo de la reventa del açoque.
Yten, hordenaron e pusieron por ley e hordenança que ningunos vesinos nin
foranos, onbrres, nin mugeres, nin foranos estrangeros no sean osados de conprar
ningund trigo ni farina en el dicho açoque para revender, so pena de seysçientos
maravedis por cada ves, // (Fol.168vº) salvo tan solamente para provision de su casa,
ni entre en el dicho açoque fasta que sea aforado el dicho trigo e farina, so pena de
çient maravedis por cada ves. Esto de la dicha reventa se entienda en todos salvo que
las panaderas de la dicha villa lo puedan haser para vender el pan que dello cozieren
en la dicha villa.
Capitulo del pan.
Yten, hordenaron e mandaron e pusieron por ley que ningund vesino ni vesina
de la dicha villa nin foranas panaderas que hasen e venden pan cozido por menudo,
non sean hosados de lo vender syn que fagan la meytad a un maravedi e la otra
meytad a dos maravedis, syn liçençia del alcalde e fieles, so pena de veynt maravedis
por cada vegada.
Capitulo de las medidas.
Yten, hordenaron e pusieron por ley e hordenança que todas las medidas, asy
del trigo castellano como de arina e trigo de la mar, e abas, e aviseos, e denteja, e
çebada, e azeyte, e otras quoalesquier medidas, asy del vino como de sydra e otras
cosas de la dicha villa, que sean e se fagan al respeto de las mayores questan
selladas e vistas por los fieles de la dicha villa, e que ningunos vesinos nin besinas no
sean hosados de medir ninguna cosa salvo con las dichas tales medidas que sean
selladas e vistas por los fieles de la dicha villa o de alguno dellos, e sy con //
(Fol.168Brº) otras medidas medieren que ge las fallaren menores, que ge las quevrren,
e demas que pague dosyentos maravedis por cada vez.
Capitulo del peso del trigo e farina
que esta en los molynos de la dicha villa.
Yten, hordenaron e mandaron e pusieron por ley e hordenança por el vien
publico de la dicha villa e republica della que en los molynos de la dicha villa que todos
los çorrones de trigo o çenteno o otra çebera de los vesinos de la dicha villa que en los
dichos molynos se obieren de moler, que primeramente, ante que se eche a moler,
que el molyn(er)o que este e estuviere en los dichos molynos, agora e de aqui
adelante en todos tienpos, sea tenido e obligado de pesar en el peso que esta en los
dichos molynos el dicho tal trigo o çebera, e quel dicho molin(er)o lo resçiba en el
dicho peso e que en el mismo peso sea tenido el dicho rodro de les dar e acudir a
quoalquier de los dichos vesinos, resçibyendo sus maquilas acostunbrradas todo lo
otro segund el dicho peso lo dieren, e sy algo le faltare en el dicho peso que la tal falta
luego lo hemiende, yncontinente, al dueno del dicho çorron de trigo e farina, so pena
de çient maravedis por cada vez.
Capitulo de los dichos molinos.
Yten, hordenaron e pusieron por ley que ninguno ni algunas personas, vesinos
de la dicha villa, nin foranos, nin foranas, non sean osados de coechar nin alinpiar el
dicho tal // (Fol.168Bvº) trigo e çebera que asi truxeren dentro, en la casa de los dichos
molynos, nin tanpoco sean osados de echar nin poner a moler el dicho tal trigo e
çebera en los dichos molynos syn liçençia del dicho molinero, e que en contrario lo que
dicho es el dicho tal trigo e çebera dentro en los dichos molynos aechare e alynpiare e
para moler syn liçençia del dicho molyn(er)o echare pague de pena por cada ves
çinquoenta maravedis.
Capitulo de los molynos.
Yten, hordenaron e pusieron por ley quel dicho molynero non sea osado de
moler en los dichos molynos trigo e çebera de los veçinos de la dicha villa sy no fuere
alguna vez por mandado del alcalde de la dicha villa e de los fieles, so pena de
çinquenta maravedis por cada ves; nin tanpoco sea osado denostar ni maldesir nin
ferir al dicho rodero por cosa alguna tocante a lo que en los dichos capitulos de los
dichos molynos contenidos, nin por cosa alguna dello, so pena de çient maravedis por
cada vez, e de estar en la carçel de la dicha villa quinse dias.
Capitulo de los carniçeros.
Yten, hordenaron e mandaron e pusieron por ley e hordenança que los
carniçeros de la dicha villa que quisieren usar del ofiçio de la carnisçeria en la dicha
villa sean o//(Fol.169rº)bligados e se obliguen e bastede de tales e tan buenas carnes,
asi de vacas como de cabrritos e de carneros, como en la villa de Vilvao, e quando
algunas veses faltasen de proveer de bacas e de carneros de Castilla al preçio que
vale en la dicha villa de Bilvao, pueda traer e probeer de baca que no sea de Castilla,
que de la tal an de aver por cada un relde dos maravedis menos que por la de Castilla,
e de los carneros que sean de dos annos de la tierra en otro tanto prreçio quanto
baliere los carneros de Castilla, e que no sean hosados de matar nin bender corderos,
nin cabras, nin hobejas, nin cabrones, ebçeto los cabrrones capados que los truxieren
de Asturias, so pena de dosientos maravedis por cada vez que no lo fisieren e
conplieren asy. E sy obligar no quisieren que no usen del dicho ofiçio, ellos nin otro
alguno por ellos, en la dicha villa por espaçio e tienpo de dos annos conplidos, so pena
de seysçientos maravedis por cada vez.
Capitulo del basteçimiento de las
dichas carnes.
Yten, hordenaron e mandaron que quoalesquier carneçeros que se obligaren de
basteçer la dicha villa de las dichas carnes e no basteçieren segund e a los preçios
que en el capitulo antes desta dise e se contiene que pague de pena por cada vegada
que les faltare las dichas carnes o alguna dellas çient maravedis, e maliçia fuera.
// (Fol.169vº).
Yten, hordenaron e mandaron que los dichos carniçeros que usasen del dicho
ofiçio de carneçeria en la dicha villa sean tenidos e obligados de cortar de las dichas
carnes en dos tableros, de manera que en ellos nin algunos dellos non fueren, so pena
de çient maravedis por cada vegada, e que so la dicha pena los dichos carniçeros non
sean osados en el dicho ofiçio de carniçeria de tener en uno conpannia, por aquello
seria en grand perjuisyo de la dicha villa. La pena sea çinquoenta maravedis.
Capitulo que no echen sangre por las calles
ni bufen las carnes.
Yten, hordenaron e mandaron que ningund carnisçero ni carniçeros de la dicha
villa non sean hosados de bufar ningunas ni algunas carnes con la boca, salvo con
barquin, ni echar sangre ninguna de las dichas carnes que asi mataren por las calles
de la dicha villa, so pena de çient maravedis por cada vegada. La pena sea treynta
maravedis.
Capitulo que ninguna muger no corte carne.
Yten, hordenaron e mandaron que ninguna muger de carnisçero, ni otra muger,
ni moça no sea osado matar nin sangrar ni cortar ninguna de las dichas carnes en las
dichas carniçerias de la dicha villa, so pena de dosientos maravedis por cada vegada.
Capitulo de las libras e balanças e medidas.
// (Fol.170rº).
Yten, hordenaron e mandaron que ningunos carniçeros ni regateras, ni regatero
de la regateria, ni en el açoque de la dicha villa, ni otros ningunos vesinos de la dicha
villa que tiene e tobyeren balanças e librras e pesos e medidas e cargo de pesos e
medidas que no sean hosados de los tener pequenos nin falsos, mas antes que los
tengan de los mayores e justos e sellados de los fieles, segund se acostunbrra en la
dicha villa, so pena de dozientos maravedis por cada vegada que ge las fallaren
menores e falsas e demas que ge las quiebrren, e que asy se entienda por las
medidas del vino e trigo e farina e sal e çebada como por otras quoalesquier cosas de
medidas e pesos.
Capitulo de las regateras.
Yten, hordenaron e pusieron por ley e hordenança que quoalquier regatera que
quisiere usar de ofiçio de la regateria en esta dicha billa, de vender azeyte e candelas,
sean tenidos de los vender tal e tan bueno como en la villa de Bilvao, en tal que de lo
que en la dicha villa de Vilvao vale o baliere la librra de candelas o la lybrra de azeyte
que por cada una librra le sea acresçentado a la dicha regatera un maravedi mas de lo
que en la dicha villa de Vilvao valiere, conforme la costunbrre // (Fol.170vº) usada fasta
aqui en esta dicha villa, e que no sean hosados de yr contra esta dicha hordenança so
pena de sesenta maravedis por cada ves; e la que no se quisiere hobligar de vasteçer
la dicha villa segund dicho es que dende en adelante no use del dicho ofiçio por
espaçio de dos annos conplidos ni otras por ellas nin las dichas regateras so la dicha
pena, nin sean osados de haser conpania en el dicho ofiçio de la dicha regateria, so
pena de dozientos maravedis por cada vegada.
Capitulo que no se conpre fruta para revender.
Yten, hordenaron e pusieron por ley que ningund honbrre, vesino de la dicha
villa, ni muger, ni moço, ni moça, nin regatera non sean hosados de conprar en la
dicha villa para revender huevos, nin mançanas, nin peras, nin otra cosa ninguna
semejante fasta que sea pasado hora de viesperas, so pena de çinquoenta maravedis
por cada ves.
Capitulo que las pinaças de pescar
conprren los regateros e regateras syn entrar
en ellos el pescado.
Yten, hordenaron e mandaron que ningunos vesinos de la dicha villa nin
foranos estrangeros, nin regateros, nin regateras non sean osa//(Fol.171rº)dos de
entrar en las pinaças, nin en galiones de pescar que vienen al puerto desta dicha villa
con quoalesquier pescado fresco, antes esten fuera e estando fuera de las dichas
pinaças conpren el dicho pescado que asi hovieren de conprar e no de otra manera,
so pena de çinquoenta maravedis por cada ves.
Capitulo del pescado que las regateras
conpraren en el dicho puerto de la dicha villa.
Yten, hordenaron e mandaron que ninguna, ni alguna, nin algunas regateras de
la dicha villa, nin fuera della, nin otros regateros, al tienpo que los pescadores desta
dicha villa aporcaren e tocaren en el puerto desta dicha villa en sus pinaças o galiones,
non sean hosados de escusar de dar a quoalquier vesino de la dicha villa para su
provysion quoalquier pescado fresco que asi conpraren de los dichos pescadores por
aquel mismo preçio que en el dicho puerto a los dichos pescadores conprase, so pena
de çinquoenta maravedis.
Capitulo del pescado.
Yten, hordenaron e mandaron que por quanto muchas veses el alcalde e los
fieles suelen mandar a quoalquier regatera de la dicha villa, e para probysion de la
dicha villa, e conpre en el dicho puerto a los dichos pescadores una pilla de pescadas
e congrios o meros e cada una librra de tal pescado venda en la dicha villa //
(Fol.171vº) para la prrovision en çierto prreçio que le mandan los dichos alcaldes e
fieles, y hase acostunbrrado asi que la dicha tal regatera asi por mandado de los
dichos ofiçiales tomare la dicha pilla de pescado, no le han de estorbar los dichos
pescadores nin otros regateros o regateras que no la tomen al preçio que otros
regateros le tengan tomado tanto por tanto pa (sic) la dicha provision de la dicha villa,
la qual dicha costunbrre la mandaron asi goardar, e que ninguno ni algunas personas
pescadores nin regateros nin regateras non sean hosados de lo ynpedir, so pena de
çient maravedis por cada vegada.
Capitulo que no se ençesten pescado
fresco en la villa.
Yten, hordenaron e mandaron que ningunos vesinos de la villa ni foranos
estrangeros no sean hosados de ençestar en çestos ningund vesino ningund vesugo
fresco ni otro pescado fresco que en el dicho puerto desta dicha villa salyere e
conprare, salvo fuera de la dicha villa, e los ençesten en las cabanas de goardar
pescado questan fuera de la dicha villa, so pena de seysçientos maravedis por cada
vez, por quanto sy se consentiese dentro, en la dicha villa, ençestar el dicho pescado
fresco para cargar vestias podiase recreçer mucho dapno e peligro en esta dicha villa
por cavsa del pelygro del fuego porque al ençestar traen tales aparejos que si esta
hordenança non se goardase se cavsaria en la dicha villa grand pelygro de fuego, //
(Fol.172rº) como otra vez, mal pecado, al tienpo questa dicha villa fue quemada
resçibyo por no goardar esta dicha hordenança.
Capitulo del pescado.
Yten, hordenaron e mandaron que ninguna de las dichas regateras no sean
hosados de conprar para fazer reventa ningunos durdos, nin sarranos, ni mubles, nin
luvynas, ni doradas, ni otro pescado alguno que a la plaça desta dicha villa veniere a
vender, e que lo dexen venir todo aquello a la dicha plaça para la provision de la dicha
villa, so pena de çinquoenta maravedis por cada vez, e so la dicha pena en la dicha
plaça tanto por conpren para lo llevar afuera para lo revender.
Capitulo del jornal de los hobrreros.
Yten, hordenaron e mandaron que ningunos vesinos de la dicha villa no sean
hosados de dar a los jornaleros hobreros, nin a ninguno de los que tomaren para
labrrar en sus heredades, mas de dies e seys maravedis a cada un honbrre, e a la
moça o muger que labrraren ocho maravedis de jornal, e por dia que no se les de mas
de su jantar e merienda e no çena ninguna, so pena de çient maravedis por cada
vegada, e sy por pesquisa lo tal no se pudiere fallar e ovieren los jurados sospecha en
alguna persona, quel tal en quien sospecharen que dios (sic) mas al tal jornalero o
jornalera sean thenidos de jurar lo que dio por jornal so la dicha pena, e se entiende
sea ansi contra quoalquier vesino que de mas como contra quoalquier jornalero o
jornalera tomare o resçibyere quier sea de la dicha villa o de fuera // (Fol.172vº) della,
forano o forana, e que so la dicha pena los dichos obreros jornaleros non sean osados
de coger nin llevar sarmientos ningunos de las vinas que labrraren e podaren de los
vesinos desta dicha villa.
Capitulo del vino blanco e tinto.
Yten, hordenaron e mandaron que ningund vesino de la dicha villa nin forano no
sea osado de meter ningund vino blanco nin tinto a grueso ni menudo de fuera parte a
la dicha villa, syno los dichos vesinos de su heredad propia syn liçençia del alcalde o
fieles, so pena de quinientos maravedis, salvo para algun enfermo que tenga
neçesidad quel dicho alcalde e fieles puedan dar para tal dolyente quanto neçesidad
hoviere, e no a otra persona alguna, so la dicha pena, e que demas de la dicha pena el
tal o los tales cuio fuere el dicho vino pierda; lo quoal sea para los dichos jurados, e so
la dicha pena no sean hosados ningund vesino de la dicha villa de acojer los tales
vinos en sus casas.
Del vino blanco e tinto.
Yten, hordenaron e mandaron que ningund vesino ni vesina de la dicha villa no
sean osados de salir de la dicha villa fuera, a la jurediçion de la Tierra Llana, a veber
vino blanco nin tinto a las comarcas de la dicha villa, ni de las dichas comarcas puedan
traer nin trayan el dicho vino en votas nin en calabaças nin en picheros nin en otros
veles a la dicha villa syn lyçençia del alcalde e fieles, so pena de dosientos maravedis
e de perder el vino e los picheros e otros velejos en que lo truxeren, e que quoalquier
vesino desta dicha villa pueda acusar e prender e esecutar la dicha pena e tomar los
dichos picheros e el vino // (Fol.173rº) e servillas en que lo truxieren, e que contra el
tenor e forma de lo contenido en este dicho capitulo ningund vesino desta dicha villa
no faboresca ni ynpida, so la dicha pena.
De la partera.
Yten, hordenaron e mandaron que la muger que pariere en esta dicha villa que
le den a la partera veynt maravedis por su trabajo, e de comer fasta que sea parida, e
despues de parida que le den una vez de comer e no mas, nin la dicha partera no
tome mas en dinero nin en comer so pena de çient maravedis, e que la partera sea
tenuda a donde quiera que la llamaren dentro de la dicha villa asi de noche como de
dia, asy como sea llamada, syn otra dilaçion alguna so pena de dosientos maravedis,
e asy mismo que la dicha partera no sea hosada de yr afuera de la dicha villa a
ninguna muger que este para parir e(n) las comarcas so la dicha pena, porque de lo tal
podria venir a las tales mugeres de la dicha villa. E es el salario treynta maravedis.
Capitulo del fuego.
Yten, hordenaron e mandaron que ningund vesino, ni forano, nin grande, nin
pequeno, onbre, nin muger, ni moço, ni moça no sean osados de sacar de ninguna
casa para andar por la dicha villa, ni de una casa a otra, ningund tizon, ni manojo, ni
otra cosa ninguna semejante de fuego descubierto de noche en ninguna manera, ni de
dia ventado tanpoco, so pena de çinquoenta maravedis por cada vegada, e que pague
otros tantos la casa donde el fuego saliere; pero sy en la tal casa non // (Fol.173vº)
estoviere persona que aya seso e entendimiento para le poder vedar e desir como
saque el dicho fuego, que la tal casa non aya pena por ello, e el que lo llevare pague la
dicha pena doblada. Entiendase que tanpoco no se llieve fuego asy como brrasas o
otro fuego salvo en hollas o en otra cosa çerrada.
Capitulo de los juegos.
Yten, hordenaron e mandaron que ningunos vesinos nin foranos no sean
osados de jugar a dados ningund dinero en ninguna manera de dia nin de noche en la
dicha villa, so pena de çient maravedis por cada ves, pero que puedan jugar a naypes
e cables e chuecas e bola o jaldeca cosa de comer en poca cantidad e para luego lo
comer e veber alli.
Capitulo de los que renegaren.
Yten, hordenaron e mandaron que ningund vesino nin forano, onbre, nin muger,
ni moço, ni moça no sean hosados de renegar ni blasfemear de Dios, ni de la su fee, ni
de la crus, nin de la Pasion de Ihesus, ni de la nuestra Sennora Virgen Santa Maria, so
pena de dosientos maravedis, e jasga en la cadena veynte dias; e sy renegare de los
santos e de las santas, e de quoalquier dellos, que pague çient maravedis, e jasga
nueve dias en la cadena, e no le sea perdonado la pena que la pramatica de su altesa
en tal caso dispone contra los tales blasfemadores. Esta hordenança e la pena della
se entyenda contra los que dixieren pese a tal, e descreo de tal, e no creo en tal,
contra nuestro Sennor e nuestra Sennora, porque en los que blasfemaren e renegaren
se guarden las leyes de la reyna.
(Nota: Falta un folio.).
... // (Fol.153rº) pena e que eso mismo que los de los dichos tres maravedis e
que asy ha de dar allende al dicho presçio porque se vendio el dicho trigo e çenteno e
vituallas se entienda los ha de aver el dicho tal conprador e que asy feso la dicha
conpra, e pasado los dichos tres dias que asy a de tener en plancha sy algund trigo o
vytuallas asy conprados por el dicho conprador sobrare syn se vender al dicho presçio
suso dicho, que todo lo tal que asi se sobrare aya e sea dado al dicho conprador para
haser de su probecho syn que ninguno nin algunos le ynpidan en ello, e en tal quel
dicho tal conprador no pueda sacar, so la dicha pena, el dicho tal trigo e vituallas de la
dicha villa e de su canal fuera por mar a otras partes, e que la dicha pena se entienda
por cada una fanega que sacare a otras partes o levare, e pierda las vituallas que
llevare, e el maestre de la pinaça, el nabyo en que lo llevare que lo pierda e yncurra en
pena de çinco mill maravedis.
Capitulo de las dichas vitualas.
Yten, hordenaron e mandaron por quanto algunos mercaderos vesynos de la
dicha villa e otros foranos que vienen de fuera traen trigo e çenteno e otras vitualas por
mar a esta dicha villa, hordenaron e mandaron que los dichos tales mercaderos e
quoalesquier dellos sean tenidos de tener las dichas vitualas nueve dias a plancha al
presçio que los dichos mercaderos pusieren, a prresçio rasonable, e despues de los
dichos nueve dias lo que no pudie//(Fol.153vº)(ran) vender en la dicha plancha que
saquen la meytad a la dicha villa e de la otra meytad fagan lo que les plazera,
guardando la ley del capitulo antes deste contenido so la dicha pena.
Que no se mida de noche trigo.
Yten, hordenaron e mandaron que ningund navio que asi estoviere ha plancha
con los dichos trigos e vituallas quoalesquier no sean osados de medir ninguna nin
alguna de las dichas vitualas de noche salvo de dia, so pena de tres mill maravedis por
cada vegada que les fuere provado. La pena deste capitulo sera seysçientos
maravedis.
Capitulo de la puente.
Yten, hordenaron e mandaron que ninguno ni algunos vesinos de la dicha villa
nin foranos estrangeros no sean osados de tomar nin sacar nin faser sacar ostrias ni
moçojones en la puente de la dicha villa, enderredor e en contorno de los pillares de la
dicha puente en ocho vraças enderredor, porque a cabsa de sacar ostrias e
moçogones e revolver las piedras para los sacar se hastraga e destreuien los dichos
pillares, donde a cabsa dello recresçeria mucho dapnno a la dicha villa e grand costa
por ser quebrrados los dichos pillares, so pena de mill maravedis para en reparo de la
dicha puente por cada vez, e los tales que asy sacaren e tomaren la dichas ostrias e
moçogones dentro del dicho contorno e quoalquier dellos jasga veynt dias en la carçel
desta dicha villa.
Capitulo de la puente.
// (Fol.154rº). Yten, hordenaron e mandaron que ninguno nin algunos vesynos
de la dicha villa, nin foranos estrangeros, non sean osados de pasar por la dicha
puente con tisones ençendidos con fuego de noche ni de dia, so pena de mill
maravedis por cada ves, e de jazer en la dicha carçel veynte dias, e de pagar
quoalquier dapno e ynterexe que a la dicha villa veniese porque podria cabsar el dicho
tal tison, como otras veses a cabsado, ser quemada çierta parte della a cabsa de lo
suso dicho, e demas que sy, lo que Dios non quiera, la puente se quemase que pague
el dapnno que dello se siguiere pero que la pena de arryba sea quinientos maravedis.
Capitulo de las heredades.
Yten, hordenaron e mandaron que ninguno nin algunas personas, onbres, nin
mugeres, ni moços, nin moças vesinos e avitantes en esta dicha villa non sean osados
de andar nin pasear por las heredades agenas desta dicha villa de noche nin de dia
syn quel dueno prinçipal o su heredero mayor sea presente, questa el agosto por
coger, syn liçençia de alcalde de la dicha villa, so pena de çient e çinquenta maravedis,
las dos partes de la dicha pena para la guarda, e la otra terçia parte para el alcalde, e
non se pueda escusar de pagar la dicha pena por desir quel duenno de la tal heredad
le huvo mandado pasar, en tal caso jurando el dicho tal dueno non yncurra en la dicha
pena.
// (Fol.154vº).
Yten, hordenaron e mandaron que ninguno ni algunas personas, honbres, nin
mugeres, moços, ni moças no sean osados de entrar en las dichas heredades desta
dicha villa, ni tomar hubas, ni ojas de vides, nin mançanas, ni ygos, nin otra fruta, ni
hortalysa, ni otra cosa alguna que en las dichas heredades estoviere, synon fuere
presente el duepnno o su heredero mayor de la heredad, so pena de çient e çinquenta
maravedis, las dos partes de la dicha pena para la dicha guarda, e la otra terçia parte
para el alcalde. E que allende de la dicha pena la tal persona o personas que asy
tomaren e hurtaren las dichas ubas o mançanas e de otras cosas sobre dichas aya de
estar e este en pena de su delito en la plaça desta dicha villa, publicamente en el dia
domingo desde que començaren a entrar en la misa mayor fasta que sea acabada e el
pueblo de la dicha villa salga de la dicha yglesia e vayan a sus casas, e allende desto
jasga nueve dias en la cadepna, e el tal furtador e furtadores, al tienpo que asi hoviere
destar en la dicha plaça, tenga en la mano consygo lo que asi tomo e furto
publicamente en la dicha plaça, pero sy el furtador se quisiere escusar de poner asi a
la verguença peche seysçientos maravedis e jasga en la capdena veynte dias, e sea
desterrado desta dicha villa por un mes. Que la pena sea de de tresyentos maravedis
e dies dias en la carçel e veynt dias de destierro.
// (Fol.155rº).
Capitulo de las heredades.
Yten, hordenaron e mandaron que todos e qualesquier vesinos de la dicha villa
sean tenidos de haser torcas rasonables a sus puercos, e si los tales puercos
entorcados entraren en heredad ajena desta dicha villa de dia pague el danno que
hesieren los dichos puercos su duenno e non otra calupnnia alguna; e sy de noche
entraren los dichos puercos entorcados en las dichas heredades o alguna dellas,
pague su dueno de los dichos puercos e el dapnno que hisieren e de dies maravedis
de calupnnia de cada caveça; e sy los puercos syn torcas entraren de dia paguen de
cada cabeça dies maravedis e de noche, doblado, e el danno a vista de onbres
buenos. E por conseguiente sy entrare algund ganado bacuno pague de dia de
calupnia por cada caveça veynt maravedis, e doblado de noche, y el dapnno a vista de
honbres buenos. E mulas e asnos e roçines sy entraren en las dichas heredades, de
dia, paguen de calupnnia quarenta maravedis cada cabeça, e doblado en la noche, e
el dapnno de la dicha heredad ha vista de honbrres vuenos.
Capitulo de las heredades.
Yten, hordenaron e mandaron que açerca de las dichas penas que para el
dicho alcalde e guarda se adjudican, se entienda que quando el duepnno de la tal
heredad donde entrare a furtar e tomar la fruta o de las otras cosas que en las dichas
heredades estovieren hallare, el dicho tal duepno al tal furtador o furtadora e aquello
dixiere el dicho tal duepnno a la dicha (Abajo:) Ba borrado do dezia "tal furtador". Bala.
// (Fol.155vº) guarda para que acaso, que en tal caso el dicho tal duepno aya la terçia
parte de la dicha pena, e el dapnno que huviere resçibido en su heredad, e que las
otras dos terçia partes ayan el dicho alcalde e la dicha guarda. E que asi en lo suso
dicho como en las otras penas, calupnnias de puercos e ganado vacuno e otras
quoalesquier vestias, e otro quoalquier ganado se entiendan que si el duenno de la tal
heredad los fallare e manifestare a la dicha guarda que de las dichas tales calupnias,
eso mismo el dicho tal guarda de e pague la terçia parte al dicho tal duepnno que
dixiese a la dicha guarda.
Capitulo de las heredades.
Yten, hordenaron e mandaron que todos e quoalesquier vesinos de la dicha
villa sean tenidos de çerrar sus heredades quando quier que la guarda les dixiere e
requiere, asy en particular como en general, fasta tres dias, so pena de çinquoenta
maravedis para el alcalde e la guarda, como dicho hes, e mas que sean tenido la parte
requerida de pagar el dapnno que su aledapnno o aledapnnos resçibiere a cabsa de
non la çerrar.
Capitulo de las heredades.
Yten, hordenaron e mandaron que ningunos vesynos de la dicha villa no sean
osados de meter nin mandar que sean metidos en sus heredades bestia nin ganado
alguno sy la tal heredad no estubiere çerrada sobre sy, de manera que a las otras
heredades alapdannas // (Fol.156rº) no puedan pasar los dichos ganados, bestias, e
sy de otra guisa metiere o mandare meter pague de pena çient maravedis e mas el
dapnno que en las heredades alasdapnnos se hisieren a cabsa dello a vista de
onbrres buenos.
Capitulo de las heredades.
Yten, hordenaron e mandaron que no sea osado de perdonar ni disymular la
dicha guarda a los que asy delynquieren syn que primeramente sea jusgado por
justiçia, so pena de padesçer la dicha pena la dicha guarda quel que hoviese
delinquido devia padesçer.
Capitulo de las heredades.
Yten, hordenaron e mandaron que ninguno nin algunos vesinos de la dicha villa
no sean osados de entrar en la vinnas a vyndimiar aunque sean suias syn que
primeramente por el conçejo, alcalde e fieles e regidores desta dicha villa sea
mandado, so pena de seysçientos maravedis para los reparos de los muros e calçadas
de la dicha villa; e despues que tengan vyndimiadas sean tenidos de guardar cada uno
sus çerraduras e entradas de sus heredades porque los lanaderos no reçiban dapnno
por la tal çerradura e entrada questubiese avierta, so pena de çinquenta maravedis e
de pagar el dapnno que resçibyese el aladapnno.
Capitulo de las heredades.
Yten, hordenaron e mandaron que sy alguna bestia, o mula, o roçin, o asno, o
ganado bacuno, o puercos, o ovejas, o cabrras de quoalquyer // (Fol.156vº) forano de
la dicha Tierra Llana de Viscaya anduviere en heredad agena de quoalquier vesino
desta dicha villa, seyendo la dicha heredad syta en la juridiçion desta dicha villa, peche
por cada puerco entorcado no mas del danno que hisiere en la dicha heredad de dia, e
sy los dichos puercos entorcados entraren de noche que peche por cada un puerco
con el dapno que fesiere, mas por cada una cabeça de puerco la calupnnia doblada; e
si los puercos, syn ser entorcados, entraren de dia, peche cada una ceveça dies
maravedis e el danno a vista de honbrres al duenno de la tal heredad; e por quoalquier
ganado vacuno peche de calunia veynt maravedis de dia e doblado en la noche, e mas
el dapnno; e mulas, e asnos, e roçines pechen quorenta maravedis de dia e doblado
en la noche, e mas el dapnno que fesiere. Las cabrras e ovejas por cada una cabeça
peche a dies maravedis, e doblado en la noche, e el dapnno a vista de honbrres
buenos.
E las calupnias ayan la guarda, las dos partes quando la dicha guarda acusare,
la otra terçia parte el alcalde; pero sy oviere acusador ante que la dicha guarda ayan
todos tres a terçias las dichas calupnias, e que la dicha guarda o aquel que los fallare
en la dicha su heredad las tales vestias e ganados, o puercos, cabrras e ovejas, que el
e quoalquier dellos que los tenga encorralados fasta en tanto quel dueno de la //
(Fol.157rº) tal vestia o ganados pague la dicha hemienda e pena e no les de de comer
sy no quisiere, e si se morieren que no sea tenido a cosa alguna por el tenedor e
pagar. E entiendase que a los tales ganados e vestias que asy encorralaren se de de
comer a costa de los duennos.
Capitulo de las heredades.
Yten, hordenaron e mandaron que si algunos ganados vacunos o otras vestias,
e puercos, e cabrras, e ovejas que de los foranos de la Tierra Llana entraren en
heredad que sea de quoalquier vesino desta dicha villa, e la tal heredad fuere de la
jurediçion de la Tierra LLana de Viscaya, que la dicha guarda o el duenno de la dicha
heredad pueda traer a esta dicha villa a su casa a encorrar las dichas tales vestias e
ganados, e despues de asintados los dichos ganados e bestias, e puercos, e cabrras,
e ovejas quoalesquier en la dicha villa e su jurediçion la dicha guarda ni el dicho dueno
de la dicha heredad no sean tenidos de dar las dichas vestias y ganados a su dueno
syn que primeramente le de una prrenda que balga para pagar las dichas calupnnias,
e el dapno que las dichas bestias e ganados en la dicha heredad donde se tomaren e
oviesen fecho, a vista de onbres buenos, segund fuero e costunbrre desta dicha villa;
pero sy el duenno de las dichas tales bestias e ganados alcançare a la dicha guarda o
al dicho duenno de la dicha heredad, antes e primero // (Fol.157vº) que las dichas
vestias y ganados sean metidos en la dicha villa e su jurediçion, seyendo el dicho
duenno de las dichas vestias e ganados de la dicha jurediçion de la dicha Tierra de
Viscaya, e le quisiere dar a la dicha guarda o al dicho duenno de la dicha heredad un
fiador segund fuero de Viscaya para ante su alcalde de conplir de derecho por las
dichas penas e calupnias e de pagar el dicho dapno, que en tal caso, resçibiendo al
dicho fiador para lo que dicho es, e que la dicha guarda o dueno sean tenudos de dar
las dichas vestias e ganados a su duepnno, e que en tal caso la dicha guarda vaya
con el tal que le diere el dicho fiador al dicho alcalde del dicho fuero a demandar las
calupnnias suso dichas e el dicho dapnno segund fuero de Viscaya, e sy el dicho tal
duenno de los dichos ganados le echare a la dicha guarda pleyto o a rebuelta mas de
en una avdiençia primera, e dicho dapnno e las dicha calupnnias, que en tal caso
dende en adelante el conçejo desta dicha villa sea tenido de seguir el dicho pleyto por
justiçia fasta que sea fenesçido a su costa de la dicha bylla, por quanto dixeron en todo
lo en este dicho capitulo contenido asi avia seydo usado e guardado de tienpo
ynmemorial aca entre esta dicha villa, los de la dicha Tierra Llana, foranos e
comarcanos desta dicha villa.
Capitulo de la pena de las heredades.
Yten, hordenaron e mandaron que en los casos // (Fol.158rº) e cosas de la
hordenança e capitulos de las heredades e sus calupnias e penas ante dichas sea
creydo en su juramento la dicha guarda, hallandolo el mismo quoalquier persona o
personas a tomar e furtar en las dichas heredades, e tanvien hallando el mismo los
ganados, e vestias, e puercos, e ovejas, e cabrras en quoalquier de las dichas
heredades de la dicha villa. Eso mismo, sea creydo en su juramento, e eso mismo, en
caso quel duepno de la dicha tal heredad sea creydo en su juramento caso que otros
testigos non aya.
Capitulo del pedido, que todos paguen.
Yten, hordenaron e mandaron que todos los vesinos grandes e pequenos, asy
onbres como mugeres, joben o jovenes, que quieren gozar de previllejo e de las
franquezas e livertades que la dicha villa ha e tiene que sea tenido de pagar e pague el
pedido de todas las costas que recresçieren al dicho conçejo de la dicha villa por todos
los vienes, asy muebles como rayses que tobiere e oviere en la dicha villa e en sus
terminos, so pena de dosientos maravedis por cada vegada.
Capitulo que no ruegue por ninguno.
Yten, hordenaron e mandaron que ningund vesino de la dicha villa, onbrres ni
mugeres, no sean osados de rogar a la justiçia, alcalde e fieles, por // (Fol.158vº)
ningund vesino o vesina nin estrangero que cayeren e yncurrieren en ninguna ni
algunas de las penas suso dichas, nin por las que de yuso seran contenidas, para que
les ayan de dexar ninguna cosa de la dicha pena de dinero, ni destierro, ni cadena, so
pena de çient maravedis por cada vegada.
Capitulo que no se eche suziedad
en las calles nin en callejas ni solares e
puertas de la dicha villa.
Yten, hordenaron e mandaron que ningunos ni algunos vesinos de la dicha villa ni
havitantes en ella no sean osados de echar ninguna paja ni vasura por las melenas e
calejas de la dicha villa, ni otra cosa ninguna que sea que enpache las dichas calejas e
melenas sino agua, tal con neçesidad de sus cuerpos, so pena de çinquoenta
maravedis por cada vegada.
Capitulo que no tenga cabras ni vueys en la villa.
Yten, hordenaron e mandaron que ningunos ni algunos vesinos no sean osados
de detener ni trasnochar ningunas cabrras en la villa ni alderredor de las dichas
heredades de un dia e una noche, so pena de veynt maravedis por cada cabeça por
cada vegada. Ni sean osados de tener en la dicha villa ningunos bueys ni vacas ha
ybernar, nin traer bueys ni vacas por las estradas e caminos de las dichas heredades
de la dicha villa a paçer nin en otra manera, so pena de çient maravedis por cada
vegada.
// (Fol.159rº).
Que se desenpachen las calles e puertas.
Yten, hordenaron que todos los vesinos e moradores de la dicha villa sean
tenidos de desenpachar e quitar de delante las puertas donde viben e de las calles
todas e quoalesquier maderas e cubas e otras qualesquier ocupaçiones que sean de
calles e puertas para que de aqui adelante esten librres e despachados, so pena de
çient maravedis por cada vegada. La pena sea çinquoenta maravedis e que todavia
desenbaraçen la calle o puerta.
De resyna e genta e alcatran.
Yten, hordenaron e mandaron que ningunos honbrres nin mugeres, vesinos ni
foranos, no sean hosados de tener en sus casas nin en ajenas, dentro de la dicha villa,
ningund alcatran, nin brea, nin resina, nin polvora ni otra cosa semejante por ninguna
nin en alguna manera, porque lo tal es pelygroso en la dicha villa por rason de fuego,
so pena de mill maravedis por cada vegada.
De la paja e de elechos e fojas
de arvoles e argomas.
Yten, hordenaron e mandaron que ninguna ni algunas personas desta dicha
villa no sean osados de echar en sus vodegas, ni de poner en su casa argomas ni
elechos nin de ojas de caxi//(Fol.159vº)gos ni de otros arvoles, nin tanpoco tengan en
sus casas pajas de trigo mas de quanto para sus camas les fuere neçesario, nin
tanpoco paja de borona para las vestias ni para otra cosa mas de quanto para su
vestia por una noche o dos le oviere menester, porque sy se hoviese de consentir que
lo toviesen seria peligroso en la dicha villa; e los que en contrario desta dicha
hordenança fesyeron, yncurran en pena de dosientos maravedis por cada vegada.
Capitulo que no jueguen en la villa a la vallesta.
Yten, hordenaron e mandaron que ningunos vesinos nin foranos no sean
hosados de jugar a la vallesta dentro de las çercas de la dicha villa, so pena de
dosientos maravedis por cada vegada.
De las ynjurias e maldiçiones.
Yten, hordenaron e mandaron que ningunos vesinos nin foranos, grandes nin
pequenos, non sean hosados de desir ningunas palabrras ynjuriosas por ninguna
manera por el dicho alcalde, e preboste, fieles, e onbres fijosdalgo que fisieren e
hordenaren este dicho hordenamiento e capitulo, so pena de mill maravedis cada
vegada e de jaser en la cadepna veynt dias, e de ser desterrado otros veynte dias
desta dicha villa e de su jurediçion. Que en todo sea la mitad de la pena.
// (Fol.160rº).
Capitulo quel alcalde no saque de la
cadena a los condepnados.
Yten, hordenaron e mandaron que el alcalde que agora es, ni los que seran de
aqui adelante en la dicha villa, non sean hosados de sacar ni mandar salyr de la carçel
e cadepna de la dicha villa a persona alguna, vesino nin forano, por dias e tienpo
lymitados, syn consultaçion e consentimiento de los otros ofiçiales del dicho conçejo,
so pena de tresientos maravedis por cada ves, e esto se entienda sy los condepnados
fueren por aver yncurrido en las penas contenidas en los dichos capitulos e
hordenanças en esta dicha villa, e entiendese por los questuvieren prresos a cabsa de
las penas destas hordenanças.
Que no defienda la prenda al preboste.
Yten, hordenaron e mandaron que qualesquier persona o personas, vesinos de
la dicha villa, e havitantes en ella, e foranos e estrangeros que fueren condenados por
el alcalde de la dicha villa, e fuere mandado executar por aver yncurrido en las penas
en los dichos capitulos e hordenanças contenidas no sea osado de registrar nin
defender al prrevoste de la dicha villa, nin a los jurados la execuçion de la prenda en
que fuere mandado sacar, so pena de sysçientos maravedis cada vegada e de estar
en la carçel de la dicha villa.
Pero si el tal condepnado o condepnados dixiere al dicho prreboste e jurados
que quiere yr con la dicha prrenda en las manos luego, pie a pie, con el dicho preboste
e jurados pueda yr el tal condepnado con la dicha prrenda, e en esta manera //
(Fol.160vº) non yncurra en la dicha pena.
E eso mismo hordenaron e mandaron que ningunos nin algunos vesinos de la
dicha villa non sean hosados de registrar nin defender al dicho prreboste, nin a los
dichos jurados, ni al cogedor de las derramas e pedido de la dicha villa, nin tanpoco a
la guarda de las dichas heredades, que executen e saquen las prendas de
quoalesquier vesinos de la dicha villa que devieren ser sacados por las dichas
derramas e repartimientos, e por otras quoalesquier maneras de execuçiones que por
el dicho alcalde fuere mandado prrendar e executar, por la dicha pena de seysçientos
maravedis e de estar en la dicha carçel veynt dias, e que el dicho alcalde en ninguna
manera esta sobre dicha pena, e asi de dinero como de la dicha carçel, no sea hosado
de dysimular ni perdonar fasta que todo ello sea asy esecutado e conplydo, porque asi
cunple a la esecuçion de la justiçia, so pena de otros sysçientos maravedis quel dicho
alcalde peche por cada ves, para en reparo de los muros de la dicha villa. Pero sy el
condepnado quisiere yr con su prenda al dicho alcalde, como dicho es de suso, non
yncurra en las dichas penas.
El que fuere llamado por testigo aya de dar.
Yten, hordenaron e pusieron por ley e hordenança que quoalesquier vesinos,
asi honbrres como mugeres e personas havitantes en la dicha villa, fueren llamados
por testigos por mandado del dicho alcalde sean tenidos de desir e deponer lo que
supieren e les fuese preguntado, luego, pie a pie, so pena de çient maravedis por cada
// (Fol.161rº) vegada. (Borroso:) Sea la pena çinquenta maravedis e todavia deponga.
Capitulo de repartimiento de las penas.
Yten, hordenaron e pusieron por ley e hordenança que todas las penas en
estos dichos capitulos e hordenanças contenidos sean repartidas, las dichas penas, e
se repartan en la manera seguiente, es a saber: Que todas las penas que fueren
condepnados de çient maravedis avaxo que sean para los prevoste e jurados de la
dicha villa; e las penas que fueren mayores de çient maravedis o dende arriva que
sea, la mitad dellas, para el alcalde, prevoste e jurados, la otra meytad para los
reparos de la puente desta dicha villa e costas del dicho conçejo. Entiendase en las
penas de las hordenanças que no estan aplicadas a logares e personas sennalladas.
Capitulo de las canpanas.
Yten, hordenaron e pusieron por hordenança que ningund vesino nin besinos
desta dicha villa nin foranos no sean hosados de tocar las canpanas en la yglesya
desta dicha villa por cuerpo presente finado, nin por honrra de ningund finado, salvo en
la hora que muriere algund honbrre e moço de mayor hedad o de menor hedad, se
ayan de dar tres toques, a saber: es en la hora que muriere los dichos tres toques, e
quando el cuerpo llevaren a la yglesia un toque, e quando le hovieren enterrado otro
toque, que son çinco toques. E por la muger e moça de mayor hedad o de menor
hedad se den dos toques: a la hora que finare, e que quando llevaren // (Fol.161vº) el
cuerpo a la dicha yglesia el terçero toque, e quando la enterraren el quarto toque. E no
se de mas so pena de dosientos maravedis.
E sy los padres e los hijos o parientes de los tales finados quisieren dar mas
toques por los dichos finados de lo suso declarados que puedan dar, por los honbrres
o moços mayores e menores, fasta el numero de doze toques, con los çinco toques e
de ante, e no mas. E por la muger e moças de mayor edad e de menor hedad se den,
con los dichos quoatro toques de ante toque, fasta honse toques, e no mas.
E los que asi que quisieren anadir a dar mas toques, segund dicho es, puedan
anadir fasta el numero que dicho es pagando dosientos maravedis por cada ves de
cada enterramiento o honrra que se hasiere, la meytad de los dichos dosientos
maravedis para la hobrra de la dicha yglesia, e la otra meytad para la justiçia e
prrevoste e jurados de la dicha villa. E que ninguno nin algunos non sean hosados de
anadir ny dar mas toques contra esta dicha hordenança, so pena de mill maravedis e
de ser desterrado desta dicha villa e de su jurediçion por veynte dias. E para dar los
dichos toques quel conçejo de la dicha villa nonbrre e sennalle uno o dos personas, e
los que de otra manera diere los toques cayan en la pena suso dicha.
Capitulo que ninguno no haga llanto ni se mese de
los cabellos en la yglesia.
Yten, hordenaron e mandaron que ningunos ni // (Fol.162rº) algunos vesinos desta
dicha villa, ni estrangeros, non sean hosados de lantear ny de mesar de los cabellos
sobrre ningund finado ni en honrra de finado, en manera alguna, en ningund tienpo en
la yglesia desta dicha villa, so pena de dosientos maravedis por cada vez cada uno
que lo contrario fesiere e de ser desterrado desta dicha villa e de su jurediçion por
veynte dias.
Capitulo que ninguno, despues que fuere
la crus al finadoe a la honrra del finado,
non faga llanto.
Yten, hordenaron e mandaron que ninguno nin algunos vesinos de la dicha villa
nin foranos no sean hosados, quando estuviere el cuerpo de finado prresente o en
honrra en quoal casa desta dicha villa, despues que benieren los clerigos con la crus a
dar los responsos o vigilias, de se mesar de los cabellos ni de lantear ni dar gritos en
ninguna forma que paresca que ynpide a los ofiçios fasta que los ofiçios del tal finado
sean acabados, nin tanpoco sean hosados de lantear nin se mesar despues quel dicho
cuerpo de la dicha honrra saliere de la dicha tal casa del dicho tal finado fasta que
entre en la dicha yglesia, nin en la dicha ynglesia, nin de la dicha yglesia despues de
enterrado fasta que buelva la dicha honrra a la dicha casa del tal finado, so pena de
seysçientos maravedis a cada uno por cada vegada, pero que no se mesando de los
cabellos e syn haser gritos e llantos, de onesto, puedan llorar a boz baxa, e onesta, sin
pena.
// (Fol.162vº).
Capitulo que no tenga sobre la fuesa
mas de dos çirios.
Yten, hordenaron e mandaron que ningunos ni algunas personas desta dicha
villa nin foranos no sean hosados de poner en la dicha yglesia desta dicha villa en
sepulturas ningunas mas de dos çirios o de dos candelas, eçebto sy no le pusieren
algunos çirios de algunas confradias, seyendo el finado de la tal confradia. Pero que
ninguno de su fasienda en ninguna forma non ponga sobre la tal fuesa mas de dos
çirios o dos candelones de manera que no esten mas de dos candelas ençendidas, so
pena de seysçientos maravedis por cada vegada. La pena sea tresientos maravedis.
Que no lieven çera a viesperas.
Yten, hordenaron e mandaron que por quanto se gastaba mucha çera en esta
dicha villa en la dicha yglesia donde, espeçialmente las vihudas, miserables personas,
resçiben mucha fatiga en tienpo de las visperas e Dios dello non es servido, quanto
mas que en ninguna villa deste condado non se acostunbrra ni ha seydo
acostunbrrado de yr las vihudas ni otras personas a la yglesia en tienpo de viesperas
con çera, nin las ençienden en la dicha yglesia al dicho tienpo de viesperas como en
esta dicha villa se hase en la dicha yglesia, por ende que mandaban e mandaron que
ninguna nin algunas personas byhudas ni de otra ninguna calydad no sean hosados
de llebar a las viesperas de la dicha yglesia ningunas çeras // (Fol.163rº) ni las
ençiendan, so pena que lo contrario hisieren yncurran en pena de seysçientos
maravedis, syno en cavo del anno.
Capitulo que ninguna vihuda no vaya a visperas.
Yten, hordenaron e mandaron que ningunas viudas, vesinas desta dicha villa
nin fuera, ni otra alguna por ellas, en los dias de labor no sean hosadas de yr a las
dichas visperas, eçebto quando fuere viespera de dia domingo, o de dia sabado, o
viespera de fiestas solepnes, o en las viesperas en los mismos dias de las dichas
fiestas, y en las viesperas de la dicha ante de la dicha fiesta, porque andando en cada
dia de labor a las dichas viesperas resçiben mucha fatiga las dichas tales vihudas e
personas miserables, e dello (no) es servido Dios, nuestro Sennor, e lo contrario
fasiendo yncurran en pena de seysçientos maravedis cada una por cada vez, pero que
pueda yr las dichas viudas e defunteras a las dichas viesperas fasta quel nobeno dia
del defunto pase syn pena.
Capitulo que no rinan en la yglesia.
Yten, hordenaron e mandaron que ninguno nin algunas personas no sean
hosados de renir en la dicha yglesia estando en misa o non estando unos con otros,
nin de desir palabrras deshonestas unos contra otros, so pena de dosientos maravedis
e de ser desterrados de la dicha villa e de su jurediçion por beynt dias.
Capitulo que no se de a los espetantes.
Yten, hordenaron e mandaron que por quanto los // (Fol.163vº) espetantes de la
dicha yglesia e los diaconos e subdiaconos andan en la dicha yglesia e non van
aprrender, e aunque sean de misa, no van a ganar sus vidas a cabsa que sobre las
fuesas y en los ofiçios que se hasen de vigilias e responsos dase su çertum quid, por
cabsa de lo quoal non van aprender lo que podrian aprehender yendo a los estudios, y
aquello es la cabsa que no sean avilles nin sufiçientes en sus ofiçios, y lo que peor es
entran en muchos viçios, por ende, por evitar todo ello, e porque mejor sea servido
Dios nuestro Senor e su yglesia, hordenaron e mandaron que ningunos vesinos ni
vesinas desta dicha bylla nin foranos non sean osados en la dicha yglesia, nin fuera de
la dicha yglesia, en la dicha yglesia de les dar ningunos maravedis en ningunas vigilias
nin en responsos a los tales espetantes, so pena de dosientos maravedis, salvo que
se les den a los benefiçiados de la dicha yglesia lo acostunbrrado de dar, so la dicha
pena.
Capitulo que no sea haga conçejo ni
ajuntamiento de çonçejo en dia domingo antes
que se digan las misas.
Yten, hordenaron e mandaron quel dicho conçejo, alcalde, prevoste, fieles e
regidores de la dicha villa no sean hosados de faser conçejo nin ajuntamiento del
conçejo en la dicha villa ante que la misa mayor del dicho dia sea acabada de desir, so
pena de dosientos maravedis a cada uno de los dichos alcaldes e ofiçiales de la dicha
villa por cada vegada.
Capitulo que las mugeres no lieben las obladas
antes de tener a misa.
// (Fol.164rº).
Yten, por quanto es cosa de mal ynxienplo e de poca honestidad que las
mugeres que llevan hobladas por sus maridos o por otras personas yrse en
amaneçiendo a la yglesia con las dichas hobladas, de que Dios se syrbe poco,
hordenaron e mandaron que las dichas mugeres que ansi llevaren las dichas hobladas
vayan con ellas a la yglesya en taniendo la canpana a la misa e no antes, so pena de
dosientos maravedis, la mitad para el alcalde e preboste e jurados, e la otra mitad para
los reparos de la puente de la dicha villa.
Hordenança del monte de Ysusquiça.
Yten, hordenaron e mandaron que ningunos nin algunas personas de la dicha
villa nin foranos estrangeros no sean osados de cortar nin roçar en el dicho monte de
Ysusquiça ningund arbol verde que lieva fruto o no llieva fruto en el dicho monte
estuviere, ni de los sacar del dicho monte, so pena de seysçientos maravedis por cada
un arbol por cada ves, e que jasga en la cadena desta dicha villa por veynte dias; e
questa dicha pena ni el dicho destierro no se pueda disimular ni perdonar syn que todo
ello sea asy executado e conplido ni el alcalde lo pueda perdonar so pena de la misa
(sic) pena sobre dicha; la quoal sy el dicho alcalde yncurriere sea para los muros e
puente desta dicha villa, pero quel dicho alcalde e ofiçiales, con acuerdo de las
guardas del dicho monte, puedan dar lyçençia para cortar quoanto entendieren que se
deve haser.
Capitulo del dicho monte.
// (Fol.164vº). Yten, hordenaron e mandaron que ningunos ni algunas personas
foranos estrangeros no sean osados de cortar ni llevar del dicho monte arbol, nin
leenna seco tanpoco como lo verde, nin tanpoco sean osados de meter carro en el
dicho monte en ningund tienpo, so pena de seysçientos maravedis por cada ves e por
cada carrada que del dicho monte sacare e llevare, ni tanpoco sean hosados de sacar
ni llevar del dicho monte la dicha leenna seca (a)sy carros ni en quoalquier forma e
manera, so pena de la pena ante dicha por cada ves que lo fisieren lo contrario.
Questa dicha pena e penas no les sea disymulado ni perdonado por el dicho
alcalde nin ofiçiales ningunos desde dicho monte, so pena de cada seysçientos
maravedis para los dichos muros e puente de la dicha villa.
Capitulo del monte.
Yten, hordenaron e mandaron que ninguno nin algunas personas de la dicha
villa nin foranos estrangeros no sean osados de sacar del dicho monte arbol cortado
verde que hallaren, desyendo que lo hallaron cortado, e el tal dicho arbol que asi
fallaren cortado lo dexen estar en el mismo lugar do estaba, (e) el que asi lo fallare
digua (sic) a los guardas del dicho monte porquellos hagan pesquisa quien le corto el
dicho arbol e probean çerca dello lo que fuere de justiçia, e quoalquier que llevare el
dicho tal arbol cortado que hallare yncurra en pena de seysçientos maravedis.
Capitulo del monte.
// (Fol.165rº). Yten, dixeron que hordenaban e hordenaron que ninguno ni
algunas personas de la dicha villa, nin foranos estrangeros no sean hosados de quitar
nin desollar ningund arbol ni arboles verdes que en el dicho monte de Ysusquisa estan
ni estovieren de aqui adelante, nin llevar la dicha corteza del dicho monte, so pena de
seysçientos maravedis por cada arbol que asi desollare e la dicha corteza llevare, e de
estar en la carçel desta dicha villa quoarenta dias.
Capitulo de los otros montes de la villa.
Yten, hordenaron e mandaron que los dichos alcalde, preboste, fieles, regidores
de la dicha villa sean tenidos e obligados en cada un anno de yr a ver los terminos e
propios montes y otras heredades que la dicha villa tiene e sus terminos en el anno
tres veses o a lo menos dos vezes, so pena de dozientos maravedis a cada uno del
dicho conçejo, para se agentar de cada uno sendos medios reales e no mas,
porquesto es asi neçesario que se haga, que por no lo haser recreçeria a la dicha villa
mucha perdida e aun questiones e debates con los comarcanos sobre los dichos
terminos e jurediçiones, como ha seydo fasta aqui.
Capitulo de los otros montes propios.
Yten, dixieron que hordenaban e hordenaron que por quanto la dicha villa tiene
muchos montes propios en la comarca de Uriçar e en la comarca de Portunia, e junto
con el puerto de Arumença e en // (Fol.165vº) otras partes, asy montes de alvorto e de
caxigos e de otros arvoles donde la dicha villa acostunbrra vender, cortar el esquilmo
de los dichos montes y el prreçio de lo gosar e llevar para sus neçesidades de la dicha
villa, de tienpo ynmemorial a esta parte, por estar los dichos montes en termino e
jurediçion de la dicha villa e algunas personas foranos estrangeros, lo mas oculto que
pueden, atrevense algunas vezes de poner fuego en los dichos tales montes contra la
voluntad desta dicha villa, no mirando a las penas que yncurren por ello e otras veses,
lo mas oculto que pueden, los tales malechores atrevense a cortar en los dichos
montes e llevar lo que asi cortaren, e como quier que por partes de la dicha villa se
suelen leer cartas de dexcomuniones contra los tales malfechores no suelen
magnifestar, quieren estar mas asy ostinados, aunque algunos tales malfechores han
seydo muchas vezes prohibidos e castigados por justiçia por el alcalde desta dicha
villa, hordenaron e mandaron que ningunos ni algunos vesinos de la dicha villa nin
foranos estrangeros no sean hosados de aqui adelante en ningund tienpo de cortar ni
roçar ni llevar de los dichos montes propios de la dicha villa ningunos alvortos nin
robles que en los dichos montes estuvieren, nin leenna seca tanpoco, so pena de
seysçientos maravedis cada ves e de pagar el dapnno doblado, e que tanpoco
ningunos nin algunos sean osados de poner nin ençender fuego en los dichos montes
ni en ninguno dellos, so pena de çinco mill maravedis a cada uno por cada vegada, e
de las otras penas e calu//(Fol.166rº)nias que los que asy ençienden semejantes
fuegos en lo ageno e yncurran segund leyes destos reynos de pagar el dapnno
doblado.
Que no hagan pinaças en el çimiterio de la
yglesia desta dicha villa.
Yten, hordenaron e mandaron que ninguno nin algunos vesinos de la dicha villa
nin foranos no sean hosados de faser de carpenteria ni calafetear en el çimiterio de la
dicha yglesia ninguna pinaça nin batel nin galion mayor ni menor, so pena de
seysçientos maravedis; la mitad de la dicha pena para la hobrra de la dicha yglesia, e
la otra meytad para el alcalde, preboste e jurados, por quanto en hazer las dichas
pinaças e obrrar los carpenteros en las haser en grande deserviçio de Dios e de su
yglesia, e daria cavsa, sy se hoviesen de haser, de ynpidir los ofiçios divinos.
De los navios que se hasen en el hastillero
desta dicha villa.
Yten, hordenaron e mandaron que por quanto los maestres que quieren haser
las naos e nabyos mayores e menores en el astillero desta dicha villa, al tienpo que los
quieren poner para haser piden a esta dicha villa alguna ajuda que se les de para los
dichos tales nabyos en el dicho monte de Ysusquiça algunos arboles para haser
madera, el dicho conçejo les da pensando que las dichas naos e nabios andarian e
navegaran desta dicha villa, donde abrra probecho la dicha villa, e los dichos tales
maestres, despues que los hasen los dichos tales nabyos, los venden a los foranos de
la dicha // (Fol.166vº) villa, donde la dicha villa queda hastragado su monte e syn
ningund probecho, e por escusar este dapno suso dicho que recresçe a la dicha villa
mandaron que quoalquier o qualesquier vesinos de la dicha villa o foranos estrangeros
que quisieren que la dicha villa les ajudase con madera alguna del dicho monte, quel
dicho tal maestre ante todas cosas diese un fiador a la dicha villa, quel ni otro por el,
nin sus parçoneros que los tobiese, non benderian la dicha tal nao o nabyo a forano
alguno para navegar nin marear fuera deste dicho puerto desta dicha villa de dia que
botase del dicho hastillero desta dicha villa en tres anos conplidos primeros
seguientes, e sy dentro deste dicho tienpo vendiese, enajenase como dicho es, que
dara e pagara a la dicha villa e fara dar e pagar a los otros sus parçoneros, sy los
toviere, mill maravedis luego syn dilaçion alguna, e que de otra manera la dicha villa,
no se obligando, non de, ni consienta dar la madera alguna al dicho tal maestre en el
dicho monte, e quel alcalde de la dicha villa, nin los ofiçiales nin guardas del dicho
monte no sean hosados de haser lo contrario, so pena de cada tresientos maravedis
por cada ves. E que esta pena sea para el reparo del puente de la dicha villa. Estos
nabyos e naos suso dichos se entiendan del grandor de treynta toneles o dende arriba.
Que todos los arrendamientos e avtos
neçesarios del conçejo el escrivano ponga
en el libro e arca del conçejo.
Yten, hordenaron e mandaron que los arrendamientos e repartimientos quel
dicho conçejo hisiese e otros quoalesquier contrabtos // ...
(Nota: Falta un folio.).
// (Fol.174rº).
...dar y tanvien porque en la dicha villa suelen ser por regidores o fieles algunos
de los mareantes de la dicha villa, que en algunos tienpos non podrian dexar de yr en
sus viajes por mar e seguir el ofiçio de la pesqueria, a estos tales mandaron que se les
fiziese por algunos lançes que la dicha neçesidad les ocurriese dexando otros en sus
lugares e nonbrrados e escogidos antel dicho alcalde e los otros ofiçiales para que los
tales nonbrrados se oviesen de juntar en el dicho tal conçejo en defeto e avsençia de
los otros prinçipales ofiçiales. So la dicha pena mandaron que los dichos tales
nonbrrados y escogidos asi lo guardasen e conpliesen lo contenido en el dicho capitulo
como los dichos prinçipales ofiçiales; e en la pena suso dicha sea la meytad para el
preboste e jurados, e la otra meytad para el reparo de la puente de la dicha villa.
Capitulo del sobrre el fuego.
Yten, no enbargante queste hordenamiento que ninguno no sea osado de tener
en su casa paja, lyno, nin otras semejantes cosas, so las penas de suso contenidas,
por temor del fuego a qui (sic) las dichas cosas dan grand ocasion sy no se diese
horden que se cantase (sic) e mirase si las tienen o non seria syn provecho lo
hordenado. Por ende hordenaron e mandaron que el alcalde, fieles e regidores de la
dicha villa sean obligados, una ves en cada ves, de ver cantar (sic) e mirar todas las
casas de la dicha villa e las que fallaren questa alguna cosa defendida e vedada que
no puede ni deve estar, segund el tenor de las dichas hordenanças lo saquen luego e
penen a los que lo tuvieren, sacandoles prendas // (Fol.174vº) e vendiendoselas fasta
que pague las penas de las dichas hordenanças en que por ello yncurrieron, so pena
al dicho alcalde de quinientos maravedis, e a los dichos fieles e regidores de cada
tresientos para los reparos de la puente de la dicha villa.
Capitulo de sobre el fuego.
Yten, porquel mayor remedio que ay para el fuego es el agua e dar manera (e)
forma como cada uno la tenga en su casa, hordenaron e mandaron que todos los
vesinos e moradores de la dicha villa tengan en sus casas dos radas para agua, o a lo
menos una, (e) en cada noche las dexen llenas de agua para que si algund fuego
aconteçiese salgan luego con las dichas radas a ajudar a lo remediar e a matar, so
pena, al que lo contrario fesiere, de çient maravedis por cada ves para el alcalde,
preboste, jurados e reparo de la dicha puente, a medias.
Capitulo de sobre los puercos.
Yten, por quanto en aver e andar puercos por la dicha villa se syguen muchos
dapnnos e henojos, e no lynpieza para las calles e lugares publicos della, hordenaron
e mandaron que ninguno sea osado de traer puerco alguno suelto por la dicha villa,
salvo que quien le quisiere criar le crie (e) le tenga en su casa atado e çerrado de
manera que no pueda salyr nin salga a las dichas calles nin plaça de la dicha villa, e lo
contrario hasiendo por cada ves el duenno o senor del dicho puerco caya e yncurra en
pena de medio real de plata para el alcalde, preboste, jurados de la dicha villa luego
que vieren e supieren; nin algund puerco nin puerca aya (an)dando o andoviere por las
dichas calles o quoalquier dellas o por la plaça de la dicha villa pidan mandamiento al
dicho alcalde // (Fol.175rº) para sacar prrendas por el dicho medio real e el se de luego
en los dichos prevoste e jurados o quoalquier dello le executen so pena de cada çient
maravedis para los reparos de la dicha villa.
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En la villa de Plasençia, a quinse dias del mes de setienbrre de mill e quinientos
e nueve anos, antel senor liçençiado Rodrigo de Vela Nunnes de Avilla, corregidor e
vedor en el noble e leal senorio e condado de Viscaya e de las Encartaçiones, en
prresençia de nos Juan Picart e Juan de Gastetuaga, escrivanos de la reyna, nuestra
sennora, en la su corte e en todos los sus reynos e senorios e de la avdiençia del
corregimiento de Viscaya, e de los testigos de juso escriptos, paresçieron prresentes
Martin Peres de Arteta, alcalde, e Juan Saes Yngles e Pedrro de Arteta, fieles de la
dicha villa, e Martin de Arostegui, escrivano e Juan Ortis de Gorlis, escrivano del
conçejo de la dicha villa, e Martin Saes de Çaballa e Diego Peres de Laravdo e otros
vesinos de la dicha villa, e presentaron la sobre dicha hordenança, conforme a lo por
su merçed mandado, nuevamente por ellos fecho, e pidieron e requirieron a su merçed
las confirmase segund e como en la dicha hordenança e capitulos en ella contenidos
desia e se contenia y en confirmando las mandase publicar e guardar e conplir e
efetuar segund e como so las penas contenidas en los dichos capitulos, e para ello su
noble ofiçio ynploraban e pedian testimonio.
E luego, el dicho corregidor dixo que quando la otra bes vino a visytaçion de la
dicha villa supo como avia hordenanças algunas en ella para su regymiento,
gobernaçion e administraçion, e el hobo mandado e mando que se truxiesen //
(Fol.175vº) las dichas hordenanças de la villa de Portogalete porque le paresçio questa
dicha villa e aquella heran de un grandor e puertos de mar, e avian vinas e otras
heredades segund questa dicha villa; e que por el alcalde e çiertos ofiçiales della se
viesen e hesaminasen, eso mismo, otras hordenanças mucho viejas que avian en la
dicha villa, e se sacasen dellas las mas provechosas e neçesarias para la vuena
governaçion e administraçion de la republica de la dicha villa, e se fisiesen otras de
nuevo, e se llevasen antel para que las viese e hesaminase en nonbrre de su altesa,
como su corregidor las confirmase, proveyese e mandase lo que mas conbenia a
serbiçio de sus altesas e la gobernaçion de la republica de la dicha villa, e que como
quiera que asi las avia llevado el no las avia podido ver nin hesaminar, e agora
aviendo venido a visitar otra ves la dicha villa avia visto pasado e hesaminado las
hordenanças que de suso se contienen, e en algunas avia algo hemendado e en otras
anadido de letra de Juan de Gastetuaga, escrivano de su altesa, segund por ellas
paresçia, e otras avia hordenado de nuebo, e ansi las unas como las otras le avia
paresçido vuenas e vien hordenadas, probechosas e neçesarias para el buen
regimiento, governaçion e administraçion de la republica de la dicha villa, e como tales
en nonbre de su altesa, e como su corregidor, por vertud del poder que por sus leyes e
pramaticas tiene, confirmaba e confirmo las dichas hordenanças e mandaba e mando
que por ellas se mantuviese, governase e administrase la dicha republica de la dicha
villa quando la justiçia e regimiento della proçediese de su ofiçio en los casos en ella
contenidos, e en cada uno dellos; pero que quando se proçediese // (Fol.176rº) a
pedimiento de parte demandante e querellante que se guardasen el derecho e las
leyes e prrematicas destos reynos. E porque veniese a notiçia de todos los vesinos e
moradores de la dicha villa que mandaba e mando al alcalde e fieles de la dicha villa, e
para el segundo domingo de la fecha desta confirmaçion en la yglesia de la Madalena
de la dicha villa, al tiempo de la ofrenda de la misa mayor, e estando la gente de la
dicha villa junto, les publiquen las dichas hordenanças por los sumarios dellas porque
sy todas se les huviesen de ler de letra a letra, cosa muy larga, que buenamente no se
podria faser, e dende en adelante executen las dichas hordenanças en las penas en
ellas contenidas contra los que en ellas cayeren e yncurrieren; y los dichos alcaldes e
fieles fagan la dicha publicaçion e demostraçion de las dichas hordenanças en el dicho
dia por la mannana que dicho es, so pena de cada çinco mill maravedis para la
camara de su alteza, en los quoales desde agora los condenaba e condeno e avia e
hobo por condenados, dentro de otros ocho dias las hagan coser e encuadernar
porque non se pierdan, so la dicha pena e que despues ayan de estar e esten en
poder del alcalde que agora es de la dicha villa, e despues del en poder de los otros
alcaldes que en su lugar susçediesen.
(Firmado:)
El liçençiado Vela Nunnes.
E porque sy non ubiesen mas de unas hordenanças, luego se perderian,
andando el alcalde, en alcalde que mandaba e mando a los dichos alcaldes, fieles que
a costa del dicho conçejo, de aqui a treynta dias primeros seguientes hagan sacar un
treslado de las dichas hordenanças, vien conçertado para que este, e ande segund en
manos de quien mando // (Fol.176vº) en el capitulo de suso, e este quadeno oreginal
de las dichas hordenanças firmado e refrendado por nos, los dichos escrivanos, se aya
de poner e ponga en el arca del conçejo de la dicha villa donde este, e no se saque de
ley salvo quando alguna duda oviere en el dicho treslado e visto que luego se torne en
la dicha arca.
Este dicho dia e mes e anno suso dichos el dicho senor corregidor proveyo e
mando lo suso dicho en presençia de nos los dichos Juan Picart e Juan de
Gastetuaga, escrivanos, por mandado de su merçed firmamos aqui nuestros nonbrres.
(Firmado:)
Juan Picart e Juan de Gastetuaga.
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En la villa de Plasençia, a veynte e tres dias del mes de setienbrre, anno del
nasçimiento del nuestro Senor Ihesu Christo de mill e quinientos e nueve annos, dya
domingo, estando en la misa mayor del dia, en la ofrenda mayor, espeçialmente Martin
Peres de Arteta, alcalde de la dicha villa, e Martin de Menchaca, preboste, e Juan
Saes Yngles e Pedro de Arteta, fieles, e Martin de Mavrecheaga e Pedro de Gaminis e
Pero Dias de Cadalso, regidores, e Domingo de Mellica e Martin Saes de Çaballa e
Martin Saes de Laravdo e Pero Saes de Achuri e Juan de Larravri e Martin de Subano
e Juan de Çurbano e Sancho de Andraca e Juan Martines de Çandelis e San Juan de
Verriaga e Sancho Martines de Basaldua e Ochoa de Basaldua e Juan de Loyçaga e
Martin de Arostegui, escrivano, e Martin de Leçama e Martin de Ugarte, varbero, e
Pedro de Orrola, e otros muchos vesinos de la dicha villa, a canpana repicada, yo,
Juan Ortis de Gorlis, escrivano de la reyna nuestra sennora e del numero // (Fol.177rº)
de la dicha villa e escrivano fiel del dicho conçejo ley e notifique los capitulos e
hordenanças desta otra parte contenidos que son escriptas en veynte e syete fojas de
medio pliego de papel. La qual dicha notificaçion yo fise altamente, verbo a verbo,
segund en las dichas hordenanças se contiene e asy, por mi, el dicho Juan Ortis, leydo
e notificado luego el dicho alcalde e los dichos ofiçiales del dicho regimiento suso
dichos pedieron a mi el dicho escrivano que asi lo diese por testimonio synado de mi
signo, e a los presentes que fuesen dello testigos. (Testigos) Juan Martines de
Çamudio e Juan abad de Andeco e Domingo abad de Verriaga e Juan abad de Sarria,
curas e clerigos de la yglesia de Santa Maria Madalena e otros.
E yo, el sobrre dicho Juan Ortis de Gorlis, escrivano suso dicho, fui presente a
todo lo que suso dicho es, e por pedimiento del dicho alcalde e de los dichos ofiçiales
escrevri (sic) este testimonio de suso e por ende fis aqui este mio syno en testimonio
de verdad.
(Firmado:)
Juan Ortis.
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A treynta e uno de henero, un mill e quinientos e quatorze annos, en presençia
de nos Juan de Arbolancha e Sancho Martines de Yruxta, escrivano de su altesa, el
senor liçençiado Lugo, corregidor deste condado por su altesa, en la visitaçion que
hiso en la villa de Plasençia hordeno e mando lo seguiente, çerca destas hordenanças.
Primeramente vio e leyo las dichas hordenanças e las confirmo con los
aditamentos seguientes:
Primeramente, que en las penas que penan las dichas hordenanças que se an
de esecutar contra las personas que contra lo contenido en ellas vinie(sen), que se //
(Fol.177vº) entienda proçediendo el alcalde de su ofiçio, pero en caso que sea a
pedimiento de parte que no se quita las penas contenidas en las leyes destos reynos.
Otrosy, por quanto las dichas hordenanças hablan en casos que la camara de
su alteza tiene derecho que por las dichas hordenanças no se quite el derecho de la
camara, porquel pueblo non pueda haser ordenanças en perjuisyo del derecho de la
camara de su alteza.
Otrosy, por quanto en las dichas hordenanças esta uno que dispone que las
carnes se vendan a los preçios de la villa de Vilvao, e a la marjen della a pedimiento
de la dicha villa, yo mando que se entienda el preçio e carnes de la villa de Vermeo e
de la villa de Guernica, que aquello se guarde e cunpla, e que en quanto a la dicha
hordenança de la villa de Vilvao revoca e anula, e quel tal presçio en las carnes se
entienda syn sysa nin (en blanco) alguna, pero que si la justiçia y el fiel e regydores
desta dicha villa les paresçiere ques mas provecho e utilidad que las carniçerias desta
villa las arriendan por si, que lo puedan haser e tenga toda lyvertad de lo por manera
que sea el probecho de la villa.
Otrosi, por quanto su alteza manda que las escripturas de los conçejos esten a
vuen recabdo, el dicho senor corregidor provio e visto la arca donde estan las dichas
escripturas, en la quoal no esta syno dos çerraduras, que mandava e mando,
conforme al capitulo de su altesa que aya tres çerraduras e tres llabes, las quoales
tengan las personas contenidas en el dicho capitulo e que quando se sacare algunas
escripturas que esten todos presentes al sacar dellas.
Otrosi, por quanto las escripturas de la villa conviene questen juntas en la dicha
arca, el dicho senor corregidor, // (Fol.178rº) e hallo en ella dos cartas executorias, una
sobre el molyno e el otro sobre los montes e terminos que son propios desta villa, e asi
mismo seis cartas reales de su alteza, por falta de otras, asy las del (en blanco) como
la lyçençia de repartimiento, que mandava e mando que luego se pusiese dentro en la
dicha arca questen en ella.
(Al margen, de una mano distinta:) Habla en racon de la helecion para el
govierno de la villa. Otrosy, por quanto los ofiçios desta villa se han de prober por
comunidad e non por parentelas, de lo quoal su alteza mando haser çiertas
hordenanças al liçençiado Chinchilla, e estan confirmadas por su alteza, e porque
aquellos se an de guardar, por ende que mandava e mando que los dichos ofiçios se
heligan conforme al dicho capitulado, e que mandaba e mando a los fieles desta villa
que de aqui a quinse dias primeros seguientes saquen cartas descomunion sobrre el
dicho capitulado que falta e sobre otros prebilejos e escripturas que pertenescan a la
dicha villa, las quoales saquen hasta anatema, e que las escripturas que paresçieren
las pongan en la dicha arca, e sy no paresçiere el dicho capitulado de aqui a veynte
dias que ocurran a mi porque yo les dare el capitulado e lo que han de guardar.
Otrosy, por quanto en las cuentas que he tomado e resçibydo en esta villa ay
mucha falta, hordeno e mando que de aqui adelante se guarde e cunpla lo contenido
en el capitulo de su alteza que dispone quel fiel mayordomo quando pagare alguna
cosa sea con lybrrança de la justiçia e regimiento e con carta de pago de la parte e
non en otra manera, por ende que asi se haga e cunpla, e sy pagare de otra manera
maravedis algunos no sea resçibydo en cuenta.
// (Fol.178vº). Otrosy, por quanto me es fecha relaçion que en los pleytos que
segund la ley de Toledo se pueda apelar para el conçejo desta villa, por ser la cantidad
menos de tres mill maravedis ay dilaçion en la determinaçion de los tales pleytos a
cabsa de non se juntar el regimiento, por tanto mando que se junte de aqui al sabado
en el dicho regymiento nonbrrar dos personas, deputados del dicho regimiento, para
que entiendan en los negoçios de los dichos pleytos porque no ay(a) dilaçion, los
quales hagan juramento e la çertenidad que la ley de Toledo dispone.
Otrosy, por quanto aya efecto lo sobre dicho que de aqui adelante, al tienpo que
se nonbrraren e hisieren los ofiçiales del conçejo, que luego que hisieren el juramento
e solepnidad que dispone la hordenança de Chinchilla ellos, entre sy, nonbrren dos
personas que tengan el dicho cargo.
Otrosy, por quanto soy ynformado que los alcaldes desta dicha villa hasen las
avdiençias en sus casas e a su puertas, lo quoal es perjudiçial a las justiçias porque a
de ser muy publico, mando que de aqui adelante se hagan en logar publico, en la
plaça de la dicha villa, e porque yo dexo senallado junto con la casa de Cadalso e
logar e sytio donde se ha de haser avditorio, mando al alcalde desta villa que de aqui a
la pascoa de flores haga el dicho avditorio segund e de la manera questa acordado, lo
quoal haga de las penas que yo condepno en la dicha visitaçion, asi a los carniçeros
como a cavsa de las medidas.
Otrosy, por quanto ha sabydo que en el despacho de los negoçios ay mucha
dilaçion, espeçialmente seyendo de poca cantidad, e porque segund derecho en las
cosas de poca cantidad se ha de proçeder // (Fol.179rº) sumariamente, espeçialmente
entre personas pobres, e hordeno e mando que en los pleytos e cabsas fasta mill
maravedis se proçeda sumariamente dando lugar a dilaçiones en nueve dias de
contestaçion ni de veynte de execuçiones, salvo que luego niegue o confiese e sy
confesare le condepne, sy negare con vrrebe termino resçiba a prrueva por manera
que no aya dilaçion en el despacho dello.
Otrosy, por quanto yo he visitado las medidas e pesos e lo prinçipal de la
governaçion del pueblo, mando que los fieles desta villa trayan unas valanças çiertas e
conçertadas, las quoales tengan, e asy mismo pesas mercadas para con que se
pueda pesar el pan e candelas e pescada e otras cosas, e asy mismo tengan sus
pesas carniçeras, e tengan medidas de azeyte, e asy mismo çeleminas asy de la
medida de la mar como de la tierra, conforme a la pramatica de su altesa porque por
ellos se pueda pesar e sellar todos los pesos e pesas, medidas e no aya la falta que
hasta aqui.
Otrosy, por quanto las medidas del vino no estan selladas, que los dichos fieles
hagan medio ochabo e quoarto de ochabo de cobrre marcado vien çierto, porque por
ellos se puedan afinar e conçertar todas las medidas desta villa.
Otrosy, mando e hordeno que todas las personas de la dicha villa sellen las
medidas de pan e vino e sal e haseyte, asi mayores como menores, asi mismo las
pesas por manera questen // (Fol.179vº) çiertas, so pena que si oviera medidas o
pesas que no fueren selladas e marcadas que executen la pena de la hordenança
desta villa que dispone, e sean quebrradas e paguen dosientos maravedis por cada, e
mando a los dichos fieles que dentro de treynta dias sellen e hagan e sellen las dichas
pesas e medidas, so pena de dos mill maravedis, e de los dapnnos de las parte, so la
dicha pena en ellos executen la dicha hordenança contra todas la personas que
pasados los treynta dias tovieren las dichas pesas e medidas contra lo contenido en
esta hordenança.
Otrosy, por quanto su alteza manda que se guarde y cunpla por los juezes e
escrivanos el aranzel, el quoal yo tengo de dar juntamente con lo que su alteza provee
en la Junta de Guernica voy a haser, mando a los procuradores que desta villa fueren
a la dicha Junta que traian un treslado de todo ello que les sera dado y mandado, y
mando a la justiçia e escrivanos que guarden e cunplan el dicho aranzel e
hordenanças so las penas que en ellas vernan declaradas, e que pongan un treslado
en una tabla en el avditorio para que todos sepan los derechos que han de pagar.
Otrosy, por quanto es justo que se ponga haranzel de los derechos que ha de
llevar el preboste e jurados, mando a los fieles desta villa que me den memoria de los
dichos derechos de oy en tres dias, porque yo haga haranzel e probea en ello que es
serviçio de su alteza.
Otrosy, por quanto los jurados desta villa tienen cargo de visitar los
mantenimientos juntamente con el preboste, e porques rason que se sepan porque
hasen, mando e hordeno que los fieles o el // (Fol.180rº) alcalde, cada semana, de una
buelta a todas las cosas e mantenimientos por manera que sepan toda la verdad e
ande vien sonado, e que las penas de las hordenanças executen mandandose
primeramente en el conçejo por justiçia, fieles e regidores.
Otrosy, por quanto los pesos e pesas e medidas por tienpo se dyminuyen,
segund yo he visto por esperiençia esta visitaçion que hago e ordeno que cada anno,
de tres en tres meses, se junte el alcalde e fieles desta billa e manden traer ante sy
todos los pesos o pesas e medidas de pan e vino, los revean e conçierten en lo que
fallaren falta, no enbargante queste sellado lo que vean, e lo que hallaren çierto e
ygual sy non estuviere sellado lo quiebrren, e executen la pena de la hordenança por
tener atrebymiento de tener pesas e medidas syn que sean selladas.
Otrosy, por quanto en esta tierra vale muy caro el pan e es justo que en ello se
ponga mucho recabdo, mando que los fieles hagan ensayo de una fanega de trigo e
que vean el prresçio que balee e el pan que della se hase, e poniendo el prreçio a las
panaderas que no pierdan synon honestamente, vean el peso ques justo que den por
el maravidi o dos maravedis, e aquello manden a las panaderas que den o vendan, e
manden los jurados que cada dia pesen el pan que se hoviere de vender e a las
panaderas que bendan syn que se lo pesen so pena de lo aver perdido, e a los jurados
que lo pesen so pena de dosientos maravedis a cada uno dellos por la ves que no
hisieren e sy el dicho pan hallaren falto que lo tomen e lo repartan
con//(Fol.180vº)forme sus hordenanças.
Capitulo de las candelas.
Otrosy, por quanto en todo este conçejo se hasen las candelas de las malas e
tajon poco, e la rason es por estar el pavillo e que echan crudo, lo quoal yo tengo
proveydo en la villa de Vilvao e en las otras villas, por ende mando a Sancho de Arexti
que de aqui adelante el pabylo que echare en las candelas que bende sea cozido e
echado dos yllos e no mas, e que sy no lo fisiere e conpliere las dichas candelas aya
perdido, e que esta hordenança se guarde e cunpla de aqui adelante por todas las
personas que tomaren de aqui adelante el cargo dellos.
Capitulo de las cofradias.
Otrosy, por quanto en las confradias se gasta las gentes e a esta cavsa yo hise
una hordenança en la villa de Vilvao sobre ello, la quoal dispone que en las confradias
e en bodas e en otras fiestas, por ende quitando los dichos gastos e ymersas, e
probeyendo en ellos, mando que hordeno que en las dichas confradias o vodas o
mortuorios o en otras tales semejas cosas no se coma ni se den galynas nin capones
nin pollos ni pollas ni otras aves algunas ni vino blanco ni reoste ni otras tales manjares
salvo que se pueda dar vaca, carnero e cabrritos e toçino, carnero adobado e carrez, e
que otra cosa ninguna de mas de lo sobrre dicho, eçebto frutas de la tierra, no se
pueden dar en los tales conbytes, so pena que la persona que lo diere aya perdido
todo el gasto que en ello fisiere con otro como e mas dies mill maravedis de pena, la
terçia parte para el acusador, la otra terçia parte para la camara de su altesa, la otra
terçia parte para los reparos e obras publicas de la villa.
// (Fol.181rº).
Capitulo de los çapatos.
Otrosy, por quanto en este condado se quexan del calçado que ay mucha
deshorden e mal calçado, a cuia cabsa mande llamar en la villa de Vilvao a los
çapateros e sobrre ello yo tengo fechas çiertas hordenanças, mando que aquellas
sean traydas a esta villa e aquellas sean conplidas por los çapateros, so las penas en
ellas contenidas.
Capitulo de los voticarios.
Otrosy, por quanto en la villa de Vilvao yo visite las voticas de los boticarios e
provey en ellas dos cosas: la una que los dichos boticarios jurasen solepnemente que
los conpuestos que hasen e echan todos los synples que sean neçesarios, aguas e
xarafes que hasen el dia e mes e ano en que hasen, porque aquello es muy neçesario
para la salud de la gente que asi se hagan, mando quel dicho boticario haga el dicho
juramento, cunpla lo sobre (dicho), so pena que si no lo conpliere todos lo xarabes,
conpuestos o aguas que tobyere so esta diligençia le sean tomados e los aya perdido.
Otrosy, por quanto yo visyte la carçel, en la quoal no halle presyones ni otra
cosa que convenga, mando quel prevoste faga luego los palos e chabetas que
menester fueren para las argollas que tiene, que son para quoatro pares de grillos, e
asi mismo que haga quoatro arropeas e un candado bueno para la cadena que
entiende en las dichas presiones, e quel sobre dicho se pague de las penas que yo
condenare, e mando a Ochoa de Basaldua, fiel de la dicha villa // (Fol.181vº) que
tenga a cargo e cuidado dello, e questas personas se entreguen por antel escrivano
del conçejo al preboste el quoal sea obligado a las entregar al otro prrevoste que
beniere.
Otrosi, por quanto syno se executasen las dichas hordenanças aprovecharen
por la determinaçion dellos, por ende (mando) al alcalde e fieles que bean las dichas
hordenanças e las hagan conplir en todo anno e en ellos se contiene, e que executen
las penas dellas, con aperçibimiento que no las cobrrando e executando e hallando ser
neglygentes en la execuçion dellos, se executarian en sus personas e vienes las
penas contenidas en las hordenanças, e mas las otras penas que caen a los juezes
neglygentes, e el dapno de la otra e asi lo mando notificar.
(Firmado:)
El liçençiado de Lugo.
En la villa de Plasençia, a treynta e un dias del mes de henero de mill e
quinientos e catorçe annos, estando en la dicha villa el senor liçençiado Diego Ramires
de Lugo, corregidor de Viscaya e de las Encartaçiones a ver e visitar los negoçios e
cabsas della, estando ajuntados Juan Saes Yngles, alcalde, e Ochoa de Vasaldua e
Diego de Amescaray, fieles deste dicho anno, e Juan de Basaldua e Lope de Çurbano
e Ochoa de Butron e Martin de Repela, regidores, e otros escuderos e honbrres
hijosdalgo de la dicha villa, hiso e hordeno estas hor//(Fol.182rº)denanças de suso
contenidas questan fyrmadas de su nonbrre en estas quoatro fojas con esta plana, e
mando que lo contenido en ella fuese guardado e conplido, segund que en las dichas
hordenanças se contiene. Testigos que fueron prresentes Martin Peres de Arteta e
Martin Saes de Arostegui e Juan de Loyçaga, escrivanos, e otros; lo quoal paso en
presençia de nos Juan d'Arbolancha e Sancho Martines de Yruxta, escrivanos.
(Firmado:)
Juan d'Arbolancha e Sancho Martines.
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En la villa de Plazençia, a quinze dias del mes de setienbrre de mill e quinientos
e dies e seys annos, el noble senor liçençiado Garçia de Gallegos, corregidor e vedor
en este noble e leal senorio e condado de Viscaya, en prresençia de nos Juan Picart e
Juan de Regoytia, escrivanos de sus altezas, el dicho senor corregidor estando,
venido a visytar la dicha villa, fiso e hordeno e mando lo seguiente:
Primeramente, dixo que por quanto en la carçel de la dicha villa non avia bystto
de carçel como lo mandan los capitulos de los corregidores, de que se sygue que ni se
sabe nin se puede saber los que han seydo presos en la dicha villa, nin como, nin
porque han seydo sueltos, que mandava e mando al alcalde e regidores e fieles de la
dicha villa que dentro de dies dias primeros seguientes conprren un lybrro de tres o
quatro manos de papel enforrado de covertura de pargamino encoardenado, e por
ante escrivano fiel del conçejo de la dicha bylla, entreguen al carçelero de la dicha
carçel, e le manden que todos los prresos que resçibyere en la // (Fol.182vº) dicha
carçel los asyenten en el dicho librro poniendo en nonbrre del, e la cabsa por que fue
prreso, e por cuio mandamiento, e quien le traxo prreso, y el dia e mes e anno en que
fue prreso, y el dia que se suelta por cuio mandado se suelta, e como va suelto, sy ba
condenado o suelto o en fiado de otra manera, no se le tome en debargo ningund
preso que fuere suelto.
Yten, que dentro de los dichos dies dias senaleen un escrivano publico de los
del numero de la dicha villa antel quoal pasen todas las condiçiones que en la dicha
villa se fisieren de penas de la camara o de penas (en blanco) copia desos, e de penas
de hordenanças, e aunquel proçeso pase ante otro escrivano, que todavia al tienpo de
la sentençia para que por el librro del dicho escrivano se faga cargo al reçetor de las
penas, y el dicho escrivano ante quien pasare las dichas condiçiones luego, dentro del
terçero que fuere dada cada sentençia, lo notifyque al recebtor de las dichas penas
que tenga cargo de las cobrrar, e las cobrre conforme al capitulo de los corregidores
que en esto habla, lo quoal les mando que hagan e cunplan so pena de cada dies mill
maravedis para los reparos de la puente desta villa sy asy no lo fisieren e conplieren e
los mandaren executar en veniendo a la otra visitaçion.
Otrosy, por quanto por las cuentas que yo he tomado a los fieles que fueron el
anno de quinientos e quinse he hallado que los mensajeros desta villa que ban a la
corte e chancilleria sobrre los pleitos desta villa, no han fecho nin guardado lo que
manda el capitulo de los corregidores, que dyspone que los // (Fol.183rº) mensajeros
que fueren a la corte por los conçejos fagan asentar en el libro del escrivano del
conçejo el dia que se parte e lleve por fee al dicho escrivano la memoria de lo que han
de faser, e quando llegaren a la corte, el dia que llegaren, se presente ante un
escrivano de los del conçejo con el memorial que llevaren, e quando fueren
despachados de alla lo tomen ansy mismo por fee e testimonio, para por aquellas fees
se sepa el tienpo que se an ocupado en yr e venir y estar, dixo que mandaba e mando
quel dicho capitulo de los corregidores sea guardado en esta villa, d'aqui adelante, e
que en guardandolo e conpliendolo el alcalde e regidores de la dicha villa al tienpo que
enviaren algund mensajero le avisen del dicho capitulo e desta dicha hordenança e
mandamiento myo e les mando que fagan las dichas diligençias e trayan los dichos
testimonios e fees del dicho escrivano del conçejo e chançilleria, e asi avisados los
mensajeros non truxeren fees en la manera que dicha es, que no les lybrre los salarios
nin ge los paguen so pena de los pagar ellos con el deseo conforme al dicho capitulo
de los corregidores, e dixo que mandava e mando, asi mismo, al escrivano fiel del
consejo que agora es e a los que seran de aqui adelante, cada uno en su tyenpo, que
ellos tengan cargo e cuidado de haser memoria deste mandamiento al alcalde e
regidores deste conçejo quando hobieren de enbyar los dichos mensajeros para que
fagan e cunplan lo que aqui mando, so pena que ellos pagaran la dicha lybrrança que
contra el tenor deste mandamiento fuere librado por sy e // (Fol.183vº) por sus vienes
porque como los alcaldes e regydores non suelen ser llamados se manda cada anno
sy no son avisados desta hordenança e mandamiento no lo mandaran guardar e
caeran en pena por ynorançia.
Otrosy, dixo que mandaba e mando a todos los alcaldes e regidores desta villa
que de aqui adelante seran helegidos e puestos en ella que cada un anno, dentro en
treynta dias despues que fueren helegidos, manden e fagan aplegonar estas
hordenanças e todos los otros queste conçejo tiene en todos los logares publicos della,
porque venga a notiçia de todos e ninguno pueda pretender ynorançia dellas, e que de
otra manera no sean esecutados salvo en aquel anno en que fueren apregonados,
porque seria cosa contra rason condenar en las penas de las hordenanças a los que
no son sabydores dellos.
Otrosi, dixo que mandava e mando que por quanto algunas hordenanças deste
conçejo pone e dispone en casos que ya estan probeydos por leyes de los reynos
poniendo penas pecuniarias o de carçel por blasfemias o por otros delytos porquestan
puestos otras penas por las leyes destos reynos, e mandaba e mando que las penas
de las dichas hordenanças ayan logar e se esecuten de mas e allende de las penas
que estan establesçidas por las leyes destos reynos, de manera que los que fueren
condepnados por la una pena no sean librres de la otra en las penas de las
hodenanças puedan ser condepnados ni executados sy no fueren los delinquentes
condenados y executados // (Fol.184rº) en ellos y en sus vienes las penas
establesçidas por las leyes destos reynos en aquellos casos.
Yten, dixo que mandaba e mando, e defendia e defendio al conçejo e
regimiento desta dicha villa por vertud de hordenança alguna non pueda ynponer otra
pena salvo pecuniaria o de carçel, e que las otras hordenanças que ponen penas
donde esta escripto, e otras penas que non las guarden, ni las cunplan, ni executen
por quanto dixo que los anulaba e anulo e revocaba e revoco, por quanto el dicho
conçejo non tiene un medio misto ynperio como se requiere para haser tales
hordenanças.
Yten, dixo que mandava e mando, e defendia e defendio que ninguno sea
helegido por alcalde, nin regidor, nin sea eletor de ofiçiales del regimiento syn que
primeramente jure en forma devida de derecho que no es clerigo de corona, e sy de
otra manera fuere elegido o alguno helegiere que la heleçion non bala.
Capitulo que ninguno ni algunos no amarren
pinaças en la puente.
Yten, dixo que mandava e mando que ninguna persona, vesyno de la dicha villa
ni de fuera parte, no sea hosado de aqui adelante de amarrar e atar pinaças o otros
bateles e naos e navios en la puente desta dicha villa a lo maderamiento e tablado
della so pena que, por la primera ves, pague cada uno tresientos maravedis para los
reparos de la dicha puente, e por la segunda vez seysçientos maravedis, e por la
terçera ves que la dicha pinaça o otro batel // (Fol.184vº) o navio o caravela que en la
dicha puente o a la maderamiento della fuere atado sea perdido e aplicado para la
dicha puente e reparo della, e quel alcalde desta villa ques o fuere de aqui adelante no
pueda desimularlo ni dexarlo de condepnar y executar, e si lo disymulare e dexare de
lo condenar y executar que lo pague por sy e por sus vienes, e mando questo fuese
asi publicado segund uso e costunbrre de la dicha villa de manera que benga a notiçia
de todos e ninguno dellos pretenda ynorançia.
Todo lo quoal mando a nos los dichos escrivanos que los notificasemos a Lope
de Laravdo, teniente de alcalde en la dicha villa, e nos, los dichos escrivanos, asi lo
notificamos seyendo presentes por testigos Ochoa de Vasaldua de Cabarri.
(Firmado:)
El liçençiado Gallegos. Joan Picart.
Juan de Regoytia.
Yo, Juan de Loyçaga, escrivano de sus altesas, doy fee de como tengo en la
yglesia de Santa Maria Magdalena de la villa de Plasençia en veynte e seys dias de
otubrre de quinientos e dies e seys annos, estando el conçejo, justiçia, regimiento,
escuderos, onbrres fijosdalgo de la dicha villa juntos en su conçejo, a tanida canpana,
ley e notifique e fise saber las sobrre dichas leyes e hordenanças por el senor
liçençiado Gonçalo Garçia de Gallegos, corregidor deste condado de Viscaya , fechas
e hordenadas, los quales dixieron que lo oyan. Testigos los clerigos benefiçiados de la
dicha yglesia.
(Firmado:)
Juan de Loyçaga.
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Dona Juana, por la graçia de Dios reyna de Castilla, de Leon, de Granada, de
Toledo, de Galiçia, de Sevilla, de Cordoba, de Murçia, de Jaen, de los Algrabes (sic),
de Algesyra e de Gibaltar, e de las Yslas de Canaria e de las Yndias, yslas e Tierra
Firme del mar Oçeano; prinçesa de Aragon, e de las dos Çeçilias, // (Fol.225rº) de
Iherusalen; archiduqesa de Avstria, duquesa de Vergona e de Brrabante; condesa de
Flandes e de Tirol; sennora de Viscaya e de Molina. Al mi justiçia mayor e a los del mi
consejo presydente e oydores de la mi avdiençia e a los alcaldes e alguasiles de la mi
casa e corte e chançeleria, e a todos los corregidores, asystentes, alcaldes e otros
juezes e justiçias qualesquier, ansy del mi condado e sennorio de Viscaya e Tierra
Llana e Encartaçiones del, como de todas las otras e qualesquier çibdades e villas e
logares de los mis reynos e sennorios, e a cada uno, e a qualquier de bos en buestros
lugares e juridiçiones a quien esta mi carta executoria o su treslado synado de
escrivano publico sacado con avtoridad de juez o de alcalde fuere mostrada e con ella
fuerdes requeridos, salud e graçia. Sepades que pleyto paso e se trato en la mi corte e
chançelleria antel liçençiado Alderete, juez mayor de las apelaçiones del dicho mi
condado e sennorio de Viscaya e Tierra Llana e Encartaçiones del, antel qual bino en
grado de apelaçion de antel bachiller Salablanca, teniente de corregidor que a la sazon
hera en el dicho mi condado; e hera el dicho pleito entre el conçejo e unibersydad de la
villa de Plazençia, de la una parte, e Ochoa de Abaro e donna Martina de Arteta, su
muger, de la otra, sobre e en razon que un precurador de la dicha villa de Plazençia
paresçio ante // (Fol.225vº) Juan de Ybarra, alcalde que fue de la villa de Vilvao, ante
quien primeramente se començo el dicho pleyto, e puso una demanda en el dicho
nonbre contra los dichos Ochoa de Abaro e donna Martina de Arteta, su muger, e
contando el caso de la dicha su demanda dixo que ansy hera que podia aver quinze
annos, algo mas o menos tienpo, el dia declarado en una obligaçion e ypoteca de que
hizo presentaçion, Juan Lopes de Arteta, defunto, vezino que fue de la dicha
anteyglesia de Urdulis e vecino de la dicha villa de Vilvao, contrato con la dicha villa de
Plazençia, su parte, e prometio de dar cada anno syete yminas de trigo por la relaçion
e razon declarada en la dicha escriptura de obligaçion e contrato, e la dicha villa
consentio e conplio de su parte todo lo que prometio çerca de la contrataçion. El Juan
Lopez, en su bida, nin los dichos Ochoa e su muger, como sus herederos, nunca abian
pagado las dichas yminas nin alguna dellas, aunquel dicho molino abia andado o
molido todo el tienpo de los dichos quinze annos, aunque avian seydo requeridos por
parte de la dicha villa syn contienda de juyzio non abian querido conplir nin pagar. Por
ende que pedia e pedio al dicho alcalde diese a los dichos Ochoa de Abaro e su
muger, como herederos del dicho Juan Lopes, por debdores de las dichas yminas, e
haziendo a la dicha villa, su parte, conplimiento de justiçia los condenase e
conpe//(Fol.226rº)liese e apremiase a que diesen e pagasen en cada un anno las
dichas syete yminas e su justa estimaçion, o que entregasen el dicho molino a los
dichos sus partes obligando a la paga de las yminas en prendas e por prendas a los
dichos sus partes para que lo tobyesen fasta que de la dicha villa fuesen entregados, e
çerca dello pidio ser fecho a los dichos sus partes conplimiento de justiçia, pidio e
protesto las costas segund mas largamente en la dicha demanda se contenia. E el
tenor del dicho contrabto e obligaçion de que en ella se haze mençion es este que se
sygue:
"(Al margen izquierdo:) Obligaçion o conçerto. En el nonbre de Dios amen, e de
Santa Maria su madre amen. Sepan quantos esta carta de publico ynstrumento vieren
como en la villa de Plazençia, dentro en la sancristania de la yglesia de Sennora Santa
Maria Madalena, a veynte e seys dias del mes de jullio anno del nasçimiento de
nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nobenta e quatro annos. Este
dicho dia, en presençia de mi Martin Saes de Ybarra, escrivano del rey e de la reyna,
nuestros sennores, e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e
sennorios e de los testigos de yuso escriptos, estando en el dicho lugar el conçejo,
alcalde, fieles, regidores e preboste, omes buenos de la dicha villa, juntos a canpana
repicada, segund que lo avian de uso e de costunbre, e espeçialmente estando en el
dicho lugar e ayuntamiento Martin Sanches de // (Fol.226vº) Çamudio, alcalde de la
dicha villa, e Furtun Ochoa de Butron, fiel, e Pedro de Artadi e Martin de Arteaga,
regidores, e Lope de Basarte, preboste, e Juan Sanches Yngles e Sancho de Basaldo
e Pero Garçia de Goyarço e Juan Peres de Çurbano e Martin de Mavrechaga e Ochoa
de Çurbano e Pedro de Carreyn e Juan Dellon e otros çiertos omes buenos, a bos del
conçejo por lo que les atannia e de la una parte, e Juan Lopes de Arteta, morador en el
dicho lugar, de la otra. E luego el dicho Juan Lopes de Arteta, por lo que le atannia,
dixo que se obligaba e obligo por sy e por todos sus vienes, ansy muebles como
rayses, de dar e pagar al dicho conçejo o a su voz, o a quien esta carta en su nonbre
del dicho conçejo mostrare es a saber: syete yminas de trigo bueno e marchante de
Castilla o desta tierra por cada un anno, mientra(s) la rueda de Muguiça moliere,
pagados en tres terçios de cada un anno, puestos en la dicha rueda a su costa e
misyon del dicho Juan Lopes so pena del doblo, e por razon e cabsa quel dicho
conçejo da e dona e dio al dicho Juan Lopes o a su voz toda la parte e avçion e
derecho quel dicho conçejo avia e tenia e les pertenesçia aver e tener e pertenesçer
les podia e debia en la presa e calçes de la dicha rueda, para lo qual el dicho Juan
Lopes dixo que ypotecaba e ypoteco la dicha rueda e mendas e rentas e esquilmos e
trigo // (Fol.227rº) que la dicha rueda ganare al dicho conçejo o a su voz, e para pagar
las dichas yminas e para executar las dichas mendas sy el dicho Juan Lopes non diere
e non quisyere dar nin pagar buenamente syn contienda de execuçion dixo el dicho
Juan Lopes que daba e dio e ypoteco, e otorgaba e otorgo poder conplido e bastante
sobre sy e sobre sus vienes a todos e qualesquier juezes e justiçias ansy eclesyasticos
como seglares, espeçialmente dixo que sometia e sometio la dicha rueda e rentas e
esquilmos e mendas que la dicha rueda ganare a la juridiçion e juzgado desta dicha
villa e alcalde que fuere en ella, e al preboste de la dicha villa que pueda traer e
executar e execute en qualquier tienpo que la dicha rueda moliere con mandamiento
del dicho alcalde desta dicha villa e syn su mandamiento las dichas yminas quel dicho
Juan Lopes no pagare al dicho conçejo o a su voz e renunçiando en este caso su
propio fuero.
E ansy mismo dixo el dicho conçejo que daba e dio liçençia e facultad e
avtoridad al dicho Juan Lopes de Arteta otorgandole liçençia e avtoridad e facultad al
dicho Juan Lopes e a su voz para que pueda llebar e liebe a la dicha rueda qualquiera
agua e aguas que pudiere llebar en qualquier manera, e para que pueda tomar para la
dicha rueda qualquier o qualesquier presa e presas non perjudicando a los caminos
reales (En la línea final, fuera del texto:) Ba borrado do dezia "quales e en qualquier
manera". // (Fol.227vº).
Y el dicho Juan Lopes, en lo que le atannia e atanner puede e debe, de la una
parte, y el dicho conçejo, ansy vien en lo que le atanne e atanner puede e debe, de la
otra, dixieron que se obligaban e se obligaron de lo ansy tener e guardar e conplir e
pagar e oserbar todo lo suso dicho e cada cosa e parte dello como en ella dize e se
contiene e se obligaron con sus personas e vienes. Ansy mismo dixo el dicho conçejo
que obligaban e obligaron en uno consygo todos e qualesquier vienes ansy muebles
como rayses del dicho conçejo de hazer buena e sana syn parte de dicho conçejo, e
ansy mismo dixo en razon de lo suso dicho que renunçiaban e renunçiaron todas e
qualesquier leyes e fueros e derechos e usos, costunbres e alegaçiones e
defensyones dilatorias e perentorias e perjudiçiales, escriptos o non escriptos que son
o podrian ser contra el tenor e forma desta carta o contra parte della y el treslado desta
carta e la demanda por escripto e fiador de sus alcaldes e otras ferias francas e por
franquear e renunçiaron que non bala. Fecha e otorgada fue en el dicho lugar, dia e
mes e ano suso dichos. Testigos que a esto fueron presentes Martin de Çaballa, hijo
de Martin Saes de Çaballa, e Juan Balça de Menchaca e Ochoa de Çurbano, vezinos
de la dicha villa e otros.
E yo, Martin Saes de Ybarra, escrivano del rey e de la reyna, nuestros
sennores, e su notario publico en la su corte e en todos los sus reynos e sennorios fui
presente a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos // (Fol.228rº) e por ende
fiz aqui este mio sygno en testimonio de verdad.
(Firmado:)
Martin Saes."
De la qual dicha escriptura e demanda por el dicho alcalde fue mandado dar
treslado a los dichos Ochoa de Abaro e a su muger. El qual dicho Ochoa, por sy e en
nonbre de la dicha su muger, paresçio antel dicho alcalde e presento un escripto de
exeçiones por el qual, entre otras cosas en ella contenidas, dixo que debia pronunçiar
a la dicha villa de Plazençia por no parte e dar a ellos por libres e quitos de todo lo en
la dicha demanda contenido por lo que en derecho e leyes de mis reynos consystia e
de la dicha demanda se colegian que avian por espresados, e por lo seguiente: Lo
uno, porque se yntento a pedimiento de no parte; lo otro, porque heran yneta e mal
formada, ynçierta e general, careçiente de lo subtançial e non concluyente; lo otro,
porque el negaba por el, e en el dicho nonbre, non se partiendo de la primera negatiba
todo en la dicha demanda contenido con animo de contestar, sy contestaçion hera
neçesario, e dixo que jamas tal contrato condiçional y postura que segund en contrario
se dezia e alegaba e hera presentado entre la dicha villa de Plazençia y el dicho Juan
Lopes de Arteta pasara, antes dixo que la dicha escriptura e contrato que en contrario
se presentaba hera falsa, symulada e fingida e non // (Fol.228vº) e no verdadera,
segund en contrario se dezia, e que le rediaguia (sic) de falso, çebilmente jurando en
forma quel dicho redarguimiento no lo fazia maliçiosamente, salvo por alcançar
conplimiento de justiçia, salvo porque el fecho de la verdad pasaba ansy porque donde
la presa e represa que en contrario se dezia e alegaba por la dicha villa al dicho Juan
Lopes de Arteta que nunca jamas tal logar de presa nin represa nin poder para traer
agua le dieran e otorgaran, porque de primero e de tienpo ynmemorial aquella parte la
casa e caseria de Arteta tenia ali (sic) derecho, titulo e razon para presar e represar la
dicha agua e hazer los dichos calçes porque antes quel dicho molino se fiziese avia
senales para ello de como alli obo avydo molino e presa e calçes de la dicha casa e
caseria de Arteta, porque por vertud de las dichas senales e costunbre antigua del
dicho mi condado de Viscaya, caso que parte de aquella presa estubiese en tierra de
Plazençia, por la costunbre e ynmemorial e por el derecho que yo tenia adquirido de
primero pudo hazer el dicho Juan Lopes alli, syn tributo alguno e syn consentimiento e
liçençia de la dicha villa, libre e desenbargadamente la dicha presa e represa e abrrir
los dichos calçes e traer la agua (En la línea final, fuera del texto:) Ba borrado do dezia
"escriptura". // (Fol.229rº) al dicho su molino.
Lo otro, porque caso que todo lo suso dicho çesara, que no çesaba, dixo que la
dicha villa no avia lebado tal tributo, que las tales yminas de trigo jamas antes quel
dicho contrato e escriptura fuese pasada e fecha, nin despues, nin en el dicho tienpo,
nin nunca jamas la dicha villa avia usado de la dicha escriptura e contrato, nin el dicho
Juan Lopes en su tienpo las dichas yminas pago, nin la muger del dicho Juan Lopes,
nin le requirieron aquellas dichas yminas pagasen, nin a la hija del dicho Juan Lopes
nin al bachiler de Çurbano, su marido, que fueron tenedores e posedores de la dicha
casa e caseria de Arteta, nin a el nin a la dicha su muger despues que la dicha casa e
caseria tenian e poseyan que avia dies annos e mas tienpo, porque dixo que por el
non aver usado la dicha villa de la dicha escriptura e contrato, jamas e non aver
llebado en algund tienpo las dichas yminas de trigo, nin aun pedido nin requerido a los
que avian seydo tenedores e posedores de la dicha casa e caseria de Arteta por
trascurso de tanto tienpo, que se presumia en la manera que dicho tenia la dicha
escriptura e contrato ser fingida, e aun lo que hera perentorio contra la villa syn algund
titulo e derecho e haçion contra la dicha casa e caseria de Arteta e contra los
tenedores e posedores della e de la dicha rueda tenia, quel // (Fol.229vº) tal derecho e
açion que la dicha villa pudiera tener hera presquita, estintada e salblata e salblata de
forma quel e la dicha su muger no heran tenudos e obligados a dar las dichas yminas
de trigo nin parte alguna dellas.
Lo otro, porque aunque todo lo suso dicho çesara, ellos tubyesen titulo, derecho
e havçion para poder aver de pedir las dichas yminas de trigo quel e la dicha su muger
no poseyan toda la rueda e molino salvo que se lo tenia otro ocupado, detenido la
mitad del dicho molino, e ansy fazian en tanto que todo el dicho molyno a su poder
beniese el non podia ser conpelido e apremiado al entero tributo de todas las dichas
syete yminas.
Lo otro, porque la dicha escriptura e contrato dize ser fingida e symulada claro
hera porque al tienpo quel dicho Juan Lopes la rueda e molino reparaba e hedificaba
Gomes Gonçales de Butron le contradezia porque a la dicha villa le benia grand
probecho por tener çerca la dicha rueda porque non tenian rueda alguna fasta Butron,
fizieron entre ellos el dicho hasyento para tener color con el dicho Gomes Gonçales
que la dicha villa tenia razon de faboresçer e ayudar que la dicha rueda se fiziese
porque no ponian de çenso en la dicha rueda syete yminas de trigos, y esto por dar
alguna // (Fol.230rº) color al dicho Gomes Gonçales para quel no les tomase hodio e
no porque en realidad de la verdad aquel tributo ponian en la dicha rueda
verdaderamente nin el dicho Juan Lopes a ello hera obligado, e por tanto dixo que en
todo el dicho tienpo, nin antes, nin despues jamas, la dicha villa lo ha pedido quanto
mas que por los molinos que nuebamente la dicha villa avia fecho no rentaban nada o
muy poca cosa la dicha rueda porque toda la probisyon solian aver de la dicha villa e
agora ninguno yban a ella, por ende que pedia e pedio al dicho alcalde, abiendo por
verdadero todo lo por el relatado les diese por libres de todo lo en contrario pedido,
poniendoles perpetuo çilençio a la dicha villa e al dicho syndico, e sobre todo pedio
serle fecho conplimiento de justiçia, segund que esto e otras cosas mas largamente en
el dicho escripto de exeçiones se contenia.
Despues de lo qual, por anbas las dichas partes fueron dichas e alegadas antel
dicho alcalde muchas razones fasta en tanto que concluyeron e por el dicho alcalde
fue abido el dicho pleito por concluso, el qual, por el bisto, dio e pronunçio en el
sentençia ynterlocutoria por la qual, en hefeto, resçibio a las dichas partes a prueba en
çierta forma e con çierto termino, dentro del qual fueron fechas çiertas probanças e
fecha publicaçion dellas e dado treslado a las partes e dicho de bien probado e sobre
ello fue abido el dicho pleyto (En la línea final, fuera del texto:) Ba borrado do dezia
"otro". // (Fol.230vº) por concluso, el qual por Françisco Fernandes de Xeres, alcalde
de la dicha villa de Vilvao, que subçedio en lugar del dicho Juan de Ybarra, visto todos
los avtos e meritos del, dio e pronunçio en el sentençia difinitiba, su tenor de la qual es
este que se sygue:
"Sentençia quel alcalde de Bilvao dio.
Visto e esaminado por mi, Françisco Fernandes de Xeres, alcalde desta villa de
Vilvao, un proçeso de pleito que ante ni pende entre el conçejo de la villa de Plazençia,
avtor demandante, de la una parte, e Ochoa de Abaro e donna Martina su muger,
vezinos desta dicha villa de Vilvao, reos, de la otra, e sus precuradores en sus
nonbres, e bisto questa probado que quando se hedefico la dicha rueda de Muguiça la
fyzieron e hedeficaron Sancho de Gana e Juan Lopes de Arteta a medias, e quel
açienda de la dicha rueda despues aca a poseydo e poseyo el dicho Sancho de Gana
por suio e como suio, e la otra mytad han poseydo e tenido e gozado los dichos Ochoa
e su muger, e bisto que de derecho en la ypotecaria conbiene quel avtor puede aquella
cosa aver ansy seydo ypotecada e aver seydo en los vienes del debdor al tienpo que
la tal obligaçion, pues en este proçeso en la demanda yntentada avçion ypotecaria de
// (Fol.231rº) neçesario el dicho conçejo avia de probar que non probo la parte que
dicho conçejo pertenesçia la presa e calçes de la dicha rueda de Muguiça e aver
seydo en ellos los vienes del dicho Juan Lopes al tienpo de la obligaçion de las syete
yminas de trigo que es este dicho pleyto e visto como en el segundo escripto de
exeçiones e replicatos en juyzio presento en este proçeso el dicho Ochoa de Abaro
por sy e en nonbre de su muger dixo e confeso que non podia ser el dicho Ochoa
conpelido nin apremiado a pagar mas de la mitad de las dichas syete yminas de trigo
de cada anno, e para quel la dicha mitad tan solamente tenia el dicho conçejo recurso
el dicho conçejo contra el dicho Sancho Martines de Gana la otra mitad de la dicha
rueda de Muguiça conformandome con la dicha confesyon del dicho Ochoa e con las
probanças en la dicha cabsa presentadas fallo que, atento e consyderando como e en
que manera se han de yntentar e probar la ypotecaria e abtos quel derecho e las leyes
del derecho çevil disponen, seria de la probança que conbiene de se hazer e la
ypotecaria por el dicho conçejo probo vien e conplidamente su demanda e yntençion
para el hefeto que de yuso sera contenido e dola e pronunçiola por vien probada, e
que los dichos Ochoa de Abaro e su muger non probaron cosa alguna que
aprobecharles pueda para poder escluir lo probado // (Fol.231vº) por el dicho conçejo
para el dicho hefeto, e do e pronunçio su yntençion por non probada, por ende que
debo condenar e condeno al dicho Ochoa de Abaro e su muger a que asynen e
enteguen el dominio e derecho de la dicha posesyon de la dicha mitad de la dicha
rueda de Muguiça para que el dicho conçejo la tenga fasta en tanto que al dicho
conçejo sea satisfecho por los dichos Ochoa de Abaro de la dicha mitad e de las
dichas syete yminas de trigo bueno e seco por cada un anno de los quinze annos
proximos pasados.
E debia reserbar e reserbo su derecho a salvo al dicho conçejo sy alguno tiene
o pretende tener a la otra mitad de la dicha rueda de Muguiça quel dicho Sancho
Martines de Gana tiene para que la pueda pedir e demandar ante quien e quando
entendiere que le cunple, e por algunas justas cabsas que a ello me mueben non hago
sobre ello condenaçion de costas contra ninguna nin alguna de las dichas partes salvo
que cada una dellas se pare a las que han fecho e por esta mi sentençia juzgando lo
ansy lo pronunçio e mando en estos escriptos e por ellos.
(Firmado:)
Françisco Fernandes.
Juanes bacaularius."
De la qual dicha sentençia, por parte del dicho conçejo de la dicha villa de
Plazençia, fue apelado, en grado de la dicha apelaçion se presento antel dottor
Françisco de Bargas, mi corregidor, que a la sazon hera // (Fol.232rº) en el dicho
condado, e presento antel un escripto de agrabios por el qual, en hefeto, dixo que la
dicha sentençia en quanto por ella condeno al dicho Ochoa de Abaro en la mitad de
syete yminas de trigo de cada anno hera justa, e en quanto non condeno en todas las
syete yminas enteramente por cada anno en los contenidos en la dicha su demanda, e
en non condenar en las costas al dicho Ochoa de Abaro en la dicha sentençia hera
ninguna e ynjusta, de derecho agrabiada e de rebocar por las razones seguientes: Lo
uno, por todas las cabsas e razones que de la dicha sentençia e proçeso de la cabsa
se podian e debian colegir; lo otro, porque se dio e pronunçio syn pedimiento de parte
e syn ser el çitado; lo otro, porque la dicha sentençia hera contra los terminos del
proçeso, porque fallaria quel dicho Juan Lopes de Arteta, de quien el dicho Ochoa de
Abaro e su muger tenian titulo e razon por titulo lucrativo de herençia, tubo los dichos
molinos e para el hedefiçio dellos porque se le hazia contradiçion por la dicha villa, su
parte, contrato con sus partes en que prometio de darles cada anno, de todos los
annos quel dicho molino moliese, syete yminas de trigo e por la paga dellos ypotecara
e obligara el mismo molino e estaba obligado como el dicho molino dexo por suio e
como suio en su fin de dicho Juan Lopes de Arteta o que todo fuese suio o parte non
estaba la fuerça en ello porque toda la parte que en el dicho molino tenia // (Fol.232vº)
fue bisto obligar, e la parte que las partes contrarias poseyan e tenian como herederos
del dicho Juan Lopes, fuese poco o mucho, debia el dicho çenso e trabto pues
espeçialmente fue obligado el dicho molino, e con el dicho molino quedo obligado la
persona del dicho Juan Lopes de Arteta; las partes contrarias, como sus herederos,
representaron la persona del dicho defunto e ellos, como herederos que la parte que
posen del dicho molino, heran tenidos a la asoluçion del dicho tributo, mayormente por
el remedio de ypoteca quel tenia yntentado en que pidia alternatibamente que pagasen
las dichas yminas de trigo o que entregasen la parte que tenian del dicho molino, e
pues se podia librrar las partes contrarias con entregar a sus partes en prenda la parte
del dicho molino que tenian e ovieron del dicho Juan Lopes de Arteta non entraran por
buena cuenta el açesor del dicho alcalde que hordeno la dicha sentençia nin miro vien
el proçeso, e ansy el dicho Ochoa de Abaro e su muger debian ser condenados e
pagar lo contenido en su demanda e entregar a sus partes lo que del dicho molino
poseyan, pues esto hera de derecho syn debate nin respuesta alguna. Por ende que
pedia e pedio al dicho corregidor, que rebocando la dicha sentençia en lo que dicho
hera, condenase // (Fol.233rº) a las partes contrarias en lo por el pedido, e a la dicha
villa, su parte, fiziese conplimiento de justiçia segund mas largamente en el dicho
escripto se contenian.
Despues de lo qual la parte del dicho Ochoa de Abaro e su muger presento
ansy mismo antel dicho corregidor un escripto de razones; e por anbas las dichas
partes fueron dichas e allegadas muchas razones fasta en tanto que concluyeron fue
abido el dicho pleito por concluso. El qual, por el bachiller Salablanca, teniente del
dicho corregidor, visto e todos los avtos e meritos del, dio e pronunçio sentençia, su
tenor de la qual es este que se sygue:
"Sentençia quel corregidor dio.
En el proçeso del pleito que ante mi pende en grado de apelaçion de la una
parte, la villa de Plazençia, avtor apelante, e de la otra Ochoa de Abaro e su muger,
partes reas, sobre las cabsas e razones en el proçeso del dicho pleyto contenidas,
fallo que Françisco Fernandes de Xeres, alcalde de la villa de Vilvao, que
primeramente conosçio, que la sentençia que en el dio de que por parte del dicho
conçejo fue apelado, que en quanto condeno a los dichos Ochoa de Abaro e su muger
en la mitad de las syete yminas pedidas por el conçejo apremiandolos a conplir la
mytad de lo contenido en el dicho contrato que juzgo e pronunçio vien. Por ende, que
debo confirmar su juyzio e sentençia del dicho alcalde con este aditamento e
declaraçion: que ansy mismo condeno a los dichos Ochoa de Abaro e su muger en la
otra // (Fol.233vº) mitad por manera que cunplan e paguen todo lo contenido en el
dicho contrato por razon del debdo contenido e la debda dentro de treinta dias
primeros seguientes dexe libre al dicho conçejo la parte de los dichos molinos e ruedas
que ansy tienen e posen e ovieron del dicho Juan Lopes e çelebro el dicho contrato,
para quel dicho conçejo lo tenga por derecho de prendas fasta que sea pagado de lo
contenido en el dicho contrato, ansy de la condenaçion fecha por el dicho alcalde,
como por la otra mitad de que non hizo declaraçion, e por algunas cabsas que a ello
me mueben non fago condenaçion de costas, e reserbo a los dichos Ochoa de Abaro
e su muger qualquier derecho que por otra via tengan contra la dicha villa, e por non
aver seydo neta la cabsa e rayz de la debda sobre que se hizo el dicho contrato o
sobre la symulaçion de otro qualquier remedio quel derecho les conpeta por otra bia
en ystançia.
(Firmado:)
Salablanca."
De la qual dicha sentençia, por parte del dicho Ochoa de Abaro e su muger, fue
apelado e en grado de la dicha apelaçion su precurador en su nonbre se presento
antel dicho mi juez maior e traxo e presento el proçeso del dicho pleito e ansy mismo
el precurador de la dicha villa de Plazençia bino. E paresçio en seguimiento de la dicha
apelaçion e pleito, e presento antel dicho mi juez maior un escripto por el qual, entre
otras cosas en el contenidas, dixo que la dicha sentençia non obo nin avia lugar
apelaçion, nin fue // (Fol.234rº) apelaçion por parte bastante, nin en tienpo, nin en
forma, nin fueron fechas las diligençias que para prosecuçion de la dicha apelaçion
heran neçesarias, por lo qual la dicha apelaçion quedara e fincara desyerta, e la dicha
sentençia de que ansy avian apelado paso e hera pasada en cosa juzgada, e puesto
que esto çesase, que non çesaba, la dicha sentençia fue e hera buena e justa e
derechamente dada e pronunçiada, tal que se debia conformar o de los mismos avtos
e meritos dar otra tal, e ansy pidio lo mandase pronunçiar en todo, pero en quanto por
la dicha sentençia el dicho juez non condeno a las partes contrarias a que de aqui
adelante en cada un anno, segund la forma del contrato, pagasen a los dichos sus
partes las dichas syete yminas de trigo la dicha sentençia heran de suplir e hemendar,
e el se alegaba a su apelaçion e sy neçesaria hera el apelaba de nuebo de la dicha
sentençia en quanto a este articulo, e pidio la mandase hemendar e suplir condenando
a los dichos partes contrarias a que fiziesen en cada un anno las dichas heminas de
trigo a los dichos sus partes segund la forma del contrato, e sy neçesario hera para
apelar pidio restituçion e dixo e allego todo lo suso dicho e juro en forma en anima de
sus parte que non lo pidia maliçiosamente, e pedio conplimiento de justiçia.
Despues de lo qual, la parte del dicho Ochoa de Abaro e su muger presento
antel dicho juez otro escripto de agrabios contra la dicha sentençia por el qual, entre
otras cosas en el contenidas, dixo que la dicha sentençia fue e hera ninguna, ynjusta e
muy agrabiada contra los dichos sus partes por todas las cabsas de nulidad e agrabio
que dellas e del dicho proçeso se colegian e podia colegir que avia aqui por //
(Fol.234vº) espresadas, e por las seguientes: Lo uno, porque la dicha sentençia se dio
a pedimiento de no parte, e syn estar el dicho proçeso en estado para que se pudiese
dar como se dio; lo otro, porque condeno a los dichos sus partes a que pagasen las
syete yminas de trigo por las dichas partes contrarias pedidas a que entregasen la
parte de los molinos que tienian (sic) para que los tobiesen en prendas e ypoteca de
las rentas por ellos pedidas, debiendolos asolber e dar por libres e quitos de todo lo
contra ellos pedido e demandado; lo otro, porque los dichos sus partes tenian e
poseyan la dicha parte del molino por suio e como suio por justos e derechos titulos e
syn tener las dichas partes contrarias derecho alguno allos; lo otro, porque los dichos
sus partes al tienpo quel dicho pleyto se començo nin (sic) tenian e poseyan agora la
mitad de los dichos molinos salvo Sancho de Dobaran e su muger e por ello la
demanda por las dichas partes contrarias puesta non avia lugar contra los dichos sus
partes nin pudieron ser condenados en ello; lo otro, porque la escriptura e ypoteca por
donde el dicho alcalde se mobio a dar la dicha sentençia hera ninguna, e de ningund
hefeto, e balor ansy porque fue fingida e symulada, como por que hera y es falsa, e
falsamente fecha e frabycada, e ansy el, en el dicho nonbre, la redraguia de falsa
çevilmente, e juro en forma en anima de las dichas sus partes que la dicha execuçion
falsedad non la ponia maliçiosamente e porque la dicha falsedad paresçeria
claramente por el registro della, los dichos sus partes pedieran al dicho corregidor e su
alcalde que fiziesen // (Fol.235rº) traer e esebir ante sy el dicho registro e non lo
quisyeron fazer; lo otro, porque la dicha escriptura solamente paresçia e fue otorgada
por Juan Lopes de Arteta e non por su muger, e por ello, en por caso que verdadera
fuera, balio en la mitad e non en mas, porque el dicho Juan Lopes non podiera obligar
nin ypotecar la otra mitad de los dichos molinos a su muger pertenesçiente; lo otro,
para que a los dichos partes contrarias non se les debian cosa alguna de lo que
pedian e demandaban que todo ello, en caso que algo se les debyese, estaban
entregados e pagados; lo otro, porquel dicho corregidor confirmo la sentençia dada por
el dicho alcalde, avyendola de rebocar por las cabsas e razones que contra della
estaban dichas e allegadas, a que se referio e avia aqui por espresadas, e sy
neçesario hera las dezia e allegaba de nuebo; por las quales razones e por cada una
dellas la dicha sentençias heran tales quales dichas tenia, e ansy pidio las rebocase e
anulase e diese por ningunas, e do algunas, fuesen como ynjustas e agrabiadas, las
rebocase asolviese e diese por libres e quitos a los dichos sus partes de todo lo contra
ellos pedido e demandado, condenando en costas a los dichos partes contrarias e al
dicho corregidor e teniente e a qualquier dellos que con derecho debian, segund que
esto e otras cosas mas largamente en la dicha petiçion se contenian.
Sobre lo qual fue dado el dicho pleyto por concluso, el qual por el dicho mi juez
mayor esto dio e pro//(Fol.235vº)nunçio en el sentençia ynterlocutoria por la qual, en
hefeto, resçibio a las dichas partes a prueba en çierta forma e con çierto termino
dentro del qual por parte de los dichos Ochoa de Abaro e su muger fue fecha çierta
probança e fecha publicaçion della e dado treslado a las partes e dicho de vien
probado e sobre ello fue abido el dicho pleito por concluso el qual e todos los avtos e
meritos del bistos por el liçençiado Quintanilla, teniente del dicho mi juez mayor, dio e
pronunçio en el sentençia, su tenor de la qual es este que se sygue:
"Sentençia quel juez mayor dio.
En el pleyto ques entre el conçejo, justiçias, regidores de la villa de Plazençia,
de la una parte, e Ochoa de Abaro e su muger, de la otra, fallo quel bachiller
Salablanca, teniente de corregidor que deste pleito conosçio e la sentençia difinitiba
que en el dio e pronunçio de que por parte del dicho Ochoa de Abaro e su muger fue
apelado que juzgo e pronunçio vien, e la parte de los dichos Ochoa de Abaro e su
muger apelo mal; por ende que debo de confirmar e confirmo su juyzio e sentençia del
dicho teniente de corregidor como en ella se contiene, e debuelbo este dicho pleito e
cabsa antel dicho teniente de corregidor o ante otro juez o alcalde que del pueda e
deba conosçer para que bea la dicha sentençia e la lebe a pura e debida execuçion
con hefeto, e por algunas cabsas e razones que a ello me mueben non hago
condenaçion de costas.
(Firmado:)
El liçençiado Quintanilla.
Dada e rezada fue // (Fol.236rº) fue esta sentençia por el dicho teniente de mi
juez mayor de Viscaya, en la noble villa de Valladolid, haziendo avdiençia publica, a
veinte e quatro dias del mes de jullio de mill e quinientos e quatorze annos, estando
presentes Juan de Cadaga e Pero de Uribarri, precuradores de las dichas partes."
E aora por parte del conçejo de la dicha villa de Plazençia me fue suplicado e
pedido por merçed la mandase dar e diese mi carta executoria de las dichas
sentençias en el dicho pleyto en fabor de los dichos sus partes dadas e pronunçiadas
para que en lo que heran en su fabor fuesen guardadas e conplidas e executadas e
llebadas a pura e debida execuçion, o que sobre ello probeyese como la mi merçed
fuese; lo qual, visto por el dicho teniente del dicho mi juez maior, e bisto como por
ninguna de las dichas partes avia seydo suplicado de la dicha sentençia e el termino
de la suplicaçion hera pasada fue acordado que debia mandar e dar esta dicha mi
carta executoria para bosotros e para cada uno de bos en la dicha razon. E yo tobelo
por bien porque bos mando a todos e a cada uno de bos, en los dichos vuestros
lugares e juridiçiones, segund dicho es que luego que con ella o con el dicho su
treslado, synado de escribano publico, sacado con avtoridad de juez como dicho es,
por parte del dicho conçejo de la dicha villa de Plazençia fueredes requeridos beades
las dichas sentençias en el dicho pleito dadas e pronunçiadas cada una dellas que de
suso ban encorporadas, guardaldas e conplildas e executaldas, e fazeldas guardar e
conplir e executar e llebar e llebedes a pura e debida execuçion, hefeto, e coantia el
tenor e forma dellas, non bayades nin pasedes, nin consyntades yr nin pasar agora nin
en tienpo alguno nin por alguna manera (En la línea final, fuera del texto:) Ba
hemendado do diz "guardaldas". // (Fol.236vº) mas que realmente e con hefeto sea
fecho e guardado e conplido e executado todo lo en ellas contenido. Los unos nin los
otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de
dies mill maravedis para la mi camara a cada uno de bos que lo contrario fiziere, e
demas mando al ome que bos esta dicha mi carta executoria mostrare que bos
enplaze que parescades ante mi, en la dicha mi corte e chaçelleria antel dicho mi juez
mayor desdel dia que bos enplazaren fasta quinze dias primeros seguientes, so la
dicha pena, so la qual mando a qualquier escrivano publico que para esto fuere
llamado que dende al que bos mostrare testimonio synado con su sygno porque yo
sepa en como se cunple mi mandado. Dada en la noble villa de Valladolid a syete dias
del mes de agosto, anno del nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e
quinientos e quatorze annos. El liçençiado Quintanilla, lugarteniente del liçençiado
Alderete, juez mayor de las apelaçiones e condado de Viscaya e Tierra Llana e
Encartaçiones del, la mande dar.
Yo, Gomes d'Enebro, escrivano de su camara, de su casa, e su escribano
maior del dicho juzgado la fiz escribir por chançiller bacalaius de Llona. Registrada
Juan Martines. Derechos escrivano dozientos dies reales. Registro veynte e syete.
Sello çinquenta e quatro. Del treslado setenta. Triras (sic) setenta.
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Notificaçion.
En la noble villa de Vilvao, a seys dias del mes de setienbre, anno del Sennor
de mill e quinientos e catorze annos, este dicho dia en persona de Ochoa de Abaro,
çinturero, vezino de la dicha villa de Vilvao, e en presençia de mi Martin Saes de
Aguirre, escrivano publico de la dicha villa de Vilvao por la reyna, nuestra sennora, e
de los testigos de yuso escriptos paresçio presente Juan Peres de Fano, en nonbre e
como precurador del conçejo, justiçia, regimiento de la villa de // (Fol.237rº) Plazençia,
e mostro e presento la sobre dicha executoria real de su alteza, que de suso ba
encorporada oreginalmente, e ansy mostrado e presentado e leydo por mi el dicho
escrivano en persona del dicho Ochoa de Abaro, luego el dicho Juan Peres en el dicho
nonbre dixo que pedia e requeria al dicho Ochoa de Abaro que por vertud de la dicha
carta executoria e con ella guardase e conpliese lo en la dicha carta executoria real e
sentençias en el contenidas e ansy fyziese que faria vien e lo que hera tenido e
obligado de derecho, lo contrario faziendo que protestaba e protesto de aver su
recurso a los remedios del derecho e de aver e cobrrar del e de sus vienes todos los
danos e costas e menoscabos que a cabsa del no conplir lo en la dicha executoria
contenido al dicho conçejo, su parte, se le seguiese e recresçiesen, e de como hazia el
dicho requerimiento al dicho Ochoa de Abaro e notificaba lo suso dicho pedio a mi el
dicho escrivano le diese por testimonio.
E luego el dicho Ochoa de Abaro dixo que lo oya e que pedia treslado. Testigos
Martin de Ugarte, çinturero, e Juan de Larravri, barbero, e Ochoa de la Torre.
E yo el sobre dicho Martin Saes de Aguirre, escrivano e notario publico sobre
dicho, que presente fui en uno con los dichos testigos al requerimiento e notificaçion
desta carta executoria real segund de suso paresçe a pedimiento del dicho Juan Peres
de Fano e por ende fiz aqui este mio sygno en testimonio de verdad.
(Firmado:)
Martin Saes.
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En la casa de Martin Saes de la Najera, a tres dias del mes de março de mill e
quinientos e quinze annos, antel senor liçençiado Diego Ruis de Lugo, corregidor he
bedor de Viscaya e de las Encartaçiones por la reyna, nuestra sennora, e en presençia
de mi Juan Picart, escrivano de su alteza en la su corte e en todos los sus reynos //
(Fol.237vº) e sennorios e de la avdiençia del corregimiento de Viscaya, e testigos de
yuso escriptos, paresçio presente Juan Saes de Loyçaga, escrivano de su alteza, en
nonbre e como precurador que dixo ser del conçejo de la villa de Plazençia, e presento
la sobre dicha carta real e executoria de su alteza con su avto de notificaçion e dixo
que pedia e requeria a su merçed la obedesçiese e conpliese, e en conpliendola
madase (sic) executar segund e como en ella se contenia, e sy ansy lo fiziese e
mandase fazer que haria vien e lo que de derecho hera obligado, lo contrario faziendo
que protestaba de aver e cobrrar de su merçed todas las costas e dannos e
menoscabos que a la dicha villa de Plazençia e vezinos della se le recresçiesen, e de
se quexar de su merçed ante quien e con derecho podia e debia e pedio testimonio.
E luego el dicho sennor corregidor dixo que lo oya e tomo la dicha carta real e
executoria en sus manos e besola e pusola sobre su cabeça con aquella debida
reberençia e acatamiento e dixo que la obedesçia e obedesçio como a carta e
mandado de su sennora e reyna natural a la qual Dios, nuestro Sennor, dexase libre e
reynar por muchos e largos tienpos con acresçentamiento de muchos mas reynos e
senorios como por su real coraçon se deseaba, e que estaba çierto e presto de la
conplir, e la conpliendo la mandaba e mando al prestamero e merinos del dicho
condado, e prebostes de las villas del e a sus lugarestenientes a cada en su juridiçion
que byesen la dicha carta real e executoria e le hefetuasen e executasen segund e
como en ella se contenia, lo qual madaba (sic) e mado ansy lo fiziesen e conpliesen so
las penas en la dicha carta real contenidas e de cada dies mill maravedis para la
camara de su alteza. Testigos // (Fol.238rº) que fueron presentes Juan de Gastetuaga,
escrivano, e Juan Peres de Burgoa, precurador de cabsas, e Santiago de Otanes,
criado de mi el dicho Juan Picart, escrivano.
(Firmado:)
El liçençiado Lugo. Juan Picart.
DOCUMENTO C.
1496, marzo, 26. Valladolid.
1504, abril, 9. Lemoniz.
Real ejecutoria.
Real carta ejecutoria favorable a la villa de Plencia en el pleito que mantiene
con los vecinos del lugar de Urizar sobre la propiedad de ciertos montes comunales.
A.H.P.V. Fondo: Villa de Plencia. Legajo número 25.
(A) Veinticinco folios en pergamino. (300x217mm.). Letra gótica. Buena conservación.
(B) Simple, autentificada por Martín Ortiz de Gorliz en 1519. En el libro becerro de la villa.
Cuarenta y un folios (280x191mm.). Letra cortesana. Buena conservación. Págs 49-90.
CONTENIDO.
1.- 1496, marzo, 26. Valladolid. Real carta ejecutoria favorable a la villa de
Plencia en el pleito que mantiene con los vecinos del lugar de Urizar sobre la
propiedad de ciertos montes comunales.
2.- 1504, abril, 9. Lemoniz. Fortuño de Lupando, procurador síndico de Plencia,
hace público en Lemoniz la real carta ejecutoria favorable a la villa en el pleito que
mantuvo con los vecinos de Urizar sobre la posesión de ciertos montes.
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// (Fol.1rº).
(Firmado y rubricado:)
Ihoan Episcopus Ovetensis.
Didacus doctor.
Iohannes dottor.
Didacus licenciatus.
Derechos del escrivano, recibio CLXX. Reçibio CLXX.
CXX. CXX.
// (Fol.1vº).
(Falta: Don Fernando e donna Ysabel) por la graçia de Dios rey e reyna de
Castilla, de Leon, de Aragon, de Çeçilia, de Granada, de Toledo, de Valençia, de
Gallisia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdena, de Cordova, de Corçega, de Murçia, de
Iahem, del Algarbe, del Algesira, de Gibraltar e de las Yslas de Canaria; conde e
condesa de Barçelona, e senores de Viscaya e de Molina; duques de Athenas e de
Neopatria; condes de Ruysellon de de Çerdania; marqueses e condes de Orestan e de
Goseano. Al nuestro justiçia mayor e a los nuestros alcaldes de la nuestra casa e corte
e chançelleria e al nuestro corregidor e prestamero mayor e a los alcaldes e jueses e
executores del nuestro senorio e condado de Viscaya e Tierra Llana e Encartaçiones
del e de todas las otras çibdades e villa e logares de los nuestros regnos e senorios e
de cada uno de vos en vuestros logares e jurediçiones a quien esta nuestra carta fuere
mostrada o el treslado della sygnado de escrivano publico sacado con abtoridad de
jues o de alcalde en manera que faga fee, salud e graçia. Sepades que pleito paso e
se trato en la nuestra corte e chaçelleria antel Presidente e Oydores de la nuestra
abdiençia que vino antellos por suplicaçion de antel liçençiado Alfonso Sanches de
Hermosilla, jues mayor de Viscaya, antel qual vino por apelaçion de antel liçençiado
Vela Nunez de Avila, corregidor que fue en el dicho nuestro senorio e condado de
Viscaya, e hera entre partes conviene a saber: el conçejo, alcalde, prevoste, fieles,
regidores, e escuderos e omes buenos de la villa de Plasençia, de la una parte, e Juan
Ochoa de Basterra e Juan Lopes de Uriçar e Pedro de Heycaça e Fortuno de Uriçar e
Juan Çuri de Uriçar e Juanco de Uriçar e Pero Ynigues de Uriçar e Martin Çigorde de
Uriçar e Diego de Uriçar, su fijo, e Juan de Uriçar, fijo de Pero Lopez de Uriçar, e Pero
Çuri de Uriçar, fijo de Juan Peres de Onati, pintor, e Pedro de Uriçar, fijo de Pero
Peres de Uriçar, ya defunto, e Machico de Uriçar, vesinos del anteiglesia de Santa
Maria de Lemonis, de la otra, sobre rason que en la dicha villa de Plasençia ante Diego
Peres de Laraudo, alcalde de la dicha villa, pareçio Martin de Garay en nonbre e como
procurador syndico que se mostro ser del dicho conçejo, fieles, regidores e omes
buenos de la dicha villa, e propuso e denunçio antel una querella e acusaçion en que
dixo que en el ano de mill e qua//(Fol.2rº)troçientos e noventa anos, en que estavan, e
muchos dias e meses del, reynantes nos en Castilla, algunas presonas, con poco
temor de Dios e de la nuestra justiçia e de las penas que por ello yncurrian, avian
fecho e cometido en sus montes propios, de bortos e caxigas espeçialmente en los
montes de Yusquiça (sic), e en el monte de Vaderregui, e en el monte de Çientbreta
(sic), e en los otros montes comarcanos de los dichos montes de Baderregui e que en
bretado (sic) que avian por aladanos de la una parte los montes de Juan Alfonso de
Moxica, cuya hera Aramayona, e los montes de Xatave e Caraquicho e Gaçitua e
Urroxa e el agua que pasa por delante la casa de Ybarra, delitos ynormes e de grand
poniçion contra la voluntad del dicho conçejo fasiendo e cometiendo talas, e roças, e
quemas en los dichos montes propios de la dicha villa, e cometiendo furto e rapina, e
lo asy talado e roçado e quemado en los dichos montes las dichas tales presonas
cometiendo furto e rapina ovieron llevado furtiblemente como dicho avia en el dicho
ano en muchos dias muchas veses, de manera que al dicho conçejo, su parte, le avian
venido asas danos e menoscabos por las dichas talas e quemas e robos e cortas, que
pasava el dicho dano en mas de dosientas doblas de oro de peso, por lo qual los tales
delinquientes e malfechores que asy cometieran e fisieran los dichos delitos contra la
voluntad del dicho conçejo dixo que yncurrieran e avian yncurrido en muy grandes e
graves penas que por ello mereçian en pena de los dichos delitos por ellos asi fechos
e cometidos e las devian padeçer en sus presonas e bienes e devian ser esecutadas,
conseguiendo lo que las leys destos regnos en tal caso disponia e mandava, e asy
desia e pedia e requeria por sy e en el dicho nonbre al dicho alcalde que en todo e por
todo le fisiese e mandase conplimiento de justiçia contra los dichos delinquentes, e
allende de las dichas penas estableçidas por las dichas leyes, los condenase en las
dichas doblas de oro e de peso en que estimava e estimo valer el dano que el dicho
conçejo, su parte, avia reçebido a cabsa de las dichas quemas e talas e roças e furtos
por los sobre dichos fechos e cometidos en los dichos montes. Lo qual todo dixo por
sy e en el dicho non//(Fol.2vº)bre, e que pedia e requeria al dicho alcalde asy lo
mandase faser e conplir e le fisiese conplimiento de justiçia condenando a los dichos
delinquentes segund e como dicho hera. E para en prueva de su entinçion estava
presto de traer e presentar testigos e provanças antel dicho alcalde, de los quales le
pedia tomase e reçibiese sus dichos segund e para lo que dicho avia, e juro en forma
devida de derecho que la dicha querella non la dava maliçiosamente salvo porque el
fecho de la verdad pasara asy e porquel dicho conçejo, su parte, alcançase
conplimiento de justiçia. E a mayor abondamiento que dava por sus fiadores de llevar
la dicha querella adelante por sy e en el dicho nonbre a Juan de Arteaga e a Lope de
Basarte que presentes estavan, a los quales con su presona e bienes e de los del
dicho conçejo se obligo desacar a pas e a salvo; los quales dixeron que querian ser
tales fiadores e se obligaron con sus presonas e bienes que el dicho Martin de Garay,
en el dicho nonbre, llevaria la dicha querella adelante.E por el dicho alcalde, vista la
dicha acusaçion, dixo que mandava e mando al dicho Martin de Garay que diese
ynformaçion de lo suso dicho; e por el dicho Martin de Garay fue dada antel dicho
alcalde çierta ynformaçion de testigos çerca de lo suso dicho. E vista la dicha
ynformaçion e la dicha acusaçion el dicho alcalde dixo que fallava ser tanidos e
culpantes por ella al dicho Juan Ochoa de Basterra e a Pero Yniguez de Uriçar e a
Juanco de Uriçar e Juan Çuri de Uriçar e Martin de Uriçar, dicho "Machico", e Juan
Peres, el pintor, e Martin Çigor de Uriçar e Juan Lopes de Uriçar e Juan de Uriçar, su
fijo, e Pero Çuri de Uriçar e Pedro de Uriçar e Fortuno de Uriçar e Pero de Ycaça e
Ynigo de Çuricaldey e a cada uno dellos, por ende que mandava e mando a los sobre
dichos e a cada uno dellos que fuesen e se presentasen presonalmente en la carçel
publica de la dicha villa de Plasençia en poder del prevoste della, para lo qual asy
presentar les asygnava e asygno plaso de noventa dias segund que las leys destos
nuestros reynos disponian, e segund costunbre de la dicha villa de Plasençia lo
mandava por tres plasos, de treynta en treynta dias, con aperçebimiento que les fasia
que sy fuesen e pareçiesen e se presentasen como dicho es // (Fol.3rº) que los oyria e
guardaria en todo su derecho, e si non pareçiesen e se presentasen, como dicho es,
que proçederia contra ellos e contra cada uno dellos aviendolos por rebeldes e
confiesos en todo lo que contra ellos hera querellado segund que de derecho lo podia
e devia faser; e dixo que mandava e mando llamar e apregonar a los sobre dichos e a
cada uno dellos por los cantones de la dicha villa segund costunbre della, e mandava
poner un edito de llamamiento a las puertas de la iglesia de la dicha villa de Santa
Maria de Limonis donde los suso dichos heran parrochianos.
E estando en este estado el dicho pleito pareçieron en la villa de Bermeo ante
Juan Martines de Asiça, alcalde hordinario de la dicha villa, Juan Sanches de Vasterra
e Pero Ynigues de Uriçar e Juanco de Uriçar e Juan Çuri, su hijo, e Pedro de Yarça e
Pedro de Uriçar e Fortuno de Uriçar e Juan Peres, pintor, e Martin Çigar e Diego Çigar
e Pero Çuri de Uriçar e Fortuno e Juan Lopes de Uriçar e Machico de Uriçar e Juan de
Uriçar, fijos de Juan Lopes, moradores en la anteiglesia de Santa Maria de Lemonis, e
los suso dichos e cada uno dellos dixeron al alcalde que por quanto a su notiçia dellos
hera venido que por parte del conçejo, alcaldes, regidores, ofiçiales e omes buenos de
la villa de Plasençia, e por uno que desia ser su sindico procurador, avian seido ellos
maliçiosamente acusados a fin de los fatigar, non seyendo ellos ni algund dellos
culpantes en cosa ninguna nin cavidos, e avian seydo llamados a que se presentasen
en la carçel publica de la dicha villa de Plasençia; e sobre ello avia fecho sus abtos e
pedimientos, e por quanto la dicha carçel de la dicha villa non hera para ellos tuta nin
segura por ser la cabsa conçegil tocante a la dicha villa e el alcalde della parte formal
en el fecho; e que ellos se querian presentar e se presentavan e presentaron antel
alcalde e jues superior del alcalde de la dicha villa de Plasençia e con sus presonas en
poder de Pero Gonçales de Meçeta, teniente de prevoste de la dicha villa e carçelero
della por quanto ellos avian apelado del alcalde de la dicha villa de Plasençia e de una
sentençia de llamamiento contra ellos dada por Martin de Çamudio, alcalde de la dicha
villa de Plasençia, por la qual avia mandado a ellos e a cada uno dellos que dentro de
çierto termino e en çierta forma se presentasen con sus presonas en la carçel publica
de la dicha villa de Plasençia en // (Fol.3vº) poder del prevoste della a conplir de
derecho a una acusaçion creminal que contra ellos fuera puesta antel dicho alcalde
por Martin de Garay, como procurador del conçejo de la dicha villa de Plasençia, so las
penas e cominaçiones en la dicha sentençia contonidas (sic), desiendo el dicho
mandamiento e todo lo en la dicha rason subseguido ser ninguno e de ningund valor ni
efeto, e do alguno muy ynjusta e agraviado contra ellos por todas la cabsas e rasones
que en la dicha sentençia e proçeso del dicho pleito se contenia, e dixeron que se
presentavan e presentaron ante el dicho alcalde con sus presonas e en poder del
dicho prevoste e carçelero de la dicha villa de Bermeo, por quanto la carçel de la dicha
villa de Plazençia, donde estavan llamados, non hera a ellos tuta nin segura para se
presentar, que ellos con sus presonas por ser la cabsa por que ellos se llamaran a
pedimiento del dicho conçejo de la dicha villa de Plasençia, donde el dicho Martin de
Çamudio hera alcalde e jues suya propia, e todos ellos heran partes formales en el
fecho. Por ende pidieron al dicho alcalde que tomando en sy el conoçimiento de la
dicha apelaçion e cabsa e pleito como jues superior los diese por presentados, e asy
dados, los mandase dar e diese sobre fiadores carçeleros comentarienses, pues la
cabsa porque ellos estavan llamados hera cosa çevil e aun maliçiosa non aviendo
ellos fecho nin cometido cosa por que deviesen ser llamados desiendo que ellos avian
tomado por fuerça a un vesino de la dicha villa çiertos bueys e carro de lena que
llevava del monte de la dicha villa de Plasençia. Todo lo qual seyendo al reves e
contrario, antes seyendo el dicho monte del logar de Uriçar, donde ellos vivian, e aun
sobre ello trayan pleito en la cabsa prençipal de la jurediçion antel corregidor que, a la
sason hera en el dicho condado de Viscaya, e por los echar a perder seyendo ellos
pocos e pobres los trayan maltratados pensando que ellos non podrian curar en pleito
con la dicha villa de Plasençia.
Los quales dichos fiadores carçeleros comentavenses ellos estan prestos dar
pregunta cada e quando por el dicho alcalde les fuese mandado se vernia a presentar
e presentaria con sus presonas en la carçel de la dicha villa so pe//(Fol.4rº)na de caer
en aquellas cosas en que cayan los que quebrantavan la carçel e que asi lo devia e
hera obligado de faser mediante justiçia por ser la cabsa çevil e ellos ser presonas
miserables e onbres que de su propio trabajo se mantenian e heran muchos en
numero.
E presentaron antel dicho alcalde por fiadores carçeleros comentarienses para
lo suso dicho a Pero Yvanes de Meavrio e a Martin Ochoa de Merica, vesinos de la
dicha villa de Bermeo, que presentes estavan; de los quales por ruego e pedimiento de
los sobre dichos Juan Sanches de Basterra e sus consortes dixeron que entravan e
entraron por tales fiadores comentarienses carçeleros por los suso dichos de los traer
e presentar presonalmente antel dicho alcalde a la carçel publica de la dicha villa cada
e quando por el dicho alcalde les fuese mandado, so pena de caer en aquellas cosas
en que cayan los quebrantadores de la carçel, e demas, de padeçer presona por
presona e braço por braço e pie por pie e de pagar las penas e cominaçiones en los
derechos contenidas e sobre ello fizieran e otorgaran un contrato fuerte e firme; e los
dichos Juan Sanches de Vasterra e sus consortes se obligaron de sacar a pas e a
salvo a los dichos sus fiadores de la dicha fiança e syn dano alguno. E asy dados los
dichos fiadores, pedieron al dicho alcalde les mandase dar carta de ynibiçion para el
dicho alcalde de la dicha villa de Plasençia a que non conoçiese nin se entremetiese a
conoçer mas nin proçeder en la dicha cabsa e enplazmiento para el dicho Martin de
Garay, sindico procurador de la dicha villa, para que veniese presonalmente en
seguimiento de la dicha apelaçion, e conpulsoria para los escrivanos ante quien el
dicho proçeso pasava que ge lo diese sygnado con el mandamiento e sentençia e
abtos del para lo traer e presentar antel dicho alcalde.
E por el dicho alcalde fue dicho que reçebia e reçebio la presentaçion de los
suso dichos tanto quanto con fuero e con derecho podia e devia e por ser, como ellos
heran, presonas menesterosas e miserables fasta que viese el dicho proçeso e
pesquisa sobre que heran llamados, que los dava e dio sobre los dichos fiadores e
mando dar carta de enplasamiento en forma para el dicho Martin de // (Fol.4vº) Garay,
sindico procurador de la dicha villa de Plasençia, para que dentro de doze dias
despues que con el fuese requerido veniese presonalmente antel, e conpulsoria para
los escrivanos ante quien pasava el dicho proçeso para cada uno dellos que dentro de
seis dias que con el dicho su mandamiento fuesen requeridos diesen e entregasen a
los dichos Juan Sanches e sus consortes el proçeso e sentençia e llamamiento e
todos los otros abtos fechos en publica forma, pagandoles su salario e que al presente
non daria ynibiçion fasta ver el proçeso, e que visto el faria lo que fuese justiçia.
Despues de lo qual, antel dicho alcalde pareçio el dicho Martin de Garay, en
nonbre e como procurador del dicho conçejo de la dicha villa de Plazençia,
presentando de non faser alguno de lo que en sy hera ninguno deziendo que la
provision por el dicho alcalde dada, a pedimiento del dicho Juan Sanches de Vasterra
e de los otros dichos sus consortes en quanto por ella mandara quel dicho Martin
pareçiese antel presonalmente a proseguir e feneçer la dicha cabsa e acusaçion por el
en el dicho nonbre yntentada e que los escrivanos ante quien pasava el proçeso de la
dicha acusaçion diesen todos e qualesquier abtos ante ellos fechos, çerrados e
sellados e synados, so çiertas penas e cominaçiones en ella espresadas, fuera e hera
ninguno o a lo menos ynjusta e agraviada contra el e contra la dicha villa e republica
della por las cabsas e rasones de nulidad e agravio e ynjustiçia que della misma se
podia e devia colegir que en derecho e justiçia consistian que avia ally por espresadas
e por las syguientes:
Lo primero, porque la dicha provision non se diera a pedimiento de parte. Lo
otro, porque antes e de primero que aquella se diese el non fuera çitado ni llamado. Lo
otro, por notorio defecto de vuestra jurediçion porque, fablando con el acatamiento
devido, el non hera jues conpetente para conoçer de la dicha cabsa en grado de
apelaçion ni en otra manera alguna, porque como quiera que los dichos partes
contrarias non podieran apelar de la dicha sentençia de llamamiento pues por ella non
les hera fecho agravio alguno, non apelaran en tienpo, ni en forma devidos, nin del
alcalde de la dicha villa de Plazençia que diera la dicha sentençia de llamamiento non
avia al//(Fol.5rº)çada ni apelaçion para antel dicho alcalde, espeçialmente en cabsa
creminal e creminalmente yntentada salvo para antel corregidor del dicho condado o
para ante el dicho nuestro Juez Mayor de Vizcaya. E por ello la dicha apelaçion non
devolviera el conoçimiento de la dicha cabsa al dicho alcalde e dello se concluya
claramente la maldat de la dicha colusion.
Lo otro, porque en caso que aquello çesase, que no çesava, e la dicha
apelaçion oviera logar para antel dicho alcalde, como non avia, e el fuera juez
conpetente de la dicha cabsa, como non lo hera nin lo podia ser como dicho hera, aun
no podiera ni deviera reçebir la presentaçion de los suso dichos nin proveer de
conpulsoria e enplazamiento a su pedimiento syn que antes e primero ellos se
presentasen realmente en su carçel e cadena publica e syn que en ella estoviesen
presos e vinculados segund las leyes e hordenanças de nuestros regnos, porque el
remedio de la apelaçion fuera fallado para que los agraviados por los jueses ynferiores
fuesen desagraviados por sus superiores e non para que los malfechores, so el velo e
color della, andoviesen sueltos e non reçibiesen pena nin castigo e por ello en mandar
lo que mandara de fecho a su pedimiento andando como ellos andavan e estavan en
sus casas e por donde querian armados como se les antojava, segund hera publico e
notorio, a el fisiera manifiesto agravio por ello e por otras rasones que entendia desir e
mostrar en su lugar e tienpo como syndico de la dicha villa e por ella e como mejor
podia e devia apelava del dicho alcalde e de la dicha provision e de su modo de
proçeder para ante nos e para antel dicho nuestro Juez Mayor e pidio serle otorgada la
dicha apelaçion con los apostolos della. E por el dicho alcalde le fue otorgada e le
mando que con todo lo proçesado se presentase en la dicha nuestra corte antel dicho
nuestro Jues Mayor dentro del termino de la ley e ese mismo termino asyno a las otras
partes para que presonalmente se presentasen antel dicho nuestro Jues Mayor.
Despues de lo qual, antel dicho liçençiado Vela Nunnes de Avila, corregidor que
fue en el dicho nuestro senorio de Viscaya, pareçieron los dichos Juan Ochoa de
Vasterra e Pedro de Uriçar e Juan Anton de Uriçar e Pedro de Yraça e Pero Ynigues
de Uriçar e Juan Çuri de Uriçar e Machin, fijo de Juan Heguiçan, e Juan Peres, el
pintor, e Martin Çiguor de Uriçar e Diego, su fijo, // (Fol.5vº) e Juan, fijo de Pero Çuri de
Uriçar, rementero, e Fortunno de Uriçar, vesinos del dicho logar e dixeron que pleito
hera entrellos, de la una parte, e Martin de Ybarra, vesino de la dicha villa de
Plazençia, como sostituto de Martin de Gami (sic), syndico procurador de la dicha villa
e del conçejo della, de la otra, sobre rason del monte de Baderregui e los montes
llamados Uriçarmendi, e los vesinos de la dicha villa, como ricos e poderosos, e ellos e
sus consortes seyendo pocos e pobres e sobre la dicha cabsa entre las mismas
presonas poniendo procurador les avian llamado a la cadena de la dicha villa de
Plazençia a pedimiento del dicho Martin de Garay procurador de la dicha villa, con
çierta sentençia e mandamiento de Martin Sanches de Çamudio, alcalde en la dicha
villa, e que el dicho alcalde hera jues sospechoso e en su cabsa propia llamandolos
como de fecho los llamo e los pregono non lo podiendo nin deviendo faser e porque
sovre aquella misma cabsa estavan acusados por el dicho Martin de Ybarra antel
dicho corregidor e la dicha cabsa hera poca e de poca ynportançia sobre cosa que non
los podia acusar nin llamar creminalmente, e porquel dicho Martin Sanches non hera
juez conpetente nin el conoçimiento de la dicha cabsa le perteneçia, e porque letigar
antel dicho Martin Sanches, alcalde, e en su carçel a ellos non les seria tuto nin
seguro, nin la carçel de Juan Peres de Asquiçu, alcalde de la dicha villa de Bermeo,
nin de alguno dellos porque de fecho contra ellos proçedia syn les oyr, por ende
dixeron en la mejor manera que podian e de derecho devian que se presentavan antel,
como ante juez superior, e pedian que reçibiese la dicha presentaçion e avocase en sy
el conoçimiento de la dicha cabsa e les mandase dar e diese carta de ynibiçion para
los dichos alcaldes e pedian conplimiento de justiçia.
E el dicho corregidor reçebio la presentaçion dellos e entre otras cosas, visto el
pedimiento a el fecho, mando a los dichos alcaldes e a cada uno dellos que dentro de
çierto termino non conosçiesen en la dicha cabsa e que los ynibia e avia por ynibidos
de la dicha cabsa e les dava liçençia a los suso dichos para que se fuesen a sus casas
e a donde quisiesen durante çierto termino que les dio e que, dentro del, tornasen e se
presentasen antel so çierta pena e so çierto encartamiento para que asy antel
ve//(Fol.6rº)nidos e presentados livrase e determinase en el dicho negoçio lo que fuese
justiçia segund que esto e otras cosas mas largamente en el dicho su mandamiento se
contenia.
El qual dicho mandamiento fue notificado al dicho Martin de Garay, procurador
de la dicha villa, e pareçio antel dicho corregidor e dixo que sentiendo al dicho conçejo
por muy opreso e agraviado del dicho corregidor e de un su aserto mandamiento e
ynibiçion para los dichos alcaldes dado e de la soltura fecha a los dicho Juan Ochoa
de Basterra e sus consortes, el tenor de todo lo avido ally por repetido desia, quel
dicho mandamiento e todo lo por el dicho e proçedido hera todo ninguno e de ningund
valor e efecto por las cabsas de nulidad e agravios que del dicho mandamiento se
podian e devian colegir; por ende que apelava del dicho corregidor e del dicho su
mandamiento de soltura e ynibiçion para ante nos e para antel dicho nuestro Jues
Mayor e para ante quien tenia fecha la dicha su apelaçion protestando de espremir los
agravios en su tienpo e logar, e pidio al dicho corregidor que le otorgase la dicha
apelaçion con los apostolos reverençiales.
E por el dicho corregidor respondiendo a la dicha apelaçion por parte del dicho
concejo ynterpuesta fue dicho ge la denegava e denego e que donde non avia agravio
non avia logar apelaçion.
Despues de lo qual pareçio antel dicho nuestro Jues Mayor el procurador de la
dicha villa de Plasençia en seguimiento de la dicha apelaçion, e se presento antel
dicho nuestro Jues Mayor con çiertos testimonios e con parte del dicho proçeso e antel
dicho nuestro Jues Mayor dixo que por nos, vistos e mandados ver e esaminar el
proçeso del dicho pleito, fallariamos que el dicho mandamiento dado por el dicho
corregidor hera en perjuysio del conçejo de la dicha villa de Plasençia, suplicandonos
lo mandasemos revocar e revocasemos e oviesemos por otorgada la apelaçion del
dicho corregidor ynterpuesta e le mandasemos dar nuestra carta de ynibiçion para el
dicho corregidor e para otras qualesquier justiçias que non conoçiesen mas del dicho
negoçio e cabsa e enplasamiento para los dichos acusados para que presonalmente
veniesen a la dicha nuestra corte en seguimiento de lo suso dicho segund que por el
dicho alcalde de la dicha villa de Bermeo les fuera mandado e conpulsoria para los
escrivanos ante quien avia pasado el proçeso del // (Fol.6vº) dicho pleito e avtos,
demas de los que estavan traydos e presentados en la dicha nuestra corte antel dicho
nuestro Juez Mayor.
E visto, por el dicho nuestro Juez Mayor, fue acordado que deviamos mandar
dar una nuestra carta en la dicha rason por la qual enbiamos mandar al dicho nuestro
corregidor e otras qualesquier nuestras justiçias del dicho nuestro condado de Viscaya
que durante el tienpo de çinquenta dias primeros siguientes non se entremetiese a
conoçer nin conoçiese del dicho pleito e negoçio e cabsa que asy en la dicha nuestra
corte e chançelleria estava pendiente, nin fisiese, nin mandase, nin acetase en el cosa
alguna durante el dicho tienpo de los dicho (sic) çinquenta dias que corria, e es (sic)
començara a correr desdel dia de la data de la dicha nuestra carta en adelante, antes
lo dexasen estar e que estoviese todo asy suspenso e çesado e en el punto e estado
en que estan e al tienpo que dellos para ante nos fue apelado, ca nos por ella vos
ynibimos e avemos por ynibidos del conoçimiento de lo suso dicho durante el dicho
tienpo.
E, otrosy, por la dicha nuestra carta mandamos a los dichos Juan Sanches de
Vasterra e Pero Ynigues de Uriçar e Juanto (sic) de Uriçar e Juan Çuri, su fijo, e a los
otros suso dichos sus consortes que del dia que la dicha nuestra carta les fuese leyda
e notificada en sus presonas, sy podisen ser avidos e sy non ante las puertas de las
casas de sus moradas donde continuamente se solian acoger, desiendolo o fasiendolo
saber a sus mugeres o fijos, sy los avia, o a sus criados o vesinos mas çercanos para
que ge lo dixiesen o fisiesen saber, por manera que veniese e pudiese venir a sus
notiçias e dello non pudiesen pretender ynorançia fasta veynt dias primeros siguientes.
Los quales les dieron e asynaron por tres plasos: los dose dias por el primero plaso, e
los otros quatro dias por el segundo plaso, e los otros quatro dias por el terçero plaso e
termino perentorio, acabado veniese e pareçiese presonalmente en la dicha nuestra
corte e chançelleria antel dicho nuestro Jues Mayor, uno dellos, con poder bastante de
todos los otros, a los quales mandamos que ge lo diesen e otorgasen para venir e que
veniesen en seguimiento del dicho pleito e cabsa, e a dezir e alegar en el su derecho
lo que quisyesen, e a concluyr e çerrar razones, e a oyr sentençia o sentençias asy
ynterlocutorias como definitivas, e para todos los otros abtos que oviesen de ser
fechos fasta la sentençia difinitiva ynclusybe e tasaçion de costas sy las y oviere, para
la qual dicha sentençia difinitiva e para todos los // (Fol.7rº) los otros abtos nos, por la
dicha nuestra carta, los çitamos e llamamos perentoriamente, e si dentro de los dichos
terminos o de alguno dellos veniese presonalmente uno dellos con poder bastante de
los otros, segund dicho es, mandarles y amos oyr e guardar su justiçia, en otra
manera, en su absençia e rebeldia, e syn los mas llamar sobre ello, el dicho nuestro
Jues Mayor determinara todo aquello que fallare por fuero e por derecho.
E, otrosy, por la dicha nuestra carta enbiamos a mandar a los escrivanos ante
quien avia pasado el proçeso del dicho pleito e abtos diesen e entregasen los abtos
que en el dicho proçeso faltavan dentro de seis dias despues que fuesen requeridos
por parte del dicho conçejo synado e çerrado en manera que fisiese fee para lo traer e
presentar en la dicha nuestra corte para guarda de su derecho.
La qual dicha nuestra carta pareçe que fuera notificada al dicho corregidor e a
los alcaldes de las dichas villas de Plazençia e Bermeo, los quales las obedeçieron e
dixeron que estavan prestos de la conplir. E por parte del dicho conçejo e omes
buenos de la dicha villa de Plasençia fue presentada la parte que faltava del dicho
proçeso e çiertos abtos sobre ello fechos.
Despues de lo qual, Pedro de Olave en nonbre e como procurador que se
mostro ser de los dichos Juan Ochoa de Basterra e Juan Lopes de Uriçar, Pedro de
Yraça, e Fortuno de Uriçar, e Juan Çuri de Uriçar, e Juanco de Uriçar, e Pero Ynigues
de Uriçar, e Martin Çigor de Uriçar, e Diego de Uriçar, su fijo, e Juan de Uriçar, fijo de
Pero Lopez de Uriçar, e Pero Çuri de Uriçar, e Juan Peres de Uriçar, e Juan Peres de
Onate, pintor, e Pedro de Oriçar, fijo de Pero Martines de Oriçar, ya defunto, e Machico
de Uriçar, pareçio en la dicha nuestra corte e chançelleria antel dicho nuestro Jues
Mayor desiendo, con protestaçion espeçial que fasia de non atribuyr al dicho nuestro
Jues Mayor mas jurediçion en la presente cabsa de aquella que de derecho le
perteneçia e sy alguna tenia o de derecho le perteneçia, antel se presentava para
alegar del derecho de los dichos sus partes contra lo pedido por Martin de Garay
procurador que se dezia ser de la dicha villa de Plasençia sobre los montes llamados
de Uriçarmendi e sobre los llamamientos fechos contra los dichos sus partes, e nos
pedia e suplicava les mandasemos dar copia e treslado de los proçesos presentados
por parte de la dicha villa de Plasençia o de su sindico procurador para que el podiese
alegar del derecho de sus partes sobre los montes de U//(Fol.7vº)riçarmendi en que
sus partes tenian derecho de roçar e paçer e cortar e talar e quemar e poner
montaneros e guardas e predar de tienpo ynmemorial a esta parte, e para lo que dicho
es pidia ser fecho a el en nonbre de sus partes conplimiento de justiçia.
E el dicho nuestro Jues Mayor dixo que non aviendo por mas parte al dicho
Pedro de Olave de lo que de derecho logar avia que mandava e mando reçebir la
dicha petiçion e darle treslado del dicho proçeso e que para la primera abdiençia
veniese respondiendo.
Depues de la qual Fortuno de Uriçar, por sy e en nonbre de los otros sus
consortes, paresçio en la dicha nuestra corte antel dicho nuestro Juez Mayor e dixo
que en el dicho pleito el dicho Pedro de Olave en su nonbre e como su procurador avia
presentado un poder e una petiçion la qual dicha petiçion hera presentada en su favor
e sy neçesario era de nuevo conçediendo las palabras en ella contenidas la
presentava e presento e sy algund pedimiento estava fecho contra el e los dichos sus
consortes le mandasemos dar treslado de todo ello para que alegase de su justiçia e
de la de los dichos sus partes.
E por el dicho nuestro Jues Mayor, vista la dicha petiçion, mandole dar treslado
de todo el proçeso e abtos del dicho pleito para que allegase de su derecho e diole la
villa de Valladolid, donde esta e reside la dicha nuestra corte e chançilleria, por carçel
e mandole que non saliese della en su pies nin en agenos nin en otra manera alguna
so pena de ser confieso en el delito de que hera acusado, e mas, de veynte mill
maravedis para la nuestra camara; el qual se obligo de conplir lo suso dicho so las
dichas penas en las quales se dio por condenado el contrario fasiendo, e dio para ello
por su fiador carçelero comentariense a Sancho de Arbolancha, vesino de la villa de
Bilvao; el qual se obligo de tener preso en la dicha villa al dicho Fortunno de Uriçar en
çierta forma e so çierta pena.
Contra lo qual por parte de Martin Ruys de Muncharas, procurador de la dicha
villa de Plasençia, fue presentada una petiçion antel dicho nuestro Juez Mayor en que
dixo que por nos visto e esaminado el proçeso del dicho pleito que ante nos pendia en
grado de apelaçion, nulidad e agravio, el qual hera entre los dichos sus partes, de la
una parte, e de la otra, Juan Ochoa de Basterra e los otros sus consortes, acusados
por los dichos sus partes, fallariamos que el conoçimiento de la dicha cabsa asy por la
apelaçion que los dichos sus partes ynterpusyeran de lo mandado por // (Fol.8rº) el
alcalde de la villa de Bermeo como del otorgamiento de la dicha apelaçion ante nos
fecho por el dicho alcalde como por la apelaçion que asy mismo los dichos sus partes
ynterpusieran por se querer entremeter en el conoçimiento de la dicha cabsa el dicho
nuestro corregidor de Viscaya fuera e hera debuelto al dicho nuestro Jues Mayor e a el
perteneçia el conoçimiento e determinaçion de la dicha cabsa e sy neçesario hera asy
pedia e suplicava lo mandasemos pronunçiar, e, otrosy, fallariamos por el dicho
proçeso e pesquisa como los sobre dichos Juan Ochoa de Vasterra e los otros sus
consortes e cada uno dellos fueran e heran tanidos e culpantes en los crimenes e
delitos e eçesos del cortar e quemar e talar e roçar de los montes de la dicha villa
contenidos en el proçeso del dicho pleito, e que muchas e diversas veses e en
diversos tienpos e dias cometieron los dichos delitos, por lo qual avian yncurrido en
muy grandes e graves penas creminales en fuero e en derecho estableçidas contra los
semejantes delinquientes, en las quales pedia e suplicava mandasemos condenar a
los dichos partes contrarias e a cada uno dellos e las mandasemos esecutar en sus
presonas e bienes sobre lo suso dicho en la mejor manera e forma que de derecho
logar oviese. Pidio ser fecho conplimiento de justiçia a los dichos sus partes e les
mandasemos, otrosy, condenar ynçidenter de su ofiçio, el qual para ello ynplorava en
los dannos que a cabsa de la dicha tala, quema, corta e roça de los dichos montes a
los dichos sus partes se avia seguido que estimava en dosientas doblas de oro, e sy
mayor espaçificaçion de la dicha acusaçion hera neçesario desia que los sobre dichos
delinquientes e cada uno dellos fisieran e cometieran los suso dichos delitos en los
dias e meses espaçificados e declarados en la dicha pesquisa a que se referio,
regnante nos en estos nuestros regnos, e jurara en forma que la dicha acusaçion non
ponia maliçiosamente salvo por quel caso fuera e pasara asy e por alcançar
conplimiento de justiçia e, otrosy, porquel caso sobre que los suso dichos heran
acusados e tanidos por la dichas (sic) pesquisa hera creminal e creminalmente
yntentada e nos pedia e suplicava los mandasemos venir e pareçer presonalmente en
seguimiento de la cabsa e prender e tener presos en la carçel publica de la dicha
nuestra corte porque en ellos se pudiese esecutar las penas creminales en que avian
// (Fol.8vº) yncurrido e pedia conplimiento de justiçia.
Contra la qual por el dicho Pedro de Olave, antel dicho nuestro Jues Mayor, fue
presentada otra petiçion en nonbre de los dichos Juan Ochoa de Basterra e de los
otros sus consortes en que dixo que, afirmandose en lo por el suso dicho e alegado,
que visto e esaminado el proçeso del dicho pleito fallariamos la dicha cabsa non ser
devuelta antel dicho nuestro Jues Mayor e que de lo fecho e proçedido por el dicho
alcalde de Bermeo non avia logar apelaçion, nin fuera apelado por parte sufiçiente, nin
en el tienpo e forma que devia, nin por justas, legitimas, provables cabsas, nin
verdaderas, nin la tal apelaçion fuera legitimamente proseguida, nin fueran fechas las
deligençias que para su prosucuçion heran neçesarias e fincara e quedara desierta, e
lo fecho e pronunçiado en favor de sus partes pasara e hera pasado en cosa jusgada,
e asy nos suplicava lo mandasemos pronunçiar e declarar e fesiesemos revision de la
cabsa e condenasemos en costas al dicho conçejo e omes buenos de Plasençia e nos
fisiesemos retençion del dicho negoçio pues non avia justa cabsa nin rason para faser
retençion per matuta fuera la apelaçion del dicho conçejo asy la que fuera ynterpuesta
del corregidor como de los alcaldes de la villa de Bermeo por la pesquisa non pareçia
sus partes ser culpantes nin tanidos de delito alguno e non fisieran cosa que fuese
culpable, nin punible, nin la corta e roça del dicho monte, nin por ello cayeran nin
yncurrieran en pena alguna, pues que ellos e el conçejo de donde heran vesinos
tovieran e tenian costunbre de paçer e roçar e cortar, non hera la cabsa de tal calidad
e gravesa en que pudiese nin deviese mandar que sus partes pareçiesen
presonalmente a seguir el dicho pleito e bien fuera proveydo por nos que viniese uno
con poder de los otros. La emendaçion de la acusaçion que nuevamente se fasia non
avia logar nin el consentia en ella nin de la dicha cabsa se avia de conoçer en la
nuestra abdiençia segund e por lo que dicho avia. Por ende que nos suplicava que,
syn enbargo de lo en contrario alegado, mandasemos faser en todo segund que por su
parte estava pedido e suplicado.
Despues de lo qual por el dicho Fortuno de Uriçar, por sy e en el dicho nonbre,
fue dicho que, syn enbargo de lo alegado por parte de la dicha villa de Plasençia,
deviamos mandar faser en todo segund que por su parte estava pedido e suplicado
porque ellos // (Fol.9rº) non pudieran ser acusados por Martin de Garay que se dixera
ser sindico procurador de la dicha villa, el qual non pudiera seguir la presente cabsa
contra ellos por otro procurador salvo por sy presonalmente, e la apelaçion ynterpuesta
por el dicho Martin de Garay hera fribola e prematura e syn legitimas cabsas pues non
fuera fecho al dicho conçejo agravio alguno de que podiera apelar porque sobre la
misma cabsa e entre las mismas partes e por el mismo modo de faser fuera
començado pleyto antel dicho corregidor de Viscaya donde estava el dicho pleito
concluso para difinitiva e el dicho conçejo avia fecho antel dicho nuestro Jues Mayor
nuevo proçeso e la dicha su apelaçion quedara e fincara desierta non fuera
legitimamente proseguida, la dicha villa prosiguiera a el e a los dichos sus consortes
maliçiosamente so esperança que por ser como ellos heran pobres non siguiendo la
cabsa quedarian yndefensos, e ellos por ser como heran conçejo e muchos e ricos en
su rebeldia e contumaçia avrian sentençia, e la dicha remision avia logar e la retençion
pedida a petiçion de apelante non avia logar, e el nin los dichos sus parte nin alguno
dellos no cometieran delito, nin fuerça, nin tala, e caso que los dichos montes de
Baderregui e Auriçarrvendi, contenidos en la dicha contraria querella, oviesen
quemado, paçido e cortado desia que todo lo tal avrian fecho juredicamente porque
ellos e cada uno dellos e los otros sus ançianos mayores de quien tenian titulo por
espaçio de uno e de dies e de veynte e de quarenta e de sesenta e de çien anos
aquella parte e de tanto tienpo que memoria de omes non hera en contrario sienpre
avian estado e estavan en posesion paçifica de cortar e roçar e talar e quemar los
dichos montes e cada uno dellos, e paçer, e traer lenna verde e seca, e todo el
esquilmo e usofruto de los dichos montes para la provision de sus casas e posesiones
en fas e en paz, e syn contradiçion del dicho conçejo e de la dicha villa e de los
vesinos della, viendolo ellos e conoçiendo todo ello aver seido e ser suyo propio syn
parte dellos, los quales dichos montes e todo el esquilmo e arboles llevaderos e saca
dellos por ellos e por los dichos antepasados en todo el dicho tienpo avian seido e
heran guardados e defendidos, seyendo por ellos puestos montaneros e guardas,
prendado a los dichos vesinos de la dicha villa e a otros quales//(Fol.9vº)quier de fuera
parte del dicho logar de Uriçar que a los dichos montes veniesen a llevar lenna verde o
seca e asy estava altamente provado en el proçeso antel dicho corregidor fecho
siendo como hera la jurediçion de los dichos montes del jusgado e jurediçion del
ynfantadgo llamado Viscaya e non de la dicha villa, e la catura de su presona, en
contrario pedida, no avia logar porque contra el no estava provado cosa que le
enpeçiese e por ser la calidad del pleito de tal natura en que non podia yntervenir pena
menor de relegato nin corporal, e porque sobre ello por el dicho nuestro Jues estava
mandado e declarado que la dicha cabsa se siguiese por procurador e syn presion e
detençion, e pues nos hera notorio el e los dichos su partes ser muy pobres, que non
tenian nin poseyan bienes algunos muebles nin rayses, e aunque algunos dellos
toviesen algunas posesiones vendiendolos e enpenandolos nin por otra via non les
darian cosa alguna e aunque avian procurado de vender las dichas posesiones non
avia avido efecto. Por ende que nos suplicava que a el e a los dichos sus partes
mandasemos luego proveer e proveyesemos de letrado y escrivano y procurador
como a pobres, e juro en forma devida de derecho en anima suya e de los dichos sus
partes que non tenia nin poseya bienes algunos todos ellos o los mas de que se
podiesen aprovechar para en seguimiento del dicho pleito e que estava presto de faser
qualquier solenidat que el derecho en tal caso mandava.
Sobre lo qual el dicho pleito fue concluso, e por el dicho nuestro Jues Mayor
visto dio en ello sentençia en que fallo que para mejor e mas breve espediçion del
dicho pleito e cabsa, e por quitar a las dichas partes de costas e gastos e por otras
justas cabsas e rasones que a ello le movian que devia retener e retuviera en la
nuestra corte, antel, el dicho pleito e cabsa para lo ver e librar e determinar entre las
dichas partes, e asy retenido fallo que ante todas cosas devia reçebir al dicho conçejo
e omes buenos de la dicha villa de Plasençia e a su sindico procurador en su nonbre a
prueva de su acusaçion e querella e replicaçiones e a los dichos Juan Ochoa de
Basterra e Juan Lopes de Uriçar e los otros sus consortes e a su procurador en su
nonbre a prueva de sus exebçiones e defensyones e a amas // (Fol.10rº) las dichas
partes e a cada una dellas a prueva de todo lo por ellas en el dicho pleito dicho e
alegado a que de derecho devian ser reçebidos a prueva e provar devian e provadoles
aprovecharia salvo jure ynpertinençium ed (sic) non amitendorum, para la qual prueva
faser dio e asyno a amas las dichas partes e a cada una dellas el plaso e termino de la
ley del fuero de nueve dias por tres terminos cada dia por produçion que feriado non
fuese e para los testigos que avian e tenian en la nuestra corte e para los que tenian
fuera della mando a las dichas partes e a cada una dellas que dentro del dicho termino
veniesen e pareçiesen antel a nonbrar e nonbrasen los logares donde avian e tenian
los dichos sus testigos e mandarles y a dar nuestras cartas de reçebtoria en forma
devida de derecho para faser sus provanças e asynarles yan termino convenible para
ello, dentro de los quales dichos terminos mando a amas las dichas partes e a cada
una dellas que fuesen o enbiasen a ver presentar e jurar e conoçer los testigos e
provanças que la una parte presentase contra la otra e la otra contra la otra sy
quisiesen, e por ser el dicho pleito como hera sobre paçer e roçar e cortar e talar e
quemar de montes mando a los dichos Juan Ochoa de Bosterra (sic) e Juan Lopes de
Uriçar e a los otros sus consortes que syn perjuysio del derecho de la otra parte
podiesen seguir e syguiesen el dicho pleito por procurador fasta que la provança fuese
fecha por amas las dichas partes en la cabsa prençipal e por el trayda e presentada
porque el lo viese e fisiese e determinase por ello lo que fuese justiçia, e de presente
non fasia condenaçion alguna de costas a ninguna nin alguna de las dichas partes, e
sy algunas avia reservolas para adelante sy e en el caso e contra quien de derecho
oviese logar e por su sentençia juzgando lo pronunçio e mando todo asy.
De la qual dicha sentençia por Martin Ruys de Muncharas, en nonbre e como
procurador que se dixo ser del dicho conçejo de Plasençia, fue suplicado en
seguimiento de la qual dicha suplicaçion con el proçeso del dicho pleito se presento
ante los dichos nuestro presidente e oydores desiendo que suplicava de la dicha
sentençia dada e pronunçiada por el dicho nuestro Jues Mayor en quanto non
mandara que los acusados veniesen a la dicha nuestra corte presonalmente a se
presentar deviendolo asy mandar segund // (Fol.10vº) la calidad de la cabsa e de los
delitos por los dichos Juan Ochoa de Basterra e los otros sus consortes cometidos
espeçialmente unos dos dellos que fueran en quemar e talar un monte que la dicha
villa tenia e poseya por suyo e como suyo de tienpo ynmemorial aquella parte, e
porque por la dicha su sentençia mandara que los dichos Juan Ochoa de Vesterra e
sus consortes siguiesen el dicho pleito por procurador segund que esto e otras cosas
mas largamente en la dicha su sentençia se contenia el tenor de la qual avido ally por
repetido desia, que en quanto a lo suso dicho la dicha sentençia hera ninguna, e do
alguna muy ynjusta e agraviada contra el dicho conçejo, su parte, por todas las cabsas
de nulidad e agravios que de la dicha sentençia se podian e devian recolegir e en
justiçia consistia e por las que por el, en el dicho nonbre, fueran dichas e alegadas
antel dicho nuestro Jues Mayor, a las quales se referia e las avia ally por espresadas,
e por las syguientes:
Lo uno, porque la dicha sentençia seria e fuera dada e pronunçiada a
pedimiento de non parte bastante; lo otro, porquel dicho pleito non estava en tal estado
para que se pudiera dar nin pronunçiar segund e como se diera e pronunçiara; lo otro,
porque segund la calidad del dicho negoçio e de los eçesos e delitos grandes fechos e
cometidos por los dichos Juan Lopes de Uriçar e sus consortes por aver talado e
quemado maliçiosamente los dichos montes deviera el dicho nuestro Jues Mayor
mandar que veniesen los dichos Juan Lopes de Uriçar e sus consortes presonalmente
a la dicha nuestra corte e a la carçel della e en non lo mandar asy manifiestamente el
dicho conçejo, su parte, fuera e hera agraviado; lo otro, porquel proçeso del dicho
pleito non seria nin fuera visto nin esaminado segund e como se deviera esaminar; lo
otro, porque la dicha sentençia seria e fuera dada esarrutamente, syn conoçimiento de
cabsa; lo otro, porque estavan acusados los dichos Juan Lopez de Uriçar e sus
consortes creminalmente por el dicho conçejo, su parte, segund los delitos por ellos
cometidos devieran ser punidos e castigados corporalmente quanto mas los
ençindarios que fueron en quemar el dicho monte tan dolosa e maliçiosamente segund
la ley del fuero que en tal caso fablava la qual dicha ley se avia usado e guardado asy
segund e como disponia la dicha ley del fuero, e aun // (Fol.11rº) allende de la
disposiçion de la dicha ley avia fuero usado e guardado en el dicho condado que
qualquier que cortase de tres arboles adelante que fuese muerto, lo qual asy se avia
usado e guardado e sentençiado muchas e diversas vezes, lo qual segund la calidad
del negoçio e del dicho condado asy se requeria, e porque otramente seria dar cabsa
e desechar e perder toda la tierra del dicho condado segund la mucha neçesidad que
tenian de los dichos montes.
Lo otro, porque diera el dicho nuestro Jues Mayor durante el termino de la dicha
su suplicaçion para ante los dichos nuestro Presidente e Oydores liçençia a uno de los
dichos acusados para que fuese a su tierra el qual hera venido a seguir la cabsa
presonalmente por nuestro mandado en seguimiento del dicho pleito en perjuysio del
dicho conçejo, su parte, e por que dava cabsa para que se abeniesen los dichos Juan
Lopes de Uriçar e sus consortes a faser otros semejantes eçesos e delitos.
Lo otro, porque mandara por la dicha su sentençia que los dichos Juan Lopes
de Uriçar e sus consortes e malhechores podiesen seguir e syguiesen el dicho pleito
por procurador non lo podiendo ni deviendo mandar de derecho, por ser como hera la
cabsa creminal e criminalmente yntentada.
Lo otro, porque los dichos Juan Lopes de Uriçar e sus consortes, segund las
quemas e talas que avian fecho e cometido en los montes de la dicha villa de
Plasençia dolosamente, e segund e como contra ellos estava provado, devian ser
punidos e castigados corporalmente porque a ellos fuese pena e a otros enxemplo, por
las quales rasones e por cada una dellas nos suplico que la mandasemos revocar e
anular la dicha sentençia, en quanto a lo suso dicho, e fasiendo lo quel dicho jues
deviera faser e mandar mandasemos que los dichos malfechores veniesen a la
nuestra corte presonalmente o a lo menos los que avian seido e fueran en quemar el
dicho monte, e que fuesen presos en la carçel de nuestra corte que syguiesen el dicho
pleito por sy e non por procurador, e mandasemos que los dichos testigos que oviesen
de presentar en el dicho pleito por cada una de las dichas partes e beniesen
presonalmente a la dicha nuestra corte a desir e deponer sus dichos e depusyçiones
en el dicho pleito porque segund la calidad del negoçio asy // (Fol.11vº) se devia
mandar, quanto mas segund los sobornos que avia en la dicha tierra e condado de
Vizcaya seria dar cabsa que los dichos sus partes non pudiesen alcançar conplimiento
de justiçia de los dichos Juan Peres de Uriçar e sus consortes.
De lo qual, por los dichos nuestros Oydores fue mandado dar treslado a Pedro
de Olave, procurador de los dichos Juan Lopes de Uriçar e sus consortes, para que
dixiese e alegase de su derecho, e porque non dixo nin alego cosa alguna el dicho
pleito fue concluso e por los dichos nuestros Oydores visto dieron e pronunçiaron en
ello sentençia en que fallaron quel liçençiado Alfon Sanches de Hermosilla, Juez
Mayor de Viscaya, que del dicho pleito conoçiera, que en la sentençia que en el diera e
pronunçiara de que por parte del dicho conçejo e omes buenos de Plazençia fuera
suplicado que en quanto por ella reçibiera a amas las dichas partes a prueva que
juzgara e pronunçiara bien e en quanto a esto que devian confirmar e confirmaron su
juysio e sentençia del dicho liçençiado, pero en quanto por ella mandara que los dichos
Juan Ochoa de Vasterra e Juan Lopez de Uriçar e sus consortes seguiesen la dicha
cabsa por procurador e non mandara venir presonalmente a la nuestra corte los
testigos con que oviesen de faser sus provanças que en quanto a esto jusgara e
pronunçiara mal, e que devian de revocar e revocaran su juysio e sentençia e faziendo
e librando en ello que de derecho devia ser fecho e librado fallaron que devian mandar
e mandaron que veniesen e pareçiesen presonalmente en la nuestra corte ante ellos
Juan de Uriçar, fijo de Juan Lopez de Uriçar, e Machico de Uriçar, para que ellos dos
por sy e en nonbre de los dichos sus consortes syguiesen e prosyguiesen la dicha
cabsa con poder de los otros e mandaron que los testigos con que las dichas partes
oviesen de faser sus provanças veniesen ante ellos presonalmente a desir e deponer
sus dichos e depusyçiones en el dicho pleito, e por su sentençia juzgando lo
pronunçiaron e mandaron todo asy en sus escritos, e por ellos e a petiçion del dicho
Martin Ruys de Muncharas, en nonbre e como procurador del dicho conçejo de la
dicha villa de Plasençia, le fue mandada dar e dada una nuestra carta conforme a la
dicha sentençia en que enbiamos mandar a los dichos Juan de Uriçar, fijo de Juan
Lopes de Uriçar e Machico de Uriçar, que // (Fol.12rº) ellos dos, con poder de los otros
sus consortes, pareçiesen en la dicha nuestra corte ante los dichos nuestro Presidente
e Oydores presonalmente a seguir el dicho pleito.
La qual dicha nuestra carta pareçe que les fue notificada, e los dichos Juan de
Uriçar e Martin de Uriçar pareçieron en la dicha nuestra corte ante los dichos nuestro
Presidente e Oydores presonalmente disiendo la sentençia de los dichos nuestros
Oydores en quanto por ella se mandava que ellos e los testigos veniesen
presonalmente a la dicha nuestra corte que hera ninguna, e do alguna, ynjusta e muy
agraviada en quanto fuera y hera en prejuysio suyo e de los dichos sus partes por
todas las cabsas e rasones de nulidades e agravios e ynjustiçia que del thenor de la
dicha sentençia junta al dicho proçeso de pleito se podian e devian colegir que avian
ally por espresadas, e por las siguientes:
Lo primero, porque la dicha cabsa non hera nin fuera grave, nin de tal calidad
en que viniese de ynponer pena corporal, e sy se provase e toviesen justiçia el dicho
conçejo e omes buenos de Plazençia tan solamente vernia de ynponer en menor pena
de relaxaçion en el qual caso non podia yntervenir procurador e por consiguiente
agravio avian reçebido en mandar que veniesen presonalmente, e justamente avia
pronunçiado e mandado el dicho juez de Viscaya que siguiese la cabsa e por
procurador, e ynjustiçia reçibieran en se mandar revocar la dicha sentençia en lo que
dicho hera e en mandar que veniesen los testigos presonalmente bastara que se
enviara un reçebtor o cometer la reçebçion a un alcalde o juez de la dicha tierra por
quien hera çierto que ellos e sus consortes heran pobres, e el dicho conçejo e omes
buenos de Plasençia heran muy ricos e poderosos, e ellos en ninguna manera podrian
defender su justiçia sy en presona lo oviesen de seguir e en presona oviesen de traer
los testigos. Lo otro, porque muchos de los testigos heran viejos e enfermos e
ynpedidos, e tales que non los podrian traer a la dicha nuestra corte nin ellos podrian
venir, por conseguiente resultava grande ynconveniente e su justiçia por defeto de
provança se perderia. Lo // (Fol.12vº) otro, porque ellos tenian derecho de cortar los
dichos montes e se aprovechar dellos para fazer carbon, e sobrello tenian sentençias
en su favor que los escusava de culpa porque pareçia que no yncurrieran en pena. Lo
otro, porque la ley del fuero que dava pena de muerte al que quemava montes e
arboles frutiferos avia logar en el que syn provecho suyo los talava e quemava non
teniendo derecho, pero non en aquellos que tenian derecho e servidunbre como ellos
e no quemarian universalmente los dichos montes e solamente se aprovecharan de
aquello a que tenian derecho de lo qual sy los dichos nuestros Oydores fueran
ynformados non dieran la dicha sentençia, por las quales razones e por cada una
dellas nos suplico diesemos e pronunçiasemos la dicha sentençia por ninguna, e do
alguna como ynjusta e agraviada la revocasemos, e faziendo lo que devia fazer
confirmasemos la dicha sentençia del dicho nuestro Juez Mayor de Viscaya.
Contra lo qual el dicho Martin Ruys de Muncharas, en nonbre e como
procurador del dicho conçejo de la dicha villa de Plasençia, fue dicho que la
suplicaçion ynterpuesta por los dichos Juan de Uriçar e Martin de Uriçar, por sy e en
nonbre de los otros sus consortes, de la dicha sentençia que non avia logar nin della
fuera suplicado por parte, nin en tienpo, nin en forma, nin fueran fechas las deligençias
que para prosecuçion de la dicha apelaçion heran neçesarias e do esto çesase, como
non çesava, dixo que la dicha sentençia fuera e hera vuena e justa e derechamente
dada e pronunçiada e tal que por nos devia ser confirmada, e nos suplico que la
confirmasemos, de la qual non avia logar soplicaçion nin otro remedio alguno segund
derecho e hordenanças de nuestra real abdiençia por ser dada e pronunçiada en
grado de revista, e dixo que en mandar, como los dichos nuestros Oydores mandaran,
que veniesen a la nuestra corte presonalmente los dichos Juan de Uriçar e Martin de
Uriçar con poder de los otros sus consortes, e eso mismo que cada una de las dichas
partes truxesen a la dicha nuestra corte sus testigos presonal//(Fol.13rº)mente para
faser sus provanças, e en mandar faser los dichos nuestros oydores lo que avian
mandado avian fecho justiçia revocando lo que por el dicho nuesto Juez Mayor de las
apelaçiones de Vizcaya avia seido mandado por ser como hera el dicho pleito creminal
e creminalmente yntentado contra los dichos Juan Lopez de Uriçar e sus consortes,
segund la calidad del negoçio, por ser arduo como hera, asy se requeria e porque la
ley del fuero ponia pena de muerte contra los ynçendarios (sic) que quemavan
maliçiosamente a sabiendas montes como los quemaran los dichos Juan Lopez de
Uriçar e sus consortes en perjuysio grand del dicho conçejo, su parte, e non hera
cabsa que podia yntervenir procurador ninguno pues que el dicho pleito hera creminal
e creminalmente yntentado, e lo por el dicho nuestro Juez Mayor mandado hera
ynjusto e muy agraviado contra el dicho conçejo, su parte, e en su perjuysio quanto
mas segund la calidat del negoçio e en mandar lo que fuera mandado e pronunçiado
por los dichos nuestro Presidente e Oydores fuera justa e derechamente mandado e
pronunçiado e non se podia nin se devia enbiar reçebtor ninguno de la dicha nuestra
corte a tomar los dichos testigos del dicho condado pues hera cabsa creminal e de
derecho e de justiçia devian venir e traer los dichos testigos amas partes a la dicha
nuestra corte, e los dichos Juan Lopez de Uriçar e sus consortes heran ricos e
abonados, e tales que los testigos de que se quisiesen aprovechar los podian traer a
nuestra corte tan bien como el dicho conçejo, su parte, e asy heran obligados de
derecho e los testigos que dezian los dichos Juan Lopes e su consortes non tenian
ynpedimentos algunos porque non podiesen venir a la dicha nuestra corte, e quando
provase algunos ser ynpedido de justo ynpedimiento nos mandariamos proveer en ello
lo que de justiçia fuese e non avia ynconveniente alguno porque non veniesen los
dichos testigos a la dicha nuestra corte, antes hera mejor que asy se fisiese porque
ante nos pareçeria mejor la verdat e la justiçia que tenia cada una de las dichas partes,
quanto mas requeriendolo asy la calidad del negoçio de derecho, e los dichos Juan
Lopez de Uriçar nin // (Fol.13vº) sus consortes nin ninguno dellos non tenian derecho
ninguno nin nunca tovieran para cortar en los montes de la dicha villa de Plasençia,
sobre que fuera el dicho pleito, nin se podian nin devian aprovechar de cosa alguna de
derecho porque los dichos montes heran propios de la dicha villa de tienpo
ynmemorial, e los avian tenido e poseydo paçificamente syn parte de los dichos Juan
Lopez de Uriçar e sus consortes nin de otro alguno, los quales non tenian nin nunca
tovieran sentençia ninguna que les podiese aprovechar sobre la dicha cabsa, nin
menos tovieran nin tenian ninguna servidunbre en los dichos montes, nin podieran
quemar universal nin particularmente los dichos montes nin cosa alguna dellos, e pues
que desian que avian quemado, el, en el dicho nonbre, açebtava su confesion e asy
çesava todo lo por el dicho Juan Lopez de Uriçar e sus consortes dicho e alegado.
Por ende nos pedia e suplicava que non mandasemos faser cosa alguna de lo
por el dicho Juan Lopez de Uriçar e sus consortes pedido, antes nos deviamos mandar
repeler de la dicha nuestra abdiençia la dicha suplicaçion por non aver logar por ser
dada e pronunçiada la dicha sentençia en revista por los dichos nuestros Oydores e
mandasemos condenar a los dichos Juan Lopez e sus consortes en la pena de la
hondenança que en tal caso fablava, mandando e aprovando lo que por los dichos
nuestros Oydores estava mandado por la dicha su sentençia no dando logar a cosa
alguna de lo por los dichos Juan Lopez e sus consortes pedido e demandado en lo
qual administrariamos justiçia, e que mandasemos prender e poner en la carçel a los
dichos Juan Lopes de Uriçar e Martin de Uriçar que heran venidos presonalmente
pues la calidat del negoçio lo requeria.
Despues de lo qual en la dicha nuestra corte e chançelleria ante los dichos
nuestro Presidente e Oydores pareçieron el dicho Martin Ruys de Muncharas, en
nonbre e como procurador del dicho conçejo e omes vuenos de la dicha villa de
Plasençia, de la una parte, e Machico de Uriçar, por sy e en nonbre de Ochoa de
Vasterra e de Pedro de Ycaça e Juan Lopez de Uriçar e Fortunno de Uriçar e los otros
sus consortes, de la otra, e presento antel dicho nuestro Juez Mayor una petiçion e
çiertas escrituras e poderes synadas de escrivanos publicos, el thenor de las quales
uno // (Fol.14rº) en pos de otro es este que se sigue:
"(Mu)y poderosos senores, Martin Ruys de Muncharas en nonbre del conçejo,
alcalde, prevoste, fieles, regidores, escuderos e omes buenos de la villa de Plazençia,
mis partes, cuyo procurador syndico soy, de la una parte, e Machico de Uriçar e los
otros mis consortes, de la otra, vezinos del anteyglesia de Santa Maria de Lemonis,
por lo que a cada uno de los dichos mis consortes atanne o atanner puede fazemos
saber a vuestra alteza como en el pleito e cabsa que el dicho conçejo de la dicha villa
de Plasençia a e trata antel Presidente e Oydores de vuestra real abdiençia con los
dichos Juan de Basterra e Pedro de Ycaça e los otros sus consortes sobre çiertos
montes que diz que son y perteneçen a la dicha villa de Plazençia, que son los montes
de Vaderragui e Çubierti e los otros montes mençionados en la acusaçion y querella
yntentada contra los dichos Juan Ochoa e Pedro de Ycaça e los otros sus consortes
por partes del dicho conçejo, que han por linderos los montes de Butron, de la una
parte, y de Andraca, de la otra, segund por mas estenso se contiene en la dicha
acusaçion sobre quel dicho pleito pende entre las dichas partes de cortar y talar e
quemar disiendo el dicho conçejo de la dicha villa de Plasençia que los dichos montes
son del dicho conçejo e vezinos e moradores della syn parte ninguna de los dichos
Juan Ochoa de Basterra e Pedro de Ycaça e sus consortes, e que los dichos Juan
Ochoa e sus consortes tienen dicho e alegado lo contrario disiendo que tienen parte
en los dichos montes de talar e cortar sobre lo qual el dicho pleito fue dado por
concluso por los dichos vuestro Presidente e Oydores, por los quales amas las dichas
partes fueron reçebidos a prueva cada uno de su alegado con çierto termino que para
ello les fue asynado.
E agora, muy poderosos senores, sabra vuestra altesa que los dichos Juan
Ochoa de Basterra e Pedro de Ycaça e los otros sus consortes han acordado por se
escusar e ebitar de los trabajos e costas que les podrian recreçer sobre la dicha cabsa,
de dexar en su juramento deçisorio del dicho conçejo para que diez omes del dicho
conçejo que estan nonbrados por çiertos omes de la dicha villa de Plasençia juren en
la iglesia de Santa Maria Madalena de la dicha villa, puestos de rodillas todos
juntamente, que los dichos montes sobre que es este dicho pleito, so el cargo del
dicho juramento, digan e declaren por çiertos articulos que les seran fechos, que los
dichos montes // (Fol.14vº) e cada uno dellos, en la dicha acusaçion contenidos, son
suyos de la dicha villa e de los vesinos e moradores della cada cosa e parte dellos asy
el cortar e roçar e talar e quemar e paçer propios suyos del dicho conçejo de la dicha
villa de Plazençia con toda jurediçion çevil e creminal e todo el sennorio e propiedat,
sin parte alguna de los dichos Juan Ochoa de Basterra e Pedro de Ycaça e los otros
sus consortes, e que asy lo tovieron e poseyeron e tienen e poseen el dicho conçejo e
sus antepasados de tienpo ynmemorial a esta parte syn contradiçion de presona
alguna, segund que esto e otras cosas mas lagarmente se contiene en çierta escritura
de conbenençia que entre las dichas partes paso que ante vuestra alteza presentamos
e que fecho el dicho juramento e asuelto segund dicho es dende en adelante por
sienpre jamas los dichos montes e cada uno dellos mençionados en la dicha
acusaçion que sobre la dicha cabsa fue yntentada e esta el dicho pleyto pendiente
ante los dichos vuestro Presidente e Oydores queden e finquen para el dicho conçejo
e vesinos e moradores de la dicha villa de Plazençia syn parte ninguna de los dichos
Juan Ochoa de Vasterra e Pedro de Ycaça e los otros sus consortes, e que el dicho
juramento les aya de tomar a los dichos diez omes de la dicha villa de Plazençia
segund dicho es ante un escrivano, un juez comisario que por vuestra alteza sera
diputado, e por nos los dichos Martin Ruyz e Machico de Uriçar nonbrado, e sy caso
fuere que los dichos dies omes de la dicha villa de Plasençia que asy estan nonbrados
non quesyeren faser e pasar el dicho juramento e asolver los dichos articulos segund
dicho es, que en tal caso en defeto dellos puedan jurar e absolver los dichos articulos
los dichos Juan Ochoa de Basterra e Pedro de Ycaça e los otros sus consortes quanta
parte, o que es lo que les perteneçe en los dichos montes mençionados en la dicha
acusaçion y en aquello tengan parte y derecho para adelante.
Por ende humilldemente pedimos e soplicamos a vuestra alteza mande aprovar
e confirmar lo suso dicho e todo lo contenido en la dicha escritura de convenençia e
todo lo otro que entre las dichas partes esta fecho e declarado, e nos mande dar
liçençia e facultad para ello e cada cosa dello para que venga a efeto lo suso dicho, e
despues de fecho e declarado lo suso dicho mande vuestra alteza que pase por
sentençia de los dichos vuestro Presidente e Oydores, visto lo que sobre ello fuere
dicho e declarado entre las di//(Fol.15rº)chas partes, e mande cometer la reçebçion del
dicho juramento e absoluçion de los dichos articulos a Gonçalo de Sopelana, vezino e
morador en el anteiglesia de Santa Maria de Sopelana, al qual nos los dichos Martin
Ruys de Muncharas, como syndico procurador de la dicha villa, e Machico de Uriçar,
en nonbre de los dichos Juan Ochoa de Vasterra e Pedro de Ycaça e los otros sus
consortes, mis partes, nonbramos al dicho Gonçalo de Sopelana para que ante un
escrivano publico de vuestra alteza tome el dicho juramento en la dicha iglesia de
Santa Maria Madalena de la dicha villa de Plazençia a los dichos dies omes que estan
para ello nonbrados e elegidos e les tomen el dicho juramento y pregunten por los
articulos que estan declarados en la dicha escritura de conbenençia a los que estan
nonbrados por otra escritura que ante vuestra altesa esta presentada e si los dichos
diez omes de la dicha villa que asy estan nonbrados non quesieren jurar e absolver el
dicho juramento e responder a los dichos articulos, que pueda tomar e reçebir el dicho
juramento de los dichos Juan Ochoa de Basterra e Pedro de Ycaça e de los otros sus
consortes para que juren e declaren como dicho es, en defecto de los dichos diez
omes e que todo lo que asy fuere dicho e declarado tome por testimonio antel dicho
escrivano para que se presente ante vuestra alteza para que sobre ello los dichos
vuestro presidente e oydores pronunçien sentençia e declaren e determinen lo que se
hallare por derecho, en lo qual vuestra alteza administrara justiçia a nos e a nuestras
partes, hara mucho bien e merçet e los apartara de muchos pleitos e trabajos e gastos
que sobre la dicha cabsa les podria recreçer en lo venidero allende de lo pasado para
lo qual en lo neçesario ynploramos el real ofiçio de vuestra alteza. Martin Ruys de
Muncharas."
"(S)epan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como nos el
conçejo, alcalde, prevoste, fieles, regidores, escuderos e omes buenos de la villa de
Plazençia, que estamos ayuntados a conçejo a canpana repicada, segund que lo
avemos de uso e de costunbre de nos ayuntar, e estando presentes Martin Ortis de
Aguirre, alcalde de la dicha villa, e Ochoa de Ugarte, prevoste, e Juan de Çurbano e
Martin Peres de Artieta, fieles, e Martin de Govia e Juan de Aguirre e Juan de Larrabri
(sic) e Pero Diaz de Cadalso, regidores, e Juan // (Fol.15vº) Sanches Yngles e Sancho
Martines de Vasaldua e Pero Ochoa de Goyarça e Martin Sanches de Çaballa e Martin
Sanches de Çamudio e Juan Sanches de Artieta e Domingo de Menchaca e Juan de
Arostegui e Juan de Cantala e Fortun Ochoa de Butron e todo el pueblo de las dos
partes de la dicha villa, e otros vesinos e moradores de la dicha villa, por quanto a
nuestra notiçia es venido nuevamente que Juan Ochoa de Vazterra e Pero Yniguez de
Uriçar e Pedro de Uriçar e su fijo Fortunno de Uriçar e Juan Çuri de Uriçar e Juan
Lopez de Uriçar e Pedro de Ycaça e Pedro Çuri de Uriçar e Juan Peres, el pintor, en el
pleyto creminalmente yntentado por acusaçion por el dicho conçejo e por el nuestro
procurador syndico en nuestro nonbre contra los sobre dichos Juan Ochoa de Lazterra
(sic) e sus consortes e esta dello pleito pendiente ante los senores Presidente e
Oydores de sus altezas en la su casa e corte e chançelleria sobre las talas, roças e
quemas por los suso dichos fechas e cometidas contra nuestra voluntad en los
nuestros montes de Vaderregui e Çebrieta e en los otros montes mençionados en la
dicha acusaçion sobre lo qual por los dichos senores Presidente e Oydores a
conclusyon de partes pronunçiaron sentençia en que a entre amas las dichas partes
pronunçiaran sentençia e nos reçibieran a prueva de cada uno su entençion e para ello
asygnaron çierto termino para faser las dichas provanças segund que esto e otras
cosas mas largamente en el proçeso del dicho pleito dize e se contiene.
E agora diz que los dichos acusados quieren e han acordado de dexar de faser
todas las otras sus provanças, e tanbien dis que quieren que por nuestra parte asy
sean dexadas de faser, e por mejor espediçion del dicho pleito, e por quitarse de
costas, an pedido e quieren pedir ante los dichos senores Presidente e Oydores para
que diez omes vesinos e moradores desta dicha villa, que seran escogidos e
nonbrados por Martin Sanches de Aroztegui e por Martin Sanches de Çaballa e Juan
Martines de Uriçar e Martin de Mabrecheaga, vezinos desta dicha villa, ayan de jurar e
juren en la iglesia de Santa Maria Madalena desta dicha villa ante juez comisario que
por los dichos senores Presidente e Oydores seran proveydos para reçebir el dicho
juramento e que los dichos articulos del dicho juramento seran los syguientes: en que
los dichos dies omes asy escogidos e deputados, estando a rodillas en la dicha iglesia,
uno en paz de otro juntos, con las caras fasia el altar mayor, e que por el dicho juez //
(Fol.16rº) comisario les sea declarado, non seyendo la dicha declaraçion a cada uno
sobre sy nin secreta e apartadamente, e vosotros jurays a Dios e a Santa Maria e a las
Vertudes desta Iglesia estendiendo vuestras manos derechas contra el dicho altar
mayor que los dichos montes de Vaderregui e Çebrieta e todos los otros montes sytos
e deslindados aderredor con los montes del sennor Gomes Gonçales de Butron, e de
los vesinos de Mendraca, e de los vesinos de Jataba e Çaraycho e Orrola e Gaçito e
Ugarte, e el agua de Ybarra mençionados en la acusaçion que este dicho conçejo e su
procurador syndico yntento creminalmente contra los dichos Juan Ochoa de Basterra e
sus consortes sobre las talas e quemas e roças por los sobre dichos acusados
cometidas en los dichos montes, que todos los dichos montes de entre los dichos
linderos son propios deste dicho conçejo desta dicha villa de Plazençia e que todo ello
e cada cosa dello pertenesçe a la jurediçion e juzgado del alcalde e justiçia desta dicha
villa, çebil e creminalmente, e que sy todos los dichos montes de entre los dichos
linderos peteneçen al dicho conçejo, asy para talar e quemar e roçar e para fazer
dellos e en ellos lo quel dicho conçejo quisyere e por vien toviere, asy todo lo verde e
seco de los dichos montes como todo lo otro alto e baxo desde los abismos fasta los
çielos e desde los çielos fasta los abismos, con todo el sennorio e propiedat syn parte
alguna de los dichos Juan Ochoa de Lasterra e sus consortes e de otra presona
alguna, e que asy este dicho conçejo e sus antepasados an tenido e tienen e han
poseydo e poseen de tienpo ynmemorial a esta parte syn contradiçion alguna, e que
asy lo jurays a las vertudes desta iglesia segund que en tal caso es costunbre en este
condado de Viscaya en los juramentos deçisorios e fechos por el dicho Juez
comisario.
El relato de lo sobre dicho articulado ayan de declarar e declaren a altas bozes
e juntos los dichos diez omes como dicho es, desiendo asy lo juramos para las
vertudes desta iglesia, asy es verdad e asy pertenençe a esta villa e conçejo todo ello
e cada cosa dello, syn parte alguna de los dichos Juan Ochoa de Lasterra e sus
consortes nin de otra presona alguna segund dicho es. E fecho e pasado este dicho
juramento de la manera que dicha es, diz que los dichos Juan Ochoa de Lasterra e
sus consortes quieren que esto asy pase por sentençia difinitiva e sea asy valedero
syn faser otras provanças nin solenidad alguna entre las dichas partes // (Fol.16vº) con
tanto que quieren conoçer la entinçion de nos el dicho conçejo ser bien provada, e la
suya de los dichos acusados por non provada nin provadoles aproveche, e con tanto
diz que piden e quieren pedir por merzet a los dichos senores Presidente e Oydores lo
manden asy aver el dicho pleito por concluso en el mismo articulado sobre dicho e
pronunçiar sentençia difinitiva sobre todo ello e sobre todo lo que se contiene en la
dicha acusaçion e su ynformaçion, por ende, sy caso fuere que los sobre dichos
acusados o por su parte fuere pedido e otorgado todo lo sobre dicho e cada cosa dello
segund dicho es, conosçemos e otorgamos, aviendo por firme todo lo que los dichos
nuestros procuradores syndicos e por qualquier dellos en este dicho pleito esta fecho,
dicho e pedido en nuestro nonbre, e non revocando el poder que de antes de agora
para en el dicho pleito que por nos esta otorgado, sy menester fuere para obra e efeto
todo lo sobre dicho seyendo pedido como dicho es por los dichos acusados,
otorgamos este nuevo poder e procuraçion con su ratificaçion e aprovaçion al bachiller
Sancho Diaz de Çurbano e a Martin Ruys de Muncharas, nuestros procuradores
syndicos, e a cada uno dellos ynsolidum, mostrador que sera o seran deste dicho
poder para que veniendo e pediendo los sobre dichos acusados a concluyr e afirmarse
en lo sobre dicho articulado e cada cosa dello ante los dichos senores Presidente e
Oydores e en ello mismo pedieren sentençia, renunçiando todo lo otro que en tal caso
los dichos nuestros procuradores syndicos e qualquier dellos puedan consentir e
consientan en nuestro nonbre para que todo ello e cada cosa e parte dello se ayan de
feneçer e fenezca por sentençia difinitiva ante los dichos senores Presidente e
Oydores por vertud del dicho juramento dexando a todas las otras largas e cosas que
entre las dichas partes se podrian recreçer, e usando del dicho poder primero e deste
que agora nuevamente lo otorgamos segund mejor e mas conplidamente lo pueden e
deven fazer los dichos nuestros procuradores syndicos e qualquier dellos, otorgamos e
queremos e nos plaze que asy se faga e cunpla como dichos es. El qual dicho poder
damos e otorgamos con libre, general administraçion con todas sus ynçidençias e
dependençias, anexidades e conexidades e obligamos a nos los sobre dichos e a cada
uno // (Fol.17rº) de nos e a nuestros bienes asy particular e general del dicho conçejo
de lo aver por firme, rato e grato todo quanto por los dichos nuestros procuradores
sindicos e cada uno dellos çerca dello o en todo lo otro neçesario en el dicho pleito en
nuestro nonbre fuere fecho e dicho e otorgado, con protestaçion que sy los dichos
acusados non quesieren venir a pedir e otorgar lo sobre dicho, que nuestros remedios
juredicos queden en salvo para proseguir como proseguimos por la dicha acusaçion, e
relevamos a los dichos nuestros procuradores syndicos e cada uno dellos de toda
carga de satisdaçion e emienda, so aquella clausula que es dicha en latin judicum systi
judicatum solvi, con todas sus clausulas acostunbradas.
E porque esto sea firme e non venga en duda otorgamos esta dicha carta de
poder e procuraçion ante Martin de Arostegui, escrivano, e testigos yuso escritos que
fue fecha e otorgada esta carta de poder e procuraçion en la dicha villa de Plasençia a
nueve dias del mes de novienbre anno del nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu
Christo de mill e quatroçientos e noventa e quatro annos. Testigos que fueron
presentes Pero Patron e Juan de Virutia e Domingo de Berriaga e Martin de
Chamarria, jubitero e cantala, e Sancho de Ameçeaga e Landa e Martin de
Manbricheaga e Juan de Leçama e Martin de Lecama, vezinos de la dicha villa. O esta
testado "de los", non le enpezca, e o esta borrado o dize "pueden e deven", valga.
E yo el sobre dicho Martin de Arestigui, escrivano de los reyes, nuestros
senores, e su escrivano de camara o su notario publico en la su corte e en todos los
sus regnos e sennorios presente fuy a todo lo que suso dicho es en uno con los dichos
testigos, e por otorgamiento de todo el dicho conçejo que estavan juntos a canpana
repicada saque e escrevi esta dicha carta de poder e procuraçion en estas quatro
panas (sic) de papel de medio pliego, con esta en que va mi signo, e la rubrique con mi
rubrica acostunbrada por ençima de cada plana en tres logares, cada dos rayas, e por
debaxo en otros tres lugares, e por ende fis aqui este mio sygno en testimonio de
verdat. Martin de Arostegui."
"Sepan quantos esta carta de ynistrumento vieren como nos Juan Ochoa de
Vasterra e Pedro de Ycaça e Juan Lopez de Uriçar e Fortunno de Uriçar e Pero
Ynigues de Uriçar // (Fol.17vº) e Juan Çuri de Uriçar e Pero Çuri de Uriçar e Pedro de
Uriçar e Martin Çigor de Uriçar e su fijo Diego de Uriçar e Juan Peres el pintor, vesinos
e parrochianos en el anteiglesia de Santa Maria de Lemonis, por nos e por lo que a
cada uno de nos atanne e ataner puede e deve, fasiendo cabçion de racto e grato e de
judicato solvendo por Juanco de Uriçar e Machico de Uriçar e Juan de Uriçar, fijo de mi
el dicho Juan Lopes, moradores, otrosy, en el dicho logar de Uriçar, moradores en la
dicha parrochia e anteiglesia, por lo que a ellos e a cada uno dellos atane por estar
absentes asy como si fuesen presentes, otorgamos por ellos e por nosotros que por
quanto a querella e acusaçion del dicho conçejo, alcalde, prevoste, fieles, regidores,
escuderos e omes buenos de la dicha villa de Plazençia, e su procurador syndico en
su nonbre, nos los sobre dichos e cada uno de nos estamos e fuymos acusados
creminalmente por el dicho conçejo e su procurador syndico, en su nonbre, antel
alcalde de la dicha villa de Plasençia e en grado de apelaçion esta pendiente pleito
entrel dicho conçejo, de la una parte, e nos los dichos acusados, de la otra, ante los
senores Presydente e Oydores de la corte e chançelleria de sus altesas, e fue e esta
presentado por parte del dicho conçejo çierta ynformaçion por la qual pareçe que nos
los sobre dichos acusados e cada uno de nos aver delinquido, cortado e talado e
roçado e quemado en los dichos montes propios de la dicha villa de Plasençia, que
segund pareçe por la dicha acusaçion los montes del sennor Gomez Gonçales de
Butron e los montes de Medraca e Jatabe e Çaraycho e Orrolo e Ugarte e el agua de
Ybarra, segund que esto e otras cosas mas largamente pareçe por la dicha acusaçion
e ynformaçion que aqui hemos e avemos por repetido, sobre lo qual por nos los dichos
acusados e cada uno de nos fue e esta dicho e respondido que los dichos montes
mençionados en la dicha su acusaçion del dicho conçejo non son suyos propios del
dicho conçejo nin la dicha jurediçion dellos conpetio nin conpete al alcalde de la dicha
villa de Plazençia, antes fue e esta ajudicado la dicha jurediçion a la jurediçion e
jusgado del ynfaconadgo de Viscaya e a los jueses e justiçias de la // (Fol.18rº) dicha
Tierra Llana, ni tanpoco los dichos montes mençionados en la dicha acusaçion son
perteneçientes al dicho conçejo, salvo a nos los sobre dichos acusados e a cada uno
de nos, e puesto caso que asy oviesemos talado e roçado e quemado en los dichos
montes como por el dicho conçejo e su procurador syndico esta acusado, lo que
negamos, lo avriamos fecho con justa e legitima cabsa por ser los dichos montes a
nos, los sobre dichos acusados, perteneçientes e sobre ello por el dicho conçejo e su
procurador syndico esta altercado e afirmado lo contrario, sobre que a conclusyon de
entre amas las dichas partes fue dado el dicho pleito por concluso e fue pronunçiado
sentençia en que reçibieron entre nos amas las dichas partes a prueva de su entinçion
e fue asynado termino de çinquenta dias para faser nuestras provanças.
E agora por los sobre dichos acusados e cada uno de nos fue acordado, por
quitarnos de costas e por atajar este dicho pleito, con mejor e mas brebe espediçion
podemos e devemos suplicar e pedir por merçet e por la presente suplicamos e
pedimos a los dichos senores Presydente e Oydores de la su casa e corte e
chançelleria para que al dicho conçejo e al dicho su procurador syndico en su nonbre
por su sentençia difinitiva mande para que diez omes vesinos e moradores de la dicha
villa de Plasençia, que seran nonbrados e diputados por Martin Sanches de Aroztegui
e por Martin Sanches de Çaballa e por Martin de Mabrecheaga e Juan Martines de
Urçia, vezinos de la dicha villa, juren e ayan de jurar los dichos tales diez omes, asy
por ellos deputados e escogidos dentro en la iglesia de Santa Maria Madalena de la
dicha villa de Plasençia, estando los dichos diez omes a rodillas, todos juntos en rencle
uno a par de otro, en las gradas de la dicha iglesia, con las caras fazia el altar mayor e
que todos juntamente rezandoles un juez comisario, que para ello pedimos que sea
diputado por los dichos senores Presidente e Oydores que sea desta dicha villa o de
su comarca, e por ante un escrivano publico que digan e declaren asy por estos
articulos syguientes:
Que ellos e cada uno de ellos juran a Dios e a Santa Maria e a las virtudes de la
dicha iglesia que los dichos montes de Vaderregui e Çenbrinta e todos los otros
montes, aguas corrientes (e) estantes, e todo lo verde e seco e alto e baxo desde los
abismos // (Fol.18vº) fasta el çielo e desdel çielo fasta los abismos, que estan sitos
entre los limites de Butron e de Mendraca e Jatabe e Çaraycho e Orrola e Gaçitiua e
Ugarte e el agua de Ybarra, que todo ello e cada cosa dello, asy el cortar e roçar e
talar e quemar e paçer, que todo ello e cada cosa e parte dello es suyo propio del
dicho conçejo de la dicha villa de Plasençia con toda jurediçion çevil e creminal e con
todo el senorio e propiedad syn parte alguna de nos los sobre dichos acusados, e que
esto asy lo tovieron e poseyeron e tienen e poseen el dicho conçejo e sus
antepasados de tienpo ynmemorial a esta parte syn contradiçion de presona alguna.
E que estos sobre dichos articulos el dicho juez comisario ante un escrivano les
rese e declare a los dichos diez omes, estando todos diez presentes a rodillas, y sin
aquello ser secreto e apartado, sobre sy e que los dichos diez omes respondan a
todos los dichos articulos a una voz "Asy lo juramos e declaramos, so cargo del dicho
juramento, e estendemos nuestras manos derechas contra el dicho altar, do esta el
cuerpo de Dios consagrado, que asy es todo ello e cada cosa dello del dicho conçejo
syn parte alguna de los sobre dichos acusados nin de otra presona alguna." E asy
fecho e declarado el dicho juramento por los dichos diez omes, segund dicho es, por
mandado e sentençia de los dichos senores Presidente e Oydores, nos, por la
presente, otorgamos e conoçemos que fecho e pasado asy el dicho juramento, dende
adelante por sienpre jamas aprovaremos e ternemos por aprovado e por bueno, firme
e valioso la entençion del dicho conçeio e su procurador sindico en su nonbre, segund
e como en la dicha acusaçion e ynformaçion se contiene syn otra provança, por via
hordinaria fecha, nin otra solenidad alguna por nosotros e por cada uno de nos fecho,
e lo que fesimos e fisieremos que nos non vala e todo sea ninguno, e que todo ello e
cada cosa dello asy lo hemos e abremos por firme e valioso en todo tienpo del mundo,
e que nos nin otro por nos, nin nuestros subçesores e deçendientes jamas en tienpo
del mundo yremos nin vernemos nin consentiremos en nuestro nonbre yr nin venir
contra ello, nin contra parte dello, obligamos a nos mismos e a todos nuestros bienes,
asy muebles como rayses, avidos // (Fol.19rº) e por aver para todo ello e cada cosa
dello, so pena que por cada vez que contra ello e contra parte dello en tienpo alguno
nos ni otros por nos fueremos o venieremos, pechemos e paguemos en pena e
postura e en nonbre de pena e pacto e convenençia que con el dicho conçejo e su
procurador syndico ponemos e hemos porpuesto quinientas doblas de oro de lavanda,
la mitad de la dicha pena para la camara de sus altesas, e la otra mitad para el dicho
conçejo, e la pena, pagada o non, que sienpre e todo tienpo del mundo esta dicha
aprovaçion de la dicha yntençion al dicho conçejo por nos de suso fecha quede por
firme e valioso, segund de suso dicho es, despues de asy pasado el dicho juramento
por los articulos suso dichos; e sy caso fuere que el dicho conçeio non quisiere pagar e
fazer el dicho juramento por los dichos articulos suso dichos nos, los suso dichos
acusados, suplicamos e pedimos por merçet a los dichos senores Presidente e
Oydores que en defecto del dicho conçejo nos mande a los dichos acusados que
juremos quanta parte o que es lo que nos perteneçe en los dichos montes, e
declaremos e articularemos seyendo mandado por su senoria, e asy suplicamos e
pedimos por merçet que con tanto mande al dicho conçejo çesen e non fagan otra
provança alguna mas nin allende de la que esta fecha porque non se fagan
demasiadas costas en este dicho pleito e en este mismo articulo por nos de suso dicho
e declarado; syn otra mas altercaçion concluymos e suplicamos e pedimos por merçet
mande concluyr al dicho conçejo e mande pronunçiar sentençia difinitiva guardando e
mandando guardar el tenor e forma de todo lo sobre dicho e cada cosa e parte dello, e
soplicamos e pedimos por merçet mande poner e ponga su abtoridad e decreto judiçial
para que todo ello e cada cosa dello sea valiosa para todo tienpo del mundo, e a
mayor firmeza de todo lo sobre dicho en uno con nos los sobre dichos damos por
fiador nuestro para lo asy atener e guardar e conplir e pagar, segund dicho es, a Martin
Ferrandes de Ugarte, vesino de la villa de Bilvao, que presente esta, contra el qual
dicho Martin Ferrandes nos obligamos por nos e por todos nuestros bienes de lo sacar
a paz e a salvo. E yo el dicho Martin Ferrandes otorgo que soy tal fiador contra el dicho
conçejo e su procurador en su nonbre segund e como e para todo lo contenido en este
dicho contrato e me obligo por mi e por todos mis bienes muebles e rayses, avidos e
por aver, de les faser // (Fol.19vº) asy tener e guardar e conplir e pagar a los sobre
dichos Juan Ochoa de Basterra e sus consortes acusados so la dicha misma pena.
E nos los sobre dichos Martin Ferrandes e Juan Ochoa de Basterra e los otros
acusados e cada uno de nos suplicamos e pedimos por merçet a los dichos senores
Presidente e Oydores e a todas otras qualesquier jueses e justiçias destos regnos e
sennorios de los reyes, nuestros senores, que asy nos fagan tener e guardar e conplir
en todo e por todo, segund e como suso dicho es, e renunçiamos todas e qualesquier
leyes e fueros e derechos e usos e costunbres e exebçiones e defensiones que para
mas validaçion deste dicho contrato deven ser renunçiadas en uno con la ley de la
general renunçiaçion que ome faga que non vala, e otorgamos este dicho contrato a
vista e consejo de letrados, e otorgamos para que sy menester fuere el dicho
procurador syndico del dicho conçejo, junto con el procurador nuestro o syn el, pueda
presentar e presente este dicho contrato ante los dichos senores Presydente e
Oydores para en guarda de su derecho segund e para lo que dicho es, e rogamos al
presente escrivano que desto sobre dicho faga un contrato firme e lo de synado de su
signo, e a los presentes rogamos que dello sean testigos. Fecho e otorgado fue este
dicho contrato en Gaminis, en el portal de la casa de Ochoa de la Torre, que es çerca
de la dicha villa de Plazençia, a siete dias del mes de novienbre ano del nasçimiento
de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e quatro anos, a lo
qual fueron testigos presentes llamados e rogados Juan Sanches de Andraca, cura de
Santa Maria de Lemonis, e Juan de Leçama e Ochoa de Oquendo, vezinos de
Gaminis e Juan de Mellica e Juan de Sertucha, canteros, vesinos del anteiglesia de
Santa Maria de Gorlis e Martin de Yesmedi e Martin Sanches de Caballa e Pedro de
Yesmedi, vesinos de la villa de Plasençia. E yo Martin de Arostegui, escrivano de los
reyes, nuestros senores, e su escrivano de camara e su notario publico en la su corte
e en todos los sus regnos e senorios, fuy presente a todo lo que suso dicho es en uno
con los dichos testigos, e por otorgamiento de los dichos acusados e a pedimiento del
dicho conçejo de la dicha villa saque e escrevi este dicho contrato en estas quatro
planas de papel de medio pliego, con esta en que va mi signo, e la rubrique con mi
rubrica acostunbrada por ençima de cada plana en tres logares, e por debaxo en otros
tres logares, e por ende fiz aqui este mio sygno en tes//(Fol.20rº)timonio de verdat.
Martin de Arostegui."
"(S)epan quantos esta carta de poder e procuraçion vieren como yo Juan de
Uriçar, fijo de Juan Lopez de Uriçar, vezino de la anteiglesia de Santa Maria de
Lemonis, conosco e otorgo que por quanto a mi notiçia nuevamente es venido que soy
dello çierto e mucho çerteficado de como Juan Ochoa de Basterra e Pedro de Ycaça e
Pedro de Uriçar, e su fijo Fortuno de Uriçar, e Martin Çigor de Uriçar, e su fijo Diego e
Pero Çuri, e Pero Ynigues de Uriçar, e Juan Peres, pintor, e Juan Çuri de Uriçar e
Juan Lopes de Uriçar, mi padre, en el pleito que yo e los sobre dichos, de la una parte,
e el conçejo de la villa de Plasençia e su procurador sindico, de la otra, ante los
senores Presidente e Oydores del abdiençia real de sus altezas en la su casa e corte e
chançelleria sobre las cabsas e razones en el proçeso del dicho pleito contenidas,
sobre lo qual los dichos mis consortes pareçe que tienen conoçido e otorgado un
contrato fuerte e firme por ellos e por mi en presençia de Martin Sanches de Arestegui,
escrivano, por ante quien en cuya presençia pasa este dicho poder e testigos de yuso
escritos, por el qual dicho contrato otorgaron por mas breve e mejor espediçion del
dicho pleito por escusarse de costas para que diez omes veçinos de la dicha villa de
Plazençia, que fuesen nonbrados e escogidos por el dicho Martin Sanches de
Arestegui e Martin Sanches de Çaballa e Martin de Mabrecheaga e Juan Martines de
Uriçar, oviesen de jurar e jurasen en la iglesia de Santa Maria Madalena de la dicha
villa de Plazençia en çiertos articulos e formas en el dicho contrato asy por los dichos
mis consortes otorgado de que yo el dicho Juan de Uriçar soy çertificado, e me a seido
todo ello notificado de que soy contento e me plaze que asy pase e se guarde e cunpla
segund por el dicho contrato en tal caso dise e se contiene e cada cosa e parte en el
dicho contrato contenido, por ende segund e para lo que dicho es e para cada cosa e
parte dello e a ello dependiente e anexo e conexo, emergente con libre e general
administraçion do e otorgo todo mi poder conplido e bastante, con todas sus
ynçidençias e dependençias, anexidades e conexidades segund que mejor e mas
conplidamente puedo e de derecho devo a Machico de Uriçar, mi consorte, que esta
presente para que por mi e en mi nonbre // (Fol.20vº) pueda paresçer e paresca ante
los senores Presidente e Oydores e pueda presentar e presente el dicho contrato por
los dichos mis consortes asy otorgado e con ello juntamente este dicho poder, e para
que pueda pedir por merçet a su sennoria lo mande guardar e conplir en todo e por
todo segund por el dicho contrato dise e se contiene, mandando çesar todas las otras
provanças e solenidades que de rigor de derecho entre las dichas partes podieron e
devieron e deven ser ynterbenidos, e en el mismo articulo del dicho contrato asy del
dicho juramento como de todo lo otro en el contenido mande a las dichas partes
concluyr e pedir sentençia, e vos el dicho mi procurador en mi nonbre asy lo pidays e
fagays e consyntays e otorgueys segun e como en el dicho contrato dise e se contiene
que asy lo otorgo e apruevo e lo retifico e lo he por bueno e valioso todo lo en el dicho
contrato contendio e cada cosa e parte dello agora e para sienpre jamas so la misma
pena en el dicho contrato contenida e segund e como en el dise e se contiene.
El qual dicho poder vos do e otorgo segund e como e para lo que dicho es, e
obligo a mi mismo e a todos mis bienes asy muebles como rayses avidos e por aver
de aver por firme e valedero todo quanto con vos, el dicho mi procurador, en mi nonbre
fisieredes e otorgaredes e pidieredes, consyntieredes guardando el tenor e forma
deste dicho poder e relievo a vos el dicho mi procurador de toda carga de satisdaçion
e fiadoria e hemienda, so la clausula del derecho que es dicha en latin: judiçium systi
judicatum solvi, con todas sus clausulas acostunbradas que el derecho en tal caso
pone, e porque esto sea firme e non venga en duda otorgue esta carta de poder ante
Martin de Arostegui, escrivano, e testigos de yuso escritos, que fue fecha e otorgada
en Gaminis, que es çerca de la villa de Plasençia, a veynte e siete dias del mes de
novienbre ano del nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e
quatroçientos e noventa e quatro annos, a lo qual fueron presentes por testigos,
rogados e llamados, Martin Peres de Artieta, escrivano, e Juan de Aguirre dicho
"Antos", morador en el dicho logar de Aguirre, e Juan de Uriarte, vezino del valle de
Vaquio.
E yo el sobre dicho Martin de Arostegui, escrivano de los reyes, nuestros
senores, e su // (Fol.21rº) escrivano de camara e su notario publico en la su corte e en
todos los sus regnos e senorios, fuy presente a todo lo que suso dicho es en uno con
los dichos testigos, e por otorgamiento del dicho Juan de Uriçar escrevi e saque este
dicho poder e procuraçion en estas dos planas de papel de medio pligo (sic) con esta
en que va mi sygno, e la rubrique con mi rubrica acostunbrada por ençima de cada
plana en tres logares, cada dos rayas, e por debaxo en otros tres logares, e por ende
fis aqui este mio sygno en testimonio de verdat. Martin de Arostegui."
"(E)n la villa de Plasençia, a honze dias del mes de novienbre ano del
nasçimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e noventa e
quatro anos; este dia estando en la dicha villa Martin Sanches de Arostegui e Martin
Sanches de Çaballa e Martin de Marucheaga e Juan Martines de Uriçar e Martin de
Garay, procurador sindico de la dicha villa, vezinos todos de la dicha villa e en
presençia de mi Martin Sanches de Ybarra, escrivano de sus altesas e su notario
publico en la su corte e testigos de yuso escritos, luego los sobre dichos Martin
Sanches de Arostegui e Martin Sanches de Çaballa e Martin de Marecheaga e Juan
Martines de Uriçar dixeron al dicho Martin de Garay, procurador syndico, que por
quanto por Juan Ochoa de Basterra e Pero Ynigues de Uriçar e Juan Çuri de Uriçar e
Juan Peres, el pintor, e Martin Çigor de Uriçar e Diego de Uriçar e Juan Lopez de
Uriçar e Pero Çuri de Uriçar e Pedro de Uriçar e Fortuno, su fijo, de Uriçar e Pedro de
Ycaça, segund por un contrato synado del sygno del dicho Martin Sanches de
Arostegui, escrivano sobre (dicho), dichos Juan Ochoa de Basterra e sus consortes
otorgaran para y en el pleito que los dichos Juan Ochoa de Basterra e los dichos sus
consortes tratan con el conçejo de la dicha villa de Plazençia e su procurador syndico
en su nonbre, ante los senores Presydente e Oydores de sus altesas que estan en la
corte e chançelleria, sobre las cabsas e razones en el proçeso del dicho pleito
contenidas sobre lo qual por los dichos Juan Ochoa e sus consortes, en el dicho
contrato, otorgaron para que los sobre dichos Martin Sanches de Arostegui e Martin
Sanches de Çaballa e Martin de Marecheaga e Juan Martines de Uriçar // (Fol.21vº)
obiesen de elegir e nonbrar diez onbres vesinos e moradores desta dicha villa, para
que los dichos diez onbres que asy fuesen nonbrados oviesen de jurar e jurasen en la
iglesia de Santa Maria Madalena desta dicha villa por los mismos articulos contenidos
en el dicho contrato, e segund en el dicho contrato dise e se contiene, e syn faser otra
provança nin solenidad por partes del dicho conçejo nin por los dichos Juan Ochoa de
Basterra e sus consortes, los dichos senores Presydente e Oydores difinitivamente
pronunçiasen sentençia segund fallasen por derecho, segund que esto e otras cosas
mas largamente se contenia en el dicho contrato, e usando del poder e facultad por los
dichos Juan Ochoa e sus consortes por el dicho contrato a ellos dado e cometido
dixeron que nonbravan e nonbraron para lo que dicho es faser el dicho juramento a
Juan Sanches Yngles, e Sancho de Saldia, Juan de Çurbano, Lope de Lasarte, Juan
de Goyti, Pero Diaz de Cadalgo, Martin de Goyria, Juan de Goyarço, Martin de
Leçama, Pedro de Pedrena e a cada uno dellos segund que mejor e mas
conplidamente podian e devian, e que mandavan notificar al dicho Juan Ochoa de
Basterra e sus consortes.
E luego el dicho Martin de Garay, procurador syndico, dixo por sy e en el dicho
nonbre que açebtava e açebto todo que en el dicho contrato asy otorgado por el dicho
Juan Ochoa de Basterra e sus consortes e en la sobre dicha declaraçion e nonbraçion
se contiene tanto quanto en favo(r) e provecho del dicho conçejo, su parte, e suyo en
su nonbre fasia podria faser e no mas nin allende, protestando como protesto que sus
remedios juredicos al dicho conçejo e a el en su nonbre quedase a salvo para ante
quien e como devia e asy lo pedia aver por testimonio. A lo qual fueron presentes por
testigos Martin de Govia e Martin Peres de Artieta e Pedro de Arcadi e Martin de
Artega e otros.
E despues desto, en el logar de Uriçar, este dicho dia, yo, el sobre dicho Martin
Sanches de Ybarra, escrivano, la notifique todo lo sobre dicho en el dicho logar de
Uriçar en sus presonas a Pedro de Uriçar e a Pero Çuri de Uriçar e a Fortunno de
Uriçar e a Juan Peres, el pintor, e a Martin Çigor de Uriçar e a Pero Ynigues de Uriçar
e a cada uno dellos; los quales dixeron que lo oyan, e // (Fol.22rº) asi mesmo notifique
lo suso dicho ante las casas de Juan Ochoa de Basterra e Juan Çuri de Uriçar e Pedro
de Ycaça e Juan Lopez de Uriçar fasiendolo saber a sus mugeres, las quales dixeron
que oyan. Testigos Pedro de Ybarra e Juan de Çuçule e Juan Ospina e otros. E yo, el
sobre dicho Martin Sanches de Ybarra, escrivano de los dichos rey e reyna, nuestros
senores, fuy presente a todo lo que dicho es en uno con los dichos testigos e por ende
fis aqui este mio signo en testimonio de verdat. Martin Sanches."
E presentada la dicha petiçion e escrituras e poderes por los dichos Martin Ruyz
de Muncharas, en nonbre e como procurador de la dicha villa de Plazençia e por el
dicho Machico de Uriçar por sy e en nonbre de los dichos sus consortes, e por los
dichos nuestro Presidente e Oydores, vistas mandaron dar e dieron una nuestra carta
por la qual cometimos el dicho negoçio a Gonçalo de Sopelana, vezino e morador en
la anteiglesia de Sopelana, e enbiamosle mandar que luego que con la nuestra dicha
carta por qualquier de las dichas partes, fuese requerido fuese a la dicha villa de
Plazençia e fesiese llamar ante sy en la iglesia de Santa Maria Madalena de la dicha
villa a los sobre dichos Juan Sanches Yngles e Sancho de Vasaldua e Juan de
Çurbano e Lope de Vasarte e Juan de Goyarço e Pero Diaz de Cadalgo e Martin de
Govia e Juan de Arteta e Martin de Leçama e Pedro de Pedrena, e asy antel pareçidos
los fisiese asentar de rodillas en las gradas de la dicha iglesia, delante el altar mayor
della, e por ante escrivano publico de todos juntamente reçebiese juramento en forma
devida de derecho, e a las vertudes de la dicha iglesia, e so cargo del dicho juramento,
les preguntase sy los dichos montes contenidos e declarados en la dicha escritura de
convenençia por las dicha partes otorgada, que antel seria presentada heran suyos
propios del dicho conçejo de la dicha villa de Plasençia con toda su jurediçion çevil e
creminal e sennorio e propiedat e posesion, syn parte alguna de los dichos Machico de
Uriçar e Juan Ochoa de Vasterra e Pedro de Ycaça e Juan Lopes de Uriçar e los otros
sus consortes, vesinos del dicho logar de Uriçar, e sy los avian tenido e poseido de
tienpo ynmemorial aquella parte conformandose con la dicha es//(Fol.22vº)critura de
convenençia por las dichas partes otorgada, que antel seria presentada, e guardando
el tenor e forma della, e sy los dichos dies onbres non quisiesen fazer e asolver el
dicho juramento, enbiamosle mandar que en defeto dellos reçibiese el dicho juramento
a los dichos Machico de Uriçar e Juan Ochoa de Vazterra e Pedro de Ycaça e Juan
Lopez de Uriçar e Fortunno de Uriçar e sus consortes, e so cargo del les preguntase
que hera la parte que les perteneçia en los dichos montes, e enviamos mandar a las
dichas partes e a las dichas presonas e a cada una dellas que para faser lo que suso
dicho es veniese e pareçiese antel a sus llamamientos e enplasamientos, so la pena o
penas que les el pusiese, las quales nos les poniamos e aviamos por puestas, para lo
qual todo que dicho es e para cada cosa e parte dello le dimos poder conplido con
todas sus ynçidençias e dependençias e anexidades e conexidades e la escritura que
sobre lo suso dicho se fisisese mandamos al escrivano publico por ante quien pasase
que escrito en linpio e synado e çerrado e sellado lo diese e entregase a las dichas
partes e a cada una dellas que ge lo pidiese pagandole su justo e devido salario que
por ello deviese aver porque el lo pudiese traer e presentar en la dicha nuestra corte
ante los dichos nuestro Presidente e Oydores e lo ellos viesen e determinasen en ello
e sobre ello lo que fuese justiçia, segund que mas largamente en la dicha nuestra carta
se contenia.
Con la qual Martin de Garay, procurador del dicho conçejo de la dicha villa de
Plasençia, requerio al dicho Gonçalo de Sopelana, en ella contenido, que la açebtase
e fisiese e conpliese lo que nos por ella le enbiavamos mandar, e que açebtandola
llamase a los dichos Machico de Uriçar e Juan de Uriçar e Juan de Basterra e Pedro
de Uriçar e a los otros sus consortes llamados, e acusados por el dicho conçejo
contenidos en la dicha acusaçion, e asy mismo a los dichos Juan Sanches Yngles e
Sancho de Vasaldua e Pedro de Pedrena e Juan de Çurbano e Juan de Goyarço e
Lope de Basarte e Juan de Arteta e Martin de Leçama e Martin de Govia e Pero Diaz
de Cadalgo, e asy, llamados los suso dichos, conpliese en todo // (Fol.23rº) e por todo
lo que por nos le hera mandado por la dicha nuestra carta de comision, e sy asy fisiese
que faria bien e lo que por la dicha nuestra carta le hera mandado, donde non que
protestava e protesto contra el e contra sus bienes, en nonbre del dicho conçejo, todas
las costas e danos e menoscabos que por ello se le recreçiesen, e mas de demandar
ante nos las penas que en la dicha nuestra carta se contenia, e el dicho Gonçalo de
Sopelana dixo que obedeçia e obedeçio la dicha nuestra carta, e mando que el
escrivano ante quien le hera notificada la dicha nuestra carta que notificase a los
dichos Machico e Juan de Uriçar e Juan Ochoa de Vesterra e Pedro de Ycaça e Pedro
de Uriçar e a todos los otros acusados e llamados en sus presonas o ante las puertas
de sus casas e moradas fasiendolo saber a los de su casa o a sus vesinos mas
çercanos, e eso mismo a los dichos Juan Sanches Yngles e Sancho de Vasaldua e
Pedro de Pedrena e Martin de Govia e Pero Diaz de Cadalgo e Lope de Vasarte e
Juan de Çurbano e Juan de Goyarço e Martin de Leçama e Juan de Arteta, que dende
al sesto dia prosiguiente, que seria a tres dias del mes de henero que fuesen en la
dicha iglesia de Santa Maria Madalena antes de medio dia, a ora de misa, a los dichos
Machico de Uriçar e Juan Ochoa de Vasterra e a los otros sus consortes, a reçebir el
dicho juramento de los suso dichos Juan Sanches Yngles e Sancho de Basaldua e de
los otros suso dichos a faser e asolver el dicho juramento, segund e de la forma e
manera que les hera mandado por la dicha nuestra carta, so las penas en ella
contenidas, e que les mandava e mando que el contrato por ellos asentado e otorgado
lo truxesen, synado, sacado en linpio, para que viese los articulos del dicho juramento
de que manera avia de asolver, e que asy lo mandava que fuese notificado a los suso
dichos, segund dicho es, que dentro de seys dias pareçiesen e veniesen
presonalmente, los unos a reçebir, e los otros a asolver el dicho juramento, lo qual
pareçe que fue notificado a Machico de Uriçar e a Juan de Uriçar e a Pedro de Uriçar e
a Pedro de Ycaça e a Juan Ochoa de Basterra e a Juan Çuri de Uriçar e a Pero Çuri
de Uriçar e a Juan Ochoa de Vasterra e a Juan Çuri de Uriçar e a Pero Çuri de Uriçar
e a Martin Çigor, // (Fol.23vº) e asy mismo fue notificado a los otros dichos dies onbres
vesinos de la dicha villa de Plasençia que pareçiesen en la dicha iglesia a fazer el
dicho juramento.
Despues de lo qual, estando el dicho conçejo, alcaldes, regidores, jurados e
ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de Plazençia en conçejo, a canpana repicada,
segund que lo avian de uso e de costunbre de se juntar en conçejo, dixeron que
reteficavan e reteficaron todos los abtos e deligençias fechas en la cabsa e pleito quel
dicho conçejo tratava con los vezinos e moradores de Uriçar, acusados por el dicho
Martin Ruys de Muncharas e Martin de Garay, procurador syndico del dicho conçejo, e
sy neçesario hera de nuevo otorgavan e aprovavan por buenos e firmes e valederos
todos los abtos fechos por ellos e por cada uno dellos en el dicho nonbre del dicho
conçejo, e asy, con la retificaçion dada en ello, que pedia e requeria al dicho Gonçalo
de Sopelana, juez comisario que presente estava, que conpliese e esecutase la
escritura e contrato de concordia e asiento por los vesinos del dicho logar de Uriçar
otorgada sobre lo suso dicho, la qual antel dicho jues comisario fue presentada por
parte del dicho conçejo de la dicha villa de Plazençia para que se ynformase por ella e
viese lo que devia fazer çerca del conplimiento de la dicha nuestra carta; la qual dicha
escritura fue presentada antel dicho juez comisario por el dicho Martin de Garay en
nonbre e como procurador del dicho conçejo de la dicha villa.
Despues de lo qual, estando el dicho Gonçalo de Sopelana, juez comisario en
la dicha iglesia de Santa Maria Madalena, pareçio el dicho Martin de Garay, en nonbre
del dicho conçejo de la villa de Plazençia e presento antel a los dichos Juan Sanches
Yngles e Gonçalo de Vasaldua e Juan de Çurbano e Lope de Basarte e Juan de
Goyarço e Pero Diaz de Cadalgo e Martin de Govia e Juan de Arcaeça e Martin de
Leçama e Pedro de Pedrena, omes elegidos e declarados e contenidos en la dicha
nuestra carta para declarar e absolver el dicho juramento a ellos mandado faser por
los dichos nuestro Presidente e Oydores, estando presentes en la dicha presentaçion
de los suso dichos antel dicho Gonçalo de Sopelana, juez comisario, a reçebir el dicho
juramento por // (Fol.24rº) sy e en nonbre de sus consortes acusados, vezinos del
dicho logar de Uriçar, los dichos Machico de Uriçar e Juan de Uriçar, fijo de Juan
Lopez, e Juan Çuri de Uriçar, e Pero Yniguez de Uriçar e Fortuno de Uriçar, acusados
suso dichos, e el dicho Martin de Garay, procurador del dicho conçejo dixo al dicho
Gonçalo de Sopelana, juez suso dicho, que sy conoçia a los dichos Juan Sanches
Yngles e Sancho de Vasaldua e Juan de Çurbano e Lope de Vasarte e Juan de
Goyarço e Pero Diaz de Cadalgo e Martin de Govia e Juan de Arteta e Martin de
Leçama e Pedro de Pedrena e a cada uno dellos, e asy mismo les dixo a los dichos
Machico de Uriçar e Juan, fijo de Juan Lopez de Uriçar, e Juan Çuri de Uriçar e Juan
Çuri de Uriçar e Pero Ynniguez e Fortuno de Uriçar que sy heran aquellos omes quel
presentava para asolver el dicho juramento los contenidos en la dicha nuestra carta de
comision que lo dixesen e declarasen, e luego el dicho Gonçalo de Sopelana, juez
suso dicho, dixo que los conoçia e que heran ellos las presonas contendias en la dicha
nuestra carta para asolver el dicho juramento, e asy mismo los dichos Machico de
Uriçar e Juan, fijo de Juan Lopez, e Juan Çuri e Pero Yniguez e Fortuno de Uriçar,
acusados, vezinos del dicho logar de Uriçar dixeron por sy e en nonbre de sus
consortes que lo conoçian e que heran aquellos que en la dicha nuestra carta venian
nonbrados e declarados e mençionados, e asy presentados e conoçidos por el dicho
Gonçalo de Sopelana, juez suso dicho, e por los dichos acusados dixo el dicho Martin
de Garay, procurador suso dicho, que los pusiese delante el altar mayor, a rodillas
hitas, todos juntos en rencle, uno a par de otro en la grada, consyguiendo lo contenido
en la dicha nuestra carta la conpliese, con protestaçiones que contra el dicho Gonçalo
de Sopelana fazia segund que mejor e mas conplidamente podia e devia en nonbre
del dicho conçejo.
E luego el dicho Gonçalo de Sopelana, juez suso dicho, dixo que non
consentiendo en las protestaçiones a los dichos Juan Sanches Yngles e Sancho de
Vasaldua e Juan de Çurbano e Lope de Vasarte e Juan de Gayarço e Pero Diaz de
Cadalgo e Martin de Govia e Juan de Arteyta e Martin de Leçama e Pedro de Pedrena
e a cada uno dellos presentados por el dicho Martin de Garay, procurador syndico del
dicho conçejo, que los mandava asentar e poner a todos en rencle uno // (Fol.24vº) a
par de otro en la grada, delante el altar mayor, con las rodillas hitas, con la cara fazia el
altar mayor, e les dixo asy estando asentados sy ellos juravan a Dios e a Santa Maria
e a las vertudes de la dicha iglesia que los dichos montes de Vaderreguia e Çenbrieta
e todos los otros montes, aguas corrientes e estantes, e todo lo verde e seco, alto e
baxo desde los abismos fasta el çielo e de los çielos fasta los abismos, que estavan
sytos entre Butron e Mendraca e Jatabe e Saraquicho e Orrola e Gaçatina e Ugarte e
el agua de Ybarra, que de todo ello e cada cosa dello, asy el cortar e roçar e talar e
quemar e paçer, que todo ello e cada cosa e parte de ello hera suyo propio del dicho
conçejo de la dicha villa de Plasençia con toda la jurediçion çevil e creminal e con todo
el senorio e propiedad, syn parte alguna de los dichos Machico de Uriçar e Juan de
Uriçar, fijo de Juan Lopez, e Juan Çuri de Uriçar e Pero Yniguez e Fortuno de Uriçar e
de todos los otros acusados vezinos del dicho logar e sus consortes, e que asy lo
avian tenido e poseido e tenian e poseyan el dicho conçejo de la dicha villa de
Plasençia e sus antepasados de tienpo ynmemorial aquella parte syn contradiçion de
presona alguna. E los dichos articulos asy declarados rezados por el dicho Gonçalo de
Sopelana, juez comisario suso dicho, estando los suso dichos a rodillas hitas, en
rencle los dichos Machico de Uriçar e Juan, fijo de Juan Lopez, e Juan Çuri e Pero
Yniguez e Fortuno de Uriçar, acusados, que presentes estavan, dixeron al dicho
Gonçalo de Sopelana, juez comisario, por sy e en nonbre de sus consortes acusados,
vesinos del dicho logar de Uriçar, que non querian reçebir juramento del conçejo nin de
los diez omes senalados nin de ninguno del dicho conçejo e que davan por bueno su
juramento, e que conoçian ser verdat todo lo por el dicho conçejo e sus procuradores
contra ellos e contra cada uno dellos acusados, e que asy desian e pedian testimonio
dello e requerian al dicho juez comisario que no reçibiese el dicho juramento dellos nin
de ninguno del dicho conçejo e el dicho Gonçalo de Sopelana dixo al dicho conçejo,
todo que estava junto e al dicho su procurador que pues los dichos acusados conoçian
ser verdat su acusaçion que no hera neçesario de reçebir el dicho juramento e que
daria por asolvido el dicho // (Fol.25rº) juramento.
E luego el dicho conçejo e el dicho su procurador dixeron que no hera juez para
fazer en ello, salvo para aquello que en la dicha nuestra carta se contenia, e que non
podia eçeder e que reçibiese el dicho juramento segunt les tenia fecho las dichas
preguntas, e que los dichos diez omes suso dichos estando de rodillas a una vos
estendiendo sus manos derechas contra el altar mayor donde estava el cuerpo de
Dios verdadero consagrado, dixeran e declararan que ansy lo juravan, so cargo del
dicho juramento, e que asy hera todo ello e cada cosa e parte de ello del dicho conçejo
de la dicha villa de Plazençia sin parte alguna de los suso dichos Machico de Uriçar e
Juan Ochoa de Vasterra e Juan Çuri e Juan, fijo de Juan Lopez, e Fortuno e Pero
Yniguez e sus consortes acusados, vezinos del dicho logar de Uriçar, ni de otra
presona alguna.
El qual dicho Gonçalo de Sopelana dixo que dava e dio por reçebido e pasado
el dicho juramento por los dichos diez omes contenidos e declarados en la dicha
nuestra carta, segund e como e por la via e forma e manera que en ella e en el dicho
contrato de asiento e conbenençia se contenia, e que mandava e mando a Martin de
Arostegui, escrivano ante quien lo suso dicho pasava e paso, que todo ello lo diese
encorporado en uno con la dicha nuestra carta e el dicho contrato e todos los dichos
abtos e juramento antel fechos los diese e entregase a amas las dicha partes e a cada
una dellas, asy al dicho conçejo como a los dichos acusados e sacado en linpio e
synado e çerrado e sellado.
Los quales dichos juramento e abtos el dicho escrivano ante quien pasaron los
dio sinados e çerrados e sellados a la parte del dicho conçejo, e el dicho Martin Ruys
de Muncharas, su procurador, lo presento en la dicha nuestra corte, ante los dichos
nuestro Presidente e Oydores, e dixo que los dichos omes de la dicha villa de
Plazençia de consentimiento de amas las dichas partes avian jurado sobre los dichos
montes, e que so cargo del dicho juramento avian declarado como los dichos montes
heran propios del dicho conçejo e vesinos e moradores del, con su jurediçion çevil e
creminal, e avian seido de tienpo ynmemorial aquella parte, syn parte alguna de los
vesinos del dicho logar de Uriçar, segund e como pareçia por las escrituras e abtos
que sobre ello pasaran, la qual estava presentada ante los dichos nuestro Presidente e
Oydores, por ende que nos suplicavan mandasemos dar e diesemos la entençion del
dicho conçejo e de los dichos sus partes por bien e conplidamente provada, e la de los
vesinos del dicho logar de Uriçar por non provada, poniendoles perpetuo silençio sobre
la dicha cabsa, faziendo e mandando fazer al dicho conçejo, su parte, conplimiento de
justiçia. De lo qual fue mandado dar treslado a los dichos Machico de Uriçar e Juan
Lopez de Uriçar e a los otros sus consortes para que dixesen e alegasen de su
derecho lo que quisiesen.
Lo qual les fue notificado en los estrados reales de la nuestra abdiençia que les
estavan senalados e notificados, donde en su absençia se fiziesen todos los abtos del
dicho pleito, porque non fueron fallados para ge lo notificar en su presona.
E porque non dixeron nin alegaron cosa alguna el dicho pleito fue concluso, e
por los dichos nuestro Presidente e Oydores fue dado en ello sentençia (e)n que
fallaron atento al juramento deçisorio por los dichos Juan Ochoa de Vasterra e Juan
Lopes de Uriçar e Juan Çuri de Uriçar e Pedro de Ycaça e Fortuno de Uriçar e Juan
Çuri de Uriçar e Juan//(Fol.25vº)to de Uriçar e Pero Ynigues de Uriçar e los otros sus
consortes diferido a los vesinos del dicho conçejo de Plasençia, e lo que so cargo del
dicho juramento declararan que de su pedimiento e consentimiento, devian adjudicar e
adjudicaron al dicho conçejo, omes buenos de Plasençia la propiedat e posesion e
jurediçion de los montes sobre que hera el dicho pleito contenidos e declarados en la
acusaçion e demanda por su parte contra los dichos Juan Ochoa de Basterra e Juan
Lopez de Uriçar e sus consortes dada, e mandaron e defendieron a los suso dichos e
a cada uno dellos que agora nin en tienpo alguno ni por alguna manera non
ynquietasen nin perturbasen nin molestasen a los vezinos del dicho conçejo de
Plasençia en la propiedat e posesion e jurediçion de los dichos montes nin de alguno
dellos, antes ge los dexasen libremente tener e poseer por suyos e como suyos e usar
dellos como de cosa suya propia syn parte de los dichos Juan Ochoa de Vasterra e
Juan Lopez de Uriçar e los otros sus consortes e cada uno dellos, e por algunas
cabsas e razones que a ellos les movian non fisieran condenaçion alguna de costas, e
por su sentençia juzgando lo pronunçiaron e mandaron todo asy en sus escritos e por
ellos. E agora por parte del dicho conçejo, regidores, fieles, jurados e omes buenos de
la dicha villa de Plazençia fue dicho que segund el tenor de la dicha escritura de
convenençia otorgada por los dicho (sic) Machico de Uriçar e Juan Lopez de Uriçar e
los otros dichos sus consortes e el juramento fecho por los vesinos de la dicha villa de
Plazençia que la dicha sentençia de los dichos nuestro Presidente e Oydores hera
dada a consentimiento de partes, por ende que nos suplicavan lo mandasemos dar
nuestra carta executoria della e que sobre ello lo proveyesemos como la nuestra
merçet fuese, e nos tovimoslo por bien (p)orque vos mandamos a vos, los dichos
nuestros alcaldes e juezes e justiçias, prevostes e merinos e esecutores (borrado:
qualesquier) e a cada uno de vos en los dichos vuestros logares e jurediçiones, que
veades la dicha sentençia difinitiva de los dichos nuestro Presydente e Oydores, que
de suso en esta nuestra carta va encorporada, e la guardedes e cunplades e
esecutedes, hagades (:borroso) e mandedes guardar e conplir e esecutar e llevar e
llevedes a pura e devida execuçion con efecto en todo e por todo segund e por la via e
forma e manera que en ella se contiene, e contra el thenor e forma della non vayades
nin pasedes ni consyntades yr nin pasar en tienpo alguno que sea, ni por alguna
manera, e los unos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna manera, so
pena de la nuestra merçet e de dies mill maravedis de la moneda usual a cada uno de
vos por quien fincare de lo asy faser e conplir, mas por quien fincare de lo asy fazer e
conplir mandamos al ome que vos esta nuestra carta mostrare que vos enplaze que
parescades ante nos en la dicha nuestra corte e chaçelleria del dia que vos enplazare
fasta quinze dias primeros syguientes, so la dicha pena, so la qual mandamos a
qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la
mostrare testimonio synado con su sygno porque sepamos en como se cunple nuestro
mandado. Dada en la noble villa de Valladolid a veynt e seys dias del mes de março
ano del nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e
noventa e seys annos.
Va entre renglones o dis "e a los alcaldes e juezes e executores", e o dis
"senores", e o dis "e". E va sobreraydo o dis "Diego", e o dis "e de".
El muy reverendo yn Christo Padre don Juan Arias, obispo de Oviedo,
presydente en la abdiençia del rey e de la reyna, nuestros sennores, e su jues mayor
de las suplicaçiones de Viscaya e los dotores Diego de Palaçios e Juan de la Torre, e
el liçençiado Diego de Villamuriel, oydores de la abdiençia de sus altezas e del su
consejo la mandaron dar.
Yo Ferrnando d'Escobar, escrivano mayor del sennorio e condado de Viscaya,
villas e de la Tierra Llana e Encartaçiones del la fis escrivir.
(Firmado y rubricado.) (Roto.).
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// (Fol.26rº).Dentro, en la yglesia de Santa Maria la de Lemonis, en nueve dias
del mes de abrril, anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e
quinientos e quatro annos, estando el pueblo de la dicha anteyglesia o la mayor parte
por ser para oyr la misa mayor del dia, y estando ajuntados a repique de canpana, fue
leydo e notificado esta secutoria e sentençia dada por sus altesas por mi Martin Peres
de Arteta, escrivano del rey e de la reyna, nuestros senores, e su notario publico en la
su corte e en todos los sus regnos e sennorios, e escrivano del numero de la dicha
villa de Plasençia, a pydimiento e requerimiento de Furtunno de Lopando, procurador
syndico que mostro ser de la dicha villa, e del fiel Juan Ochoa de Arteta, fyel en la
dicha villa de Plasençia. A la qual notificaçion Sancho de Gaçitua e Machico de Uriçar,
fieles que dixieron ser de la dicha anteyglesia, dixieron que pedian treslado desta dicha
carta esecutoria. Los dichos Furtunno de Lopando, procurador syndico de la dicha
villa, e el dicho Juan Ochoa de Arteta, fiel de la dicha villa, pidieron testimonio desta
(borrado: letura) e notificaçion en las espaldas desta esecutoria para en guarda e
consecuçion del derecho de la dicha villa, sus partes, e suyo en su nonbrre, e a los
que presentes fyguran que dello fuesen testigos. A lo qual estavan presentes por
testigos Pero (Borrado) regidor, Juan abad de Andrraca e Juan abad de Ugarte, curas
en la dicha yglesia, e Martin de Yartua e Pero de Oleaga, vesinos de la anteyglesia de
Gatica, e otros muchos.
E yo, Martin Peres de Arteta, escrivano suso dicho, fuy presente en uno con los
dichos testigos a esta dicha notificaçion e letura al dicho pedimiento e por ende, en fe
e testimonio de lo qual todo, fise aqui este mio sygno a tal (signo) en testimonio de
verdad.
(Firmado y rubricado.)
Martin Peres.
DOCUMENTO D.
1495-1516.
Libro concejíl.
Libro de acuerdos, decretos, cuentas y visitas de corregidores de la villa de
Plencia. (1495 a 1522.).
A.H.P.V. Fondo: Villa de Plencia. Libro número cincuenta y cuatro.
(A) Ciento ochenta y cuatro folios. (280x203mm.). Letra cortesana. Buena conservación.
Encuadernado en pergamino. Faltan algunos folios.
CONTENIDO:
1.- 1495, agosto, 14. Plencia. Antonio Cornejo, corregidor de Vizcaya, nombra
por alcalde de la villa a Martín de Aróstegui.
2.- 1495, noviembre, 11. Plencia. El concejo, alcaldes, regidores y hombres
buenos de la villa eligen nuevo regimiento municipal para el año 1496.
3.- 1495, noviembre, 29. Plencia. El concejo municipal de Plencia y su cabildo
eclesiástico redactan un capitulado regulando las obsequias funerarias que se realicen
en la villa.
4.- 1496, enero, 6. Plencia. El concejo municipal y el cabildo eclesiástico de
Plencia nombran por maniobrero de la fábrica de Santa María Magdalena a Martín de
Lezama, durante dos años. Al tiempo le dan la facultad de realizar dos repartimientos
con los que sufragar las obras de la iglesia.
5.- 1496, marzo, 22. Plencia. El concejo municipal de Plencia da a Juan de
Aguirre, apodado "Antoe", un pedazo de tierra en el monte Llobabaso, a media
ganancia de frutos y por una renta anual de diez maravedís.
6.- 1516, agosto, 13. Plencia. Juan Ortiz de Gorliz, procurador síndico de la villa,
consigue del alcalde de la misma una sentencia por la cual la tierra dada por Plencia a
Juan de Aguirre, alias "Antoe", vuelve a propiedad del concejo por no haber cumplido
con lo convenido cuando se le dio.
7.- 1496, noviembre, 26. Plencia. El regimiento municipal de Plencia reparte una
derrama entre el vecindario para hacer frente a ciertos gastos de la villa. Sigue la
liquidación dada al concejo por el encargado de su recogida, Pedro de Artadi.
8.- 1497, agosto, 7. Plencia. Cuenta y razón de los maravedís repartidos y
gastados por la villa de Plencia en este año.
9.- 1497, noviembre, 24. Plencia. El alcalde y el concejo municipal de Plencia
acuerdan realizar un repartimiento entre los vecinos para cubrir las obligaciones de la
villa.
10.- 1497, noviembre, 29. Plencia. Pedro de Gaminis, regidor y cogedor de la
villa, da cuenta al concejo municipal de los pagos efectuados con el producto del
último repartimiento a él encargado.
11.- 1498, agosto, 20. Plencia. Cuenta y razón del dinero repartido y
posteriormente gastado de un repartimiento hecho por el concejo municipal de la villa
entre los vecinos de ella.
12.- 1499, junio, 16. Plencia. El corregidor de Vizcaya, licenciado Cueto, visita
los propios municipales de la villa de Plencia.
13.- 1499, julio, 6. Plencia. El concejo municipal de Plencia realiza un
repartimiento entre los vecinos de la villa encargando su gestión a los fieles y al
escribano de ella.
14.- 1499, octubre, 15. Plencia. El concejo municipal de la villa realiza un nuevo
repartimiento pecuniario entre los vecinos, encargando su recogida a los fieles.
15.- 1501, octubre, 1. Plencia. Martín de Lezama, mayordomo de la fábrica de
Santa María Magdalena, da carta de pago al concejo de Plencia de un dinero que se le
ha entregado.
16.- 1507, setiembre, 9. Plencia. Ochoa de Basaldo, fiel de la villa, da cuenta al
concejo de los pagos realizados con el último repartimiento a él encomendado.
17.- 1507, setiembre, 9. Plencia. El concejo municipal de Plencia decreta que
sean los mercaderes los que paguen a los lonjeros de la villa y no el municipio, como
hasta entonces ocurría.
18.- 1507, setiembre, 9. Plencia. El concejo municipal de Plencia ordena un
repartimiento entre el vecindario para hacer frente a las deudas de la villa.
19.- 1508, enero, 4. Plencia. El concejo municipal de Plencia aprueba las
cuentas dadas por Martín y Domingo de Mellica, cogedores del último repartimiento.
20.- 1508, enero, 10. Plencia. El concejo municipal de la villa acuerda realizar
un repartimiento entre el vecindario para afrontar ciertos gastos.
21.- 1508, mayo, 24. Plencia. El concejo municipal de la villa realiza una nueva
derrama entre el vecindario para pagar ciertos sueldos.
22.- 1508, agosto, 28. Plencia. Ochoa de Zurbano y Martín de Ybarra dan
cuenta al concejo municipal de la villa de los pagos que han realizado con los dos
repartimientos que les fueron encomendados.
23.- 1508, setiembre, 5. Plencia. El concejo municipal de Plencia realiza un
repartimiento entre el vecindario para cubrir diversas deudas.
24.- 1508, octubre, 4. Plencia. El corregidor de Vizcaya, licenciado Rodrigo Vela
Nuñez de Avila, visita la villa de Plencia, toma la razón de los propios, rentas y cuentas
de ella, regula el modo de realizar las elecciones de oficios municipales y ordena la
redacción de unas ordenanzas municipales.
25.- 1510, enero, 28. Plencia. Razón de los pagos efectuados por Ochoa de
Basaldúa, cogedor de la villa, durante 1507 y 1508, con el dinero que le había
quedado de dichos años.
26.- 1509, enero, 1. Plencia. El concejo municipal de Plencia realiza las
elecciones de los oficiales para este presente año.
27.- 1509, junio, 28. Plencia. Antón Martín, cogedor del monasterio de
Guadalupe, da carta de pago a favor de la villa de Plencia por dos fanegas de trigo que
la villa debía por el tributo anual que ofreció a la Vigen de dicha congregación.
28.- 1509, setiembre, 14. Plencia. El corregidor de Vizcaya, Rodrigo Vela Nuñez
de Avila, visita la villa de Plencia tomando razón de las cuentas municipales y
ordenando otros asuntos. Sigue la rectificación que Juan de Arteaga, cogedor de
repartimientos, dio al concejo de algunas partidas que había presentado
equivocadamente.
29.- 1509, setiembre, 28. Plencia. El concejo municipal de Plencia realiza un
repartimiento vecinal.
30.- 1510, febrero, 24. Plencia. El concejo municipal de Plencia realiza un
pedido entre el vecindario para pagar las deudas, encargando a Juan de Ugarte,
vecino de la villa, su recogida y gestión.
31.-1510, agosto, 2. Plencia. El concejo municipal de Plencia acuerda gastar el
último repartimiento en arreglar el molino de la villa, dañado por una tormenta.
32.- 1510, octubre, 2. Plencia. El corregidor de Vizcaya, licenciado Rodrigo Vela
Nuñez de Avila, visita la villa de Plencia, toma razón de los gastos municipales del año
anterior, y ordena el método de presentación de las cuentas del concejo para en lo
sucesivo.
33.- 1510, octubre, 23. Bilbao. Martín Sánchez de Ybarra, cogedor de los
repartimientos de Plencia, da cuenta al corregidor de los pagos realizados con la
última derrama a él encomendada.
34.- 1510, noviembre, 18. Plencia. El concejo municipal de la villa reparte una
nueva contribución entre el vecindario, y encarga su gestión a los fieles de ella.
35.- 1511, enero, 18. Plencia. El corregidor de Vizcaya, doctor Francisco Pérez
de Vargas, visita la villa de Plencia.
36.- 1516, diciembre, 21. Plencia. El concejo municipal de Plencia encarga a
Juan de Loizaga que reciba las fanegas que Ochoa de Abaro debe a la villa por la
renta del molino de Uxarra y que, mientras no le pague, administre la mitad de dicho
molino.
37.- 1516, enero, 1. Plencia. El concejo municipal de Plencia realiza la elección
de los individuos que han de ocupar los cargos públicos durante este presente año,
siguiendo la ordenanza dada por Chinchilla. A continuación Martín Sánchez de
Laraudo, vecino de la villa, protesta por haber recaido el cargo de alcalde en un
pariente mayor.
38.- 1516, junio, 8. Plencia. Juan de Zuricalday, arrendatario de los molinos de
la villa, da cuenta al concejo municipal de la renta que ha pagado.
39.- 1516, julio, 26. Plencia. El concejo municipal de Plencia pide a Sancho de
Bermeo que averigüe la renta que puede pagar el inquilino del molino perteneciente a
la villa para determinar lo conducente a la reclamación del molinero anterior, Juan de
Zuricalday, quien afirma haber sido engañado en el arriendo.
40.- 1516, mayo, 10. Plencia. El concejo municipal de Plencia arrienda a
Domingo de Aguirre, vecino de la villa, la abacería durante cinco años y bajo ciertas
condiciones.
41.- 1516, julio, 28. Plencia. Pedro de Arteta y Domingo de Gaveca, fieles del
año anterior, dan cuenta al concejo municipal de la villa de la gestión económica
realizada durante su fielato.
42.- 1516, octubre, 15. Plencia. El corregidor de Vizcaya, Gonzalo García de
Gallegos, visita la villa tomando razón de las cuentas a los fieles.
43.- 1515, marzo, 2. Plencia. El concejo municipal, reunido en sesión plenaria,
acuerda construir un organo para la iglesia de Santa María Magdalena.
44.- 1515, marzo, 3. Plencia. Lope de Lepe, maestro organista, se obliga a
fabricar para la villa e iglesia de Plencia un organo bajo ciertas condiciones.
45.- 1515, marzo, 3. Plencia. Los fieles de Plencia venden los montazgos del
monte Fagaoreaga a Diego Cigor de Urizar.
46.- 1511, enero, 25. Plencia. El concejo municipal de Plencia arrienda la
abacería de la villa a Sancho de Aresti y a Martina Inglés, vecinos de la misma.
1// (Fol.1rº). En la villa de Plasençia, en la sancrristanya de la yglesia de (roto:
Santa Maria) Madalena, a catorse dias del mes de agosto, anno del nasçi(roto:miento
de nuestro) Sennor Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nobenta e çinco
annos, el muy virtuoso sennor el doctor Antonyo Cornejo, del consejo del rey e de la
reyna, nuestros sennores e su corregidor en el condado e sennorio de Vyscaya por
sus altezas, en presençia de mi Martin Peres de Arteta, escrivano de los reyes,
nuestros sennores, e su notario publico en la su corte e en todos los sus regnos e
sennorios, seyendo en la dicha villa fieles, yo, el dicho Martin Peres, e Martin de
Echebarria, en nonbre de Juan de Çurbano e Martin de Govya e Pedro de Orrola e
Pero Dias de Cadalso e Juan de Aguyrre e Juan de Larraury, regidores, e Ochoa de
Ugarte, preboste, estando juntos a canpana repycada en la dicha sancrristanya, en
uno con el dicho sennor corregidor, el dicho sennor corregidor, estando el dicho
conçejo junto segund dicho es, puso por su alcalde e tenyente a Martyn de Arosteguy,
al qual le dio todas sus veses e poderes segund que mejor e mas cunplyda podia e
tenya de sus altezas para poner en la dicha villa alcalde, e asy crriado tomo e reçibio
del juramento en forma devyda, el qual juro e respondio a los articulos quel dicho
sennor corregidor le puso "sy" e "amen", e dello en como paso el dicho sennor
corregidor dixo que pedia testymonio a my el dicho escrivano, el qual dicho Martin de
Arosteguy non queriendo açetarle puso grrandes penas que lo açebtaze. Testigos que
en ello fueron presentes Domyngo abad, cura, e los suso dicho regidores.
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En la villa de Plasençia a onse dias del mes de nobienbrre, anno del
nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nobenta e
çinco anos, estando el conçejo, alcalde, fieles, regidores e omes vuenos de la dicha
villa a canpana repicada, segund que lo han de uso e de costunbre, Martin de
Arosteguy, alcalde, e Juan de Çurbano e yo Martin Peres de Arteta, fieles, e Pero Dias
de Cadalso e Martin de Govya e Juan de Larraury e Juan de Aguyrre, regidores, e
Ochoa de Ugarte, preboste, en presençia de mi el dicho Martin Peres de Arteta,
escrivano de los reyes, nuestros sennores, e su notario publico en la su corte e en
todos los sus regnos e sennorios, los dichos fieles e regidores, con juramento que
asolvyeron en manos del dicho alcalde, crriaron e nonbrraron por ofiçiales del dicho
conçejo para de oy dia en un anno asolvyendo la solenydad que los crriaran // (Fol.1vº)
(roto: como?) vuenos e justos e omes syn afyçion nin parçialidad nin syn odio (roto)
yrian al conçejo segund en su juysyo e alvydrrio era e tales quales al conçejo e
unyversydad de la dicha villa le cunplyan e le conbenyan e al vien, prro comun della en
que los nonbrraron e posyeron e crriaron estando todo el dicho conçejo o la mayor
parte dellos junto Martin de Laraudo e Martin de Leçama por fieles del dicho anno, e a
Juan de Gorlys por preboste, e a Ochoa de Dilis e Ochoa de Olea e Martin de
Echebarria e Juan Martines de Çandelys e Juan de Manene por regidores, de los
quales e de cada uno dellos el dicho Martin de Arosteguy, alcalde, tomo e resçibio
juramento en forma devyda, e sobre juramento respondieron que syn cautela e
parçialidad e syn afyçion e syn voluntad usarian e regyrian e governarian e
adminystrrarian e goardarian el servyçio de Dios e de sus altezas e al vien e prro
comun e unybersydad del dicho conçejo segund a su juysio e entendimiento e ser e
saber e que asy lo juraron. E dello el dicho alcalde e los dichos Juan de Çurbano e yo
el dicho Martin Peres, fieles del anno pasado, e Pero Dias de Cadalso e Martin de
Govya e Juan de Aguyrre e Juan de Larraury dixieron que pedian testimonio. Testigos
los curas e clerigos, el arçipreste Juan Martines de Çamudio e Lope abad de Çurbano
e Domingo abad de Berriaga e el cura de Andeco.
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A veynte e nuebe de nobienbrre anno suso dicho. Hordenança fecha por los
curas e clerigos e cabildo de la yglesia de Santa Maria Madalena e por Martin de
Arosteguy, alcalde, e Martin de Laravdo e Martin de Leçama, fieles, e Juan de Gorlys,
preboste, e Ochoa de Olea e Martin de Echabarria e Ochoa de Dilis e Juan Martines
de Çandelys e Juan de Manene, regidores e ofiçiales de la dicha villa, que por quanto
por el alcalde e fyeles e regidores e ofyçiales antepasados en el anno pasado primero
seguiente estaba mandado e hordenado que las canpanas non fuesen tanydas nin
tanyesen nin tocasen sobre los finados, salvo avadayadas por los grrandes
neçesydades, que en el conçejo por la graçia del Espyrytu Santo estava e tenya
echado de enfermedad, porque los dichos alcalde e ofyçiales en el dicho tienpo asy
posyeron e asentaron por la grrandysyma neçesydad e agora, conformando con el uso
e estillo de la villa e tierra e porque la gente e el pueblo dello se quexaba a que en ello
se diese forma e manera en taner de las dichas capanas sobre los dichos fynados
quando nuestro Sennor Dios a los semeyantes personas llamase, mandamos e
hordenamos que el taner de las canpanas sobre los fynados sea en la for(ma)
seguyente: // (Fol.2rº).
Primeramente mandamos e hordenamos que quando alguna crriatura de un
anno e dende a juso falleçiere que sean tanydas las canpanas trres toques syn
esquy(roto: lla), uno al tienpo que fynare, e otro al tienpo que a la yglesia trroxieren, e
otro al tienpo que enterra(roto: ren); e non sean osados de dar mas toques nin de otra
suerte, so pena de dosyentos maravedis, los çiento para la fabrrica de la yglesia, e los
otros çiento las dos terçias partes para las calçadas e camynos, e la otra terçia parte
para los jurados que executaren; e aya de pensyon por los toques suso dichos cada
trres maravedis, que son nuebe maravedis.
Otrosy, mandamos e hordenamos que quando alguna crriatura de dies annos a
juso falleçiere sean tanydas las canpanas dobladas trres toques con su esquylla, uno
al tienpo que falleçiere, e otro al tienpo que a la yglesia trroxieren, e otro al tienpo que
enterraren, e non sean osados ningunos nin algunos de dar mas toques nin de otra
forma, so pena de dosyentos maravedis, los çiento para la fabrrica de la yglesia de
Santa Maria Madalena, e los otros çiento para las calçadas e camynos e para los
executores de la villa segund dicho es; e aya de pensyon el tanedor por los trres
toques cada çinco maravedis, que son quinse maravedis.
Otrosy, mandamos e hordenamos que quando alguna persona de fasta veynte
annos e dende a yuso falleçiere le sean dados quatrro toques doblados con su
esquylla solenmente, el uno al tienpo que fuere finado, e el otro dende a un poco, e el
otro al tienpo que a la yglesia trroxieren, e otro al tienpo que enterraren; e non sean
osados de dar mas toques, so pena de dosyentos maravedis, los çiento para la
fabrrica de la yglesia, e los otros çiento para las calçadas e camynos, e para los
executores segund dicho es; aya de pensyon el tanedor de los quatrro toques veynte e
çinco maravedis.
Otrosy, mandamos e hordenamos que quando alguna persona de mayor hedad
de veynte annos arriba falleçie (sic) sean tanydas las canpanas sy en el dia que
falleçiere se ovyere de enterrar çinco toques doblados con su esquylla solenmente,
uno al tienpo que falleçiere, e otro dende a poco, e otro dende a un rato, e otro al
tienpo que a la yglesia trroxieren, e otro despues que enterraren, e sy caso fuere que
non aya logar de enterrar en el dia que falleçiere e ovyere de estar el tal defunto en la
noche le sean dados seys toques conseguyendo la forma suso dicha, so pena de
dosyentos maravedis, los çiento para la fabrrica de la yglesia, e los otros çiento para
los reparos de las calçadas e camynos e para los executores segund dicho es; e aya
de salario e pensyon por los toques trreynta e un maravedis, un real. // (Fol.2vº).
Otrosy, mandamos e hordenamos que sy caso fuere que alguno o algunas
personas quesyeren gosar del taner de las dichas canpanas mas para qualquier de las
personas grrandes o pequennos, que en tal caso sea tenudo de yr a demandar
licençia al majordomo de la yglesia e pague los dichos (Tachado: dosyentos)
quinientos maravedis para los suso dichos e aya de dar e de los dichos (Tachado:
dosyentos maravedis) quinientos o prrenda por ellos al dicho mayordomo.
Otrosy, mandamos e hordenamos que ninguno nin ningunos non sean osados
de taner las dichas canpanas salvo los clerigos o diaconos sy, en la villa ovyere, e sy
en la villa non ovyere vaya al mayordomo e le pida licençia e con su liçençia sean
tanydas so la dicha pena, e non de otra manera porque non caya en pena por non
saber taner las dichas canpanas.
Otrosy, mandamos e hordenamos (el) alcalde, fieles, preboste, regidores e
ofiçiales que ninguno nin algunos non sean osados de vender nin medyr vino en
taberna que estovyere a tapon a vender, salvo el ochabo con el ochabo, e el medio
ochabo con el medio ochabo, e el coartillo con el coartyllo, e non mida de otra manera
so pena de çinquenta maravedis el o la que de otra suerte mediere e el que llebare
pierda el vyno y la pena sea la meytad para la puente e la otra mytad para los jurados
que lo han de executar la pena.
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Poder que se dio al manobrero Martin de Leçama.
En la villa de Plasençia, dentro en la sancrristanya de la yglesia de Santa Maria
Madalena, en seys dias del mes de henero, anno de mill e quatroçientos e nobenta e
seys annos, estando ende juntos el arçipreste Juan Martines de Çamudio e Lope abad
de Çurbano e Domyngo abad de Verriaga e Juan abad de Andeco, e el alcalde Martin
de Arosteguy, e los fieles Martin de Laraudo e Martin de Leçama e Juan de Gorlys, el
preboste, e Juan Martines de Çandelys e Ochoa de Olea e Ochoa de Dilys e Juan de
Manene e Martin de Echabarria, regidores, elegyeron e nonbrraron por manobrrero de
la dicha yglesia al dicho Martin de Leçama, el dicho cabyldo e el dicho conçejo de una
concordya e de una conformydad, para que el dicho Martin de Laçama tenga cargo
desde oy, dia de la // (Fol.3rº) fecha desta carta, fasta dos annos primeros segyentes
de recadar e aver e cobrrar todas las rentas e pertenençias que a la dicha yglesia en
qualquier manera e forma le pertenesca durante los dichos dos annos e para que dello
haga todas aquellas obrras e hedefiçios en la dicha yglesia que a el vien visto les sea,
e asy mismo el dicho conçejo le dio poder e facultad demas de lo suso dicho para que
pueda aser repartymiento de veynte mill maravedis, juntamente con el dicho conçejo,
durante los dichos dos annos para los dichos hedefiçios e obrras de la dicha yglesia. E
dicho Martin de Leçama seyendo tenudo e obligado de aser llanos los asyentos de la
dicha yglesia e non dando lugar para que ninguno aya los dicho asyentos.
La qual dicha eleçion los dichos curas e clerigos dieron e consentyeron ende
dicho Martin de Leçama quedando en ellos la prrymynençia e facultad e uso e
costunbre e estillo que avian e tenyan e tyenen de poner su mayordomo por ellos, en
uno con el dicho conçejo, pasados los dichos dos annos.
El qual dicho Martin de Leçama, que presente estaba, se oblygo por sy e por
todos sus vyenes de faser e cunplyr todas aquellas cosas que a el heran
encomendados por la dicha yglesya e cabyldo e conçejo segund a su posyblydad e
juysyo e de dar vuena cuenta con pago al dicho cabylldo e conçejo, e a mayor
avondamiento juro en forma devyda de derecho de guardar el provecho e utylidad de
la dicha yglesia e de los dichos cabildo e conçejo syn parçialidad, nin cançela, nin
colisyon alguna e donde vyese el provecho de la dicha yglesia que lo allegaria e
guardaria, e donde vyese el dapnno de la dicha yglesia e del dicho conçejo e cabildo
que lo arredaria, e que en todo ello nin en cosa nin en parte dello que non haria frraude
nin colusyon. Y el dicho Martin de Leçama respondyo, açetando el dicho cargo dado
por los dichos cabildo e conçejo, "sy juro" e "amen", e para todo lo suso dicho e para
cada cosa e parte dello los dichos curas e clerigos e alcalde e ofyçiales dieron todo su
poder cunplydo e todas sus veses segund que mejor e mas cunplydamente podia e
devya.
Lo qual paso en presençia de mi Martin Peres de Arteta escrivano de sus
altezas.
(Signo) Martin Arteta.
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// (Fol.3vº). Avto de la tierra que se dio en Llobavaso en tenençia a Juan de
Aguirre, llamado sobrenonbre "Antoe".
En la villa de Plasençia, en veynte e dos dias del mes de março del dicho anno
de mill e quatroçientos e nobenta e seys annos, el dicho alcalde Martin de Arosteguy, e
Martin de Leçama, fyel, e Juan de Goyarço, fiel por Martin de Laraudo, e Ochoa de
Dilys, regidor, e otros ofyçiales del dicho conçejo, estando presentes otros muchos
vesynos de la dicha villa, dieron en tenençia a Juan de Aguyrre, llamado sobrenonbre
"Antoe", la tierra arrgomal e monte desta villa que es donde disen Llobabaso, que ha
por lynderos, por devaxo el arroyo, e por partes de donde sale el sol las tierras desta
villa que tyenen en tenençia los herederos de Martin de Arana, que Dios aya, eçevto
reserbando el dicho conçejo, para aser dello lo que quesyere, una pieça de tierra que
solya tener Juan de Aguyrrepicho que esta arriba junto con las dichas tierras de los
dichos herederos del dicho Martin de Arana, e por partes de arriba las tierras de
Artamonys, e por partes de fazia Olaguybel e Aguirre las tierras, losa, maçanal desta
villa que tyene en tenençia el dicho Juan de Aguyrreveengoa. E asy mismo el dicho
conçejo, reserbando para sy para faser dello lo que quisyere, el monte que esta al pie
de las dichas tierras, que tyene el dicho Juan de Aguirrepicho, fasta avaxo, fasta la
tierra maçanal que tyene en tenençia deste dicho conçejo junto con el dicho arroyo el
dicho Juan de Aguyrreveengoa, entrre el qual dicho monte e entrre lo que dieron al
dicho Juan de Aguyrre, "Antoe", estan puestos çiertos monjones.
La qual dicha tierra, asy deslyndada, le dieron al dicho Juan de Aguirre, "Antoe",
para agora e para syenprre jamas, para el e para sus herederos e susesores en
tenençia, quedando para el dicho conçejo la propiedad e juridyçion justo mero
inperyun de la dicha tierra, con tal postura que la meytad del esquylmo que esta al pie
de la dicha tierra dy a el dicho Juan de Aguyrre al presente e todo lo otro que esta
arriba dentrro de los dichos lymytes aya a plantar e plante caxigas e ynsynas quantos
vuenamente pudyere caber en la dicha tierra en el primer tienpo de plantar en este
presente anno, e que gose el dicho Juan de Aguirre la meytad del esquylmo // (Fol.4rº)
que la dicha tierra truxiere en todo tienpo del mundo e el dicho conçejo de la otra
meytad con tal que syenprre sea tenudo e oblygado el dicho Juan de Aguyrre de lo
tener poblada la dicha tierra so pena de dexar la dicha tierra lybrre e ysenta para este
dicho conçejo e so pena de çinquenta doblas para la camara e fisco de sus altezas.
La qual tenençia se le dio con cargo de dies maravedis que aya de pagar de
pecho de cada anno a este dicho conçejo, el qual dicho pecho comyençe a pagar en el
dia de Sant Miguel primero que viene e dende en adelante por syenprre jamas por el
dicho dia de Sant Myguel de setienbrre, de tal forma que sea poderoso el prreboste de
la villa de Plasençia o el cogedor della de la sacar prenda o prendas por los dichos
dies maravedis e por las costas que por non pagar el al dicho conçejo se le recreçieren
de su casa o de donde quiera que el e sus herederos tubieren qualesquier vyenes.
La qual dicha tenençia fue dado en manera suso dicha por quanto obo çierto
pleyto e dibysyon entrre este dicho conçejo e el dicho Juan de Aguirre, "Antoe", sobre
que el desya perteneçer a el çierta parte al pie de la dicha tierra junto con el dicho
arroyo, e por quanto sobre lytyguyo fue dexado por parte del dicho Juan de Aguyrre
ende juramento de una persona que elegyese el dicho conçejo, e para ello avyendo
seydo nonbrrado por partes del dicho conçejo para faser el dicho juramento a Sancho
de Vasaldua, a canpana repycada, e porque despues non quiso reçibyr el dicho
juramento el dicho Juan de Aguirre, por ende fue la voluntad de todo el dicho conçejo,
a canpana repicada, que este asyento diese el dicho alcalde e los dichos fieles con el
dicho Juan de Aguirre. Los quales avtos del dicho lytyguyo mas por ystenso estan en
presençia de mi el escribano de juso escripto e en presençia de otros escribanos.
Otrosy, el dicho conçejo le yso grraçia para agora e para syenprre jamas de
toda la bellota que la dicha tierra asy trruxiere por syenprre jamas seyendo poblado por
el dicho Juan de Aguyrre; lo qual todo fue otorgado por el dicho alcalde e fieles e
regidores e conçejo, de la una parte, e de la otra por el dicho Juan de Aguyirre, "
Antoe", un contrrato fuerte e fyrme a vista // (Fol.4vº) e consejo de letrrado o letrrados
qual pareçiere synado del sygno de mi Martin Peres de Arteta, escribano del rey e
reyna, nuestros sennores, a lo qual fueron presente por testigos el dicho Juan de
Aguyrrepicho e Juan de Leçama, morador en Gamynys, e Martin Saes de Çaballa e
Juan de Lopola e Juan de Larraury e Ynygo de Gandia e Juan de Verriaga e Martin de
Subano e Juan Martines de Umaran e el procurador syndico desta cavsa, Juan de
Arteta, e otros muchos vesynos de la dicha villa.
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Avto de como dexo Juan de Aguyrrepicho en Llobavaso la tierra.
Despues de lo suso, dicho en el logar llamado Lobabaso, termino e juridisçion
de la billa de Plazençia, en treze dias del mes de agosto de quinientos e diez e seis
annos, estando asentado en juisio el sennor Lope Dias de Laravdo, alcalde, e en
presençia de mi Juan de Loyçaga, escrivano de sus altesas, e eso mismo estando
presentes Pero de Ameçaga e Pero Saes de Horrola, fieles de la dicha billa, e Pero
Saes de Artadi, preboste, e Juan Ortis de Gorlis, procurador syndico, e Sancho
Martines de Basaldoa e Martin Peres de Arteeta e Martin Saes de Ybarra, escrivanos,
e otros vesinos de la dicha billa; e luego, el dicho procurador syndico pedio al dicho
sennor alcalde que por quanto por el contrabto suso escripto costaba el conçejo desta
dicha billa obiera dado a Juan de Aguirre, "Antohe", el dicho termino e monte de
Lobabaso, para que dentro de çierto termino obiese de plantar en dicha tyerra de
caxigos, segund en el dicho contrabto se contenia, para que gozase el e el dicho
conçejo a medias, e sy non lo plantase quedase libre e esenta la dicha tyerra en
propiedad e sennorio e posesion paçifica para el dicho conçejo, e porque como a su
merçed, a ojos bistas, costa non aver conplido el dicho "Antohe" en nada lo en el dicho
contrabto contenido, por ende pedio a su merçed mandase adjudicar e adjudicase al
dicho conçejo la dicha tyerra en propiedad e sennorio syn parte del dicho "Antohe" nin
de sus herederos pues mediante justiçia asy lo debia haser, e a mayor abondamiento
estaba presto de dar ynformaçion bastante en razon de lo suso dicho, e de fecho
presento por testigos a los dichos Sancho Martines de Basaldoa e a Martin Peres de
Arteeta e Juan Saes de Ybarra, vesinos de la dicha billa, e a Juan de Aguirre, por
respeto de los quales el dicho alcalde resçibio juramento en forma debida de derecho
echandoles la confusion e cargo del juramento, segund que tal caso se requeria, a la
confusion e cargo del dicho juramento respondieron "sy juramos" e "amen", so cargo
del qual el dicho alcalde les pregunto sy sabian que la dicha tierra garateada (sic) e
contenida en el dicho contrato sy hera del conçejo desta dicha billa, e el dicho conçejo
obo dado al dicho "Antohe" para la plantar por la onderia en el contenido al dicho Juan
de Aguirre, "Antohe", e sy sabian que en nada el dicho "Antohe" nin sus herederos non
abian conplido lo contenido en el dicho contrabto. Los quales dixeron que sabian ser
verdad la dicha tyerra del dicho conçejo e aver dado el dicho conçejo al dicho "Antohe"
para lo plantar por la onderia en el contenido e que saben por bista de ojo que no ha
conplido cosa ninguna. Todo lo qual saben por que acaesçieron presentes al
otorgamiento del dicho contrabto.
E luego, el dicho alcalde, bisto el dicho contrabto e pedimiento por el dicho Juan
Ortis a el fecho, e la dicha ynformaçion, e todo lo otro suso dicho, que mandaba e
mando adjudicar e adjudicaba la dicha tyerra en propiedad e sennorio al dicho conçejo
syn parte del dicho "Antohe" nin de sus herederos, a los quales ponia de biedo
perpetuo que non entren en ella nin gozen en cosa ninguna, so pena de diez mill
maravedis e de pena de los taladores e façedores. Por si querian desir o allegar contra
lo suso dicho alguna cosa parescan antel para el sabado proximo porque, oydos las
partes, determinase lo que sea justiçia. Testigos los sobre dichos.
Todo lo qual yo el dicho escribano, dya e mes e anno suso dichos, en frente de
la casa donde bibe Ochoa de Aguirre, heredero de "Antohe", notifique e fize saber a
luego del (la última línea del documento está borrada.).
7// (Fol.5rº). (Cruz.). En la villa de Plasençia, en veynte seys dias del mes de
novienbre anno de nobenta e seys, repartieron el pedido seguiente el alcalde Juan
Saes Yngles, e fieles Juan d'Arias e Juan de Larraçabal, e Pedro de Lopategui e
Martin Saes de Nicolaeta e Pedro de Gaminis e Juan Lopes de Ameçaga e Juan de
Berriaga, regidores de la dicha villa, e segund por el padrron del dicho repartemiento
paresçemento lo que asi se repartio dies e syete mill e tresientos e çinquenta e syete
maravedis para las debdas e cargos seguientes:
Primeramente se repartio para los vasallos dies mill maravedis, que de pidido
deve el dicho conçejo en este dicho anno. X mil.
Yten, se repartio el salario del sennor corregidor del anno pasado, que se le
devia del anno pasado dos mill e quinientos maravedis. II mil D.
Yten, se le repartio a su merçed por el primer terçio de su salario deste presente
anno dos mill maravedis. II mil.
Yten, se les repartio a los fieles del anno pasado de su salario seysçientos
maravedis. DC.
Yten, al escrivano de camara, dosientos e sesenta e çinco maravedis. CCLXV.
Yten, a la batelera, ochoçientos maravedis. DCCC.
Yten, a Martin Peres de Arteta por lo que dio a los carpenteros que labrraron en
la puente, dosientos e çinquenta e quatro maravedis. CCLIIII.
Yten mas, a Martin de Laravdo se le repartio por este librro çiento e çinquenta
maravedis. CL.
Yten mas, al cogedor por coger este pedido, tresientos e setenta e dos
maravedis. CCCLXXII.
Yten mas, a Pedro de Gaminis, por çiertas maderas que dio para el reparo de la
puente, ochenta e quatro maravedis. LXXXII. (sic).
Yten mas, a Juan de Larraçabal, por dos obrreros que puso en la puente,
ochenta e dos maravedis. LXXXII
Yten, a Furtunno de Biteri, tresientos maravedis. CCC.
Yten, para pagar el susydio de la yglesia, dosientos e dies e ocho maravedis del
un terçio que cabe al conçejo. CCXVIII.
// (Fol.5vº).
Yten, a Martin de Ybarra, quarenta maravedis por yr a Bilvao al sennor
corregidor con el dicho salario. XL.
Asy montan las debdas e cargos del dicho conçejo segund de suso esta
apuntado dies e syete mill e seysçientos e sesenta e tres maravedis. XVII mil DCLXIII.
Asy se alla que son las dichas debdas e cargos mas de lo que se repartio
tresientos e çinco maravedis. O dis entre renglones "seysçientos", vala.
(Firmado y rubricado:)
Juan Yngles.Martin Peres.
En la villa de Plasençia, en siete dias del mes de agosto anno de nobenta e
syete, estando presentes el dicho alcalde Juan Saes Yngles e Juan de Larraçabal, fiel,
e regidores Juan Berriaga e Juan Lopes de Ameçaga e otros vesinos del dicho
conçejo, se tomo la cuenta del sobre dicho repartimiento a Pedro de Artadi, cogedor, e
se fallo que dicho Pedrro devia al dicho conçejo, aberiguada la dicha cuenta e
pagados las dichas debdas e cargos, tresientos maravedis. Lo qual paso en presençia
de mi Martin Saes Çamudio, escrivano de camara.
(Firmado y rubricado:)
Juan Yngles. Martin de Çamudio.
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En la villa de Plasençia, a syete dias del mes de agosto anno de mill e
quatroçientos e nobenta e siete, en las casas de Juan de Larraçabal, fiel de la dicha
villa, estando en conçejo el dicho sennor Juan Saes Yngles, alcalde, e el dicho fiel, e
Juan Lopes de Ameçaga e Juan de Verriaga, regidores de la dicha villa, con otrros
vesinos de la dicha villa, en prresençia de Martin de Çamudio, escrivano de camara del
dicho conçejo, fesieron repartimiento e repartieron el pedido de sus altesas que la
dicha villa deve a los vasallos, que es dies mill maravedis.
E mas repartieron mill e quinientos maravedis que al sennor corregidor se le
obo dado en la prisente para paga de su salario en este // (Fol.6rº) dicho anno.
E mas repartieron seisçientos maravedis para la guarda de las heredades.
E mas trresientos e setenta e dos maravedis para el cogedor del dicho pedido.
Que monta dose mill e quatrrosientos e setenta e dos maravedis.
E allende de los sobre dicho, se repartio seteçientos e seis maravedis, los
quales dichos seteçientos e seis maravedis quedan para pagar el primer terçio que el
dicho sennor corregidor ha de aver en el anno venidero de su corregimiento.
Asi monta todo el dicho repartimiento trrese mill e çiento e setenta e ocho
maravedis. XIII mil CLXXVIII.
(Firmado y rubricado:)
Juan Yngles.Martin de Çamudio.
Iten, gastaron los dichos ofiçiales que fisieron este dicho repartimiento e en
tomar quenta del repartimiento de ante segund paresçe de suso trreynta e siete
maravedis en frruta e vino e seis maravedis de papel. Que son por todo quarenta e
trres maravedis. XLIII.
(Firmado y rubricado:)
Juan Yngles. Martin de Çamudio.
Iten, se ha de sacar de la cotia (sic) del dicho repartimiento dies maravedis que
fue yerro en lo que cupo a Martin d'Arry, el varbero. X.
Iten, se repartio a Martin Saes de Arteaga syete maravedis que no se sabe que
es. VII.
Iten, fue yerro en lo que se le repartio a Martin de Govia e a su fijo de setenta e
syete maravedis. LXVII.
Asy monta lo que asy se erro en la dicha cuenta por todo ochenta e seys
maravedis. LXXXVI.
// (Fol.6vº).
(Partida tachada en el original:) Asy fincan los maravedis del dicho repartimiento
sacando el dicho yerro quedan dose mill e nuebeçientos e sesenta e quatro
maravedis. XII mil DCCCCLXIIII.
Asy fincan, sacando los ochenta e seys maravedis del dicho yerro, todos los
maravedis del dicho repartimiento en trese mill e nobenta e dos maravedis.
XIII mil XCII.
Como quiera que en el dicho repartimiento fase mençion de syeteçientos e seys
maravedis que daban para pagar el primer terçio del sennor corregidor ocurrio
nesçesidad de aver de dar de los dichos maravedis para pagar el susydio que copo a
la parte del terçio del dicho conçejo, dosientos e quarenta e ocho maravedis. CCXLVIII.
Yten, se dio e pago de los dichos maravedis a las que tienen el peso del dicho
conçejo çient e veynte e ocho maravedis. CXXVIII.
Asi quedan los sieteçientos e seis maravedis, que quedaron para el dicho terçio
del dicho sennor corregidor, sacando los que asi se dieron al dicho su susidio e al
peso, trresientos e treynta maravedis. CCCXXX.
Iten, montan los faltos que arriba dise sin los trresientos e treynta maravedis,
ochenta e seys maravedis, asi fincan dosientos e quarenta e quatro maravedis.
CCXLIIII.
A veynte e dos dias de nobienbre de XCVII, el alcalde e los ofiçiales tomaron
cuenta al cogedor Martin de Ibarra de todo el repartimiento suso dicho, e mostro de
como abia dado e pagado a los basallos; los dichos dies mill maravedis de pedido, e,
eso mismo, mostro que dio al susidio dosientos e quarenta e ocho, e a la guarda
seiçientos // (Fol.7rº) maravedis, e a Juan de Larraçabal, fiel, trresientos maravedis, e
al peso çient e veynte ocho maravedis, e los faltos que salieron ochienta seys
maravedis, e su cogecha del dicho cogedor trresientos e setenta e dos maravedis, e
mas queda el dicho cogedor en cargo de pagar a Pero Dias de Cadalso mill e
dosientos e quinse maravedis por lo que el dicho Pero Dias ha de aver por lo que
presto para el salario del sennor corregidor. I mil CCXV.
Iten, queda que el alcalde ha de dar para el salario del sennor corregidor,
porque se allo que avia resçebido del cogedor dosientos e veynte e nuebe maravedis.
CCXXIX.
Iten, se allo devdor Juan de Larraçabal, fiel, porque se allo devdor por aver
reçebido del dicho cogedor de trresientos maravedis, e con estos ha de responder al
dicho Pero Dias. CCC.
Asi es que todo queda asi contado e pagado toda la dicha contia del dicho
repartimiento, e sienpre se entienda quel dicho Martin de Ybarra debe mill e dosientos
e quinse maravedis. I mil CCXV.
// (Fol.7vº). E so que esto se dio, pareçe que Juan de Larraçabal, fiel, gasto en
lo que los ofiçiales fisieron colaçion quarenta e trres maravedis, asi queda para el
dicho conçejo para el salario del dicho sennor corregidor dosientos e un maravedis.
CCI.
Asi debe el dicho Juan de Larraçabal dosientos e çinquenta e siete maravedis,
con los quales ha de responder al dicho Pero Dias de Cadalso. CCLVII.
(Firmado y rubricado:)
Juan Engles. Martin de Çamudio.
9// (Fol.8rº.). En la villa de Plasençia, a veynte e quatro dias del mes de
nobienbre anno de XCVII, estando el conçejo, alcalde, preboste, fieles, regidores de la
dicha villa ajuntados a su conçejo para aver de repartyr las debdas e cargos quel dicho
conçejo ordinariamente, fallaron que devieron repartyr es lo seguiente:
Primeramente mandaron repartyr para ocho ballesteros que serbieron para
Flandes con la sennora archiduquesa e benieron con la sennora prinçesa, se fallo que
avian de aver los syete de los dichos ocho ballesteros cada ocho coronas e el otabo
ballesteros (sic) ocho ducados de oro, e desto resçibieron los dichos ocho ballesteros
al tienpo de su partida cada quatro coronas de oro los syete e el otabo resçibio quatro
ducados; asy fyncan para los dichos ocho ballesteros, descontando mas de los ante
dicho que resçibieron en Flandes cada ocho reales, e despues resçibieron cada quatro
reales, asy les fynca de resçebir a todos los dichos ocho ballesteros syete mill e
nuebeçientos e nobenta e seys maravedis. VII mil DCCCCXCVL. (sic).
Yten, mandaron repartyr para el primer terçio de salario del sennor corregidor
mill e çient e sesenta e syete maravedis. I mil CLXVII.
Yten, mandaron repartyr por lo que el conçejo gasto en las honrras fasta el cabo
del nobeno dia del mui alto prinçepe, nuestro sennor, nuebeçientos e ochenta e dos
maravedis. DCCCCLXXXII.
Yten, mandaron repartyr para el reparo de la puente de la dicha villa
ochoçientos maravedis. DCCC.
Yten, mandaron repartyr por las vituallas del pan e sydra que a los ballesteros
que fueron con la sennora archiduquesa se les dio al tienpo de su partida para Laredo
ochoçientos e nobenta e un maravedis. DCCCXCI.
Yten, mandaron repartyr para los fieles del dicho conçejo de la dicha villa deste
dicho anno seisçientos maravedis. DC.
Yten, mandaron repartyr para el escrivano de camara deste dicho anno
dosientos e sesenta e çinco maravedis. CCLXV.
Yten, mandaron repartyr a Martin Saes de Sarachaga por lo que se le devia del
peso del dicho conçejo, dosientos maravedis. CC.
Yten, mandaron repartyr para el cogedor deste repartimiento tresientos e
setenta e dos maravedis. CCCLXXII.
Asi monta todo lo que asy mandaron repartyr trese mill e dosientos e setenta e
tres maravedis. XIII mil CCLXXIII.
Yten, queda que en este dicho repartimiento, que se repartio segund paresçe
por el padron de la cogecha es nesçesario que para conplimiento destas devdas aver
de pagar se yncorporen aqui los dosientos e un maravedis que en el repartimiento de
ante sobraron, e asy con estos, e pagandose setenta e ocho maravedis que se feso de
costa en el dicho repartimiento, e en resçibir cuenta del repartimiento de ante los
quales dichos setenta e ocho maravedis ha de aver Juan de Larraçabal, fiel, que los
pago, asy queda todo el dicho repartimiento conforme con las dichas devdas, a saber:
es quel dicho padron // (Fol.8vº) con que se mando coger el dicho repartimiento monto
trese mill e setenta e tres maravedis, e sobre ellos entran en cuenta los dosientos e
veynte e nuebe maravedis que debe el dicho Juan Saes Yngles, alcalde, para el
salario del dicho sennor corregidor con que segund esta ante dicho, el dicho
repartimiento queda conforme con todo lo otro para pagar todas las devdas ante
dichas del dicho repartimiento. XIII mil LXXIII.
El qual dicho repartimiento mandaron asy faser Juan Saes Yngles, alcalde, e
Juan de Larraçabal e Juan de Arias, fieles, e Pedro de Gaminis e Juan Lopes de
Ameçaga e Pero Patron e Juan de Gorlis e Martin de Nycolaeta, regidores.
(Firmado y rubricado:)
Juan Yngles. Martin de Çamudio.
A los que se reclamaban se quito de la contia antedicha çient e çinquenta e
çinco maravedis e estos han de salir de la contia que arriba fase mençion.
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En la villa de Plasençia, a veynte e nuebe dias del mes de nobienbre de
nobenta e syete annos, el dicho sennor alcalde Juan Saes Yngles, e Juan de
Larraçabal e Juan de Arias, fieles de la dicha villa, resçibieron cuenta de los tres mill
maravedis que ovieron repartido en este dicho anno para las cosas nesçesarias del
dicho conçejo a Pedro de Gaminis, regidor de la dicha villa e cogedor de los dichos
maravedis, el qual dio por cuenta aver dado e pagado los dichos maravedis en la
forma seguiente:
Yten, dio e pago al fijo de Sancho de Basaldua que fue a Vurgos con la
suplicaçion que se fiso a la probisyon que truxo Juan de Usansolo, quinientos e tres
maravedis. DIII.
Esta de ver sobre ello lo que jurara el fijo del dicho Sancho.
Yten, dio e pago al fijo del dicho Sancho un florin de oro para el letrado. CCLXV.
Yten, dio e pago por escrebir la suplicaçion que de aca fue e por el poder e la
informaçion al escribiente, çinquenta maravedis. L.
Iten mas, dio e pago a Juan de Arias, fiel, quando fue a Santander por traer la
carta de serbiçio que tardo ocho dias, cada dia quarenta maravedis, que montan
tresientos e beynte maravedis. CCCXX.
Yten mas, dio e pago al susydio que cupo a la parte del conçejo por la iglesia
desta dicha villa çient e beynte e quatro maravedis. CXXIIII.
Yten mas, dio e pago a Maria Saes de Sarachaga, la que tubo el peso del
conçejo en el anno pasado, quatroçientos maravedis. CCCC.
Yten mas, dio e pago al susydio que cupo a la parte del conçejo por la yglesia
desta dicha villa çient e ochenta maravedis. CLXXX.
(Suma total página:) I mil DCCCCXXVIII.
// (Fol.9rº).
Yten mas, dio e pago a un moço que fue a Butron por mandado de los ofiçiales,
nuebe maravedis. IX.
Yten mas, dio e pago a Juan de Arias, fiel, por seis dias que serbio para Bilvao,
en las ydas que fue por mandado del sennor corregidor, a quarenta maravedis por dia,
que montan dosientos e quarenta maravedis. CCXL.
Yten mas, dio e pago a Juan de Larraçabal, fiel, por nuebe dias que serbio en
Bilvao por mandado de los sennores corredidor e Garçia de Cotes, e tanvien por dos
ydas que fue por mandado del sennor teniente, el vachiller de Uribarri, a dar cuenta de
todo el numero de los ballesteros e de los finados e de todo lo otro contenido en el
dicho mandamiento, que los sobre dichos nuebe dias montaron, a quarenta maravedis
cada un dia, que monta tresientos e sesenta maravedis. CCCLX.
Yten mas, dio e pago al dicho Juan de Larraçabal, fiel, ochenta maravedis que
se gastaron por afynar el peso de la dicha villa, e por lo que se gasto quando los
ofiçiales fueron a Butron al sennor Gomes Gonçalis para aberiguar la capitulaçion de la
ruedas. LXXX.
Yten mas, dio e pago al dicho Juan de Arias, fiel, treinta maravedis para pagar a
Furtun Randys de Viteri por lo que resto allende de lo que los besynos de Gaminis
pagaron, e mas dio al dicho Juan de Arias por lo que al moço de Fortun Randys dio de
comer en dos dias que le tubo en casa dos placas, que monta todo quarenta e ocho
maravedis. XLVIII.
Yten mas, dio e pago al dicho Juan de Arias, fiel, por dos dias que servio en
Bilvao quando fue al sennor corregidor a pedyr el repartimiento, que monta ochenta
maravedis. LXXX.
Yten mas, dio e pago por lo que se gasto al tienpo del repartimiento de los
dichos tres mill maravedis, veinte maravedis. XX.
Yten mas, dio e pago al cogedor que cogio este dinero seis reales, que montan
çient e ochenta e seys maravedis. CLXXXVI.
Yten mas, dio e pago al alcalde dies e syete maravedis quel alcalde debia deste
pecho por ordenar la suplicaçion e el poder e la ynformaçion. XVII.
Yten, paresçio en la cuenta que dio que non se debieron coger, mager se
repartieron dies e seis maravedis. XVI.
(Cuenta final de las partidas:) II mil DCCCCLXXVII.
-(El folio 9 vº. está en blanco.).-
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// (Fol.10rº). En la villa de Plasençia, en veynte dias del presente mes de agosto
anno de nobenta e ocho, fueron repartidos los maravedis seguientes por el alcalde
Martin Ortis de Aguyrre, e por el fiel Martin de Çuballa e por el regidor Martin de
Ugarte, vesinos de la dicha villa en la forma seguiente:
Yten, para el pedido de los vasallos deste presente anno de nobenta e ocho,
dies mill maravedis. X mil.
Yten, para Furtunno de Biteri, e para el heredero de Pedro de Leguyçamon, que
les deve la prebostad desta villa, ochoçientos maravedis. DCCC.
Yten, para el corregidor Antonio Cornejo, que se le pago un terçio del salario
que se le devia del tienpo que servio, que es el postrymero terçio que se le devia de su
corregimiento, mill e quinientos e syete maravedis; e mas que se perdieron en los
canjes que tomo, a ocho maravedis e medio, ochenta e quatro maravedis, que es todo
mill e quinientos e nobenta e un maravedis. I mil DXCI.
(Al margen, tachado, y de otra mano:) Estos an de ser quetrocientos e sesenta
maravedis menos.
Yten, para el sennor jues de resydençia de su salario deste presente anno para
todo enteramente tres mill e quinientos maravedis. III mil D.
Yten, para la que tiene el peso de los çurrones del anno pasado de nobenta e
syete que se le devia, ochoçientos maravedis. DCCC.
Yten, para Pedro Viscaino por la guarda de las heredades para con pago de la
meytad de lo que ha de aver por todo este anno quinientos maravedis. D.
Yten mas, tres mill maravedis para las cosas necesarias de la villa, tres mill
maravedis de lo en que delante se dara cuenta en que se han gastado, los quales son
los que tienen faculta de los repartimientos por la que sus altesas fisieron. III mil.
Yten, por el reparo de la puente desta villa tres mill maravedis. III mil.
Yten, se repartio para el cogedor Martin de Ugarte por coger este repartimiento
e pidido tresientos e sesenta e çinco maravedis. CCCLXV.
Yten, por papel e por faser estos padrones para el cogedor, çinquenta
maravedis. L.
Asy suma lo que los sobre dichos mandaron repartir, segund e en la (Suma final
de la página:) XXIII mil DCVIII. // (Fol.10vº) manera que suso dicho es, veynt tres mill e
seysçientos e seys maravedis, segund dicho es. XXIII mil DCVI.
El qual dicho repartimiento, segund aqui se contiene, fue amostrado en conçejo
publico de canpana repicada al sennor liçençiado Martin de Haro, jues de resydençia
deste condado.
Cuenta de la paga de los dichos maravedis que asy fueron repartidos por los
suso dichos.
Primeramente fue pagado a los vasallos dies mill maravedis. X mil.
Yten, en la perdida de la moneda en la paga que se fiso a don Juan, çiento e
setenta e çinco maravedis. CLXXV.
Yten, se pago a Furtun Ferrandes de Viteri tresientos maravedis. CCC.
Yten, al que tiene el peso de los çurrones, ochoçientos maravedis. DCCC.
Yten, al sennor doctor Antonio Cornejo de su salario, mill e quinientos e nobenta
e un maravedis. I mil DXCI.
Yten, se pago al dicho Martin de Harolvis, jues de residençia, mill e seteçientos
e çinquenta maravedis. I mil DCCL.
Yten, a Pedro Viscayno, quinientos maravedis. D.
Yten, a Martin Saes, manobrrero de la puente, tres mill maravedis. III mil.
Yten, se pago a Juan, ferrero que fiso las cadenas para la carçel, çiento
ochenta e syete maravedis. CLXXXVII.
Yten, a Pedro de Laravdo, para en cuenta de lo que tiene servydo en el
conçejo, çiento e dies ocho maravedis. CXVIII.
(Suma total de la página:) XVIII mil CCCXLI.
// (Fol.11rº). Yten, se pago a Cantala para un pago de un chartel que pago por
el conçejo en Bermeo, çiento e dos maravedis. CII.
Yten, a Martin Saes de Çamudio para la cuenta quel conçejo le deve, çiento e
onse maravedis. CXI.
Yten, se pago a Martin Saes de Ybarra, escrivano, para en cuenta de lo quel
conçejo le deve del proçeso de sobre la rueda de Muguycha, çiento e çinquenta
maravedis. CL.
Yten, se pago a los escrivanos e por el litigio quel tiene con Juan Yngles sobre
el salario que pide, çinquenta maravedis. L.
Yten, se perdio en las mugeres que se absentaron de la villa despues de fecho
el repartimiento, segund dio por cuenta el cogedor, dosientos maravedis. CC.
Yten, al dicho cogedor por coger el dicho pecho, tresientos e sesenta e çinco
maravedis. CCCLXV.
Yten, non se reçibieron de Domingo abad de Mugavrieta veynte syete
maravedis que le fueron repartidos por sus casas. XXVII.
Yten, al escrivano por escrivir los padrrones e lo que se dio por papel çinquenta
maravedis. L.
Yten, se dieron e se pagaron a Martin de Leçama e a Juan de Çandelis para
pagar la entrega e esecuçion que en sus bienes fe(Suma total página:) I mil LV. //
(Fol.11vº)so Martin de Laravdo por lo quel conçejo le devia e le deve mas nontan, e
para en parte de pago dellos, tres mill maravedis. III mil.
Yten, deve el dicho Martin de Ugarte, cogedor, al dicho conçejo para pagar a los
herederos de Juan Saes de Leguyçamon, a quien los ovieron de aver por el,
quinientos e veynte e quatro maravedis. DXXIIII.
(Firmado y rubricado:)
Martin Peres.
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// (Fol.12rº). En la villa de Plazençia, a dies e seys dias del mes de junio de mill
e quatroçientos e noventa e nueve annos, el sennor licençiado Christoval Alvares de
Cueto, corregidor de Viscaya e de las Encartaçiones avyendo venido a la dicha villa a
ver e vysytar los negoçios della, vyo la arca del conçejo que la dicha villa tyene para
saber e se ynformar de las rentas e propyos que la dicha villa tyene, e fallo por çierta
ynformaçion reçebiendo en forma al alcalde, fyeles e regidores de la dicha villa que los
propyos que la dicha villa tyene son los seguientes:
Primeramente la prebostad de la dicha villa, questa arrendada a Juan d'Arteta e
a Martin de Yvarra por quatro annos; corre el arrendamiento desde primero de otubre
de XCVII anos, asy que se acava a primero d'otubre de quinientos e uno, por preçio de
XXVIII mil en todos los quatro annos. De la qual renta la dicha villa dis que non lieva
nada porque aquellos a quien se arrendo prestaron en contado los dichos dineros para
un pleyto que la dicha villa traxo, segund paresçio, por çiertos contrabtos que antel
dicho sennor corregidor paresçieron.
Yten, tyene de propyos la dicha villa, segund paresçio, tres mill maravedis en
cada un anno que vale la terçia parte de los diesmos de la dicha villa, los quales nin
alguno dellos non han llevado de dies annos a esta parte porque dis que los han
dexado por limosna a la dicha yglesia. Mando el dicho sennor corregidor, segund
paresçera por un memorial que les dexo, que d'aqui adelante fesiesen cargo dellos a
los fyeles como de propyo de la dicha villa para que diesen cuenta dello al corregidor
que es o fuere d'aqui adelante, so pena de pagar con el doblo.
// (Fol.12vº). Yten, hallose que tenian de propyos dies yminas de haryna en la
rueda de Muguiça, las quales nin alguna dellas non las han llevado desde ocho annos
a esta parte porque dis quel alcalde e fyeles e regidores de la dicha villa fisieron çierto
asyento con el duenno de la dicha rueda, que es Juan Lopes d'Arteta, que non diese
mas de syete yminas a la dicha villa de que algunos vesinos reclamaron e durante la
dicha diferençia non quieren llebar las dichas syete por que les pararya perjuysio en el
resto; sobre lo qual el dicho senor corregidor proveyo, segund paresçera por el dicho
memorial, que les ha de dar.
Yten, tyene de propyos los montes de Esusquiça, e el monte d'Estondo, y los
montes de Uriçarmendy, y los montes d'Artamonis, e los montes de Yragana, e el
monte de Osoategui, e el monte questa cabe Portania que han en uno con la villa de
Munguia, e el monte de Rotalanrueta, y el monte de Urçuryaga, e las tierras e
heredades que son en la anteyglesia de Gorlis, e mas las tierras e heredades que
estan entre Gambe e Sopelana e Varryca, el borto de los quales dichos montes esta
vendido por veynte mill maravedis por espaçio de doze annos que començaron a
correr desde Sant Miguel de noventa e çinco annos, e disieron e juraron los dichos
ofiçiales que los dichos maravedis avian gastado en prosecuçion de çiertos pleytos
que sobre los mismos montes avian tratado .
Otrosy, se hallo por la cuenta de los repartymientos quel dicho sennor
corregidor tomo que debe Martin Saes de Ugarte, cogedor que fue del repartymiento
de noventa e ocho, mill e tresientos maravedis, los quales mando el dicho sennor
corregidor que luego pagase a Pero de Achury e a Pero d'Orrola, fyeles deste presente
anno de XCIX, a los quales se les fase cargo dellos. I mil CCC.
// (Fol.13rº). Yten, se les hase cargo de çient e tres maravedis que deben Juan
de Larraçabal e Juan d'Arias, fyeles del anno de noventa e syete, quel dicho sennor
corregidor les hizo de alcançe. CIII.
Las escripturas que se hallaron perteneçientes a la dicha villa ansy en l'arca de
conçejo como fuera della son las seguientes:
Primeramente, una carta executoria dada en favor de la dicha villa sobre los
montes de Urdarregui con los vesinos de Uryçar, esta enpennada en poder de Martin
de Leçama por quatro mill e quinientos e ochenta maravedis que gasto en el dicho
pleyto con mas çiertas costas que se le fesieron a cabsa de la dicha villa traxo a la
arca de conçejo con un conosçimiento que se le dyo para pagar la dicha suma del
primero repartymiento que se fesiere.
Yten, hallaronse en la arca del conçejo unas tres cartas, de anparo las dos, e
otra sobrecarta para que se guarden las hordenanças fechas por el liçençiado
Chinchilla.
Yten, se hallo un asyento e yguala que se ovo fecho entrel dicho e Juan Lopes
d'Arteta sobre las himinas de trygo.
Yten se hallo el padron del apaçiamiento de las resiendas (sic) de los vesinos
de la dicha villa para demarrar el pedydo.
(Firmado y rubricado:)
El liçençiado de Cueto.
Martin de Laraudo.
Pero de Caxiguera.
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// (Fol.13vº). En la villa de Plasençia, en seys dias del mes de jullio anno del
nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quatroçientos e nobenta e
nuebe annos, suso en las casas de Pedro de Achuri, el alcallde Martin Saes de
Laraudo, e el dicho Pedro de Achuri e Pedro de Orrola, fielles, e Martin de Govia e
Juan de Cantala e Juan Lopes de Ameça, regidores, y ende estando presentes otros
muchos besinos de la dicha villa, en presençia de mi, Martin Saes de Ybarra,
escrivano de sus altezas e su notaryo publico en la su corte e en todos los sus reygnos
e senorios, e de los testigos de juso escriptos, el dicho alcalde y los dichos fieles
regidores fesieron repartimiento e repartieron en los vesinos de la dicha villa de
quarenta e ocho mill e quatroçientos maravedis, segund mas largamente el dicho
repartimiento paresçe por los padrones de la cojecha de los dichos maravedis, de los
quales quarenta e ocho mill e quatroçientos maravedis los dichos fieles quedo que
darian cuenta por los padrones de los gastos como e para que se avian repartido y en
que se avian destribuydo. XLVIII mil CCCC.
La cojecha de los quales quarenta e ocho mill e quatroçientos maravedis es a
cargo de mi el dicho Martin Saes, escrivano, de lo cojer e recaudar. Testigos que al
dicho repartimiento fueron presentes Martin Saes de Çamudio, escrivano, Pedro
Viscayno e Juan Hospina e Pero Dias de Cadalso e Martin de Nycolaeta e otros
muchos vesinos de la dicha villa que a ello quisieron ser presentes.
(Firmado y rubricado:)
Martin Saes.
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// (Fol.14rº). En la villa de Plasençia, a quinse dias del mes de otubre del dicho
ano de mill e quatroçientos e nobenta e nuebe annos, por el alcalde Martin Saes de
Laraudo, e por el fiel Pedro de Orrola, e por Martin Peres de Arteeta en nonbre de
Pedro de Achuri, fiel, e por los regidores Martin de Govia e Juan de Cantala e Juan
Lopes de Ameçaga, regidores, e por el preboste Pedro de Laraudo, e en presençia de
mi Martin Saes de Ybarra, escrivano, fueron repartidos en los vesinos desta dicha villa
catorse mill e (quinientos) e quarenta e çinco maravedis para pagar lo que se tomo
para los vasallos prestado, e para el salario del sennor corregidor, e para en las otras
cosas nesçesarias, de los quales los dichos fieles y regidores daran cuenta como y en
que se gastaron, e asy mismo repartieron para el que lo ha de coger quatroçientos
maravedis en que son por todos los que asy repartieron los sobre dichos catorse (mill)
e quinientos e quarenta e çinco maravedis. XIIII mil DXLV.
A lo qual estaban presentes por testigos para ello llamados Martin Nycolaeta e
Martin de Leçama e otros vesinos de la dicha villa, en fee de lo qual firme aqui mi
nonbre. Son los que asy fueron repartidos por los suso dichos catorse mill e quinientos
e quarenta e çinco maravedis. Lo hemendado vala.
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En la villa de Plasençia, el primer dia de octubrre de mill e quinientos e un
annos, este dia estando Martin de Leçama, mayordomo de la iglesia desta villa de
Plasençia sentado en conçejo en casa de Pero Saes de Anchia, en prresençia de mi
Martin de Çamudio, escrivano de sus altesas, dio carta de pago e fin e quitamiento al
conçejo desta villa de Plasençia de los onse mill e dosientos e dose maravedis que
avia de aver al dicho Martin de Leçama fasta el primer dia de setienbrre del anno del
mill e quinientos annos. Obligose de aver firrme esta carta de pago en todo tienpo por
quanto los conosçio aver resçividos vien e cunplidamente reçivir los maravedis. E
testigos Martin Saes de Laravdo, alcalde, e Martin Saes de Cadalso e Juan Saes de
Artadi.
(Firmado:)
Martin de Çamudio.
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// (Fol.14vº). (Cruz.).
Cuenta con Ochoa de Basaldo, fiel.
En la sancristania de la yglesia de Santa Maria Madalena de la villa de
Plazençia, a nueve dias del mes de setienbre, anno de mill e quinientos e syete annos,
estando el conzejo ayuntado, espeçialmente los alcaldes Martin Peres de Arteeta e
Pedro Saes de Laravdo, e Juan de Gorlis, preboste, e Pero de Gaminis e Juan de
Loyçaga, regidores, e Juan Saes Yngles e Martin de Mavrechega e Domingo de
Mellica e Pero de Enderica e otros muchos vesinos de la dicha villa, e en presençia de
my Martin de Arostegui, escrivano de la reyna, nuestra sennora, e del conçejo de la
dicha villa, fenesçieron cuenta con Ochoa de Basaldo de los maravedis que resçibio
de los que se debian al conçejo, los quales dyo por cuenta que avia reçibido lo
seguiente:
Primeramente, de algunos vesinos de la dicha villa, dos mill e quatroçientos.
II mil CCCC.
Yten, de Juan de Ganbe, nueve ducados de oro, tres mill e tresientos e setenta
e çinco maravedis. III mil CCCLXXV.
Yten, de Juan de Arteeta, mill maravedis. I mil.
Yten, de Juan de Arteeta el quinto de Sant Pedro, çient e ochenta maravedis.
CLXXX.
Yten, de los vesinos del conçejo, nuebesientos e ocho maravedis. DCCCCVIII.
Yten, de lenna, ochosientos e quatro maravedis. DCCCIIII.
Asy monta lo suso dicho ocho mill e seysçientos e sesenta e syete maravedis.
VIII mil DCLXVII.
Yten, dyo por quenta que avia despedydo lo suso dicho en la forma seguiente:
Primeramente, dyo por cuenta que dyo al reçebtor Martin Tristan, ocho mill e
syeteçientos e ocho maravedis, segund paresçe por el conosçimiento del dicho Martin
de Tristan. VIII mil DCCVIII.
Yten, dyo por cuenta que dyo al dicho reçebtor para el liçençiado Fernando Diaz
dos ducados de oro. DCCL.
Yten, para Vallejo quatroçientos ochenta e çinco maravedis. CCCCLXXXV.
Yten, para el procurador Pero Saes de Urtega un ducado de oro, para el e para
los derechos de los porteros. CCCLXXV.
(Monto final del folio.). X mil CCCXVIII.
// (Fol.15rº). Yten mas, al moço que llebo el proçeso, tres reales. CII.
Yten, dyo por cuenta que tardaron e ocuparon en Vilbao el dicho Ochoa e
Furtunno de Çearreta dos dyas, çinco reales. CLXX.
Yten, dyo por cuenta que gastaron los ofiçiales de la dicha villa, quando fueron
a ver los terminos de Urdulis sobre la diferençia que entre ellos e la dicha villa avia,
çient e quatro maravedis. CIIII.
Yten, a Lope Saes de Basarte, que llebaron a amostrar los terminos, un real.
XXXIIII.
Yten, por el testymonio que se truxo de Vermeo del conçierto de como se avia
de repartyr el pedido, nobenta maravedis. XC.
Yten, por saber la verdad quanto valia la carne en Burgos, a los mensajeros,
dos reales y medio. LXXXV.
Asy monta lo que el dicho Ochoa ha gastado, segund se contiene arriba, diez
mill e nuebesientos e quatro maravedis. X mil DCCCCIIII.
Asy queda que debe el dicho conçejo al dicho Ochoa dos mill e dosientos e
treynta e siete maravedis. II mil CCXXXVII.
Yten, de mas de lo suso dicho, quedo que debe el dicho conzejo al dicho Ochoa
de Basaldo de todos los serviçios e procuratorias e dades e tomades fasta oy dia, dia
nuebe dias de setienbre, çinco mill e quatroçientos e çincoenta e çinco que feso alarde
en otras partes, segund mostro sus cuentas.
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// (Fol.15vº). En la villa de Plasençia, en la sancristania de la dicha yglesia, a
nuebe dias del mes de setienbre de mill e quinientos e siete annos, estando el conçejo
ayuntado a canpana repicada, alcaldes, preboste, fieles e regidores e ofiçiales de la
dicha villa, mandaron que de aqui adelante non pague el conçejo por lonja ninguno (ni)
ningunos maravedis a los duepnnos de los lojeros salvo el marcader que troxiere el tal
trigo o çebera , en presençia de mi, Martin de Arostegui, escrivano, lo suso dicho paso.
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Anno de quinientos e siete annos.
En la villa de Plazençia, a nuebe dias del mes de setienbre, anno de mill e
quinientos e syete annos, estando dentro en la sancristania de la yglesia de la dicha
villa los alcaldes Martin Peres de Arteeta e Pero Saes de Laravdo, e fieles Ochoa de
Basaldoa e Juan de Cantala, e Pero de Gaminis e Juan de Loyçaga e Pero Saes de
Achuri, regidores, e Juan de Gorlis, preboste, e otros onbres buenos e escuderos e
fijosdalgo de la dicha villa que benir quesieron, seyendoles pregonado segund a
costunbre de la dicha villa. Repartyeron entre los vesinos de la dicha villa (los)
maravedis para las cosas seguientes:
Para los vasallos de sus altesas diez mill maravedis. X mil.
Para el salario del sennor corregidor deste presente anno, tres mill e
quinientos maravedis. III mil D.
Para Furtunno Ferrnandes de Viteri e sus consortes por la prebostad
ochosientos maravedis. DCCC.
Yten, para el salario de los fieles deste presente anno, cada tresientos
maravedis, que son seisçientos. DC.
Yten, para el contrapeso, por lo que se debe del anno pasado e para en parte
del pago deste presente anno, seisçientos maravedis. DC.
// (Fol.16rº). Yten, al que ha tenido e tiene la guarda de las heredades deste
presente anno, por lo que se devia del anno pasado e por lo deste presente anno,
quatroçientos. CCCC.
Yten, al cojedor, seysçientos maravedis. DC.
Yten mas, a Martin de Mavrecheaga çinco reales, quatro reales que dyo para
quebrrar la piedra para el estanque del molino, e otro que dyo a Furtunno de Çearreta
porque fue quando el reçebtor estaba alla. CLXX.
Yten mas, dos reales que servio Sancho de Andraca en el estanque de los
molinos. LXVIII.
Yten, a la cofradya del sennor Sant Sabastian çincoenta maravedis por la çera
que quemaron en el dia que se fizo proçesyon desde esta villa para Santa Maria de
Aguirre por la salud de sus altesas, del rey don Fernando e de la reyna donna Juana,
nuestra sennora. L.
Yten, a Ochoa de Basaldoa, fiel, dos ducados de oro para pagar a Juan de
Arteeta por lo que dyo prestado para Martin Tristan, reçebtor que fizo las probanças de
entre el sennor Gomes Gonçales e esta villa sobre el pleito de Arvina. DCCLV.
Yten, setenta e dos maravedis para el dicho Ochoa por lo que gasto con los
ofiçiales e otros vesinos de la dicha villa quando fueron a Berreaga a ver la diferençia
que con el dicho senor Gomes Gonçales thenemos sobre el monte, que por su
mandado nos corto Ochoa de Berrega. LXXII.
Yten, asy mismo se repartyo para el que escrivio el presçio de las haziendas de
la dicha villa, e fizo los reparty//(Fol.16vº)mientos e padrones del dicho conçejo, e los
padrones de la cogercha de los suso dicho, e para en papel, que en todo ello se gasto
çient e veynte e çinco maravedis. CXXV.
Asy monta todo lo suso dicho, de la manera que suso dicho es, diez ocho mill
maravedis de los quales dara cuenta el cojedor Martin de Mellica, que tomo cargo de
la cogercha. XVIII mil.
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En la villa de Plazençia,a quatro dias del mes de henero del Sennor de mill e
quinientos e ocho annos, el alcalde Martin Peres de Arteeta, e Ochoa de Basaldo e
Juan de Cantala, fieles de la dicha villa, e Juan de Loyçaga e Pero de Achuri e Sant
Juan de Berreaga, regidores, e Juan de Gorlis, preboste de la dicha billa, resçibieron
cuenta de los sobre dichos diez e ocho mill e tresientos e XLVIII maravedis que fueron
a cargo de Martin de Mellica, cojedor, e en su suçesion del cargo de Domingo de
Mellica, su hermano, e fecha e aberiguada la dicha cuenta, segund paresçe por la
cuenta que esta asentada, pusy en un pliego de papel questa en la caxa del dicho
conçejo.
Fallose que debia al dicho Domingo al dicho conçejo syete maravedis,
quedando lo que deben algunas personas ynçiertas para el dicho Domingo, e
poniendo la diligençia quel debe contra ello sy se fallaren ser ynçiertos quedo quel
conçejo le avia de pagar lo tal. Lo qual paso en presençia de mi Martin Saes
d'Arostegui, escrivano, en fee de lo qual firme aqui mi nonbre.
(Firmado y rubricado:)
Martin de Arostegui.
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// (Fol.17rº). En la villa de Plazençia, en diez dias del mes de henero de mill e
quinientos e ocho annos, el alcalde Martin Peres de Arteeta, e los fieles Ochoa de
Basaldo e Juan de Cantala, e los regidores Sant Juan de Berreaga e Juan de Loyçaga
e Pedro de Achuri, e el preboste Juan de Gorlis, fesieron repartymiento de ocho mill
maravedis para las debdas e cosas seguientes:
Primeramente, para el salario del sennor corregidor avia del anno de quinientos
e syete, tres mill e quinientos maravedis. III mil D.
Yten, para el preboste de Portogalete dos mill maravedis, de los quinientos
maravedis que le debe esta villa en cada anno. Fallaron que le debyan los quatro
annos. II mil.
Yten, a Furtunno Saes de Vitery tresyentos maravedis que le debe este
conçejo de cada anno. CCC.
Yten, al bachiller Jeronimo de Briçianos por el salario de quando fue theniente
del corregidor licençiado Cueto, fallose que se le debya de aquel tienpo que servio del
salario que le resto de resçibir syeteçientos e ochenta e syete maravedis e medio.
DCCLXXXVIImº.
Yten, para reparar algunos pillares de la puente e para el cojedor que ha de
cojer este pedido, mill e quatroçientos e doze maravedis e medio. I mil CCCCXIImº.
Algunos de los quales dichos maravedis, segund paresçe en este libro fueron
repartydos, los quales segund paresçe por la cuenta que dio el cojedor Domingo de
Mellica fueron gastados en el reparo de la puente desta villa, questaba cayda, e en
çierta parte de la presa de los molinos desta villa, que se cayo e por no aver propios de
que se reparasen de donde podia remedyar mucho trabajo e perdida sy asy non se
hisiera. El qual dicho repartimiento se fiso en presençia de mi Martin d'Arostegui,
escrivano de camara de los fechos de la dicha villa e conçejo, en fe de lo qual firme
aqui mi nonbre.
(Firmado y rubricado:)
Martin de Arostegui.
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// (Fol.17vº). En la villa de Plasençia, a veynte e quatro dias del mes de mayo,
anno del nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e ocho
annos, en presençia de mi Martin de Arostegui, escrivano de la reyna nuestra sennora,
e del numero de la dicha villa, e de los fechos del conçejo, Martin Peres de Arteta,
alcalde en la dicha villa, e Ochoa de Basaldua e Juan de Cantala, fieles, e Pero Saes
de Achury, regidor. En la dicha, por mandado de todo el conçejo, a canpana repicada
segund que lo han de uso e de costunbre, fisieron repartymiento de quatro mill e
tresientos e sesenta e quatro maravedis en esta manera: dos mill e çinquenta
maravedis de costas que les cupo al conçejo en el repartymiento de las villas del
condado que fisyeron en provecho e pro comun de todas la villas; e mill e syteçientos e
çinquenta maravedis, la mitad del salario del sennor corregidor de este anno suso
dicho, e para el cojedor e para los que fueron del gasto que les llamo el sennor
corregidor sobre la prebostad del puerto de Arumença lo restante, e el qual dicho
repartymiento mandaron derramar en la dicha villa conforme a cada uno lo que le
benia. En fe de lo qual firmaron el dicho alcalde e fieles e regidores, en fe de lo qual
firme aqui mi nonbre.
De las quales todas dara cuenta con pago.
(Firmado y rubricado:)
Martin Peres. Martin de Arostegui.
Ochoa de Vasaldua. Pedrro de Gaminis.
Pedro de Achuri.
Registrado.
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// (Fol.18rº). (Cruz.).
Cuenta que dio el cogedor Ochoa de Çurbano de los ocho mill maravedis que
desta otra parte paresçen que fueron a su cargo de los cojer.
En la villa de Plazençia, en veynte e ocho dias del mes de agosto de quinientos
e ocho annos, estando Martin Peres de Arteeta, alcalde, e Juan Urtis de Gorlis,
preboste, e Ochoa de Basaldua , fiel, e Juan de Loyçaga e Sant Juan de Berreaga,
regidores, tomaron e resçibieron cuenta del dicho Ochoa de Çurbano de los dichos
dos mill maravedis en la forma seguiente:
Primeramente, dio por cuenta que abia dado e pagado a liçençiado Arma,
corregidor, e al bachiller Çelaya de su salario, dos mill e quinientos e setenta e siete
maravedis, segund paresçe por un alvala firmado del dicho bachiller Çelaya.
II mil DLXXVII.
Yten, dio por cuenta que abia dado e pagado al bachiller Briçianos, por çierto
salario que alcanço a esta villa del tienpo pasado, sieteçientos e ochenta maravedis e
medio, segund paresçe por una alvala firmado del dicho bachiller. DCCLXXX. (sic).
Yten, dio por cuenta que le abya dado e pagado al crryado del vachiller Çelaia,
por las costas que yso ocho reales, los quatro para el escrivano e los otros quatro para
las costas quel yso. CCLXXII.
Yten, dyo por cuenta que le dyo al procurador que se fue a Guernica trres
reales, çient e dos maravedis. CII.
Yten mas, dyo por cuenta que gastaron quando fueron a ver los montes e
mojones de los montes dos reales e medio. LXXXVI.
Yten mas, dyo por cuenta que le dio a los procuradores que se fueron a las
junta de las villas dos veses, cada dosientos maravedis, que ysieron cada quatro dias
que fueron Ochoa de Vasaldu e Juan de Loyçaga. CCCC.
(Monto final de la página:) IIII mil CCXVI.
// (Fol.18vº). Yten, dio por cuenta que avia dado e pagado al preboste de
Portogalete, por lo que se le debe de cada anno desta villa, e para en cuenta e parte
dello, e para entero pago dos mill maravedis. II mil.
Yten, dio por cuenta que avia dado e pagado por las costas que por parte del
dicho preboste fueron fechas, fasiendo entrrega por lo que debia el dicho conçejo por
los susos dichos maravedis en las belas de lumeo de Domingo de Mellica, çient e
ochenta maravedis. CLXXX.
Yten, dio por cuenta que avia dado e pagado a Pero abad de Alviso, por çiertas
ydas que yso a la villa de Vilvao y al sennor corregidor y a otras partes, so ba los
negoçios de la villa e sobre el prrebostadgo de Avrmença, dos reales e quatro
maravedis. LXXII.
Yten, dio por cuenta que avia dado e pagado al cojedor de su salario que
estaba ygualado por cojer los dichos maravedis, dosientos e setenta e dos maravedis.
CCLXXII.
Yten, dio por cuenta que dio e pago a Hurtunno de Bitery tresientos maravedis
que los ha daver en cada anno y se le libran en la prebostad. CCC.
Yten, dio por cuenta que dio e pago ochenta e çinco maravedis que se gastaron
con çiertos vesinos que fueron al monte de Berreaga porque se queria faser en diez
dias tala por los vesinos çercanos del dicho monte. LXXXV.
(Suma de la cantidad total:) II mil DCCCCIX.
Yten, dixo que non resçibio dosientos e beynte maravedis que dis quel cogedor
non ge los dio por non los aver cogido a cabsa destar el repartimiento dellos en
presonas ynçiertas. CCXX.
// (Fol.19rº). La cuenta que dio el cojedor Martin de Ybarra de los quatrro mill e
tresientos e sesenta e quatro maravedis que fueron a su cargo de los cojer, que de
suso en este libro ase minçion.
En la villa de Plasençia, a veynte e ocho dias del mes de agosto, anno de mill e
quinientos e ocho annos, fue tomado la cuenta al cojedor Martin de Ybarra de los
quatro mill e (en blanco) maravedis que este libro fase mençion, que fueron repartydos
a veynte quatro dias del mes de mayo deste presente anno, la qual cuenta fue tomado
por el dicho alcalde Martin Peres de Arteta e por Juan Urtis de Gorlis, preboste, e por
Ochoa de Vasaldua e Sancho Dias Ingles, fieles, e por los regidores Pedro de Achury
e Juan de Loyçaga e San Juan de Verriaga e por los otros algunos vesinos del conçejo
que ende quisieron venir en la forma seguiente:
Yten, dio cuenta que avia dado e pagado al sennor corregidor, el liçençiado
Rodrigo Vela Nunnes de Avilla, de su salario e para en parte de pago dello mill e
syeteçientos maravedis. I mil DCC.
Yten, dio por cuenta que avia dado e pagado a Juan Saes de Aryz, vesino de la
villa de Vilvao, por lo que cupo a pagar a esta villa del salario de los procuradores que
avian ydo por las villas del condado a la corte en los annos pasados, dos mill
maravedis. II mil.
Yten, dio por cuenta que avia dado e pagado al onbre que andaba a requerir
por la paga e trruxo mandamiento del dicho sennor corregidor que le diesen //
(Fol.19vº) cada villa çinquenta maravedis. L.
Yten, dio que avia pagado e dado a Ochoa de Vasaldu por trres dias que fue a
la junta de Vilvao por mandamiento del sennor corregidor quando vinieron los
procuradores de la corte, çient e çinquenta maravedis. CL.
Yten, dio por cuenta que avia dado e pagado çient e veynte maravedis a los
onbrres que fueron desta villa al sennor corregidor e por su mandado, por lo que se
yso informar del negoçio de Avrmença de sobre la prebostad para en cuenta e parte
de pago de lo que avia de aver para gasto, çient e veynte maravedis. CXX.
Yten mas, dio por cuenta que avia pagado al cojedor por cojer el dicho pedido
dosiento e trreyta (sic) e ocho maravedis que fue ygualado. CCXXXVIII.
(Monto total de las partidas:) DLVIII.
Yten, que dixo que non reçebio quarenta maravedis porque dis quel cogedor
non los recabdo. III mil DCC.
(Monto final:) III mil CCLVIII.
(Nota: el folio 20rº está en blanco.).
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// (Fol.20vº). (Cruz.). En la villa de Plasençia, en çinco dias del mes de
setyenbrre, anno de mill e quinientos e ocho annos, estando el conçejo en el çimiterio
de la yglesia de Santa Maria Madalena de la dicha villa, a canpana repicada segund
que lo han de costunbre, Martin Peres de Arteta, alcalde, e Juan Urtyz de Gorlis,
preboste, e Ochoa de Vasaldua e San Juan de Virreaga e Pero Saes de Achury,
regidores, e Martin Saes de Çaballa e Juan de Loyçaga, eso mismo regidor, e Juan
Peres de Uriarte e Martin de Subano e Ynigo de Gandia e Martin de Menchaca e
Pedro de Ameçaga e Juan de Çandelis e Pedro de Gandia e Çarate e otros vesinos de
la dicha villa que ende vinir quisieron, despues de aver sydo notyficado en la yglesia
de la dicha villa dia domingo, el repartymiento de juso escripto, en presençia de mi
Martin de Arostegui, escrivano de la reina, nuestra sennora, mandaron faser para las
cosas hordynarias del dicho conçejo e para lo que de juso sera dicho entrre los
vesinos de la dicha villa, por estar todos los propios della enpenados, cobiene (sic) a
saber, de contya de dies e ocho mill e quatroçientos e dies e nuebe maravedis e medio
segund e como estan asentados por menudo en el padrron de la cojecha dellos, e
para las cosas seguientes: XVIII mil CCCCXIXmº.
Primeramente para los vasallos de su alteza dies mill maravedis, por lo que
ubieron de aver por este presente anno. X mil.
Yten, para el conplimiento del salario quel sennor corregidor, lyçençiado
Rodrigo Vela Nunnes, ha de aver deste dicho anno, mill e ochoçientos maravedis.
I mil DCCC.
Yten, para la guarda de las heredades, para en parte de pago de lo que se le
debe de los annos pasados, e para en pago de quatroçientos maravedis deste anno,
ochoçientos maravedis. DCCC.
Yten, para la muger que tyene el contrapeso, para en parte de pago de lo que
se le debe de su salario de los annos pasados, y para en pago deste anno que ha
servido, syeteçientos maravedis. DCC.
Yten, para el escrivano del conçejo por este presente anno ya pasado un floryn.
CCLXV.
// (Fol.21rº). Yten, trres mill maravedis y estrrahordynarios para seguir los
pleytos que tyene el conçejo. III mil.
Yten, para Furtuno de Vytery, trresientos maravedis que le debe el conçejo de
cada anno. CCC.
Yten, para reparar la puente desta villa, que esta quebrrada, mill e çinquenta e
quatro maravedis e medio. I mil LIIIImº.
Yten, para el cojedor que ha de cojer los maravedis suso dichos, quinientos. D.
De los quales todos ha de dar cuenta con las cartas de pago el dicho cojedor
que cogyere los sobre dichos maravedis e los fieles del dicho conçejo, segund e como
es usado e costunbrrado en esta dicha villa, asi a todo el conçejo desta dicha villa
como al sennor corregidor que es o fuere en este condado por la reina, nuestra
sennora. En fe de lo qual firme yo, el dicho Martin d'Arostegui, escrivano de camara (e)
del conçejo.
(Firmado y rubricado:)
Martin de Arostegui.
(Nota: Los folios 21vº al 24rº, inclusive, están en blanco.)
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// (Fol.24vº). En la villa de Plazençia, a quatro dias del mes de otubre, anno del
Sennor de mill e quinientos e ocho annos, el sennor liçençiado Rodrigo Bela Nunnez
d'Avila, corregidor de Viscaya, abiendo venido a visitar la dicha villa e los negoçios e
cosas tocantes a la republica e vien e pro comun della, en presençia de mi Juan de
Gastetuaga, escrivano de la reyna, nuestra sennora, e su notario publico en la su corte
y en todos los sus reynos e senorios, e testigos de juso escriptos, hizo paresçer ante
sy a Martin Peres de Arteta, alcalde, e a Ochoa de Basaldu e a Sancho Diaz Yngles,
fieles, el dicho Sancho Diaz por Juan de Cantala, e a Pedro de Achuri, regidores, e a
Juan de Gorlis, preboste, e a Diego Peres de Laravdo e a Martin de Laravdo e a
Sancho Urtiz de Basaldu e a Pedro de Arteta e a Martin de Garay, vezinos de la dicha
villa, de los quales e de cada uno dellos, estando presentes otros vesinos de la dicha
villa, tomo e reçivio juramento en forma devida sobre una sennal de cruz (Señal de la
Cruz) e les fecho la confusyon del dicho juramento, segund que en tal caso se
requeria, e so cargo del dicho juramento les encargo que en las cosas e preguntas que
su merçed les hiziese çerca y en razon de las cuentas, rentas e propios de la dicha
villa, e negoçios e cosas della, declarasen la verdad, e asy reçibido el dicho juramento
e aviendo//(Fol.25rº)les hechado el cargo del, les pregunto que propios y rentas tiene
la dicha villa. Los quales dixieron que los propios que tienen son los seguientes:
Primeramente, los molinos de junto con la puente de la villa, en que ay syete
ruedas que rentarian, estando quitos, dozientas fanegas de trigo de la hanega
toledana, poco mas o menos.
Yten, la prebostad con las terçias que son anexas a ella, que rentarian, estando
en quito, diez mill maravedis, poco mas o menos.
Yten, el monte de Ysusquiça, de que cortan lenna en algunos annos que les
bale, quando lo cortasen, de diez a diez annos, se podria sacar quarenta mill
maravedis, poco mas o menos.
Yten mas, que tiene otros montes que se cortan para carbon de las ferrerias a
las bezes a diez annos, otras bezes a mas.
Yten, tienen syete yminas de trigo en el molino de Muguiça, las quales por
algunas razones e cavsas que dieron, non han cobrrado de diez e seys o beynte
annos aca.
Asy mismo les pregunto sy tenian los dichos propios y rentas libres e sy
gozaban o gozan dellos. Los quales dixieron // (Fol.25vº) que los dichos montes tienen
libres, pero que de la renta de los dichos molinos se paga lo que gastaron faser e que
estarian libres del dia de Sant Juan que viene en dos annos, sy non se les cargan
otras devdas quel conçejo debe a personas particulares de la dicha villa que dieron
dineros prestados para los faser e seguir los pleytos que sobre ellos, hobo e que la
dicha prebostad e terçias anexas a ella estan arrendadas que non se podran libertar
nin poner en quito de aqui a diez annos o mas.
Fueron preguntados de que sostienen sus pleytos e negoçios e pagan a los
basallos e al corregidor e suplen otras neçesidades. Dixieron que quando tenian e
tienen los dichos propios e rentas libres que con ellos suplen sus neçesidades e
syguen sus negoçios e pleytos e que agora que tienen los dichos propios arrendados y
enpennados que se remedian con repartimientos.
Fueron preguntados en los annos pasados de quinientos seys e quinientos e
syete que repartimientos e quantos han hecho en la dicha villa, e de que cantidades e
ansy mismo que alcançes se han hecho a los fieles e ofiçiales en los dichos annos de
los maravedis que ansy se han repartido. Dixieron // (Fol.26rº) que se hizo un
repartimiento en el anno de quinientos syete de diez e ocho mill e trezientos
maravedis, que fueron para las cosas e neçesidades que se contienen en el libro por
donde pareçen que se hizo el dicho repartimiento. E ansy mismo que en el anno de
quinientos e ocho en que estamos, por el mes de henero, repartieron mas ocho mill
maravedis para las neçesidades e cosas contenidas en el dicho libro çitado. En ansy
mismo, en el dicho anno de quinientos e ocho, por el mes de mayo, hizieron otro
repartimiento de quatro mill e trezientos e sesenta e quatro maravedis para aquello
que en el dicho libro se contiene. E ansy mismo, que en el dicho anno, en el mes de
setienbre pasado, repartieron otros diez e ocho mill e quatroçientos e diez e nuebe
maravedis e medio, segund e para aquello que en el dicho libro se contiene e que en
los dichos anos non avian fecho otros repartimientos algunos nin tanpoco se han fecho
alcalçes algunos a los fieles que non este pasado, e que tanpoco tiene reçibos algunos
que se deban a la dicha villa, e salvo quel dicho repartimiento postrimero de los dichos
diez e ocho mill e quatroçientos e diez e nuebe maravedis e medio se cojen agora, los
quales dichos repartimientos fueron vistos por el dicho corregidor e los leyo e paso //
(Fol.26vº) por el dicho libro.
Yten, encargo sus conçiençias a los suso dichos para que so cargo del
juramento por ellos (fecho) diran e declararan lo que supurieren çerca del gasto de los
dichos repartimientos e maravedis dellos en cuenta quel dicho corregidor que tomara e
que non consentiran nin daran logar que enganno nin fravde alguno pase. Los quales
dixieron que asy lo farian. E luego el dicho corregidor començo a tomar e reçibir la
dicha cuenta de repartimiento e repartimiento segund que paresçia que se avian fecho:
Primeramente paresçio como se avia repartido por el dicho primero
repartimiento los dichos diez e ocho mill e trezientos maravedis, e como se avian
gastado en neçesidades e gastos de la dicha villa, ansy hordinarios como
estrahordinarios de manera que hobo de alcançe que alcanço el conçejo a Ochoa de
Basaldo, fiel, en syete maravedis.
Yten, reçibio ansy mismo el dicho corregidor la cuenta de los ocho mill
maravedis del segundo repartimiento, e paresçio como el dicho Ochoa de Basaldo, fiel
de la dicha villa, dio por cuenta aver gastado en los gastos e neçesidades de la dicha
villa syete mill e çient e beynte e çinco maravedis, e mas que paresçio que non avia
reçibido del cogedor dozientos // (Fol.27rº) e beynte maravedis que quedan, que le ha
de aberiguar entre el conçejo e el dicho cogedor sy se le deben tomar en cuenta e sy
se han de cobrrar de aquellos a quien se repartieron e lo que se ha de faser dellos, de
manera que paresçia quel dicho Ochoa de Basaldo se avia alcançado por el dicho
conçejo de seysçientos e çinquenta e çinco maravedis.
Yten, paresçe por otro terçero repartimiento que se hizo en la dicha villa, en que
se repartieron quatro mill e trezientos e sesenta e quatro maravedis, dio por cuenta el
dicho Ochoa de Basaldo, fiel, que avia gastado en las neçesydades e gastos de la
dicha villa de los quatro mill e trezientos e sesenta e quatro maravedis, quatro mill
dozientos e çinquenta e ocho maravedis, ansy devrria dellos al dicho conçejo
çinquenta e seys maravedis.
E ansy paresçia por la dicha cuenta que monto en los dichos tres repartimientos
treynta mill e seysçientos e sesenta e quatro maravedis, (al margen:) XXX mil
DCLXIIII, porque en el postrimero repartimiento de los diez e ocho mill e quatroçientos
e diez e nuebe maravedis e medio non entramos porque ha poco que se repartieron e
aun non estan cogidos. Queda que se ha de dar cuenta dellos por el cojedor e fieles
en el anno de quinientos e nuebe benidero. XXX mil DCLXIIII.
// (Fol.27vº). Paresçe aver gastado de los dichos treynta mill e seysçientos e
sesenta e quatro maravedis, contenidos en los dichos tres repartimientos, treynta mill e
çient e doze maravedis. XXX mil CXII.
Alcançe.
De manera que quedaria a dever el dicho Ochoa de Basaldo, fiel, al dicho
conçejo, de los dichos tres repartimientos, del primero syete maravedis, e del segundo
seysçientos e çinquenta e çinco maravedis, del terçero çinquenta e seys maravedis,
que serian por todo syeteçientos e diez e ocho maravedis, de los quales hizo cargo e
alcançe al dicho Ochoa de Basaldo para que los pague e gaste en las neçesidades e
gastos del dicho conçejo, e entran en el dicho descargo dozientos e beynte maravedis,
del segundo repartimiento, de los ocho mill maravedis, e quarenta maravedis del
terçero repartimiento de los quatro mill e trezientos e sesenta e ocho maravadis, los
quales quedan por dudosos entre el conçejo e los cojedores sy se deben pagar por
ellos o por aquellos en quien cupieron por el dicho repartimiento o que se ha de faser
dellos. DCCXVIII.
E con el dicho alcançe e lo otro que dicho es dio las dichas cuentas por buenas
e verdaderas, e mando a mi el dicho escrivano que las asentase en el libro del dicho
conçejo e las firmase de mi nonbre. // (Fol.28rº) Testigos que fueron presentes e vieron
aver faser e aberiguar e dar las dichas cuentas e lo otro suso dicho el bachiller Çelaya
e Juan Peres de Çabala e Pedro Garçia de Urtuvia, escrivanos.
(Firmado y rubricado:)
El liçençiado Vela Nunnes.
E yo el dicho Juan de Gastetuaga, escrivano, fui presente a lo suso dicho e
firme aqui mi nonbre.
(Firmado y rubricado:)
Juan de Gastetuaga.
// (Fol.28vº). E despues de los suso dicho, en la dicha villa de Plazençia, este
dicho dia e mes e anno suso dichos, el dicho sennor corregidor, en presençia de mi el
dicho escrivano e testigos juso escriptos, despues de reçibidas las dichas cuentas e
fecho el feneçimiento dellas, como de suso se contiene, platico e fablo con los dichos
alcalde, fieles, regidor, preboste e otros bezinos de la dicha villa sobre otras cosas
tocantes al vien e pro comun de la dicha villa y en espeçial sobre razon de la heleçion
de los ofiçiales del conçejo della, e de sus hordenanças, e de otras cosas, e sobre
ablado e platicando como dicho es probeyendo en ello hordeno e mando lo seguiente:
E luego, el dicho corregidor, pregunto al conçejo de la dicha villa que ofiçiales
avia en ella e como e de que forma e por que tienpo los helegian e nonbrraban. Los
quales dixieron que en la dicha villa ay un alcalde e dos fieles e çinco regidores e
quatro jurados e un escrivano fiel y el preboste, e que a las bezes estaban por un anno
e otras bezes por mas, e que non avia çierta heleçion ny nonbrramiento de ofiçiales.
Lo qual visto e oydo, el // (Fol.29rº) dicho corregidor, e porque a el conbenia hesaminar
las hordenanças de la dicha villa, e espeçialmente prober en la heleçion de los
ofiçiales porque ygoalmente se hagan, probeyo e mando que de aqui adelante en los
dichos ofiçiales e heleçion dellos se toviese, cunpliese e goardase la forma e manera
seguiente:
Conviene a saber, que en el dia de anno nuebo primero beniente de quinientos
e nuebe, e daqui adelante en el dicho dia de cada un anno para syenpre jamas, se
faga la heleçion de los dichos fieles, regidores e jurados y escrivano fiel porquel
corregidor ha de poner el alcalde, e que sea por un anno solamente, e que se helijan
desta manera: que en el dicho primero dia de anno nuebo de quinientos e nuebe, y en
los otros dia de anno nuebo de los annos benideros, se ayan de juntar e junten el
conçejo de la dicha villa a canpana repicada, segund que lo han de uso e de
costunbre, e ansy ajuntados el escrivano fiel deste anno, e de los que fueren en los
dichos anos benideros, ante todas cosas, ante todo el pueblo aya de ler e lea esta
hordenança, e ansy leyda el alcalde, fieles e regidores ayan de faser e // (Fol.29vº)
hagan juramento en forma devida de derecho que haran e cunpliran lo que de juso
sera contenido syn afeçion, amor, amistad nin parçialidad; el qual juramento hagan
sobre la cruz (Señal de la cruz) e los santos ebangelios, e ansy fecho cada uno dellos
en un papelejo escriba un nonbre, los quales sean vien ygoalados que non sea mayor
el uno quel otro, se hechen en un cantaro o olla, e ansy hechados un mochacho saque
los dos papelejos dellos, uno a uno, e los de al dicho escrivano fiel, el qual los lea, e
ansy leydos los nonbres de los que en ellos salieren, sean heletores de los ofiçiales de
aquel anno. E ansy salidos, sy non estovieren en el dicho conçejo, sean llamados
luego, e benidos hagan juramento sobre la dicha cruz (Señal de la cruz) e ebangelios
que vien e fielmente haran la dicha heleçion syn amor, temor, afeçion, admistad nin
parçialidad, e ansy fecho el dicho juramento se aparten luego cada uno a su parte,
lexos el uno del otro, de manera que non se puedan fablar nin comunicar, e ansy
apartados escriban cada dos nonbres, cada uno en su papelejo, de manera que sean
quatro nonbres escriptos en quatro papelejos, los quales hagan ygoales // (Fol.30rº)
que non puedan ser mayores los unos que los otros, e fechos se hechen en el dicho
cantaro o olla, e despues sean sacados los dos dellos, uno a uno, por el dicho
mochacho e los de al dicho escrivano fiel, el qual los lea e leydos aquellos sean fieles
por el dicho anno, e los otros dos papelejos se ronpan luego por manera que non
pueda paresçer quien son. E luego los dichos dos honbres heletores se tornen a
apartar e escriban cada quatro nonbres, cada uno dellos en sendos papelejos, de
manera que sean ocho nonbres escriptos en ocho papelejos, los quales fechos
ygoales de manera que non se puedan faser cavtela se hechen en el dicho cantaro o
olla; que los quatro dellos sean sacados por el dicho mochacho, uno a uno, e los que
ansy salieren sean regidores por aquel anno, de manera que sean quatro regidores, e
non mas, porque bastan harto para la dicha villa; e despues los dichos dos onbres
heletores se aparten otra bez y escriban sendos nonbres en sendos papelejos de dos
escrivanos del numero de manera que sean dos papelejos, los quales se hechen en el
dicho cantaro, e el dicho mochacho // (Fol.30vº) saque el uno dellos, e le de al dicho
escrivano fiel, el qual le lea e aquel sea escrivano fiel por el dicho anno, e dende en
adelante han de la escribania fiel de escrivano en escrivano syn que se heche suerte e
porque non haya discordia sobre quien sera primero que baya por antiguedad, e que
los ofiçiales que ansy fueren helegidos e salieren por las dichas suertes ayan de esler
(sic) e nonbrrar dos jurados de los mas sufiçientes e ydoneos que para ello les
paresçiere, porque non es menester que en la heleçion dellos se tenta (sic) otra forma
nin se hechen suertes.
Y el preboste, heso mismo, se helija e nonbre e se ponga segund e como se ha
usado e acostunbrrado, e mando que lo que ansy salieren e fueren helegidos por
ofiçiales ayan de usar e usen de los ofiçios que les cupiere, so pena de ser
desterrados de la dicha villa e su jurediçion por un anno, e mas de diez mill maravedis
para la camara e fisco de su alteza, e los que de otra han seydo o fueren helegidos
que non usen de los ofiçios, so las penas en derecho e las leys destos reynos e
estableçidas contra los que usan de ofiçio de que no tienen poder e mas so pena de
diez mill maravedis a cada uno para la camara e fisco de su alteza, e // (Fol.31rº)
porque los dichos ofiçios anden por las personas del dicho conçejo e non sean contino
unos ofiçiales, que mandaba e mando quel que fuere ofiçial en un anno que non pueda
ser en otro, salvo que este baco en un anno e despues lo pueda ser en el anno
seguiente.
Otrosy, por quanto el dicho corregidor obo preguntado sy la dicha villa tenia
hordenanças para su governaçion, justiçia e regimiento, e le fue dicho como la dicha
villa non tenia hordenanças algunas, e que avia traydo las de la villa de Portogalete
pero que non usaban dellas por ser algunas dellas contrarias a la dispusyçion desta
dicha villa, e que non se conformaban con lo que hera neçesario e probechoso al vien
publico de la dicha villa. Lo qual todo, visto por el dicho corregidor, hodeno e mando al
alcalde de la dicha villa, e a Juan Saes Yngles, e a dos regidores, e uno de los fieles
que los dichos alcalde e Juan Saes Yngles nonbrrasen que dentro de diez dias
primeros seguientes se ayan de juntar e junten en la casa del dicho alcalde, e esten alli
los dias que fuere neçesario viendo y hesaminando las dichas hordenanças de la
dicha villa de Portogalete e sennalando las quales // (Fol.31vº) paresçieren
probechosas para el vien publico e buen regimiento e gobernaçion de la republica de
la dicha villa, e annadiendo o menguando en las otras que les paresçiere, e haziendo
de nuebo las que vieren que conviene e que en todos los dias que fuere neçesario de
estar, en lo que dicho es esten dos horas por la mannana, e otras dos en la tarde,
hasta que del todo bean y hesaminen todas las dichas hordenanças e sennalen,
annadan o menguen o hagan de nuebo las hordenanças neçesarias para la dicha villa,
e ansy fecho las que tales les paresçieren dentro de otros diez dias las fagan sacar y
escribir en blanco, e asy sacadas dentro de otros seys dias las envien antel dicho
corregidor con la una de las dichas personas que entendieren en las faser para quel
las bea y hesamine y en nonbre de su alteza las confirme e apruebe, e sobre todo
haga lo que fuere justiçia, y entretanto que los dichos alcalde e las otras dichas
personas que estuvieren a faser e cunplir lo que dicho es que por el dicho conçejo se
les de e haga la costa porque non seria razon que de su propia costa trabajasen; lo
qual mando a los dichos alcalde, Juan Saes Yngles, fiel, e regidores que feziesen e
cunpliesen dentro del dicho termino // (Fol.32rº) so pena de cada çinco mill maravedis
para la camara e fisco de su alteza, en los quales desde agora, lo contrario faziendo,
los condeno e hobo por condenados.
Otrosy, por quanto paresçe por las cuentas de los propios, rentas,
repartimientos e gastos quel havia tomado de los fieles de la dicha villa quel conçejo
debe e ha e tiene syete yminas de trigo en las moliendas de Uxarra dicho Uçabal de
çenso perpetuo que por algunas afeçiones o pasyones se han dexado de cobrrar e
recavdar de muchos annos aca, de manera que sy presto non se diese horden de se
demandar se podrian prescribir de manera que aunquel dicho conçejo toviese buena
justiçia la podria perder por la dicha prescriçion, lo qual hera razon que se probeyese
por el dicho corregidor por manera quel dicho propio non se perdiese, e ansy de parte
de su alteza e como su corregidor probeyo e mando al dicho conçejo, alcalde,
regidores, fieles e homes hijosdalgo de la dicha villa, que dentro de çinquenta dias
primeros seguientes ayan su acuerdo con letrado conosçido hasiendo relaçion
verdadera del caso e sy les dixiere que tienen buena justiçia, dentro de otros beynte
dias pongan // (Fol.32vº) la demanda al duepnno e sennor de las dichas yminas, sy
syn pleyto non quisiere pagar las dichas yminas, e dende en adelante sygan la cavsa e
pleyto contra el fasta lo feneçer e con aquella diligençia, recavdo e soleçitaçion que
fuere neçesario. Lo qual mando a los dichos alcalde e fieles e regidores que agora son
e a los que fueren de aqui adelante que ansy lo hagan e cunplan, so pena del ynterese
e dapnnos que al dicho conçejo se seguieren a cavsa de non lo faser, e mas de cada
çinco mill maravedis para la camara de su alteza, en lo que les aperçivio que los
condenaria e avrria por condenados lo contrario haziendo, e mando a mi el dicho
escrivano que notificase en conçejo general de la dicha villa lo que dicho es, e
despues lo asentase todo en el libro del dicho conçejo al pie de lo por el probeydo e
mandado çerca de la heleçion e de las otras cosas, e lo firmase de mi nonbre en el
dicho libro.
E asy fecho, hordenado, probeydo e mandado lo suso dicho por el dicho sennor
corregidor, yo, el dicho escrivano, en su presençia, estando junto el conçejo, alcalde,
ofiçiales del e otras personas vesinos e moradores de la dicha villa lo ley
publicamente, e asy leydo todos lo // (Fol.33rº) loaron e aprobaron e ovieron por bueno
e dixieron que consentian en todo ello segund que su merçed lo avia probeydo e
mandado, e dello el dicho sennor corregidor pedio testimonio. Testigos Çabala e Pedro
Garçia, escrivanos, e el bachiller Çelaya e Rodrigo de Çarate, prestamero e lo firme de
mi nonbre.
(Firmado y rubricado:)
El liçençiado Vela Nunnes.
E yo, el sobre dicho Juan de Gastetuaga, escrivano, fui presente a lo suso dicho
e firme aqui mi nonbre.
(Firmado y rubricado:)
Juan de Gastetuaga.
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...// (Fol.28rº). En la villa de Plasençia, a veynte e ocho dias del mes de henero
de mill e quinientos e dies annos, fue fenesçida cuenta con Ochoa de Basaldua de los
dos mill e dosientos e trreynta e syete maravedis, queda que debe el conçejo al dicho
Ochoa, fenesçida todas cuentas eçeto lo que tyene asentado a poder de Juan Pycart,
çient e veynte e dos maravedis fasta este dicho dia, e se queda que pague Furtuno de
Çearreta con la llena que tyene cortado al dicho Ochoa o a Martin Saes de Aguirre, el
de Bilvao, un ducado .
(Firmado y rubricado:)
Juan Urtys de Gorlis.
Desto se descontaron al dicho Ochoa de Vasaldua dos reales de pidido por sy e
por su padre, en el pedido que cogio San Juan de Ugarte en el dicho anno, asy queda
que se debe çinquenta maravedis.
(Firmado y rubricado:)
Juan Urtis de Gorlis.
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// (Fol.33vº). En la villa de Plazençia, a primero dia del mes de henero, anno de
mill e quinientos e nueve annos, en el çimiterio de la yglesia de Sennora Santa Maria
Madalena de la dicha villa, estando el conçejo, alcalde, preboste, fieles, regidores,
escuderos e omes hijosdalgo de la dicha villa, juntados a canpana repicada segund
que lo han de uso e de costunbre de se juntar para haser e hordenar las cosas
conplideras a serviçio de Dios e de la reyna, nuestra sennora, e del vien e provecho de
la dicha villa e universydad della, espeçialmente Martin Peres de Arteeta, alcalde, e
Juan de Gorlis, preboste, e Ochoa de Vasaldu e Juan de Cantala, fieles, e Juan de
Loyçaga e Sant Juan de Berreaga e Pero Saes de Achuri e Pero Saes de Gaminis,
regidores, e Sancho Martines de Vasaldua e Sancho Dias Yngles e Pedro de Arteeta e
Martin Saes de Çaballa e Martin Saes de Mavrechaga e Martin Saes de Leçama e
Martin de Ugarte, varbero, e Juan de Arias e Juan de Larrahuri e Pero Dias de
Cadarso e Pedro de Rola e Juan de Ugarte e Juan de Govia e Domingo de Berriaga e
otros muchos vesinos de la dicha villa, e en presençia de mi Martin de Arostegui,
escrivano de la reyna, nuestra sennora, e del numero de la dicha villa, e escrivano de
camara del conçejo. Los dichos alcalde, fieles e regidores dixieron quel sennor
corregidor les tenia mandado que mudasen los ofiçiales que estaban fieles e regidores
(e) escrivano e segund el dicho sennor corregidor le tenia mandado, segund esta
asentado en este padron del conçejo querian poner e mudar los dichos ofiçiales
guardando el thenor del dicho mandamiento del dicho sennor corregidor para ello
avian repicado la canpana e se avia juntado el dicho pueblo para lo suso dicho, e
luego el dicho alcalde tomo e reçibio juramento de los sobre dichos ofiçiales en forma
devida de derecho, fechandoles la confusion, segund que al presente caso se requiere
e a la confusion dixieron e respondieron "sy juramos" e "amen", e asy tomado e
reçibido juramento de los sobre dichos ofiçiales, los dichos ofiçiales se apartaron
conforme el dicho mandamiento e cada uno dellos truxo secretamente su boto en
sendos papelejos e se echaron en un sernilla grande e se rebolvieron de vaxo para
arriba e saco un nino, criado de Juan de Arias, // (Fol.34rº) natural de Yrlanda, dos
papelejos, uno a uno, el qual me los dio a mi el dicho escrivano entre los quales
salieron por eletores Juan de Larrahuri e Martin de Leçama, e los otros papelejos se
ronpieron syn ver ninguno.
De los dichos Martin de Leçama e Juan de Larrahuri, eletores, tomo e reçibio el
dicho alcalde juramento en forma devida de derecho, segund que al presente caso se
requiere, los quales respondieron "sy juramos" e "amen". E luego los dichos Juan de
Larrahuri e Martin de Leçama se apartaron cada uno syn ablar el uno con el otro a su
parte, e escrivyeron quatro botos en quatro papelejos, cada uno dos botos en sendos
papelejos, los (que) se echaron en la dicha servilla, e se rebolvieron de arriba para
abaxo, e de vaxo para arriba, e otra bes e como de cabo el dicho criado del dicho Juan
de Arias saco dos papelejos, uno a uno, e me los dio a mi el dicho escrivano
secretamente en los quales dichos papelejos se contenian los nonbres de Juan Saes
Yngles e Pedro de Arteeta, por fieles, e otra bes e como de cabo los dichos Juan de
Larrahuri e Martin de Leçama, eletores, se apartaron cada uno sovre sy e truxieron
cada quatro papelejos con çiertos nonbres, en cada papelejo un nonbre,
secretamente, e los echaron en la dicha servilla, e otra ves el dicho ninno criado de
Juan de Arias saco uno a uno quatro papelejos e me los dio a mi el dicho escrivano,
en los dichos papelejos se contenian los nonbres de Martin Saes de Mavrechaga, e
Juan de Arias, e Martin de Andraca, e Pero Dias de Cadarso por regidores, e otra bes
como dicho es se apartaron los dichos eletores e truxieron sendos papelejos e los
echaron en la dicha servilla, e saco el dicho mochacho, e en un papelejo dellos en el
qual se contenia el nonbre de Juan Urtis de Gorlis, escrivano, por escrivano de los
fechos del conçejo.
E asy fecha la dicha eleçion, segund que de suso dicho es, luego el dicho
alcalde tomo e resçibio dellos e de cada uno dellos juramento en forma debida de
derecho sobre la sennal de la crus (Señal de la cruz) e de los santos ebangelios en
forma, segund que al presente caso se requiere, que guardarian a serviçio de Dios e
de la reyna, nuestra sennora, e el provecho e el vien del conçejo de la dicha vylla, e
pro comun e universydad della. Los quales dixieron e respondieron que asy lo farian e
conplirian e guardarian segund les hera dado el cargo de los dichos ofiçios. E luego en
continuaçion // (Fol.34vº) el dicho conçejo elegio e nonbro por su preboste de la dicha
villa, segund lo avian usado e costunbrado de poner e mudar en la dicha villa, a Martin
de Echebarria fallando para ello ydoneo e sufiçiente, del qual dicho Martin de
Echebarria tomo el dicho alcalde juramento en forma e etcetera, que bien e fielmente
usaria en el dicho ofiçio de la dicha prebostad, el qual juro e respondio al dicho
juramento que asi lo faria e conpliria en todo e por todo segund le hera encargado e
mandado. El qual dicho conçejo de la dicha villa tomo e reçibio a los dichos ofiçiales
segund avia salido por su parte e heran nonbrados, e sy nesçesario para ninguno
dellos les daba el dicho conçejo todas sus vezes e todo su poder conplido, segund
avian usado e acostunbrado e de todo lo suso dicho el dicho conçejo dixo que me
pedia a mi el dicho escrivano testimonio. Testigos Juan Saes d'Escudero e Domingo
abad de Berriaga, curas, e Juan Saes de Garay, clerigos benefiçiados de la dicha villa,
e Sancho abad de Arriaga, clerigo presbitero. En fe de lo qual firme aqui mi nonbre.
(Firmado y rubricado:)
Martin de Arostegui.
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En la villa de Plasençia, a veynte e ocho dias del mes de junio de quinientos e
nuebe, en presençia de mi Juan de Loyçaga, escrivano, conosçio aver reçibido Anton
Martin, procurador del monesterio de nuestra Sennora Santa Maria de Guadalupe, las
dos fanegas de trigo que el conçejo de la dicha villa debe al dicho monesterio en cada
un anno de la renta de los molinos de la dicha villa, mientras los molinos de la dicha
villa duraren. E a mayor abondamiento el dicho Anton Martin firmo aqui su nonbre e
eso mismo conosçio aver resçibido del anno pasado de quinientos e ocho otras dos
fanegas.
(Firmado y rubricado:)
Anton Martin.
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// (Fol.35rº). En la villa de Plazençia, a quatorze dias del mes de setyenbre de
mill e quinientos e nueve annos, el sennor liçençiado Rodrigo Vela Nunnes d'Avila,
corregidor de Viscaya, aviendo ydo a la dicha villa a la visytar e tomar e resçebir las
cuentas a los fieles e ofiçiales del conçejo della, e a prober lo nesçesario en las otras
cosas conplideras a la utylidad e pro comun de la dicha villa, e en presençia de nos
Juan Picart e Juan de Gastetuaga, escrivanos de la reyna, nuestra sennora, e de la
avdiençia del coregimiento de Biscaya, e testigos de yuso escriptos, fizo llamar e
paresçer ante sy a Martin Peres de Arteta, alcalde de la dicha villa, e a Juan Saes
Yngles e Pero de Arteta, fieles, e Martin de Arostegui, escrivano, e Juan Furtys de
Gorlis, escrivano del dicho conçejo de la dicha villa en este dicho anno, e estando
presentes otros vesinos e personas honrradas della, les tomo e reçibio juramento en
forma sobre una sennal de la crus en que les hizo poner e tocar sus propias e
derechas manos e les echo la confusion del dicho juramento segund que en tal caso
se requeria, e les pregunto declarasen sy una cuenta quel dicho conçejo tomo al dicho
Ochoa de Vasaldu en el anno de mill e quinientos e syete fuera buena e verdadera, e
asy mismo sy para los syeteçientos e diseocho maravedis de alcançe que paresçio por
otra cuenta del anno de quinientos e ocho, al dicho tienpo que el dicho sennor
corregidor tomo las cuentas, que se le hizo del alcançe e cargo al dicho Ochoa sy tenia
del aver los dichos syeteçientos e dizeocho maravedis en los dos mill e dosientos e
treynta e siete maravedis quel dicho Ochoa fasya e hizo alcançe al dicho conçejo en la
dicha primera cuenta, e sy el dicho Ochoa alcançaba al dicho conçejo o el dicho
conçejo al dicho Ochoa. Los quales dixieron que por quanto el dicho Ochoa e los que
tenian cargo de cortar e hazer lenna en los montes del dicho conçejo non avian dado
las cuentas, e hasta aquellas tomar e fenesçer non se podria aberiguar sy el dicho
Ochoa alcança al dicho conçejo o el dicho conçejo al dicho Ochoa, el qual dicho
fenesçimiento quedo para quando se fisyese la averiguaçion de las dichas cuentas, e
asy lo declararon so cargo del dicho juramento.
// (Fol.35vº). Yten les pregunto, so cargo del dicho juramento, sy avia algunos
repartymientos fechos despues quel dicho corregidor les reçibio cuenta en el anno
pasado de mill e quinientos e ocho annos, ademas de los dies e ocho mill e
quatroçientos e dizenuebe maravedis que paresçe que partyeron en çinco de setienbre
de mill e quinientos e ocho de que quedaron a dar el descargo dello para este dicho
anno. Los quales dixieron que ademas de los dichos maravedis del dicho
repartymiento, han repartido por otro repartimiento en el dicho anno mismo de
quinientos e ocho por el mes de otubre de siete mill e nuebeçientos e nobenta e syete
maravedis, e que non avian cortado montes algunos nin bendidos, nin tanpoco cogido
maravedis algunos de ningunos propios de la dicha villa por estar enpenados por
çiertos annos pasados e benideros, como estaba declarado en la cuenta por el dicho
corregidor resçibida en el anno pasado, nin tenia fecho otro repartymiento alguno e
para descargo de los dichos dizeocho mill e quatroçientos e dizenuebe maravedis e
medio del dicho primero repartymiento, dixieron por descargo lo seguiente:
Primeramente dieron por cuenta que avian dado a los vasallos dies mill
maravedis, segund lo mostraron por libramientos e conosçimientos. X mil.
Yten, que se dieron a Juan de Loyçaga tres mill e çinquenta e syete maravedis
quando fue a Balladolid para en seguimiento del pleito de Arumença. III mil LVII.
Yten, que se dieron al moço que fue con el dicho Juan de Loyçaga dies reales.
CCCXL.
Yten, que se dieron al dicho sennor corregidor para en pago de parte de su
salario.  I mil CCC.
// (Fol.36rº). Yten, que se dieron a Juan de Gaçito seys reales. CCIIII.
Yten mas, a Çavalla, escrivano, por un testimonio. XXXIIII.
Yten, que se dieron a Martin Saes de Arostegui, escrivano del conçejo, por su
salario. CCLXV.
Yten mas, que dieron a Martin Peres de Arteta, alcalde, e a Sancho Dias Yngles
e a Ochoa de Basaldo porque fueron a entender con el corregidor sobre el pleito de
Arumença a ver sy podrian conçertar, quatroçientos maravedis.  CCCC.
Yten, que se dieron a Lupecha de Huruburu por el cargo del contrapeso. 
DLXVIII.
Yten mas, que se dieron a Martin de Mavecheaga porque fue por procurador a
Guernica e otras partes. CLXV.
Yten, que se dieron a Pero de Landa e Juan de Larraçaval por çierto renuebo
que fesieron en la puente XL maravedis. XL.
Yten, que se dieron a Pero d'Aguirre, herrero, por çiertos clabos que dio para la
puente.  LXVI.
Yten, que se dieron a Pero de Marocheaga por çierta carpenteria que hizo en la
puente.  XXXIIII.
Yten, que se dieron a Ochoa de Vasaldu, fiel, por çiertas pesas que hizo para el
contrapeso, XL maravedis. XL.
Yten, que el cogedor del dicho pedido dyo por cuenta que non cogio de lo
repartido por avsençia de algunas personas DCXV maravedis e medio. DCXVImº.
Yten, que se dieron al cogedor que cogio el dicho repartimiento DC maravedis.
DC.
// (Fol.36vº). Yten mas, que dieron al procurador de don Juan por çiertos avtos e
requerimientos que hizo por vertud de un libramiento, XL.  XL.
Yten mas, que dieron a Maria Ybannes d'Echavarria setenta e nuebe maravedis
por çierta devda que se le devia. LXXIX.
Yten, que se dieron a Martin de Ybarra, escrivano, por çiertos avtos que hizo
sobre el pleito de Arumença. C.
Yten, se repartyeron a la persona de Juan Ochoa de Arteta porque al tienpo
que se hizo el repartymiento hera fallesçido se le descartaron XXXI maravedis e
medio. XXXImº.
Yten, que se dieron a Ochoa de Vasaldu por el cargo de la fieldad que tubo en
el dicho anno.  CCLXIX.
Asy suma lo suso dicho que por descargo se dio XVIII mil CCXLIX maravedis.
XVIII mil CCXLIX.
Alcançe.
Asy alcança el conçejo a Martin de Mechaca, cogedor del dicho pedido, de
CLXXX maravedis al qual se le fizo cargo dellos para que acuda al dicho conçejo.
CLXXX.
El descargo del segundo repartimiento de los VII mil DCCCCXLVIII.
Dixieron que se dieron a Ochoa de Vasaldua para pagar a Pero Garçia de
Harancibia, escrivano, por sacar el proçeso de sobre el puerto de Arumença para lo
presentar en Valladolid I mil CCXX maravedis, e por çiertos dias que estubo un vesino
en sacar el dicho proçeso CC maravedis, e mas porquel dicho Ochoa se fue a Vilvao
al sennor corregidor con las hordenanças de la dicha villa e a la junta, otros CC
maravedis.  I mil DCXXX.
// (Fol.37rº). Yten, que se dieron a Juan Saes Yngles, por el tienpo que ocupo e
travajo en hordenar e sacar las hordenanças de la dicha villa, un ducado de oro.
CCCLXXV.
Yten, que se dieron a Juan de Loyçaga, procurador e soleçitador de la villa que
estaba en Valladolid sobre el pleito de Arumença para pagar al letrado, escrivano e
procurador segund mostro por conosçimientos IIII mil DC maravedis. IIII mil DC.
Yten, que se dio dos reales al escriviente por escrivir las hordenanças.  LXVIII.
Yten mas que se dieron al procurador que enbiaron a la junta de Larraveçua
dosientos maravedis. CC.
Yten, que se dieron al cogedor del dicho repartimiento nueve reales.  CCCVI.
Asy suma lo suso dicho syete mill e çient e setenta e nuebe maravedis.
VII mil CLXXIX.
Alcançe.
Asy alcança el conçejo al dicho Juan de Arteaga, cogedor del dicho
repartymiento, de ochoçientos e dizeocho maravedis, los quales el dicho sennor
corregidor puso a cargo de Ochoa de Vasaldu, fiel que hera a la sazon, para que de
cuenta o razon al dicho conçejo que non se recavdaron e non los deve pagar.
DCCCXVIII.
E ansy tomada e resçibida la dicha cuenta por el dicho sennor corregidor en la
manera suso dicha, dixo que la avia e ovo por buena e verdadera como de suso
contiene, e mando a nos los dichos escrivanos que en uno con su merçed // (Fol.37vº)
firmasemos aqui nuestros nonbres e fueron presentes por testigos e vieron pasar e
aberiguar las dichas cuentas e todo lo otro suso dicho Domingo Peres de Laravdo e
Pero de Laravdo e Martin Saes de Arostegui e Pedro d'Aguirre, criado de mi el dicho
Juan de Gastetuaga.
(Firmado y rubricado:)
El liçençiado Vela Nunnes.
Juan Picart.
Juan de Gastetuaga.
E despues de los suso dicho en la dicha villa de Plazençia, a quinze dias del
mes de setienbre de mill e quinientos e nueve annos el dicho sennor corregidor,
aviendo platicado con los dichos alcaldes, fieles, regidores e ofiçiales e otras personas
honrradas de la dicha villa sobre las cosas tocantes e nesçesarias al vien e pro comun
della e sobre lo por su merçed en la otra bisitaçion probeydo e mandado, el qual sobre
platicado e ablado e prebeyendo lo nesçesario al presente probeyo e mando lo
siguiente:
// (Fol.38rº). Otrosy por quanto en la otra bisytaçion quel avia fecho en la dicha
villa, entre otras cosas que en ella avia probeydo, fue una la que mando al alcalde,
fieles e regidores de la dicha villa que dentro de çierto termino se ynformasen de
letrado sy tenian justiçia para pedir e demandar las siete yminas de trigo que tienen
sobre la açenna e molino de Uxarra, e sy la tuviesen que dentro de otro çierto termino
demandasen e seguyesen pleito sobre las dichas yminas, lo qual les mando so çiertas
penas e en çierta forma e manera, e non enbargante que ansy ge lo mando,
yncurriendo en las penas que les puso, non ubieron la dicha ynformaçion, nin fizieron
nin cunplieron lo otro por el mandado, por lo qual los pudiera justamente luego
condenar en las dichas penas, pero aviendose con ellos por agora mas piadosamente
e non los relevando nin escusando dellas, mando a los dichos alcalde, fieles, regidores
que dentro de seys dias despues quel fue en la villa de Vilvao enbien alli su proçeso
con su poder bastante para demandar las dichas yminas e seguir pleitos sobre ellas e
para haser yguala e conçierto // (Fol.38vº) sobre ellas en lo pasado que non han seydo
pagadas syn perder cosa alguna de la cantidad dellas para adelante e con el dicho
procurador otras dos personas honrradas de la dicha villa para entender en la dicha
yguala e conçierto e que el dicho corregidor trabajara como se fagan, e sy non se
pudiere haser que mandava e mando que antes que parta de la dicha villa pongan la
demanda, e dende en adelante sygnada dicha cavsa fasta la fenesçer e acabar so
pena de los dichos ynterexes, dapnnos e menoscavos que a la dicha villa se seguieren
e recresçieren a cabsa de non lo haser, e mas de lo otro cada çinco mill maravedis
para la camara e fisco de su altesa, en los quales e eso mismo en los otros conçejos
en su primero mandamiento desde agora los condenaba e condeno, e avia e obo por
condenados e por el los mandaba e mando haser entrega e execuçion en sus vienes e
porque çese toda sospecha que mandaba e mando que uno de los procuradores que
fueren a la dicha villa de Vilvao sobre dicha yguala e conçierto e seguimiento del dicho
pleito sea Pedro de Laravdo, al qual ayan de dar e den el salario que se suele dar e
pagar a los otros procuradores de la dicha villa, e porque beniese a notiçia de los
dichos alcalde, fieles, regidores e non pudiesen pretender ynorançia que no lo
supieron mando a nos, los dichos escrivanos, que se lo leyesemos, e notificasemos, e
lo asentasemos con dia e mes e anno, e en forma en el libro del dicho conçejo,
juntamente con las otras cosas de la bisitaçion de la dicha villa.
// (Fol.39rº). Lo qual todo suso dicho el dicho sennor corregidor mando conplir e
esecutar en la manera que dicha es, en presençia de nos los dichos Juan Picart e
Juan de Gastetuaga, escrivanos, a los dichos alcaldes, fieles e regidores e ofiçiales en
sus personas, leyendoles por delante e lo firmasemos de nuestros nonbres puestos en
el libro del dicho conçejo. Testigos Diego Peres de Laravdo e Pero de Laravdo,
vesinos de la dicha villa e Diego de Samarripa.
(Firmado y rubricado:)
El liçençiado Vela Nunnes.
Juan Picart.
Juan de Gastetuaga.
Lo qual todo suso dicho por nos los dichos escrivanos fue leydo e notyficado a
los dichos alcalde, fieles e ofiçiales en sus personas.
(Firmado y rubricado:)
Juan Picart.
Despues de lo suso dicho, en la dicha villa de Plasençia estando ajuntados a
entender en las cosas conplideras a serviçio de su alteza e al prro e vien de la dicha
villa los sobre dichos Martin Peres de Arteta, alcalde, e Juan Saes Ingles e Pero de
Arteta, fieles, e Martin de Menchaca, preboste, e Martin de Marocheaga, regidor, e
Ochoa de Vasaldua e Domingo de Repela e Juan de Loyçaga e Martin de Subano e
Furtuno de Çearreta e Sancho de Garramino e Juan de Gandarias // (Fol.39vº) e otros,
e en presençia de mi Juan Urtys de Gorlis, escrivano, paresçio ende el sobre dicho
Juan de Arteaga, cojedor, e dixo que en la cuenta que avia dado al dicho sennor
corregidor que avia avido yerro de cuenta en que le obo alcan(za)do en ochoçientos e
dies e ocho maravedis y en mas cantydad allende dellos quel avia de aver, por ende
que los requeria que le rebyesen la dicha cuenta e fenesçiesen como non obiese
engano, e asy por los suso dichos vysto las dichas cuentas allose que avia avido de
yerro ochoçientos e sesenta e trres maravedis contrra el dicho cojedor.
DCCCLXIII maravedis.
En esta manera:
Que obo dado a Martin de Arana, goarda de las heredades del anno de
quinientos e ocho, un ducado de oro. CCCLXXV.
Yten mas, que salieron ynçiertas çiertas mugeres de las Artygas e de la villa
que fueron avsentadas e otras non devian, çiento e dies maravedis. CX.
Yten, de Martin Martines de Govia e de otros viejos ynpedidos, asy mugeres
como onbres, que non pagaron synon la meatad de lo que se les echo de pedido por
ser miserables, çiento e ochenta maravedis que resçibio menos el cojedor. CLXXX.
Yten mas, dio por cuenta que avia dado al dicho alcalde, e a Juan Urtys de
Gorlis, e a Ochoa de Basaldua, al dicho alcalde, e a Juan Urtys cada treynta e seis
maravedis, e al dicho Ochoa sesenta e ocho maravedis para en cuenta e parte de la
soleçitaçion que fueron a Vilvao al dicho sennor corregidor sobre el puerto de
Aurmença. CXL.
Yten mas, a Juan de Catala, fiel que fue del anno pasado, trreynta e seys
maravedis para en parte de pago del salario que avia de aver del dicho anno. XXXVI.
Yten, a San Juan de Berriaga trreinta e seys maravedis por cuanto fue con su
chalupa a prender los pescadores que andaban en Armença. XXXVI.
// (Fol.40rº). Asy mismo dio por cuenta que non avia recadado de Sancho de
Sant Byçenty por non aver vias trreynta e seis maravedis, los quales quedan que ha
de aver el cojedor quando las pudiera aver. XXXVI.
Asy se allo por cuenta que le debia el dicho conçejo al dicho cojedor çiquenta
maravedis. L.
(Firmado y rubricado:)
Martin Peres. Juan Urtys de Gorlis.
Juan Yngles. Pero de Arteta.
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En la villa de Plasençia, a veynte e ocho dias del mes de setyenbrre anno del
nasçimiento de nuestro Sennor Ihesu Christo de mill e quinientos e nuebe annos,
estando a canpana repicada el conçejo, espeçialmente Martin Peres de Arteta,
alcalde, e Martin de Menchaca, preboste, e Juan Saes Ingles e Pero de Arteta, fieles, e
Martin de Marocheaga e Pero de Gaminis, regydores, e Sancho Martines de Basaldu e
Juan de Catala e otros, en presençia de mi Juan Urtis de Gorlis, escrivano de la reyna
nuestra sennora e escrivano fiel de la dicha villa, fisieron repartymiento de veynte e
quatro mill maravedis para las cosas neçesarias del dicho conçejo, segund e para lo
que dara cuenta el cojedor a los dichos fieles, y los dichos fieles al dicho conçejo.
XXIIII mil.
(Firmado y rubricado:)
Martin Peres. Juan Ingles.
Pedro de Arteta. Juan Urtis de Gorlis.
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// (Fol.40vº). En la villa de Plazençia, a veynte e quatro dias del mes de febrero
anno de mill e quinientos e dies annos, dentro en la yglesia de Santa Maria Madalena,
estando en el conçejo a canpana repycada segund que lo han de uso e de costunbre,
espeçialmente Diego Peres de Laravdo, alcalde, e Diego de Amescaray, preboste, e
Domingo de Mellica e Domingo de Berriaga, fieles, e San Juan de Ugarte e Ochoa de
Butron e Juan de Larravri e Pedro de Enderica, regidores, e Juan Saes Yngles e
Sancho Martines de Vasaldua e Martin Saes de Laravdo e Martin de Arostegui e
Martin Peres de Arteta e Juan de Larraçabal e otros muchos vezinos de la dicha villa,
en presençia de mi Juan Urtiz de Gorliz, escrivano de su alteza dixieron que por
quanto la dicha villa devia çiertos dineros prestados, e asy mesmo avia menester para
pleitos, quel dicho conçejo tenia de repartir çierto pedido en que dixieron todos de una
voz que se rapartiese lo que hera nesçerario para ello. E despues de lo suso dicho,
dicho dia, los dichos alcalde e ofiçiales fizieron repartimiento de syete mill e trezientos
e veynte e quatro maravedis, de los quales han de dar cuenta San Juan de Ugarte,
cogedor, al conçejo y el conçejo al sennor corregidor. VII mil CCCXXIIII.
(Firmado y rubricado:)
Diego de Laravdo. Domingo.
Juan Urtis de Gorlis.
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En la villa de Plazençia, a dos dias del mes de agosto, anno del Sennor de mill
e quinientos e dies annos, en el çimiterio de la yglesia de Santa Maria Madalena,
estando juntos el conçejo, alcalde, fieles, preboste y regidores de la dicha villa, a
canpana repycada, espeçialmente estando en el dicho ayuntamiento Diego Peres de
Laravdo, alcalde, e Domingo de Repela e Pero Saes de Artadi, fieles, e Diego de
Amescaray, preboste, e San Juan de Ugarte e Juan de Larravri, regidores, e Juan
Saes Yngles e Sancho Martines de Vasaldo e Juan de Gorliz e Juan de Loyçaga e
Martin Saes de Laravdo e Martin Peres de Arteta e Martin de Arostegui e otros muchos
vezinos e moradores de la dicha villa; dixieron que por quanto las moliendas desta
dicha villa que son en Yturbe estaban en grand nesçesydad a cabsa de la ronpydura
que le avia fecho la mar braba, e para el reparo avia nesçesario la dicha villa de
rapartir çiertos maravedis e sy el dicho conçejo no repartiese algunos maravedis presto
se perderian las dichas moliendas e presa porque a cabsa de la longura que seria en
faser el dicho repartimiento, mandaban e mandaron que se cogiesen e fuesen cogidos
los dichos syete mill e trezientos e veynte e quatro maravedis contenidos en el dicho
padron de suso que cogio San Juan de Ugarte, y el cogedor dara cuenta dello al
conçejo y el dicho conçejo al dicho sennor corregidor. VII mil CCCXXIIII.
(Firmado y rubricado:)
Diego Peres de Laravdo.
Pedro de Artadi. Domingo.
Juan Saes Ingles.
(Nota: el folio 40rº está en blanco.).
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// (Fol.41vº). En la villa de Plazençia, a dos dias del mes de otubre de mill e
quinientos e diez annos, el sennor liçençiado Rodrigo Bela Nunnes de Avila, corregidor
de Viscaya e de las Encartaçiones por la reyna, nuestra sennora, aviendo benido a la
dicha villa a la visitar e tomar e resçibir las cuentas a los fieles del anno pasado de mill
e quinientos e nuebe, e a entender en las otras cosas de la dicha villa, vien e pro
comun della, en presençia de mi Juan de Gastetuaga, escrivano de su alteza e de la
avdiençia del corregimiento de Viscaya, e testigos de yuso escriptos, hizo llamar e
paresçer ante sy a Diego Peres de Laravdo, alcalde de la dicha villa, a Domingo de
Melica e Pedro de Artadi, fieles deste dicho anno, e a Pedro de Gaminys, regidor, e a
Juan Saes Yngles, fiel del dicho anno pasado de mill e quinientos e nuebe, e a Juan
Urtiz de Gorlis, escrivano fiel del dicho conçejo, e a Martin Saes de Ybarra, escrivano e
cogedor, e a Juan de Butron e a Juan de Çurbano, de los quales todos estando
presentes otros vesinos de la dicha villa tomo e resçibio juramento en forma devida de
derecho e les hecho la confusyon del dicho juramento, segund que en tal caso se
requiera, deziendoles que como buenos e fieles e catolicos christianos darian buena
cuenta de lo que se les pediese e dirian e declararian la verdad çerca de lo que se les
preguntase por su merçed. Los quales dichos alcalde e fieles e los otros suso dichos //
(Fol.42rº) dixieron que ansy lo harian, e ansy resçibio el dicho juramento les pregunto
que una cuenta que en el librro del dicho conçejo estaba, que fue resçivida por ellos a
Juan de Arteaga, cogedor de los repartimientos del anno pasado, çerca de los
ochoçientos e sesenta e tres maravedis de que se le ovo fecho alcançe, sy hera buena
e verdadera e como tal que se le resçibio; los quales todos dixieron que hera buena e
verdadera e non avia pasado en ella fravde alguno.
E ansy mismo el dicho sennor corregidor les pregunto que repartimientos se
avian fecho en la dicha villa en el dicho anno pasado de mill e quinientos e nuebe,
despues que su merçed resçivio la cuenta en el dicho anno, e que provios (sic) e
rentas tenia la dicha villa. Los quales todos dixieron, que so cargo del dicho juramento,
se avia fecho un repartimiento de quantia de veynte e quatro mill maravedis, e otro
repartimiento alguno no se avia fecho despues que su merçed resçivio la cuenta en el
dicho anno de quinientos e nuebe, e que los propios e rentas que la dicha villa tenia
heran las que estan asentadas e puestas en el dicho librro del dicho conçejo e non
otras algunas, las quales estan enpennadas segund e como en el dicho librro se
contiene.
E luego, yncontinente, el dicho Martin Saes de Ybarra, cogedor del dicho
repartimiento de los // (Fol.42vº) dichos veynte e quatro mill maravedis traxo e presento
antel dicho sennor corregidor la cuenta del resçibo e gasto dellos, la qual dicha cuenta
el dicho corregidor vio e hesamino, e porque por ella non pasaria la razon, a lo menos
como devia paresçer en que cosas se gastaron los dichos maravedis e menos
paresçian las cartas de pago de quien dezian averlos pagado, de manera que le
paresçio quel non devia resçivir la dicha cuenta segund e como se le daba syn la dicha
razon de en que se avian gastado los dichos maravedis e syn cartas de pago de quien
se les avia pagado, por ende dixo que mandaba e mando a los dichos Juan Saes
Yngles o Sancho Diaz Yngles, su hijo, en su nonbre, e a Pedro de Arteta, fieles e al
dicho Martin Saes de Ybarra, cogedor, a su propia costa vayan e parescan antel
personalmente en la villa de Vilvao con las dichas cuentas e con toda la razon de en
que se gastaron e distribuyeron los dichos veynte e quatro mill maravedis del dicho
repartimiento e con cartas de pago de aquellos a quien los dieron e pagaron de
cantidad de çient maravedis e dende arriba, e llebando las cartas de pago cosydas en
horden como ban los partedos (sic) e capitulos de la dicha cuenta por manera que
ligeramente paresca el cargo e descargo dello. Lo qual les mando que feziesen e
conpliesen e paresçiesen antel segund e como e en el logar // (Fol.43rº) e con lo que
dicho es dentro de veynte dias primeros seguientes, so pena de cada çinco mill
maravedis para la camara de su alteza en los quales desde agora los condenaba e
avia e ovo por condenados lo contrario faziendo, e so la dicha pena mando a Diego
Peres de Laravdo, alcalde de la dicha villa que al segundo dia que los dichos fieles
beniesen a ella se lo feziese notificar por antel e en presençia de escrivano publico, e
dentro de otro terçero dia enviase antel testimonio del dicho requerimiento, e a mi, el
dicho escrivano, que lo notificase al dicho Martin de Ybarra, cogedor, pues esta en la
dicha villa e queda que en adelante los fieles e cogedores de la dicha villa; que ovieren
de dar cuenta de los propios, rentas e repartimientos e gastos de la dicha villa,
poniendo primero el cargo e la cantidad de lo que ovieren resçivido de los dichos
propios, rentas e repartimientos, e despues el descargo en sus partidos por menudo,
haziendo mençion de la cantidad que en cada uno dellos ha pagado e por mandado
de quien e para que, e trayendo e mostrando cartas de pago de todas las cantidades
de los maravedis que ovieren pagado, de las personas que las ovieren resçivido fasta
en cantidad de çient maravedis, e dende arriba la cuenta que de otra manera se diere
non sea resçivida por buena, nin vien dada, e que los dichos // (Fol.43vº) fieles o
cogedores paguen para la camara de su alteza cada dos mill maravedis e que quando
las dichas cuentas se ovieren de tomar ante todas cosas los dichos fieles e cogedores
que non las dieren, segund y en la forma que dicha es, por los corregidores que las
resçivieren sean conpelidos e apremiados por todo rigor de derecho a los pagar, e
mando a mi el dicho escrivano que todo lo notificase al dicho alcalde, e al dicho
conçejo que se ayuntase en la yglesia de la dicha villa o antel dicho corregidor porque
a notiçia dellos beniese e ninguno pudiese pretender ynorançia que lo no supo e que
se pusiese otro tanto en el librro del conçejo.
Lo qual todo suso dicho yo, el dicho escrivano, ley e notyfique antel dicho
sennor corregidor a los dichos alcalde e Juan Saes Yngles e Martin Saes de Yvarra,
cogedor, e Domingo de Mellica, fiel deste dicho anno, estando presentes Martin Peres
de Arteta e Pedro de Laravdo e Sancho Martines de Vasaldua e Juan Urtys de Gorlis,
escrivano fiel, e Juan de Çurbano e Martin Saes d'Arostegui, escrivano, e otros
vesinos de la dicha villa de Plasençia. Testigos Pedro de Lequeitio e Juan de Loyçaga,
escrivano, e Domingo de Andraca.
(Firmado y rubricado:)
El liçençiado Vela Nunnes.
E yo el dicho Juan de Gastetuaga por mandado del dicho sennor corregidor
firme aqui mi nonbre.
(Firmado y rubricado:)
Juan de Gastetuaga.
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// (Fol.44rº). En la villa de Vilbao, a veynte e tres dyas del mes de otubre de mill
e quinientos e diez annos, antel sennor liçençiado Rodrigo Bela Nunnes de Abila,
corregidor e vedor en el noble e leal condado e sennoryo de Viscaya e de las
Encartaçiones, e en presençia de nos Juan Pycart e Juan de Gastetuaga, escrivanos
de la reyna, nuestra sennora, en la su corte e en todos los sus regnos e sennoryos, e
de la avdiençia del corregimiento de Viscaya, e de los testigos de juso escriptos
paresçieron presentes Pedro de Arteta, fyel que fue en la villa de Plasençia del anno
pasado de quinientos e nuebe en uno con Juan Saes Yngles e Juan Saes de Loyçaga,
escrivano en nonbre del dicho Juan Saes Yngles, e Martin Saes de Ybarra, escrivano
cogedor que fue del repartimiento del dicho anno pasado, e conseguiendo lo que por
su merçed en la bisytaçion se les avia mandado mostraron e presentaron çiertas
cuentas e libramientos e cartas de pago, e que estaban çiertos e prestos e la dar
segund e como por su merçed se les avia mandado, e luego el dicho sennor corregidor
les tomo e resçibyo juramento en forma devida de derecho, e so cargo del les mando
dixiesen e declarasen que tanta cantidad avian repartydo en la dicha villa de Plasençia
el anno pasado de quinientos e nuebe, de qual dicho Martin Saes fue cojedor e el
descargo quel daba sy hera çierta e verdadera, e que en ello nin en parte dello non
faryan fravde, enganno nin malisia alguna nin consentyryan // (Fol.44vº) nin daryan
logar a que enganno nin fravde alguno se fisiese en la dicha cuenta al dicho conçejo
nin ante persona alguna, e a la confusion del dicho juramento todos los sobre dichos
dixieron que asy lo juraban e amen.
E fecho el dicho juramento los sobre dichos e cada uno dellos dixieron que en la
dicha villa de Plasençia, el dicho anno pasado, se avian repartydo veynt e quatro mill e
quatroçientos e veynte e syete maravedis, de los quales fiso cargo al dicho Martin
Saes de Ybarra, cojedor del dicho anno. XXIIII mil CCCCXXVII
Descargo.
Paresçe por la cuenta quel dicho Martin Saes de Ybarra dyo e por libramientos
e cartas de pago que mostro aver dado e pagado en las cosas e gastos e para lo que
por las dichas cuentas paresçe, con ochoçientos maravedis que pone de su salaryo
por cojer los sobre dichos maravedis del dicho repartimiento, veynt e quatro mill e
seysçientos e veynte maravedis, eçepto que non mostro carta de pago de quinientos
maravedis del preboste de Portogalete, e de mill e quinientos de Juan Saes Yngles
que se aberyguo en la dicha besytaçion averlos dado e pagado, e de los dies reales
que dyo a Ochoa de Vasaldua de los quales non mostro carta de pago por ser
avsente. XXIIII mil DCXX.
Alcançe.
De manera que de alcanço el dicho Martin Saes de Ybarra al conçejo de la
dicha villa de Plasençia çient e nobenta e tres maravedis, los quales el dicho sennor
corregidor mando al dicho conçejo // (Fol.45rº) de la dicha villa e a los fyeles deste
presente anno, ge los diesen e pagasen al dicho Martin Saes de Ybarra dentro del
nobeno dia primero seguiente. CXCIII.
E con esto el dicho sennor corregidor dio por buena e bien reçibida e dada la
dicha cuenta, e dyo por lybres e quietos a los dichos fyeles e cojedor del dicho anno
pasado de quinientos e nuebe de su cargo de fyeldad e cogecha, e de lo que
reçibieron e gastaron, e mando a nos los dichos escrivanos que los suso dicho
dyesemos a los dichos Pedro de Arteta e Juan de Loyçaga e Martin Saes de Ybarra,
firmado de su nonbre e de nos los dichos escrivanos para que lo pusiesen en el libro
del conçejo de la dicha villa al pye de la bisytaçion quel fyso en ella esta postrimera
bez. Testigos que fueron presentes el liçençiado Ortys e Martin Ybannes de Vilbao e
Ynnigo Martines de Larrea, vesinos de la dicha villa de Bilbao.
(Firmado y rubricado:)
El liçençiado Vela Nunnes.
Juan de Gastetuaga. Juan Picart.
Nos Juan Picart e Juan de Gastetuaga, escrivanos, conosçemos aver tomado e
reçibido de vos Juan de Loyçaga, fiel de la villa de Plasençia dos reales de plata por
los avtos de suso.
(Firmado y rubricado:)
Juan Picart. Juan de Gastetuaga.
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// (Fol.45vº). En la villa de Plazençia, a dies e ocho dias del mes de nobienbre,
anno del nasçimiento de nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e dies
annos, estando ayuntados en conçejo segund que lo han de uso e de costunbre, el
alcalde Diego Peres de Laravdo, e Domingo de Repela e Pero de Artady, fieles en la
dicha villa, e el preboste Diego de Amezcaray e Pero de Gaminis en logar de Sant
Juan de Berreaga, e Juan de Larravri, regidores, e otros vesinos de la dicha villa, en
presençia de mi Martin Saes de Ybarra, escrivano de la reyna, nuestra sennora, e
escrivano fiel del dicho conzejo, fisieron repartimiento de veynt tres mill e seysçientos e
sesenta e un maravedis para las cosas hordinarias, segund que daran cuenta los
dichos fieles para las cosas hordinarias que debe el dicho conçejo por estar los propios
de la dicha villa enpennados para en los gastos que se fisieron en los pleitos e
defensas de los dichos propios, e en el edifiçio de las moliendas questa villa fizo,
segund questa dado cuenta al sennor liçençiado Rodrigo Bela Nunnes de Avila,
corregidor deste condado e de las Encartaçiones, e a otros corregidores sus
predeçesores. XXIII mil DCLXI.
(Firmado y rubricado:)
Martin Saes.
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// (Fol.46rº). En la villa de Plazençia, a dies e ocho dias del mes de henero,
anno de mill e quinientos e honze annos, estando ayuntados a conçejo Martin Peres
de Arteeta, alcalde en la dicha villa, e Juan Gonçales de Goydio, e yo Juan de
Loyçaga, escrivano, fieles deste dicho presente anno, e Juan de Basaldua, preboste, e
Pero de Gaminis e Pero de Aguirre, regidores, ofiçiales del dicho conçejo, en este
presente anno, e el maestre Domingo de Repela e Pero de Artady, fieles del anno
pasado de quinientos e dies, e Diego de Amezcaray, e el dicho Pero de Gaminis en
logar que fue del dicho San Juan de Ugarte, ofiçiales que fueron del dicho anno de
quinientos e dies, e estando presentes, asy mismo, otros vesinos de la dicha villa para
lo que de yuso sera contenido, llamados el dicho Martin Peres de Arteeta, alcalde, por
vertud de la facultad a el dado por el sennor dotor Francisco Peres de Bargas,
corregidor del condado de Viscaya e de las Encartaçiones por la reyna nuestra
sennora, les tomo juramento sobre la sennal de la crus (Señal de la cruz) en forma
debida a los dichos fieles e regidores e ofiçiales del dicho conçejo del dicho anno de
quinientos e dies, so cargo del qual les pregunto sy estaban quitos los propios de la
dicha villa o algunos dellos, e, asy mesmo, so cargo del dicho juramento, les pregunto
que derramas de çiças o de repartimientos se avian fecho en tienpo de su ofiçio e
cargo, o antes, o despues de que non sean sacadas cuentas al dicho sennor
liçençiado Rodrigo Vela Nunnes de Avila, corregidor que fue deste dicho condado. Los
quales respondieron que los propios de la dicha villa heran los que estaban asentados
en libro del conçejo por el dicho liçençiado Vela Nunnes e por otros corregidores, los
quales estaban enpennados por los gastos que se fisieron en la defensa de los dichos
propios, e en seguimiento de los pleytos que con el sennor Gomes Gonçales de
Butron este conçejo avia avido // (Fol.46vº) con otras personas, e para en los gastos
questa dicha villa avia fecho en el edifiçio de las moliendas questa dicha villa hizo,
segund que de todo ello estaba dada cuenta, asy al liçençiado Vela Nunnes en tienpo
de su corregimiento, como a otros corregidores sus predeçesores e derrama de çiças
non se avia fecho en esta villa en ningund tienpo; e que se avian fecho tres
repartimientos en tienpo de su cargo, en el dicho anno de quinientos e dies, de que no
estaba dada cuenta al dicho liçençiado Vela Nunnes, nin a otros corregidores, segund
paresçia en el dicho libro del dicho conçejo, los quales repartimientos fueron hechos
para las cosas hordinarias del dicho conçejo. El primer repartimiento de quantya de
syete mill e tresientos e treynta e quatro maravedis fecho e repartido a veynte quatro
dias del mes de febrero de quinientos e dies annos, el qual fue a cargo de cojer de San
Juan de Ugarte, vezino desta dicha villa. VII mil CCCXXXIIII.
Otro repartimiento fecho a dos de agosto del dicho anno de quantya de otros
syete mill e tresientos e treynta quatro maravedis, que fue a cargo de lo cojer de Martin
Saes de Ybarra, vesino desta dicha villa. VII mil CCCXXXIIII.
E otro repartimiento fecho a dies e ocho dias de nobienbre del dicho anno de
quinientos e dies, de quantya de veynte tres mill e seysçientos e sesenta e un
maravedis, que fue a cargo de cojer de Ochoa de Çurbano, vezino desta dicha villa.
XXIII mil DCLXI.
E para el juramento que fecho avian que otro ningund repartimiento non se avia
fecho por derrama nin por çiça ni por otra ninguna manera en tienpo del dicho su cargo
ni antes ni despues de que non estaba fenesçida cuenta con el dicho sennor
corregidor // (Fol.47rº) .....
(Nota: Falta un cuardernillo completo que formaba parte del libro y que,
según la numeración antigua, comprendía las páginas 50 a 95, inclusive. No
reproducimos, tampoco, los primeros párrafos correspondientes a la página 96,
entiéndase de la numeración romana del libro, por carecer de contexto y
significado para el lector.)
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Cargo que se dio a Juan de Loiçaga.
En la villa de Plazençia, en treinta e un dias del mes de dezienbre, anno de mill
e quinientos e diez e seys annos, Juan Gonçales de Goiarço, alcalde, e Pedro de
Arteta e Domingo de Gabeca, fieles en esta dicha villa, en presençia de mi Martin
Peres de Arteta, escrivano de su alteza e del numero de la dicha billa, e escrivano fiel
della, e de los testigos de juso escriptos dieron cargo a Juan de Loyçaga, vezino desta
dicha villa que presente estaba, para que por virtud del poder que desta villa tyene y a
de recadar de Ochoa de Abaro las yminas de trigo que a esta villa le debe, e para que
tenga en su poder la meatad de las ruedas de Uxarra fasta en tanto que recada las
dichas yminas de trigo, conforme la carta real de executoria con que pague a Sancho
Martines de Gana mill maravedis que en maechuras del dicho molino de Uxarra ha
puesto por esta dicha villa, e por su parte otros mill maravedis con que el dicho Juan
de Loyçaga reçibio todas las dichas yminas e la renta que rendiere la meatad del dicho
molino para en cuenta de los maravedis que el conçejo desta villa le debe e le hes
obligado de le dar, segund por lo que paresçe // (Fol.47vº) en este libro por
fenesçimiento de cuenta que con el fizo el sennor corregidor Diego Ruyz de Lugo con
que aia de traer a cuenta el pedido de los vezinos que dio por ençiertos, faziendo la
diligençia quel dicho sennor corregidor le mando, e con que traia a cuenta con ello lo
que asy recadare del dicho Ochoa de Abaro e lo que reçibiere de la renta del dicho
molino para que se aberigue todo ello sy es mas o menos de lo quel dicho Juan de
Loiçaga ha de aver, de lo qual todo asy se encaargo (sic) el dicho Juan de Loiçaga
segund e como suso dicho es. Testigos Martin de Garay e Gonçalo de Goncunço,
vezinos de la dicha villa de Plazençia.
(Firmado y rubricado:)
Juan Gonçales del Goiarço.
Pedro de Arteta. Martin Peres.
(Nota, al margen:) Solo es dever lo que reçibio de Pedro de Arteta, que delante
esta escripto que son los que reçibio del dicho Pedro de Arteta, fiel.
Esta aberiguado por el corregidor Concha esta debda que se debe a Juan de
Loyçaga y esta asentado adelante que son dos mill e çiento e tres maravedis.
X mil CCIII maravedis.
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El nonbramiento del alcalde e ofyçiales del anno de quinientos e dies e seis.
En la villa de Plasençia, en el çimiterio de la yglesia de Santa Maria Madalena,
en primero dia del mes de henero anno del nasçimiento del nuestro Salvador Ihesu
Christo de mill e quinientos e diez e seys annos, estando ajuntados a repica de //
(Fol.48rº) canpana el alcalde Juan Gonçales de Goiarço, e Pedro de Arteta e Domingo
de Gabeca, fieles, e Martin de Garay, prevoste, e Pedro de Orrola e Juan de Olaso e
Sant Juan de Menchaca, regidores en la dicha villa, e Juan Saes Yngles e Ochoa de
Vasaldua e Martin Saes de Laravdo e Martin Urtis de Aguirre e Juan de Loyçaga e
Lope de Laravdo e Juan de Arias e toda la mayor parte de todos los bezinos e
moradores de la dicha villa que benieron a oyr la misa maior del dicho dia a la dicha
yglesia e al dicho repique de canpana; en presençia de mi Martin Peres de Arteta,
escrivano de la reina, nuestra sennora, e del numero de la dicha billa, e escrivano fiel
della del anno de quinientos e quinze. Los suso dichos alcalde e fieles e regidores
conformandose con la hordenança quel liçençiado Chenchilla fizo e tomando por sus
aconpannados para maerir (sic) e nonbrar el alcalde e fieles e regidores que han de
ser en este presente anno conviene a saber: al dicho Juan Saes Yngles e Pedro de
Gaminys e a Juan Peres de Uriarte e a Juan de Larraçabal e a Pero Dias de Cadalso e
a Martin de Govia, todos conformandoge los unos con los otros e echando las suertes,
segund e como en la dicha hordenança se contiene, e con juramento que todos
primero hubieron fecho en forma, salieron por alcalde Sancho Dias Yngles, e por fieles
Pedro de Verreaga e Pedro de Ameçaga, e por regidores Ochoa de Vutron e Juan de
Cantala e Juan de Govia e Juan de Arumença, todos bezinos de la dicha villa de
Plazençia, los quales e cada uno dellos asy mismo juraron sobre la cruz en los santos
ebanjelios de goardar el serbiçio de Dios e de la reina, nuestra sennora, e de
administrar justiçia cada uno en su ofiçio e de goardar los propios desta dicha villa e
sus franquezas e libertades e de conseguir la hordenança questa villa tiene //
(Fol.48vº) en todo e por todo, e de fazer todas aquellas cosas que vuen alcalde e
vuenos ofiçiales son tenudos de faser. Testigos Martin Urtis de Aguirre e Martin Saes
de Laravdo e Juan de Laravdo e Juan de Loyçaga, vezinos de la dicha villa de
Plazençia.
Testymonio que tomo el dicho Martin de Laravdo.
En el dicho dia e mes e anno suso dichos e luego en la ora, estando en el dicho
ajuntamiento e nonbramiento ajuntados, segund e como suso dicho es, e despues de
fecho el dicho nonbramiento paresçio ende presente, en presençia de mi el dicho
Martin Peres, escrivano suso dicho, el dicho Martin Saes de Laravdo e dixo que pedia
por testymonio como uno del pueblo a mi el dicho escrivano de como el dicho Sancho
Dias Yngles seyendo pariente maior le avian nonbrado por alcalde, e el avia açevtado
la dicha alcaldya seyendo contra las hordenanças fechas por el dicho liçençiado
Chinchilla e contra las otras hordenanças e leies e prematicas destos reinos, de lo qual
todo prrotestaba de se quexar ante // (Fol.49rº) quien e quando viere que le conplia.
De lo qual todo pedia testimonio a mi el dicho escrivano e a los presentes rogaba que
dello le fuesen testigos; a lo qual estaban presentes por testigos Ochoa de Basaldua e
Juan de Basaldua, su hermano, e el sobre dicho Juan Gonçales de Goiarço.
(Firmado y rubricado:)
Por testimonio Juan Gonçales Goiarço.
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Descargo del molinero.
En la villa de Plazençia, en ocho dias del mes de junio anno del Sennor de mill
e quinientos e dies e seys annos, estando ayuntados en su regimiento Juan Saes
Yngles, alcalde en la dicha villa, e Pero d'Ameçaga e Pero de Berryaga e Juan de
Govia e Juan d'Arumença, regidores, e Juan Urtis de Gorlis, procurador syndico de la
dicha villa, en presençia de mi Lope de Laravdo, escrivano de los reys, nuestros
sennores, e escrivano fiel de la dicha villa, estando presente Juan de Çuricalday,
molinero de los molinos de la dicha villa, mostro por cuenta el dicho Juan de
Çurycalday lo que los dichos molinos avian arrendado para en cuenta e pago de su
arrendamiento desdel dya de anno nuebo fasta oy dya de la fecha desta presente, a
saber: es desdel dya de dicho anno nuebo fasta el dya de Pascoa de Resurreçion, que
paso en este presente anno, que arrendaron syete fanegas de trigo de la fanega
toledana, // (Fol.49vº) a saber: es, diera e pagara al dicho Pero d'Ameçaga, fiel en el
dicho tienpo de suso, dos fanegas de trygo.
Yten, que diera e pagara a Domingo de Gaveca, fiel del anno pasado, çinco
fanegas de trigo, que son lo que asy dio e pago al dicho Pero d'Ameçaga, e al dicho
Domingo, syete fanegas de trrygo.
Yten, dio por cuenta el dicho rodero que desde dicho dia de Pascoa de
Resurreçion fasta oy, dia de la fecha desta presente, en aca dio e pago de lo que asy
los dichos molinos avian rendydo a saber: es a Domingo de Gaveca honze fanegas de
trigo, allende de las dichas çinco fanegas darriba ante desta escriptas; e al dicho Pero
d'Ameçaga diera e pagara, allende de las dichas dos fanegas de ante dichas, çinco
fanegas e media. E a Martin d'Echebarria otras çinco fanegas e media. Las quoales
dichas fanegas deste ultimo quel dicho molinero dio a los dichos Pero de Ameçaga e
Domingo de Gaveca e Martin de Chebarria que son veynte dos fanegas paresçe que
se les dio e lo ellos resçibieron como arrendadores de los dichos molinos, e las otras
çinco fanegas quel dicho Domingo de Gaveca resçibio paresçe que se le dio e los
resçibio para en pago de lo quel dicho conçejo le debia al dicho Domingo del dicho
tienpo de su fieldad, e las dos fanegas quel dicho Pero d'Ameçaga resçibio los
resçibiera por lo que tenia puesto en lo que tenia serbido e pagado por el dicho
conçejo. Esto queda, el descargo desto que los dichos Domingo e Pero ayan de dar de
las dichas syete fanegas.
E tanbien el dicho molinero queda en cargo del cargo e cuenta de dar e pagar lo
que el dicho conçejo le alcançare por respeto de la dicha su rentaçion que fizo de las
quatroçientas e treynta dos fanegas del dicho tienpo que ha tenido los molinos
conforme su arrendaçion.
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// (Fol.50rº). En la villa de Plazençia, en veynte e seys dias del mes de jullio,
anno del Sennor de mill e quinientos e diez e seis annos, suso en las casas de Pero
Saes d'Achury, e estando presentes el regidor de la dicha villa, espeçial e
nonbradamente estando presentes Juan Saes Yngles, alcalde de la dicha villa, e Pero
d'Ameçaga e Pero Saes d'Orrola, fieles, e Martin Saes de Govia e Juan de Arumença,
regydores, e Juan Urtis de Gorlis, procurador syndico de la dicha villa, e en presençia
de mi Lope de Laravdo, escrivano de sus altezas e del numero de la dicha villa e de
los fechos deste conçejo. Juan de Çurycalday, molinero ante dicho, despues de lo ansi
declarado estobiese dado a los dichos arrendadores, dio por cuenta que los dichos
Pero d'Ameçaga e Domingo de Gaveca e Martin Ybannes d'Echebarrya resçibieron
del dicho molinero por lo que arrendieran (sic) los dichos molinos çinco fanegas e una
ymina de trigo.
E por conseguiente, despues de lo suso dicho, dio por cuenta Sancho de
Bermeo, el quoal dicho Sancho molinero fue puesto por el regimiento de la dicha villa,
so cargo de juramento que resçibio el dicho conçejo del dicho Sancho antel Corpus
Christy, dentro en la yglesia desta dicha billa, deziendo que juraba e juro que en dos
agoadas de marea estarya en los dichos molinos por molinero fiel e que al cabo de las
dichas agoadas darya e entergaria a la dicha billa todo quanto los dichos molinos,
durante las dichas agoadas, rendiesen sacando para el dicho Sancho su salario e
trabajo justo que deviese aver. Lo quoal todo el dicho regimiento tomo asy el dicho
juramento por saber la çertenidad de la verdad quanto justamente los dichos molinos
podrryan arrendar en cada un anno puestos en renta e tanvien por saber lo çierto para
declarar la berdad açerca de la arrendaçion quel dicho Juan de Çurycalday tenia
tomado del dicho conçejo porque dezya el dicho Juan que avia seydo engannado en la
dicha arrendaçion que // (Fol.50vº) asy tomara del dicho conçejo de los dichos dos
annos porque dezia quel dicho conçejo se le obligara de dar los dichos molinos
sufiçientemente, corrientes e molientes, lo quoal non conpliera el dicho conçejo, e
despues d'aquello en los dichos molinos avian recresçido otros defectos por donde al
dicho Juan non podiera conplir nin pagar toda la dicha arrendaçion e sobrre esto por
quanto el dicho Juan tenia allegado contra el dicho regimiento que jurasen en los
articulos suso dichos en la dicha yglesia o quel dicho Juan, con su muger jurarya que
avia resçibido dapnno e perdyda de syete mill maravedis, allende de lo que el dicho
Juan tenia dado e pagado al dicho conçejo del dicho arrendamiento e que de otra cosa
non hera en cargo contra el dicho conçejo e asya el dicho regimiento sobrre lo que
dicho es acordo de poner como puso el dicho Sancho de Vermeo, molinero, por fiel
juramentado segund dicho es.
E despues de lo suso dicho, en la dicha villa, en el dicho ajuntamiento antel
dicho regimiento, dia e mes e anno desta otra parte contenidos el dicho Sancho de
Vermeo, molinero juramentado suso dicho, en presençia de mi el dicho escrivano dixo
que, so cargo del dicho juramento por el fecho dentro en la dicha yglesia de la dicha
villa, que en las dichas dos agoadas quel dicho Sancho que avia tenido en los dichos
molinos que sacado su trabajo e salario justo quel dicho Sancho debia aver, mostro e
dio a los dichos arrendadores por lo que justamente les pertenesçio de aver, sacado el
dicho trabajo, ocho fanegas e una ymina de trigo en el tienpo de las dichas dos
agoadas quel dicho Sancho de Vermeo avia estado e asy se fezo esta dicha
aberyguaçion.
E despues de lo suso dicho, dia e mes e anno desta otra parte contenidos, en el
dicho ayuntamiento del dicho regimiento, se fallo quel dicho Juan de Çuricalday en lo
que de suso paresçe obo dado a los dichos Pero de Ameçaga e sus consortes
arrendadores fasta oy dya de la fecha desta presente veynte e syete fanegas e una
ymina de trigo, e asy se fallo que con las dichas ocho fanegas e una ymina de trigo
quel // (Fol.51rº) dicho Sancho de Vermeo dio segund dicho es que monta todo lo que
los dichos arrendadores para en descuento de la dicha su arrendaçion ha resçibido
treynta e çinco fanegas e medya. XXXV fanegas media.
E por conseguiente se entienda que la dichas çinco fanegas que en este padron
se faze mençion quel dicho Juan de Çuricalday dio de la dicha renta de los dichos
molinos çinco fanegas de trigo a Domingo de Gaveca, fiel del anno pasado, e a Pero
d'Ameçaga, fiel deste anno, dos fanegas, que estas syete fanegas de trigo que asy el
dicho Juan de Çurycalday dio e pago han de mostrar el dicho Domingo de Gaveca e
Pero d'Ameçaga cuenta e razon por que e como las resçibieron e donde los gastaron.
VII fanegas.
Otrosy, queda asy, por quanto el dicho Juan de Çurycalday, molinero, obo dado
e pagado por mandado del alcalde e regimiento del anno pasado otras çiertas fanegas
de trigo a las personas que los dichos ofiçiales primeros mandaron, e porque dize el
dicho Juan de Çurycalday que todo lo que asy el tenia dado e pagado al dicho conçejo
en descuentas e pago lo quel hera en cargo por la dicha arrendaçion pasara todo por
ante e en presençia de Martin Peres d'Arteta, escrivano fiel del anno pasado, a lo qual
dixo se referya e protestaba de lo asi mostrar. Esto queda asy fasta quel dicho
regimiento bea lo que en presençia del dicho escrivano paresçiera.
// (Fol.51vº). E visto todo aquello, en uno con lo que el dicho Juan de Çuricalday
a mostrado aquy, el dicho conçejo entienda de tornar e ver açerca de toda la dicha
arrendaçion de los dichos dos annos que al dicho Juan de Çurycalday le fue fecha de
los dichos dos annos por las dichas dozientas e dies e seys fanegas de cada un anno
de suso dichos, e tanvien entiende de aver el dicho regimiento sobrre el dicho reclamo
quel dicho Juan de Çuricalday tiene dicho del dicho dapnno que resçibiera a cavsa de
no estar los dichos molinos de forma quel podiera pagar toda la dicha arrendaçion, e
tanvien entiende el dicho regimiento de faser e conplir açerca del dicho juramento por
el dicho Juan de Çurycalday diferydo al dicho conçejo, todo lo que de justiçia se deba
faser. Sobrre visto e aberyguado todo lo quel dicho Juan de Çurycaldy tiene dado e
pagado al dicho conçejo de toda la dicha arrendaçion.
(Nota: El folio 52 contiene un documento cronologicamente posterior a
la fecha límite establecida.).
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// (Fol.53rº).
Carta de arrendamiento quel conçejo desta villa fizo a Domigo de Aguirre del
azeyte e candela e pescado e otras cosas.
(Al margen:) Sacada e dada. En el çimiterio de la yglesia de Santa Maria
Madalena desta dicha villa de Plazençia, a dies dias del mes de mayo, anno del
Sennor de mill e quinientos e dies e seys annos, en presençia de mi Lope de Laravdo,
escrivano de la reyna nuestra Sennora e del rey don Carlos, su yjo, nuestros sennores,
e su notario publico en la su corte e en todos los sus reygnos e sennorios, e del
numero de la dicha villa, e de los testigos de yuso escriptos, estando ayuntados en su
regimiento el alcalde Juan Saes Yngles, e Pero Saes de Artady, preboste, e Pero de
Ameçaga e Pero de Berryaga, fieles, e Juan de Govia e Ochoa de Butron e Juan de
Arumença e Juan de Cantala, regydores, fizieron que por quanto por su mandado e
del conçejo e unibersydad desta dicha villa se avia puesto en candela, dando los
plegones acostunbrrados en la dicha villa, la renta del azeyte e candela e de pescado
çeçial e de las otras cosas anexos a la dicha rentaçion, e non abia paresçido quien
algo diese ni prometiese sy no en menos prebçio, por quanto ellos abian ablado sobrre
ello e se avian conçertado en la forma que delante dira con Domingo de Aguirre,
veçino de la dicha villa, que presente estaba, para le dar en renta la dicha candela e
azeyte e las otras cosas que adelante dira por el tienpo e presçio e condiçiones que de
yuso seran contenidas, por ende dixieron que por sys e en nonbrre del dicho conçejo e
unibersydad e vesinos de la dicha villa de Plazençia daban e dieron en renta al dicho
Domingo de Aguirre el cargo de thener azeyte e candelas e sal de por menudo e
pescado çeçial que esta dicha villa obiere menester, conbiene a saber: con quel dicho
Domingo e quien el quesiere tenga dos tiendas en esta dicha villa, en lugares publicos
desdel dia de Todos Santos primero que verna fasta el dia de Pascoa de Resurreçion
de cada un anno, e en los otros tienpos de carnal aya de thener e tenga una tienda, e
sy el quesiere tener las dos que sea en su livertad, basteçidas de todos tienpos de
azeyte de Aragon e candelas e pescado çeçial e de sal en todos tienpos del mundo la
librra de azeyte e candelas a presçio de un maravedi mas la librra que en la villa //
(Fol.53vº) de Vilvao e el dicho sal e el dicho pescado de por menudo al mesmo presçio
de Vilvao, con tal quel dicho pescado çeçial tenga desdel dia de Carrastoliendas fasta
el dia de Pascoa de Resurreçion de cada un anno, remojado en todos tienpo de
Coaresma que no feziere tienpo de curar a la mar a pescar, e que los annos que asy
ha de thener e conplir lo suso dicho corran desdel dia de Todos Santos primero que
verna en çinco annos conplidos, e mas desdel dicho fin de los dichos çinco annos
conplidos fasta Carrastoliendas primero que verna de la fuera de los dichos çinco
annos que se fenesçen por el dia de Carrastoliendas que biene en çinco annos
conplidos, e con tal condiçion e postura que ningund vesino nin estranno non tenga
durante el dicho tienpo las dichas probisyones a bender en esta dicha villa, so pena
que pague al que lo tobiere por cada bes seysçientos maravedis de pena.
E, otrosy, que tenga el dicho Domingo, en uno con las dichas bituallas, en todos
los dichos tienpos de su arrendamiento, papel e clavos e agujetas e agujas e ollas de
tierra e pimienta e açefera, e que otro ninguno non sea osado de thener en tienda
abierta, so la dicha pena, salbo si algund merçero benedizo beniere e estobiere dentro
de seys dias pero que sin pena pueda bender papel e agujas e otras cosas
semejantes de por menudo en su casa sin tener por ello tienda abierta, e si por caso
de bentura fuera de las çercas desta dicha villa alguna persona o personas pusiere a
bender las cosas sobrre dichas en contorno de media legua que ningund vesino non
pueda traer cosa dello para su probision ni en otra manera so la dicha pena, lo quoal
sea para el dicho Domingo.
Lo quoal todo le arrendo el dicho conçejo asy por lo que dicho es como porquel
dicho Domingo ha dado e pagado al dicho Pero de Ameçaga, fiel desta dicha villa, de
renta por la dicha rentaçion de los dichos tienpos e annos, siete mill e ochoçientos e
setenta e çinco maravedis como a fiel de la dicha villa, e el dicho Domingo tomo en
renta en la manera e condiçiones suso dichas por los dichos tienpos e annos, e se
obligo por su persona e vienes abidos e por aver de basteçer la dicha tienda e tiendas
e las cosas suso dichas en todos los dichos tienpos e annos suso dichos el dicho
Domingo de Aguirre, e so pena de pagar todos los ynterexes que al dicho conçejo e
vesinos e unibersydad della se le recresçieren por cavsa de non asy conplir, e que
cada e quando faltare en algo o en todo que lo pueda executar la justiçia de la dicha
villa, segund e de la manera que abla la hordenança della, e se obligo de tener las
dichas bituallas buenos e // (Fol.54rº) sufiçientes e tales e tan buenas como en la villa
de Vilvao, so las dichas penas, y el dicho conçejo, alcalde, preboste, fieles, regidores
suso dichos se obligaron por sis e por sus vienes e de nunca le quitar durante el dicho
tienpo la dicha rentaçion e las cosas suso dichas por mas nin por menos e de lo conplir
en todo e por todo, segund dicho es so pena de pagar la dicha contya de la dicha
rentaçion con el doblo e costas, dapnnos e ynterexes que por cavsa de asy non conplir
se le recresçieren.
Para todo lo qual las dichas partes, e el dicho conçejo, justiçia e regimiento por
sys e en nonbrre del dicho conçejo, vesinos e unibersydad della, y el dicho Domingo
de Aguirre por sy, e cada uno dellos por lo que les toca e atapnne se obligaron, como
dicho es, a sus personas e bienes e al dicho conçejo e vesinos e propios e rentas del
de lo asy conplir e pagar en todo tienpo del mundo con poder que las dichas partes
otrogaron a todas las justiçias ante quien esta dicha carta paresçiere a cuya juridiçion
se sometieron que asi les feziesen tener e goardar e conplir e pagar a la parte
desobediente en todo e por todo como dicho es e en esta carta dize e se contiene a
tan vien e conplidamente como sy de sentençia de alcalde o de juez conpetente fuese
la tal sentençia fuese pasada en cosa juzgada e por las partes consentida, para en
fyrmeza de lo qual anbas las dichas partes, cada uno por lo que le toca e atapnne,
renunçiaron todas e qualesquier leys e fueros e derechos e hordenamientos escriptos
o non escriptos que para en fyrmeza e corroboraçion desta dicha carta deban ser
renunçiadas, en uno con la ley de la general renunçiaçion que home faga que non
bala, e porque todo lo suso dicho sea firme e çierto la otorgaron anbas las dichas
partes en la manera que dicha es, e la firmaron por el dicho conçejo el dicho alcalde e
preboste e Pero de Ameçaga, fiel, e Domingo de Aguirre por sy. A lo qual fueron
presentes por testigos Pero d'Aguirre e Ochoa de Çurbano e Juan de Arroxpe, vesinos
de la dicha villa.
(Firmado y rubricado:)
Juan Yngles. Pedro de Ameçaga.
Lope de Laravdo.
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// (Fol.54vº).
Lo que es a cargo de mi, Pedro de Arteta, de las cosas e maravedis que he
resçibydo en nonbre del conçejo desta villa de Plazençia como fiel della, es lo
seguiente como fiel del anno de quinientos e quinze annos:
Cargo.
Primeramente, resçiby de Martin de Repela, por treynta fanegas de trigo que le
vendio esta villa de las rentas de los molinos a preçio de çinco reales e un quartillo.
V mil CCCLII.
Yten, por çierto montazgo de monte que se vendio a Diego Çigor por mill e çient
e noventa maravedis. I mil CXC.
Yten, de los carniçeros desta villa, tres mill maravedis.  III mil.
Yten, por una provisyon que su alteza dio de çierta saca de trigo para sacar del
Andaluzia a esta villa, dimos a çiertos vesinos desta villa por veynte ducados. VII mil D.
Yten, por la rentaçion que se hizo de la prebostad desta villa por quatro annos
por treynta e nuebe ducados. XIIII mil DCXXV.
Yten, resçibymos por los derechos de la prebostad de çiertos vesinos desta villa
de çierta pesca syeteçientos maravedis. DCC.
Yten, vendimos çierto montazgo de monte en Uradarionaga para pagar a
Ochoa de Vasaldua, que monto tres mill e dozientos maravedis. III mil CC.
Yten, resçiby de Juan Peres de Ycaça en nonbre del conçejo un ducado, e del
molinero una fanega de seys reales e un coartillo. DLXXXVIImº.
(Monto total de la página:) XXXVI mil DCCXLmº.
// (Fol.55rº). Descargo.
(Al margen izquierdo:) Mostro conosçimiento, no libramiento, no se le reçibe en
cuenta. Pague a Ochoa de Vasaldua por mandado del dicho conçejo, al tienpo que fue
a Valladolid en seguimiento de los pleytos que esta villa trabtaba, çinco mill e
trezientos e setenta maravedis, segund paresçe por su conosçimiento. V mil CCCLXX.
(Al margen izquierdo:) No mostro conosçimiento de I mil D. Yten, pague a los
vasallos de su alteza de lo que se les devya del anno de quinientos e quatorze, diez
mill maravedis, segund paresçe por los conosçimientos e ponimientos. X mil.
(Al margen izquierdo:) Mostro carta de pago. Yten, pague al preboste de
Portogalete mill maravedis, por lo que se le devia deste presente anno e del anno
venidero de dies e seys annos.  I mil.
(Al margen izquierdo:) Mostro carta de conosçimiento del mesmo. Yten, a Juan
Ortiz de Vyteri, trezientos maravedis por lo que se le devya del dicho anno. CCC.
(Al margen izquierdo:) Mostro su conosçimiento. Yten, pague a Ochoa de
Vasaldua, para en pago de lo que se le devya, quinze ducados de horo. V mil DCXXV.
(Al margen izquierdo:) Mostro su conosçimiento. Yten, pague a Juan de
Loyçaga, para en pago de lo que se le devya, seys ducados de horo. II mil CCL.
(Al margen izquierdo:) Mostro su conosçimiento. Yten, pague a Juan de
Loyçaga seys reales al tienpo que fue a consultar con el sennor Juan Yniguis de
Enderica. CCIIII.
(Al margen izquiedo:) Mostro conosçimiento. Yten, pague a Juan de Loyçaga
çient e çinquenta e seys maravedis por la ocupaçion de dos dias al tienpo que fue por
mandado del conçejo a la villa de Vilvao a recabdar la carta executoria de sobre el
molino de Muguiça e para lo que pago de derechos. CLVI.
(Al margen izquierdo:) Mostro conosçimiento. Yten, pague a Ochoa de
Vasaldua un ducado de horo, los seys reales para Juan de Arbolancha, e los otros por
su ocupaçion. CCCLXXV.
// (Fol.55vº). (Al margen izquierdo:) Mostro conosçimiento. Yten, pague a Martin
de Garay ocho reales para los quel conosçimiento abala. CCLXXII.
(Al margen izquierdo:) Mostro conosçimieto. Yten, pague al bachiller de Çelaya,
por un paresçer que nos dio de çiertas cosas desta villa, syete reales. CCXXXVIII.
(Al margen izquierdo:) Mostro conosçimiento. Yten, pague a Juan Picart,
escrivano, por la bysytaçion que hizo al tienpo que vyno con el sennor corregidor,
syete reales. CCXXXVIII.
(Al margen izquierdo:) Mostro conosçimiento. Yten, pague a Juan de Gorliz,
escrivano, por yr a çiertas juntas a Vilvao por tres dias, CLIII maravedis. CLIII.
(Al margen izquierdo:) Mostro conosçimiento. Yten pague a Martin de Ybarra,
escrivano, por el salario del anno pasado, un florin. CCLXV.
(Al margen izquierdo:) Es notorio. Yten, por la puja que se dio a la renta de las
fanegas de trigo a los que conpraban, dos ducados por mandado del conçejo.  DCCL.
(Al margen izquierdo:) Mostro conosçimiento. Yten, pague a Martin de Ybarra,
escrivano, por yr a Vilvao por saber el presçio de las bytuallas e por el testimonio que
truxo, tres dias. CL.
(Al margen izquierdo:) Mostro conosçimiento. Yten, pague a Martin Saes de
Ybarra, escrivano, por çiertas cosas que da por cuenta aver servido a esta villa,
quinientos e veynte e ocho maravedis. DXXVIII.
(Al margen izquierdo:) Mostro conosçimiento. Yten, pague a Juan abad de
Trabco, porque servio a esta villa en seys mezes, mill e ochoçientos e setenta e çinco
maravedis. I mil DCCCLXXV.
(Al margen izquierdo:) Mostro conosçimiento. Yten, a Ochoa de Çurbano, por la
goarda de las heredades, dos ducados de horo. DCCCL.
(Al margen izquierdo:) No mostro conosçimiento. Estando asentado en el libro.
Yten, a Ochoa de Vasaldua para en pago de lo que se le deve tres mill e dozientos
maravedis. III mil CC.
Yten, pague al que presçio el dicho monte de Urçuriaga çinquenta maravedis. L.
// (Fol.56rº). Yten, pague por el contrabto que se truxo de Lequeitio sobre las
carniçeryas un real. XXXIIII.
Yten, ocupe en yr a la dicha Lequeitio sobre el dicho contrato dos dias.  CII.
Yten, gaste con el procurador syndico de Vilbao, al tienpo que vyno a ver los
montes, çinquenta maravedis. L.
Yten, ocupe quando fui al bachiller Çelaya con el treslado de la carta executoria
de los de Munguia, ocupe dos dias.  CII.
Yten, di por çierto treslado de un mandamiento quel sennor corregidor dio a
pedimiento de los de Munguia para que fuesemos a sacar de pujador. XIIII.
Yten, gastamos, al tienpo que la justiçia e regimiento desta dicha villa e vesinos
particulares della a ver los propyos e montes de la dicha villa, por dos vezes que
hemos ydo, quatroçientos e noventa maravedis. CCCCXC.
Yten, de mi salario trezientos maravedis, e por el salario del escrivano, un florin.
DLXV.
(Al margen izquierdo:) Mostro conosçimiento. Yten mas, pague a Juan Saes
Yngles, para en pago de los tres mill maravedis que avia de aver deste presente anno
de su tierra, mill e çinquenta maravedis segund paresçe por su conosçimiento. I mil L.
(Monto total:) XXXVI mil CLX.
En la villa de Plazençia, en veynte e ocho de jullio de quinientos e dies e seys
annos, suso en las casas de Martin Peres de Arteta, los sennores Sancho Diaz
Yngles, alcalde, e Pedro de Ameçaga, fiel, e Juan de Arumença, regidor, estando
presentes otros vesinos de la dicha villa averiguaron e fenesçieron las sobre dichas
cuentas con Pedro de Arteta, fiel que fue del anno pasado, el qual les fizo de alcançe
de ocho maravedis e medio, segund por ellas paresçe, con que aya de traer e
presentar los conosçimientos que faltan para quando el sennor corregidor veniere a
vysytar, e eso mismo con que aya de haser el // (Fol.56vº) juramento segund e como
las hordenanças desta villa fablan, e con tanto dieron las dichas cuentas por buenas e
vyen gastadas. Lo qual paso en presençia de mi Lope de Laravdo, escrivano de su
alteza e de los fechos del conçejo.
(Firmado:)
Sancho Dias. Lope de Laravdo. Pedro de Ameçaga.
Lo que yo, Domingo de Gahueca, he resçibydo en nonbre del conçejo. Es lo
seguiente:
Primeramente, quatorze ducados de horo de los monteros Martin de Menchaca
e Domingo de Aguirre. V mil CCL.
Yten, resçiby de las rentas de los molinos desta villa del molinero quatro
fanegas de trigo, que valieron syeteçientos e ochenta e tres maravedis. DCCLXXXIII.
Yten mas, resçiby de Sancho Diaz Yngles e de Martin de Echabarria çient mill
maravedis de las ochoçientas fanegas de trigo que la dicha villa a ellos vendio de las
rentas de los dichos molinos, segund todo ello esta por mas estenso asentado en el
libro del conçejo. C mil.
(Suma total cargo:) CVI mil XXXIII.
Descargo.
(Al margen izquierdo:) Mostro conosçimiento. Pague al sennor corregidor de su
salario tres mill e quinientos maravedis, segund paresçe por su conosçimiento.
 III mil D.
(Al margen izquierdo:) Mostro conosçimiento. Yten, pague a los escrivanos que
venieron a la vysytaçion de la dicha villa dozientos e ochenta maravedis. CCLXXX.
(Al margen izquierdo:) Mostro conosçimiento. Yten, pague a Martin de
Menchaca por la yda de Durango a las juntas quel sennor corregidor mando faser
sobre la soleçitaçion que Martin d'Erçilla avya fecho en la corte en nonbre de las villas
deste condado, dies reales e medio. CCCLVII.
// (Fol.57rº). Yten, pague a un moço por ynvyar a Vilvao al sennor corregidor
con el poder de Juan de Loyçaga para pedir el mandamiento executibo por virtud de la
carta executoria que esta villa tenia sobre el molino de Uxarra, XXVIII. XXVIII.
Yten, ynvye otra vez un moço a Vilvao por la dicha carta executoria e
mandamiento executivo al qual pague veynte e ocho maravedis, e quatro maravedis al
sennor corregidor. XXXII.
Yten, pague por el treslado del mandamiento executibo quel sennor corregidor
dio para faser çierta execuçion a pedimiento de donna Mayor de Vilela, dies e seys
maravedis. XVI.
(Al margen izquierdo:) Mostro conosçimiento. Yten, fui a Vilvao juntamente con
Sancho de Arexti por mandado del dicho conçejo con el dicho treslado a ver nuestro
consejo con el bachiller Çelaya, en la qual yda ocupe dos dias, e pague al dicho
Sancho de Arexti el salario de dos dias. CCIIII.
(Al margen izquierdo:) Mostro conosçimiento. Yten, pague al letrado, sobre el
paresçer que sobre ello se dio, tres reales. CII.
(Al margen izquierdo:) Mostro conosçimiento. Yten, pague a Ochoa de
Vasaldua al tienpo que fue a Vilvao al sennor corregidor a suplicar que su merçed
entendiese de concordia entre la sennora de Vilela e este conçejo çinco reales, e mas
le di otros tres reales al tienpo que fue a Munguia con Juan de Arvolancha, escrivano,
sobre lo suso dicho. CCLXXII.
(Al margen izquierdo:) Notorio es. Yten, pague a Rodrigo de Garramino seys
reales al tienpo que se arrendaron los molinos desta villa por çierta puja que dio. CCIIII.
(Al margen izquierdo:) Mostro conosçimiento. Yten, pague a Martin Peres de
Arteta e a Juan de Loyçaga al tienpo que fueron a Vilvao a la opusyçion de la entrega
e execuçion que los de Vilela fizieron, dies reales por quatro dias que ocuparon.
CCCXL.
// (Fol.57vº). (Al margen izquierdo:) Ha de mostrar carta de pago. (Abajo de
ésto, de distita mano:) Mostro carta de pago. Yten, pague a Juan Ynnigues de
Enderica por la devda que esta villa devia a la senora de Vilela en quien se remataron
los molinos, noventa e syete mill e nuebeçientos e veynte maraveris.
XCVII mil DCCCCXX.
Yten, pague al dicho Juan Ynniguis de Enderica por las costas fechas en la
dicha execuçion, tasadas por el senor alcalde, mill e dozientos e çinco maravedis.
 I mil CCV.
Yten, pague al liçençiado de Salzedo sobre el paresçer que dio como el sennor
Juan Ynniguis avya de otorgar el contrabto de retevendendi para volver e çeder e
traspasar los dichos molinos a esta dicha villa haziendole pagar dentro de çierto
termino. LXVIII.
Yten, ocupe yo mismo sobre ello dos dias.  CII.
(Al magen izquierdo:) No mostro carta. (Abajo de ésto, de distinta mano:)
Mostro carta de pago. Yten, pague al dicho Juan Ynniguis por las costas que fizo en
venir a esta villa a tomar la posesyon de los molinos e a otorgar el dicho contrabto de
retebendendi ocho reales. CCLXXII.
Yten, ocupamos yo e Juan de Loyçaga en yr a la dicha villa de Vilvao a fazer la
paga al dicho Juan Ynniguis e a resçibir del la çesyon e trespaso del dicho remate,
cada dos reales. CXXXVI.
Yten, de mi salario, trezientos maravedis. CCC.
(Monto total:) CV mil CCCCVI.
En la villa de Plazençia, suso en las casas de Martin Peres de Arteta en veynte
e ocho de jullio de quinientos e dies e seys annos, los senores Sancho Diaz Yngles,
alcalde, e Pedro de Ameçaga, fiel, e Juan de Arumença, regidor, tomaron e
fenesçieron las sobre dichas cuentas con Domyngo de Gahueca, fiel que fue del anno
pasado de quinientos e quinze, al qual le fizieron de alcançe de seysçientos e veynte e
syete maravedis e con tanto con que pague ellos e traya // (Fol.58rº) los
conosçimientos que faltan para la visytaçion quel sennor corregidor feziere e faga la
solenidad quel derecho manda dieron por buenas las dichas cuentas e por vien
gastadas; lo qual paso en presençia de mi Lope de Laravdo, escrivano de sus altezas.
(Firmado:)
Sancho Diaz. Lope de Laravdo. Pedro de Ameçaga.
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En la villa de Plazençia, a quinze dias del mes de otubre, anno del Sennor de
mill e quinientos e dies e seys annos, el noble sennor liçençiado Gonçalo Garçia de
Gallegos, corregidor en este noble e leal sennorio de Viscaya, villas e çibdad del, con
las Encartaçiones, en presençia de nos Juan Pycart e Juan de Regoytia, escrivanos de
sus altezas, el dicho sennor corregidor estando en la dicha villa, veniendo a la visytar e
tomar las cuentas de los propyos, rentas e repartimientos de la dicha villa e cargos e
descargos della a Pedro de Arteta e a Domingo de Gaveca, fieles que fueron en la
dicha villa el anno de quinientos e quinze, e sobre aver visto las cuentas que los dichos
fieles daban de los cargos e descargos del tienpo de su fieldad proveyo e mando lo
seguiente:
Por quanto paresçe por los fenesçimientos de las dichas cuentas que fizieron
Sancho Diaz Yngles, alcalde, e Pedro de Ameçaga, fiel, e Juan de Arumença, regidor,
que son en la dicha villa en este presente anno de mill e quinientos e dies e seys
annos, pusieron en los dichos fenesçimientos que daban las dichas cuentas por
buenas con condiçion que para quando el dicho corregidor veniese a la visytaçion de
la dicha villa truxiesen e presentasen los conosçimientos que faltan en los partidos de
las dichas cuentas, e con que ayan de faser el juramento conforme a las hordenanças
de la dicha villa que las dichas cuentas que asy dan son buenas e verdaderas e en
ellas nin parte dellas no ay engano, fravde, nin cavtela alguna segund paresçe por los
dichos fenesçimientos, e por quanto los fieles non han cunplido lo suso dicho nin
mostrado libramientos del alcalde e regidores de la dicha villa de las partidas que dan
en sus descargos, e en otros partidos non muestran libramientos nin conosçimientos, e
como quiera que las dichas partidas donde non muestran libramientos e
conosçimientos non les avia de tomar en cuenta, pero visto la calidad de las personas
de los dichos fieles e de como el alcalde e regidores que fueron en la dicha villa el
anno de quinientos e quinze son avsentes de la dicha villa, dixo que daba e dio termino
de noventa dias a los dichos Pedro de Arteta e Domingo de Gaveca, fieles, para que
puedan cobrar e cobren e trayan e presenten antel los libramientos e conosçimientos
de las partidas de las dichas pagas que asy fizieron e dizen aver fecho, o quel alcalde
e regidores deste ano // (Fol.58vº) de quinientos e diez e seys annos aprueben las
dichas cuentas e fenesçimiento dellas syn condiçion alguna para que contra ellos se
pueda faser cargo sy algo paresçiere aver malgastado, con aperçivimiento que les
fazya que pasado el dicho termino, syn les mas requerir, nin atender, nin oyr les faria
pagar por sus personas e vienes todas aquellas cantidades de que non mostraren
libramientos e conoçimientos o aprobaçion e conosçimiento que de la dichas cuentas
fezieren los dichos alcalde e regidores de la dicha villa e al dicho termino truxesen e
presentasen antel las dichas cuentas segund e de la manera que de suso se contiene
donde quiera quel fuese para que por el vistas conforme a lo por el de suso probeydo
e mandado probea e mande lo que sea justiçia. Lo qual les mandaba e mando que asy
fiziesen e conpliesen so las penas e aperçivymientos suso dichos e de cada dies mill
maravedis para los reparos de la puente e cosas publicas de la dicha villa.
Yten, paresçe por el libro e padron e cuentas de la dicha villa quel
fenesçimiento de las cuentas quel liçençiado Lugo, corregidor que fue de dicho
condado, tomo e resçibyo de Juan de Loyçaga e Domingo de Mellica, fieles e
cogedores que fueron de la dicha villa el anno de quinientos e treze, en las cuentas
que tomo a dos de febrero de mill e quinientos e quinze, quel dicho Juan de Loyçaga
alcanço a la dicha villa en doze mill e dozientos e noventa e nuebe maravedis, e por
otra parte el dicho conçejo alcanço al dicho Juan de Loyçaga en tres mill e quinientos e
sesenta e tres maravedis e medio, para en descargo de los quales dichos tres mill e
quinientos e sesenta e tres maravedis e medio el dicho Juan de Loyçaga da por
descargo que ovo de quiebra en çiertos repartimientos que se hizieron de que el fue
cogedor que non resçibyo tres mill e syeteçientos e setenta e un maravedis, e por el
dicho liçençiado Lugo le fue mandado que cobre e ponga diligençia en cobrar e
recabdar lo que por los ynçiertos dize estar por cobrar e sy lo cobrare que lo pagase al
conçejo los dichos tres mill e quinientos e sesenta e tres maravedis e medio e syno lo
saliere çierto que lo ynçierto se le resçiba en cuenta segund mas largamente por el
dicho fenesçimiento de cuentas paresçe, e no muestra las diligençias que ha echo en
recadar los dichos maravedis ynçiertos como quiera que los pudyera revatir de los
dichos doze mill e dozientos e noventa e nuebe maravedis, pero por mas justificar la
dicha cabsa e porquel dicho Juan de Loyçaga dize aver fecho las diligençias devydas
por las cobrar e pedio termino para probarlo que le mandaba e mando que dentro de
noventa dias primeros seguientes muestre las diligençias hevydentes que ha puesto
en la // (Fol.59rº) cobrança de los dichos maravedis, donde no, pasado el dicho
termino, lo contrario faziendo, dende agora mandaba e mando que los dichos tres mill
e quinientos e setenta e tres maravedis e medio le fuesen revatidos de los dichos doze
mill e dozientos e noventa e nuebe maravedis. Lo qual todo, nos los dichos Juan
Pycart e Juan de Regoytya, escrivanos, por mandado del dicho sennor corregidor, lo
notyfycamos a los dichos Juan de Loyçaga, escrivano, e Pedro de Arteta e Domingo
de Gaveca los quales dixieron que lo oyan. Testigos que fueron presentes Lope de
Laravdo, teniente de alcalde, e Ochoa de Basaldua e San Juan de Lecunbarry, cryado
del dicho sennor corregidor.
(Firmado y rubricado:)
El liçençiago Gar çia Lugo.
Juan Picart.
Juan de Regoytya.
Fenesçiose este capytulo presente por el sennor liçençiado Diego de la Concha
segund que adelante dyra desta foja a la otaba foja adelante.
Cuenta de Ochoa de Vasaldua e Diego de Amescaray, fieles del anno de
quinientos e quatorze.
Fizoles cargo el liçençiago Lugo de çinquenta mill e çient e çinquenta
maravedis, segund que por las partidas de su cuenta paresçe.  L mil CL.
Monta el descargo que dan sesenta mill e syeteçientos e treynta e nuebe
maravedis, segund paresçe por las partidas de sus descargos.        LX mil DCCXXXIX.
// (Fol.59vº).
Destos cargos se les rebaten las partidas seguientes:
Yten, quatro mill e quinientos maravedis que dizen que dieron a Juan de
Loyçaga para en seguimiento de los pleytos que la villa trata, porque non mostro
libramiento. IIII mil D.
Yten, otra partida de treynta e quatro maravedis que dizen que dieron por el
testimonio que truxo de los carniçeros de Vermeo del presçio de la carne, porque non
mostro el testimonio. XXXIIII.
Yten, otra partida de trezientos e setenta e çinco maravedis que dizen que
dieron a Juan de Vasaldu por yr a Valladolid con çiertas escripturas, porque non
mostro libramiento. CCCLXXV.
Yten, otra partida de mill e çient e veynte e çinco maravedis que dizen que
dieron a Juan de Loyçaga, con que le ynviaron a Valladolid con el dicho Juan de
Vasaldu, non mostro libramiento.  I mil CXXV.
Yten, otra partida de dozientos e quatro maravedis que dizen que dieron a las
hermanas de Vytoricha por çierto prestido que para la dicha villa hizieron, porque non
ay libramiento nin conosçimiento. CCIIII.
Yten, otra partida de trezientos e quarenta maravedis que dizen aver pagado e
gastado en seguimiento de çierta tala o roça que hizo Juan de Echabarria en el monte
de Ysusquiça, porque non dan razon nin mostraron libramiento. CCCXL.
Yten, otra partida de mill e quinientos maravedis que dizen aver dado a Juan de
Loyçaga, porque no mostraron libramiento. I mil D.
Yten, otra partida de quatroçientos e çinquenta e syete maravedis que dizen
aver dado e pagado al dicho Juan de Loyçaga por el alcançe que fizo, porque no
mostro libramiento. CCCCLVII.
Yten, otra partida de CCC maravedis que dizen aver pagado a la goarda de las
heredades, porque no mostro libramiento. CCC.
// (Fol.60rº). Yten, otra partida de quatroçientos e ocho maravedis que dizen
aver pagado a mi Juan de Baquio, porque no mostro carta de pago. CCCCVIII.
Yten, otra partida de ochenta maravedis que dizen aver pagado por el treslado
de las fogueras al escrivano ante quien paso. Dixo Lugo que no meresçia un real.
 LXXX.
Yten, otra partida de sesenta e ocho maravedis que dizen que dieron al
liçençiado Salzedo por ver las escripturas del reveymiento de las fogueras, porque non
mostraron. LXVIII.
Yten, otra partida de çient e treynta e seys maravedis que dizen aver pagado
por la yda de çinco testigos a la villa de Munguia sobre la execuçion, porque no
mostro. CXXXVI.
Yten, otra partida de mill e ochoçientos e çinquenta maravedis que dizen aver
puesto en el reparar de la puente desta dicha villa, treynta e seyte carpenteros, cada
carpentero çinquenta maravedis, porque non mostro la cuenta por menudo.
 I mil DCCCL.
Yten, otra partida de ochoçientos e çinquenta maravedis de dies e syete
carpenteros. DCCCL.
Yten, otra partida de çient e setenta maravedis para la puente. CLXX.
Yten, otra partida de syeteçientos e çinquenta maravedis por quinze canteros.
DCCL.
Yten, otra partida de dozentos e çinquenta maravedis por una carrada de cal.
CCL.
Yten, otra partida de mill e çinquenta maravedis por tres roderes para los
molinos. I mil L.
Yten, otra partida de syeteçientos maravedis por reparar çierta presa de
molinos.  DCC.
// (Fol.60vº). Yten, otra partida de çient e veynte maravedis por seys moças.
CXX.
Yten, otra partida de syeteçientos e çinquenta maravedis por tres carradas de
cal para los molinos.  DCCL.
Yten, otra partida de seysçientos e ochenta maravedis de tabla segadiza para la
puente. DCLXXX.
Las quales dichas partydas, en esta plana contenidas, que son las diez partidas
supraproximas el liçençiado Lugo non las paso por buenas hasta que las diesen por
menudo.
Yten, otra partida de çient e treynta e seys que dizen que dieron a Martin Saes
de Menchaca por yr a Vilvao por soleçitar a esta dicha villa, porque non mostro
libramiento. CXXXVI.
Yten, otra partida de ochoçientos e ochenta e quatro maravedis que dize que
los dieron a Juan de Çurbano por yr a Valladolid en seguimiento de los pleitos de la
villa por treze dias, porque non mostro la razon deste gasto e libramiento.
DCCCLXXXIIII.
Yten, otra partida de dozientos e treynta e ocho maravedis que dize que
pagaron a Martin de Menchaca por yr a Vilvao al bachiller de Ugarte e al escrivano de
la cabsa, porque non mostro libramiento. CCXXXVIII.
Yten, otra partida de mill e nuebeçientos e quarenta e tres maravedis que dizen
que dieron a Juan de Gorliz quando fue a Valladolid por el conçejo desta villa en
seguimiento de los pleitos que esta dicha villa trata, porque no mostro libramiento, e
Juan de Gorliz que de la cuenta desto. I mil DCCCCXLIII.
// (Fol.61rº). Yten, que se pago a Ochoa de Vasaldua IIII mil D maravedis e
porquel dicho Ochoa a de dar la cuenta desto. IIII mil D.
(Al margen izquierdo:) Mostro recabdo de çinco reales. Yten, otra partida de mill
e çinquenta e tres maravedis que dizen aver dado a los soleçitadores quando vinieron
en seguimiento de los pleytos desta villa con la senora de Vilela, porque non mostro el
recado syno de çinco reales.  I mil L.
Yten, de çinco partidas en que ay çient e veynte fanegas de trigo, las sesenta
fanegas que dizen aver dado a Juan de Uruburu, e a San Juan de Berriaga veynte, e a
Martin de Ameçaga veynte e çinco, e a Furtunno de Gorordo dies, e a Maria Ybanes
de Repela çinco, porque non ay libramientos nin conosçimientos los quales montan, a
medio ducado la fanega, de como se les fizo cargo e el descargo montan. XXII mil D.
(Suma total:) XXX mil CCXXX.
E por el dicho sennor corregidor vistas las sobre dichas cuentas dixo que como
quiera que por razon destas dichas partidas ay rabatidas los dichos fieles quedarian
alcançados en treynta e syete mill e trezientos e setenta e un maravedis, mas porque
ellos dizen quel liçençiado Lugo, corregidor que fue deste condado, non los quiso
resçibir nin admitir las probanças que tenian e podieran dar para en prueba de las
dichas partidas usando con ellos de requidad (sic) mas que por rigor de justiçia dixo
que les daba e dio termino de noventa dias primeros seguientes en que muestren e
prueven antel dicho corregidor o antel alcalde que es o fuere desta dicha villa todo lo
que vieren y entendieren que les cunplen en razon destas dichas partidas que non les
ha querido pasar en cuenta, e trayan los libramientos e conosçimientos o otra manera
de prueba que legitima que sea tal que vaste para su justificaçion e quel ge los pasaria
en cuenta, con aperçivymiento que pasado el dicho termino syn los mas oyr ni atender
nin resçibir descargo alguno les mandaria pagar y executar en sus personas e vienes
por todo aquello de que no ovieren dado bastante probança e descargo con las penas
que meresçieren como personas que se han querido quedar con los dineros del
conçejo cuyos ofiçiales // (Fol.61vº) fieles fueron e firmolo de su nonbre.
Lo qual mando en persona de los dichos Ochoa de Vasaldu e Diego de
Amescaray, los quales dixieron que lo oyan. Testigos Lope de Laravdo, teniente de
alcalde de la dicha villa, e Juan de Loyçaga, escrivano publico de la dicha villa, e Juan
de Cantala, regidor de la dicha villa.
Todo lo qual el dicho sennor corregidor mando en presençia de nos Juan Picart
e Juan de Regoytia, escrivanos de sus altezas e de la visytaçion por el dicho sennor
corregidor fecha, a quinze dias del mes de otubre, anno del Sennor de mill quinientos e
dies e seys annos.
(Firmado y rubricado:)
El liçençiado Garçia Lugo.
Juan Picart.
Juan de Regoytia.
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// (Fol.171vº).
Testimonio del conçejo.
En la villa de Plazençia, a dos dias del mes de março, anno del nasçimiento de
mill e quinientos e quinze annos, estando el consejo, alcalde, preboste, fieles,
regidores, escuderos, honbres hijosdalgo de la villa de Plasençia, en el çimiterio de la
yglesia de Santa Maria Madalena, donde suele juntar e han usado e costunbrrado de
se juntar a canpana repicada, espeçialmente Juan Gonçales de Goyarço, alcalde, e
Martin de Garay, preboste, e Pedro de Arteta e Domingo de Gaveca, fieles, e Pero
Saes de Orrola e San Juan de Menchaca, regidores, e Martin Saes de Laravdo e Pero
Saes de Achuri e Pero Dias de Cadalso e Martin de Echabarria e Sancho de Arratia e
Juan de Cantala e Martin de Menchaca e Ochoa de Arratia e Juan de Arias e San
Juan de Verriaga e Domingo de Mellica, el joben, e Pedro de Landa e Pedro de
Aguirre e Lope Espina e Martin de Arteaga, varbero, e Juan de Larravri e San Juan de
Ugarte e Pedro de Ameçaga e Martin de Ameçaga, piloto, e Pedro de Artadi e Juan, su
fijo, e Rodrigo de Garramino e otros muchos vesinos de la dicha villa, que estaban
ajuntados en el dicho çimiterio a canpana repicada, en presençia de mi, Martin de
Arostegui, escrivano de la reyna, nuestra senora, e del numero de la dicha villa e
escrivano de camara e de los fecho del consejo de la dicha villa deste dicho anno,
dixeron los dichos alcalde e justiçia e regimiento, universydad que estaban ajuntados a
serviçio de Dios e de la reyna, nuesta sennora, e al vien e probecho e utilidad de la
dicha villa que se feçiesen para (la) yglesia de Santa Maria Madalena unos fuerganos
convenibles e conformes que fuesen conplideros e vastantes para la dicha yglesia, de
contia de treynta mill maravedis, poco mas o menos, pues estaba ofiçial e maestro que
sabia faser los dichos huerganos en la dicha villa y en consejo, ques vesyno de la
çibdad de Logronno. Los quales dichos huerganos fuesen fechos e edificados e
labrrados fasta la contia e montança de los dichos treynta mill maravedis poco mas o
menos con la renta e vienes e fasyenda de la dicha yglesia, pues para ello la dicha
yglesia tenia renta, e fasyenda para que fuesen fechos los dichos horganos. A lo qual
fueron de voto todo el dicho consejo a canpana repicada segund dicho es e esta
fablado con el dicho maestre ofiçial questa presente e dello el dicho consejo pedio
testimonio en fe de lo qual firme aqui mi nonbre.
(Firmado y rubricado:)
Martin de Arostegui.
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// (Fol.172rº). Sepan quantos esta carta de obligaçion vieren como yo Lope de
Lepe (en blanco) vesyno de la çibdad de Logronno, maestro ofiçial de faser horganos
otorgo e conosco e me obligo a mi persona con todos mis vienes contra bos el consejo
de la villa de Plasençia del Sennorio e condado de Viscaya, e contra los mayordomos
de la yglesia e fabrrica de la yglesia de Santa Maria Magdalena de la dicha villa, de
vos faser unos organos para la dicha yglesia de Santa Maria Madalena desde oy, dia
de la fecha desta carta, para el dia de San Juan primero seguiente, so las condiçiones
e forma seguiente:
Que los dichos horganos sean de dies palmos en alto syn el pie, e mas el pie e
asy mismo segund la altura ayan e tengan la anchura conforme del grandor e cantidad
que yo tengo asentado de los dichos palmos con el pueblo e perrochianos de Deustua,
por los quales dichos horganos me ayades dar e pagar treynta mill maravedis de la
moneda usual en Castilla, la terçia parte luego para en el escomienço de la obrra, e la
otra terçia parte para el dia que fuere fecha e acabada la dicha obrra, e la otra terçia
parte del dia que se feçiere la obrra dende en un anno conplido primero seguiente, e
que bos aya de faser e faga e sea thenudo e obligado de faser e poner todas las cosas
e fechura e maechura e brraçeria e obrra e maechura, e aya de poner e ponga a mi
costa e miçion todas las cosas materiales fasta ser fechos e acabados los dichos
horganos, e demas que quando fueren fechas e acabadas para el dicho dia que si
bosotros quesyerdes e traiades vosotros un ofiçial maestro que sepa faser o taner e
conosçer los dichos horganos e con otros, sy son tales e tan vuenos e del valor e
montança de los dichos treynta mill maravedis e sy por caso de ventura non se fallaren
tales e tan vuenos qual que monta o ser sufiçientes para los dichos treynta mill
maravedis, que en tal caso sea thenudo de faser otros a mi costa e miçion, o del calçar
de los dichos treynta mill maravedis aquello que de menos fueren fallado, y esto sea a
vuestro escoger e querer que faga otros o sea descalfado de los dichos treynta mill
maravedis, aunque vien creo que no era menester y neçesario de traer ningund
maestro segund la obrra // (Fol.172vº) yo entiendo de faser con ajuda de Dios, e
conpliendome segund dicho es prometo e me obligo de conplir e mantener todo lo
suso dicho.
E nos los dichos alcalde, preboste, fieles, regidores, escuderos, honbres
hijosdalgo e consejo e universydad que estamos ajuntados a canpana repicada en el
çimiterio de la yglesia de Santa Maria Madalena, en consejo publico, e Diego de
Andraca e Juan Saes de Garay, mayordomos de la yglesia e fabrrica de la yglesia de
Santa Maria Madalena, obligamos a nos mismos e a todos nuestros vienes muevles e
rayzes, e los propios de la dicha villa, e las rentas e vienes de la dicha yglesia de vos
dar e pagar a vos el dicho Lope de Lepe, maestro organista ofiçial que presente
estades los treynta mill maravedis en la forma suso dicha y en los plasos de suso
contenidos, e allende dello posada e camas e leena e fuego dentro del dicho tienpo
que estobierdes en faser e labrrar los dichos horganos, e sy quisyerdes que se bos
obliguen, que los dichos mayordomos se bos ayan de obligar particularmente, para lo
qual todo asy tener e goardar e cunplir e mantener nos los dichos consejo e
mayordomos contra bos el dicho Lope de Lepe organista, e yo el Lope de Lepe (en
blanco) contra bos los dichos consejo e mayordomos cada uno de nos por lo que nos
atapnne obligamos a nos mismos e a todos los nuestros vienes muebles e rayzes,
abydos e por aver a do quier e en qualquier logar que ayamos e tengamos de aqui
adelante e po(r) esta presente carta y con ella rogamos e pidimos e damos e
otorgamos todo nuestro poder conplido a todos e qualesquier juezes e justiçias a
cuales esta carta sea de acabar en forma de aquy adelante.
Testigos que fueron presentes Ochoa de la Torre e Ochoa de Çurbano e Juan
de Çurbano, el moço, e Pedro Urta, (Tachado:) e Lope de Laravdo, (Fin de tachado.) e
Diego avad de Mavrecheaga e Ochoa avad de Ugarte. Fecho en Plazençia, a tres dias
del dicho mes de março de mill e quinientos e quinze annos.
(Firmado y rubricado:)
Lope de Lepe.
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// (Fol.173rº).
Carta de venta que los fieles fisyeron del monte de Fagaoreaga.
En la villa de Plazençia, a tres dias del mes de março anno de mill e quinientos
e quinze annos, en presençia de mi Martin Saes de Arostegui, escrivano de la reyna,
nuestra sennora, e del numero de la dicha villa e escrivano de camara del consejo de
los fechos deste dicho anno, Pedro de Arteta e Domingo de Gaveca, fieles de la dicha
villa, vendieron e feçieron venta a Diego Çigor de Uriçar, que presente esta, vesyno de
logar de Uriçar, ques en la anteyglesia de Santa Maria de Lemoniz, del pedaço del
monte que se llama Fagaoreaga o Minruategui, que ha por linderos los montes de la
dicha villa. El qual dicho monte obo conprrado de la dicha villa dona Maria San Juan
de Landecho, que Dios aya, e non pudo cortar nin corto dentro del tienpo quel consejo
le tenia dado, e quedo el dicho monte libre e esento para la dicha villa de manera que
agora, visto por los dichos fieles, con acuerdo del consejo, alcaldes, fieles, regimiento
avian preçiado e esaminado por Juan de Ugarte, morador en el dicho logar, vesyno de
la dicha villa, tomado por el dicho consejo e sobre juramento que fiso en forma debyda,
tomandole el alcalde conforme a derecho, que fue preçiado en setenta cargas de
carvon, el qual dicho pedaso de monte vendieron por las dichas setenta cargas al
dicho Diego Çigor, cada carga por dies e seys maravedis, que montan mill e çient y
noventa maravedis de la moneda usual en Castilla. I mil CXC.
De los quales dichos mill e çient y noventa maravedis conosçieron aver tomado
e resçibidos del dicho Diego Çigor vien e conplidamente. El qual dicho monte le dieron
e vendieron que del dia de San Juan que biene en un anno conplido primero
seguiente, e sy no linpiase e cortase para en el dicho tienpo que dende en adelante
quedase para la dicha villa lo que estubiese por sacar e cortar so pena que no entrase
el dicho Diego Çigor en el dicho monte pagando el dicho tienpo so las dichas penas
establesçidas en tal caso.
E los dichos Domingo de Gaveca e Pedro de Arteta, fieles, obligaron al consejo
e propios del de aver firme e valedero el dicho monte, e de adredar e defender de toda
mala boz que en el dicho monte alguno o algunas personas le pidieren e demandaren
e contrariaren. E dieron e otorgaron poder y facultad a los juezes e justiçias que ansy
mandasen tener e goardar e conplir e pagar // (Fol.173vº) con renunçiaçion de leyes
que para ello renunçiaron. Testigos que fueron presentes Martin de Echabarria e
Pedro de Aguirre, ferrero, e Martin de Sertucha e Sancho de Aguyrre, vesino de la
dicha villa, en fe de lo qual firme aqui mi nonbre.
(Firmado y rubricado:)
Martin de Arostegui.
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// (Fol.182vº).
Contrabto de entre el conçejo de la villa de Plazençia de la una parte, e Sancho
Garcho e Martina Yngles, de la otra.
(Al margen izquierdo:) Diose por mi Gonçalo este contrabto por algunas
discordias que hobo en este conçejo.
En la villa de Plazençia, a veynte çinco dyas del mes de henero, anno de mill e
quinientos e onze annos, el conçejo, alcalde, preboste, fieles, regidores de la una
parte, e Sancho de Arexti e Martina Yngles, vesinos de la dicha villa de la otra,
otorgaron contrabto en la forma seguiente:
Primeramente, se obligaron los dichos Sancho e Martina Yngles, cada uno por
sy, sean obligados de abastesçer a esta villa e a los que a la dicha villa venieren por
azeyte e candelas e pescado çeçial e sal, cada uno en su casa e en su tyenda de
azeyte de Aragon e candela sufiçiente, tal e tan bueno como en la villa de Vilvao, por
un maravedi mas caro que en la villa de Vilvao la libra del dicho azeyte e candela e el
pescado çeçial e el sal a presçio que baliere en la villa de Vilvao e que antes de la
Quaresma e los dias de las Quartategorias, al tienpo que las pinaças non saliesen en
la mar, sean hobligados de thener pescado remojado al presçio que en la dicha villa de
Vilvao valiere; e que los dichos Sancho e Martina Yngles syrban e tengan puestos en
sus casas e tiendas cada uno sobre sy, syn conpannia ninguna, las sobre dichas
vituallas en un anno conplido, e quel dicho anno corra de oy dia de la fecha desta
carta. E se obligaron de bastesçer al dicho conzejo e a los que a la dicha villa venieren
durante el dicho anno de las sobre dichas vituallas, so pena por cada vez que lo
contrario fezieren los sobre dichos por non basteçer cada uno dellos su tyenda de las
vituallas suso dichas e de cada una dellas segund dicho es la pena de la hordenança
de la dicha villa.
E eso mismo, se obligo el dicho conçejo durante el dicho tienpo de non poner
otros regatones, nin de bender en la dicha villa semejante vitualla por menudo, nin
conprar de otro ninguno, salvo de los suso dichos, e sy por bentura el dicho conçejo
diere lugar que otra persona ninguna vendiere ninguna de las sobre dichas vituallas
por menudo (Tachado en el original:) nin en otra manera eçebto sal e pescado çeçial
en grueso que pueda conprar en grueso sy quesieren para su mantenimiento (Fin de
lo tachado.) en publico ni en ascondido los dichos regatones truxieren ynformaçion
çerca dello, el dicho conçejo les pague eso mismo la pena de la hordenança que çerca
dello fabla por cada bez. E el dicho conçejo de la una parte, e los sobre dichos Sancho
e Martina de la otra por lo que a cada uno dellos atapnne, otorgaron carta firme so
obligaçion de su personas e bienes del dicho conçejo.
Testigos Domingo abad de Berriaga e Ochoa de Çurio e Sancho abad de
Gaminis.
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Arteta, Juan López de, B.- 5, 6, 26. C.- 1. D.- 12,
16, 18, 32.
Arteta, Juan Ochoa de, C.- 2. D.- 28.
Arteta, Juan Sánchez de, C.- 1.
Arteta, Martín Pérez de, B.- 1, 21 a 24. C.- 2. D.- 1,
3 a 5, 16, 18 a 24, 28 a 32, 35 a 41.
Arteta, Martina de, B.- 26.
Arteta, Pedro de, B.- 22, 23. D.- 24, 26, 28, 29, 32,
33, 37, 41 a 43, 45.
Artigas, lugar de las, D.- 28.
Arumenza, Juan de, D.- 37 a 41.
Asiza, Juan Martínez de, C.- 1.
Asquizu, Juan Pérez de, C.- 1.
Asturias, B.- 21
Aurmenza ó Arumenza, puerto de, B.- 21. D.- 21,
22, 28.
Baderregui, montes de, C.- 1.
Balda, Martín, B.- 13.
Baquio, anteiglesia de, A.- 1, 2. C.- 1.
Baquio, Juan de, D.- 42.
Barasorda, Martín de. B.- 14.
Barayo, lugar de, B.- 17.
Bargas, Francisco Pérez de, D.- 35.
Barreros, licenciado, B.- 7.
Barrica, anteiglesia de, A.- 1 a 4. B.- 6. D.- 12.
Barrica, Martín abad de, B.- 6.
Basaldo, Ochoa de, B.- 21 a 25. D.- 16, 18 a 26,
28, 32, 33, 37, 41, 42.
Basaldúa, Gonzalo de, C.- 1.
Basaldúa, Juan de, B.- 24. D.- 35, 37, 42.
Basaldúa, Sancho Martínez de, B.- 23, 26. C.- 1.
D.- 4, 6, 10, 26, 29 a 31.
Basaldúa, Sancho Ortiz de, D.- 24.
Basarte, Lope de, B.- 26. C.- 1. D.- 16.
Basterra, Juan Ochoa de, C.- 1.
Basterra, Juan Sánchez de, C.- 1.
Bedia, Juan de, B.- 18.
Bermeo, Sancho de, D.- 39.
Bermeo, villa de, A.- 1. B.- 6, 21, 24. C.- 1. D.- 4,
11, 16.
Berreaga, Domingo abad de, B.- 1, 23. D.- 3, 26,
46.
Berreaga, Domingo de, C.- 1. D.-26, 30.
Berreaga, Juan de, D.- 4, 7, 8.
Berreaga, lugar de, B.- 19. D.- 18.
Berreaga, Martín de, B.- 18, 19.
Berreaga, Ochoa de, D.- 18.
Berreaga, San Juan de, B.- 21, 23. D.- 19, 20, 22,
23, 26, 28, 34, 42, 43.
Berreraga, monte de, D.- 24.
Berreraga, Pedro de, D.- 37, 38, 40.
Bilbao, Martín Ibáñez de, D.- 33.
Bilbao, villa de, A.- 2, B.- 6, 7, 9, 12, 24, 26, 27. C.-
1. D.- 16, 22, 25, 28, 32, 33, 35, 40, 42, 46.
Bricianos, Gerónimo de, D.- 20, 22.
Burgoa, bachiller, B.- 9. D.- 28.
Burgos, D.- 10, 16.
Butrón Juan Alonso de, B.- 6. C.- 1.
Butrón, Diego de, B.- 7.
Butrón, Fortún Ochoa de, B.- 26. C.- 1.
Butrón, Gómez González de, B.- 6, 7, 26. C.- 1. D.-
18, 35.
Butrón, Juan de, D.- 32.
Butrón, lugar de, B.- 7, 26. C.- 1. D.- 10.
Butrón, montes de, C.- 1.
Butrón, Ochoa de, B.- 24. D.- 30, 37, 40.
Caballo, Gabriel de, B.- 5, 6.
Cadalso, Juan de, B.- 6.
Cadalso, Martín Sánchez del, D.- 15.
Cadalso, Pedro Díaz de, B.- 1. C.- 1. D.- 1, 8, 13,
26.
Cajiguera, Pedro de la, D.- 12.
Cantala, Juan de, C.- 1. D.- 11, 13, 14, 18 a 21,
24, 26.
Caraquicho, monte de, C.- 1.
Castañeda, Diego González de, B.- 6.
Castañeda, A.- 2.
Castilla, B.- 4, 6, 10, 11, 13 a 15, 21. C.- 1.
Castillo, Diego Alvarez del, B.- 5, 6.
Castillo, Francisco del, B.- 6.
Cearreta, Fortuño de, B.- 6, 12. D.- 16, 18, 28.
Cearreta, Juan de, B.- 6.
Cearreta, Pedro abad de, B.- 6.
Celaya, bachiller, D.- 22, 24, 41.
Chamarría, Martín de, C.- 1.
Chinchilla, García López de, B.- 5 a 7. D.- 12, 37.
Ciembreta, monte de, C.- 1.
Condestable de Castilla, B.- 6.
Constamina, Juan de, B.- 8.
Cordoba, B.- 5, 6.
Cordoba, licenciado, B.- 7.
Cornejo, Antonio de, B.- 6. D.- 11.
Corral, Diego del, A.- 4.
Cotes, García de, D.- 10.
Cucullu, Martín de, B.- 15 a 17.
Cueto, Cristobal Alvarez del, D.- 12, 20.
Debro, Juan Pérez de, A.- 4.
Dellón, Juan, B.- 26.
Delurto, Rodrigo de, B.- 13.
Deusto, anteiglesia de, D.- 44.
Díaz, Lope, conde, A.- 1.
Dilis, Ochoa de, D.- 1 a 4.
Dobaran, Sancho de, B.- 26.
Durango, Juan Martínez de, B.- 19, 20.
Durango, villa de, D.- 41.
Echebarría, Juan de, D.- 42.
Echebarría, María Ibáñez de, D.- 28.
Echebarría, Martín de, B.- 1. D.- 1 a 3, 26, 39, 41,
43, 45.
Echebarría, Martín Sánchez de, B.- 1, 10, 11, 13 a
20.
Encartaciones, A.- 3, 4. B.- 2, 7, 9, 22, 24, 26, 28.
D.- 11, 32 a 35, 42.
Enderica, Juan Iñiguez de, D.- 41.
Enderica, Pedro de, D.- 16, 30.
Enebro, Gómez de, B.- 26.
Enrique II, A.- 3, 4.
Enrique III, A.- 4. B.- 6.
Enrique IV, B.- 6.
Ercilla, Martín de, D.- 41.
Ermua, A.- 1.
Escobar, Fernando, escribano, B.- 7. C.- 1.
Escobar, Pedro González de, B.- 7.
Escudero, Juan Sánchez de, D.- 26.
Espina, Lope de, D.- 43.
Estondo, monte de, D.- 12.
Fagaoreaga, monte de, D.- 45.
Fagaza, Martín Pérez de, B.- 6.
Fano, Juan Pérez de, B.- 27.
Felipe I, B.- 7.
Fernández, Diego, A.- 4.
Fernández, Francisco, A.- 2.
Fernández, Pedro, A.- 4.
Fernando V, B.- 2 a 4, 6, 7. C.- 1 D.- 16.
Flandes, D.- 9.
Furtadi, Pedro, A.- 4.
Gacito, Juan de, D.- 28.
Gacito, Pedro de B.- 14.
Gacitua, monte de, C.- 1.
Gacitua, Pedro López de, B.- 6.
Gacitua, Sancho de, C.- 2.
Gaediz, monte de, A.- 1.
Gallegos, Gonzalo García de, corregidor, D.- 36,
42.
Gambe, Juan de, B.- 6. D.- 16.
Gambe, Juan Pedro de, B.- 11.
Gambe, lugar de, D.- 12.
Gaminiz, A.- 1. B.- 6. C.- 1. D.- 4, 10.
Gaminiz, Juan Ortiz de, B.- 11, 12, 20.
Gaminiz, Pedro García de, B.- 16, 17. D.- 7, 10,
16, 18, 21.
Gaminiz, Pedro Sánchez de, B.- 23. D.- 26, 29, 32,
34, 35, 37.
Gaminiz, Sancho abad de, D.- 46.
Gaminiz, Sancho de, B.- 11.
Gamiz, Pedro de, bachiller, B.- 9.
Gana, A.- 1.
Gana, Sancho Martínez de, B.- 26.
Gandarias, Juan de, D.- 28.
Gandia, B.- 14.
Gandia, Fortún Ochoa de, B.- 14.
Gandia, Iñigo de, D.- 4, 23.
Gandia, Pedro de, D.- 23.
Garabe, Martín de, B.- 6.
Garay, Juan Sánchez de, D.- 26, 44.
Garay, Martín de, C.- 1. D.- 24, 44, 36, 37, 41.
Garcioto, Pedro López de, B.- 6.
Garois, monte de, B.- 10, 15 a 17.
Garramino, Rodrigo de, D.- 41, 43.
Garramino, Sancho de, D.- 28.
Gastetuaga, Juan de, escribano, B.- 22, 28. D.- 24,
32, 33.
Gatica, anteiglesia de, C.- 2.
Gaveca, Diego de, A.- 4.
Gaveca, Domingo de, D.- 36 a 39, 41 a 43, 45.
Gazatina, monte de, C.- 1.
Goiti, Juan de, C.- 1.
Gomeci, Gonzalo de, A.- 4.
Goncunzo, Gonzalo de, D.- 36.
González, Diego de, B.- 6.
Gordio, Juan González de, D.- 35.
Gorliz, anteiglesia de, A.- 1. B.- 6, 8, 10, 14 a 17.
C.- 1. D.- 12.
Gorliz, Juan Ortiz de, B.- 21 a 23. D.- 1 a 3, 6, 9,
16, 18 a 20, 22 a 24, 28 a 32, 38, 39, 41, 42.
Gorordo, Fortuño de, D.- 42.
Govía, Juan de, D.- 26, 37, 38, 40.
Govía, Martín Martínez de, B.- 1. C.- 1. D.- 1, 8, 9,
13, 14, 28, 45.
Govía, Martín Sánchez de, D.- 39.
Goyarzo, Juan de, C.- 1. D.- 4.
Goyarzo, Juan González de, D.- 36, 37, 43.
Goyarzo, Pedro de, B.- 13.
Goyarzo, Pedro García de, B.- 26.
Goyarzo, Pedro Ochoa de, B.- 10 a 17. C.- 1.
Guadalupe, convento de, B.- 8. D.- 27.
Guernica, villa de, B.- 6, 24. D.- 22, 28.
Guibeondo, Pedro Iñiguez de, B.- 11, 12.
Haro, B.- 4.
Haro, Diego López de, A.- 1, 2.
Haro, Martín de, D.- 11.
Harolvis, Martín de, D.- 11.
Heguizan, Juan de, C.- 1.
Hermosilla, Alfonso Sánchez de, C.- 1.
Hormaza, Martín de, B.- 6, 15 a 17.
Icaza, Juan Pérez de, D.- 41.
Icaza, Pedro de, C.- 1.
Inchausti,Fernando de, B.- 6.
Inglés, Juan Sánchez, B.- 6, 10, 21 a 24, 28. C.- 1.
D.- 7 a 11, 16, 24, 26, 28 a 33, 37 a 41.
Inglés, Martina, D.- 46.
Inglés, Sancho Díaz, B.- 12, 21, 24. D.- 22, 24, 26,
28, 32, 41, 42.
Irasolaga, Juan Pérez, B.- 10 a 12, 14 a 18.
Irlanda, D.- 26.
Irusta, Sancho Martínez de, B.- 24.
Isabel I, B.- 2 a 5. C.- 1.
Isusquiza, A.- 1, B.- 2 a 4, 11, 21. C.- 1. D.- 12, 24,
42.
Iturbe, lugar de, D.- 31.
Jatabe, anteiglesia de, C.- 1.
Jerez, Francisco Fernández de, B.- 26.
Jiménez Castañeda, licenciado, B.-9.
Juan I, A.- 3, 4.
Juan II, A.-4.
Juana I, B.- 7, 9, 26. D.- 18.
Judas Iscariote, A.- 1.
Landa, Pedro de, D.- 28, 43.
Landecho, María San Juan de, D.- 45.
Lara, A.- 3, 4.
Laraudo, Domingo Pérez de, B.- 22. C.- 1. D.- 24,
28, 30 a 33.
Laraudo, Juan de, B.- 11. D.- 37.
Laraudo, Lope Díaz de, B.- 25. D.- 4, 6, 37 a 42.
Laraudo, Martín Sánchez de, B.- 7, 27. D.- 1 a 4,
7, 12 a 15, 30, 31, 37, 43.
Laraudo, Pedro Sánchez de, B.- 10, 11, 13. D.- 14,
16, 18, 28, 32.
Laredo, D.- 9.
Laris, Martín de, B.- 11.
Larrabezúa, Junta de, D.- 28.
Larraondo, García Sánchez, B.- 6.
Larrasagasti, Pedro, B.- 11, 19.
Larrauri, Juan de, B.- 1, 23, 27. C.- 1. D.- 1, 4, 26,
30, 31, 34, 43.
Larrauri, Martín de, B.- 6.
Larrazabal, Juan de, B.- 23. D.- 7 a 10, 12, 28, 37.
Larrazabal, Martín de, B.- 19.
Larrea, Iñigo Martínez de, D.- 33.
Lasarte, Lope de, C.- 1.
Lecumberri, San Juan de, D.- 42.
Legarra, puerto de, B.- 7.
Leguizamón, Juan Sánchez de, D.- 11.
Leguizamón, Pedro de, D.- 11.
Lemoniz, anteiglesia de, B.- 6, 14 a 20. C.- 1, 2.
D.- 45.
Lemoniz, monasterio de, A.- 1.
Lepe, Lope de. D.- 44.
Lequeitio, Pedro de, D.- 33.
Lequeitio, villa de, D.- 41.
Lezama, Juan de, C.- 1. D.- 4.
Lezama, Martín de, B.- 23. C.- 1. D.- 1 a 4, 11 a
14, 26.
Libarona, Pedro de, B.- 11, 19.
Llobarbaso, monte de, B.- 12, 17. D.- 6.
Llona, bachiller, B.- 26.
Logroño, A.- 1. D.- 43, 44.
Loizaga, Juan Sánchez de, B.- 9 a 11, 13 a 17, 20,
21, 23 a 25, 28. D.- 6, 16, 18 a 20, 22, 23, 26 a
28, 31 a 33, 35 a 37, 41, 42.
Lopando, Fortuño de, C.- 2.
Lopategui, Diego de, B.- 10.
Lopategui, Lope de, B.- 15 a 17.
Lopategui, lugar de, B.- 6, 10.
Lopategui, Pedro de, D.- 7.
López, Fernando, B.- 6.
Lopola, Juan de, D.- 4.
Losa, licenciado, B.- 9.
Lugo, Diego Ramírez de, corregidor, B.- 9, 24, 28.
D.- 36, 42.
Luis, capitan don, B.- 6.
Luisbus, Juan, A.- 4.
Lupardo, Juan Ochoa de, B.- 11, 20.
Madrid, A.- 3, 4.
Manene, Juan de, D.- 1 a 3.
Marmol, Alfonso, B.- 3.
Maxarreta, lugar de, B.- 6.
Medina del Campo, A.- 4.
Menchaca, Martín Ochoa de, B.- 10, 11, 15 a 20.
Menchaca, Sancho Pérez de, B.- 11.
Mendoza, Juan Hurtado de, A.- 3.
Meñaca, Ochoa Gómez de, B.- 10 a 13.
Mezaga, Juan de, B.- 6.
Munguía, villa de, B.- 6.
Navarro, Jerónimo, A.- 4.
Ocamica, Pedro de, B.- 19
Olaguibel, lugar de, B.- 19. D.- 4.
Olaguibel, Zamudio de, véase Zamudio de
Olaguibel.
Olea, Ochoa de, D.- 1 a 3.
Orrola, Pedro Sánchez de, B.- 1. D.- 6.
Orue, Martín de, B.- 17.
Ospina, Juan de, D.- 13.
Otalora, Juan Pérez de, B.- 4.
Pabres, Juan de, B.- 19.
Pabres, Pedro de, B.- 11.
Pabres, San Juan de, B.- 19.
Palencia, obispo de, B.- 3.
Palenzuela, A.- 1.
Peña, Diego de la, B.- 6.
Pérez, Bernardo, B.- 6.
Pérez, Juan, canciller, B.- 4.
Portugalete, A.- 1.
Puebla, Ruí González de, B.- 2.
Quincoces, Lope de, B.- 6.
Quintanilla, Alfonso de, B.- 6.
Racho, Miguel, B.- 6.
Ravaneda, canciller, B.- 3.
Reina, Fernando de, B.- 6.
Repela, Martín de, B.- 13, 20.
Rodríguez, Aparicio, A.- 4.
Rodríguez, Pedro, A.- 4.
Ruiz, Diego, B.- 2.
Salinas, conde de, B.- 6.
Sancho, don. B.- 6.
Sandelis, Juan de, B.- 6.
Sandelis, Juan Martínez de, D.- 1 a 3.
Sandelis, Juan Sánchez de, B.- 6.
Santa María Magdalena, iglesia de, B.- 1, 5, 6, 11,
13, 14, 17, 18, 20. D.- 2, 3.
Sojalis, lugar de, B.- 6.
Subano, Martín de, D.- 5.
Tello, don, A.- 2, 3.
Tierra Llana, B.- 2, 6.
Toledo, B.- 2.
Ugarte, lugar de, B.- 17.
Ugarte, Martín Sánchez de, B.- 6.
Ugarte, Ochoa Pérez de, B.- 1, 6, 10. D.- 1.
Umaran, Juan Martínez de, D.- 4.
Uribe, merindad de, B.- 3.
Urizar, Juan de, B.- 10, 11, 13, 17, 18.
Urizar, Juan Sánchez de, B.- 11.
Urizar, lugar de, B.- 14.
Urizar, Pedro Pérez de, B.- 18.
Urizar, Sancho Ochoa de, B.- 11.
Urizarmendi, montes de, C.- 1.
Urraza, Martín de, B.- 6.
Urresti, Pedro de, B.- 11, 14 a 17, 20.
Uruburu, Lupecha de, D.- 28.
Usarte, Juan abad de, B.- 6.
Valladolid, A.- 4. B.- 4.
Varasorda, Martín de, B.- 4.
Vela, Diego de, B.- 5, 6.
Vela Nuñez de Avila, Rodrigo, D.- 22 a 24, 28, 32
a 35.
Velasco, Pedro Fernández de, B.- 4.
Villa, Luis de, B.- 6.
Villela, Juan de, B.- 6.
Villela, linaje de, B.- 6.
Viteri, Fortuño de, D.- 7, 10, 11, 18, 20, 22, 23.
Vitoria, B.- 3, 6.
Vitoricha, Martín de, B.- 10, 18, 19.
Vizcaya, A.- 1 a 4. B.- 1 a 6.
Ybarra, Martín Díaz, B.- 6.
Ybarra, Martín Sánchez de, B.- 5, 6. D.- 6.
Ybarra, Pedro de, B.- 3, 4, 6.
Yesmendi, Pedro de, B.- 19.
Zaballa, Martín Sánchez, D.- 4.
Zaballa, Sancho Ortiz de, B.- 6.
Zamudio, Juan de, B.- 12, 18, 19.
Zamudio, Juan Martínez de, D.- 1, 3.
Zamudio de Olaguibel, B.- 19.
Zomo, A.- 1.
Zurbano, B.- 1. D.- 1.
Zurbano, Juan Pérez, B.- 11.
Zurbano, Lope abad de, D.- 1, 3.
Zurbano, Sancho de, B.- 12.
Zurbano, Sancho Díaz de, B.- 10, 11, 13 a 17.
INDICE TEMATICO.
abad, B.- 6. D.- 1, 2, 4.
abastecer, D.- 46.
abuelo, A.- 1, 3, 4. B.- 6.
aceite, B.- 21, 24. D.- 12, 40.
aceña, D.- 28.
acusado, C.- 1.
adivino, B.- 1.
administrador, B.- 7.
afinar, D.- 10.
aforado, B.- 21.
agravio, A.- 2. B.- 2, 6, 7, 9, 26. C.- 1.
agua, A.- 1. B.- 7, 17, 19, 21, 24, 26. C.- 1.
aguada, D.- 39.
aguja, D.- 40.
álbala, D.- 22.
albedrío, D.- 2.
alcaide, B.- 6.
alcance, D.- 24, 28, 33.
aledaño, B.- 21.
alferez mayor, A.- 2.
alguacil, A.- 3, 4. B.- 7, 26.
alhajas, B.- 6.
alma, A.- 1. B.- 6. C.- 1.
alquitrán, B.- 21.
altar, C.- 1.
amenazar, B.- 21.
amigo, B.- 7.
amor, B.- 6.
anatema, B.- 24.
anciano, B.- 6. C.- 1.
antecesor, B.- 6.
anteiglesia, A.- 1 a 4. B.- 6. C.- 1, 2. D.- 12, 45.
antepasado, B.- 6. C.- 1. D.- 3.
aparejo, B.- 7, 21.
apelar, B.- 24, 26. -ción, B.- 1, 7, 26.
apercibimiento, B.- 3, 4, 6. C.- 1.
apodar, D.- 5.
apóstolo, B.- 7. C.- 1.
arancel, B.- 24.
árbol, B.- 11, 20, 21. C.- 1.
arca, B.- 22, 24. D.- 12.
archiduquesa, D.- 9.
arcipreste, D.- 2, 3.
argolla, B.- 24.
argoma, B.- 21. -mal, D.- 30.
arma, B.- 21.
arrendador, D.- 39. -miento, D.- 12, 38, 40.
arrendar, B.- 6, 24. D.- 24.
arropea, B.- 24.
arroyo, D.- 5.
artículo, B.- 26. C.- 1. D.- 1.
asechanza, B.- 21.
asiento, D.- 12.
asistente, B.- 7, 26.
asno, B.- 21.
astillero, B.- 21.
atavíos, B.- 6.
audiencia, B.- 5 a 7, 21, 24, 26, 28. C.- 1. D.- 28.
auditorio, B.- 24.
auto, B.- 7, 26, 28. C.- 1. D.- 6, 28.
autor, B.- 4. D.- 5.
avadayar, D.- 3.
ave, B.- 24.
avecindar, A.- 1.
aviseo, B.- 21.
ayuntamiento, B.- 21. D.- 31, 39.
azoque, B.- 21.
bachiller, B.- 7, 26. D.- 10, 20, 22, 24, 41.
bajel, B.- 7.
balanza, B.- 21, 24.
ballena, A.- 1.
ballesta, B.- 21. -tero, D.- 9, 10.
banco de carnicería, B.- 7.
barbero, B.- 10, 11, 14, 15, 17, 20, 23, 27. D.- 8,
26, 43.
barco, B.- 7.
barquín, B.- 21.
basura, D.- 26.
batel. B.- 7, 21. D.- 42. -lera, D.- 7.
behetría, A.- 1.
bellota, D.- 5.
benefactor eclesiástico, B.- 1.
beneficiado, B.- 6, 21. D.- 26.
bestia, B.- 7, 21.
besugo, B.- 21.
bien, A.- 4. B.- 6, 13, 17, 18. D.- 4. -eclesiástico,
B.- 1.
bienechor, B.- 8.
blanca (moneda), B.- 11, 13, 21.
blasfemador, B.- 21.
blasfemía, D.- 42.
boca, B.- 21.
bocal, A.- 1.
boda, B.- 24.
bodega, B.- 21.
bola, B.- 21.
borona, B.- 21.
borto, B.- 11, 21. C.- 1. D.- 12.
bota, B.- 21.
botica, -rio, B.- 24.
bracería, D.- 44.
brasa, B.- 21.
braza, B.- 21.
brazo, C.- 1.
brea, B.- 21.
buey, A.- 1. B.- 21. C.- 1.
bufar, B.- 21.
caballero, B.- 6, 7.
caballo, B.- 6, 21.
cabaña, A.- 2. B.- 21.
cabeza, B.- 21, 23, 28. -de Vizcaya, B.- 6.
cabildo, D.- 3, 4.
cable, B.- 21.
cabo de año, B.- 21.
cabra, B.- 21.
cabrito, B.- 21, 24.
cadena D.- 11. -pública, B.- 21, 24. C.- 1.
caja, D.- 19.
cajigo, B.- 11, 17, 20, 21. C.- 1. D.- 5, 6.
cal, B.- 7. D.- 42.
calabaza, B.- 21.
calafatear, B.- 21.
calce, B.- 26.
calle, -ja, B.- 21.
caloña, A.- 1. B.- 5, 21.
calumnía, B.- 7.
calzada, B.- 21. D.- 2.
calzado, B.- 24.
cama, B.- 6, 21. D.- 44.
cámara, A- 3. B.- 2, 4, 24. D.- 4.
caminante, B.- 7.
camino, B.- 10, 14 a 16, 19, 21. D.- 3. -público, B.-
7. -real, B.- 19, 26.
canal, B.- 7, 21.
candado, B.- 24.
candela, B.- 21, 24. D.- 40, 46.
cantero, B.- 7. C.- 1. D.- 24, 42.
cantón, C.- 1.
capitán, B.- 6.
capitulación, D.- 10.
capítulo, -ado, B.- 1, 21 a 25. D.- 32.
capón, B.- 24.
caravela, B.- 25.
carbón, B.- 20. D.- 24, 45.
cárcel, B.- 21, 24, 25. C.- 1. D.- 11.
carcelaje de muerte, B.- 21.
carcelero, B.- 25. C.- 1. -comentariense, C.- 1.
carga, D.- 41, 45.
cargo, D.- 7, 9, 32, 36, 42.
carnal, D.- 40.
carne, A.- 2. B.- 7, 21. D.- 16, 42.
carnero, B.- 21, 24.
carnicería, A.- 2. B.- 7, 24. D.- 41. -carnicero, B.-
21. D.- 41, 42.
carpintería, D.- 28. -carpintero, B.- 7, 21. D.- 7, 42.
carrada, B.- 11, 21. D.- 42.
carro, B.- 7, 21. C.- 1.
carta, A.- 1 a 4. B.- 2 a 8, 11, 24. C.- 1. D.- 4, 10,
35, 46. -de amparo, B.- 2, 4. D.- 12. -de
emplazamiento, B.- 3, 4. C.- 1. -fundacional, A.-
1 a 4. -de merced, B.- 3. -de receptoría, B.- 5,
6. C.- 1. -sellada, A.- 1, 3, 4.
casa, B.- 1, 3, 6, 8, 9, 12 a 17, 19, 20, 24, 26, 28.
C.- 1. D.- 5, 8, 13, 24, 39, 46.
casamiento, B.- 19.
casería, B.- 13, 19, 20, 26.
casilla, B.- 6.
castellano, B.- 6.
castigo, C.- 1.
causa criminal, B.- 1. C.- 1.
cautela, D.- 2.
cebada, B.- 21.
cebera, B.- 7, 21. D.- 17.
celemín, B.- 24.
cementerio, B.- 11, 12, 21. D.- 23, 26, 31, 37, 40,
43, 44.
cena, B.-21.
censo, B.- 10, 13 a 16, 18, 19, 26. -perpetuo, D.-
24.
centeno, B.- 21.
cera, B.- 21. D.- 18.
cerca, B.- 21.
cerradura, B.- 24.
cesto, B.- 21.
chalupa, D.- 28.
chancillería, C.- 1.
chartel, D.- 11.
chaveta, B.- 24.
chueca, B.- 21.
cimiento, B.- 7.
cinta de planta, B.- 6.
cinturero, B.- 27.
cirio, B.- 21.
cirujano, B.- 21.
cismático, B.- 1.
clavo, B.- 21. D.- 40.
clérigo, B.- 1, 6, 21, 23, 25. D.- 2 a 4, 26.
cobre, B.- 24.
cofradía, B.- 21, 24. D.- 18.
cogecha, D.- 8, 9, 14, 18, 23, 33.
cogedor, B.- 15, 16, 18, 21. D.- 5, 7 a 12, 18 a 24,
28 a 33, 42.
colación, D.- 8.
collar de plata, B.- 6.
comarca, B.- 6, 7, 21. C.- 1.
comer, B.- 21.
comisión, B.- 5.
compañía, B.- 21. D.- 46.
compulsoría, C.- 1.
concierto, B.- 26. D.- 16, 20.
concordia, B.- 7. D.- 41.
condado, A.- 2, 8. B.- 3 a 7, 11, 22, 24. C.- 1. D.- 1,
11, 21, 23.
conde, A.- 1 a 3. B.- 5, 6.
condenado, B.- 21, 25.
condenar, D.- 28.
condestable, B.- 4, 6.
confeso, C.- 1.
confirmación, A.- 2, 3. B.- 5, 22, 24.
congrio, B.- 21.
conocimiento, D.- 12, 16, 28, 41, 42.
consanguinidad, B.- 1.
consorte, B.- 7. C.- 1. D.- 18.
contador mayor de cuentas, B.- 5, 6.
contrato, B.- 7, 13, 26. C.- 1. D.- 4, 6, 12, 41, 46.
convite, B.- 24.
copia, B.- 7, C.- 1.
cordero, B.- 21.
corona, (moneda), B.- 21.
corregidor, B.- 1 a 4, 6, 7, 9, 21, 22, 24 a 28. C.- 1.
D.- 7 a 12, 14, 18, 20 a 24, 26, 28, 30 a 35, 41,
42. -miento, B.- 28. D.- 8, 11, 28, 32, 33, 35.
cortar, B.- 3, 4, 11, 21. C.- 1. D.- 45.
cortas, A.- 4. D.- 5.
corteza, B.- 21.
costalada, B.- 10.
costas, B.- 7, 21, 26 a 28. C.- 1. D.- 12, 21, 41.
coste, A.- 4. B.- 4. D.- 1, 2.
costumbre, A.- 1, 2. B.- 5, 6, 11, 21. C.- 1. D.- 24.
criado, B.- 6, 7, 9, 21, 28. C.- 1. D.- 1, 26, 28, 42.
criatura, D.- 3.
crimen, C.- 1.
cristiano, B.- 6.
cruz, B.- 5, 6.
cuartillo, D.- 2.
cuba, B.- 21.
cuenta, B.- 6, 25. D.- 10, 12, 19, 22 a 25, 28, 32,
33, 38, 39, 41, 42.
cuero, A.- 2, 4
cuerpo, B.- 6, 21.
culpa, C.- 1.
cuñado, B.- 1.
cura, B.- 6, 23. C.- 1, 2. D.- 1 a 4, 26.
dados, B.- 21.
daño, A.- 2, 4. B.- 2, 6, 7, 9, 24, 27, 28. C.- 1. D.- 4,
24, 39.
decreto, B.- 6. C.- 1.
defensa, D.- 34. -sión, B.- 7.
delincuente, B.- 25. C.- 1.
delito, B.- 21, 25. C.- 1.
demanda, B.- 26. D.- 28. -dante, B.- 22.
demoler, B.- 7.
denuesto, B.- 21.
denunciación de nueva labor, B.- 7.
depósito, B.- 7.
derecho, A.- 1 a 3. B.- 2 a 7, 10. C.- 1.
derrama, B.- 21. D.- 35.
desamor, B.- 6.
descargo, D.- 32, 33, 38, 41, 42.
descendiente, B.- 10, 13 a 17, 19.
descomulgado, B.- 1.
desollar, B.- 21.
destajo, B.- 7.
desterrar, B.- 21. D.- 24.
deuda, B.- 26.- D.- 7, 9, 20, 24, 28, 41. -dor, B.- 26.
D.- 8.
devoción, B.- 8.
día de Carnestolendas, D.- 40, 46. -cuaresma, D.-
46. -de labor, B.- 21. -de San Juan, D.- 44, 45.
-de San Miguel, D.- 5, 12. -de Todos los
Santos, D.- 40. -de Pascua de Resurreción, D.-
38, 40. -ventado, B.- 21.
diácono, D.- 3.
diezmo, A.- 1. B.- 10, 14, 16 a 19. D.- 12.
difunto, B.- 26. C.- 1. D.- 3.
dinero, (moneda), B.- 10, 14 a 19.
dinero, B.- 7, 21. D.- 12, 24, 30.
diputado, B.- 6, 26. C.- 1.
discordia, D.- 24, 46.
doblón de oro, B.- 7. C.- 1.
doliente, B.- 21.
dorada, (pez), B.- 21.
ducado, D.- 16, 18, 25, 41. -de oro, D.- 9, 19.
dueño, B.- 21. D.- 12, 17, 24.
durdos, B.- 21.
eclesiástico, B.- 6.
edad mayor, D.- 3.
edicto, C.- 1.
edificio, B.- 6, 7. D.- 4, 34, 35.
ejecución, B.- 6. D.- 41, 42.
ejecutor eclesiástico, B.- 1. -del Señorío, B.- 7. -de
la villa, C.- 1. D.- 3.
ejido, A.- 1. B.- 7.
elección, D.- 4, 24. -ctor, B.- 25. D.- 24, 26.
embargo, B.- 7.
emienda, A.- 1. B.- 21.
empeñar, D.- 12, 24, 32, 34, 35.
emplazamiento, B.- 6, 7.
encestar, B.- 21.
encina, D.- 5.
encubridor, B.- 21.
enemigo, B.- 6.
enfermedad, D.- 3. -mo, B.- 21.
enterrar, D.- 3.
entorcado, B.- 21.
escrito de agravios, B.- 7. -de execiones B.- 26.
escritura, B.- 6, 7, 24, 26. C.- 1. D.- 12, 42. -de
conveniencia, C.- 1.
escudero, B.- 2, 3, 6, 7, 21, 24, 25. C.- 1. D.- 18,
26, 43, 44.
espectante, B.- 21.
esquila, D.- 3.
esquilmo, B.- 21, 26. C.- 1. D.- 5.
estanque, D.- 18.
estatuto, B.- 1, 21.
estrado, C.- 1.
excomulgado, B.- 1.
extrangero, B.- 9, 21.
fábrica, D.- 3, 4, 44.
facultad, D.- 4.
fama pública, B.- 6.
fanega, B.- 8, 21, 24. D.- 24, 26, 38, 39, 41, 42.
feria, A.- 1.
ferrería, B.- 7. D.- 24.
fiador, B.- 7, 10, 19 a 21, 26. C.- 1.
fiel mayordomo, B.- 24.
fiesta, B.- 7, 21, 24.
finado, B.- 1, 21. D.- 3, 10.
fiscal, B.- 6.
fisco, B.- 2. D.- 5.
florín, D.- 10, 41.
foguera, D.- 42.
fonsadera, A.- 1.
foráneo, B.- 21.
franco, A.- 1.
franqueza, A.- 2. B.- 6, 21. D.- 37.
fraude, D.- 4, 33.
fruto, B.- 21, 24. D.- 5, 8.
fuego, B.- 6, 21. D.- 44.
fuente, B.- 7.
fuero, A.- 1 a 3. B.- 2, 4, 6, 15, 21, 26. C.- 1. -de
Logroño, A.- 1.
fuesa, B.- 1, 21.
galea, A.- 1, 3. -galeón, B.- 21.
gallina, B.- 24.
ganado, B.- 21.
ganancia, A.- 1.
gente, B.- 6, 7, 24. D.- 3.
gobernación, B.- 21, 22, 24. D.- 24.
golpe, B.- 21.
gracia, D.- 5.
grada, C.- 1.
grado prohibido, B.- 1. -de sanguinidad, B.- 1.
grillo, B.- 2.
guarda, A.- 1. B.- 11, 21. C.- 1. D.- 8, 18, 23, 28,
41, 42.
guerra, B.- 6.
haba, B.- 21.
hacienda, B.- 6, 7, 21. D.- 18, 44.
harina, B.- 7, 21. D.- 12.
haya, B.- 11.
helecho, B.- 21.
heredad, A.- 1. B.- 7, 11, 13 a 21. D.- 8, 11, 12, 18,
23, 28, 41, 42.
heredero, A.- 3. B.- 6, 21, 26. D.- 5, 6, 11.
hereje, B.- 1.
herido, B.- 21.
hermandad, B.- 2.
hermano, B.- 6, 18. D.- 19, 37, 42.
herramienta, A.- 2.
herrero, B.- 12. D.- 11, 28, 45.
hierro, B.- 7, 12.
higo, B.- 21.
hijo, A.- 1, 3. B.- 6, 12, 13, 17, 18, 21, 24, 26. C.- 1.
D.- 8, 10, 32, 40, 43. -dalgo, B.- 2, 3, 7, 21, 24,
25. D.- 18, 24, 26, 43, 44.
hipotecar, B.- 26.
hoja, B.- 6, 21. D.- 3.
hombre, A.- 1, 4. B.- 2 a 7, 10, 13, 16, 21. D.- 2,
22, 24. -bueno, A.- 4. B.- 2 a 7, 10, 13 a 15. 17,
19. C.- 1. D.- 2, 18. -franco, A.- 1.
homicidio, A.- 1.
honra, B.- 2. D.- 9.
hora, B.- 21. D.- 24. -de vísperas, B.- 21.
horno, B.- 7.
hortaliza, B.- 21.
hueso, B.- 1.
huesped, B.- 21.
huevo, B.- 21.
hurtado, B.- 6. -hurtador, B.- 21. -hurto, C.- 1.
iglesia, A.- 1. B.- 1, 5, 6, 11 a 14, 16, 21, 22, 25.
C.- 1, 2. D.- 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 22,
27, 30, 39, 40, 43, 44.
iguala, B.- 7. D.- 12, 28.
imagen, B.- 6.
imina, B.- 26. D.- 12, 24, 28, 36.
incendiario, B.- 1. C.- 1.
infante, A.- 3, 4.
infanzonazgo, C.- 1.
infierno, A.- 1.
información, B.- 5, 7, 15. C.- 1. D.- 6, 10, 28.
injuria B.- 7, 21.
instrumento público, B.- 7.
interés particular, B.- 7.
interrogatorio, B.- 6.
invernar, B.- 21.
inversor, B.- 1.
isla, B.- 7.
jaldeca, B.- 21.
jarabe, B.- 24.
jornal, B.- 21. -lero, B.- 21.
joya, B.- 6.
jubitero, C.- 1.
judía, B.- 1.
juez, A.- 3, 4. B.- 1, 5, 7, 10, 24, 26. C.- 1. D.- 44.
juicio, B.- 2, 4, 6, 26. D.- 2, 4.
junta, D.- 22.
jurado, A.- 1, 3, 4. B.- 12, 21, 24. D.- 3, 24.
juramento, B.- 1, 5 a 7, 10, 21, 24. C.- 1. D.- 1, 2,
5, 6, 24, 26, 28, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 45.
juridicción, B.- 1, 3, 4, 7, 13, 20, 21, 28. C.- 1. D.-
5, 6, 24.
justicia, (cargo), A.- 4. B.-4, 24. C.- 1. D.- 40, 41,
44. -mayor, B.- 26. C.- 1.
justicia, A.- 1. B.- 2, 3, 5 a 7, 21, 27. C.- 1. D.- 24,
35, 37, 39.
labor, B.- 5.
labrador, A.- 1. -dura, B.- 10. -brar, A.- 1.
lanadero, B.- 21.
layadura, B.- 13.
lego, B.- 1.
legua, B.- 7, 21. D.- 40.
lentejas, B.- 7.
leña, B.- 7, 11, 21. C.- 1. D.- 16, 24, 25, 28, 40.
letra, B.- 21, 22.
letrado, B.- 1, 7, 13. C.- 1. D.- 5, 10, 24, 28, 41.
ley, B.- 14, 26. C.- 1. D.- 37. -de la Partida, B.- 7.
libertad, A.- 2. B.- 6, 7, 21, 24. D.- 37, 40.
libra, B.- 21, 24. D.- 40.
libramiento, B.- 24, 25. D.- 4, 33.
libre, A.- 1. B.- 3, 6. D.- 3.
libro, B.- 8, 21, 25. D.- 7, 24, 28, 32, 35, 36, 41, 42.
licencia, B.- 1, 7, 21, 24, 26. D.- 1.
licenciado, A.- 4. B.- 1 a 7, 21, 25. C.- 1. D.- 11, 12,
16, 22, 24, 42.
límite, B.- 17, 21. D.- 5.
limosna, B.- 6. D.- 12.
linaje, B.- 6.
lindero, B.- 10, 13 a 16, 18, 19. C.- 1. D.- 5, 45.
lino, B.- 21.
litigio, D.- 5, 11.
llantear, B.- 21.
llave, B.- 24.
llosa, B.- 17, 20. D.- 5.
lonja, D.- 16.
lonjero, D.- 17.
lubina, B.- 21.
lugarteniente, B.- 3, 4, 6, 7, 28.
madera, B.- 7, 21. D.- 7.
madre, B.- 1, 6.
maechura, B.- 7. D.- 36, 44.
maestro, B.- 21. D.- 35, 43, 44. -extraño, A.- 2.
maldecir, B.- 21. -dición, A.- 1.
malhechor, B.- 21. C.- 1.
malquerimiento, B.- 6.
manceba, B.- 1.
manda, B.- 26.
mandamiento, B.- 7, 25. C.- 1. D.- 22, 26, 41.
-compulsorio, B.- 7.
manería, A.- 1.
mano, B.- 1, 5, 6, 9, 21, 25. C.- 1. D.- 2.
manobrero, D.- 4, 11.
mantenimiento, B.- 24.
manzana, B.- 21. -nal, B.- 2, 10.
mañana, B.- 21, 22. D.- 24.
maquila, B.- 21.
mar, A.- 1, 3. B.- 7, 21, 24. D.- 31, 40, 46.
maravedí, A.- 2, 3. B.- 4 a 7, 9 a 22, 24 a 26, C.- 1.
D.- 3, 7 a 16, 24, 25, 28 a 36, 39 a 41, 43 a 45.
mareante, B.- 7, 21.
marido, B.- 21.
matar, B.- 6.
mayor de edad, B.- 6.
mayordomo, B.- 21. D.- 3, 15, 44.
medida, B.- 7, 21, 24.
medio, D.- 3. -ochavo, D.- 3.
mejora, A.- 1.
melena, B.- 21.
memoria, B.- 8, 24, 25. -rial, B.- 7, 25. D.- 12.
mensajero, B.- 7, 25. D.- 16.
mercader, B.- 21. D.- 17. -dería, A.- 3. B.- 7. -cado,
A.- 1.
merced, A.- 1 a 4. B.- 4 a 6, 9, 26, 28. C.- 1. D.- 7.
mercero, D.- 40.
merienda, B.- 21.
merindad, B.- 3.
merino, A.- 2 a 4. B.- 2, 7, 28. -mayor, A.- 3, 4.
mero, B.- 21.
mes, B.- 7, 21, 24.
misa, B.- 21 a 23. C.- 1, 2. D.- 37.
mitad, B.- 21, 28. D.- 36.
mojojón, B.- 21.
mojón, B.- 17. D.- 5, 22.
molienda, B.- 7. D.- 24, 31, 33, 35.
molinero, B.- 7, 21. D.- 38, 39.
molino, A.- 1. B.- 7, 21, 24, 26. D.- 18, 20, 24, 27,
28, 36, 38, 39, 42.
monasterio, A.- 1. D.- 27.
moneda, B.- 10, 17. D.- 11. -nueva, A.- 2. -usual,
B.- 10, 11, 13 a 19, 21, 24. C.- 1. D.- 12, 18, 22,
24, 28, 41, 42, 45.
montanero, C.- 1.
montazgo, D.- 41.
monte, A.- 1. B.- 2 a 4, 10, 11, 14, 16, 18, 20. D.-
5.
montero, D.- 41.
mora, B.- 1.
morada, B.- 6. C.- 1. -dor, A.- 3. B.- 6, 10, 14, 17,
20, 26. C.- 1. D.- 5.
mortuorio, B.- 24.
mozo, B.- 6, 10, 11, 13, 17, 21. D.- 10, 16, 28, 41,
42, 44. -de espuelas, B.- 3, 4.
muchacho, B.- 6. D.- 24.
mueble, B.- 6, 21.
mujer, B.- 6, 21, 26. C.- 1. D.- 18, 23, 28, 39.
mulatero, B.- 21.
mulo, B.- 6, 21.
mundo, A.- 2, 4. B.- 6. D.- 5.
naipes, B.- 21.
navio, A.- 3. B.- 7, 21, 25.
negocio, B.- 24. C.- 1. D.- 12, 23, 24.
niño, D.- 26.
noche, B.- 21. D.- 3.
nombramiento, D.- 37.
nómina, B.- 6
notificación, B.- 28.
oblada, B.- 21.
obligación, B.- 26.
obra, B.- 1, 6, 7, 21, D.- 4, 44. -meritoria, B.- 5.
obrero, B.- 21. D.- 7.
ochavo, B.- 24. D.- 3.
odio, D.- 2.
oficial, A.- 2 a 4. B.- 3, 5, 6, 9, 22, 24, 25. C.- 1. D.-
2 a 5, 8, 10, 16, 17, 24, 26, 28, 35, 37, 43, 44.
oficio, B.- 9, 21, 24.
ofrenda, B.- 8, 22, 23.
Oidor, B.- 7, 26. C.- 1.
ojo, B.- 21.
olla, D.- 24, 40.
ordenanza, A.- 3. B.- 21, 22, 24, 25. C.- 1. D.- 12,
24, 28, 37, 40 a 42, 46.
órgano, D.- 43, 44. -nista, D.- 44.
orilla, B.- 7.
ornamento, B.- 6.
ostras, B.- 21.
oveja, B.- 21.
pacer, B.- 3.
padre, A.- 4. B.- 1, 6 a 9, 21. D.- 25.
padrón, D.- 7, 8, 11 a 13, 18, 23, 31, 39, 42.
paja, B.- 21.
palabras injuriosas, B.- 21.
palacio, B.- 6, 7.
pan, A.- 2. B.- 7, 21, 24. D.- 9.
panadera, B.- 21, 24.
papel, B.- 6, 25. D.- 8, 11, 18, 40. -papelejo, D.- 24,
26.
pared, B.- 7.
parentela, B.- 24.
pariente, B.- 6, 7, 21. -mayor, D.- 37.
parroquia, B.- 6.
partera, B.- 21.
partida, B.- 15. D.- 22, 42.
pascua de Flores, B.- 24.
pasión de Jesús, B.- 21.
pasto, B.- 7.
pavilo, B.- 24.
peaje, A.- 1.
pechar, A.- 2, 4. B.- 21.
pecho, A.- 1. B.- 6, 11 a 15, 17, 18, 20. D.- 5, 11.
pecio, A.- 3.
pedazo, B.- 14. D.- 45.
pedido, B.- 21. D.- 7, 8, 11, 12, 16, 20, 25, 30, 36.
pena, A.- 2 a 4. B.- 4 a 7, 11, 12, 18, 21, 22, 24,
25. C.- 1. D.- 3, 6, 28, 40, 42, 45, 46 -de
muerte, C.- 1.
pensión, D.- 3.
pera, B.- 21.
pérdida, B.- 7. D.- 8.
pergamino, A.- 2 a 4. B.- 6, 25.
perjuicio, B.- 4, 7, 11.
persona, B.- 1 a 4, 6, 7, 21, 24. C.- 1. D.- 3, 5, 19,
23, 24, 28, 35, 39, 42, 44 a 46.
personero, B.- 21.
pescado, A.- 2. B.- 12, 21, 24. D.- 40, 46. -dor, B.-
21. D.- 28.
pescar, D.- 40, 41.
peso, B.- 7, 12, 21, 24. D.- 8 a 11, 28.
pesquería, B.- 21.
pesquisa, B.- 4, 6, 21. C.- 1. -sidor, B.- 5, 6.
petición, B.- 2, 3, 5 a 7. C.- 1.
pía, B.- 5.
pie, B.- 6, 21. C.- 1. D.- 5, 44.
piedra, B.- 7, 21. D.- 18.
pieza, B.- 10, 20. D.- 5.
pilar, B.- 21. D.- 20.
piloto, D.- 43.
pimienta, D.- 40.
pinaza, B.- 7, 21, 25. D.- 46.
pintor, B.- 7. C.- 1.
pintura, B.- 7.
plancha, B.- 21.
plantar, A.- 1. D.- 5, 6.
plantas, B.- 10.
plata, B.- 6.
plaza, B.- 21, 24.
plazo, B.- 6, 19. C.- 1. -perentorio, B.- 6.
pleito, B.- 4, 6, 7, 14, 21, 24, 25. C.- 1. D.- 12, 23,
24, 28, 34, 35, 41, 42.
pliego, B.- 6. D.- 19.
poblador, A.- 1, 2.
pobre, B.- 6. C.- 1.
poder, B.- 6, 7. C.- 1. D.- 1, 4, 10, 36. -bastante,
B.- 5, 7.
pollo, B.- 24.
pólvora, B.- 21.
pontífice, B.- 1.
portal, C.- 1.
portazgo, A.- 1.
portero, D.- 16.
posada, B.- 21. D.- 44.
posesión, B.- 2 a 4, 6.
postura,B.- 9. D.- 5.
prado, B.- 7.
pragmática, B.- 21, 22, 24. D.- 37.
prebostad, D.- 11, 12, 21, 22, 24, 41.
preboste, A.- 1, 3, 4. B.- 2, 5 a 7, 11, 13 a 17, 20,
21, 23, 24, 26, 28. C.- 1. D.- 1 a 6, 9, 14, 16 a
20, 22 a 24, 26, 29 a 31, 33 a 35, 37, 40, 41,
43, 46.
precio, B.- 21, 24. D.- 18, 40 a 42.
pregón, D.- 40.
pregonar,B.- 25.
pregunta, B.- 6. D.- 24.
prelado, B.- 1.
preminencia, D.- 4.
prenda, B.- 7, 13 a 16, 18, 21, 26. D.- 3, 5.
presa, B.- 7, 26. D.- 20, 31, 42.
presea, B.- 6.
presidente, B.- 7, 26. C.- 1.
preso, B.- 25.
prestamero, A.- 2 a 4. B.- 2, 7, 27. C.- 1. D.- 24.
príncipe, B.- 6. D.- 9.
príor, B.- 8.
prisión, B.- 24.
privilegio, A.- 2 a 4. B.- 5, 6, 9, 21, 24.
probanza, B.- 5 a 7. C.- 1. D.- 18, 42.
procesión, D.- 18.
proceso, B.- 7, 25. C.- 1. D.- 28.
procurador, B.- 3 a 9, 26 a 28. C.- 1. D.- 16, 22, 27,
28. -fiscal, B.- 6. -síndico, C.- 1, 2. D.- 5, 6, 38,
39, 41.
procuraduría, D.- 16.
progenitor, B.- 6, 7.
propiedad, B.- 7. C.- 1. D.- 5, 6.
propios (comunales), B.- 24. D.- 12, 20, 23, 24, 28,
32, 34, 35, 37, 41, 42, 44, 45.
provisión, B.- 6, 7, 9. C.- 1. D.- 10, 40, 41.
prueba, B.- 6, 7. D.- 42.
puebla, A.- 1. B.- 7. D.- 5.
pueblo, B.- 7, 21. C.- 2. D.- 3, 24, 26, 44.
puente, B.- 7, 11, 25. D.- 3, 7, 9, 11, 20, 23, 24, 28,
42.
puerco, B.- 21.
puerta, B.- 6, 7, 21, 24. C.- 1.
puerto, A.- 1. B.- 7, 21, 22. D.- 21.
puja, B.- 6, 41.
quema, C.- 1. -mado. B.- 5.
querella, A.- 2. B.- 21. C.- 1. -llante, B.- 22.
quintal, B.- 12.
quinto de San Pedro, D.- 16.
rada, B.- 21.
ralde, B.- 21.
rapiña, C.- 1.
real (moneda), B.- 21. D.- 3, 9, 10, 16, 22, 25, 28,
33, 41, 42.
rebelde, B.- 7, 21. C.- 1.
receptor, B.- 1, 7, 25. C.- 1. D.- 16, 18.
regatero, B.- 21. D.- 46.
regidor, A.- 6. B.- 2, 3, 6 a 14, 21, 23, 24 a 26. C.-
1, 2. D.- 1 a 5, 16 a 24, 26, 29 a 32, 34, 35, 37
a 40, 42 a 44, 46. -miento, B.- 9, 21, 23, 25, 27.
D.- 24, 38 a 41, 45.
reina, B.- 1 a 6. D.- 5.
reino, A.- 4. B.- 5, 6. D.- 1, 2.
rementero, C.- 1.
renegador público, B.- 1.
renegar, B.- 21.
renque, C.- 1.
renta, B.- 5 a 7, 17, 26. D.- 4, 12, 24, 27, 32, 36, 40
a 44.
reo, B.- 7, 26.
reparo, B.- 5, 6, 21, 25, 26. D.- 3, 9, 11, 36.
repartimiento, B.- 21, 24. D.- 4, 7 a 13, 17, 20 a 24,
28 a 31, 34, 35, 42.
represa, B.- 26.
república, B.- 7, 21, 22. C.- 1. D.- 24.
requerimiento, B.- 7, 27.
resina, B.- 21.
responso, B.- 21.
reventa, A.- 2. B.- 21.
ría, B.- 7.
ribera, A.- 1. B.- 21.
riña, B.- 21.
río, B.- 7.
ripa, B.- 7.
robar, B.- 6.
roble, B.- 21.
robo, B.- 6.
rocín, B.- 21.
rodero, D.- 38, 42.
rodilla, C.- 1.
rodro, B.- 21.
ropa, B.- 6.
roza, D.- 42.
rozar, B.- 3, 21. C.- 1.
rueda, A.- 1. B.- 7, 26. D.- 10 a 12, 24, 36.
ruido, B.- 21.
sacrilegio, B.- 1.
sacristía, B.- 26. D.- 1, 4, 16 a 18.
sal, B.- 21, 24. D.- 40, 46.
salario, B.- 6. D.- 7 a 9, 11, 18, 20 a 23, 28, 33, 39,
41.
salteador, B.- 21.
salud, B.- 24.
sangre, B.- 21.
santa gloria, B.- 6.
santo, B.- 21. -evangelio, B.- 6. D.- 24, 28, 37.
-paraiso, A.- 4.
sargas, A.- 2.
sarmiento, B.- 21.
sayón, A.- 1.
secretario, B.- 2, 9.
seda, A.- 4.
sellar, B.- 24.
sello, A.- 1 a 4. B.- 5, 6.
semana, A.- 1. B.- 24.
senda, B.- 7.
sentencia, B.- 6, 7, 25. C.- 1. D.- 35. -de
llamamiento, C.- 1.
señor, A.- 1 a 4. B.- 2 a 6, 11, 21. D.- 1, 2. -río, A.-
3, 4. B.- 1 a 4, 6, 7, 9. C.- 1. D.-2.
sepultura, B.- 21.
sernilla, B.- 21.
servicio, A.- 4. B.- 5, 6, 11. D.- 2, 19.
servidumbre, B.- 7. C.- 1.
sidra, A.- 2. B.- 21. D.- 9.
sisa, B.- 24. D.- 35.
soborno, C.- 1.
sobrecarta, B.- 9. D.- 12.
sobrenombre, D.- 5.
sol, D.- 5.
solar, B.- 6, 13.
solicitación, D.- 28.
sospecha, B.- 3.
subdiácono, B.- 21.
subsidio, D.- 10 a 12.
sucesor, B.- 7. D.- 5.
suelo, B.- 7.
sumario, D.- 26.
suplicación, B.- 9. C.- 1. D.- 10.
taberna, D.- 3.
tabla, B.- 24. D.- 42. -blado, B.- 25. -blero, B.- 21.
tacha, B.- 7.
tajón, B.- 24.
tala, C.- 1. D.- 22, 42. -lador, D.- 6.
talones, A.- 1.
tañedor, D.- 3.
tapón, D.- 3.
tarde, B.- 21. D.- 24.
temor, B.- 7.
tendero, B.- 10, 11, 14, 17.
tenedor, B.- 26.
tenencia, D.- 5.
teniente, B.- 25, 26. D.- 1, 10, 20, 42. -de preboste,
C.- 1.
tercia decimal, B.- 5, 6.
tercio, A.- 1. B.- 5, 6. D.- 3, 7 a 9, 11, 24, 26, 44.
término, A.- 1, 2. B.- 3, 7, 20, 21, 24. D.- 6, 16, 42.
territorio, B.- 7.
terrones, A.- 1.
testigo, B.- 5 a 7, 21 22, 24. C.- 1. D.- 42.
testimonio, C.- 1, 2. D.- 16, 28, 32, 37, 42, 43.
tienda, D.- 40, 46.
tierra, A.- 3. B.- 7, 10, 13, 17, 19. C.- 1. D.- 3, 5, 6,
12.
tío, A.- 3.
título, B.- 4 a 6, 26.
tizón, B.- 21.
tocino, B.- 12, 24.
tonel, B.- 21.
toque de campana, B.- 21. D.- 3.
torca, B.- 21.
tormenta, A.- 3.
trabajo, C.- 1. D.- 39.
traidor, A.- 1.
traslado, B.- 7, 24, 26, 27. C.- 1, 2. D.- 42.
treintazgo, A.- 1.
tributo, B.- 26.
trigo, B.- 6 a 8, 21, 24, 26. C.- 12, 17, 24, 26, 28,
36, 38, 39, 41, 42.
tutor, A.- 4.
universidad, B.- 6, 7, 26. D.- 2, 26, 40, 43.
uso, A.- 1, 2. B.- 5, 6, 11. D.- 2 a 4.
usufructo, C.- 1.
vaca, A.- 1. B.- 21, 24.
vagel, A.- 3.
vasallo, A.- 2. D.- 7, 11, 14, 18, 23, 24, 28, 41.
vecindad, A.- 1, 2.
vecino, B.- 6, 7, 9 a 11, 14 a 22. C.- 1. D.- 7, 8, 10
a 13, 16, 22, 24, 28, 35, 36, 40, 42.
veedor, B.- 22, 25, 28. D.- 33.
vela, D.- 22.
veles, B.- 21.
vena, B.- 7.
vender, A.- 1. D.- 3.
vendimiar, B.- 21.
verdad, B.- 3.
viaje, B.- 21.
vicio, B.- 21.
vid, B.- 21.
viejo, B.- 11. D.- 28.
vigilia, B.- 21.
vino, A.- 2. B.- 21, 24. D.- 3, 8.
viña, B.- 7, 21, 22.
virtudes de la iglesia, C.- 1.
visitar, B.- 21, 22, 24, 25. D.- 12, 24, 28, 32, 41, 42.
víspera, B.- 21.
vitualla, B.- 21. D.- 9, 40, 41, 46.
viuda, B.- 21.
vizcaíno, A.- 1. B.- 6.
voto, B.- 8, 21. D.- 43.
voz, A.- 4. B.- 13. C.- 1. D.- 45.
yantar, B.- 21.
yerno, B.- 19.
yerro, D.- 8, 28.
yusera, B.- 20.
zapatero, B.- 6, 24.
zapato, B.- 24.
zurrón, B.- 7, 21. D.- 11.
